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This paper investigates on the effects of economic recession in 2008 after the “financial crisis” with Firm 
– Level Data (non-financial sector) from the Corporate Enterprise Annually Statistics – from 1994 to 
2008.  The purpose of this research is to investigate the impact of the shock on the firms’ earnings and 
their adoptive accounting behavior.    Four major findings of this paper are as follows. 
        First, the recession in 2008 caused to the decline of firms’ operating revenues and operating earnings.   
Moreover, the valuation losses of holding securities hit against their poor business performance.  
However, financing activities were not the point at the issue for most firms.  Originally, not financial, 
but  business performance of loss reporting firms in 2008 was lower than the other firms.  Because 
“winners” disappeared in 2008, the performance of Japanese firms so seriously declined on the whole. 
        Second, the persistence of earnings greatly dropped in 2008, because the more firms reported losses 
and the more firms experienced the earnings decrease.  I detect the evidence that, under controlling the 
change of earnings signs between profits and losses, the persistence of earnings is declining during 15 
years. 
        Third, though the accounting standards for the financial instruments and for the impairments of fixed 
assets gave an effect on the “cherry-picking” sales behavior of the investments, i.e. financial assets and 
holding securities, I find that “cherry-picking” sales still remain.  By “cherry-picking”, big companies 
smoothed the net income when earnings before tax, special and extraordinary items were relatively lower.   
However, they abandoned the income smoothing in 2008, in the face of the rapid and great decline of 
performance. 
    Fourth, the time series behavior of earnings components, the persistence of earnings, and income 
smoothing behavior are different among the capital size classes.  All of those varieties would not 
necessarily be brought by the actual and real differences in corporate management.  The fact that we 
don’t know the accounting standards, which are used in the middle and small capital size firms, is a new 
and very important problem for Corporate Enterprise Statistics, collecting the data of financial statements 
from firms belong to the various capital classes and combining those data without modification. 
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要    約 
  本稿は，法人企業統計の年報調査にかんする非金融業の個票データ（1994 年度～2008 年
度）を使用して，2008 年度に生じた，金融危機後の不況ショックの影響を把握し，それが
企業の会計利益にあたえた影響と，企業の対応行動とを分析したものである。 
本稿の分析から得られた主要な発見事項は，下記の 4 点である。 
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は じ め に 
 




  法人企業統計の公表データの特質を理解するために，以下の設例を考えてみる。 
 
T 年度 A 社 B 社  合計 
売  上  高  10,000 100  10,100 
純  利  益  2,000 50  2,050 














  しかし， A 社と B 社とで協力関係 （資本結合や業務提携など） がないかぎり， この 20.30%
に実態的，経験的な意味はない。とくに B 社にとっては，A 社のウエイトがあまりにも大











T+1 年度 A 社 B 社  合計 
売  上  高  5,000 200  5,200 
純  利  益  500 150 650 
利  益  率   10.00%   75.00%   12.50% 
売上成長率  - 50.00%  100.00%  - 48.51% 
利益成長率  - 75.00%  200.00%  - 68.29% 
 










  本稿の分析から得られた主要な発見事項は，下記の 4 点である。 
 
 第 1に， 2008年の不況ショックは， 非金融業の売上高と営業利益の減少を招くと同時に，
株式相場の下落にともなう評価損の計上によって，純利益を減少させたものであった。た
だし，①資金調達等の財務問題は深刻ではなかったこと，②赤字に転落した企業は，もと
もと事業の収益性が脆弱であったこと， ③それまでの一部の 「勝ち組」 が消滅したために，
全体としての影響が大きくなったこと，などは注意しなければならないポイントである。 
 
 第 2 に，利益の持続性は，2008 年度に大きく低下しているが，それは赤字転落企業や減
益企業が大きかったためである。赤字転落や黒字回復などの符号変化をコントロールした

































§１  時系列の推移と 2008 年ショック 








 図 表 1-1-1 の通り，対象期間は 1994 年度から 2008 年度までの 15 年間であり，サンプル






た。指標の下位から 10 パーセンタイル点（p10） ，25 パーセンタイル点（p25） ，50 パーセ
ンタイル点（p50） ，75 パーセンタイル点（p75） ，90 パーセンタイル点（p90）について，
時系列の変動を確かめるため，グラフを作成した。 
 
  ここで計算した財務指標は，下記の通りである。 
 
【収益性】 
(1)  売上高営業利益率（＝営業利益／売上高） 
(2)  売上高経常利益率（＝経常利益／売上高） 
(3)  売上高純利益率（＝純利益／売上高） 
(4)  総資本事業利益率（＝［経常利益＋支払利息等］／平均総資本） 
(5)  株主資本利益率（＝純利益／平均株主資本） ：全サンプル 





(7)  負債比率Ⅰ（負債／純資産） 
(8)  負債比率Ⅱ（負債／総資産） 
(9)  仕入債務比率Ⅰ（ ［支払手形＋買掛金］／株主資本） ：株主資本が負のサンプルを
除く 
(10)  仕入債務比率Ⅱ（ ［支払手形＋買掛金］／総資産） 
(11)  借入金比率Ⅰ（金融機関借入金／株主資本） ：株主資本が負のサンプルを除く 
(12)  借入金比率Ⅱ（金融機関借入金／総資産） 
(13)  流動比率（流動資産／流動負債） 
(14)  当座比率（当座資産／流動負債） 
(15)  インタレスト・カバレッジ・レシオ（ ［営業利益＋営業外収益］／営業外費用）  
 
【効率性】 
(16)  棚卸資産回転率（売上高／平均在庫残高） 
(17)  総資産回転率（売上高／平均総資産残高） 
 
【配当政策】 
(18)  配当性向（中間および期末配当／純利益） ：全サンプル 
(19)  配当性向（中間および期末配当／純利益） ：純損失のサンプルを除く 
(20)  配当余力倍率（留保利益／中間および期末配当） 
(21)  内部留保率（留保利益／株主資本） ：全サンプル 
(22)  内部留保率（留保利益／株主資本） ：株主資本が負のサンプルを除く 




(24)  減価償却率（減価償却費／期末有形固定資産残高） 
(25)  減価償却費負担率（減価償却費／営業利益＋減価償却費） 




  ここで関心を向けるのは，金融危機後，2008 年度に生じた不況のショックである。1994
年度～2007 年度と比べて，2008 年度の平均が低いのか否かである。上記の 26 の指標につ
いて，平均値の差について，産業効果固定モデルと企業効果固定モデルで分析を行った。
具体的には，財務指標を   について， 
5 
      	    	     2008      
 
という回帰計算を行った。ここで    2008は，2008 年度を示すダミー変数である。その
結果は，図表 1-28 に示した。図表中の「Diff.」は，1994 年度～2007 年度と 2008 年度の平
均値の差であり，上式の の値である。 
 










計量を計算し，上記と同じ要領でグラフを描いた。図表 1-29-1 と 1-29-2 である。これによ
ると，2008 年度に大きな変化は観察されない。 
 
  減価償却の影響を除いた利益率を計算するために， 営業利益に減価償却費を戻し入れて，
償却前の営業利益を計算し，それを売上高で割った比率を計算した。その記述統計量とグ




ーが推定できるわけである。 償却前営業利益／売上高の比率も 2008 年度に落ち込んでいる
ものの，営業利益の場合と比べると，その落ち込みはそれほど激しくはない。 
 
 図 表 1-29-5-1 から 1-29-5-3 は，①売上高営業利益率，②売上高減価償却費率，③売上高
償却前営業利益率の 3 つについて，2008 年度の平均が他の年度より低いのか，先と同様に
分析した結果である。 分析には， GLM による産業効果固定モデルと企業効果固定モデルを
用いた。 
 
  この分析結果によると， 減価償却を戻し入れる前の営業利益率は， 資本金階層が 9 と 8，
および資本金階層 1 – 4 で 2008 年に大きく低下している。しかし，減価償却費を戻し入れ















固定モデルによると，資本金階層 1 – 4 では，減価償却費が増えているものの，それを戻し






§２  2008 年の不況ショックと損失計上 




 図 表 1-30-1-1 から 1-30-5-2 までは，資本金階層別に，分析したものである。資本金階層

















  分析の結果は，図表 1-32 にまとめた。これからわかるように，2008 年度の赤字企業は，



























から 10 パーセンタイル点 （p10） ， 25 パーセンタイル点 （p25） ， 50 パーセンタイル点 （p50） ，
75 パーセンタイル点（p75） ，90 パーセンタイル点（p90）のグラフを作成した。 
 
  注目した構成要素は，下記の 9 つである。 
売上高   
営業費用   
  営業利益 
営業外損益   
  経常利益 
特別損益   
  税引前純利益 
法人税等費用   
  純利益 
 
 こ の 9 つの構成要素それぞれについて，総額と対前年度変化額，前期末総資産でデフレ
ートしない額とデフレートした比率， 合計 2×2 の 4 通りの値について， 記述統計量とグラ
フを作成した。さらに，資本金階層 9，8，7，6，5，1 – 4，の 6 つのクラスに分けて，図
表を作成した。その結果は， 「図表 2-1-1-1-1  売上高：全サンプル」から， 「図表 9-1-9-4-15 
Δ 純利益／前期末総資産の資本金階層別グラフ」にまとめられている。 
 
  このペーパーでは，もっぱら結果のみを掲載し，詳細な解説は別の機会に譲りたい。 
9 
 図 表 2-2-2-1 から 2-2-2-7 のグラフは，資本金の大きさによる 6 クラスごとに，利益率と
利益変化率について，各年度のメディアンの推移を描いたものである。 
 
資本金階層 9 に着目してみると，1998 年度，2001 年度，そして 2008 年度と，15 年間で
3 回の景気後退を経験していることがわかる。ただし，2008 年度の業績悪化は，2002 年度




  利益変化率で見ると，2008 年度の不況ショックの大きさがよくわかる。低成長時代とい
われる通り，もともとプラスの変化率は大きくないにもかかわらず，きわめて大きなマイ
ナスの値になっている。 「2002 年度水準に戻った」とはいえ，2002 年度から 2006 年度に好





§２  2008 年の不況ショックの分析 
  利益の構成要素について，2008 年度の値が有意に大きいのか，小さいのかを確かめるた
め，OLS によって平均値の差を t 検定した。9 つの構成要素について，4 種類の値を対象に
して，全体と，資本金階層によって分けた 6 グループのそれぞれを分析している。その結









Δ売上高    有意にマイナス 
Δ営業費用    有意にマイナス 
  Δ営業利益  有意にマイナス 
Δ営業外損益    有意にマイナス 
  Δ経常利益  有意にマイナス 
Δ特別損益    有意にマイナス 
  Δ税引前純利益  有意にマイナス 
Δ法人税等費用   有意ではない 






  なお，産業別の記述統計量は， 「図表 2-4-1-1  産業別記述統計量：売上高」から「図表
2-4-9-4  産業別記述統計量：△純利益／前期末総資産」までを，産業別の 2008 年ショック









§１  景気変動と利益の持続性 
  先行研究では，一般に，下記のようにして利益の持続性が検証される。ここで  は， 年
度の利益である。 
 
        	   	              (1) 
 




 図 表 3-1-1-1 から 3-1-1-4 は，営業利益，経常利益，税引前純利益，純利益の 4 つについ
て，デフレートしない金額そのものの持続性係数を推定したものである。時系列の変動を
あらわすグラフは， 図 3-1-1-5 である。 すでに第 1 章でも触れたように， 対象期間のなかで，




図表 3-1-2-1 から 3-1-2-4 は，前期末総資産でデフレートした営業利益，経常利益，税引









数を計算してみた。図表 3-1-3-1 から 3-1-3-4 は，利益の額についての結果であり，図表
3-1-3-5 は，それをグラフにまとめたものである。 
 





















3-1-7-1 に，デフレートした利益率の係数にかんする分析結果は，図表 3-1-7-2 に掲載され
ている。 Panel Aは， Newey – Westの方法によって推定したものであり， Panel BはARMA(1,1)













 図 表3-1-8-1-1 から図表 3-1-8-4-2 は，赤字転落した企業数の割合と，黒字回復した企業







 図 表 3-1-10-1 は，利益額についての年々の持続性係数を被説明変数とし，赤字転落企業
割合 DOWN，黒字回復企業割合 RECOVER，年度のトレンド変数 YEAR に回帰をしたもの
である。 Panel Aは， Newey – Westの方法によって推定したものであり， Panel BはARMA(1,1)
によって推定したものである。Model 2 において，赤字転落企業割合 DOWN，黒字回復企
業割合 RECOVER はおおむね有意であり，前期の推論を支持する結果が得られている。そ
れらをコントロールしてもなお，YEAR の係数は有意な負の値になっており，持続性係数
は年々低下している。ただし，営業利益の ARMA 推定では，YEAR の係数は統計的に有意
ではない。 
 
 図 表 3-1-10-2 は， デフレートした利益率についての分析結果である。 Panel A の営業利益，
Panel B の経常利益を除いて，持続性係数は年々低下しているという結果が得られている。  
 
 
  持続性係数の時系列傾向を分析するため， 14 年を 0 から 1 のあいだに等間隔に並べた変
数 SY を作成し，下記の回帰分析をした。 
 
        	   	               ∗       	   (2) 
 
  この係数  が有意な負であれば，持続性係数は有意に低下していることになる。図表
3-1-11-1 は利益額についての結果，図表 3-1-11-2 は利益率についての結果である。ここで
は， 
①  産業ダミーと年度ダミーを含めた OLS 
②  企業効果と年度効果を固定した固定効果モデル 
③  年度ダミーだけを含めた GMM – HAC モデル 
④  産業と年度をクラスター処理した GMM 
⑤  産業と年度をクラスター処理し，さらに年度ダミーを含めた GMM 














§２  多段階利益の持続性係数の比較 
  多段階利益が計算される順序にしたがって，持続性係数は小さくなると予想される。つ
まり，営業利益の持続性係数が一番大きく，経常利益，税引前純利益，純利益の純に小さ
くなっていくと予想される。 その点を確かめるため， OLS と SUR の 2 つの方法によって，
各年の持続性係数を比較してみた。その結果は，3-1-13-1 から 3-1-14-2 にまとめられてい
る。図表で「X 対  Y」とあるとき，係数の差は，X の係数マイナス Y の係数で計算さ
れている。その差が正であれば，左側の利益の持続性係数が大きいことを意味している。 
 
  ここでは，全体（図表の ALL）の結果を確認する。まず，利益額の持続性係数の比較結
果をみてみよう。 OLS では営業利益の係数のほうが経常利益のそれよりも大きいが， 他方，
SUR によると，経常利益のほうが大きい。どちらが大きいか，確定的なことはいえない。












§３  資本金階層別の持続性係数 
  資本金階層別に営業利益の持続性係数を計算したのが，図表 3-2-1-1-1 と図表 3-2-1-1-2
である。資本金規模が大きい階層 9 と 8 では，持続性係数はどの年度でも有意であるが，
それ以外の資本金階層では，持続性係数が有意ではない年度が多い。図表 3-2-1-2-1 から
3-2-1-4-2 までは， 経常利益， 税引前純利益， 純利益について， 同様に計算した結果である。
やはり， 資本金階層 9 と 8 では係数が有意になっている年度が多いものの， それ以外では，
有意ではない年度が多い。 
 
図表 3-2-2-1 は資本金階層 9，図表 3-2-2-2 は資本金階層 8 について，多段階利益の持続
性比較をグラフにまとめたものである。 
 
 図 表 3-2-3-1 から 3-2-4-2 は，利益率の持続性係数について，同様の分析をしたものであ
る。やはり，資本金階層 9 と 8 では持続性係数が有意であるが，それ以外では有意ではな
い。 
 






ではない。 以上のことをふまえて， ここでは， 資本金階層 9 と 8 に焦点を当てて分析する。 
 
 図 表 3-2-5-1-1 は，資本金階層 9 について，営業利益の額の係数と経常利益の額の係数を
比較したものである。ここでも，OLS では前者のほうが大きく，SUR では後者のほうが大
きい。他方，資本金階層 8 では，SUR では，営業利益の係数のほうが経常利益のそれより
も大きいものの，OLS では有意な差異は検出されない。 
 
 図 表3-2-5-2-1 と 3-2-5-2-2 は，経常利益の額の係数と税引前純利益の額の係数を比較し
たものである。資本金階層 9 でも 8 でも，また OLS でも SUR でも，前者のほうが有意に
大きい。 
 
 図 表3-2-5-3-1 と 3-2-5-3-2 は，税引前純利益の額の係数と純利益の額の係数を比較した




 図 表3-2-6-1-1 と 3-2-6-1-2 は，営業利益率の持続性係数と経常利益率の持続性係数の大
小を比較したものである。資本金階層 9 では両者に有意な差異がないが，資本金階層 8 で
は後者のほうが大きい。 
 
図表 3-2-6-2-1 と 3-2-6-2-2 は，経常利益率の持続性係数と税引前純利益率の持続性係数
の大小を比較したものである。資本金階層 9 において，OLS では後者のほうが大きいもの
の，SUR では両者に差はない。資本金階層 8 では，OLS でも SUR でも，前者のほうが有
意に大きい。 
 
図表 3-2-6-3-1 と 3-2-6-3-2 は，税引前純利益率の持続性係数と純利益率の持続性係数の
大小を比較したものである。 資本金階層 9 では， OLS によると， 後者のほうが大きく， SUR










  産業別の分析結果は，図表 3-3-1 から 3-3-4-3 に掲載してある。 










           	    	      	            	      ∗                (3) 
        						 		    	       	          	     ∗            (4) 
 
  ここで，NIBT は税引前利益，NI は純利益である。DTは，税効果会計基準適用後の期間
ダミーであり，1999 年度以降の期間にたいして 1 をあたえている。なお，分析には産業ダ
ミーと年度ダミーを含めているが，上記の表記からは省略している。 
 







    	    0  
を検証すればよい。 
 
 図 表 3-4-1 は，全サンプルを対象として分析した結果であり，図表 3-4-2 は，資本金階層
（グループ）ごと，かつ，年度ごとに，変数の上下 1%を外れ値として除外したサンプル
を対象として分析した結果である。以上は，OLS による分析結果である。続く図表 3-4-1-3
と 3-4-1-4 は，SUR による分析結果である。さらに，図表 3-4-2-1～3-4-2-4 は，(3)式および
(4)式から定数ダミーを除いた場合（Model 2）の分析結果である。 
 
  サンプル全体（図表の ALL）と資本金階層 9 では，税効果会計基準適用後の期間では，
そもそも税引前純利益と純利益の持続性係数がゼロとなっているため，意味のある分析は














§１  利益率のグラフをつうじた観察 
  ここでは，まず，利益の分布グラフを通じて，損失回避行動が存在するかいなかを確か




  営業利益についてのグラフは，下記の通りである。 
図表 4-1-2-1  OP/TA の分布：1994 – 2008 年度 
図表 4-1-2-2  OP/TA の分布：1994  年度 
・・・ 
図表 4-1-2-16  OP/TA の分布：2008  年度 
  いずれの年度においても，損失回避の行動が存在するようである。 
  以下同様に，経常利益，税引前利益，当期純利益についても，グラフを作成して確かめ






に，1 から 4 をまとめて，1 つのグループにした。 
その結果は， 「図表 4-1-6-1  OP/TA の分布：資本金階層 9」から，図表 4-1-9-6  NI/TA の







21§２  パラメトリック分析 
(1)  営業利益と経常利益 
  ここでは，多段階の利益計算（区分損益計算）の情報を利用して，損失回避行動を分析
する。図表 4-1-10-1-1 は，営業損失になっている企業のうち，経常黒字になっている企業数
を確かめたものである。図表 4-1-10-1-2 は，その割合のグラフである。 














  他方， 図表 4-1-10-1-4 は， 営業赤字になりながら， 経常黒字になっているサンプルに 1 を，
営業赤字かつ経常赤字のサンプルに 0 となるダミー変数を作成し，その発生頻度を分析し
たものである。 
  営業赤字のときに経常赤字を回避する行動は，2008 年度において増加しているが，これ
は資本金階層 9 の結果が支配的なことによる。資本金階層 9 以外のグループでは，有意な
変化はない。他方，営業赤字を条件付きとして，経常黒字になっている企業は，資本金階
層 9 では 2008 年に有意に増加し，それ以外では，減少している。 
 
(2)  営業利益と純利益 
図表 4-1-10-2-1 は，営業損失になっている企業のうち，最終黒字になっている企業数を確







22(3)  経常利益と純利益 
  経常赤字になっているとき， 最終黒字を確保する企業数は， 図表 4-1-10-3-4 によると， 2008
年度において，資本金階層 9 と 8 では有意に減少している一方，7 以下のグループでは有意
な変化はない。 
 














§１  利益率のグラフをつうじた観察 
  ここでは，まず，利益の分布グラフを通じて，損失回避行動が存在するかいなかを確か




  営業利益，経常利益，税引前利益，純利益について，毎年度のグラフを描いた。 「図表図





  資本金階層（グループ）別に，同様のグラフを作成した。その結果は， 「図表 4-2-6-1  Δ
OP/TA の分布：資本金階層 9」から「図表 4-2-9-6  ΔNI/TA の分布：資本金階層 1 – 4」にま
とめた。 




  分布のシェイプは，横軸の範囲の広さ（狭さ）で異なって見えるため，資本金階層の 9
と 8 には広げて描いてみた。 その結果が， 「図表 4-2-10-1-1  ΔOP/TA の分布 ： 資本金階層 9」
から「図表 4-2-10-7  ΔNI/TA の分布：資本金階層 8」である。資本金階層の 1 – 7 について
は，逆に，範囲を狭めて描いてみた。その結果は， 「図表 4-2-11-1  ΔOP/TA の分布：資本
金階層 1 – 7」から「図表 4-2-11-4  ΔNI/TA の分布：資本金階層 1 – 7」に掲載した。 
このような変更を加えても，上記の結果は本質的には変わらない。つまり，資本金階層 9
と 8 では，ゼロ付近に増減額は集中しておらず，むしろフラットな形をしており，広い範





24§２  パラメトリック分析 
(1)  営業利益と経常利益 
  ここでも，4.1 の損失回避の分析と同様に，多段階の利益計算（区分損益計算）の情報を
利用して， 減益回避行動を分析する。 図表 4-1-13-1-1 は， 営業損失になっている企業のうち，
経常黒字になっている企業数を確かめたものである。図表 4-1-13-1-2 は，その割合のグラフ
である。 












  他方， 図表 4-1-13-1-4 は， 営業減益になりながら， 経常増益になっているサンプルに 1 を，
営業減益かつ経常減益のサンプルに 0 となるダミー変数を作成し，その発生頻度を分析し
たものである。 





(2)  営業利益と純利益 
図表 4-1-13-2-1 は，営業減益になっている企業のうち，純増益になっている企業数を確か





増益を確保する企業数は，資本金階層 9 と 8 において，2008 年度において有意に減少して




(3)  経常利益と純利益 
  経常減益になっているとき，純増益を確保する企業数は，図表 4-1-13-3-4 によると，2008
年度において，資本金階層 9 と 8 では有意に減少している一方，7 以下のグループでは有意
な変化はない。 
 











ビッグ・バス   
 
 
§１  ビッグ・バスの定義 









  ①  毎年度継続してではなく，1 年度だけ集中的に， 
②  巨額の損失を計上する。 
 
【定性的要件】 
  ①  ほんらいなら損失を計上する必要がないにもかかわらず， 
②  不可避的な損失計上と一緒に， 




















28§２  損失拡大行動 
(1)  営業損失と経常損失 
 図 表 4-3-1-1 は，営業損失になっている企業のうち，より大きな経常損失になっている企
業数を確かめたものである。図表 4-3-1-2 は，その割合のグラフである。このような損失拡
大行動は，§1 で検討した損失回避行動と真逆の行動である。 
 図 表 4-1-10-1-1 の GLM の欄は， 2008 年度の比率が他の年度と比べて有意に高いか低いか
を調べたものである。これによると，営業損失を拡大させて経常損失を計上する企業割合
は，2008 年度は有意に少ない。 









るサンプルに 1 を，それ以外の営業赤字のサンプルに 0 となるダミー変数を作成し，その
発生頻度を分析したものであ 




(2)  営業損失と純損失 
図表 4-3-2-1 は，営業損失になっている企業のうち，より大きな純損失を計上している企








(3)  経常損失と純損失 
  経常赤字になっているとき， それよりも大きな最終損失を計上する企業数は， 図表 4-3-3-3
および 4-3-3-4 によると，すべての資本金階層（グループ）において，2008 年度に有意に増
29加している。 
 






















  そこでここでは，3 つの状況に着目した。 
 
状態 1：  2 期連続赤字であるときに，純特別損失が計上されるか否か？ 
状態 2：  前期が黒字，当期が赤字であるときに，純特別損失が計上されるか否か？ 
状態 3：  当期が黒字であるときに，純特別損失が計上されるか否か？ 
 






とを取り上げて，分析した。分析の結果は， 「図表 4-3-4-1-1  2 期連続営業赤字と純特別損
失」から「図表 4-3-5-3-3  当期経常黒字と純特別損失：  資本金階層別分析」にまとめら
れている。 
 
営業利益が 2 期連続赤字の状態にかんする分析結果は，図表 4-3-4-1-1～4-3-4-1-3 に掲載
した。図表 4-3-4-1-1 は，企業数の集計表であり，これによると，2 期連続営業赤字のもと
では，純特別損失を計上する企業数の割合は，減損会計基準の導入によって（ダミー変数
DIMで表している）は有意に増加していないものの，2008 年度には有意に増加している。 
 図 表4-3-4-1-3 は，2 期連続赤字のサンプルを母数として，純特別損失を計上している企
業に 1，それ以外に 0 のダミー変数にたいして，ロジット分析とプロ人分析を行った結果で
ある。これによると，減損会計基準の導入によって，純特別損失を計上する企業数が増え，




  前期が営業黒字で，当期が営業赤字の状態にかんする分析結果は，図表 4-3-4-2-1～
4-3-4-2-3 に掲載した。図表 4-3-4-2-3 によると，資本金階層 9 と 8 については，予想通り，
31減損会計基準が導入されても純損失計上企業は増加していない。他方で，2008 年度では有
意に増加している。なお，資本金階層 1 – 7 では，それと逆の結果が観察されている。 
 






なお，ここでも，資本金階層 1 – 7 の結果は，資本金階層 9 の結果と逆になっている。 
 











  ビッグ・バスの有無については，この§3 の分析からはわからないものの，資本金階層 9
と 8 については，営業利益と経常利益の業績動向いかんにかかわらず，2008 年度に純特別
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 	          	                 (1) 
 
  分析には産業ダミーも含めているが，上式の表記では省略している。 
  変数の定義は，下記の通りである。 
    被説明変数 
       ＝  t 期の特別損益／前期末総資産 
    説明変数Ⅰ：  期間または年度ダミー 
       ＝  金融商品会計基準が適用されている年度を1とするダミー変数 
       ＝  減損会計基準が適用されている年度を 1 とするダミー変数 
       ＝  2008 年度を 1 とするダミー変数 
    説明変数Ⅱ：  前年度の業績指標 
         ＝  前年度の純利益／前期末総資産 
          ＝  前年度の役員賞与がゼロの場合を 1 とするダミー変数 
         ＝  前年度の配当がゼロの場合を 1 とするダミー変数 
    説明変数Ⅲ：  特別損益の原資または計上原因 
         ＝  前期末の有形固定資産残高／前期末総資産 
          ＝  前期末の投資有価証券残高／前期末総資産 
    説明変数Ⅳ：  利益平準化の起因となる損益 
       ＝  t 期の営業利益／前期末総資産 




































  偏回帰係数の予想される符号は，次の通りである。 
    説明変数Ⅰ：  期間または年度ダミー 





       ＝  減損会計基準が適用されると，固定資産について減損損失が計
上される。したがって，予想される符号は負。 
       ＝  2008 年度の不況ショックにおいて， 特別利益の捻出で利益平準
化をしているなら，符号は正。なお，ビッグ・バスをしている
なら負になる。 
    説明変数Ⅱ：  前年度の業績指標 
         ＝  前期末業績が悪いときに次期（当年度）になってリストラをし
たり，あるいはビッグ・バスをしたりすると予想されるから，
予想される符号は正。 
          ＝  前期末業績が悪いときに次期（当年度）になってリストラをし
たり，あるいはビッグ・バスをしたりすると予想されるから，
予想される符号は負。 
         ＝  前期末業績が悪いときに次期（当年度）になってリストラをし
たり，あるいはビッグ・バスをしたりすると予想されるから，
予想される符号は負。 
    説明変数Ⅲ：  特別損益の原資または計上原因 










    説明変数Ⅳ：  利益平準化の起因となる損益 
       ＝  営業利益の増減を純利益段階で平準化すると考えられるから，
予想される符号は負。 














そこで，ここでは，①全サンプル，②資本金階層 9（資本金 10 億円以上） ，③資本金階
層 8（資本金 1 億円以上，10 億円未満） ，④資本金階層 1 – 7（資本金 1 億円未満）の 4 グ
ループに分けて，分析することにした。 
 
  前期末固定資産残高／前期末総資産の記述統計量は，以下の図表に示されている。 
図表 4-4-1-1-1-1  前期末固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：全サンプル 
図表 4-4-1-1-1-2  前期末固定資産残高／前期末総資産のグラフ：全サンプル 
図表 4-4-1-1-2-1  前期末固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 9 
図表 4-4-1-1-2-2  前期末固定資産残高／前期末総資産のグラフ：資本金階層 9 
図表 4-4-1-1-3-1  前期末固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 8 
図表 4-4-1-1-3-2  前期末固定資産残高／前期末総資産のグラフ：資本金階層 8 
図表 4-4-1-1-4-1  前期末固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 1 – 7 




図表 4-4-1-2-1-1  前期末投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：全サンプル 
図表 4-4-1-2-1-2  前期末投資有価証券残高／前期末総資産のグラフ：全サンプル 
図表 4-4-1-2-2-1  前期末投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層
9 
図表 4-4-1-2-2-2  前期末投資有価証券残高／前期末総資産のグラフ：資本金階層 9 
図表 4-4-1-2-3-1  前期末投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層
8 
図表 4-4-1-2-3-2  前期末投資有価証券残高／前期末総資産のグラフ：資本金階層 8 
図表 4-4-1-2-4-1  前期末投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層
1 – 7 





  さらに， 特別損益と固定資産の増減および投資有価証券の増減との関係を確かめるため，
下記の回帰式による分析も行った。 
 
       	    	       	       	      
 	         	         	  	        
    	        	      
        	           
     	         	   ′         	           
   	          	                  (2) 
 
  これは，前掲の(1)式の説明変数Ⅲを下記のように入れ替えたものである。 
 
    説明変数Ⅲ：  特別損益の原資または計上原因 
  ∆     ＝  t 期の有形固定資産の増減／前期末総資産 
  ∆      ＝  t 期の投資有価証券の増減／前期末総資産 
 
  予想される符号は，下記の通り。 














るケースと B)評価損や減損など， 物量が一定で評価額が減少するケースの 2 つを想定する
ことができる。 
 
  Δ 固定資産残高／前期末総資産の記述統計量は，以下の図表に示されている。 
図表 4-4-1-3-1-1  Δ固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：全サンプル 
図表 4-4-1-3-1-2  Δ固定資産残高／前期末総資産のグラフ：全サンプル 
37 
 
図表 4-4-1-3-2-1  Δ固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 9 
図表 4-4-1-3-2-2  Δ固定資産残高／前期末総資産のグラフ：資本金階層 9 
図表 4-4-1-3-3-1  Δ固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 8 
図表 4-4-1-3-3-2  Δ固定資産残高／前期末総資産のグラフ：資本金階層 8 
図表 4-4-1-3-4-1  Δ固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 1 – 7 
図表 4-4-1-3-4-2  Δ固定資産残高／前期末総資産のグラフ：資本金階層 1 – 7 
 
  また， Δ 投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量は， 以下の図表に示されている。 
図表 4-4-1-4-1-1  Δ投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：全サンプル 
図表 4-4-1-4-1-2  Δ投資有価証券残高／前期末総資産のグラフ：全サンプル 
図表 4-4-1-4-2-1  Δ投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 9 
図表 4-4-1-4-2-2  Δ投資有価証券残高／前期末総資産のグラフ：資本金階層 9 
図表 4-4-1-4-3-1  Δ投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 8 
図表 4-4-1-4-3-2  Δ投資有価証券残高／前期末総資産のグラフ：資本金階層 8 
図表 4-4-1-4-3-1  Δ投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 1 – 7 
図表 4-4-1-4-3-1  Δ投資有価証券残高／前期末総資産のグラフ：資本金階層 1 – 7 
 
  回帰分析に先立って，説明変数の特性を確かめてみた。図表 4-4-2-1～4-4-2-4 は，固定資
産および投資有価証券の残高または増減額が，会計基準の改訂とどのような関係にあるか
を分析したものである。たとえば，図表 4-4-2-1 は， 
 





 図 表 4-4-2-1 から， 資本金規模が大きな階層 9 と 8 では， 減損会計基準が適用されてから
以降の期間のほうが，固定資産残高は有意に小さくなっていることがわかる。一方，階層
1 – 7 では逆に，固定資産残高は大きくなっている。このような差異は，図表 4-4-2-3 にお
ける   の係数からも読みとれる。階層 1 – 7 では，減損会計基準の適用以前よりも，以降
のほうが増減額は大きい。  
それとは対照的に，2008 年不況のショックは，階層 9 と 8 の固定資産残高には影響をあ
たえていないが，階層 1 – 7 の固定資産にはマイナスの影響をあたえている。ただし，その
有意水準は低い（p = 0.054） 。図表 4-4-2-3 によると，増減の次元では，資本金階層 8 の固




  投資有価証券は， 金融商品の会計基準が適用されて以降のほうが， 有意に残高が大きい。
さらに，2008 年度末の残高も，他の期末よりも有意に大きくなっている。これは，資本金
の規模によらない，共通の特徴である。 





  この研究では，より頑健な推定をするために，複数の回帰モデルを採用している。 
回帰モデル(1)の説明変数のうち，前年度純利益／前期末総資産（     ）については，
係数の符号の意味が複雑である。それが正と負のどちらの値もとりうるのに加えて，被説
明変数の特別損益／前期末総資産（   ）も，正と負の値をとりうるからである。そこで，
変数     ，   ，   それぞれを下記のダミー変数に入れ替えた分析も行った。 
 
    説明変数Ⅱ：  前年度の業績指標 
           ＝    1   期の純利益が赤字の場合を 1 とするダミー変数 
    説明変数Ⅳ：  特別損益計上のトリガー 
          ＝  t 期の営業利益が赤字の場合を 1 とするダミー変数 
   または          ＝  t 期の経常利益が赤字の場合を 1 とするダミー変数 
 
  予想される符号は，下記の通りである。 
 
           ＝  前期末業績が悪いときに次期（当年度）になってリストラをし
たり，あるいはビッグ・バスをしたりすると予想されるから，
予想される符号は正。 
          ＝  t 期の営業利益が赤字の場合を 1 とするダミー変数 





  回帰分析に先立って，変数間の相関関係を確かめた。その結果は，以下の通りである。 
図表 4-4-3-1-1  変数間の相関関係（連続変数）―前年度水準額：全サンプル 
図表 4-4-3-1-2  変数間の相関関係（連続変数）―前年度水準額：資本金階層 9 
図表 4-4-3-1-3  変数間の相関関係（連続変数）―前年度水準額：資本金階層 8 
図表 4-4-3-1-4  変数間の相関関係（連続変数）―前年度水準額：資本金階層 1 – 7 
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図表 4-4-3-2-1  変数間の相関関係（連続変数）―当年度変化額：全サンプル 
図表 4-4-3-2-2  変数間の相関関係（連続変数）―当年度変化額：資本金階層 9 
図表 4-4-3-2-3  変数間の相関関係（連続変数）―当年度変化額：資本金階層 8 
図表 4-4-3-2-4  変数間の相関関係（連続変数）―当年度変化額：資本金階層 1 – 7 
図表 4-4-3-3-1  変数間の相関関係（ダミー変数）―前年度水準額：全サンプル 
図表 4-4-3-3-2  変数間の相関関係（ダミー変数）―前年度水準額：資本金階層 9 
図表 4-4-3-3-3  変数間の相関関係（ダミー変数）―前年度水準額：資本金階層 8 
図表 4-4-3-3-4  変数間の相関関係（ダミー変数）―前年度水準額：資本金階層 1 – 7 
図表 4-4-3-4-1  変数間の相関関係（ダミー変数）―当年度変化額：全サンプル 
図表 4-4-3-4-2  変数間の相関関係（ダミー変数）―当年度変化額：資本金階層 9 
図表 4-4-3-4-3  変数間の相関関係（ダミー変数）―当年度変化額：資本金階層 8 







§２  回帰分析の結果と解釈 
回帰分析の結果は，下記のようにまとめた。図表のカッコ内の数値は有意確率である。 
図表 4-4-4-1-1  特別損益の規定要因：モデル L1  ―全サンプル 
図表 4-4-4-1-2  特別損益の規定要因：モデル L2  ―全サンプル 
図表 4-4-4-1-3  特別損益の規定要因：モデル C1  ―全サンプル 
図表 4-4-4-1-4  特別損益の規定要因：モデル C2  ―全サンプル 
図表 4-4-4-2-1  特別損益の規定要因：モデル LD1  ―全サンプル 
図表 4-4-4-2-2  特別損益の規定要因：モデル LD2  ―全サンプル 
図表 4-4-4-2-3  特別損益の規定要因：モデル CD1  ―全サンプル 
図表 4-4-4-2-4  特別損益の規定要因：モデル CD2  ―全サンプル 
モデル名称の「L」は，固定資産と投資有価証券の前期末残高を説明変数にしているこ
とを示している。 「C」 は， それらの当期中の増減を説明変数にしていることを示している。







  ここでは， 図表 4-4-4-1-1 （モデル L１） と図表 4-4-4-1-2 （モデル L2） の結果を確認する。 
(1)  会計基準の影響 
 図 表 4-4-4-1-1 のモデル L1 でも，図表 4-4-4-1-2 のモデル L2 でも，単独の（交差項では
ない）ダミー変数   にかかる係数は，符号は負である。すなわち，金融商品会計基準の適
用以降，特別損益は減少している。 
他方，減損会計基準の適用を示すダミー変数   にかかる係数は，L1 モデルでは符号は




はなく，とくに 2008 年度に特別損益が小さい（マイナスの側に大きい）とはいえない。 
 
(2)  前年度の業績 
  前年度の業績に関連した変数     ，       ，      にかかる係数は， L1 モデルでは，
いずれも有意ではない。L2 モデルでも，変数     と      の係数は有意ではない。た




(3)  前期末の固定資産残高 






(4)  前期末の投資有価証券残高， 





(5)  今年度の業績：利益平準化の起因となる損益 
  モデル L1 において，    にかかる係数は統計的に有意ではなく， モデル L2 でも同様に，




  ここでは，図表 4-4-4-1-3（モデル C1）と 4-4-4-1-4（モデル C2）の結果を確認するが，
前掲の水準額モデル（L1，L2）の結果と異なる点と，重要な点についてのみ触れる。 






(2)  固定資産の期中増減額 
モデル C1 では，固定資産の期中増減額    にかかる係数は，減損会計基準の適用後の





(3)  投資有価証券の期中増減 






  ここでは，図表 4-4-4-2-1（モデル LD1）と図表 4-4-4-2-2（モデル LD2）の結果を確認す
る。 
(1)  会計基準の影響 
  モデル L1，L2 の場合と同様に，金融商品会計基準が適用されるようになってから，特
別損益はマイナスの方向に大きくなっている。 
 
(2)  前年度の業績 




(3)    前期末の固定資産残高 








(4)  前期末の投資有価証券残高， 
     にかかる係数と同じように，      にかかる係数も負であるものの，その有意水





(5)  今年度の業績：利益平準化の起因となる損益 
  モデル LD1 において， 変数   にかかる係数は統計的に有意ではなく， また LD2 の   に
かかる係数も有意ではない。 また， 2008 年度においても， 有意な変化は観察されていない。 
 
【ダミー変数を使った変化額モデル（CD1，CD2） 】 





(1)  会計基準の影響 
  金融商品会計基準の影響は負であり，この点は LD1，LD2 の結果と同じである。 
  LD1，LD2 とは異なるが，C1，C2 と同様に，減損会計基準の導入は特別損益にプラスの
影響をあたえている。 
 
(2)    前期末の固定資産残高 





(3)  前期末の投資有価証券残高， 
    モデル C1 と C2 の両方において，変数     にかかる係数は，交差項のケースも含め
て，すべて統計的に有意ではない。 
 
  これまでの分析結果をまとめると，わずかに，2008 年度において，利益平準化をうかが
わせる結果が得られただけであり， 利益平準化仮説を支持する強い証拠は得られなかった。  
 
  さらに考察を深めるため，特別損益が負，すなわち， 「特別利益＜｜特別損失｜」となっ
ているサンプルについて，上記と同様の分析を行った。その結果は，図表 4-4-4-3-1～
4-4-4-4-4 にまとめられている （カッコ内の数値は有意確率である） 。 ここでの分析結果は，
純特別損失が計上されていることを前提に（それを与件として，あるいは，それを条件付
きにして） ， いかなる要因が損失の計上を加速 （あるいは抑制） しているのかを示している。 
  L1 から CD2 の 8 つのモデルによる分析結果について，まとめて触れることにする。 
 
(1)  会計基準と 2008 年の不況ショックの影響 
  すべてのモデルにおいて， 変数   にかかる係数は， 統計的に有意な負の値になっている。
これは，金融商品の減損損失が計上されたり，益出し売却が減少したり，あるいは損切り
売却が増加したことなどを示唆している。 











(2)  前年度の業績 










(3A)  前期末の固定資産残高 
  前期末の残高     にかかる係数は有意な正，減損会計基準の適用を示すダミー変数と






(3B)  固定資産高の期中増減 






(4A)  前期末の投資有価証券残高 
前期末の残高      にかかる係数は，すべてのモデルにおいて負であるが，が，いずれ
も統計的に有意ではない。交差項    ∗         の係数は，L1 と L2 では正，LD1 と LD2 で
は負となっており，そもそも符号が安定していない。 




(4B)  投資有価証券の期中増減 
  いずれの変数の係数も，統計的に有意にゼロとは異ならない。 
 
(5)  今年度の業績：利益平準化の起因となる損益 























  Treatment Effect Model では，第 1 段階で二項選択について，プロビット分析を行い，そ
こから得られる hazard ratio（mills ratio）を第 2 段階の線形回帰の説明変数に加えることに




  ここで採用した回帰モデルは，下記の通りである。 
 
第 1 段階 
    Prob       1    	   	        	        	         
                            	          	          	        
                     	          	      ∗             (4) 
  第 2 段階 
             	     	       	 	     
         	       	       	      
             	         	      ∗        	      ∗       
                 	          	      ∗          	      ∗         
                     	        	        ∗          (5) 
 
            ＝  特別損益が負の場合に 1，それ以外の場合は 0 となる二値変数 
         ＝  (1)式から計算される hazard ratio 
       （上記以外の変数は前出と同じ） 
 
  分析においては，第 2 段階のモデルに産業ダミーを加えているが，上式の表記では省略
している。 















 第 2 段階の分析結果からは， 会計基準の期間ダミーおよび不況ショックの年度ダミーは，
特別損益の計上額と有意な関係がないことがわかる。 
  固定資産の残高が大きいほど， 減損会計基準の導入とは関係なく， 特別損益が小さい （純
特別損失が大きい） 。これは，減損会計基準とは別に，固定資産の残高が大きいほど，臨時
償却や売却損が計上される可能性が高いことを意味しているのであろう。 
  投資有価証券の残高が大きいほど，特別損益が小さいが，統計的に有意ではない。 
  特別損益の金額決定という側面においては，営業利益は有意な影響をあたえていない。 
 
  (1)式の営業利益を経常利益に入れ替えて分析した結果は，図表 4-4-5-1-2 にまとめた。 








  特別損益の金額にかんする第 2 段階の分析では，固定資産残高と投資有価証券残高の結
果は，営業利益の場合と経常利益の場合とで違いはない。しかし，経常利益にかかる係数
は有意な負の値になっており， この点は， 営業利益の場合とは異なっている。 特別損益は，
営業利益ではなく，経常利益を平準化するように金額が決められているのである。 
 
【固定資産と投資有価証券の期中増減（変化額） 】   
  (1)式の固定資産と投資有価証券の前期末残高を，それぞれの期中増減に入れ替えた分析
も行った。図表 4-4-5-1-2 は，その結果である。第 1 段階の分析結果は同じなので，ここで
は第 2 段階の分析結果を確認する。 
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  2008 年の不況ショックは， 固定資産の増減と特別損益， 投資有価証券の増減と特別損益，
どちらの関係にも有意な影響をあたえていない。 
  また，営業利益の額も，特別損益の金額とは統計的に有意な関係はない。 
 




















§４  Heckman Model による分析 




第 1 段階 
    Prob       1    	   	        	        	         
                            	          	          	        
                     	          	      ∗             (6) 
  第 2 段階 
                	     	     
         	       	       	      
             	         	      ∗        	      ∗       
                 	          	      ∗          	      ∗         
                     	        	        ∗          (7) 
 
            ＝  特別損益が負の場合に 1，それ以外の場合は 0 となる二値変数 
         ＝  (1)式から計算される hazard ratio 
                     ＝  特別損益   が負の場合はその値／前期末総資産，非負の場合
は 0 とする上方センサード・データ 
 
  結果は，下記のようにまとめた。図表のカッコ内の数値は有意確率である。 
図表 4-4-6-1-1  Heckman Model  ―水準額&営業利益 
図表 4-4-6-1-2  Heckman Model  ―水準額&経常利益 
図表 4-4-6-2-1  Heckman Model  ―変化額&営業利益 








§５  一般化プロビット分析 
  Treatment Effect Model でも，Heckman Model でも，状態の選択対象は 2 つであり，第 2
段階の回帰で推定される係数は 1 組である。したがって，特別損益を負の方向に大きくす
る行動と，正の方向に大きくする行動の違いは，明確にならない。そこで，ここでは，特







































  営業赤字と経常赤字にたいしては， ともに， 純特別損失が計上される可能性は低くなり，
純特別利益が計上される可能性は高くなっており，利益平準化行動が観察されている。た












  固定資産の増減額にかかる係数は， 「Eq. 1」において有意な正の値になっている。これ
は，有形固定資産が減少するときには純特別損失が計上される可能性が高いことを含意し
ている。 その傾向は減損会計基準の導入以前に観察されることから， 臨時償却や売却損 （廃
棄損）が純特別損失の計上を招いていると予想される。 























       	    	       	       	      
 	           	        	  	        
    	         	      
         	            
 	          	   ′          	            (8) 
 
       	    	       	       	      
 	           	        	  	        
    	        	      
        	           
 	         	   ′         	           (9) 
 
  回帰分析の結果は，下記のようにまとめた。カッコ内の数値は有意確率である。 
図表 4-4-8-1-1  前期末残高  &  営業黒字 
図表 4-4-8-1-2  前期末残高  &  営業赤字 
図表 4-4-8-2-1  前期末残高  &  経常黒字 
図表 4-4-8-2-2  前期末残高  &  経常赤字 
図表 4-4-8-3-1  期中増減  &  営業黒字 
図表 4-4-8-3-2  期中増減  &  営業赤字 
図表 4-4-8-4-1  期中増減  &  経常黒字 
図表 4-4-8-4-2  期中増減  &  経常赤字 




 図 表 4-4-8-1-1～4-4-8-4-2 を見ると，一見してあきらかなように，黒字のサブ・グループ
では，多くの変数の係数が統計的に有意にゼロと異なっている一方，赤字のサブ・グルー
プでは，そのような変数はほとんどない。 





る。図表 4-4-8-1-1～4-4-8-4-2 の結果は，そのことに留意して解釈しなければならない。 
  以下，資本金階層 9 の黒字企業の結果について，簡単に確認をしておこう。 
 
【前期末残高（水準額）のモデル】 






































           ＝  営業黒字のとき 1，それ以外を 0 とするダミー変数 
           ＝  経常黒字のとき 1，それ以外を 0 とするダミー変数 
 
  ここで，黒字の場合を 1 とするダミー変数を設定したのは，サブ・グループ別の分析に
おいて，黒字の場合に係数が有意になることを考慮したからである。 
  その分析の結果は，下記の通りである。 
図表 4-4-9-1-1  営業黒字ダミー  ―前期末残高 
図表 4-4-9-1-2  経常黒字ダミー  ―前期末増減 
図表 4-4-9-2-1  営業黒字ダミー  ―期中増減 










図表 4-4-10-1-1  SW 営業黒字ダミー  ―前期末残高 
図表 4-4-10-1-2  SW 経常黒字ダミー  ―前期末残高 
図表 4-4-10-2-1  SW 営業黒字ダミー  ―期中増減 































  黒字の場合も，赤字の場合も，交差項    ∗       にかかる係数は，統計的に有意な正の
値である。これは，減損損失が計上されているか，あるいは，処分損や廃棄損が計上され
ていることによると考えられる。 






§７  Endogenous Switching Model による分析 









  ①状態選択と②状態別の異なる係数の推定を同時に行うには，M. Loskin と Z. Sajala に
よって開発された Endogenous Switching Model が適している。これは，最尤推定法を使っ
て，①と②を同時推定するものであり，状態選択にともなうバイアスは，同時推定をする
さいに残差間の相関を使って一定のウェイト付きの回帰を行うことによって対処される。
（“Maximum-likelihood estimation of endogenous switching regression model,”  Stata Journal, 






第 1 段階 
    Prob       1    	   	        	        	         
                            	          	          	        
                     	          	      ∗             (10) 
  第 2 段階 
             	     	        	       	      
         	         	      ∗        	      ∗       
             	          	      ∗          	      ∗         
                 	        	        ∗          (11) 
 
            ＝  特別損益が負の場合に 1，それ以外の場合は 0 となる二値変数 
 
 第 2 段階の分析には産業ダミーを含めているが，上式の表記では省略している。 
  分析の結果は，下記の通りである。推定はロバストな方法によっている。 
図表 4-4-11-1-1  Endogenous Switching Model  ―前期末残高&特別損益の正負 
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図表 4-4-11-1-2  Endogenous Switching Model  ―期中増減額&特別損益の正負 
  表中のアスタリスクは有意水準を表し，***は 1％水準，**は 5%水準，*は 10%水準（い
ずれも両側）である。 




2)  Model 1 では，営業赤字がトリガーとなってビッグ・バスが生じ，とくに 2008 年にそ
の傾向がいっそう強い。 






  さらに，営業（経常）黒字と赤字を 2 つの状態として設定し，それぞれの状態ごとに係
数を推定した。そのさい，黒字か赤字化を決める内生変数としては，年度ダミーと産業ダ
ミーを使用した。分析の結果は，下記の通りである。表中の Good は黒字，Bad は赤字の
状態を表している。推定はロバストな方法によっている。 
図表 4-4-11-2-1  Endogenous Switching Model  ―前期末残高&赤字黒字 
図表 4-4-11-2-2  Endogenous Switching Model  ―期中増減額&赤字黒字 
  表中のアスタリスクは有意水準を表し，***は 1％水準，**は 5%水準，*は 10%水準（い
ずれも両側）である。 








3)  Model 3 および Model 4 の結果から， 投資有価証券の益出し売却行動が観察されていた

























































 図表 1-1-1  資本金階層別のサンプル分布 
Year  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Total 
1994  1,386  438  1,184  1,620  2,965  3,397  1,831  8,685  4,712  26,218 
1995  905  221  1,728  1,444  3,423  3,342  1,860  8,781  4,890  26,594 
1996  170  65  2,727  1,101  3,962  3,030  2,022  7,537  5,077  25,691 
1997  654  232  2,047  1,448  3,364  2,991  1,946  7,546  5,166  25,394 
1998  1,094  451  1,782  1,520  2,915  2,984  1,975  7,573  5,211  25,505 
1999  1,032  470  1,583  1,410  2,649  2,879  1,809  7,486  5,236  24,554 
2000  1,022  482  1,539  1,404  2,522  2,737  1,799  7,578  5,255  24,338 
2001  913  440  1,419  1,275  2,391  2,734  1,715  7,699  5,257  23,843 
2002  897  452  1,258  1,259  2,319  2,720  1,740  7,851  5,344  23,840 
2003  973  468  1,274  1,316  2,475  2,826  1,985  8,205  5,363  24,885 
2004  990  604  1,307  1,344  2,549  3,107  2,411  8,229  5,275  25,816 
2005  969  632  1,320  1,394  2,561  3,111  2,528  7,956  5,267  25,738 
2006  989  577  1,266  1,396  2,642  3,131  2,531  7,884  5,204  25,620 
2007  912  665  1,303  1,367  2,561  3,065  2,476  7,534  5,156  25,039 
2008  902  684  1,296  1,360  2,618  2,960  2,249  7,726  5,033  24,828 
Total  13,808  6,881  23,033  20,658  41,916  45,014  30,877  118,270  77,446  377,903 
 
資本金階層区分 
1 200 万円未満 4  500 万円以上，1000 万円未満 7  5000 万円以上，1 億円未満 
2 200 万円以上，300 万円未満 5  1000 万円以上，2000 万円未満 8  1 億円以上，10 億円未満 
3 300 万円以上，500 万円未満 6  2000 万円以上，5000 万円未満 9  10 億円以上 
60図表 1-1-2  産業別のサンプル分布 
Industry Code  1994  1995  1996  1997  1998 
1  196  214  200  196  209 
6  162  169  203  185  166 
8  165  175  179  181  170 
10  331  327  324  314  308 
15  2,787  2,871  2,747  2,558  2,601 
18  771  778  737  738  783 
20  287  282  286  281  293 
21  262  271  230  247  246 
22  227  231  260  230  262 
24  301  283  299  276  308 
25  374  394  404  365  378 
26  796  781  763  795  766 
27  183  176  197  187  176 
29  0  0  0  0  0 
30  478  457  434  449  423 
31  308  341  331  319  295 
32  344  310  339  355  334 
33  567  613  566  584  578 
34  762  740  748  726  705 
35  1,021  958  939  941  938 
36  538  511  522  533  518 
37  320  319  320  321  326 
38  187  181  227  194  195 
39  820  889  852  812  810 
40  3,198  3,219  2,982  2,828  2,789 
49  2,886  2,919  2,750  2,829  2,990 
50  0  0  0  0  0 
59  2,232  2,257  2,155  2,114  2,117 
60  0  0  0  0  0 
61  667  684  627  626  631 
64  331  332  335  335  304 
69  689  702  711  695  694 
70  40  42  42  43  45 
71  149  153  146  157  161 
73  0  0  0  0  0 
74  1,168  1,202  1,126  1,124  1,132 
75  550  554  536  594  565 
76  310  318  327  303  305 
77  0  0  0  0  0 
79  531  588  542  576  540 
80  0  0  0  0  0 
81  326  343  350  381  394 
85  0  0  0  0  0 
89  954  1,010  955  1,002  1,050 
Total  26,218  26,594  25,691  25,394  25,505 
 
61図表 1-1-2  産業別のサンプル分布  （続き） 
Industry Code  1999  2000  2001  2002  2003 
1  200  178  193  187  196 
6  163  164  166  160  154 
8  156  157  145  143  139 
10  289  267  227  224  242 
15  2,588  2,532  2,465  2,451  2,474 
18  755  775  750  741  763 
20  300  251  258  230  233 
21  217  204  187  192  191 
22  224  230  198  202  207 
24  285  295  272  272  295 
25  344  372  331  332  385 
26  728  728  698  720  757 
27  170  173  162  168  172 
29  0  0  0  0  0 
30  413  419  417  395  393 
31  304  276  293  254  330 
32  312  313  310  291  337 
33  526  531  495  500  489 
34  690  697  649  647  672 
35  920  957  927  950  976 
36  528  502  508  503  553 
37  314  295  309  290  325 
38  172  163  151  158  151 
39  812  801  786  793  746 
40  2,702  2,610  2,575  2,580  2,707 
49  2,834  2,784  2,729  2,681  2,672 
50  0  0  0  0  0 
59  2,014  2,001  1,954  1,973  2,090 
60  0  0  0  0  0 
61  591  613  603  623  643 
64  293  284  271  248  252 
69  670  651  621  635  662 
70  52  50  52  67  69 
71  164  166  172  170  170 
73  0  0  0  0  0 
74  1,122  1,113  1,218  1,357  1,511 
75  518  538  497  469  453 
76  297  310  293  264  312 
77  0  0  0  0  0 
79  537  522  508  506  543 
80  0  0  0  0  0 
81  412  422  440  439  471 
85  0  0  0  0  0 
89  938  994  1,013  1,025  1,150 
Total  24,554  24,338  23,843  23,840  24,885 
 
62図表 1-1-2  産業別のサンプル分布  （続き） 
Industry 
Code 
2004  2005  2006  2007  2008  Total 
1  193  199  204  199  201  2,965 
6  153  142  141  165  159  2,452 
8  165  193  191  207  149  2,515 
10  251  250  253  247  209  4,063 
15  2,444  2,465  2,431  2,403  2,257  38,074 
18  779  760  764  728  727  11,349 
20  248  242  234  214  226  3,865 
21  184  191  182  196  197  3,197 
22  226  209  231  217  203  3,357 
24  279  298  280  277  265  4,285 
25  307  297  291  293  259  5,126 
26  765  766  774  773  757  11,367 
27  164  173  163  175  162  2,601 
29  477  495  497  500  516  2,485 
30  388  421  392  392  364  6,235 
31  335  348  355  370  352  4,811 
32  328  334  332  333  330  4,902 
33  506  457  489  490  490  7,881 
34  717  725  730  713  736  10,657 
35  597  573  557  541  534  12,329 
36  491  495  502  498  499  7,701 
37  329  342  354  337  345  4,846 
38  214  236  245  230  247  2,951 
39  763  732  754  719  704  11,793 
40  2,816  2,784  2,721  2,579  2,546  41,636 
49  2,192  2,150  2,061  2,015  1,850  38,342 
50  377  374  346  362  356  1,815 
59  2,116  2,073  2,005  1,855  2,017  30,973 
60  1,401  1,382  1,424  1,385  1,438  7,030 
61  639  662  638  642  595  9,484 
64  269  251  292  303  269  4,369 
69  490  474  482  455  485  9,116 
70  103  115  128  131  130  1,109 
71  198  185  184  194  220  2,589 
73  148  156  170  160  155  789 
74  701  677  663  661  630  15,405 
75  462  444  423  396  356  7,355 
76  321  332  337  312  307  4,648 
77  265  278  276  253  284  1,356 
79  500  450  435  402  388  7,568 
80  235  247  279  284  231  1,276 
81  0  0  0  0  0  3,978 
85  178  190  194  179  180  921 
89  1,102  1,171  1,216  1,254  1,503  16,337 



























24 40 卸売業 卸売・小売業全体
25 49 小売業
26 59 不動産業

































21 36 自動車・同附属品製造業 輸送用機械器具製造業
22 37 精密機械器具製造業
23 38 その他の輸送用機械器具製造業 輸送用機械器具製造業
24 39 その他の製造業










35 73 その他の物品賃貸業 物品賃貸業 サービス業
36 74 広告・その他の事業サービス業
37 75 宿泊業
38 76 生活関連サービス業 サービス業
































24 40 卸売業 卸売業、小売業 非製造業
25 49 小売業
26 60 情報通信業





























66図表 1-2-1  売上高営業利益率（＝営業利益／売上高）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,686    7.5690    90.3997    - 2,224.52  - 4.2243    - 0.0748    0.3551    4.1869    19.8318    6,880.19   
1995  26,047    8.6103    90.7046    - 2,277.59  - 2.8598    - 0.0467    0.3458    4.1308    19.2710    6,523.16   
1996  25,069    8.8537    90.8883    - 1,217.57  - 2.3832    - 0.0280    0.3364    4.3364    19.7851    5,780.19   
1997  24,753    8.8257    99.4378    - 1,185.96  - 3.8224    - 0.0654    0.2991    4.1215    18.9907    6,662.57   
1998  24,901    5.7277    89.9949    - 1,428.08  - 8.3925    - 0.2523    0.1682    3.0654    16.6168    6,297.24   
1999  23,987    6.3418    91.9479    - 1,239.96  - 6.8411    - 0.1308    0.2523    3.6355    17.5888    7,186.97   
2000  23,809    8.9998    98.3236    - 1,301.33  - 4.9720    - 0.0561    0.3925    4.4486    20.9720    6,677.16   
2001  23,315    7.1295    101.4981    - 1,838.81  - 5.2991    - 0.1028    0.2710    3.6262    16.9907    6,999.29   
2002  23,290    7.6613    108.7563    - 4,524.72  - 4.1495    - 0.0654    0.3458    3.8692    17.5094    8,049.76   
2003  24,874    9.1119    106.9754    - 2,986.05  - 2.6168    - 0.0187    0.4019    4.2991    18.9813    7,792.44   
2004  25,800    10.8056    112.2652    - 3,065.42  - 2.1495    - 0.0093    0.4299    4.6682    20.5888    6,555.05   
2005  25,708    11.1870    120.9825    - 5,547.58  - 2.4112    - 0.0093    0.4206    4.7804    21.0374    7,925.22   
2006  25,590    12.3986    129.0193    - 2,635.95  - 2.5421    - 0.0187    0.4299    4.9439    22.3738    10,756.27   
2007  25,022    12.7018    127.8951    - 1,641.46  - 2.8131    - 0.0187    0.4019    4.9159    22.2430    10,360.75   
2008  24,797    5.7242    123.3185    - 5,386.09  - 6.2056    - 0.1495    0.1589    3.1589    16.2617    5,662.53   























68図表 1-3-1  売上高経常利益率（＝経常利益／売上高）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,226    - 0.3139    19.6927    - 2,126.00  - 0.1067    - 0.0133    0.0113    0.0416    0.0963    134.16   
1995  25,560    - 0.1956    8.9766    - 786.50  - 0.0970    - 0.0093    0.0130    0.0438    0.0993    22.70   
1996  24,555    - 0.1563    13.2737    - 1,947.00  - 0.0820    - 0.0042    0.0152    0.0476    0.1045    46.40   
1997  24,286    - 0.2023    12.1587    - 1,528.00  - 0.0833    - 0.0080    0.0133    0.0455    0.1023    141.00   
1998  24,418    - 0.1590    8.8027    - 938.00  - 0.1083    - 0.0191    0.0100    0.0406    0.0989    91.00   
1999  23,559    - 0.1355    7.6865    - 919.00  - 0.1042    - 0.0127    0.0126    0.0455    0.1044    54.56   
2000  23,392    - 0.0760    5.8890    - 859.00  - 0.0880    - 0.0043    0.0167    0.0521    0.1168    46.00   
2001  22,904    - 0.0538    1.9735    - 156.40  - 0.0946    - 0.0093    0.0137    0.0481    0.1126    47.00   
2002  22,903    - 0.0744    2.8015    - 247.11  - 0.0955    - 0.0051    0.0158    0.0504    0.1128    46.95   
2003  24,669    0.0525    35.8371    - 2,787.00  - 0.0751    0.0000    0.0182    0.0547    0.1224    4,743.00   
2004  25,549    - 0.0862    7.6269    - 1,178.00  - 0.0732    0.0000    0.0204    0.0603    0.1299    44.20   
2005  25,466    - 0.1087    7.3080    - 1,016.40  - 0.0741    0.0000    0.0205    0.0620    0.1384    78.50   
2006  25,321    - 0.2042    14.1719    - 2,019.00  - 0.0794    0.0000    0.0211    0.0635    0.1410    241.00   
2007  24,777    - 0.1378    5.2020    - 500.00  - 0.0825    0.0000    0.0192    0.0606    0.1351    83.64   
2008  24,472    - 0.0181    11.0335    - 659.00  - 0.1102    - 0.0147    0.0123    0.0500    0.1243    1,417.00   

























70図表 1-4-1  売上高純利益率（＝純利益／売上高）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  24,921    - 0.1873    29.3194    - 2,124.00  - 0.1111    - 0.0148    0.0057    0.0231    0.0592    3,433.45   
1995  25,233    - 0.2374    10.7642    - 1,178.00  - 0.1047    - 0.0112    0.0066    0.0251    0.0619    189.33   
1996  24,199    - 0.2035    13.6213    - 1,953.00  - 0.0910    - 0.0067    0.0076    0.0276    0.0669    114.50   
1997  23,947    3.5506    586.0339    - 1,319.00  - 0.0938    - 0.0112    0.0066    0.0264    0.0659    90,670.00   
1998  24,120    - 0.2459    14.0886    - 1,926.00  - 0.1245    - 0.0233    0.0042    0.0226    0.0612    96.54   
1999  23,265    - 0.2962    12.4401    - 1,226.27  - 0.1244    - 0.0211    0.0055    0.0252    0.0651    131.83   
2000  23,091    - 0.1977    10.2560    - 1,115.00  - 0.1071    - 0.0163    0.0068    0.0289    0.0733    315.00   
2001  22,606    - 0.1325    4.7305    - 463.50  - 0.1174    - 0.0199    0.0054    0.0269    0.0710    301.20   
2002  22,612    - 0.1049    10.0041    - 770.66  - 0.1226    - 0.0151    0.0065    0.0290    0.0746    874.38   
2003  24,656    - 0.0165    36.8791    - 2,857.00  - 0.0937    - 0.0044    0.0088    0.0337    0.0821    4,673.00   
2004  25,530    - 0.1883    10.8789    - 1,249.00  - 0.0950    - 0.0025    0.0096    0.0367    0.0884    83.67   
2005  25,439    - 0.1757    10.1212    - 1,316.40  - 0.1003    - 0.0047    0.0100    0.0378    0.0923    276.00   
2006  25,316    - 0.2463    14.2743    - 2,020.00  - 0.0966    - 0.0025    0.0108    0.0393    0.0943    238.00   
2007  24,772    - 0.1800    5.0924    - 358.00  - 0.0997    - 0.0059    0.0094    0.0366    0.0888    65.38   
2008  24,471    - 0.0683    11.2163    - 661.00  - 0.1391    - 0.0249    0.0045    0.0287    0.0800    1,416.00   
























72図表 1-5-1  総資本事業利益率（＝［経常利益＋支払利息等］／平均総資本）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  21,467    0.0247    0.1685    - 11.10  - 0.0517    0.0095    0.0363    0.0641    0.1066    3.1608   
1995  21,395    0.0277    0.1713    - 10.87  - 0.0448    0.0104    0.0342    0.0632    0.1063    6.7200   
1996  20,010    0.0307    0.2223    - 4.97  - 0.0369    0.0118    0.0331    0.0621    0.1069    23.5714   
1997  19,527    0.0260    0.1522    - 6.11  - 0.0419    0.0077    0.0291    0.0578    0.1027    5.1128   
1998  19,351    0.0132    0.2776    - 31.48  - 0.0595    - 0.0008    0.0243    0.0504    0.0935    5.7942   
1999  18,681    0.0193    0.1568    - 10.17  - 0.0533    0.0042    0.0261    0.0532    0.0986    3.0278   
2000  18,241    0.0252    0.3794    - 37.40  - 0.0400    0.0094    0.0296    0.0594    0.1107    18.0000   
2001  17,458    0.0201    0.1761    - 13.73  - 0.0476    0.0052    0.0256    0.0536    0.0979    2.8897   
2002  17,013    0.0257    0.1816    - 5.13  - 0.0401    0.0085    0.0272    0.0543    0.0987    9.8706   
2003  21,807    0.0221    0.6644    - 90.00  - 0.0465    0.0074    0.0290    0.0608    0.1146    18.0688   
2004  21,979    0.0296    0.2966    - 26.47  - 0.0452    0.0084    0.0319    0.0670    0.1265    8.8066   
2005  21,682    -0.1326    22.6293    - 3,330.00  - 0.0485    0.0079    0.0319    0.0688    0.1251    15.6250   
2006  21,221    0.0249    0.3607    - 26.00  - 0.0513    0.0083    0.0329    0.0704    0.1303    19.1922   
2007  20,470    0.0218    0.3348    - 19.59  - 0.0556    0.0067    0.0317    0.0690    0.1294    10.2128   
2008  20,575    0.0043    0.3224    - 20.65  - 0.0888    - 0.0056    0.0234    0.0569    0.1150    7.5882   






















74図表 1-6-1  株主資本利益率（＝純利益／平均株主資本）の記述統計量：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,129    - 0.2403    51.6125    - 8,108.00  - 0.3284    - 0.0141    0.0443    0.1290    0.3886    421.69   
1995  25,421    0.1934    29.6280    - 601.07  - 0.3035    - 0.0080    0.0452    0.1282    0.3838    4,582.00   
1996  24,388    - 0.0899    22.6554    - 3,230.00  - 0.2857    - 0.0059    0.0460    0.1299    0.3871    543.67   
1997  24,124    - 0.0207    6.9203    - 561.00  - 0.2984    - 0.0165    0.0393    0.1186    0.3451    228.00   
1998  24,346    - 0.0372    13.3793    - 1,005.25  - 0.3656    - 0.0393    0.0297    0.1039    0.3357    874.00   
1999  23,458    - 0.0995    24.6624    - 3,738.00  - 0.3350    - 0.0318    0.0335    0.1111    0.3387    182.90   
2000  23,253    0.0192    4.1579    - 160.00  - 0.3158    - 0.0289    0.0352    0.1175    0.3477    221.00   
2001  22,756    - 0.0590    8.3198    - 782.00  - 0.3377    - 0.0389    0.0285    0.1069    0.3233    353.00   
2002  22,762    - 0.6037    101.6828    - 15,268.00  - 0.2921    - 0.0242    0.0316    0.1087    0.3131    738.00   
2003  24,828    0.1008    7.4893    - 209.38  - 0.2500    - 0.0024    0.0350    0.1154    0.3223    796.67   
2004  25,758    - 0.0403    13.3195    - 1,960.00  - 0.2524    0.0000    0.0404    0.1288    0.3490    317.12   
2005  25,656    0.1928    23.2288    - 334.67  - 0.2619    - 0.0016    0.0421    0.1348    0.3488    3,574.00   
2006  25,563    - 0.2179    50.6393    - 7,816.00  - 0.2353    0.0000    0.0461    0.1425    0.3636    952.00   
2007  24,987    0.0387    19.0483    - 2,409.00  - 0.2500    - 0.0032    0.0415    0.1326    0.3503    962.00   
2008  24,764    - 0.0148    5.1921    - 374.50  - 0.3550    - 0.0412    0.0241    0.1049    0.3279    246.00   



























76図表 1-7-1  株主資本利益率（＝純利益／平均株主資本）の記述統計量：平均株主資本が負のサンプルを除く 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  21,049    - 0.4476    56.1458    - 8,108.00  - 0.2857    - 0.0051    0.0392    0.1033    0.2225    421.69   
1995  21,092    - 0.1126    6.8903    - 601.07  - 0.2415    0.0015    0.0420    0.1053    0.2329    155.85   
1996  20,237    - 0.1853    24.3201    - 3,230.00  - 0.2045    0.0041    0.0448    0.1098    0.2599    422.64   
1997  20,046    - 0.1169    6.5034    - 561.00  - 0.2388    - 0.0016    0.0373    0.0981    0.2267    194.00   
1998  20,075    - 0.1784    11.1171    - 1,005.25  - 0.3354    - 0.0342    0.0262    0.0819    0.1933    760.67   
1999  19,409    - 0.2623    26.9216    - 3,738.00  - 0.2960    - 0.0218    0.0303    0.0887    0.2122    86.00   
2000  19,408    - 0.0610    3.8061    - 160.00  - 0.2710    - 0.0172    0.0336    0.1000    0.2430    221.00   
2001  19,087    - 0.1102    6.5087    - 460.00  - 0.3000    - 0.0303    0.0269    0.0905    0.2222    353.00   
2002  19,353    - 0.8550    110.1494    - 15,268.00  - 0.2466    - 0.0134    0.0304    0.0945    0.2238    738.00   
2003  21,180    - 0.0279    3.1733    - 209.38  - 0.1881    0.0000    0.0356    0.1043    0.2476    139.48   
2004  22,091    - 0.1107    13.5051    - 1,960.00  - 0.1882    0.0000    0.0412    0.1176    0.2777    137.50   
2005  22,045    - 0.0316    4.9445    - 334.67  - 0.2034    0.0000    0.0426    0.1228    0.2790    407.96   
2006  22,101    - 0.3294    52.9187    - 7,816.00  - 0.1925    0.0000    0.0463    0.1295    0.2857    479.82   
2007  21,667    - 0.1785    18.5562    - 2,409.00  - 0.2080    0.0000    0.0410    0.1195    0.2683    373.33   
2008  21,352    - 0.1666    4.7262    - 374.50  - 0.3336    - 0.0398    0.0218    0.0879    0.2201    121.00   



























78図表 1-8-1  負債比率Ⅰ（負債／純資産）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  26,173    - 0.2451    7.2391    - 105.00    - 1.0572    - 0.9940    - 0.9389    - 0.4851    1.6667    103.00   
1995  26,549    - 0.1532    7.9924    - 105.00    - 1.0736    - 0.9940    - 0.9373    - 0.4747    1.8889    103.00   
1996  25,634    - 0.1710    8.7245    - 105.00    - 1.0781    - 0.9939    - 0.9390    - 0.4157    2.3548    103.00   
1997  25,337    - 0.1437    8.7126    - 105.00    - 1.0615    - 0.9947    - 0.9474    - 0.5207    1.8108    103.00   
1998  25,452    - 0.2386    8.2767    - 105.00    - 1.0553    - 0.9956    - 0.9528    - 0.5806    1.5366    103.00   
1999  24,499    - 0.2125    8.5391    - 105.00    - 1.0476    - 0.9955    - 0.9521    - 0.5938    1.3636    103.00   
2000  24,280    - 0.2769    7.9194    - 105.00    - 1.0375    - 0.9951    - 0.9522    - 0.6245    1.1667    103.00   
2001  23,795    - 0.2027    8.5994    - 105.00    - 1.0323    - 0.9946    - 0.9494    - 0.6176    1.2609    103.00   
2002  23,785    - 0.2951    7.6302    - 105.00    - 1.0262    - 0.9941    - 0.9495    - 0.6204    1.1224    103.00   
2003  24,831    - 0.2579    8.0053    - 105.00    - 1.0241    - 0.9939    - 0.9476    - 0.6232    1.1224    103.00   
2004  25,764    - 0.1262    8.1448    - 105.00    - 1.0214    - 0.9937    - 0.9456    - 0.6000    1.2128    103.00   
2005  25,680    - 0.1321    8.4667    - 105.00    - 1.0210    - 0.9939    - 0.9484    - 0.6046    1.2128    103.00   
2006  25,564    - 0.2049    8.6691    - 105.00    - 1.0224    - 0.9940    - 0.9495    - 0.6162    1.1667    103.00   
2007  24,964    - 0.2015    8.6044    - 105.00    - 1.0220    - 0.9937    - 0.9500    - 0.6299    1.1667    103.00   
2008  24,763    - 0.1447    9.3211    - 105.00    - 1.0267    - 0.9940    - 0.9510    - 0.6338    1.1667    103.00   


























80図表 1-9-1  負債比率Ⅱ（負債／総資産）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  26,216    0.9202    7.4873    0.0000    0.3350    0.5766    0.7955    0.9455    1.1455    929.00   
1995  26,592    0.9458    8.0090    0.0000    0.3270    0.5683    0.7913    0.9441    1.1601    981.00   
1996  25,689    0.9148    6.2487    0.0000    0.3205    0.5607    0.7887    0.9425    1.1545    934.00   
1997  25,388    0.8736    1.5814    0.0000    0.3078    0.5470    0.7785    0.9393    1.1723    89.52   
1998  25,498    0.9005    2.2449    0.0000    0.2923    0.5378    0.7775    0.9461    1.2238    174.38   
1999  24,552    0.9557    4.9728    0.0000    0.2865    0.5244    0.7675    0.9423    1.2075    454.33   
2000  24,335    1.0468    11.2721    0.0000    0.2769    0.5157    0.7603    0.9347    1.2010    1,311.00   
2001  23,836    1.1762    39.3804    0.0000    0.2525    0.5000    0.7495    0.9287    1.1996    6,044.93   
2002  23,836    0.8977    4.6805    0.0000    0.2397    0.4779    0.7279    0.9168    1.1667    600.00   
2003  24,880    1.3381    53.2914    0.0000    0.2286    0.4632    0.7181    0.9099    1.1731    8,090.00   
2004  25,806    1.0138    8.9367    0.0000    0.2226    0.4545    0.7074    0.9016    1.1633    936.43   
2005  25,727    1.1825    27.6152    0.0000    0.2205    0.4457    0.6993    0.8963    1.1620    3,414.60   
2006  25,610    1.6053    72.4861    0.0000    0.2172    0.4398    0.6958    0.8937    1.1633    10,606.00   
2007  25,029    0.9087    4.7649    0.0000    0.2081    0.4360    0.6892    0.8904    1.1429    545.00   
2008  24,815    1.7752    118.0120    0.0000    0.1915    0.4113    0.6800    0.8923    1.1826    18,361.00   
























82図表 1-10-1  仕入債務比率Ⅰ（ ［支払手形＋買掛金］／株主資本）の記述統計量：株主資本が負のサンプルを除く 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  18,761    3.7650    82.9802    0.0001    0.0620    0.2043    0.6213    1.7500    4.3855    7,624.20   
1995  18,871    2.9400    26.7929    0.0000    0.0618    0.2029    0.6140    1.7273    4.3182    2,151.00   
1996  18,162    2.8748    30.7660    0.0000    0.0589    0.1966    0.5844    1.6797    4.2542    2,534.69   
1997  17,921    3.3437    50.6749    0.0001    0.0531    0.1781    0.5385    1.5000    3.7143    3,711.33   
1998  17,713    2.4500    24.0144    0.0000    0.0476    0.1585    0.4903    1.3750    3.6429    1,547.00   
1999  17,209    2.7912    50.4468    0.0000    0.0452    0.1525    0.4608    1.3121    3.4663    5,662.40   
2000  17,187    2.6481    28.4192    0.0000    0.0467    0.1520    0.4642    1.3377    3.6015    2,027.00   
2001  16,989    2.5205    30.2560    0.0000    0.0414    0.1327    0.4137    1.2143    3.2572    1,841.33   
2002  17,088    1.9532    20.9481    0.0000    0.0382    0.1282    0.3908    1.0953    2.9159    2,153.00   
2003  18,294    1.5342    9.4936    0.0000    0.0264    0.1111    0.3710    1.0556    2.8479    1,024.17   
2004  18,914    1.6586    14.0286    0.0000    0.0262    0.1073    0.3593    1.0479    2.8556    1,514.00   
2005  18,892    1.5554    9.8967    0.0000    0.0257    0.1071    0.3540    1.0296    2.7565    638.50   
2006  18,819    2.2802    54.8089    0.0000    0.0255    0.1077    0.3620    1.0370    2.7451    6,403.00   
2007  18,385    1.5462    17.6199    0.0000    0.0235    0.1041    0.3443    0.9857    2.5694    2,042.18   
2008  17,878    1.7468    32.8380    0.0000    0.0186    0.0825    0.2800    0.8296    2.1781    2,606.11   





























84図表 1-11-1  仕入債務比率Ⅱ（ ［支払手形＋買掛金］／総資産）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  13,036 0.2593 0.1951 0.0003 0.0623 0.1229 0.2152 0.3489 0.5155 3.9832 
1995  12,910 0.2620 0.1910 0.0002 0.0632 0.1253 0.2205 0.3526 0.5158 4.0526 
1996  11,995 0.2583 0.1905 0.0001 0.0633 0.1229 0.2169 0.3486 0.5104 4.6421 
1997  11,654 0.2517 0.2102 0.0005 0.0612 0.1189 0.2099 0.3367 0.5047  11.5000 
1998  11,303 0.2351 0.1808 0.0004 0.0576 0.1098 0.1941 0.3152 0.4688 4.0682 
1999  10,622 0.2374 0.3669 0.0002 0.0573 0.1083 0.1920 0.3110 0.4698  33.0000 
2000  10,316 0.2461 0.4379 0.0004 0.0584 0.1127 0.1990 0.3225 0.4808  33.5000 
2001  9,879 0.2315 0.1796 0.0002 0.0543 0.1065 0.1865 0.3077 0.4698 4.1845 
2002  9,546 0.2301 0.2131 0.0003 0.0545 0.1040 0.1854 0.3049 0.4669  10.5064 
2003  11,576 0.2138 0.1904 0.0000 0.0274 0.0827 0.1699 0.2914 0.4582 4.1905 
2004  11,480 0.2157 0.1941 0.0000 0.0259 0.0803 0.1721 0.2964 0.4666 4.4988 
2005  11,088 0.2187 0.3285 0.0000 0.0269 0.0811 0.1705 0.2982 0.4688  27.8750 
2006  10,813 0.2245 0.4598 0.0000 0.0260 0.0841 0.1789 0.3064 0.4666  43.3333 
2007  10,473 0.2147 0.1883 0.0000 0.0224 0.0800 0.1715 0.2978 0.4615 2.9695 
2008  10,357 0.1905 0.2807 0.0000 0.0141 0.0625 0.1441 0.2635 0.4170  22.5000 

























86図表 1-12-1  借入金比率Ⅰ（金融機関借入金／株主資本）の記述統計量：株主資本が負のサンプルを除く 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  21,859    10.0859    313.5739    0.0000    0.0000    0.2127    1.1550    3.6818    10.2424    43,820.64   
1995  22,063    9.5105    240.5529    0.0000    0.0000    0.2109    1.1250    3.6273    9.9449    33,090.00   
1996  21,405    7.8747    134.9878    0.0000    0.0000    0.1982    1.1123    3.5567    9.7380    14,370.00   
1997  21,110    8.8781    228.7531    0.0000    0.0000    0.1789    1.0745    3.3982    9.3452    30,203.00   
1998  20,984    7.9446    92.7267    0.0000    0.0000    0.1817    1.0834    3.4811    9.7848    7,109.00   
1999  20,291    11.5180    451.6632    0.0000    0.0000    0.1611    1.0103    3.2881    9.3911    61,358.00   
2000  20,312    11.0506    264.9958    0.0000    0.0000    0.1282    0.9278    3.1304    8.8679    23,678.50   
2001  19,978    19.3233    1398.9690    0.0000    0.0000    0.1012    0.8850    2.9863    8.3822    193,827.00   
2002  20,189    6.4168    91.4513    0.0000    0.0000    0.0826    0.8006    2.7002    7.5385    7,217.33   
2003  21,149    5.4829    90.3688    0.0000    0.0000    0.0500    0.7076    2.4852    6.9259    10,839.72   
2004  22,091    4.6393    45.3180    0.0000    0.0000    0.0345    0.6651    2.3528    6.5657    3,530.00   
2005  22,073    4.9473    60.2026    0.0000    0.0000    0.0234    0.6087    2.2724    6.1818    5,088.22   
2006  22,036    4.9707    68.4528    0.0000    0.0000    0.0170    0.5853    2.1845    6.0187    7,295.00   
2007  21,563    4.7860    73.0112    0.0000    0.0000    0.0156    0.5728    2.1378    6.0396    7,884.16   
2008  21,183    6.7465    147.8430    0.0000    0.0000    0.0029    0.5544    2.0759    5.9953    14,680.77   























88図表 1-13-1  借入金比率Ⅱ（金融機関借入金／総資産）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  26,216    0.5257    4.7152    0.0000    0.0000    0.1256    0.3886    0.6641    0.9209    724.60   
1995  26,592    0.5765    7.8117    0.0000    0.0000    0.1289    0.3857    0.6623    0.9267    966.00   
1996  25,689    0.5520    6.0463    0.0000    0.0000    0.1288    0.3850    0.6674    0.9305    921.00   
1997  25,388    0.5168    1.3303    0.0000    0.0000    0.1236    0.3864    0.6645    0.9341    86.44   
1998  25,498    0.5498    1.8432    0.0000    0.0000    0.1321    0.4015    0.6842    0.9593    145.38   
1999  24,552    0.5976    4.4712    0.0000    0.0000    0.1231    0.3907    0.6800    0.9595    434.00   
2000  24,335    0.6776    10.5617    0.0000    0.0000    0.1020    0.3659    0.6568    0.9477    1,207.00   
2001  23,837    0.6963    19.6830    0.0000    0.0000    0.0923    0.3596    0.6508    0.9422    2,973.00   
2002  23,837    0.5394    3.3387    0.0000    0.0000    0.0780    0.3434    0.6331    0.9239    357.33   
2003  24,880    0.9615    52.7114    0.0000    0.0000    0.0592    0.3201    0.6153    0.9175    8,021.00   
2004  25,806    0.6493    8.4461    0.0000    0.0000    0.0483    0.3038    0.6029    0.9106    878.17   
2005  25,727    0.6691    15.1074    0.0000    0.0000    0.0396    0.2903    0.5946    0.8980    1,650.10   
2006  25,611    1.1790    72.1838    0.0000    0.0000    0.0321    0.2770    0.5854    0.9040    10,606.00   
2007  25,029    0.5353    4.3508    0.0000    0.0000    0.0326    0.2813    0.5878    0.8940    544.00   
2008  24,816    1.1930    84.2113    0.0000    0.0000    0.0275    0.2945    0.6000    0.9153    13,035.50   























90図表 1-14-1  流動比率（流動資産／流動負債）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,971    3.7015    48.1622    0.0000    0.4167    0.8039    1.1609    1.8294    3.5556    5,476.47   
1995  26,352    3.6664    47.8386    0.0000    0.4065    0.7964    1.1586    1.8221    3.5000    5,345.56   
1996  25,438    3.8915    40.7825    0.0000    0.3926    0.7864    1.1587    1.8553    3.6944    3,471.00   
1997  25,120    4.9938    117.4367    0.0000    0.3746    0.7647    1.1577    1.8400    3.7253    13,919.00   
1998  25,266    5.4717    174.8570    0.0000    0.3634    0.7619    1.1835    1.9736    4.1331    25,423.00   
1999  24,318    5.4877    159.7506    0.0000    0.3636    0.7670    1.2079    2.0586    4.3517    22,876.00   
2000  24,093    4.1099    66.6606    0.0000    0.3548    0.7635    1.1991    2.0000    4.1429    8,671.67   
2001  23,614    5.2049    163.8416    0.0000    0.3522    0.7598    1.2100    2.1111    4.5000    23,097.00   
2002  23,594    4.4620    77.8748    0.0000    0.3537    0.7647    1.2349    2.1739    4.7273    9,410.00   
2003  24,599    6.2831    180.8712    0.0000    0.3553    0.7906    1.2692    2.2353    4.8288    25,781.75   
2004  25,518    3.9528    36.0329    0.0000    0.3832    0.8254    1.3105    2.3147    4.8254    3,820.00   
2005  25,426    4.0704    62.5057    0.0000    0.3846    0.8552    1.3395    2.3480    5.0000    8,738.50   
2006  25,278    4.4248    64.2514    0.0000    0.4111    0.8678    1.3472    2.3690    5.0000    8,656.00   
2007  24,718    4.3300    77.3534    0.0000    0.4257    0.8810    1.3752    2.4490    5.1929    11,403.00   
2008  24,472    4.8441    69.4883    0.0000    0.4069    0.8624    1.4059    2.6103    5.7333    8,199.40   
























92図表 1-15-1  当座比率（当座資産／流動負債）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,969    2.4586    25.0623    0.0000    0.1809    0.4570    0.8211    1.3593    2.7234    2,781.60   
1995  26,349    2.4454    25.1690    0.0000    0.1732    0.4577    0.8243    1.3559    2.6279    2,136.50   
1996  25,436    2.6890    26.2491    0.0000    0.1716    0.4460    0.8241    1.3846    2.7646    1,379.25   
1997  25,114    3.4340    96.7972    0.0000    0.1620    0.4194    0.8059    1.3600    2.7500    13,919.00   
1998  25,265    2.8113    32.1794    0.0000    0.1539    0.4176    0.8175    1.4352    3.0746    2,796.00   
1999  24,316    3.6973    132.6208    0.0000    0.1609    0.4335    0.8413    1.5000    3.2141    20,095.00   
2000  24,092    2.5399    21.0122    0.0000    0.1597    0.4341    0.8354    1.4773    3.1579    1,520.00   
2001  23,614    3.8948    149.0578    0.0000    0.1534    0.4182    0.8348    1.5163    3.3333    20,957.67   
2002  23,590    3.0266    49.9424    0.0000    0.1477    0.4198    0.8367    1.5504    3.5000    4,541.00   
2003  24,598    4.5801    174.6084    0.0000    0.1498    0.4295    0.8685    1.6067    3.5214    25,781.50   
2004  25,518    2.7521    30.1985    0.0000    0.1619    0.4574    0.9000    1.6736    3.6505    3,820.00   
2005  25,426    2.9186    47.7627    0.0000    0.1589    0.4667    0.9181    1.6892    3.7826    6,619.50   
2006  25,278    3.2002    54.5042    0.0000    0.1672    0.4667    0.9132    1.7013    3.7647    7,497.00   
2007  24,718    3.1160    62.1329    0.0000    0.1695    0.4783    0.9288    1.7516    3.8871    9,176.00   
2008  24,472    3.3738    56.5913    0.0000    0.1574    0.4540    0.9225    1.8373    4.2250    6,599.00   






















94図表 1-16-1  インタレスト・カバレッジ・レシオ（ ［営業利益＋営業外収益］／営業外費用）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  22,268    6.0717    117.2044    - 3,453.00  - 1.7069    0.6595    1.6082    3.9437    10.5325    9,696.00   
1995  22,084    6.0696    78.2450    - 2,951.67  - 1.8000    0.7935    1.8131    4.5000    12.3636    4,166.00   
1996  20,752    7.5579    100.3040    - 3,686.00  - 1.6957    1.0000    2.0918    5.4539    14.7250    6,264.20   
1997  20,349    7.5197    136.0056    - 6,525.00  - 2.2571    0.8737    2.0459    5.4815    15.0971    14,254.00   
1998  20,417    5.5125    120.9935    - 4,374.00  - 3.9259    0.2857    1.7500    4.8864    13.8378    10,777.00   
1999  19,616    6.9366    87.9198    - 2,997.00  - 3.3333    0.6449    2.0000    5.7313    16.2963    3,836.00   
2000  19,337    9.2572    195.7982    - 19,245.00  - 2.7264    1.0000    2.4839    7.0446    21.4533    5,044.00   
2001  18,691    11.4004    230.2827    - 5,020.00  - 3.5429    0.8300    2.2500    6.8750    21.2464    20,771.36   
2002  18,435    10.6977    117.1512    - 4,573.00  - 2.9524    1.0308    2.5192    7.5556    22.2308    4,508.00   
2003  20,092    13.2338    135.6814    - 5,159.00  - 2.5222    1.1144    2.9187    8.5025    26.0000    5,828.00   
2004  20,519    17.9874    155.4928    - 4,788.00  - 2.0244    1.1788    3.4074    10.9091    34.0625    7,477.00   
2005  20,089    23.3378    304.9221    - 14,618.00  - 2.6389    1.1810    3.6444    12.0135    39.5333    18,773.10   
2006  19,941    21.9162    194.3226    - 6,358.00  - 2.7200    1.2000    3.8333    13.0000    41.0000    7,992.50   
2007  19,562    27.7340    742.3717    - 3,333.00  - 3.0000    1.1032    3.3890    10.5774    35.1579    82,970.33   
2008  19,280    17.2077    223.3729    - 4,275.00  - 6.2857    0.2668    2.4002    8.6820    30.0000    15,181.00   























96図表 1-17-1  棚卸資産回転率（売上高／平均在庫残高）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  21,270    123.8486    878.92    0.0010    3.7020    7.4713    16.9035    55.6000    181.7516    64,612.00   
1995  21,459    120.4775    911.15    0.0005    3.8172    7.5330    17.5571    56.1936    183.3378    99,476.00   
1996  20,521    125.8804    781.61    0.0003    3.8970    7.5965    17.7031    57.3333    188.2353    43,125.65   
1997  20,347    116.4243    596.13    0.0001    3.8338    7.4732    17.2842    55.8015    184.0189    39,638.80   
1998  20,426    123.6772    1,004.82    0.0003    3.5172    6.9052    16.4799    53.8059    177.2490    73,142.00   
1999  19,815    134.9098    1,227.03    0.0001    3.6431    7.1795    16.9968    56.1236    186.4000    101,991.00   
2000  19,602    145.8539    1,535.96    0.0021    3.8664    7.5600    18.0870    57.5163    188.0000    133,911.00   
2001  19,186    146.4841    1,612.58    0.0003    3.6865    7.3670    17.5357    57.4741    196.4000    189,114.00   
2002  19,162    151.0494    1,129.88    0.0012    3.6511    7.4069    17.9313    57.7778    193.6404    70,154.00   
2003  19,801    177.6770    3,116.83    0.0000    3.7969    7.7250    18.6667    59.3333    210.0301    407,130.00   
2004  20,316    201.2485    4,616.79    0.0000    3.9150    7.9844    18.9333    64.3494    221.0000    636,572.00   
2005  20,147    170.4641    1,433.10    0.0000    3.9359    7.8698    18.9127    63.6000    220.2612    116,102.00   
2006  19,947    174.7246    1,538.59    0.0000    3.8445    7.7971    18.6988    61.8548    217.1667    137,266.70   
2007  19,220    198.3902    2,274.59    0.0000    3.8824    7.6807    18.7045    62.3256    224.3342    204,460.00   
2008  18,893    212.7598    2,381.49    0.0000    3.6376    7.3106    18.5783    62.0224    227.1333    182,866.00   






















98図表 1-18-1  総資産回転率（売上高／平均総資産残高）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,954    1.6684    2.1662    0.0001    0.2540    0.6930    1.2371    2.0368    3.2482    95.00   
1995  26,366    1.8270    27.4498    0.0000    0.2514    0.6969    1.2447    2.0295    3.2654    4,446.86   
1996  25,442    1.7061    4.2443    0.0001    0.2570    0.6996    1.2503    2.0366    3.2067    430.80   
1997  25,131    1.6520    4.4933    0.0000    0.2553    0.6862    1.2205    2.0000    3.1586    621.43   
1998  25,231    1.5670    2.8766    0.0001    0.2462    0.6474    1.1502    1.9158    3.0715    336.58   
1999  24,313    1.5862    4.7165    0.0001    0.2395    0.6256    1.1225    1.8692    2.9884    460.37   
2000  24,137    1.5537    2.0968    0.0002    0.2445    0.6411    1.1452    1.9018    3.0654    124.98   
2001  23,646    1.5454    2.8777    0.0002    0.2431    0.6141    1.1024    1.8640    3.0000    220.45   
2002  23,643    1.5187    3.9974    0.0002    0.2373    0.6054    1.0934    1.8326    2.9512    501.38   
2003  24,862    1.6570    17.7347    0.0000    0.2145    0.6098    1.1135    1.8962    3.0275    2,753.10   
2004  25,771    1.6608    9.8236    0.0000    0.2314    0.6376    1.1565    1.9512    3.1857    1,533.20   
2005  25,699    1.6618    4.8092    0.0000    0.2262    0.6332    1.1521    1.9626    3.1538    447.40   
2006  25,597    1.6955    6.2542    0.0000    0.2233    0.6432    1.1740    1.9785    3.2424    870.28   
2007  25,016    1.7831    10.1340    0.0000    0.2338    0.6613    1.1934    2.0298    3.3868    1,528.16   
2008  24,792    1.6883    2.5864    0.0000    0.2105    0.6251    1.1703    2.0113    3.3879    114.51   

























100図表 1-19-1  配当性向（中間および期末配当／純利益）の記述統計量：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,143    0.1985    3.1757    - 50.00  0.0000    0.0000    0.0000    0.1406    0.4706    453.24   
1995  25,445    0.1555    1.1003    - 73.50  0.0000    0.0000    0.0000    0.1438    0.4603    51.00   
1996  24,425    0.1723    1.9536    - 88.89  0.0000    0.0000    0.0000    0.1378    0.4390    225.00   
1997  24,159    0.1634    1.2056    - 118.87  0.0000    0.0000    0.0000    0.1333    0.4588    60.00   
1998  24,359    0.2091    4.9356    - 300.00  0.0000    0.0000    0.0000    0.0757    0.4545    469.46   
1999  23,480    0.1992    4.9974    - 50.85  0.0000    0.0000    0.0000    0.0900    0.4206    689.89   
2000  23,267    0.1907    2.9788    - 27.44  0.0000    0.0000    0.0000    0.0835    0.4000    210.00   
2001  22,780    0.2477    8.4817    - 186.00  0.0000    0.0000    0.0000    0.0574    0.4026    900.00   
2002  22,775    0.5635    37.3325    - 61.00  0.0000    0.0000    0.0000    0.0881    0.4385    5,454.56   
2003  23,810    0.5004    22.6122    - 32.74  0.0000    0.0000    0.0000    0.1127    0.4286    3,166.00   
2004  24,663    0.6480    44.3046    - 97.13  0.0000    0.0000    0.0000    0.1180    0.4098    6,750.00   
2005  24,575    0.3750    12.3651    - 338.79  0.0000    0.0000    0.0000    0.1248    0.4154    1,057.47   
2006  24,469    1.1171    110.3218    - 1,746.00  0.0000    0.0000    0.0000    0.1194    0.4258    16,950.00   
2007  23,921    0.3792    11.5876    - 600.25  0.0000    0.0000    0.0000    0.1282    0.4959    1,157.14   
2008  23,670    0.3977    18.9090    - 1,397.40  0.0000    0.0000    0.0000    0.0577    0.5000    1,736.70   























102図表 1-20-1  配当性向（中間および期末配当／純利益）の記述統計量：純損失のサンプルを除く 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  16,976    0.3117    3.8333    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2797    0.6250    453.24   
1995  17,536    0.2529    1.0819    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2718    0.6000    51.00   
1996  17,390    0.2555    2.2053    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2516    0.5563    225.00   
1997  16,615    0.2571    1.0940    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2724    0.6070    60.00   
1998  15,482    0.3892    5.5525    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2689    0.6667    469.46   
1999  15,368    0.3399    6.1190    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2500    0.5812    689.89   
2000  15,572    0.3141    3.6135    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2288    0.5444    210.00   
2001  14,734    0.4440    10.3753    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2353    0.5781    900.00   
2002  15,405    0.8741    45.3847    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2430    0.5980    5,454.56   
2003  17,065    0.7174    26.7034    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2332    0.5276    3,166.00   
2004  17,810    0.9308    52.1253    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2308    0.5036    6,750.00   
2005  17,531    0.5651    14.4054    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2410    0.5075    1,057.47   
2006  17,678    1.7001    129.1070    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2401    0.5251    16,950.00   
2007  16,846    0.6212    12.9591    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.2752    0.6161    1,157.14   
2008  14,739    0.8885    20.7628    0.00    0.0000    0.0000    0.0000    0.3003    0.7500    1,736.70   

























104図表 1-21-1  配当余力倍率（留保利益／中間および期末配当）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,372    73.9224    763.7426    - 5,959.00  8.4000    18.1000    35.4492    70.7238    137.6754    68,176.67   
1995  8,511    63.3545    244.9077    - 18,050.00  8.5729    18.5000    36.0000    69.7037    136.7895    7,242.00   
1996  8,030    71.1611    185.4538    - 1,196.00  8.7130    18.2066    35.8957    71.0632    144.8636    7,541.00   
1997  7,854    70.1290    161.6413    - 4,413.00  8.6010    18.8026    37.6050    73.6667    149.7143    6,403.67   
1998  7,192    77.4547    194.7704    - 4,006.00  9.0296    20.2373    39.8515    80.3292    164.0000    7,420.33   
1999  7,160    80.7659    242.8642    - 11,424.00  9.3965    20.7850    41.3282    81.5714    168.9079    8,805.00   
2000  7,314    81.7805    196.7450    - 426.44  7.8750    18.7704    40.0000    79.7778    174.4000    7,126.00   
2001  6,922    84.3840    202.9384    - 325.65  7.8602    19.4286    41.0000    83.6639    174.9545    10,127.00   
2002  7,083    85.9144    251.3665    - 6,004.25  6.5263    17.5500    39.5628    82.1107    179.9680    9,088.28   
2003  7,575    83.8534    604.3795    - 21,800.00  5.1582    15.4483    37.0000    78.6563    172.4286    44,425.60   
2004  8,083    86.6169    459.6170    - 23,997.00  5.0000    13.9796    34.7899    76.2821    181.0083    18,663.00   
2005  8,150    85.3290    594.5254    - 7,679.33  4.7345    13.0593    32.0000    72.2727    173.7750    47,474.21   
2006  7,980    80.1997    279.6211    - 4,997.00  4.2114    12.0000    29.7956    69.8889    169.0333    9,683.00   
2007  7,997    72.6869    362.5124    - 25,688.00  3.9583    11.6458    29.0000    69.8000    169.9796    6,831.00   
2008  7,600    85.3927    264.6056    - 10,343.00  3.1240    12.1561    31.9860    78.3279    189.6442    6,718.90   



























106図表 1-22-1  内部留保率（留保利益／株主資本）の記述統計量：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  26,173    0.2940    16.3120    - 999.00  -0.3795    0.1500    0.5885    0.8965    1.3116    1,001.00   
1995  26,549    0.2446    11.3774    - 720.00  -0.4286    0.1379    0.5851    0.8951    1.3441    351.00   
1996  25,634    0.1459    17.7281    - 1,249.00  -0.4824    0.1186    0.5659    0.8896    1.3636    1,501.00   
1997  25,337    0.1199    30.8626    - 2,999.00  -0.4444    0.1226    0.5796    0.8991    1.3388    3,001.00   
1998  25,452    0.0903    21.3623    - 2,609.00  -0.4925    0.1176    0.5905    0.9126    1.3448    584.33   
1999  24,499    -0.3351    40.9693    - 3,699.00  -0.5316    0.1228    0.5938    0.9088    1.3490    1,001.00   
2000  24,280    -0.4775    69.1444    - 7,999.00  -0.5152    0.1008    0.5833    0.9021    1.2982    1,251.00   
2001  23,795    -0.4031    49.5348    - 5,355.00  -0.5714    0.0770    0.5652    0.8906    1.2992    3,001.00   
2002  23,785    0.5689    66.8888    - 1,359.25  -0.5742    0.0772    0.5604    0.8864    1.2550    10,001.00   
2003  24,831    0.0807    43.4358    - 5,440.00  -0.5294    0.0643    0.5385    0.8756    1.2439    2,624.00   
2004  25,766    0.1369    37.9514    - 2,024.00  -0.4851    0.0868    0.5667    0.8826    1.2105    5,001.00   
2005  25,682    0.1718    15.2385    - 1,902.00  -0.4332    0.0961    0.5699    0.8828    1.1911    755.00   
2006  25,567    0.1898    10.1957    - 931.50  -0.3470    0.0834    0.5690    0.8822    1.1961    173.50   
2007  24,970    0.2726    10.5207    - 808.00  -0.4180    0.1034    0.5875    0.8816    1.2102    715.29   
2008  24,759    0.2058    13.5669    - 668.50  -0.4706    0.0890    0.5868    0.8938    1.2637    979.67   






















108図表 1-23-1  内部留保率（留保利益／株主資本）の記述統計量：株主資本が負のサンプルを除く 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  21,860    - 0.4207    14.2860    - 999.00  - 0.5878    0.0507    0.4625    0.7621    0.8984    1.00   
1995  22,063    - 0.3884    11.2364    - 720.00  - 0.6484    0.0387    0.4575    0.7539    0.8934    1.00   
1996  21,405    - 0.5513    15.8845    - 1,249.00  - 0.6884    0.0291    0.4446    0.7453    0.8909    1.00   
1997  21,110    - 0.6520    26.2695    - 2,999.00  - 0.6667    0.0294    0.4523    0.7567    0.8991    1.00   
1998  20,984    - 0.6263    22.3479    - 2,609.00  - 0.7301    0.0188    0.4545    0.7624    0.9046    1.00   
1999  20,291    - 1.2040    43.7810    - 3,699.00  - 0.7797    0.0259    0.4610    0.7619    0.9048    1.31   
2000  20,312    - 1.5159    73.7885    - 7,999.00  - 0.7692    0.0200    0.4582    0.7640    0.9056    6.60   
2001  19,978    - 1.3517    49.2481    - 5,355.00  - 0.8349    0.0030    0.4319    0.7485    0.8974    10.25   
2002  20,189    - 0.5573    14.6828    - 1,359.25  - 0.8175    0.0083    0.4323    0.7591    0.9024    3.80   
2003  21,149    - 0.8080    40.6195    - 5,440.00  - 0.7068    0.0078    0.4145    0.7438    0.8969    14.14   
2004  22,091    - 0.6402    22.6915    - 2,024.00  - 0.6745    0.0215    0.4474    0.7649    0.9056    2.78   
2005  22,073    - 0.3721    14.8820    - 1,902.00  - 0.6474    0.0310    0.4538    0.7689    0.9072    1.25   
2006  22,036    - 0.2817    10.4478    - 931.50  - 0.5080    0.0132    0.4579    0.7694    0.9076    1.11   
2007  21,563    - 0.2450    9.2140    - 808.00  - 0.6054    0.0329    0.4823    0.7778    0.9092    6.44   
2008  21,183    - 0.4778    11.4228    - 668.50  - 0.6807    0.0121    0.4745    0.7774    0.9147    8.07   






























110図表 1-24-1  内部留保率（留保利益／株主資本）の記述統計量：株主資本が負のサンプルと留保利益が負のサンプルを除く 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  17,446    0.5550    0.2893    0.0000    0.1119    0.3277    0.5914    0.8103    0.9141    0.9992   
1995  17,430    0.5532    0.2874    0.0000    0.1124    0.3306    0.5893    0.8071    0.9114    0.9996   
1996  16,854    0.5453    0.2889    0.0000    0.1011    0.3186    0.5751    0.8000    0.9090    0.9998   
1997  16,627    0.5522    0.2922    0.0000    0.1007    0.3245    0.5862    0.8102    0.9175    1.0000   
1998  16,419    0.5572    0.2942    0.0000    0.1008    0.3286    0.5938    0.8164    0.9230    0.9998   
1999  15,886    0.5595    0.2924    0.0000    0.1066    0.3289    0.6000    0.8156    0.9221    1.3090   
2000  15,880    0.5570    0.3000    0.0000    0.0969    0.3151    0.5988    0.8182    0.9232    6.6000   
2001  15,400    0.5481    0.3083    0.0000    0.0909    0.3014    0.5914    0.8064    0.9187    10.2465   
2002  15,670    0.5492    0.3033    0.0000    0.0909    0.2993    0.5918    0.8154    0.9225    3.7953   
2003  16,605    0.5320    0.3263    0.0000    0.0689    0.2674    0.5683    0.8025    0.9173    14.1400   
2004  17,604    0.5441    0.3072    0.0000    0.0741    0.2857    0.5916    0.8162    0.9227    2.7829   
2005  17,720    0.5465    0.3041    0.0000    0.0779    0.2949    0.5931    0.8161    0.9234    1.2500   
2006  18,055    0.5345    0.3143    0.0000    0.0361    0.2708    0.5845    0.8152    0.9226    1.1088   
2007  17,534    0.5530    0.3091    0.0000    0.0685    0.3046    0.6071    0.8214    0.9241    6.4424   
2008  16,973    0.5552    0.3133    0.0000    0.0663    0.3050    0.6094    0.8262    0.9288    8.0714   





























112図表 1-25-1  減価償却率（減価償却費／期末有形固定資産残高）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  22,283    0.1526    0.0953    0.0002    0.0543    0.0879    0.1341    0.1942    0.2797    0.9947   
1995  22,386    0.1519    0.0982    0.0001    0.0547    0.0867    0.1313    0.1915    0.2797    0.9946   
1996  21,286    0.1504    0.0969    0.0002    0.0540    0.0849    0.1305    0.1910    0.2750    0.9997   
1997  20,945    0.1497    0.0971    0.0002    0.0536    0.0848    0.1294    0.1888    0.2762    0.9997   
1998  20,858    0.1484    0.0963    0.0000    0.0532    0.0844    0.1277    0.1873    0.2727    0.9981   
1999  20,307    0.1511    0.1029    0.0001    0.0542    0.0847    0.1273    0.1879    0.2778    0.9964   
2000  20,511    0.1553    0.1138    0.0000    0.0535    0.0849    0.1282    0.1910    0.2888    0.9987   
2001  19,921    0.1562    0.1174    0.0001    0.0542    0.0833    0.1266    0.1909    0.2940    0.9969   
2002  19,943    0.1621    0.1297    0.0000    0.0538    0.0831    0.1265    0.1977    0.3132    0.9998   
2003  22,059    0.1590    0.1459    0.0000    0.0363    0.0755    0.1230    0.1936    0.3188    1.0000   
2004  22,536    0.1661    0.1517    0.0000    0.0408    0.0769    0.1250    0.2030    0.3333    1.0000   
2005  22,311    0.1658    0.1522    0.0000    0.0410    0.0766    0.1250    0.2000    0.3333    1.0000   
2006  22,208    0.1688    0.1530    0.0000    0.0439    0.0781    0.1269    0.2059    0.3333    1.0000   
2007  21,459    0.1774    0.1563    0.0000    0.0450    0.0814    0.1362    0.2206    0.3494    1.0000   
2008  21,287    0.1944    0.1685    0.0000    0.0473    0.0882    0.1494    0.2457    0.3960    1.0000   


























114図表 1-26-1  減価償却費負担率（減価償却費／営業利益＋減価償却費）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  21,972    0.4700    27.7718    - 830.31  - 0.2571    0.1080    0.3571    0.6441    0.9875    3,903.00   
1995  22,071    0.3246    6.2849    - 407.75  - 0.2143    0.1134    0.3594    0.6431    0.9854    242.00   
1996  20,948    0.3800    5.6746    - 379.00  - 0.1892    0.1250    0.3642    0.6500    0.9714    460.00   
1997  20,611    0.4069    5.3939    - 205.00  - 0.2667    0.1173    0.3750    0.6850    1.0551    329.50   
1998  20,510    0.3629    6.6634    - 420.00  - 0.4101    0.0884    0.3846    0.7140    1.1808    270.00   
1999  20,034    0.3778    7.2889    - 549.00  - 0.3236    0.1014    0.3755    0.6846    1.0646    316.50   
2000  20,367    0.3641    9.4381    - 982.00  - 0.2139    0.1078    0.3611    0.6560    0.9750    385.00   
2001  19,756    0.3725    5.7445    - 341.00  - 0.2800    0.1024    0.3761    0.6883    1.0739    159.00   
2002  19,813    0.4056    7.3884    - 367.67  - 0.2205    0.1081    0.3655    0.6547    0.9733    557.27   
2003  22,476    0.2732    9.9366    - 849.00  - 0.1128    0.0557    0.3213    0.6156    0.9533    302.00   
2004  23,033    0.3717    5.6720    - 323.49  - 0.0909    0.0600    0.2977    0.5992    0.9444    566.00   
2005  22,857    0.3464    5.4004    - 223.60  - 0.1091    0.0523    0.2857    0.5953    0.9473    468.50   
2006  22,746    0.3321    6.9974    - 226.50  - 0.1000    0.0496    0.2807    0.5929    0.9423    822.83   
2007  21,991    0.4087    27.5103    - 1,669.00  - 0.1163    0.0480    0.2941    0.6207    0.9682    3,455.00   
2008  21,878    0.2655    10.6998    - 1,046.00  - 0.2935    0.0108    0.3119    0.6875    1.0905    228.00   



























116図表 1-27-1  減価償却費負担率（減価償却費／営業利益＋減価償却費）の記述統計量：営業損失のサンプルを除く 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  16,184    0.4152    0.2488    0.0001    0.0952    0.2088    0.3921    0.6000    0.7722    0.9991   
1995  16,493    0.4133    0.2502    0.0004    0.0930    0.2050    0.3911    0.6000    0.7778    0.9998   
1996  15,921    0.4160    0.2510    0.0002    0.0959    0.2061    0.3908    0.6016    0.7794    0.9991   
1997  15,078    0.4299    0.2572    0.0002    0.0984    0.2145    0.4038    0.6262    0.8039    0.9993   
1998  14,027    0.4445    0.2591    0.0006    0.1047    0.2290    0.4278    0.6509    0.8133    0.9999   
1999  14,373    0.4342    0.2578    0.0005    0.0972    0.2185    0.4147    0.6364    0.8023    0.9997   
2000  15,252    0.4176    0.2555    0.0003    0.0896    0.2040    0.3935    0.6087    0.7854    0.9991   
2001  14,245    0.4319    0.2602    0.0003    0.0931    0.2144    0.4113    0.6304    0.8085    0.9999   
2002  14,757    0.4205    0.2543    0.0005    0.0909    0.2074    0.4000    0.6108    0.7878    1.0000   
2003  16,962    0.3978    0.2732    0.0000    0.0497    0.1685    0.3671    0.5917    0.8000    1.0000   
2004  17,699    0.3813    0.2728    0.0000    0.0444    0.1530    0.3367    0.5714    0.7961    1.0000   
2005  17,451    0.3774    0.2755    0.0000    0.0418    0.1454    0.3333    0.5714    0.7949    1.0000   
2006  17,291    0.3743    0.2751    0.0000    0.0405    0.1429    0.3305    0.5693    0.7927    1.0000   
2007  16,546    0.3849    0.2790    0.0000    0.0416    0.1450    0.3404    0.5931    0.8012    1.0000   
2008  14,795    0.4108    0.2886    0.0000    0.0453    0.1619    0.3770    0.6357    0.8392    1.0000   




























118図表 1-28  2008 年ショック 





GLM  GMM – HAC 
z-value  p-value  z-value  p-value  Diff. t -value  p-value 
(1)  売上高営業利益率  - 4.2287    - 5.29  0.000    - 5.25  0.000  - 5.5066    - 6.79  0.000  372,648 
(2)  売上高経常利益率   0.1439    1.91  0.056    1.91  0.056   0.0988    2.31  0.021  367,057 
(3)  売上高純利益率  - 0.1187    - 0.42  0.677    - 0.42  0.677  - 0.6714    - 0.93  0.352  364,178 
(4)  総資産事業利益率   0.0002    0.01  0.991    0.01  0.991   0.0081    0.28  0.780  300,877 
(5)  株主資本利益率 
全サンプル 
 0.0735    0.82  0.410    0.82  0.410   0.0065   0.08  0.937  367,193 














 -  0.0918
 





(7)  負債比率Ⅰ   0.0517    0.85  0.398    0.85  0.398   0.0334    0.48  0.634  377,070 
(8)  負債比率Ⅱ   0.7382    0.96  0.336    0.96  0.336   0.9870    0.78  0.437  377,815 
(9)  仕入債務比率Ⅰ  - 0.5582    - 2.12  0.034    - 2.12  0.034  - 0.2536    - 1.16  0.245  271,083 
(10)  仕入債務比率Ⅱ  - 0.03741 - 12.66  0.000  - 12.67  0.000  - 0.0471  - 23.27  0.000  167,048 
(11)  借入金比率Ⅰ  - 1.3237    - 1.08  0.279    - 1.08  0.281  - 2.1776    - 0.79  0.430  318,286 
(12)  借入金比率Ⅱ   0.5381    0.98  0.327    0.98  0.327   0.04591   0.73  0.467  377,768 
(13)  流動比率   0.1144    0.24  0.814    0.23  0.815   0.04786   1.00  0.318  373,777 
(14)  当座比率   0.1100    0.28  0.780    0.28  0.780   0.3269    0.87  0.386  373,755 
(15)  ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ   2.8388    1.68  0.093    1.71  0.087  -  1.0871   -  0.64  0.525  301,432 
(16)  棚卸資産回転率  56.7120    3.15  0.002    3.15  0.002  36.8909    2.17  0.030  300,112 
119図表 1-28  2008 年ショック  （続き） 





GLM  GMM – HAC 
z-value  p-value  z-value  p-value  Diff. t -value  p-value 
(17)  総資産回転率   0.0564    2.51  0.012    2.51  0.012   0.0381    1.18  0.238  375,600 
(18)  配当性向   0.0287    0.22  0.825    0.22  0.825  -  0.0587   -  0.36  0.721  360,941 
(19)  配当性向 
赤字サンプルを除く 
  0.3065   1.64  0.101    1.64  0.101   0.2749    1.02  0.307  246,747 
(20)  配当余力倍率   7.9487    2.43  0.015    2.42  0.015  12.9407    4.78  0.000  115,823 
(21)  内部留保率：全サンプル   0.1228    1.18  0.237    1.18  0.239   0.0490    0.44  0.663  377,079 





   





































(24)  減価償却率   0.0291   25.80  0.000   25.89  0.000   0.0264   24.21  0.000  320,300 
(25)  減価償却負担率  - 0.1015    - 1.35  0.178    - 1.35  0.178  - 0.1787    - 1.78  0.075  321,063 
(26)  減価償却負担率 
営業赤字を除く 
 0.0058    2.47  0.013    2.47  0.013   0.0270   11.27  0.000  237,074 
 
  
120図表 1-29-1  売上高減価償却費率（減価償却費／売上高）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  22,323    0.1299    5.4546    0.0000    0.0033    0.0089    0.0241    0.0565    0.1277    523.00   
1995  22,443    0.0861    2.5615    0.0000    0.0032    0.0086    0.0232    0.0556    0.1294    348.50   
1996  21,350    0.0876    2.7609    0.0000    0.0032    0.0089    0.0235    0.0558    0.1317    351.00   
1997  20,986    0.0800    1.3520    0.0000    0.0033    0.0092    0.0238    0.0569    0.1346    136.25   
1998  20,886    0.0924    1.8062    0.0000    0.0034    0.0095    0.0250    0.0608    0.1438    142.00   
1999  20,380    0.0850    1.4053    0.0000    0.0034    0.0093    0.0250    0.0612    0.1466    125.25   
2000  20,689    0.1316    8.2107    0.0000    0.0033    0.0090    0.0240    0.0586    0.1429    1,172.05   
2001  20,092    0.0691    0.4185    0.0000    0.0032    0.0090    0.0244    0.0596    0.1451    26.22   
2002  20,175    0.0687    0.3863    0.0000    0.0032    0.0089    0.0238    0.0588    0.1432    29.17   
2003  22,662    0.1932    14.6391    0.0000    0.0009    0.0062    0.0201    0.0540    0.1398    2,039.00   
2004  23,210    0.0791    2.3890    0.0000    0.0011    0.0060    0.0194    0.0501    0.1315    359.01   
2005  23,059    0.0738    1.2569    0.0000    0.0009    0.0059    0.0193    0.0497    0.1303    149.00   
2006  22,916    0.0746    1.1730    0.0000    0.0011    0.0059    0.0189    0.0501    0.1303    121.13   
2007  22,165    0.0669    0.4952    0.0000    0.0010    0.0060    0.0197    0.0521    0.1296    39.00   
2008  22,061    0.0686    0.5182    0.0000    0.0011    0.0066    0.0218    0.0580    0.1373    48.16   
Total  325,397    0.0927    4.8298    0.0000    0.0023    0.0078    0.0223    0.0558    0.1364    2,039.00   
 
  























122図表 1-29-3  売上高償却前営業利益率（ ［営業利益＋減価償却費］／売上高）の記述統計量 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  22,044    - 0.1779    16.1386    - 1,578.00  - 0.0284    0.0128    0.0468    0.1017    0.2095    13.25   
1995  22,142    - 0.0443    6.6801    - 674.00  - 0.0237    0.0138    0.0467    0.1026    0.2165    2.50   
1996  21,044    - 0.0569    11.3053    - 1,578.00  - 0.0192    0.0151    0.0478    0.1047    0.2182    4.51   
1997  20,699    - 0.1529    17.1684    - 2,284.00  - 0.0235    0.0123    0.0451    0.1024    0.2148    108.94   
1998  20,594    - 0.0717    8.5456    - 946.00  - 0.0373    0.0085    0.0407    0.0972    0.2175    3.25   
1999  20,086    - 0.0319    6.4885    - 813.00  - 0.0329    0.0116    0.0451    0.1033    0.2228    15.29   
2000  20,426    0.0675    9.7190    - 733.50  - 0.0269    0.0142    0.0479    0.1092    0.2258    1,170.81   
2001  19,841    0.0165    2.1104    - 236.40  - 0.0326    0.0116    0.0437    0.1025    0.2283    19.25   
2002  19,917    0.0102    2.3389    - 233.00  - 0.0308    0.0130    0.0464    0.1060    0.2266    10.83   
2003  22,658    - 0.4861    45.8452    - 5,187.00  - 0.0372    0.0122    0.0462    0.1061    0.2353    4.75   
2004  23,206    - 0.0068    8.1603    - 1,178.00  - 0.0319    0.0137    0.0479    0.1098    0.2359    359.30   
2005  23,050    0.0066    2.1121    - 136.00  - 0.0333    0.0129    0.0473    0.1105    0.2435    106.61   
2006  22,912    - 0.0749    6.2422    - 636.00  - 0.0361    0.0131    0.0475    0.1104    0.2415    90.48   
2007  22,162    - 0.0698    5.1331    - 461.00  - 0.0354    0.0125    0.0471    0.1095    0.2396    25.04   
2008  22,056    - 0.0343    2.7157    - 218.08  - 0.0618    0.0061    0.0393    0.0989    0.2289    48.17   
Total  322,837    - 0.0759    14.8203    - 5,187.00  - 0.0325    0.0123    0.0457    0.1050    0.2274    1,170.81   
 
  























124図表 1-29-5-1  売上高営業利益率の 2008 年ショック 
  産業効果固定モデル  企業効果固定モデル   
Capital  Diff. z-value  p-value  Diff. t-value  p-value  N 
ALL    - 4.2287 - 5.29  0.000    - 5.5066 - 6.79  0.000  372,648 
Class 9  - 12.1875 - 3.60  0.000  - 21.9226 - 6.76  0.000    77,324 
Class 8    - 0.2694 - 1.77  0.077    - 0.6768 - 4.46  0.000  117,649 
Class 7    - 0.4241 - 1.28  0.201    - 0.5939 - 1.43  0.154    30,502 
Class  6    0.2445  0.85  0.397    0.1796  0.64  0.523   43,721 
Class  5    0.1972  0.62  0.538    0.3494  0.79  0.431   39,137 
Class 1–4    - 6.7457 - 2.99  0.003    - 5.3181 - 2.24  0.025    64,225 
 
 
図表 1-29-5-2  売上高減価償却費率の 2008 年ショック 
  産業効果固定モデル  企業効果固定モデル   
Capital  Diff. z-value  p-value  Diff. t-value  p-value  N 
ALL  - 0.0295  - 3.49  0.000  - 0.0244  - 1.10  0.271  325,397 
Class 9  - 0.1087  - 4.20  0.000  - 0.0247  - 1.34  0.179    74,685 
Class 8  - 0.0004  - 0.05  0.957  - 0.0017  - 0.37  0.710  110,825 
Class  7   0.0030   0.51  0.610   0.0197   1.99  0.047   27,186 
Class  6   0.0015   0.43  0.668  -  0.0024  -  0.37  0.715   36,880 
Class  5   0.0140   0.79  0.432  -  0.0149  -  0.97  0.333   28,522 
Class  1–4  -  0.0522  -  1.44  0.149   0.0112   2.38  0.017   47,254 
 
 
図表 1-29-5-3  売上高償却前営業利益率の 2008 年ショック 
  産業効果固定モデル  企業効果固定モデル   
Capital  Diff. z-value  p-value  Diff. t-value  p-value  N 
ALL   0.0603   1.86  0.063   0.1164   1.72  0.085  322,837 
Class  9   0.1592   1.81  0.071   0.0331   0.79  0.431   74,652 
Class  8   0.0158   0.47  0.641   0.0289   0.77  0.443  110,487 
Class 7  - 0.0662  - 2.30  0.021  - 0.0931  - 2.25  0.024    27,031 
Class 6  - 0.0193  - 1.06  0.289  - 0.0064  - 0.50  0.614    36,150 
Class  5  -  0.0917  -  1.35  0.176   0.0002   0.01  0.992   27,295 







YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1 -  0.0883  - 1.05  0.295  - 0.0550  - 1.05  0.295 
2 -  0.0342  - 0.36  0.718  - 0.0213  - 0.36  0.718 
3   0.2693   4.08  0.000   0.1654   4.05  0.000 
4   0.3777   5.91  0.000   0.2304   5.85  0.000 
5   0.3029   5.90  0.000   0.1783   5.83  0.000 
6   0.4573   9.48  0.000   0.2615   9.28  0.000 
7   0.3740   6.36  0.000   0.2075   6.24  0.000 
8   0.2459   7.31  0.000   0.1330   7.21  0.000 
9   0.3420   7.59  0.000   0.1778   7.44  0.000 








YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1 -  0.0240  - 0.28  0.783  - 0.0160  - 0.30  0.767 
2   0.0331   0.33  0.742   0.0224   0.36  0.717 
3   0.3235   4.81  0.000   0.1970   4.76  0.000 
4   0.4070   6.21  0.000   0.2482   6.20  0.000 
5   0.3249   6.22  0.000   0.1915   6.18  0.000 
6   0.4735   9.57  0.000   0.2720   9.49  0.000 
7   0.3882   6.43  0.000   0.2183   6.43  0.000 
8   0.2370   6.84  0.000   0.1301   6.87  0.000 
9   0.3746   7.95  0.000   0.2069   8.32  0.000 









YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1 -  0.1571  - 2.26  0.024  - 0.0980  - 2.26  0.024 
2   0.0126   0.15  0.878   0.0078   0.15  0.878 
3   0.1211   2.11  0.035   0.0758   2.11  0.035 
4   0.2597   4.61  0.000   0.1627   4.62  0.000 
5   0.0633   1.53  0.125   0.0393   1.53  0.126 
6   0.3020   7.59  0.000   0.1841   7.52  0.000 
7   0.2891   6.07  0.000   0.1731   6.00  0.000 
8   0.2261   8.44  0.000   0.1329   8.36  0.000 
9   0.4464  13.27  0.000   0.2582  13.01  0.000 
ALL   0.2204  15.87  0.000   0.1340  15.77  0.000 
 
 




YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1 -  0.0674  - 0.94  0.346  - 0.0429  - 0.97  0.334 
2   0.0428   0.50  0.618   0.0262   0.49  0.621 
3   0.1649   2.83  0.005   0.1028   2.83  0.005 
4   0.2862   4.99  0.000   0.1783   4.99  0.000 
5   0.0859   2.05  0.041   0.0534   2.06  0.040 
6   0.3205   7.85  0.000   0.1955   7.86  0.000 
7   0.3171   6.46  0.000   0.1909   6.49  0.000 
8   0.2552   9.20  0.000   0.1506   9.23  0.000 
9   0.5242  14.55  0.000   0.3092  14.91  0.000 
ALL   0.2530  17.60  0.000   0.1553  17.83  0.000 
 
  




YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1 -  0.0446  - 0.65  0.518  - 0.0279  - 0.65  0.519 
2   0.1510   1.86  0.063   0.0945   1.86  0.062 
3 -  0.0284  - 0.50  0.621  - 0.0178  - 0.50  0.621 
4   0.2315   4.12  0.000   0.1447   4.11  0.000 
5   0.0137   0.32  0.746   0.0084   0.32  0.746 
6   0.2793   6.73  0.000   0.1671   6.66  0.000 
7   0.2445   4.95  0.000   0.1443   4.91  0.000 
8   0.2082   7.66  0.000   0.1217   7.59  0.000 
9   0.3066   8.93  0.000   0.1769   8.80  0.000 
ALL   0.1900  12.64  0.000   0.1084  12.56  0.000 
 
 




YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1 0.0072   0.10  0.919  0.0040   0.09  0.928 
2 0.1996   2.37  0.018  0.1248   2.38  0.017 
3 0.0032   0.05  0.956  0.0017   0.05  0.962 
4 0.2483   4.35  0.000  0.1548   4.35  0.000 
5 0.0297   0.69  0.490  0.0186   0.71  0.481 
6 0.2949   6.89  0.000  0.1790   6.99  0.000 
7 0.2700   5.31  0.000  0.1615   5.37  0.000 
8 0.2410   8.55  0.000  0.1418   8.60  0.000 
9 0.3903  10.63  0.000  0.2328  11.08  0.000 








YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1 -  0.0403  - 0.58  0.560  - 0.0252  - 0.58  0.560 
2   0.1616   1.99  0.046   0.1012   2.00  0.046 
3 -  0.0612  - 1.07  0.287  - 0.0383  - 1.07  0.287 
4   0.1941   3.44  0.001   0.1211   3.43  0.001 
5 -  0.0161  - 0.38  0.707  - 0.0099  - 0.38  0.707 
6   0.3574   8.67  0.000   0.2140   8.56  0.000 
7   0.2932   6.02  0.000   0.1737   5.95  0.000 
8   0.2405   9.20  0.000   0.1429   9.11  0.000 
9   0.4263  13.72  0.000   0.2563  13.52  0.000 








YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1   0.0122   0.17  0.863   0.0071   0.16  0.872 
2   0.2011   2.40  0.016   0.1261   2.42  0.016 
3 -  0.0345  - 0.59  0.555  - 0.0218  - 0.60  0.550 
4   0.2104   3.67  0.000   0.1311   3.68  0.000 
5 -  0.0024  - 0.05  0.956  - 0.0009  - 0.04  0.972 
6   0.3730   8.77  0.000   0.2256   8.84  0.000 
7   0.3133   6.26  0.000   0.1869   6.28  0.000 
8   0.2625   9.73  0.000   0.1562   9.73  0.000 
9   0.4971  15.19  0.000   0.3002  15.32  0.000 
ALL   0.2500  17.48  0.000   0.1528  17.60  0.000 
 
  




YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1   0.0247   0.35  0.724   0.0154   0.35  0.723 
2   0.1585   1.94  0.052   0.0990   1.95  0.051 
3 -  0.0092  - 0.16  0.872  - 0.0058  - 0.16  0.872 
4   0.1976   3.51  0.000   0.1236   3.51  0.000 
5 -  0.0433  - 1.02  0.309  - 0.0266  - 1.02  0.308 
6   0.3395   8.33  0.000   0.2045   8.24  0.000 
7   0.2782   5.77  0.000   0.1658   5.71  0.000 
8   0.2764  10.81  0.000   0.1656  10.70  0.000 
9   0.4579  14.92  0.000   0.2767  14.70  0.000 
ALL   0.2387  17.38  0.000   0.1458  17.26  0.000 
 
 




YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1   0.0615   0.86  0.389   0.0375   0.85  0.398 
2   0.1940   2.31  0.021   0.1216   2.32  0.020 
3   0.0090   0.15  0.877   0.0054   0.15  0.882 
4   0.2121   3.72  0.000   0.1324   3.72  0.000 
5 -  0.0257  - 0.60  0.551  - 0.0154  - 0.58  0.560 
6   0.3565   8.48  0.000   0.2166   8.55  0.000 
7   0.2963   6.00  0.000   0.1773   6.00  0.000 
8   0.2979  11.30  0.000   0.1783  11.27  0.000 
9   0.5269  16.27  0.000   0.3189  16.37  0.000 
ALL   0.2642  18.72  0.000   0.1622  18.83  0.000 
 
  




YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1   0.8710   5.46  0.000   0.5366   5.39  0.000 
6   0.1556   0.76  0.446   0.0952   0.76  0.448 
8  - 0.2395  - 1.16  0.245  - 0.1437  - 1.17  0.240 
10   0.7064   3.79  0.000   0.4093   3.68  0.000 
15   0.3969   7.19  0.000   0.2272   7.06  0.000 
18   0.0534   0.45  0.655   0.0284   0.44  0.656 
20   0.3723   2.30  0.021   0.2211   2.27  0.023 
21   0.2093   1.19  0.233   0.1252   1.18  0.237 
22   0.5196   3.17  0.002   0.3125   3.11  0.002 
24  - 0.0048  - 0.02  0.981  - 0.0026  - 0.02  0.981 
25   0.7468   4.67  0.000   0.4230   4.50  0.000 
26   0.5913   4.77  0.000   0.2974   4.61  0.000 
27   0.9046   4.43  0.000   0.5062   4.25  0.000 
29   0.7727   6.35  0.000   0.4418   6.24  0.000 
30   0.6521   5.00  0.000   0.3733   4.85  0.000 
31   0.0380   0.22  0.823   0.0203   0.22  0.824 
32   0.9978   7.09  0.000   0.5550   6.78  0.000 
33   0.3406   2.61  0.009   0.1853   2.56  0.010 
34   0.4121   4.10  0.000   0.2283   4.01  0.000 
35   0.8535   7.96  0.000   0.4793   7.62  0.000 
36   0.7495   5.58  0.000   0.3924   5.36  0.000 
37   0.4641   3.19  0.001   0.2592   3.11  0.002 
38  - 0.1377  - 0.74  0.459  - 0.0776  - 0.75  0.456 
39   0.5614   5.69  0.000   0.3138   5.53  0.000 
40   0.2167   4.00  0.000   0.1219   3.95  0.000 
49  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 
50  - 0.0237  - 0.16  0.875  - 0.0137  - 0.16  0.875 
59   0.3853   5.71  0.000   0.2080   5.59  0.000 
60   0.1426   1.69  0.091   0.0782   1.68  0.093 
61   0.2796   2.54  0.011   0.1567   2.50  0.012 
64  - 0.0077  - 0.04  0.968  - 0.0042  - 0.04  0.968 
69  - 0.0958  - 0.60  0.545  - 0.0499  - 0.61  0.543 




YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
70  0.5576  1.89  0.059  0.2887  1.84  0.066 
71  0.7540  2.81  0.005  0.3595  2.71  0.007 
73  0.3006  1.11  0.269  0.1628  1.09  0.274 
74  0.4087  3.78  0.000  0.2307  3.69  0.000 
75  0.1843  1.31  0.191  0.1056  1.29  0.196 
76  0.3282  2.21  0.027  0.1920  2.18  0.030 
77  0.1230  0.52  0.601  0.0626  0.52  0.603 
79  0.0052  0.04  0.969  0.0030  0.04  0.969 
80  0.1226  0.72  0.470  0.0734  0.72  0.472 
81  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 
85  0.1096  0.57  0.572  0.0665  0.56  0.573 










YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1   0.3373   2.30  0.022   0.3854   4.09  0.000 
6   0.0436   0.26  0.794   0.1340   1.29  0.196 
8  - 0.1959  - 1.14  0.254  - 0.1544  - 1.46  0.145 
10   0.1881   1.31  0.189   0.1894   2.11  0.035 
15   0.2691   5.57  0.000   0.1339   4.72  0.000 
18   0.0182   0.20  0.840   0.0053   0.10  0.919 
20   0.2065   1.49  0.137   0.2812   3.27  0.001 
21   0.1336   0.89  0.374   0.0784   0.85  0.398 
22   0.1175   0.80  0.426   0.1618   1.78  0.076 
24  - 0.1794  - 1.20  0.230   0.0216   0.26  0.798 
25   0.4371   3.25  0.001   0.3241   3.97  0.000 
26   0.7234   8.11  0.000   0.4472   8.68  0.000 
27   0.4298   2.47  0.014   0.2658   2.52  0.012 
29   1.0732  10.28  0.000   0.6656  10.48  0.000 
30   0.3395   3.02  0.003   0.3243   4.75  0.000 
31   0.0366   0.29  0.769   0.0790   1.08  0.282 
32   0.9259   7.91  0.000   0.6147   8.51  0.000 
33   0.2523   2.45  0.014   0.1985   3.24  0.001 
34   0.3656   4.34  0.000   0.2556   5.09  0.000 
35   0.8283   9.11  0.000   0.5825  10.42  0.000 
36   1.3013  13.61  0.000   0.8990  15.33  0.000 
37   0.1837   1.46  0.143   0.1719   2.33  0.020 
38  - 0.1069  - 0.71  0.478  - 0.1063  - 1.20  0.229 
39   0.4868   5.95  0.000   0.3563   7.16  0.000 
40   0.1370   2.85  0.004   0.0536   1.96  0.051 
49  - 0.0945  - 1.89  0.059  - 0.0584  - 1.93  0.054 
50   0.0327   0.27  0.791   0.0309   0.41  0.681 
59  - 0.0295  - 0.57  0.571   0.0865   2.82  0.005 
60   0.2407   3.46  0.001   0.1473   3.65  0.000 
61   0.1395   1.57  0.117   0.0700   1.29  0.196 
64  - 0.1136  - 0.83  0.406   0.0040   0.05  0.961 
69  - 0.0740  - 0.63  0.526  - 0.0130  - 0.20  0.843 




YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
70   0.6219   3.14  0.002   0.4740   3.89  0.000 
71   0.5923   3.57  0.000   0.3352   3.43  0.001 
73   0.3530   1.83  0.067   0.0914   0.78  0.433 
74   0.2421   2.64  0.008   0.1723   3.21  0.001 
75  - 0.0605  - 0.55  0.579   0.1205   1.76  0.078 
76   0.1594   1.31  0.189   0.2267   3.05  0.002 
77   0.2700   1.71  0.087   0.1420   1.56  0.118 
79  - 0.0243  - 0.23  0.818  - 0.0622  - 0.95  0.344 
80   0.3559   2.42  0.016   0.0775   0.84  0.401 
81   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a. 
85   0.1907   1.12  0.262   0.0343   0.33  0.744 









YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1   0.3373   2.30  0.022   0.2102   2.29  0.022 
6   0.0436   0.26  0.794   0.0271   0.26  0.795 
8  - 0.1959  - 1.14  0.254  - 0.1222  - 1.14  0.253 
10   0.1881   1.31  0.189   0.1172   1.31  0.190 
15   0.2691   5.57  0.000   0.1595   5.51  0.000 
18   0.0182   0.20  0.840   0.0107   0.20  0.840 
20   0.2065   1.49  0.137   0.1284   1.48  0.138 
21   0.1336   0.89  0.374   0.0827   0.89  0.376 
22   0.1175   0.80  0.426   0.0729   0.79  0.427 
24  - 0.1794  - 1.20  0.230  - 0.1059  - 1.21  0.226 
25   0.4371   3.25  0.001   0.2642   3.21  0.001 
26   0.7234   8.11  0.000   0.4080   7.84  0.000 
27   0.4298   2.47  0.014   0.2574   2.43  0.015 
29   1.0732  10.28  0.000   0.6498  10.17  0.000 
30   0.3395   3.02  0.003   0.2074   2.99  0.003 
31   0.0366   0.29  0.769   0.0218   0.29  0.769 
32   0.9259   7.91  0.000   0.5614   7.74  0.000 
33   0.2523   2.45  0.014   0.1501   2.42  0.015 
34   0.3656   4.34  0.000   0.2169   4.28  0.000 
35   0.8283   9.11  0.000   0.5008   8.89  0.000 
36   1.3013  13.61  0.000   0.7772  13.16  0.000 
37   0.1837   1.46  0.143   0.1088   1.45  0.146 
38  - 0.1069  - 0.71  0.478  - 0.0639  - 0.71  0.476 
39   0.4868   5.95  0.000   0.2940   5.86  0.000 
40   0.1370   2.85  0.004   0.0798   2.83  0.005 
49  - 0.0945  - 1.89  0.059  - 0.0582  - 1.89  0.058 
50   0.0327   0.27  0.791   0.0201   0.27  0.791 
59  - 0.0295  - 0.57  0.571  - 0.0176  - 0.57  0.570 
60   0.2407   3.46  0.001   0.1400   3.44  0.001 
61   0.1395   1.57  0.117   0.0853   1.56  0.119 
64  - 0.1136  - 0.83  0.406  - 0.0691  - 0.83  0.404 
69  - 0.0740  - 0.63  0.526  - 0.0425  - 0.64  0.524 




YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
70   0.6219   3.14  0.002   0.3741   3.09  0.002 
71   0.5923   3.57  0.000   0.3380   3.48  0.001 
73   0.3530   1.83  0.067   0.2129   1.82  0.069 
74   0.2421   2.64  0.008   0.1427   2.61  0.009 
75  - 0.0605  - 0.55  0.579  - 0.0379  - 0.56  0.579 
76   0.1594   1.31  0.189   0.0985   1.31  0.191 
77   0.2700   1.71  0.087   0.1567   1.70  0.089 
79  - 0.0243  - 0.23  0.818  - 0.0152  - 0.23  0.818 
80   0.3559   2.42  0.016   0.2211   2.41  0.016 
81   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a. 
85   0.1907   1.12  0.262   0.1183   1.12  0.263 









YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1   0.1439   0.96  0.335   0.0892   0.96  0.336 
6  - 0.0789  - 0.46  0.646  - 0.0487  - 0.46  0.645 
8  - 0.1444  - 0.84  0.402  - 0.0900  - 0.84  0.401 
10   0.2036   1.42  0.155   0.1269   1.42  0.156 
15   0.2725   5.73  0.000   0.1627   5.68  0.000 
18   0.1670   1.97  0.049   0.0996   1.95  0.051 
20   0.2938   2.13  0.033   0.1832   2.13  0.034 
21   0.1129   0.76  0.450   0.0702   0.75  0.451 
22   0.2776   1.89  0.059   0.1721   1.88  0.060 
24   0.0972   0.70  0.481   0.0586   0.70  0.483 
25   0.4716   3.57  0.000   0.2875   3.53  0.000 
26   0.6631   7.77  0.000   0.3831   7.55  0.000 
27   0.4442   2.57  0.010   0.2674   2.53  0.011 
29   1.0414  10.13  0.000   0.6364  10.05  0.000 
30   0.4421   4.02  0.000   0.2722   3.98  0.000 
31   0.0780   0.65  0.518   0.0470   0.65  0.519 
32   0.9460   8.17  0.000   0.5789   8.03  0.000 
33   0.2659   2.66  0.008   0.1604   2.63  0.008 
34   0.4972   6.16  0.000   0.2997   6.06  0.000 
35   0.8563   9.59  0.000   0.5256   9.43  0.000 
36   1.3066  13.86  0.000   0.7928  13.53  0.000 
37   0.2349   1.94  0.053   0.1410   1.92  0.055 
38  - 0.1389  - 0.93  0.355  - 0.0832  - 0.93  0.352 
39   0.5747   7.20  0.000   0.3514   7.10  0.000 
40   0.1906   4.16  0.000   0.1130   4.13  0.000 
49  - 0.0546  - 1.11  0.267  - 0.0338  - 1.11  0.267 
50   0.2635   2.21  0.027   0.1643   2.21  0.027 
59  - 0.0936  - 1.82  0.068  - 0.0563  - 1.83  0.067 
60   0.2688   4.07  0.000   0.1597   4.04  0.000 
61   0.3128   3.50  0.000   0.1900   3.47  0.001 
64  - 0.0840  - 0.61  0.542  - 0.0508  - 0.61  0.541 
69   0.0053   0.05  0.962   0.0031   0.05  0.962 




YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
70   0.6749   3.45  0.001   0.4084   3.40  0.001 
71   0.4812   2.91  0.004   0.2766   2.85  0.004 
73   0.3838   2.01  0.045   0.2323   1.99  0.046 
74   0.3113   3.55  0.000   0.1867   3.50  0.000 
75  - 0.0831  - 0.76  0.445  - 0.0520  - 0.76  0.445 
76   0.1065   0.88  0.380   0.0659   0.88  0.381 
77   0.1595   1.02  0.306   0.0933   1.02  0.308 
79   0.0518   0.49  0.621   0.0324   0.49  0.621 
80   0.3615   2.46  0.014   0.2248   2.45  0.014 
81   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a. 
85   0.2206   1.31  0.191   0.1374   1.30  0.192 








YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
1   0.0787   0.53  0.597   0.0489   0.53  0.598 
6  - 0.0337  - 0.20  0.842  - 0.0209  - 0.20  0.842 
8  - 0.0813  - 0.48  0.634  - 0.0508  - 0.48  0.633 
10   0.1532   1.07  0.283   0.0957   1.07  0.284 
15   0.2495   5.33  0.000   0.1502   5.28  0.000 
18   0.2046   2.46  0.014   0.1230   2.44  0.015 
20   0.3586   2.61  0.009   0.2240   2.60  0.009 
21   0.0824   0.55  0.581   0.0513   0.55  0.581 
22   0.3513   2.41  0.016   0.2186   2.40  0.016 
24   0.1148   0.84  0.399   0.0695   0.84  0.401 
25   0.4473   3.41  0.001   0.2743   3.37  0.001 
26   0.6817   8.17  0.000   0.3978   7.95  0.000 
27   0.4064   2.36  0.018   0.2454   2.33  0.020 
29   1.0967  10.74  0.000   0.6745  10.69  0.000 
30   0.4689   4.29  0.000   0.2899   4.25  0.000 
31   0.1729   1.47  0.143   0.1049   1.46  0.145 
32   0.9513   8.23  0.000   0.5838   8.10  0.000 
33   0.2899   2.94  0.003   0.1760   2.91  0.004 
34   0.4898   6.11  0.000   0.2964   6.02  0.000 
35   0.8985  10.09  0.000   0.5534   9.94  0.000 
36   1.3958  14.82  0.000   0.8515  14.54  0.000 
37   0.3039   2.56  0.011   0.1837   2.53  0.011 
38  - 0.1695  - 1.14  0.254  - 0.1021  - 1.15  0.251 
39   0.5356   6.74  0.000   0.3286   6.66  0.000 
40   0.2139   4.77  0.000   0.1279   4.73  0.000 
49  - 0.0335  - 0.69  0.492  - 0.0208  - 0.69  0.492 
50   0.1897   1.60  0.110   0.1185   1.59  0.111 
59  - 0.0611  - 1.21  0.225  - 0.0370  - 1.22  0.224 
60   0.2840   4.38  0.000   0.1700   4.35  0.000 
61   0.2862   3.23  0.001   0.1746   3.20  0.001 
64  - 0.0848  - 0.63  0.531  - 0.0517  - 0.63  0.530 
69   0.0270   0.25  0.802   0.0159   0.25  0.802 




YEAR2008  z-value  p-value  YEAR2008 z-value  p-value 
70   0.6430   3.31  0.001   0.3906   3.26  0.001 
71   0.3669   2.22  0.027   0.2116   2.18  0.029 
73   0.3648   1.94  0.052   0.2228   1.93  0.053 
74   0.3304   3.82  0.000   0.1995   3.78  0.000 
75  - 0.0086  - 0.08  0.937  - 0.0054  - 0.08  0.937 
76   0.1009   0.84  0.402   0.0627   0.84  0.402 
77   0.3241   2.20  0.028   0.1934   2.19  0.029 
79   0.1034   0.99  0.322   0.0647   0.99  0.323 
80   0.3512   2.40  0.017   0.2189   2.39  0.017 
81   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a. 
85   0.2366   1.41  0.159   0.1476   1.41  0.160 




140図表 1-31-6  損失発生確率の大小にかんする産業ランキング 
   営業損失  経常損失  税引前純損失  純損失 
係数  順位  Logit Probit Logit Probit Logit Probit Logit Probit
最大  1 36  36  36  36  36  36  36  36 
 2  29  29  29  29  29  29  29  29 
 3  32  32  32  32  32  32  32  32 
 4  35  35  35  35  35  35  35  35 
 5  70  70  26  26  70  70  26  26 
 6  26  26  70  70  26  26  70  70 
 7 1  1  71  71  39  39  39  39 
 8  71  39  39  39  34  34  34  34 
 9  39  71  25  25  71  25  30  30 
 10  25  30  27  27  25  71  25  25 
           
  34 50 50 89 89 89 89  1  1 
 35  24  24  79  79  79  79  89  89 
 36  18  18  59  59  69  69  69  69 
 37  64  64  75  75  49  49  75  75 
 38  89  69  69  69  6  6  49  49 
 39  69  89  49  49  75  64  6  6 
 40  49  49  38  38  64  75  59  59 
 41  79  79  64  64  59  59  8  8 
 42  38  38  24  24  38  38  64  64 
最小  43 8  8  8  8  8  8  38  38 
非該当  44 81 81 81 81 81 81 81 81 
 
  
141図表 1-32  2008 年度の損失企業の過去の状況 
   営業損失企業  経常損失企業  税引前純損失企業  純損失企業 
Diff.  p-value  Diff.  p-value  Diff.  p-value  Diff.  p-value 
(1)  売上高営業利益率  - 6.3362  0.000  - 6.5686  0.000  - 4.9864  0.000  - 4.8949  0.000 
(2)  売上高経常利益率  - 0.0830  0.254  - 0.0977  0.211  - 0.0589  0.394  - 0.0681  0.350 
(3)  売上高純利益率  - 0.5382  0.261  - 0.5018  0.244  - 0.3962  0.293  - 0.4193  0.270 
(4)  総資産事業利益率  - 0.0972  0.251  - 0.1070  0.251  - 0.0900  0.266  - 0.0952  0.266 
(5)  株主資本利益率 
全サンプル 
0.1448 0.127  0.1138 0.241  0.0754 0.424  0.0737 0.437 



















(7)  負債比率Ⅰ  0.2979  0.000 0.3068  0.000 0.1998  0.000 0.2070  0.000 
(8)  負債比率Ⅱ  - 0.0002  0.998  0.0178  0.848  - 0.0367  0.676  - 0.0248  0.782 
(9)  仕入債務比率Ⅰ  - 0.3367  0.107  - 0.2024  0.381  - 0.2550  0.220  - 0.3169  0.137 
(10)  仕入債務比率Ⅱ  - 0.0030  0.151  - 0.0025  0.261  - 0.0047  0.021  - 0.0049  0.020 
(11)  借入金比率Ⅰ  6.0900  0.221 6.9741  0.205 5.5901  0.239 6.0660  0.229 
(12)  借入金比率Ⅱ  0.0197 0.796  0.0343 0.669 -  0.0159 0.836 -  0.0028 0.972 
(13)  流動比率  0.8953  0.106 0.4962  0.405 0.4030  0.450 0.4551  0.419 
(14)  当座比率  0.9455  0.045 0.5581  0.268 0.5354  0.236 0.5480  0.251 
(15)  ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ  - 8.5197  0.000  - 8.3432  0.000  - 6.5924  0.000  - 6.8048  0.000 
(16)  棚卸資産回転率  -15.8200  0.017 -  23.4573  0.000 -  21.4419  0.000 -  25.2697  0.000 
(17)  総資産回転率  0.1694  0.065 0.1921  0.059 0.1341  0.136 0.1403  0.140 
142図表 1-32  2008 年度の損失企業の過去の状況  （続き） 
   営業損失企業  経常損失企業  税引前純損失企業  純損失企業 
Diff.  p-value  Diff.  p-value  Diff.  p-value  Diff.  p-value 
(18)  配当性向  - 0.0720  0.564  - 0.0643  0.623  - 0.0795  0.531  - 0.0461  0.724 



















(20)  配当余力倍率  14.0334 0.104 12.4426 0.192  2.5910 0.718  4.3020 0.578 
(21)  内部留保率：全サンプ
ル 
0.1549  0.267 0.3061  0.229 0.3109  0.177 0.3337  0.166 







































(24)  減価償却率  0.0075  0.000 0.0074  0.000 0.0046  0.000 0.0052  0.000 
(25)  減価償却負担率  0.2237  0.087 0.2426  0.094 0.2145  0.086 0.2347  0.076 
(26)  減価償却負担率 
営業赤字を除く 
0.0190  0.000 0.0188  0.000 0.0138  0.000 0.0150  0.000 
 
 
143図表 2-1-1-1-1  売上高：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,956    23,682  252,131  0  38  152  1,063  8,699  32,954  15,900,000 
1995  26,368    24,249  255,667  0  37  143  1,053  8,785  33,711  15,500,000 
1996  25,444    25,393  246,701  0  33  123  977  8,786  36,428  14,200,000 
1997  25,135    25,498  245,169  0  31  121  1,013  9,163  36,195  14,500,000 
1998  25,239    23,731  217,080  0  28  107  957  8,558  34,559  12,400,000 
1999  24,315    24,220  205,006  0  28  113  1,024  8,976  35,701  10,700,000 
2000  24,143    25,215  203,854  0  28  115  1,111  9,460  37,241  10,900,000 
2001  23,652    24,282  188,354  0  29  123  1,160  9,427  35,986  9,562,842 
2002  23,648    24,098  179,125  0  29  123  1,191  9,548  36,742  9,419,359 
2003  24,866    23,485  171,513  0  25  114  1,108  9,187  35,956  9,936,896 
2004  25,777    23,890  176,174  0  23  113  1,068  9,111  36,107  10,400,000 
2005  25,705    25,117  189,735  0  23  106  1,047  9,289  37,584  11,400,000 
2006  25,603    26,297  197,395  0  21  110  1,066  9,561  38,888  11,600,000 
2007  25,023    27,851  210,411  0  22  102  1,076  9,774  40,036  12,300,000 
2008  24,797    26,231  195,855  0  20  100  1,007  9,232  37,806  11,100,000 


























145図表 2-1-1-1-3  売上高：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,604    110,331  590,151  1  1,717  8,388  24,913  67,433  185,843  15,900,000 
1995  4,784    110,963  591,573  1  1,540  8,273  25,381  68,190  185,376  15,500,000 
1996  4,954    110,276  550,039  1  1,682  8,422  25,669  68,720  188,915  14,200,000 
1997  5,058    107,796  537,924  1  1,477  8,187  24,993  67,700  185,679  14,500,000 
1998  5,111    99,056  473,966  1  1,339  7,370  23,214  63,117  174,175  12,400,000 
1999  5,143    97,189  437,072  1  1,305  7,222  22,423  61,315  174,382  10,700,000 
2000  5,168    99,641  431,321  1  1,348  7,396  23,142  63,641  181,843  10,900,000 
2001  5,186    94,442  393,473  1  1,391  6,883  21,479  60,098  168,454  9,562,842 
2002  5,279    91,709  370,042  2  1,449  6,728  21,992  60,741  164,201  9,419,359 
2003  5,351    91,723  359,881  0  1,277  6,355  22,306  63,598  172,432  9,936,896 
2004  5,261    97,996  379,340  0  1,674  7,293  23,839  66,927  182,373  10,400,000 
2005  5,259    103,641  408,566  0  1,899  8,037  24,756  69,649  190,481  11,400,000 
2006  5,201    109,105  426,421  0  1,943  8,129  25,790  72,614  199,100  11,600,000 
2007  5,153    115,304  451,411  0  1,973  8,743  26,971  76,376  211,346  12,300,000 
2008  5,030    109,924  422,983  0  1,868  8,147  25,415  72,460  200,524  11,100,000 























147図表 2-1-1-1-5  売上高：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,613    11,276  22,056  1  262  1,164  4,689  12,177  27,442  511,483 
1995  8,723    11,306  24,082  1  234  1,122  4,594  12,235  27,118  801,891 
1996  7,479    11,928  25,879  1  272  1,236  4,766  12,560  28,339  826,116 
1997  7,491    11,441  22,994  1  275  1,222  4,869  12,324  26,792  447,319 
1998  7,506    11,160  24,335  1  286  1,240  4,471  11,598  25,511  506,867 
1999  7,421    10,923  24,109  1  275  1,137  4,306  11,170  25,187  670,211 
2000  7,525    11,363  25,747  1  268  1,169  4,448  11,679  25,536  511,615 
2001  7,665    10,121  20,388  1  236  1,035  4,167  10,871  23,643  417,394 
2002  7,815    10,113  24,004  1  226  1,008  3,917  10,630  23,535  1,113,435 
2003  8,202    10,420  27,681  0  223  1,019  4,075  10,854  23,840  1,182,158 
2004  8,218    11,026  27,450  0  233  1,064  4,207  11,346  24,912  1,274,228 
2005  7,945    11,112  23,562  0  250  1,077  4,353  11,640  25,983  527,752 
2006  7,879    12,052  28,834  0  248  1,169  4,542  12,346  27,943  799,332 
2007  7,527    12,183  31,747  0  275  1,195  4,603  12,106  27,502  1,217,377 
2008  7,713    11,370  29,059  0  236  1,099  4,316  11,624  26,280  1,158,254 
























149図表 2-1-1-1-7  売上高：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,810    2,457  4,094  1  117  445  1,244  2,870  5,883  91,999 
1995  1,850    2,546  3,966  1  115  418  1,272  2,995  6,335  53,845 
1996  2,005    2,783  4,912  1  115  435  1,257  3,227  6,238  61,826 
1997  1,931    2,806  4,570  1  122  427  1,312  3,301  6,674  56,813 
1998  1,965    2,467  4,021  1  111  386  1,137  2,888  6,058  51,361 
1999  1,796    2,348  4,150  2  113  375  1,152  2,753  5,669  91,746 
2000  1,788    2,628  5,489  1  114  384  1,190  2,762  5,856  80,605 
2001  1,695    2,212  3,702  1  100  391  1,111  2,500  5,380  70,065 
2002  1,725    2,098  3,668  1  93  346  984  2,327  5,109  79,920 
2003  1,984    2,286  5,003  0  81  303  980  2,484  5,597  137,655 
2004  2,410    2,569  5,983  0  80  329  998  2,533  6,247  176,851 
2005  2,526    3,312  27,295  0  68  277  1,004  2,700  5,991  1,325,200 
2006  2,531    2,791  6,173  0  73  308  1,035  2,740  6,656  89,024 
2007  2,476    2,925  6,919  0  71  316  1,064  2,915  6,794  155,862 
2008  2,248    2,786  7,793  0  68  294  1,047  2,754  6,199  254,721 


























151図表 2-1-1-1-9  売上高：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,386    993    1,890  1  57  178  470  1,112    2,240  42,239   
1995  3,319    1,044    2,183  1  66  192  473  1,139    2,373  73,125   
1996  3,010    1,100    2,552  1  64  186  467  1,167    2,374  56,219   
1997  2,973    1,046    2,034  1  65  192  468  1,099    2,383  34,571   
1998  2,955    968    2,207  1  63  172  423  1,029    2,229  77,741   
1999  2,857    929    1,866  1  59  179  415  954    1,988  30,878   
2000  2,726    932    1,949  1  60  164  408  993    2,061  39,278   
2001  2,716    844    1,470  1  59  166  400  956    1,925  22,529   
2002  2,702    815    1,757  1  54  139  343  819    1,883  40,512   
2003  2,825    778    1,607  0  45  134  326  761    1,736  30,496   
2004  3,106    801    1,506  0  46  128  338  810    1,825  18,529   
2005  3,109    946    3,937  0  42  124  320  778    1,858  156,075   
2006  3,131    870    2,023  0  41  127  326  800    1,935  38,801   
2007  3,064    899    2,361  0  39  123  331  854    1,914  73,821   
2008  2,957    869    2,182  0  39  113  306  823    1,952  55,347   

























153図表 2-1-1-1-11  売上高：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,945    429  883  1  37  85  207  442  931  21,925   
1995  3,410    384  1,242  1  29  70  168  383  786  55,526   
1996  3,942    334  776  1  24  61  143  330  716  18,890   
1997  3,316    302  605  1  22  55  132  317  644  8,814   
1998  2,890    272  497  1  22  54  124  287  613  7,891   
1999  2,628    286  676  1  20  52  125  273  594  18,230   
2000  2,509    296  741  1  19  49  119  273  653  21,181   
2001  2,373    254  541  1  19  46  114  261  543  12,004   
2002  2,294    265  932  1  16  42  106  244  539  37,522   
2003  2,474    268  848  0  13  39  104  240  557  27,984   
2004  2,543    257  573  0  13  39  104  252  556  9,873   
2005  2,560    270  709  0  15  40  106  261  578  19,709   
2006  2,641    285  812  0  12  37  104  261  586  23,024   
2007  2,559    293  940  0  13  37  100  248  606  29,035   
2008  2,614    267  691  0  10  33  101  253  589  18,663   





























155図表 2-1-1-1-13  売上高：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,598    116    258  0  10  25  57  124  247  9,071   
1995  4,282    107    281  0  10  23  53  113  216  11,339   
1996  4,054    92    226  0  10  22  48  98  186  7,019   
1997  4,366    96    260  0  9  21  46  97  198  10,172   
1998  4,812    86    194  0  8  19  43  93  187  5,544   
1999  4,470    85    230  0  7  18  40  88  179  7,527   
2000  4,427    78    140  0  7  17  40  89  174  4,523   
2001  4,017    78    152  0  7  17  40  84  172  5,070   
2002  3,833    73    126  0  6  16  38  85  166  3,631   
2003  4,030    73    178  0  5  14  34  81  158  8,307   
2004  4,239    75    186  0  5  13  34  80  167  8,924   
2005  4,306    71    158  0  4  13  33  75  152  3,846   
2006  4,220    78    253  0  4  12  31  78  165  9,492   
2007  4,244    70    144  0  4  13  34  78  151  4,489   
2008  4,235    72    140  0  4  12  31  75  170  2,993   























157図表 2-1-1-2-1  売上高／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,955    1.8738    13    0.0001  0.2554  0.6926  1.2493  2.0794  3.3760  2,047   
1995  26,366    1.9972    28    0.0000  0.2526  0.6985  1.2625  2.0943  3.4242  4,447   
1996  25,443    1.8112    5    0.0001  0.2563  0.7030  1.2629  2.0748  3.3559  452   
1997  25,133    1.7482    6    0.0000  0.2552  0.6871  1.2240  2.0190  3.2714  674   
1998  25,235    1.5988    3    0.0001  0.2457  0.6353  1.1327  1.9135  3.1258  289   
1999  24,314    1.6472    5    0.0001  0.2370  0.6248  1.1261  1.8925  3.0887  469   
2000  24,137    1.6471    3    0.0002  0.2424  0.6365  1.1512  1.9485  3.1824  162   
2001  23,648    1.6268    5    0.0002  0.2409  0.6024  1.0855  1.8596  3.0646  529   
2002  23,644    1.7810    33    0.0002  0.2322  0.5912  1.0821  1.8333  3.0144  5,107   
2003  24,861    2.4589    88    0.0000  0.2120  0.6035  1.1127  1.9219  3.1526  13,344   
2004  25,770    2.7301    64    0.0000  0.2311  0.6375  1.1638  2.0005  3.3523  8,535   
2005  25,694    4.6658    356    0.0000  0.2254  0.6370  1.1667  2.0207  3.3175  56,302   
2006  25,590    7.2187    607    0.0000  0.2219  0.6457  1.1899  2.0301  3.3950  92,190   
2007  25,013    9.7500    579    0.0000  0.2332  0.6563  1.1994  2.0570  3.5573  68,946   
2008  24,791    16.5074    2,086    0.0000  0.2075  0.6154  1.1537  2.0000  3.4442  327,103   


























159図表 2-1-1-2-3  売上高／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,604    1.0677    1    0.0001  0.1952  0.5296  0.8983  1.3561  1.9690  52   
1995  4,784    1.1244    2    0.0002  0.1912  0.5395  0.9117  1.3862  2.0186  65   
1996  4,954    1.1107    1    0.0001  0.1928  0.5474  0.9318  1.4177  2.0321  42   
1997  5,058    1.1062    2    0.0001  0.1892  0.5342  0.9078  1.3780  1.9848  100   
1998  5,111    1.0396    2    0.0001  0.1838  0.4834  0.8435  1.2837  1.9357  80   
1999  5,143    1.1276    3    0.0005  0.1858  0.4987  0.8573  1.3280  2.0038  128   
2000  5,168    1.1666    3    0.0002  0.1900  0.5161  0.8853  1.3789  2.1066  132   
2001  5,186    1.1102    3    0.0002  0.1854  0.4820  0.8173  1.2929  1.9678  183   
2002  5,279    1.1580    4    0.0002  0.1907  0.5004  0.8587  1.3639  2.0888  201   
2003  5,351    4.2707    186    0.0000  0.1695  0.5184  0.8881  1.4113  2.1965  13,344   
2004  5,261    1.9639    47    0.0000  0.1979  0.5554  0.9256  1.4633  2.2313  3,339   
2005  5,259    2.7535    112    0.0000  0.2095  0.5767  0.9611  1.4835  2.2675  8,130   
2006  5,201    1.1720    1    0.0000  0.2064  0.5678  0.9575  1.5054  2.2999  15   
2007  5,153    3.1583    143    0.0000  0.2012  0.5685  0.9504  1.4820  2.2683  10,288   
2008  5,030    66.1374    4,612    0.0000  0.1671  0.5193  0.8999  1.4143  2.1851  327,103   
























161図表 2-1-1-2-5  売上高／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,613    1.4809  2  0.0006  0.1704  0.5641  1.1492  1.8602  2.8530  51   
1995  8,722    1.5970  4  0.0002  0.1656  0.5747  1.1716  1.8865  2.9138  301   
1996  7,479    1.5267  2  0.0003  0.1654  0.5631  1.1626  1.8921  2.9591  65   
1997  7,491    1.5710  8  0.0001  0.1787  0.5727  1.1458  1.8455  2.8672  674   
1998  7,506    1.4220  2  0.0007  0.1729  0.5431  1.0652  1.7649  2.8048  55   
1999  7,421    1.4669  2  0.0001  0.1728  0.5433  1.0908  1.8341  2.9149  56   
2000  7,525    1.5374  2  0.0006  0.1725  0.5723  1.1225  1.8634  2.9744  104   
2001  7,665    1.3975  2  0.0003  0.1774  0.5396  1.0383  1.7333  2.7899  65   
2002  7,815    1.4529  2  0.0003  0.1834  0.5493  1.0792  1.7910  2.8627  74   
2003  8,201    1.5258  3  0.0000  0.1826  0.5857  1.1321  1.9314  3.0326  174   
2004  8,218    1.5797  2  0.0000  0.1917  0.6274  1.1862  1.9490  3.1205  117   
2005  7,944    1.5752  3  0.0000  0.1942  0.6259  1.1924  1.9813  3.0175  132   
2006  7,879    1.7030  5  0.0000  0.1961  0.6387  1.2121  1.9724  3.0968  346   
2007  7,527    1.5413  2  0.0000  0.2113  0.6436  1.2084  1.9233  2.9842  69   
2008  7,713    1.4643  2  0.0000  0.1996  0.6169  1.1561  1.8738  2.8654  56   


























163図表 2-1-1-2-7  売上高／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,810    1.6171  3    0.0017  0.3097  0.7373  1.1877  1.8044  2.8141  68   
1995  1,849    1.6667  5    0.0017  0.2813  0.7029  1.1843  1.8409  2.9744  196   
1996  2,005    1.8846  10    0.0002  0.2532  0.7224  1.2301  1.9109  3.0422  452   
1997  1,931    1.5749  2    0.0002  0.2757  0.7130  1.2106  1.9179  3.0038  31   
1998  1,964    1.6152  5    0.0003  0.2946  0.6890  1.0960  1.7778  2.9239  203   
1999  1,796    1.5356  2    0.0009  0.3086  0.6790  1.1054  1.7289  2.9253  77   
2000  1,788    1.5727  2    0.0080  0.3282  0.6997  1.1732  1.8896  3.0422  22   
2001  1,694    1.5036  1    0.0023  0.3578  0.7039  1.1360  1.7606  2.9322  15   
2002  1,725    1.4431  2    0.0046  0.2938  0.6152  1.0462  1.7397  2.7653  37   
2003  1,984    2.8965  62    0.0000  0.2284  0.6317  1.0998  1.8322  3.0811  2,753   
2004  2,409    1.6474  3    0.0000  0.2419  0.6155  1.1250  1.9000  3.2717  123   
2005  2,526    1.6101  3    0.0000  0.2022  0.5990  1.1094  1.9394  3.3359  134   
2006  2,529    1.6120  3    0.0000  0.2246  0.6438  1.1778  1.9010  3.2315  124   
2007  2,475    1.5898  3    0.0000  0.2126  0.6258  1.1209  1.9023  3.2416  114   
2008  2,247    1.4484  2    0.0000  0.2138  0.6013  1.0758  1.7484  2.8855  21   



























165図表 2-1-1-2-9  売上高／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,385    1.7475  2  0.0021  0.3167  0.7717  1.3280  2.1252  3.2866  61   
1995  3,319    1.7653  2  0.0000  0.3498  0.8204  1.3750  2.1408  3.2882  40   
1996  3,010    1.7420  2  0.0035  0.3390  0.7937  1.3386  2.0632  3.2123  62   
1997  2,973    1.6738  2  0.0005  0.3889  0.8184  1.3273  2.0437  3.1037  23   
1998  2,955    1.5698  1  0.0012  0.3259  0.7427  1.2388  1.9292  3.0616  28   
1999  2,857    1.5922  2  0.0018  0.3488  0.7435  1.2248  1.9124  3.0061  35   
2000  2,725    1.5998  2  0.0011  0.3365  0.7277  1.2381  1.9320  3.0474  24   
2001  2,716    1.6405  2  0.0027  0.3771  0.7789  1.2521  1.9259  2.9796  57   
2002  2,702    1.5492  2  0.0017  0.3269  0.7168  1.2100  1.8434  3.0597  43   
2003  2,825    1.5263  2  0.0000  0.2853  0.6742  1.1439  1.8734  2.9944  37   
2004  3,105    1.5513  2  0.0000  0.2941  0.6907  1.1900  1.9185  3.0175  39   
2005  3,107    1.7419  6  0.0000  0.2652  0.6903  1.1906  1.9326  3.0723  232   
2006  3,130    1.6004  2  0.0000  0.2649  0.6836  1.1976  1.9000  3.0517  64   
2007  3,064    1.5957  3  0.0000  0.2593  0.6791  1.1634  1.8820  3.0056  100   
2008  2,957    1.5403  2  0.0000  0.2526  0.6522  1.1705  1.8492  2.8448  63   




























167図表 2-1-1-2-11  売上高／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,945    2.3230  6  0.0011  0.4804  0.9467  1.6190  2.5556  4.1176  179   
1995  3,410    2.1213  3  0.0011  0.4202  0.9265  1.5894  2.5286  4.0224  68   
1996  3,941    2.2161  5  0.0016  0.4451  0.9071  1.5390  2.4689  3.9833  210   
1997  3,314    2.1586  3  0.0002  0.3999  0.8667  1.5336  2.5405  4.0588  83   
1998  2,887    1.9254  2  0.0035  0.4151  0.8545  1.4569  2.3385  3.6032  68   
1999  2,627    1.8234  2  0.0026  0.3867  0.7742  1.3550  2.2405  3.4340  57   
2000  2,504    1.9536  4  0.0132  0.3297  0.7600  1.3881  2.2572  3.6583  100   
2001  2,371    1.8307  2  0.0021  0.3046  0.7113  1.3333  2.2500  3.5981  58   
2002  2,291    1.7494  2  0.0085  0.2981  0.6801  1.2791  2.1806  3.5000  49   
2003  2,472    1.8473  3  0.0000  0.2576  0.7055  1.3199  2.2265  3.5385  61   
2004  2,538    1.8625  3  0.0000  0.2414  0.6857  1.3152  2.2727  3.6837  117   
2005  2,556    1.8704  3  0.0000  0.2786  0.7006  1.2930  2.2375  3.6725  48   
2006  2,637    1.8006  2  0.0000  0.2152  0.6709  1.2736  2.2554  3.6225  59   
2007  2,552    2.1810  7  0.0000  0.2651  0.6860  1.3577  2.2947  4.0345  188   
2008  2,612    1.8604  4  0.0000  0.1875  0.6099  1.2174  2.2065  3.5714  137   






























169図表 2-1-1-2-13  売上高／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,598    3.3236  31    0.0001  0.4896  1.0393  1.9206  3.1714  5.1490  2,047   
1995  4,282    4.0112  69    0.0036  0.5043  1.0751  1.9229  3.2678  5.2632  4,447   
1996  4,054    2.8133  7    0.0049  0.5049  1.0713  1.8781  3.0767  4.8900  313   
1997  4,366    2.6116  11    0.0000  0.4221  0.9490  1.7413  2.8713  4.5901  628   
1998  4,812    2.2835  5    0.0067  0.3793  0.8363  1.5583  2.6924  4.3780  289   
1999  4,470    2.5210  10    0.0033  0.3287  0.7927  1.5099  2.5793  4.3280  469   
2000  4,427    2.2804  4    0.0045  0.3508  0.8170  1.5316  2.6882  4.5911  162   
2001  4,016    2.6538  11    0.0003  0.3527  0.7849  1.5789  2.7354  4.5502  529   
2002  3,832    3.6428  83    0.0065  0.2957  0.7279  1.4232  2.5562  4.3524  5,107   
2003  4,028    2.7658  17    0.0000  0.2563  0.6891  1.4440  2.6635  4.6732  871   
2004  4,239    7.9093  148    0.0000  0.2912  0.7661  1.5910  2.9801  5.4267  8,535   
2005  4,302    18.2775  861    0.0000  0.2692  0.7379  1.5848  2.9756  5.4177  56,302   
2006  4,214    35.9226  1,495    0.0000  0.2642  0.7574  1.6708  3.2363  5.9276  92,190   
2007  4,242    47.5274  1,398    0.0000  0.3098  0.8911  1.8618  3.7358  8.0310  68,946   
2008  4,232    12.4295  446    0.0000  0.2752  0.8448  1.9482  3.8721  7.5404  28,987   













































172図表 2-1-1-3-1  Δ売上高：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  17,271    1,222    51,600  - 772,026  - 1,536  - 297  29  668  2,995  5,026,919 
1996  16,549    925    37,607  - 1,842,230  - 1,383  - 217  57  916  3,918  1,147,640 
1997  15,919    - 78    21,400  - 1,335,307  - 2,540  - 501  0  494  2,554  953,197 
1998  15,744    - 2,631    42,776  - 2,825,337  - 4,702  - 1,112  - 75  178  1,448  209,773 
1999  15,456    - 703    46,891  - 3,982,294  - 2,485  - 498  - 9  398  2,303  1,059,423 
2000  14,733    1,317    29,602  - 1,481,451  - 1,649  - 292  20  763  3,470  697,120 
2001  14,520    - 1,701    36,201  - 1,728,175  - 3,963  - 868  - 36  260  1,705  1,322,014 
2002  14,146    - 313    30,048  - 1,684,236  - 2,456  - 489  - 8  456  2,599  891,087 
2003  14,586    - 56    32,220  - 2,538,965  - 1,866  - 333  5  547  3,056  602,773 
2004  14,690    1,648    26,388  - 716,571  - 1,482  - 200  33  829  3,861  1,915,402 
2005  15,147    1,985    45,942  - 3,753,005  - 1,536  - 214  30  804  3,928  2,553,902 
2006  12,171    512    17,070  - 1,507,613  - 1,183  - 157  18  512  2,482  359,908 
2007  15,158    1,952    23,948  - 523,555  - 1,589  - 228  26  824  4,115  883,918 
2008  14,495    - 2,445    39,784  - 2,800,782  - 5,073  - 950  - 33  237  1,936  1,484,864 

























174図表 2-1-1-3-3  Δ売上高：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,607    4,253    99,718  - 772,026  - 2,747    - 408    331    2,544    8,996    5,026,919 
1996  4,775    2,741    69,743  - 1,842,230  - 1,602    - 52    694    3,556    12,514    1,147,640 
1997  4,882    - 152    38,309  - 1,335,307  - 5,837    - 1,274    15    1,464    6,353    953,197 
1998  4,918    - 7,871    76,118  - 2,825,337  - 13,745    - 4,364    - 784    145    2,406    209,773 
1999  4,936    - 2,141    82,818  - 3,982,294  - 5,856    - 1,390    - 18    1,235    6,586    1,059,423 
2000  4,917    3,653    50,803  - 1,481,451  - 3,047    -4 13    294    2,657    11,247    697,120 
2001  4,879    - 4,486    62,108  - 1,728,175  - 12,661    - 2,955    - 281    503    3,807    1,322,014 
2002  4,922    - 790    50,769  - 1,684,236  - 5,778    - 1,317    -8    1,478    6,537    891,087 
2003  4,953    - 425    54,921  - 2,538,965  - 4,223    - 680    68    2,013    8,390    602,773 
2004  4,957    4,656    43,496  - 400,691  - 3,138    - 288    383    3,030    11,292    1,915,402 
2005  4,960    5,744    79,577  - 3,753,005  - 2,883    - 259    454    3,283    11,398    2,553,902 
2006  2,515    2,017    36,308  - 1,507,613  - 1,868    - 121    319    2,408    8,266    359,908 
2007  4,869    5,672    41,497  - 523,555  - 3,271    - 321    389    3,313    12,775    883,918 
2008  4,724    - 6,945    69,007  - 2,800,782  - 17,046    - 4,286    - 382    510    4,609    1,484,864 



























176図表 2-1-1-3-5  Δ売上高：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,302    321    3,608    - 87,514  - 968    - 183    25    511    2,000    50,741 
1996  3,616    656    4,487    - 130,634  - 665    - 76    70    755    2,403    61,696 
1997  3,270    - 107    3,631    - 63,824  - 1,801    - 409    0    354    1,535    48,496 
1998  3,259    - 602    3,679    - 57,506  - 2,752    - 1,009    - 128    54    891    37,618 
1999  3,230    - 5    4,396    - 150,216  - 1,637    - 424    - 19    275    1,398    58,919 
2000  3,241    398    5,721    - 150,495  - 1,069    - 222    12    562    2,103    165,632 
2001  3,342    - 656    5,263    - 98,362  - 2,576    - 712    - 63    136    1,013    90,569 
2002  3,402    - 99    3,847    - 55,391  - 1,708    - 451    - 19    293    1,460    73,089 
2003  3,502    316    6,462    - 53,041  - 1,319    - 258    2    426    1,809    298,789 
2004  3,675    264    13,809    - 716,571  - 1,063    - 165    32    617    2,121    348,969 
2005  3,653    329    10,237    - 420,645  - 1,048    - 143    36    594    2,017    131,043 
2006  2,533    520    5,850    - 82,427  - 951    - 96    47    637    2,201    167,156 
2007  3,476    570    5,490    - 93,819  - 1,013    - 165    32    664    2,299    121,669 
2008  3,357    - 748    6,611    - 143,278  - 2,814    - 869    - 51    169    1,109    112,846 



























178図表 2-1-1-3-7  Δ売上高：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,181    1,593  4,698  - 40,967  - 949  - 8    672  2,385  5,674  53,831   
1996  1,244    1,830  4,962  - 18,345  - 744  45    812  2,644  5,436  47,494   
1997  1,198    1,986  4,962  - 20,720  - 821  41    843  2,786  5,960  42,073   
1998  1,146    1,782  4,975  - 31,935  - 755  37    714  2,536  5,834  51,342   
1999  1,093    1,484  3,933  - 41,951  - 634  34    670  2,127  4,960  36,459   
2000  1,012    1,901  5,689  - 22,523  - 760  48    807  2,346  5,767  80,512   
2001  964    1,490  4,441  - 26,014  - 794  52    666  2,083  4,913  69,420   
2002  935    1,248  3,820  - 32,439  - 691  18    676  1,919  4,768  29,254   
2003  1,044    1,405  5,753  - 24,008  - 986  - 42    501  1,929  4,671  134,522   
2004  1,194    1,350  5,464  - 90,229  - 658  - 5    473  1,742  4,947  90,864   
2005  1,308    1,603  6,006  - 35,940  - 624  - 20    312  1,710  4,633  111,315   
2006  1,359    1,214  7,860  - 156,003  - 639  - 8    347  1,667  4,746  89,023   
2007  1,376    1,502  5,996  - 64,880  - 742  - 21    358  1,757  5,049  117,443   
2008  1,165    1,810  9,371  - 45,621  - 595  - 18    470  1,995  5,155  254,411   





























180図表 2-1-1-3-9  Δ売上高：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,194    282    2,897  - 33,948  - 1,182    - 137    182    784  1,915  72,861 
1996  1,884    301    3,446  - 53,003  - 1,486    - 160    181    833  2,060  56,127 
1997  1,814    220    3,114  - 38,422  - 1,348    - 152    188    779  1,984  30,800 
1998  1,750    66    3,042  - 42,070  - 1,363    - 178    162    697  1,868  25,783 
1999  1,751    248    2,595  - 16,200  - 1,054    - 116    186    695  1,770  30,763 
2000  1,551    191    2,982  - 30,634  - 1,270    - 159    173    683  1,607  39,253 
2001  1,568    81    2,923  - 47,374  - 1,100    - 109    176    633  1,557  17,721 
2002  1,468    172    2,754  - 69,465  - 1,073    - 144    133    580  1,504  20,387 
2003  1,555    157    2,260  - 29,091  - 975    - 110    127    500  1,372  30,475 
2004  1,564    126    2,272  - 26,633  - 1,014    - 85    113    530  1,437  13,944 
2005  1,588    124    2,516  - 15,999  - 1,074    - 139    99    483  1,355  45,777 
2006  1,761    73    3,403  - 82,694  - 1,065    - 84    104    515  1,479  24,016 
2007  1,646    162    3,667  - 85,454  - 932    - 101    119    576  1,520  34,987 
2008  1,611    106    3,624  - 60,816  - 1,122    - 144    77    501  1,573  55,326 





























182図表 2-1-1-3-11  Δ売上高：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,203    - 328  2,067  - 21,218  - 1,536  - 377  - 11    182  526  49,598   
1996  2,490    - 501  2,515  - 72,855  - 1,596  - 428  - 29    140  436  7,257   
1997  2,091    - 566  2,990  - 61,778  - 1,700  - 425  - 24    130  436  8,783   
1998  1,761    - 568  2,453  - 24,574  - 1,635  - 346  - 14    114  413  5,586   
1999  1,638    - 387  2,245  - 51,341  - 1,409  - 312  - 6    123  423  7,333   
2000  1,406    - 405  2,041  - 30,551  - 1,490  - 336  - 16    123  451  10,926   
2001  1,339    - 494  2,858  - 64,212  - 1,425  - 313  - 18    119  336  11,219   
2002  1,249    - 416  1,656  - 15,543  - 1,490  - 394  - 18    95  325  5,843   
2003  1,358    - 306  1,623  - 22,035  - 1,393  - 286  - 21    104  385  14,208   
2004  1,246    - 429  3,126  - 86,648  - 1,331  - 284  - 11    106  338  9,787   
2005  1,343    - 480  2,757  - 63,167  - 1,409  - 323  - 15    101  382  13,787   
2006  1,494    - 362  1,879  - 21,968  - 1,294  - 305  - 4    124  364  12,317   
2007  1,414    - 660  3,740  - 78,984  - 1,655  - 305  - 11    105  387  10,323   
2008  1,328    - 531  2,410  - 30,569  - 1,617  - 346  - 10    120  378  8,448   


























184図表 2-1-1-3-13  Δ売上高：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,784    - 589  1,862  - 40,765  - 1,615  - 489  - 94  10    93  11,125   
1996  2,540    - 686  2,153  - 51,143  - 1,829  - 510  - 97  3    76  7,011   
1997  2,664    - 655  2,005  - 31,194  - 1,726  - 488  - 100  4    78  9,862   
1998  2,910    - 654  2,351  - 56,578  - 1,609  - 457  - 83  9    82  5,513   
1999  2,808    - 607  2,312  - 69,630  - 1,470  - 421  - 71  8    81  7,523   
2000  2,606    - 576  2,598  - 91,688  - 1,315  - 408  - 70  8    72  1,933   
2001  2,428    - 625  2,416  - 58,123  - 1,489  - 391  - 65  11    73  1,770   
2002  2,170    - 506  1,534  - 28,799  - 1,399  - 348  - 59  10    71  1,690   
2003  2,174    - 510  1,894  - 48,405  - 1,260  - 357  - 63  10    74  1,170   
2004  2,054    - 544  3,474  - 137,586  - 1,270  - 309  - 49  6    66  2,244   
2005  2,295    - 555  1,735  - 29,450  - 1,393  - 370  - 52  6    56  3,684   
2006  2,509    - 556  3,156  - 111,751  - 1,259  - 276  - 37  4    67  9,455   
2007  2,377    - 591  1,993  - 50,559  - 1,523  - 385  - 53  6    61  2,329   
2008  2,310    - 735  3,184  - 73,805  - 1,483  - 389  - 57  8    75  1,780   























186図表 2-1-1-4-1  Δ売上高／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  17,271    - 11.6157  150.5189  - 11,666  - 9.3262  - 0.2043   0.0118  0.2759  1.3406  4,429   
1996  16,549    - 12.8190  152.6094  - 11,131  - 10.6250  - 0.2349   0.0229  0.2857  1.3241  313   
1997  15,919    - 15.4007  159.3629  - 7,598  - 10.4059  - 0.2986   0.0000  0.2317  1.3092  152   
1998  15,741    - 29.2523  1,365.7050  - 162,640  - 9.5233  - 0.3525  - 0.0377  0.1567  1.1847  63   
1999  15,455    - 12.2265  141.4566  - 10,500  - 7.7973  - 0.2396  - 0.0034  0.2214  1.1642  349   
2000  14,729    - 12.5927  163.2119  - 9,357  - 7.7962  - 0.1729   0.0090  0.2428  1.1893  93   
2001  14,517    - 16.5460  405.2436  - 44,324  - 6.6665  - 0.2584  - 0.0149  0.1652  1.1124  76   
2002  14,145    - 11.9797  168.2731  - 11,266  - 5.7160  - 0.1793  - 0.0035  0.1753  1.0096  161   
2003  14,583    - 32.6558  1,811.9020  - 193,804  - 5.5243  - 0.1644   0.0021  0.1983  1.0998  2,690   
2004  14,687    - 37.2684  1,366.5330  - 125,465  - 4.6838  - 0.1031   0.0161  0.2281  1.0807  147   
2005  15,141    - 47.0047  1,710.3050  - 174,509  - 5.9782  - 0.1279   0.0146  0.2141  1.0790  236   
2006  12,165    - 428.4908  25,592.4000  - 2,343,810  - 11.2708  - 0.4081   0.0181  0.3850  1.4194  25,283   
2007  15,153    - 227.7122  14,599.9300  - 1,585,354  - 7.5028  - 0.1409   0.0138  0.2278  1.1773  476   
2008  14,494    - 504.7222  47,834.4500  - 5,700,013  - 8.0000  - 0.2890  - 0.0176  0.1464  1.1537  304   



























188図表 2-1-1-4-3  Δ売上高／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,607     0.0619  0.7146  - 2    - 0.0746  - 0.0170   0.0162  0.0749  0.1832  41   
1996  4,775     0.0640  0.3213  - 7    - 0.0532  - 0.0040   0.0307  0.0970  0.2091  9   
1997  4,882     0.0158  0.3204  - 10    - 0.1174  - 0.0412   0.0015  0.0526  0.1513  13   
1998  4,918    - 0.0486  0.3853  - 6    - 0.2129  - 0.1121  - 0.0377  0.0098  0.0863  18   
1999  4,936     0.0141  1.5974  - 80    - 0.1305  - 0.0492  - 0.0015  0.0462  0.1494  75   
2000  4,917     0.0809  1.3124  - 11    - 0.0824  - 0.0184   0.0157  0.0880  0.2303  82   
2001  4,879    - 0.0092  1.0915  - 22    - 0.2075  - 0.0848  - 0.0141  0.0280  0.1303  64   
2002  4,922     0.0112  0.6501  - 25    - 0.1434  - 0.0489  - 0.0009  0.0535  0.1687  31   
2003  4,953     0.0303  0.8514  - 50    - 0.1114  - 0.0300   0.0045  0.0680  0.1987  14   
2004  4,957     0.0538  0.3829  - 7    - 0.0913  - 0.0154   0.0199  0.0932  0.2358  13   
2005  4,960     0.0320  1.7055  - 116    - 0.0884  - 0.0133   0.0219  0.0971  0.2298  8   
2006  2,515    - 0.0188  3.6285  - 181    - 0.1061  - 0.0112   0.0223  0.1087  0.2702  4   
2007  4,869     0.0478  0.2663  - 4    - 0.1000  - 0.0166   0.0171  0.0865  0.2198  5   
2008  4,724    - 0.0432  0.3674  - 5    - 0.2622  - 0.1192  - 0.0196  0.0251  0.1256  14   


























190図表 2-1-1-4-5  Δ売上高／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,302     0.0452  0.6851  - 24    - 0.1336  - 0.0359   0.0073  0.0847  0.2532  17   
1996  3,616     0.0645  0.9767  - 52    - 0.0996  - 0.0158   0.0189  0.1054  0.2710  11   
1997  3,270    - 0.0003  0.7602  - 38    - 0.1926  - 0.0624   0.0000  0.0592  0.2022  7   
1998  3,259    - 0.0498  0.3976  - 7    - 0.2705  - 0.1311  - 0.0298  0.0146  0.1289  7   
1999  3,230     0.0036  0.6465  - 20    - 0.1870  - 0.0654  - 0.0059  0.0470  0.1977  11   
2000  3,241     0.0231  1.8381  - 96    - 0.1543  - 0.0421   0.0042  0.0829  0.2677  19   
2001  3,342    - 0.0195  0.4945  - 8    - 0.2713  - 0.1072  - 0.0164  0.0313  0.1702  8   
2002  3,402     0.0090  0.4924  - 6    - 0.2178  - 0.0750  - 0.0065  0.0579  0.2302  12   
2003  3,502     0.0369  0.4995  - 10    - 0.1846  - 0.0484   0.0007  0.0805  0.2888  6   
2004  3,675    - 0.0203  3.3501  - 171    - 0.1634  - 0.0325   0.0104  0.1132  0.3411  19   
2005  3,653     0.0002  3.5323  - 149    - 0.1658  - 0.0312   0.0092  0.1027  0.2954  131   
2006  2,533     0.0716  2.3231  - 49    - 0.1751  - 0.0268   0.0164  0.1198  0.3002  76   
2007  3,476     0.0684  0.9167  - 6    - 0.1571  - 0.0367   0.0102  0.1031  0.2796  42   
2008  3,357    - 0.0893  2.4152  - 137    - 0.3137  - 0.1275  - 0.0163  0.0398  0.1647  7   




























192図表 2-1-1-4-7  Δ売上高／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,181    - 0.6362  8.6657  - 152    - 2.6352  - 0.0271  0.6970  1.3462  2.2157  57   
1996  1,244    - 0.5226  11.6162  - 256    - 2.2408   0.0615  0.8406  1.5130  2.5242  100   
1997  1,198    - 0.9829  23.1593  - 568    - 1.6836   0.0849  0.8113  1.5446  2.4674  30   
1998  1,145    - 2.0512  30.6609  - 816    - 2.2000   0.0580  0.7409  1.3815  2.3850  20   
1999  1,093    - 0.1931  8.4564  - 203    - 1.7251   0.0870  0.7309  1.3544  2.2061  24   
2000  1,012    - 1.7719  35.0408  - 1,047    - 2.0889   0.0838  0.7667  1.5192  2.4009  21   
2001  964    - 1.0431  18.6484  - 477    - 1.5996   0.1123  0.7386  1.3355  2.3902  15   
2002  935    - 0.8949  11.3644  - 223    - 2.1083   0.0345  0.6772  1.2889  2.1968  36   
2003  1,044     1.3920  84.0605  - 167    - 3.2839  - 0.0911  0.6755  1.3057  2.3314  2,690   
2004  1,194    - 1.5134  32.4628  - 1,025    - 1.5632  - 0.0037  0.5779  1.3833  2.4482  40   
2005  1,308    - 0.3274  8.0915  - 139    - 1.5397  - 0.0357  0.5137  1.2696  2.4631  38   
2006  1,358    - 3.5684  81.6050  - 2,889    - 1.4636  - 0.0184  0.5472  1.2863  2.2706  8   
2007  1,375    - 0.9201  12.4213  - 240    - 1.6122  - 0.0308  0.4862  1.2878  2.5921  113   
2008  1,164    - 1.8121  29.1348  - 736    - 1.2676  - 0.0331  0.6309  1.2671  2.1579  20   



























194図表 2-1-1-4-9  Δ売上高／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,194    - 2.7527  17.1308  - 334.1667  - 7.2020  - 0.7975  0.5525  1.3745  2.3102  38.1000   
1996  1,884    - 2.9280  22.0553  - 699.0000  - 7.0140  - 0.9257  0.5172  1.3573  2.3733  58.0340   
1997  1,814    - 5.1675  54.6379  - 1,921.5710  - 7.6129  - 0.8309  0.6184  1.3887  2.1854  17.0357   
1998  1,750    - 3.5807  23.9694  - 554.7778  - 7.8744  - 0.7185  0.5117  1.2854  2.1234  12.7677   
1999  1,751    - 3.2869  27.6164  - 594.7000  - 5.9659  - 0.4894  0.5845  1.2599  2.1272  26.6457   
2000  1,550    - 2.9378  22.9120  - 612.6800  - 6.6816  - 0.7826  0.5653  1.2857  2.1748  23.3737   
2001  1,568    - 3.7616  28.5441  - 609.8571  - 6.9231  - 0.6089  0.5959  1.2523  2.1346  14.6503   
2002  1,468    - 2.5412  19.4526  - 555.1667  - 6.0186  - 0.7194  0.5147  1.1758  2.1111  41.5438   
2003  1,555    - 2.6038  18.1278  - 450.0909  - 5.4583  - 0.6207  0.4689  1.2087  2.0787  25.2500   
2004  1,564    - 3.9597  39.2273  - 966.0000  - 5.3061  - 0.5000  0.4141  1.2127  2.1340  11.9996   
2005  1,587    - 4.1873  33.1375  - 773.5883  - 7.1223  - 0.8095  0.3759  1.1755  2.1332  154.2121   
2006  1,761    - 4.5653  46.6682  - 1,395.0000  - 6.8519  - 0.5795  0.4167  1.1713  2.0141  18.0730   
2007  1,646    - 8.2716  161.8471  - 6,103.8570  - 5.6965  - 0.5978  0.4344  1.2381  2.1133  38.5600   
2008  1,611    - 5.7744  50.4733  - 1,084.6360  - 7.1074  - 0.8675  0.3750  1.1496  2.0789  15.6711   





























196図表 2-1-1-4-11  Δ売上高／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,203    - 12.4263  74.6932  - 2,356  - 22.9444  - 5.6740  - 0.1214  1.0938  2.1452  46   
1996  2,490    - 15.8464  82.0234  - 2,568  - 28.6194  - 6.9818  - 0.3526  0.9116  1.9433  53   
1997  2,091    - 28.5537  188.9551  - 4,355  - 33.2273  - 7.0000  - 0.3457  0.9379  1.9972  79   
1998  1,759    - 19.5435  156.1183  - 5,537  - 27.2143  - 5.6782  - 0.2057  0.9403  1.8830  63   
1999  1,637    - 13.1477  70.5033  - 1,836  - 22.3913  - 5.2544  - 0.1056  0.8941  1.9059  16   
2000  1,403    - 15.6593  87.6425  - 1,942  - 26.4839  - 5.5333  - 0.2081  1.0277  2.0913  40   
2001  1,337    - 20.8824  167.6256  - 5,154  - 26.6825  - 4.9403  - 0.2027  0.8445  1.7789  18   
2002  1,248    - 18.7836  118.1403  - 3,182  - 27.9130  - 6.5810  - 0.2699  0.7804  1.7328  11   
2003  1,357    - 13.5661  61.2270  - 1,377  - 27.5625  - 5.7245  - 0.3085  0.8587  1.8577  14   
2004  1,243    - 18.2628  101.1478  - 1,703  - 30.2083  -5.3820  - 0.1297  0.8926  1.8750  113   
2005  1,341    - 16.0160  91.3065  - 1,973  - 24.1560  - 5.5455  - 0.1935  0.8577  2.0456  30   
2006  1,492    - 16.8217  88.6409  - 1,720  - 28.8000  - 5.0000  - 0.0707  0.9439  2.0967  38   
2007  1,411    - 23.6648  149.3404  - 2,821  - 33.7000  - 5.9881  - 0.1573  0.9456  2.0643  182   
2008  1,328    - 19.2435  87.0805  - 1,407  - 32.6923  - 6.0391  - 0.1104  0.9369  2.0909  69   































198図表 2-1-1-4-13  Δ売上高／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,784    - 59.9597  364.7268  - 11,666  - 104.9913  - 25.3084  - 3.4008  0.2266  1.5772  4,429   
1996  2,540    - 65.7702  375.8429  - 11,131  - 114.7311  - 25.7167  - 4.3151  0.0883  1.5132  313   
1997  2,664    - 65.6842  343.4443  - 7,598  - 113.1872  - 26.2855  - 3.8683  0.1242  1.4728  152   
1998  2,910    - 143.3220  3,171.8050  - 162,640  - 103.0042  - 21.4127  - 3.0360  0.1926  1.3878  23   
1999  2,808    - 57.5329  322.7448  - 10,500  - 96.4199  - 20.1959  - 3.1421  0.1976  1.4085  349   
2000  2,606    - 60.4885  377.8529  - 9,357  - 88.4870  - 20.6076  - 3.1147  0.2010  1.3422  93   
2001  2,427    - 84.5755  980.1623  - 44,324  - 87.9543  - 19.5752  - 2.6959  0.2729  1.4147  76   
2002  2,170    - 65.2209  415.6708  - 11,266  - 83.8167  - 18.4273  - 2.5311  0.2068  1.4111  161   
2003  2,172    - 209.7115  4,691.2670  - 193,804  - 90.4061  - 19.1028  - 2.4578  0.2630  1.5699  649   
2004  2,054    - 251.6322  3,646.4770  - 125,465  - 121.5280  - 21.6761  - 2.4129  0.1737  1.3441  147   
2005  2,292    - 298.1271  4,387.5440  - 174,509  - 135.4620  - 25.1492  - 2.3735  0.1515  1.3796  236   
2006  2,506    - 2,064.9410  56,365.6100  - 2,343,810  - 125.6140  - 21.5996  - 1.9354  0.1450  1.6609  25,283   
2007  2,376    - 1,432.1220  36,853.0800  - 1,585,354  - 184.3025  - 34.2677  - 3.2121  0.1917  1.7734  476   
2008  2,310    - 3,150.6370  119,806.9000  - 5,700,013  - 190.3156  - 34.0236  - 3.5207  0.2950  2.1276  304   














































201図表 2-1-2-1-1  営業費用：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,474    23,353  251,609  0  40  160  1,101  8,682  32,651  15,900,000 
1995  25,842    23,931  255,000  0  39  154  1,119  8,784  33,296  15,500,000 
1996  24,844    25,121  245,562  0  36  133  1,043  8,907  35,941  14,200,000 
1997  24,551    25,259  244,011  0  33  131  1,082  9,325  36,072  14,400,000 
1998  24,682    23,561  215,987  0  30  115  1,034  8,723  34,594  12,400,000 
1999  23,788    23,898  203,453  0  30  123  1,090  9,044  35,502  10,600,000 
2000  23,649    24,715  201,437  0  29  125  1,180  9,435  36,722  10,900,000 
2001  23,164    23,994  186,306  0  31  135  1,227  9,441  35,913  9,575,457 
2002  23,148    23,679  175,755  0  31  136  1,257  9,524  36,312  9,389,947 
2003  24,859    22,519  166,059  0  25  116  1,079  8,758  34,580  9,915,980 
2004  25,766    22,818  170,538  0  25  115  1,028  8,692  34,688  10,400,000 
2005  25,685    23,971  183,540  0  24  108  1,001  8,879  36,111  11,400,000 
2006  25,579    25,058  190,221  0  22  113  1,029  9,088  37,301  11,400,000 
2007  25,015    26,585  203,550  0  23  105  1,033  9,289  38,164  12,300,000 
2008  24,785    25,543  195,106  0  21  104  978  8,828  36,525  11,200,000 



























203図表 2-1-2-1-3  営業費用：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,598    106,828  584,225  2  1,820  8,031  24,114  65,726  178,297  15,900,000 
1995  4,777    107,299  584,927  0  1,645  7,949  24,579  65,645  176,723  15,500,000 
1996  4,949    106,436  541,652  7  1,681  7,934  24,827  65,855  183,444  14,200,000 
1997  5,052    104,239  529,776  1  1,529  7,829  24,158  65,231  180,330  14,400,000 
1998  5,105    96,107  466,893  1  1,400  7,195  22,372  61,320  166,421  12,400,000 
1999  5,136    93,770  429,657  1  1,361  6,923  21,804  59,668  167,732  10,600,000 
2000  5,161    95,570  422,493  0  1,398  6,979  22,268  61,036  172,724  10,900,000 
2001  5,185    91,264  385,465  0  1,417  6,661  20,702  58,172  162,132  9,575,457 
2002  5,275    88,080  359,572  2  1,449  6,323  21,101  58,385  158,645  9,389,947 
2003  5,351    87,681  348,544  0  1,240  5,918  21,409  60,421  164,312  9,915,980 
2004  5,259    93,306  367,461  0  1,520  6,808  22,608  63,503  172,282  10,400,000 
2005  5,259    98,533  395,351  0  1,629  7,206  23,122  66,124  179,563  11,400,000 
2006  5,200    103,544  411,025  0  1,657  7,378  24,123  68,959  189,831  11,400,000 
2007  5,152    109,757  436,962  0  1,686  7,759  25,276  72,298  198,500  12,300,000 
2008  5,028    106,946  421,861  0  1,584  7,449  24,170  69,136  190,616  11,200,000 
























205図表 2-1-2-1-5  営業費用：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,544    11,053  21,362  0  273  1,161  4,611  11,918  26,751  511,386   
1995  8,664    11,106  23,835  1  244  1,131  4,460  11,954  26,526  799,583   
1996  7,427    11,731  25,617  1  272  1,212  4,637  12,382  27,657  823,233   
1997  7,431    11,285  22,811  0  285  1,203  4,750  12,132  26,412  442,844   
1998  7,453    11,032  24,137  0  290  1,218  4,439  11,486  25,108  506,523   
1999  7,366    10,741  23,845  0  283  1,121  4,202  10,976  24,738  663,101   
2000  7,469    11,136  25,359  0  280  1,144  4,315  11,320  24,868  511,216   
2001  7,611     9,966  20,143  1  256  1,034  4,066  10,644  23,152  394,318   
2002  7,756     9,927  23,744  0  250   988  3,794  10,393  23,065  1,106,579   
2003  8,200    10,131  27,260  0  224   970  3,909  10,488  23,091  1,175,974   
2004  8,215    10,690  26,881  0  240   995  3,984  10,878  24,190  1,254,483   
2005  7,942    10,764  23,004  0  250  1,015  4,162  11,199  25,059  511,677   
2006  7,874    11,677  28,288  0  259  1,100  4,339  11,833  27,088  796,111   
2007  7,527    11,795  31,142  0  276  1,127  4,342  11,756  26,613  1,208,560   
2008  7,711    11,116  28,687  0  247  1,049  4,182  11,372  25,823  1,151,372   

























207図表 2-1-2-1-7  営業費用：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,775    2,422  4,006  1  130  459  1,253  2,813  5,668  89,064 
1995  1,820    2,519  3,886  1  127  425  1,258  2,911  6,201  50,441 
1996  1,970    2,748  4,818  1  120  446  1,252  3,189  6,240  59,409 
1997  1,893    2,792  4,497  0  134  441  1,325  3,263  6,464  56,444 
1998  1,932    2,452  3,997  0  121  394  1,132  2,856  5,976  51,922 
1999  1,758    2,328  4,108  0  127  389  1,158  2,733  5,531  89,765 
2000  1,749    2,614  5,490  0  122  399  1,190  2,724  5,768  79,765 
2001  1,660    2,204  3,684  1  113  392  1,119  2,501  5,342  69,995 
2002  1,690    2,088  3,666  1  102  354  1,002  2,322  4,996  81,078 
2003  1,983    2,237  4,956  0   79  290  960  2,418  5,400  137,655 
2004  2,409    2,507  5,897  0   83  322  966  2,436  6,128  176,464 
2005  2,526    3,233  27,257  0   69  269  965  2,638  5,825  1,325,531 
2006  2,525    2,718  6,041  0   76  310  1,004  2,648  6,511  87,609 
2007  2,473    2,850  6,819  0   73  313  1,040  2,842  6,634  155,085 
2008  2,246    2,733  7,701  0   76  295  1,032  2,693  6,022  251,826 


























209図表 2-1-2-1-9  営業費用：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,243    992    1,833  0  65  190  488  1,109    2,204  42,024   
1995  3,185    1,048    2,149  0  73  204  487  1,153    2,357  69,711   
1996  2,880    1,114    2,550  0  78  197  482  1,180    2,378  56,067   
1997  2,846    1,060    2,037  0  78  203  478  1,114    2,432  34,020   
1998  2,813    987    2,228  1  71  185  436  1,071    2,237  77,018   
1999  2,741    941    1,863  0  68  187  427  978    1,992  30,536   
2000  2,609    941    1,950  0  70  180  416  1,009    2,087  38,750   
2001  2,586    853    1,466  0  65  177  409  964    1,951  22,845   
2002  2,568    830    1,767  0  59  150  356  844    1,906  39,777   
2003  2,822    763    1,583  0  46  135  322  750    1,678  29,975   
2004  3,103    783    1,471  0  47  128  333  797    1,770  18,341   
2005  3,103    925    3,863  0  44  124  317  769    1,804  153,208   
2006  3,126    850    1,978  0  43  126  325  773    1,894  38,756   
2007  3,061    878    2,323  0  41  122  332  824    1,867  73,794   
2008  2,957    854    2,149  0  42  116  303  798    1,906  54,823   

























211図表 2-1-2-1-11  営業費用：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,725    443  892    0  39  92  217  456  973  21,740   
1995  3,122    400  1,284    0  33  79  182  396  805  55,560   
1996  3,577    347  785    0  28  66  153  348  748  18,883   
1997  2,967    317  615    0  26  62  143  334  677  8,663   
1998  2,578    287  513    0  26  62  133  308  640  7,721   
1999  2,326    306  707    0  26  59  134  292  651  18,184   
2000  2,250    313  764    0  23  56  132  294  676  20,913   
2001  2,119    271  561    0  22  53  123  277  572  11,990   
2002  2,034    283  982    0  19  49  114  259  574  37,480   
2003  2,473    265  836    0  14  39  105  239  546  27,670   
2004  2,541    253  564    0  13  39  104  246  538  9,848   
2005  2,551    265  700    0  16  40  106  259  550  19,570   
2006  2,637    282  796    0  12  38  104  255  574  22,431   
2007  2,559    288  930    0  14  38  99  245  592  29,046   
2008  2,609    264  682    0  12  35  100  254  573  18,325   

























213図表 2-1-2-1-13  営業費用：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,589    116  257  0  11  25  58  124  247  9,071   
1995  4,274    107  281  0  10  23  53  113  216  11,339   
1996  4,041     92  224  0  10  22  48  98  186  7,019   
1997  4,362     96  261  0   9   21  46  97  198  10,172   
1998  4,801     87  194  0   8   19  43  93  187  5,544   
1999  4,461     85  230  0   7   18  40  88  179  7,527   
2000  4,411     78  141  0   7   17  40  89  174  4,523   
2001  4,003     78  152  0   7   17  40  84  172  5,070   
2002  3,825     73  126  0   6   16  38  85  166  3,631   
2003  4,030     73  178  0   5   14  34  81  158  8,306   
2004  4,239     75  187  0   5   13  34  80  167  8,924   
2005  4,304     71  158  0   4   13  33  75  152  3,846   
2006  4,217     78  253  0   4   12  31  78  165  9,492   
2007  4,243     70  144  0   4   13  34  78  151  4,489   
2008  4,234     72  140  0   4   12  31  75  171  2,993   























215図表 2-1-2-2-1  営業費用／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,473    1.8554  13.2902 0.0000  0.2558  0.6776  1.2222  2.0583  3.3506  2,047   
1995  25,842    1.9755  28.0674 0.0000  0.2521  0.6837  1.2379  2.0604  3.3889  4,447   
1996  24,843    1.7853  4.8558 0.0000  0.2595  0.6833  1.2362  2.0467  3.3333  443   
1997  24,550    1.7318  6.5011 0.0000  0.2527  0.6704  1.2067  2.0000  3.2405  679   
1998  24,681    1.5948  3.2813 0.0000  0.2437  0.6288  1.1157  1.9008  3.1094  289   
1999  23,787    1.6298  4.8708 0.0000  0.2377  0.6146  1.1049  1.8653  3.0568  469   
2000  23,645    1.6290  2.9095 0.0000  0.2408  0.6250  1.1277  1.9130  3.1468  162   
2001  23,163    1.6101  5.0151 0.0000  0.2434  0.5969  1.0710  1.8405  3.0306  529   
2002  23,145    1.7697  33.7417 0.0000  0.2334  0.5847  1.0624  1.8049  3.0000  5,107   
2003  24,855    2.4051  83.9657 0.0000  0.2105  0.5890  1.0891  1.8950  3.1223  12,677   
2004  25,759    2.7037  63.4675 0.0000  0.2315  0.6190  1.1386  1.9674  3.3163  8,537   
2005  25,674    4.6449  356.0368 0.0000  0.2206  0.6207  1.1393  1.9818  3.2941  56,303   
2006  25,567    7.2007  606.8439 0.0000  0.2218  0.6301  1.1585  2.0000  3.3699  92,188   
2007  25,006    9.6935  578.9138 0.0000  0.2321  0.6426  1.1708  2.0290  3.5492  68,945   
2008  24,779    16.2401  2,043.8080 0.0000  0.2106  0.6176  1.1429  1.9802  3.4374  320,412   


























217図表 2-1-2-2-3  営業費用／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,598    1.0447  1.1755 0.0008  0.1965  0.5125  0.8631  1.3238  1.9420  52   
1995  4,777    1.0999  1.7559 0.0000  0.1931  0.5123  0.8731  1.3420  1.9837  65   
1996  4,949    1.0862  1.2641 0.0010  0.1883  0.5204  0.8964  1.3807  2.0125  50   
1997  5,052    1.0866  2.0817 0.0008  0.1891  0.5080  0.8767  1.3519  1.9603  100   
1998  5,105    1.0237  1.5560 0.0009  0.1829  0.4770  0.8223  1.2603  1.9068  80   
1999  5,136    1.1027  3.0345 0.0011  0.1831  0.4808  0.8298  1.2903  1.9710  128   
2000  5,161    1.1373  3.0534 0.0000  0.1813  0.4913  0.8485  1.3298  2.0706  132   
2001  5,185    1.0856  3.3591 0.0000  0.1790  0.4645  0.7907  1.2555  1.9308  182   
2002  5,275    1.1351  3.6466 0.0004  0.1829  0.4832  0.8274  1.3230  2.0581  201   
2003  5,351    4.0614  176.3163 0.0000  0.1670  0.4882  0.8459  1.3655  2.1457  12,677   
2004  5,259    1.9032  46.1972 0.0000  0.1851  0.5234  0.8807  1.3975  2.1754  3,289   
2005  5,259    2.7075  111.9938 0.0000  0.1961  0.5361  0.9108  1.4245  2.2123  8,121   
2006  5,200    1.1270  1.0005 0.0000  0.1871  0.5302  0.9071  1.4448  2.2329  16   
2007  5,152    2.9438  130.7215 0.0000  0.1848  0.5331  0.9059  1.4365  2.2192  9,384   
2008  5,028    64.8114  4,518.6600 0.0000  0.1552  0.5058  0.8746  1.3796  2.1466  320,412   


























219図表 2-1-2-2-5  営業費用／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,544    1.4595  1.7987  0.0000  0.1653  0.5579  1.1288  1.8354  2.8253   51 
1995  8,664    1.5699  4.0791  0.0001  0.1601  0.5673  1.1463  1.8647  2.9047  301 
1996  7,427    1.5048  2.1233  0.0012  0.1566  0.5543  1.1308  1.8549  2.9111   65 
1997  7,431    1.5556  8.0541  0.0000  0.1693  0.5601  1.1267  1.8302  2.8392  679 
1998  7,453    1.4153  1.7496  0.0000  0.1681  0.5435  1.0496  1.7484  2.7858   55 
1999  7,366    1.4464  1.7905  0.0000  0.1683  0.5350  1.0673  1.7997  2.8611   56 
2000  7,469    1.5154  2.3569  0.0000  0.1697  0.5642  1.0999  1.8264  2.9282  104 
2001  7,611    1.3891  1.8397  0.0021  0.1728  0.5364  1.0181  1.7098  2.7685   65 
2002  7,756    1.4380  1.8842  0.0000  0.1851  0.5478  1.0612  1.7654  2.8224   67 
2003  8,200    1.4981  2.7020  0.0000  0.1739  0.5758  1.1024  1.8956  2.9666  173 
2004  8,215    1.5498  2.2311  0.0000  0.2002  0.6100  1.1579  1.9055  3.0703  116 
2005  7,941    1.5454  2.5069  0.0000  0.1899  0.6097  1.1535  1.9322  2.9853  123 
2006  7,874    1.6695  5.3470  0.0000  0.2012  0.6304  1.1710  1.9122  3.0473  339 
2007  7,527    1.5159  1.8588  0.0000  0.2115  0.6315  1.1633  1.8782  2.9366   68 
2008  7,711    1.4545  1.6026  0.0000  0.2030  0.6217  1.1362  1.8454  2.8432   55 




























221図表 2-1-2-2-7  営業費用／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,775    1.5996 2.8604 0.0050  0.3346  0.7230  1.1557  1.7671  2.7651  68   
1995  1,820    1.6659 5.3186 0.0023  0.2857  0.7002  1.1692  1.8089  2.9362  212   
1996  1,970    1.8745 10.3721  0.0023  0.2785  0.7062  1.2074  1.8929  3.0400  443   
1997  1,893    1.5671 1.7555 0.0000  0.3001  0.6973  1.1976  1.9003  2.9682  31   
1998  1,932    1.6230 5.4437 0.0000  0.3007  0.6848  1.0815  1.7605  2.9129  223   
1999  1,758    1.5129 2.3928 0.0000  0.3232  0.6771  1.0838  1.7177  2.8667  77   
2000  1,749    1.5519 1.6804 0.0000  0.3237  0.6965  1.1579  1.8638  2.9593  21   
2001  1,660    1.4882 1.4600 0.0056  0.3672  0.6961  1.1116  1.7591  2.9446  16   
2002  1,690    1.4221 1.7465 0.0058  0.3041  0.6094  1.0257  1.6893  2.7439  37   
2003  1,983    2.8720 61.8135  0.0000  0.2290  0.6137  1.0750  1.7929  3.0408  2,753   
2004  2,408    1.6162 3.1973 0.0000  0.2526  0.6081  1.0939  1.8626  3.2541  111   
2005  2,526    1.5750 3.0871 0.0000  0.1962  0.5843  1.0755  1.8964  3.2646  129   
2006  2,523    1.5983 2.9029 0.0000  0.2417  0.6300  1.1499  1.8718  3.2333  123   
2007  2,473    1.5788 2.8570 0.0000  0.2264  0.6250  1.1063  1.8651  3.2190  116   
2008  2,245    1.4471 1.6153 0.0000  0.2238  0.6065  1.0685  1.7396  2.8522  21   




























223図表 2-1-2-2-9  営業費用／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,242    1.7289  2.1194  0.0000  0.3331  0.7664  1.3029  2.0815  3.2081   61 
1995  3,185    1.7327  1.8716  0.0000  0.3606  0.8237  1.3476  2.0822  3.2245   40 
1996  2,880    1.7332  2.1367  0.0000  0.3529  0.8015  1.3168  2.0627  3.1674   62 
1997  2,846    1.6753  1.6034  0.0000  0.3966  0.8193  1.3259  2.0277  3.0786   23 
1998  2,813    1.5688  1.4468  0.0015  0.3438  0.7521  1.2409  1.9432  3.0690   28 
1999  2,741    1.5776  1.6138  0.0000  0.3684  0.7525  1.2170  1.8914  2.9571   27 
2000  2,608    1.5938  1.6278  0.0000  0.3538  0.7302  1.2233  1.9197  3.0000   24 
2001  2,586    1.6022  1.9566  0.0000  0.3927  0.7712  1.2354  1.8835  2.8924   61 
2002  2,568    1.5342  1.6794  0.0000  0.3390  0.7138  1.1929  1.8259  3.0500   42 
2003  2,822    1.5365  2.0991  0.0000  0.2901  0.6774  1.1309  1.8375  2.9527   64 
2004  3,102    1.5357  1.7076  0.0000  0.2959  0.6773  1.1713  1.9013  2.9697   36 
2005  3,101    1.7294  5.8998  0.0000  0.2761  0.6897  1.1757  1.9043  3.0157  239 
2006  3,125    1.5873  2.1194  0.0000  0.2755  0.6827  1.1808  1.8879  2.9726   64 
2007  3,061    1.5913  2.6288  0.0000  0.2772  0.6888  1.1570  1.8767  2.9912  100 
2008  2,957    1.5417  2.0513  0.0000  0.2692  0.6597  1.1746  1.8333  2.8333   58 




























225図表 2-1-2-2-11  営業費用／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,725    2.3038  5.7359  0.0000  0.4905  0.9501  1.5911  2.5459  4.0829  178 
1995  3,122    2.0766  2.5216  0.0000  0.4337  0.9259  1.5707  2.4902  3.9516   65 
1996  3,576    2.1689  4.9511  0.0000  0.4507  0.8952  1.5328  2.4439  3.8824  210 
1997  2,966    2.1363  3.2951  0.0000  0.4274  0.8719  1.5318  2.5152  4.0000   79 
1998  2,577    1.9676  3.8700  0.0000  0.4296  0.8640  1.4646  2.3500  3.5714  162 
1999  2,325    1.8110  2.2592  0.0000  0.4000  0.7959  1.3566  2.2069  3.3696   57 
2000  2,247    1.9559  3.7332  0.0000  0.3333  0.7753  1.3750  2.2605  3.6774   99 
2001  2,119    1.8491  2.6459  0.0000  0.3393  0.7389  1.3333  2.2581  3.5263   64 
2002  2,032    1.7507  2.1328  0.0000  0.3050  0.6895  1.2857  2.1519  3.4815   44 
2003  2,471    1.8587  2.8304  0.0000  0.2664  0.6923  1.3200  2.2178  3.5088   60 
2004  2,536    1.8576  3.2080  0.0000  0.2581  0.7072  1.3042  2.2500  3.6301  117 
2005  2,547    1.8698  2.4629  0.0000  0.2857  0.7088  1.2985  2.2595  3.6667   42 
2006  2,633    1.7962  2.2374  0.0000  0.2352  0.6818  1.2816  2.2593  3.5926   53 
2007  2,552    2.1793  6.5007  0.0000  0.2821  0.6844  1.3554  2.3044  4.0000  189 
2008  2,607    1.8770  4.3884  0.0000  0.2135  0.6299  1.2431  2.2161  3.5556  137 






























227図表 2-1-2-2-13  営業費用／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,589    3.3267  30.7258 0.0001  0.4916  1.0395  1.9211  3.1715  5.1490  2,047   
1995  4,274    4.0153  68.5725 0.0039  0.5066  1.0766  1.9254  3.2685  5.2632  4,447   
1996  4,041    2.8110  7.4455 0.0049  0.5055  1.0716  1.8779  3.0743  4.8800  313   
1997  4,362    2.6127  10.5139 0.0000  0.4225  0.9490  1.7412  2.8721  4.5900  628   
1998  4,801    2.2845  5.0892 0.0067  0.3776  0.8350  1.5584  2.6934  4.3782  289   
1999  4,461    2.5234  10.1450 0.0033  0.3305  0.7934  1.5119  2.5794  4.3318  469   
2000  4,411    2.2817  3.8075 0.0045  0.3507  0.8165  1.5316  2.6881  4.5915  162   
2001  4,002    2.6395  10.7674 0.0003  0.3532  0.7843  1.5784  2.7328  4.5248  529   
2002  3,824    3.6396  82.8057 0.0066  0.2954  0.7275  1.4213  2.5500  4.3357  5,107   
2003  4,028    2.7654  17.3934 0.0000  0.2569  0.6897  1.4445  2.6633  4.6723  871   
2004  4,239    7.9115  147.5746 0.0000  0.2913  0.7668  1.5928  2.9805  5.4411  8,537   
2005  4,300    18.2878  861.0425 0.0000  0.2705  0.7410  1.5864  2.9770  5.4239  56,303   
2006  4,212    35.9386  1,494.9040 0.0000  0.2664  0.7574  1.6708  3.2360  5.9276  92,188   
2007  4,241    47.5082  1,397.8340 0.0000  0.3103  0.8946  1.8718  3.7379  8.0308  68,945   
2008  4,231    12.4383  446.5041 0.0000  0.2776  0.8481  1.9494  3.8723  7.5432  28,986   




















































230図表 2-1-2-3-1  Δ営業費用：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,693    1,172    52,275  - 773,928  - 1,482  - 275    28    641  2,873  5,065,280 
1996  15,883    879    37,752  - 1,844,231  - 1,313  - 207    60    899  3,879  983,892 
1997  15,239    - 9    21,683  - 1,378,609  - 2,313  - 441    1    527  2,523  943,189 
1998  15,072    - 2,499    43,129  - 2,818,592  - 4,413  - 1,089    - 79    176  1,509  157,730 
1999  14,858    - 892    46,754  - 3,809,199  - 2,655  - 559    - 20    344  2,049  1,064,216 
2000  14,199    1,123    29,588  - 1,474,477  - 1,665  - 303    16    713  3,254  693,036 
2001  13,997    - 1,404    34,828  - 1,723,168  - 3,592  - 784    - 36    270  1,732  1,303,590 
2002  13,668    - 554    30,253  - 1,679,388  - 2,573  - 533    - 16    400  2,370  849,767 
2003  14,310    - 201    31,955  - 2,539,440  - 1,848  - 344    - 1    487  2,795  526,033 
2004  14,682    1,435    25,598  - 697,344  - 1,436  - 193    27    734  3,480  1,917,686 
2005  15,136    1,852    45,316  - 3,750,399  - 1,429  - 206    27    730  3,614  2,548,640 
2006  12,152    454    16,730  - 1,507,839  - 1,122  - 150    17    478  2,331  312,111 
2007  15,145    1,994    23,541  - 477,669  - 1,454  - 191    35    811  3,931  888,622 
2008  14,483    -1,459    31,255  - 1,504,263  - 4,010  - 746    - 17    277  2,012  1,271,311 





























232図表 2-1-2-3-3  Δ営業費用：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,596    3,930    99,454  - 773,928  - 2,582  - 347    271    2,333    8,363  5,065,280 
1996  4,768    2,470    68,648  - 1,844,231  - 1,396  - 68    621    3,378    11,582  983,892 
1997  4,873    33    38,034  - 1,378,609  - 4,894  - 926    33    1,469    6,056  943,189 
1998  4,908    - 7,210    75,218  - 2,818,592  - 12,314  - 3,831    - 672    113    2,422  157,730 
1999  4,924    - 2,583    81,054  - 3,809,199  - 6,047  - 1,549    - 71    878    5,238  1,064,216 
2000  4,905    3,002    49,941  - 1,474,477  - 3,027  - 447    205    2,273    10,062  693,036 
2001  4,872    - 3,533    58,733  - 1,723,168  - 10,219  - 2,444    - 226    509    3,865  1,303,590 
2002  4,918    - 1,413    50,262  - 1,679,388  - 6,003  - 1,321    - 32    1,136    5,740  849,767 
2003  4,951    - 769    53,962  - 2,539,440  - 4,134  - 679    27    1,673    7,465  526,033 
2004  4,956    4,065    42,191  - 424,802  - 2,864  - 288    296    2,598    10,069  1,917,686 
2005  4,959    5,379    78,492  - 3,750,399  - 2,451  - 244    365    2,915    10,035  2,548,640 
2006  2,514    1,752    35,567  - 1,507,839  - 1,551  - 112    288    2,083    7,832  312,111 
2007  4,868    5,802    40,782  - 477,669  - 2,709  - 199    409    3,192    12,347  888,622 
2008  4,722    - 4,063    54,072  - 1,504,263  - 12,853  - 2,912    - 153    649    5,205  1,271,311 


























234図表 2-1-2-3-5  Δ営業費用：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,267    316    3,531  - 82,817  - 883    - 154  22  501  1,872  50,540   
1996  3,587    636    4,492  - 131,435  - 640    - 77  70  692  2,385  61,289   
1997  3,237    - 57    3,543  - 61,654  - 1,582    - 330  1  345  1,502  47,755   
1998  3,231    - 542    3,578  - 57,915  - 2,544    - 917  - 118   56  914  37,293   
1999  3,207    - 88    4,339  - 150,226  - 1,709    - 475  - 35  189  1,131  57,263   
2000  3,214    336    5,644  - 150,083  - 1,028    - 228  7  469  1,895  164,280   
2001  3,320    - 559    5,016  - 98,933  - 2,216    - 619  - 54  136  1,011  89,388   
2002  3,377    - 139    3,774  - 54,564  - 1,658    - 457  - 30  245  1,340  72,352   
2003  3,490    266    6,371  - 52,922  - 1,272    - 266  - 2  376  1,638  298,392   
2004  3,673    220    13,481  - 697,344  - 1,040    - 151  22  541  1,902  348,993   
2005  3,651    271    10,041  - 420,649  - 1,016    - 146  31  532  1,917  130,515   
2006  2,532    502    5,813  - 81,461  - 845    - 71  49  613  2,072  166,530   
2007  3,474    561    5,174  - 93,605  - 898    - 126  44  628  2,188  112,506   
2008  3,357    - 555    6,486  - 143,966  - 2,267    - 675  - 25  189  1,102  113,185   


























236図表 2-1-2-3-7  Δ営業費用：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,111    1,578  4,658  - 40,762  - 894    - 2    663  2,318  5,586  50,427   
1996  1,174    1,808  4,969  - 18,299  - 780    50    789  2,608  5,354  46,054   
1997  1,115    1,952  4,939  - 19,630  - 880    51    818  2,753  5,859  41,950   
1998  1,082    1,791  5,000  - 31,398  - 802    40    726  2,524  5,907  51,841   
1999  1,024    1,454  3,973  - 41,618  - 709    33    692  2,086  4,792  36,226   
2000  936    1,922  5,827  - 22,214  - 738    48    802  2,311  5,735  79,672   
2001  910    1,499  4,413  - 25,954  - 834    58    672  2,138  4,988  69,390   
2002  880    1,245  3,849  - 32,192  - 715    31    657  1,916  4,708  28,877   
2003  993    1,294  5,724  - 24,018  - 1,034    - 46    483  1,824  4,342  134,567   
2004  1,194    1,299  5,337  - 90,581  - 601    - 5    443  1,630  4,556  86,105   
2005  1,307    1,557  5,823  - 35,548  - 566    - 18    309  1,599  4,450  108,789   
2006  1,355    1,181  7,646  - 153,139  - 644    - 10    325  1,638  4,641  87,609   
2007  1,374    1,461  5,875  - 63,575  - 743    - 15    354  1,732  4,982  116,030   
2008  1,163    1,789  9,229  - 44,079  - 526    - 14    466  1,999  4,959  251,520   





























238図表 2-1-2-3-9  Δ営業費用：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,050    284  2,884  - 32,927  - 1,194    - 139    191  789  1,875  69,443 
1996  1,730    313  3,490  - 49,598  - 1,448    - 156    196  854  2,080  55,976 
1997  1,662    245  3,068  - 34,621  - 1,321    - 159    191  760  1,970  30,127 
1998  1,583    117  2,821  - 31,165  - 1,380    - 177    176  722  1,869  25,873 
1999  1,614    279  2,580  - 16,187  - 1,046    - 123    196  708  1,766  30,427 
2000  1,428    177  2,913  - 30,296  - 1,316    - 142    179  694  1,618  38,722 
2001  1,425     55  2,940  - 47,319  - 1,090    - 139    178  635  1,566  15,048 
2002  1,327    180  2,839  - 69,514  - 1,119    - 131    148  579  1,528  20,347 
2003  1,478    140  2,262  - 29,147  - 984    - 123    123  489  1,341  29,954 
2004  1,562    118  2,251  - 30,062  - 967    - 83    113  519  1,400  13,524 
2005  1,585    124  2,470  - 15,385  - 1,001    - 147    101  472  1,312  45,705 
2006  1,754     71  3,378  - 83,734  - 1,037    - 88    105  501  1,426  25,107 
2007  1,643    163  3,516  - 80,526  - 885    - 88    119  554  1,457  34,631 
2008  1,609    111  3,561  - 60,029  - 1,083    - 144     77  491  1,560  54,802 





























240図表 2-1-2-3-11  Δ営業費用：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,961    - 304    2,090  - 20,718  - 1,601  - 353  - 5    189  542  50,375   
1996  2,180    - 501    2,554  - 69,432  -1,591  -438  - 26    148  463  7,236   
1997  1,796    - 558    3,033  - 59,360  - 1,762  - 440  - 22    135  448  8,626   
1998  1,486    - 564    2,414  - 24,669  - 1,703  - 366  - 9    128  460  5,339   
1999  1,391    - 388    2,360  - 51,894  - 1,458  - 324  - 4    132  450  7,161   
2000  1,207    - 370    1,997  - 29,120  - 1,461  - 327  - 10    141  488  10,798   
2001  1,146    - 497    2,947  - 63,630  - 1,397  - 325  - 16    130  359  11,223   
2002  1,079    - 399    1,630  - 15,255  - 1,452  - 397  - 13    103  327  5,723   
2003  1,301    - 321    1,612  - 22,142  - 1,409  - 317  - 21    102  343  14,205   
2004  1,244    - 418    2,956  - 79,356  - 1,308  - 276  - 12    105  335  9,762   
2005  1,339    - 467    2,722  - 64,861  - 1,343  - 304  - 15    102  373  13,787   
2006  1,492    - 350    1,839  - 21,505  - 1,241  -290  - 5    120  367  11,536   
2007  1,413    - 641    3,678  - 78,707  - 1,607  - 301  - 11    104  374  10,306   
2008  1,324    - 514    2,360  - 30,351  - 1,582  - 342  - 11    119  344  8,386   


























242図表 2-1-2-3-13  Δ営業費用：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,708    - 586  1,853  - 40,610  - 1,594  - 506  - 95   9   94  11,128   
1995  2,444    - 682  2,047  - 49,814  - 1,847  -523  - 103   2   75  7,011   
1996  2,556    - 662  2,003  - 30,037  - 1,739  - 502  - 104   2   75  9,896   
1997  2,782    - 653  2,280  - 56,209  - 1,615  - 464  - 85   6   82  5,513   
1998  2,698    - 612  2,309  - 67,949  - 1,500  - 427  - 77   8   79  7,523   
1999  2,509    - 583  2,596  - 89,707  - 1,328  - 419  - 72   7   72  1,944   
2000  2,324    - 630  2,404  - 56,815  - 1,502  - 413  - 71  10  73  1,770   
2001  2,087    - 510  1,533  - 27,934  - 1,401  - 356  - 62   8   69  1,484   
2002  2,097    - 514  1,879  - 46,563  - 1,289  - 365  - 68   9   74  1,186   
2003  2,053    - 533  3,460  - 137,586  - 1,233  - 305  - 50   6   66  2,244   
2004  2,295    - 541  1,707  - 29,226  - 1,336  - 361  - 51   6   56  3,682   
2005  2,505    - 541  3,072  - 109,272  - 1,213  - 276  - 38   4   68  9,455   
2006  2,373    - 574  1,916  - 47,606  - 1,487  - 374  - 53   6   61  2,457   
2007  2,308    - 718  3,141  - 73,778  - 1,405  - 379  - 58   8   76  1,780   
2008  33,739    - 599  2,359  - 137,586  - 1,469  - 410  - 70   6   73  11,128   























244図表 2-1-2-4-1  Δ営業費用／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,693    - 11.0906  146.7017  - 11,037  - 8.5309  - 0.1644   0.0100  0.2448  1.2744  4,430   
1996  15,883    - 12.1424  145.3971  - 11,076  - 9.7659  - 0.1783   0.0205  0.2458  1.2758  313   
1997  15,239    - 14.4539  151.9238  - 7,147  - 9.7143  - 0.2339   0.0004  0.1890  1.2339  152   
1998  15,071    - 27.2510  1,341.1220  - 158,747  - 8.8077  - 0.3087  - 0.0330  0.1247  1.1153  54   
1999  14,857    - 11.7880  139.9800  - 10,185  - 7.0266  - 0.2170  - 0.0070  0.1791  1.1168  349   
2000  14,195    - 12.3425  162.8135  - 9,247  - 7.0863  - 0.1465   0.0061  0.2046  1.1124  94   
2001  13,996    - 15.1705  356.0913  - 37,952  - 6.0197  - 0.2106  - 0.0129  0.1382  1.0470  76   
2002  13,667    - 11.4919  162.5064  - 10,360  - 5.0471  - 0.1605  - 0.0057  0.1432  0.9506  161   
2003  14,307    - 34.4290  1,999.2480  - 216,554  - 5.4742  - 0.1604  - 0.0002  0.1661  1.0287  2,691   
2004  14,679    - 36.8660  1,357.1750  - 122,463  - 4.6235  - 0.1009   0.0135  0.2025  1.0611  113   
2005  15,130    - 46.9104  1,744.2810  - 174,511  - 5.7655  - 0.1230   0.0129  0.1958  1.0430  236   
2006  12,146    - 420.5416  25,092.7000  - 2,290,812  - 11.0867  - 0.3906   0.0175  0.3715  1.3853  24,686   
2007  15,141    - 192.6532  11,118.9300  - 1,065,655  - 7.5333  - 0.1247   0.0162  0.2168  1.1513  476   
2008  14,483    - 498.2488  47,704.8400  - 5,689,014  - 7.8101  - 0.2512  - 0.0093  0.1397  1.1362  318   





























246図表 2-1-2-4-3  Δ営業費用／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,596     0.0549  0.7133  - 2    - 0.0701  - 0.0158   0.0136  0.0653  0.1638  41 
1996  4,768     0.0556  0.3212  - 7    - 0.0490  - 0.0053   0.0275  0.0875  0.1936   9  
1997  4,873     0.0171  0.3418  - 11    - 0.1049  - 0.0318   0.0025  0.0507  0.1382  16 
1998  4,908    - 0.0468  0.3837  - 6    - 0.1988  - 0.1007  - 0.0315  0.0076  0.0768  18 
1999  4,924     0.0027  1.5803  - 79    - 0.1335  - 0.0513  - 0.0056  0.0328  0.1353  75 
2000  4,905     0.0702  1.3038  - 11    - 0.0811  - 0.0198   0.0123  0.0728  0.2063  82 
2001  4,872    - 0.0059  1.0853  - 22    - 0.1799  - 0.0717  - 0.0116  0.0268  0.1149  64 
2002  4,918     0.0028  0.6494  - 25    - 0.1399  - 0.0487  - 0.0032  0.0419  0.1456  31 
2003  4,951     0.0203  0.8513  - 50    - 0.1140  - 0.0309   0.0021  0.0558  0.1739  14 
2004  4,956     0.0408  0.3795  - 10    - 0.0848  - 0.0147   0.0170  0.0817  0.2096  10 
2005  4,959     0.0249  1.7036  - 116    - 0.0809  - 0.0129   0.0188  0.0855  0.2096   8  
2006  2,514    - 0.0269  3.6285  - 181    - 0.0972  - 0.0115   0.0223  0.0962  0.2479   3  
2007  4,868     0.0468  0.2616  - 5    - 0.0857  - 0.0108   0.0190  0.0826  0.2107   4  
2008  4,722    - 0.0293  0.3741  - 6    - 0.2191  - 0.0881  - 0.0091  0.0294  0.1169  14 


























248図表 2-1-2-4-5  Δ営業費用／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,267     0.0424  0.5834  - 18    - 0.1279  - 0.0341   0.0059  0.0765  0.2344  17   
1996  3,587     0.0542  0.9817  - 52    - 0.0961  - 0.0162   0.0168  0.0953  0.2547  11   
1997  3,237     0.0002  0.7322  - 37    - 0.1726  - 0.0528   0.0003  0.0572  0.1902  6   
1998  3,231    - 0.0438  0.3859  - 7    - 0.2574  - 0.1180  - 0.0267  0.0159  0.1240  7   
1999  3,207    - 0.0098  0.6406  - 20    - 0.2007  - 0.0716  - 0.0090  0.0359  0.1680  11   
2000  3,214     0.0120  1.7877  - 93    - 0.1484  - 0.0421   0.0024  0.0706  0.2460  18   
2001  3,320    - 0.0166  0.5098  - 9    - 0.2434  - 0.0901  - 0.0141  0.0304  0.1602  8   
2002  3,377    - 0.0022  0.4597  - 6    - 0.2183  - 0.0760  - 0.0094  0.0481  0.2029  12   
2003  3,490     0.0214  0.4955  - 10    - 0.1900  - 0.0528  - 0.0008  0.0672  0.2457  6   
2004  3,673    - 0.0309  3.2929  - 168    - 0.1595  - 0.0331   0.0080  0.0960  0.2876  18   
2005  3,651     0.0019  3.4416  - 145    - 0.1581  - 0.0305   0.0096  0.0930  0.2750  122   
2006  2,532     0.0699  2.2424  - 47    - 0.1570  - 0.0254   0.0174  0.1158  0.2788  71   
2007  3,474     0.0710  0.9724  - 6    - 0.1454  - 0.0286   0.0121  0.0982  0.2571  42   
2008  3,357    - 0.0745  2.4091  - 137    - 0.2716  - 0.0993  - 0.0090  0.0426  0.1673  7   



























250図表 2-1-2-4-7  Δ営業費用／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,111    - 0.5399  8.4190  - 136    - 2.1153  - 0.0039  0.6856  1.3157  2.1652  55   
1996  1,174    - 0.5230  11.6938  - 252    - 2.0902   0.0551  0.8289  1.4879  2.5013  98   
1997  1,115    - 1.0238  22.3942  - 509    - 1.6876   0.0846  0.7997  1.5044  2.4237  30   
1998  1,082    - 1.9822  30.0262  - 781    - 2.0714   0.0647  0.7332  1.3660  2.3965  20   
1999  1,024    - 0.2433  8.5586  - 204    - 1.6886   0.0840  0.7028  1.3158  2.1149  24   
2000  936    - 1.8364  35.9890  - 1,036    - 2.1667   0.0800  0.7405  1.4983  2.4368  21   
2001  910    - 1.0333  18.6624  - 462    - 1.4949   0.1143  0.7319  1.3432  2.3864  16   
2002  880    - 0.7851  10.9381  - 209    - 1.9881   0.0306  0.6607  1.2518  2.1631  36   
2003  993     1.4348  86.1934  - 163    - 3.3596  - 0.0836  0.6317  1.2292  2.2007  2,691   
2004  1,194    - 1.5210  32.4846  - 1,029    - 1.5530  - 0.0053  0.5564  1.3397  2.4161  40   
2005  1,307    - 0.3251  7.9108  - 137    - 1.4787  - 0.0344  0.4932  1.2239  2.4328  38   
2006  1,354    - 3.4319  79.8184  - 2,836    - 1.4045  - 0.0171  0.5083  1.2591  2.1591  8   
2007  1,374    - 0.8487  12.0468  - 236    - 1.6964  - 0.0228  0.4843  1.2850  2.5498  114   
2008  1,163    - 1.8126  29.0284  - 711    - 1.1453  - 0.0241  0.6310  1.2438  2.1101  20   



























252図表 2-1-2-4-9  Δ営業費用／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,050    - 2.5135  16.4375  - 323    - 6.8839  - 0.6853  0.5450  1.3600  2.2805  38 
1996  1,730    - 2.5043  21.3518  - 683    - 6.2775  - 0.7679  0.5138  1.3488  2.3186  58 
1997  1,662    - 4.4737  53.2987  - 1,919    - 6.5738  - 0.7971  0.6069  1.3500  2.1395  17 
1998  1,583    - 3.2808  22.5508  - 546    - 7.5405  - 0.6818  0.5124  1.2702  2.1053  10 
1999  1,614    - 2.2941  21.0989  - 592    - 5.3311  - 0.4332  0.5794  1.2493  2.1052  27 
2000  1,427    - 2.7875  22.5751  - 606    - 6.4615  - 0.6351  0.5657  1.2471  2.1111  23 
2001  1,425    - 3.7268  28.3393  - 588    - 6.6058  - 0.6306  0.5932  1.2065  2.0939  15 
2002  1,327    - 2.3742  19.1460  - 548    - 5.8333  - 0.7031  0.5359  1.1814  2.0762  40 
2003  1,478    - 2.6295  18.1052  - 441    - 5.6250  - 0.7391  0.4240  1.1804  2.0576  57 
2004  1,562    - 3.8057  36.9387  - 925    - 5.1448  - 0.4802  0.4117  1.1798  2.1049  12 
2005  1,584    - 4.0073  31.8619  - 714    - 6.9137  - 0.7811  0.3868  1.1721  2.1057  154 
2006  1,754    - 4.3833  43.5881  - 1,214    - 6.4903  - 0.5435  0.4147  1.1434  2.0231  18 
2007  1,643    - 7.8764  153.3724  - 5,752    - 5.5102  - 0.5556  0.4257  1.1980  2.0569  41 
2008  1,609    - 5.6492  49.9125  - 1,066    - 7.0175  - 0.8587  0.3637  1.1238  2.0223  16 





























254図表 2-1-2-4-11  Δ営業費用／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,961    - 10.2901  63.9093  - 2,311  - 20.7059  - 4.9714  - 0.0225  1.0734  2.0833  47 
1996  2,180    - 15.1269  83.2051  - 2,540  - 26.2746  - 6.4276  - 0.2890  0.9235  1.9348  27 
1997  1,796    - 23.3784  157.6220  - 4,283  - 30.5556  - 6.6206  - 0.3034  0.9337  1.9697  75 
1998  1,485    - 17.4536  155.7462  - 5,470  - 25.7317  - 5.3939  - 0.1711  0.9767  1.9145  54 
1999  1,390    - 11.7674  65.6985  - 1,800  - 21.5937  - 4.7718  - 0.0353  0.9285  1.9553  16 
2000  1,204    - 13.4212  81.8567  - 1,895  - 21.4274  - 5.0127  - 0.1302  1.0083  2.0795  40 
2001  1,146    - 17.6268  97.2848  - 1,699  - 24.7852  - 4.3810  - 0.1639  0.8244  1.7857  19 
2002  1,078    - 15.1234  76.1619  - 1,619  - 23.2381  - 5.8485  - 0.1586  0.7948  1.7007  11 
2003  1,300    - 13.7957  61.3959  - 1,384  - 28.7905  - 5.9573  - 0.3110  0.7786  1.7874  14 
2004  1,241    - 17.8787  99.1214  - 1,686  - 29.5833  - 5.2742  - 0.1376  0.8846  1.8449  113 
2005  1,337    - 15.5111  89.0035  - 1,936  - 23.5000  - 5.5000  - 0.1864  0.8639  2.0000  30 
2006  1,490    - 16.1813  86.5962  - 1,683  - 27.8677  - 4.8188  - 0.0718  0.8723  2.0782  38 
2007  1,410    - 23.1332  147.2706  - 2,811  - 32.6321  - 5.6216  - 0.1215  0.9543  1.9969  183 
2008  1,324    - 18.7254  84.6032  - 1,323  - 32.0769  - 5.8533  - 0.1306  0.9365  2.1111  55 






























256図表 2-1-2-4-13  Δ営業費用／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,708    - 59    356  - 11,037  - 104.0088  - 25.6964  - 3.4646  0.2143  1.5285  4,430   
1996  2,444    - 64    357  - 11,076  - 117.2871  - 27.0675  - 4.3652  0.0573  1.5195  313   
1997  2,556    - 66    338  - 7,147  - 116.8813  - 26.8973  - 4.0416  0.0555  1.4073  152   
1998  2,782    - 136    3,117  - 158,747  - 104.1404  - 21.7108  - 3.1422  0.1420  1.3179  25   
1999  2,698    - 57    321  - 10,185  - 95.3519  - 20.7475  - 3.1219  0.1945  1.4085  349   
2000  2,509    - 61    378  - 9,247  - 91.3238  - 21.0429  - 3.3068  0.1723  1.3580  94   
2001  2,323    - 80    868  - 37,952  - 89.4182  - 19.6624  - 2.7592  0.2285  1.3738  76   
2002  2,087    - 66    408  - 10,360  - 84.8007  - 18.7870  - 2.7445  0.1939  1.3511  161   
2003  2,095    - 225    5,221  - 216,554  - 90.8629  - 19.1368  - 2.5526  0.2337  1.5491  600   
2004  2,053    - 249    3,621  - 122,463  - 119.9439  - 21.0441  - 2.3937  0.1689  1.3316  111   
2005  2,292    - 298    4,473  - 174,511  - 129.0742  - 24.7195  - 2.3159  0.1291  1.3695  236   
2006  2,502    - 2,027    55,266  - 2,290,812  - 122.4511  - 21.4709  - 1.9555  0.1365  1.6468  24,686   
2007  2,372    - 1,210    28,075  - 1,065,655  - 181.4659  - 34.3800  - 3.2171  0.1924  1.6666  476   
2008  2,308    - 3,111    119,489  - 5,689,014  - 188.7649  - 33.7304  - 3.6294  0.2920  2.1653  318   














































259図表 2-1-3-1-1  営業利益：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,686    743    8,007    - 74,810  - 45   0   12  214  1,040    736,180   
1995  26,047    793    8,496    - 87,266  - 37   0   12  215  1,052    697,978   
1996  25,069    868    9,076    - 50,493  - 27   0   12  225  1,184    618,480   
1997  24,753    830    9,443    - 89,940  - 41   0    9   196  1,058    712,895   
1998  24,901    690    8,594    - 95,494  - 77  - 1   4   153  906    673,805   
1999  23,987    832    9,029    - 52,520  - 40   0    8   202  1,088    769,006   
2000  23,809    995    9,564    - 100,350  - 26   0   14  258  1,263    714,456   
2001  23,315    788    10,188    - 196,753  - 51   0   10  198  1,011    748,924   
2002  23,290    923    10,394    - 136,644  - 34   0   15  243  1,157    861,324   
2003  24,874    972    10,497    - 139,709  - 19   0   16  265  1,222    833,791   
2004  25,800    1,081    10,526    - 64,623  - 15   0   17  280  1,329    701,390   
2005  25,708    1,164    11,514    - 64,317  - 15   0   15  296  1,428    847,999   
2006  25,590    1,263    12,772    - 66,285  - 16   0   16  307  1,525    1,150,921   
2007  25,022    1,274    12,725    - 126,820  - 18   0   14  299  1,540    1,108,600   
2008  24,797    700    11,320    - 441,090  - 76  - 1   4   177  1,026    605,891   




























261図表 2-1-3-1-3  営業利益：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,702    3,544  18,429  - 74,810  - 344    54    719    2,358  6,568  736,180   
1995  4,879    3,739  19,322  - 87,266  - 260    74    734    2,330  6,730  697,978   
1996  5,069    3,854  19,869  - 50,493  - 192    105    780    2,390  6,818  618,480   
1997  5,150    3,609  20,435  - 89,940  - 373    41    656    2,092  6,287  712,895   
1998  5,197    2,993  18,612  - 95,494  - 588    - 16    458    1,791  5,322  673,805   
1999  5,221    3,438  19,101  - 52,520  - 302    37    587    2,076  6,289  769,006   
2000  5,240    4,062  20,054  - 100,350  - 195    89    733    2,405  7,405  714,456   
2001  5,246    3,156  21,291  - 196,753  - 453    18    496    1,790  5,771  748,924   
2002  5,333    3,635  21,480  - 136,644  - 232    76    605    2,006  6,196  861,324   
2003  5,361    4,034  22,321  - 139,709  - 118    130    720    2,270  6,809  833,791   
2004  5,273    4,714  22,880  - 64,623  - 57    186    879    2,667  7,989  701,390   
2005  5,265    5,102  25,019  - 64,317  - 53    204    933    2,914  9,044  847,999   
2006  5,203    5,579  27,853  - 66,285  - 57    222    1,003    3,141  9,721  1,150,921   
2007  5,155    5,565  27,562  - 126,820  - 131    186    975    3,172  9,813  1,108,600   
2008  5,030    3,020  24,950  - 441,090  - 967    - 12    499    2,035  6,423  605,891   


























263図表 2-1-3-1-5  営業利益：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,599    256  723    - 6,037  - 109    1    95    332  782    13,665 
1995  8,719    253  853    - 17,688  - 96    2    94    322  757    29,180 
1996  7,479    269  968    - 19,786  - 80    5    96    340  797    31,829 
1997  7,480    237  913    - 10,070  - 121    - 2    79    300  737    36,224 
1998  7,511    198  738    - 12,137  - 159    - 11    64    261  667    12,898 
1999  7,426    250  838    - 7,981  - 95    1    80    293  708    18,498 
2000  7,511    299  994    - 6,457  - 72    7    96    332  766    37,163 
2001  7,639    220  742    - 6,983  - 112    - 1    71    269  666    23,076 
2002  7,786    255  801    - 5,263  - 81    5    84    290  701    17,942 
2003  8,203    292  827    - 4,841  - 54    11    101    331  770    20,740 
2004  8,226    340  1,131    - 11,639  - 52    11    110    365  885    42,359 
2005  7,947    351  1,094    - 8,737  - 55    11    114    390  917    47,094 
2006  7,877    383  1,433    - 20,098  - 62    12    119    416  983    67,915 
2007  7,529    387  1,441    - 13,622  - 59    11    119    409  1,007    78,515 
2008  7,717    258  1,276    - 17,930  - 148    - 4    68    304  790    51,224 



























265図表 2-1-3-1-7  営業利益：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,788    66  199  - 1,334  - 38  - 2  25  86  222  2,935 
1995  1,828    63  217  - 1,632  - 42  - 2  24  83  219  3,819 
1996  1,984    73  278  - 2,006  - 31   1   25  84  209  7,342 
1997  1,900    62  269  - 5,084  - 41  - 2  22  83  203  5,620 
1998  1,940    45  183  - 3,490  - 43  - 5  16  65  175  1,848 
1999  1,768    51  175  - 1,508  - 37  - 3  18  65  168  2,714 
2000  1,757    59  206  - 2,261  - 27  - 1  22  75  191  2,885 
2001  1,675    42  149  - 1,629  - 30  - 2  17  60  151  1,889 
2002  1,697    46  151  - 1,763  - 27   1   19  62  163  1,512 
2003  1,984    50  169  - 2,221  - 24   0   17  60  165  1,804 
2004  2,409    64  214  - 1,716  - 26   0   20  74  195  4,759 
2005  2,528    79  288  - 1,361  - 25   0   17  72  212  7,340 
2006  2,525    79  249  - 1,580  - 30   0   20  82  232  4,925 
2007  2,473    78  307  - 7,497  - 31   0   18  76  227  4,044 
2008  2,246    56  292  - 2,863  - 47  - 7  13  61  194  4,996 


























267図表 2-1-3-1-9  営業利益：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,251    24  99    - 639    - 20  - 2  8  29  79  3,513 
1995  3,202    24  114    - 1,576    - 20  - 2  8  29  73  3,414 
1996  2,897    22  134    - 3,179    - 18  - 2  8  30  71  4,024 
1997  2,859    19  85    - 1,624    - 17  - 2  6  26  70  1,484 
1998  2,833    14  87    - 1,880    - 22  - 4  5  21  62  1,214 
1999  2,754    17  73    - 687    - 18  - 3  6  23  60  1,433 
2000  2,617    21  102    - 1,559    - 15  -2  7  27  66  1,847 
2001  2,598    19  82    - 467    - 16  - 3  5  21  60  1,477 
2002  2,579    15  64    - 676    - 18  - 3  5  19  54  824 
2003  2,822    16  75    - 1,172    - 14  - 2  4  18  55  1,175 
2004  3,104    19  83    - 488    - 14  - 1  5  22  65  2,986 
2005  3,105    23  125    - 2,146    - 15  - 2  4  19  60  2,867 
2006  3,126    21  108    - 1,091    - 14  - 2  4  20  60  3,422 
2007  3,061    21  92    - 750    - 17  - 3  4  20  66  1,314 
2008  2,958    14  92    - 851    - 22  - 5  2  15  54  1,874 


























269図表 2-1-3-1-11  営業利益：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,738    8  57  - 545    - 14  - 3  2  11  30  1,710   
1995  3,129    7  36  - 299    - 11  - 3  2  10  29  719   
1996  3,590    5  45  - 1,623    - 11  - 3  2   8   23  834   
1997  2,987    6  32  - 185    - 10  - 3  2   8   23  608   
1998  2,594    2  42  - 1,071    - 12  - 4  1   6   19  797   
1999  2,335    2  32  - 494    - 13  - 4  1   5   18  528   
2000  2,257    5  32  - 235    - 11  - 3  1   7   22  587   
2001  2,131    2  37  - 585    - 12  - 4  1   6   18  1,145   
2002  2,044    3  26  - 364    - 11  - 4  1   6   18  306   
2003  2,474    3  30  - 416     -  8  - 2  1   5   16  577   
2004  2,545    5  35  - 736     -  8  - 2  1   6   18  690   
2005  2,551    5  43  - 458     -  8  - 2  1   6   19  1,516   
2006  2,637    4  39  - 537    - 10  - 2  1   5   19  781   
2007  2,560    5  38  - 618     -  9  - 2  1   5   20  913   
2008  2,610    3  34  - 685    - 11  - 3  0   4   19  579   






























271図表 2-1-3-1-13  営業利益：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,608     0.000  0.013  - 0.238  - 0.006  - 0.002  0.000  0.002  0.007  0.219   
1995  4,290     0.001  0.012  - 0.244  - 0.005  - 0.002  0.000  0.002  0.007  0.159   
1996  4,050     0.000  0.009  - 0.130  - 0.005  - 0.002  0.000  0.002  0.006  0.122   
1997  4,377     0.001  0.012  - 0.127  - 0.005  - 0.002  0.000  0.002  0.006  0.345   
1998  4,826     0.000  0.010  - 0.153  - 0.006  - 0.002  0.000  0.001  0.005  0.143   
1999  4,483    - 0.001  0.009  - 0.133  - 0.007  - 0.003  0.000  0.001  0.004  0.206   
2000  4,427     0.000  0.010  - 0.139  - 0.006  - 0.002  0.000  0.001  0.005  0.308   
2001  4,026     0.000  0.009  - 0.066  - 0.006  - 0.002  0.000  0.001  0.005  0.216   
2002  3,851    - 0.001  0.013  - 0.484  - 0.005  - 0.002  0.000  0.001  0.005  0.115   
2003  4,030     0.001  0.078  - 2.000  - 0.005  - 0.002  0.000  0.001  0.005  2.000   
2004  4,243    - 0.013  2.021  - 118.000  - 0.005  - 0.002  0.000  0.002  0.006  42.000   
2005  4,312     0.004  2.905  - 157.000  - 0.005  - 0.002  0.000  0.001  0.005  85.000   
2006  4,222     0.051  2.636  - 31.000  - 0.005  - 0.002  0.000  0.001  0.005  148.000   
2007  4,244    - 0.017  5.484  - 116.000  - 0.005  - 0.002  0.000  0.001  0.005  303.000   
2008  4,236    - 0.039  1.864  - 81.000  - 0.006  - 0.002  0.000  0.001  0.005  38.000   

























273図表 2-1-3-2-1  営業利益／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,685     0.0140  0.1809  - 6.5000  - 0.0455  - 0.0001  0.0150  0.0475  0.0903  11.0000 
1995  26,047     0.0161  0.3463  - 15.8182  - 0.0448  - 0.0001  0.0160  0.0482  0.0931  39.5714 
1996  25,067     0.0162  0.2015  - 13.0000  - 0.0422  - 0.0001  0.0158  0.0476  0.0952  8.8018 
1997  24,751     0.0099  0.2136  - 10.5714  - 0.0454  - 0.0001  0.0120  0.0433  0.0886  4.6667 
1998  24,900    - 0.0020  1.0180  - 153.0000  - 0.0506  - 0.0012  0.0071  0.0364  0.0805  14.4909 
1999  23,986     0.0111  0.1645  - 9.4649  - 0.0433  - 0.0002  0.0106  0.0403  0.0874  4.1790 
2000  23,805     0.0159  0.1932  - 10.9794  - 0.0353  - 0.0001  0.0143  0.0459  0.0986  5.0578 
2001  23,314     0.0098  0.1864  - 8.9101  - 0.0458  - 0.0002  0.0107  0.0401  0.0864  5.0578 
2002  23,287     0.0125  0.2577  - 26.1429  - 0.0413  - 0.0001  0.0137  0.0434  0.0907  8.3448 
2003  24,870     0.0540  4.5060  - 63.0000  - 0.0341   0.0000  0.0157  0.0478  0.1002  667.8000 
2004  25,793     0.0271  0.5206  - 19.0000  - 0.0312   0.0000  0.0178  0.0543  0.1107  50.6418 
2005  25,697     0.0238  0.3175  - 30.3000  - 0.0333   0.0000  0.0169  0.0549  0.1119  15.6250 
2006  25,578     0.0239  0.2698  - 21.8750  - 0.0362   0.0000  0.0177  0.0566  0.1162  13.1000 
2007  25,013     0.0591  5.8014  - 11.5000  - 0.0384   0.0000  0.0161  0.0537  0.1109  904.2000 
2008  24,791     0.2749  42.4984  - 13.0000  - 0.0613  - 0.0015  0.0073  0.0409  0.0945  6,691.3330 





























275図表 2-1-3-2-3  営業利益／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,702    0.0172  0.1404  - 2.8730  - 0.0319  0.0045  0.0274  0.0518  0.0889  0.7253 
1995  4,879    0.0179  0.2940  - 11.5591  - 0.0248  0.0056  0.0271  0.0535  0.0905  11.0795 
1996  5,069    0.0184  0.2198  - 8.2740  - 0.0216  0.0074  0.0285  0.0558  0.0954  1.4618 
1997  5,150    0.0120  0.2194  - 6.1327  - 0.0310  0.0037  0.0240  0.0513  0.0881  1.0283 
1998  5,197    0.0057  0.2391  - 8.7365  - 0.0394  -0.0026  0.0190  0.0450  0.0855  1.3687 
1999  5,221    0.0161  0.2377  - 9.4649  - 0.0261  0.0035  0.0238  0.0519  0.0972  4.1790 
2000  5,240    0.0195  0.2948  - 10.9794  - 0.0213  0.0076  0.0271  0.0581  0.1077  5.0578 
2001  5,246    0.0223  0.1550  - 6.4483  - 0.0299  0.0017  0.0208  0.0479  0.0920  5.0578 
2002  5,333    0.0220  0.2065  - 9.0923  - 0.0219  0.0060  0.0245  0.0519  0.0967  1.9742 
2003  5,361    0.2089  9.6600  - 5.8291  - 0.0144  0.0096  0.0288  0.0576  0.1049  667.8000 
2004  5,273    0.0613  0.9871  - 1.8729  - 0.0075  0.0125  0.0352  0.0675  0.1193  50.6418 
2005  5,265    0.0459  0.1942  - 5.5630  - 0.0069  0.0133  0.0374  0.0740  0.1274  9.0000 
2006  5,203    0.0451  0.1220  - 2.2880  - 0.0075  0.0140  0.0374  0.0738  0.1269  1.3247 
2007  5,155    0.2149  12.5938  - 3.1157  - 0.0132  0.0116  0.0345  0.0699  0.1211  904.2000 
2008  5,030    1.3517  94.3469  - 3.3000  - 0.0392  -0.0012  0.0209  0.0507  0.0996  6,691.3330 































277図表 2-1-3-2-5  営業利益／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,599    0.0192  0.1571  - 6.2800  - 0.0461   0.0007  0.0262  0.0555  0.0971  2.6324   
1995  8,719    0.0245  0.4971  - 10.3343  - 0.0426   0.0011  0.0253  0.0563  0.1011  39.5714   
1996  7,479    0.0264  0.1325  - 6.0310  - 0.0324   0.0029  0.0249  0.0550  0.1031  1.1513   
1997  7,480    0.0191  0.1648  - 7.1429  - 0.0434  - 0.0012  0.0207  0.0506  0.0981  2.8791   
1998  7,511    0.0090  0.3733  - 29.8750  - 0.0502  - 0.0068  0.0172  0.0458  0.0911  2.5362   
1999  7,426    0.0219  0.1377  - 4.1652  - 0.0392   0.0005  0.0211  0.0515  0.1038  1.4935   
2000  7,511    0.0257  0.1807  - 7.6667  - 0.0322   0.0038  0.0249  0.0578  0.1141  1.4878   
2001  7,639    0.0114  0.2226  - 8.9101  - 0.0457  - 0.0002  0.0192  0.0499  0.1000  2.4386   
2002  7,786    0.0140  0.3655  - 26.1429  - 0.0435   0.0029  0.0224  0.0531  0.1031  7.6180   
2003  8,203    0.0273  0.1836  - 4.5278  - 0.0333   0.0065  0.0278  0.0625  0.1202  2.6667   
2004  8,226    0.0303  0.3104  - 9.1453  - 0.0309   0.0063  0.0307  0.0691  0.1291  15.0000   
2005  7,946    0.0297  0.4173  - 30.3000  - 0.0309   0.0063  0.0319  0.0701  0.1335  9.2449   
2006  7,877    0.0343  0.3578  - 21.8750  - 0.0318   0.0069  0.0326  0.0721  0.1384  13.1000   
2007  7,529    0.0253  0.2678  - 9.2917  - 0.0324   0.0064  0.0307  0.0700  0.1336  7.2593   
2008  7,717    0.0099  0.2432  - 11.0000  - 0.0633  - 0.0030  0.0214  0.0573  0.1163  4.0680   


























279図表 2-1-3-2-7  営業利益／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,788    0.0270  0.1346  - 1.1134  - 0.0570  - 0.0060  0.0281  0.0622  0.1129  2.7826   
1995  1,828    0.0101  0.4014  - 15.8182  - 0.0587  - 0.0021  0.0267  0.0575  0.1015  2.4111   
1996  1,983    0.0268  0.2460  - 1.8144  - 0.0467   0.0011  0.0254  0.0572  0.1036  8.8018   
1997  1,900    0.0158  0.2146  - 7.2658  - 0.0530  - 0.0036  0.0226  0.0556  0.1076  0.8333   
1998  1,940    -0.0060  0.5372  - 20.0958  - 0.0654  - 0.0097  0.0176  0.0471  0.0899  2.6667   
1999  1,768    0.0113  0.1297  - 2.4657  - 0.0660  - 0.0069  0.0194  0.0473  0.0955  0.7526   
2000  1,757    0.0249  0.1572  - 3.5000  - 0.0448  - 0.0012  0.0210  0.0543  0.1161  2.0526   
2001  1,675    0.0142  0.1538  - 1.9936  - 0.0620  - 0.0047  0.0188  0.0486  0.0954  2.0909   
2002  1,697    0.0240  0.1039  - 0.9275  - 0.0492   0.0016  0.0223  0.0516  0.1049  1.0327   
2003  1,984    0.0259  0.1480  - 2.1875  - 0.0377   0.0000  0.0211  0.0527  0.1086  2.5455   
2004  2,408    0.0318  0.3566  - 10.5000  - 0.0449   0.0000  0.0233  0.0579  0.1192  12.0500   
2005  2,528    0.0350  0.4076  - 4.0000  - 0.0430   0.0000  0.0221  0.0594  0.1212  15.6250   
2006  2,523    0.0176  0.2978  - 8.8693  - 0.0552   0.0000  0.0236  0.0640  0.1319  2.8024   
2007  2,473    0.0121  0.2802  - 11.5000  - 0.0518   0.0000  0.0213  0.0571  0.1179  1.2908   
2008  2,245    0.0025  0.2165  - 3.8333  - 0.0800  - 0.0130  0.0154  0.0467  0.1030  2.4000   


























281図表 2-1-3-2-9  営業利益／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,250     0.0180  0.1692  -5.8235   -0.0716  - 0.0117  0.0252  0.0576  0.1111  1.6394 
1995  3,202     0.0243  0.1549  -2.1563  - 0.0708  - 0.0081  0.0233  0.0580  0.1111  3.3333 
1996  2,897     0.0199  0.1478  -2.6250  - 0.0691  - 0.0079  0.0229  0.0565  0.1071  2.3654 
1997  2,859     0.0088  0.2621  -10.5714  - 0.0714  - 0.0113  0.0190  0.0499  0.1000  3.0000 
1998  2,833     0.0112  0.1218  -1.3333  - 0.0750  - 0.0169  0.0169  0.0457  0.0973  1.4000 
1999  2,754     0.0149  0.1379  -2.7895  - 0.0727  - 0.0136  0.0177  0.0460  0.0982  2.0000 
2000  2,616     0.0189  0.1207  -1.2727  - 0.0633  - 0.0074  0.0204  0.0522  0.1074  1.0000 
2001  2,598     0.0088  0.2239  -5.5000  - 0.0833  - 0.0135  0.0174  0.0474  0.0975  3.5000 
2002  2,579     0.0154  0.1548  -4.5000  - 0.0682  - 0.0127  0.0167  0.0485  0.1007  1.7500 
2003  2,822    - 0.0097  1.1991  -63.0000  - 0.0676  - 0.0102  0.0151  0.0455  0.0973  1.5556 
2004  3,103     0.0155  0.4085  -19.0000  - 0.0685  - 0.0056  0.0188  0.0539  0.1093  8.1818 
2005  3,103     0.0144  0.2049  -6.4000  - 0.0722  - 0.0124  0.0149  0.0485  0.1030  3.7143 
2006  3,125     0.0144  0.1698  -3.5526  - 0.0743  - 0.0104  0.0156  0.0483  0.1018  3.6750 
2007  3,061     0.0055  0.2950  -9.6667  - 0.0867  - 0.0143  0.0147  0.0475  0.1071  4.1250 
2008  2,958    - 0.0014  0.2883  -8.0000  - 0.1002  - 0.0261  0.0095  0.0391  0.0917  5.2500 



























283図表 2-1-3-2-11  営業利益／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,738     0.0025  0.3863  - 6.5000  - 0.1467  - 0.0410  0.0204  0.0606  0.1242  11.0000   
1995  3,129     0.0070  0.2356  - 3.3913  - 0.1408  - 0.0411  0.0196  0.0616  0.1324  4.0000   
1996  3,589     0.0011  0.3562  - 13.0000  - 0.1579  - 0.0448  0.0188  0.0589  0.1332  5.7500   
1997  2,985    - 0.0049  0.3626  - 8.8000  - 0.1471  - 0.0476  0.0168  0.0586  0.1282  4.6667   
1998  2,593    - 0.0642  3.0332  - 153.0000  - 0.1765  - 0.0600  0.0107  0.0469  0.1136  14.4909   
1999  2,334    - 0.0181  0.2337  - 4.6866  - 0.1620  - 0.0607  0.0084  0.0430  0.1014  2.5000   
2000  2,254    - 0.0046  0.2142  - 3.0000  - 0.1579  - 0.0526  0.0143  0.0529  0.1266  2.1600   
2001  2,131    - 0.0100  0.2508  - 6.0000  - 0.1622  - 0.0556  0.0136  0.0495  0.1123  3.0000   
2002  2,042    - 0.0080  0.3099  - 3.0000  - 0.1667  - 0.0550  0.0091  0.0450  0.1156  8.3448   
2003  2,472    - 0.0108  0.2967  - 8.8333  - 0.1410  - 0.0388  0.0058  0.0457  0.1176  3.4615   
2004  2,540     0.0045  0.2493  - 6.0000  - 0.1333  - 0.0313  0.0091  0.0526  0.1393  3.0000   
2005  2,547     0.0040  0.4116  - 14.0000  - 0.1250  - 0.0294  0.0076  0.0492  0.1207  7.3000   
2006  2,633     0.0048  0.3458  - 4.0000  - 0.1447  - 0.0353  0.0068  0.0500  0.1307  6.7000   
2007  2,553     0.0018  0.2730  - 2.6418  - 0.1500  - 0.0370  0.0022  0.0488  0.1324  6.0000   
2008  2,608    - 0.0140  0.4083  - 13.0000  - 0.1538  - 0.0467  0.0000  0.0390  0.1176  7.0000   





























285図表 2-1-3-2-13  営業利益／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,608    - 0.0001  0.0047  - 0.3128  - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0001  0.0294   
1995  4,290     0.0000  0.0025  - 0.0222  - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0001  0.1585   
1996  4,050     0.0000  0.0021  - 0.0072  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  0.1293   
1997  4,377     0.0000  0.0004  - 0.0180  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0001  0.0056   
1998  4,826    - 0.0001  0.0007  - 0.0323  - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.0200   
1999  4,483    - 0.0001  0.0004  - 0.0092  - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.0075   
2000  4,427    - 0.0001  0.0008  - 0.0362  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.0169   
2001  4,025    - 0.0001  0.0008  - 0.0345  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.0076   
2002  3,850    - 0.0001  0.0025  - 0.1490  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.0196   
2003  4,028     0.0004  0.0284  - 1.0000  - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  1.0000   
2004  4,243    - 0.0023  0.1259  - 7.0000  - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  3.0000   
2005  4,308    - 0.0020  0.0661  - 3.0000  - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0002  0.6857   
2006  4,217     0.0010  0.1830  - 7.8160  - 0.0004  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  7.0000   
2007  4,242     0.0304  2.3303  - 4.6020  - 0.0005  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  151.5000   
2008  4,233    - 0.0058  0.1303  - 4.5000  - 0.0005  - 0.0002  0.0000  0.0000  0.0002  1.3760   



















































288図表 2-1-3-3-1  Δ営業利益：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,891    91    2,952    - 110,386  -245    - 42    0    55  319  196,805   
1996  16,081    87    3,388    - 84,272  -217    - 31    1    72  371  281,786   
1997  15,433    - 69    2,690    - 92,430  -441    - 76    - 1    34  230  94,415   
1998  15,253    - 233    3,332    - 164,812  -541    - 88    - 1    31  239  63,952   
1999  15,043    161    3,257    - 173,095  -199    - 23    2    95  558  136,359   
2000  14,352    238    3,534    - 98,701  -226    - 27    2    96  553  143,436   
2001  14,113    - 357    6,224    - 322,634  -673    - 106    - 1    29  233  242,118   
2002  13,794    232    4,713    - 125,748  -256    - 33    1    98  526  231,942   
2003  14,406    131    2,924    - 78,102  -226    - 26    2    95  502  112,591   
2004  14,707    213    3,864    - 132,401  -218    - 26    2    96  523  165,268   
2005  15,166    127    3,531    - 78,163  -271    - 37    0    75  464  146,609   
2006  12,164    58    1,364    - 26,276  -165    - 21    0    36  232  47,797   
2007  15,153    - 40    5,284    - 400,945  -371    - 57    0    52  368  178,207   
2008  14,493    - 987    15,044    - 1,296,519  -1,108    - 174    - 5    15  180  213,553   





























290図表 2-1-3-3-3  Δ営業利益：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,692    322    5,570  - 110,386  - 908    - 211    17    355    1,311    196,805   
1996  4,875    270    6,129  - 84,272  - 766    - 146    54    396    1,313    281,786   
1997  4,978    -180    4,713  - 92,430  - 1,513    - 440    - 27    174    869    94,415   
1998  4,994    -664    5,781  - 164,812  - 1,916    - 549    - 45    180    789    63,952   
1999  5,009    430    5,613  - 173,095  - 728    - 112    73    540    1,830    136,359   
2000  4,978    640    5,960  - 98,701  - 736    - 138    65    544    1,806    143,436   
2001  4,921    -948    10,494  - 322,634  - 2,358    - 654    -58    154    753    242,118   
2002  4,967    616    7,825  - 125,748  - 794    - 154    56    478    1,632    231,942   
2003  5,000    341    4,934  - 78,102  - 744    - 131    60    482    1,491    112,591   
2004  4,969    590    6,606  - 132,401  - 718    - 137    64    496    1,765    165,268   
2005  4,973    365    6,139  - 78,163  - 944    - 195    41    444    1,504    146,609   
2006  2,519    264    2,884  - 26,276  - 759    - 162    29    331    1,161    47,797   
2007  4,872    -129    9,287  - 400,945  - 1,428    - 349    - 5    317    1,350    178,207   
2008  4,726    - 2,882    26,214  - 1,296,519  - 4,902    - 1,235    - 189    75    714    213,553   





























292図表 2-1-3-3-5  Δ営業利益：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,302    7    513    - 18,885  - 243    - 76    0    85    261    7,477   
1996  3,614    24    543    - 14,490  - 223    - 55    8    102    293    15,904   
1997  3,260    - 54    495    - 6,921  - 357    - 122    - 10    49    216    8,500   
1998  3,259    - 63    551    - 9,916  - 393    - 136    - 11    57    225    7,985   
1999  3,232    83    606    - 8,733  - 200    - 43    16    147    434    8,442   
2000  3,241    64    594    - 4,423  - 206    - 50    11    117    342    19,590   
2001  3,334    - 100    799    - 23,177  - 432    - 144    - 12    49    203    11,134   
2002  3,389    43    559    - 7,129  - 223    - 60    8    115    351    10,808   
2003  3,502    51    548    - 7,232  - 205    - 45    11    113    319    10,202   
2004  3,677    45    637    - 19,227  - 209    - 46    11    114    347    16,257   
2005  3,658    26    535    - 10,884  - 242    - 61    4    100    331    4,735   
2006  2,532    18    711    - 11,799  - 257    - 69    5    91    295    20,821   
2007  3,475    9    865    - 15,071  - 262    - 91    - 2    85    303    30,828   
2008  3,360    - 192    1,499    - 36,271  - 611    - 221    - 28    28    188    49,324   



























294図表 2-1-3-3-7  Δ営業利益：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,121    41  249  - 2,076    - 110    - 19    16    77  218  3,404 
1996  1,191    50  241  - 1,525    - 82    - 14    20    76  209  4,207 
1997  1,131    55  338  - 1,095    89    - 15    18    78  183  5,742 
1998  1,091    23  216  - 3,490    - 100    - 20    13    65  170  1,660 
1999  1,039    37  217  - 1,508    - 74    - 15    14    67  167  3,534 
2000  944    50  208  - 2,261    - 52    - 5    19    80  207  2,097 
2001  920    17  168  - 2,264    - 73    - 17    13    55  136  1,069 
2002  891    29  181  - 1,775    - 69    - 10    16    59  159  1,512 
2003  1,005    34  188  - 2,307    - 78    - 13    13    59  171  1,551 
2004  1,194    51  248  - 911    - 62    - 10    16    66  192  4,759 
2005  1,310    48  312  - 1,363    - 74    - 14    8    54  162  7,075 
2006  1,356    35  375  - 7,339    - 75    - 8    12    68  184  4,866 
2007  1,374    43  253  - 2,626    - 82    - 15    9    60  195  2,457 
2008  1,163    24  372  - 6,856    - 95    - 22    5    53  175  3,331 




























296図表 2-1-3-3-9  Δ営業利益：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,069     8   154    - 1,571    - 65  - 17  4  29  79  3,418   
1996  1,748     2   181    - 3,405    - 68  - 16  4  29  73  1,645   
1997  1,675     1   183    - 4,210    - 58  - 16  3  26  79  1,495   
1998  1,601    - 1  122    - 1,959    - 74  - 18  3  24  67  1,214   
1999  1,634     5   118    - 1,751    - 51  - 11  4  24  65  1,438   
2000  1,439     4   137    - 1,571    - 59  - 12  4  25  68  1,847   
2001  1,437     1   108    - 1,341    - 53  - 14  4  22  59  997   
2002  1,341     5   97    - 1,765    - 48  - 14  3  21  60  824   
2003  1,482     4   86    - 758    - 47  - 10  2  18  58  803   
2004  1,563     9   160    - 1,810    - 45  - 11  2  20  59  3,429   
2005  1,586     1   114    - 1,758    - 52  - 14  1  18  59  696   
2006  1,755     1   134    - 2,017    - 52  - 12  2  19  61  1,040   
2007  1,644    - 1  207    - 4,928    - 53  - 12  2  20  76  1,331   
2008  1,609    - 6  136    - 1,620    - 66  - 18  0  16  61  1,877   






























298図表 2-1-3-3-11  Δ営業利益：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,975    - 9    97    - 1,436    - 56    - 15    1    12    37    1,112   
1996  2,194    - 15    124    - 3,423    - 56    - 17    - 1    10    31    1,330   
1997  1,814    - 11    115    - 2,418    - 59    - 16    - 1    9    35    2,162   
1998  1,503    - 12    99    - 2,265    - 55    - 16    - 2    7    23    1,126   
1999  1,404    - 7    75    - 803    - 46    - 13    - 1    7    23    771   
2000  1,215    - 7    110    - 2,690    - 44    - 11    1    9    35    657   
2001  1,156    - 15    119    - 1,831    - 55    - 15    - 2    6    22    1,847   
2002  1,098    - 15    95    - 1,478    - 52    - 13    - 2    6    24    297   
2003  1,308    - 10    73    - 1,075    - 44    - 12    - 1    7    27    577   
2004  1,248    - 12    220    - 7,292    - 43    - 10    0    6    23    1,395   
2005  1,339    - 14    157    - 3,225    - 50    - 13    - 1    6    23    1,731   
2006  1,493    - 12    95    - 1,112    - 49    - 12    0    6    24    1,316   
2007  1,414    - 20    134    - 1,548    - 55    - 11    - 1    7    25    1,580   
2008  1,324    - 18    103    - 1,396    - 54    - 13    - 1    5    24    461   

























300図表 2-1-3-3-13  Δ営業利益：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,732    - 15    73    - 1,235    - 48    - 11    0    0    10    408   
1996  2,459    - 15    88    - 1,329    - 48    - 11    0    0    8    1,281   
1997  2,575    - 17    95    - 1,645    - 53    - 12    0    0    8    2,006   
1998  2,805    - 13    72    - 894    - 44    - 8    0    0    7    805   
1999  2,725    - 11    89    - 1,681    - 36    - 5    0    0    10    1,889   
2000  2,535    - 11    83    - 1,981    - 35    - 6    0    0    9    1,508   
2001  2,345    - 17    117    - 2,885    - 48    - 8    0    0    5    1,543   
2002  2,108    - 11    81    - 1,130    - 35    - 6    0    0    7    1,629   
2003  2,109    - 10    71    - 1,842    - 37    - 6    0    0    7    646   
2004  2,056    - 12    69    - 1,329    - 32    - 5    0    0    6    382   
2005  2,300    - 15    66    - 970    - 44    - 7    0    0    5    793   
2006  2,509    - 15    123    - 2,944    - 32    - 4    0    0    5    1,361   
2007  2,374    - 18    147    - 5,197    - 39    - 6    0    0    5    1,122   
2008  2,311    - 17    88    - 1,066    - 42    - 7    0    0    6    694   
























302図表 2-1-3-4-1  Δ営業利益／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,891    - 0.2461  6.4218 -  630  - 0.1666  - 0.0205   0.0001  0.0236  0.0853  198   
1996  16,081    - 0.2483  4.5246 -  193  - 0.1977  - 0.0200   0.0008  0.0233  0.0826  176   
1997  15,433    - 0.3950  12.5106 -  1,298  - 0.2000  - 0.0270  - 0.0006  0.0176  0.0767  437   
1998  15,252    - 0.5784  32.4920 -  3,893  - 0.1797  - 0.0308  - 0.0009  0.0157  0.0680  90   
1999  15,042    - 0.2303  5.2827 -  316  - 0.1176  - 0.0145   0.0014  0.0253  0.0826  96   
2000  14,348    - 0.2219  7.6481 -  776  - 0.1257  - 0.0137   0.0013  0.0256  0.0833  147   
2001  14,112    - 0.6775  54.3681 -  6,372  - 0.1474  - 0.0292  - 0.0010  0.0136  0.0616  692   
2002  13,793    - 0.3255  9.0609 -  906  - 0.1072  - 0.0161   0.0008  0.0222  0.0750  198   
2003  14,403    1.2492  189.7854 -  671  - 0.1109  - 0.0147   0.0012  0.0231  0.0805  22,750   
2004  14,704    - 0.4198  47.4926 -  3,002  - 0.1087  - 0.0136   0.0014  0.0244  0.0818  4,000   
2005  15,160    - 0.0911  87.6828 -  3,176  - 0.1400  - 0.0191   0.0001  0.0206  0.0721  10,000   
2006  12,158    - 8.6019  638.8702 -  52,998  - 0.2222  - 0.0276   0.0001  0.0260  0.0953  9,992   
2007  15,149    - 35.2433  4,226.0400 -  519,699  - 0.1490  - 0.0229   0.0000  0.0184  0.0757  14,995   
2008  14,493    - 6.8366  464.5175 -  50,250  - 0.1717  - 0.0458  - 0.0047  0.0111  0.0648  280   





























304図表 2-1-3-4-3  Δ営業利益／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,692     0.0089  0.0951  - 1  - 0.0219  - 0.0076   0.0010  0.0128  0.0375  5   
1996  4,875     0.0115  0.1661  - 1  - 0.0216  - 0.0059   0.0028  0.0138  0.0354  9   
1997  4,978    - 0.0019  0.1037  - 5  - 0.0329  - 0.0136  - 0.0016  0.0076  0.0265  1   
1998  4,994     0.0032  0.2887  - 1  - 0.0392  - 0.0173  - 0.0027  0.0078  0.0268  19   
1999  5,009     0.0130  0.0862  - 2  - 0.0219  - 0.0054   0.0039  0.0189  0.0456  2   
2000  4,978     0.0194  0.2743  - 5  - 0.0230  - 0.0062   0.0034  0.0181  0.0453  11   
2001  4,921    - 0.0009  0.1374  - 1  - 0.0481  - 0.0192  - 0.0032  0.0070  0.0282  5   
2002  4,967     0.0099  0.0939  - 1  - 0.0242  - 0.0071   0.0029  0.0167  0.0434  4   
2003  5,000     0.0104  0.0877  - 1  - 0.0227  - 0.0058   0.0030  0.0167  0.0441  3   
2004  4,969     0.0131  0.1521  - 1  - 0.0227  - 0.0061   0.0032  0.0180  0.0463  9   
2005  4,973     0.0071  0.0842  - 3  - 0.0272  - 0.0087   0.0021  0.0153  0.0403  3   
2006  2,519     0.0081  0.0848  - 1  - 0.0369  - 0.0099   0.0027  0.0179  0.0491  2   
2007  4,872     0.0009  0.0734  - 2  - 0.0342  - 0.0122  - 0.0003  0.0108  0.0328  1   
2008  4,726    - 0.0135  0.1225  - 1  - 0.0734  - 0.0345  - 0.0086  0.0041  0.0249  6   





























306図表 2-1-3-4-5  Δ営業利益／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,302     0.0027  0.2441  - 15    - 0.0341  - 0.0128   0.0000  0.0160  0.0486  2 
1996  3,614     0.0119  0.1530  - 1    - 0.0310  - 0.0096   0.0022  0.0179  0.0467  5 
1997  3,260    - 0.0024  0.0956  - 2    - 0.0425  - 0.0166  - 0.0025  0.0095  0.0350  3 
1998  3,259    - 0.0052  0.0777  - 2    - 0.0510  - 0.0192  - 0.0024  0.0105  0.0355  2 
1999  3,232     0.0129  0.1087  - 2    - 0.0306  - 0.0085   0.0035  0.0226  0.0586  2 
2000  3,241     0.0121  0.2030  - 4    - 0.0301  - 0.0090   0.0027  0.0199  0.0536  8 
2001  3,334    - 0.0016  0.1723  - 1    - 0.0581  - 0.0210  - 0.0027  0.0097  0.0378  9 
2002  3,389     0.0071  0.4527  - 25    - 0.0362  - 0.0105   0.0021  0.0195  0.0583  4 
2003  3,502     0.0156  0.1261  - 2    - 0.0338  - 0.0089   0.0025  0.0201  0.0602  4 
2004  3,677     0.0106  0.1481  - 4    - 0.0342  - 0.0099   0.0030  0.0204  0.0635  2 
2005  3,658    - 0.0032  0.5437  - 30    - 0.0401  - 0.0126   0.0012  0.0177  0.0526  9 
2006  2,532     0.0017  0.1776  - 4    - 0.0492  - 0.0145   0.0017  0.0194  0.0527  5 
2007  3,475    - 0.0026  0.2183  - 9    - 0.0448  - 0.0162  - 0.0008  0.0142  0.0473  1 
2008  3,360    - 0.0148  0.2197  - 11    - 0.0776  - 0.0346  - 0.0069  0.0069  0.0364  2 































308図表 2-1-3-4-7  Δ営業利益／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,121    - 0.0329  0.5596  - 16    - 0.1531  - 0.0307  0.0176  0.0539  0.1058  2   
1996  1,191    - 0.0161  0.3205  - 4    - 0.1119  - 0.0224  0.0175  0.0536  0.1142  2   
1997  1,131    - 0.0831  2.0744  - 68    - 0.1140  - 0.0234  0.0167  0.0531  0.1099  2   
1998  1,091    - 0.1229  1.5712  - 36    - 0.1370  - 0.0316  0.0121  0.0416  0.0879  1   
1999  1,039    - 0.0198  0.4041  - 7    - 0.1105  - 0.0259  0.0151  0.0470  0.1077  2   
2000  944    - 0.0234  0.5068  - 11    - 0.0946  - 0.0123  0.0186  0.0540  0.1204  2   
2001  920    - 0.0408  0.6622  - 15    - 0.1088  - 0.0198  0.0145  0.0475  0.1054  5   
2002  891    - 0.0455  0.6432  - 14    - 0.1161  - 0.0159  0.0176  0.0474  0.1111  2   
2003  1,005    - 0.0235  0.3389  - 4    - 0.1506  - 0.0251  0.0158  0.0522  0.1188  3   
2004  1,194     0.0077  0.5619  - 5    - 0.1081  - 0.0162  0.0172  0.0540  0.1267  12   
2005  1,310    - 0.0036  0.4629  - 9    - 0.1463  - 0.0200  0.0123  0.0496  0.1054  7   
2006  1,355    - 0.1471  2.6160  - 74    - 0.1179  - 0.0160  0.0161  0.0558  0.1262  6   
2007  1,374    - 0.0723  0.8929  - 25    - 0.1434  - 0.0242  0.0120  0.0500  0.1071  2   
2008  1,163    - 0.0010  2.1187  - 25    - 0.1263  - 0.0307  0.0076  0.0396  0.1078  66   





























310図表 2-1-3-4-9  Δ営業利益／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,069    - 0.0864  0.8969  - 14    - 0.2532  - 0.0569  0.0122  0.0556  0.1244  14   
1996  1,748    - 0.0660  0.8003  - 17    - 0.2512  - 0.0507  0.0126  0.0511  0.1216  6   
1997  1,675    - 0.0882  1.2717  - 46    - 0.2479  - 0.0575  0.0102  0.0475  0.1170  7   
1998  1,601    - 0.0929  0.8042  - 16    - 0.2608  - 0.0569  0.0076  0.0469  0.1137  5   
1999  1,634    - 0.0512  0.5582  - 12    - 0.1863  - 0.0357  0.0124  0.0479  0.1156  3   
2000  1,438    - 0.1071  1.4469  - 51    - 0.2379  - 0.0409  0.0134  0.0494  0.1188  2   
2001  1,437    - 0.0962  1.0276  - 22    - 0.2607  - 0.0558  0.0116  0.0488  0.1121  12   
2002  1,341    - 0.0321  0.4596  - 7    - 0.1852  - 0.0500  0.0099  0.0526  0.1282  7   
2003  1,482    - 0.1216  1.6917  - 60    - 0.2054  - 0.0472  0.0079  0.0464  0.1217  4   
2004  1,563    - 0.1558  2.8498  - 91    - 0.2323  - 0.0482  0.0098  0.0492  0.1260  29   
2005  1,585    - 0.1457  1.8059  - 59    - 0.2840  - 0.0591  0.0049  0.0448  0.1242  7   
2006  1,755    - 0.2095  4.4042  - 181    - 0.2550  - 0.0539  0.0058  0.0452  0.1152  10   
2007  1,644    - 0.3668  8.8720  - 352    - 0.2750  - 0.0466  0.0075  0.0495  0.1295  20   
2008  1,609    - 0.1329  0.9731  - 25    - 0.2842  - 0.0777  0.0000  0.0398  0.1111  5   

































312図表 2-1-3-4-11  Δ営業利益／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,975    - 0.2270  1.9357  - 45    - 0.6250  - 0.1333   0.0020  0.0696  0.2030  19   
1996  2,194    - 0.4352  3.0763  - 74    - 0.7691  - 0.1852  - 0.0053  0.0622  0.2000  24   
1997  1,814    - 0.6480  5.4108  - 134    - 0.9516  - 0.1890  - 0.0102  0.0625  0.2045  28   
1998  1,502    - 0.3214  2.3801  - 67    - 0.7879  - 0.1838  - 0.0225  0.0489  0.1765  14   
1999  1,403    - 0.2701  2.2401  - 54    - 0.5555  - 0.1392  - 0.0132  0.0476  0.1538  24   
2000  1,212    - 0.2911  3.1123  - 80    - 0.6466  - 0.1389   0.0016  0.0703  0.2273  16   
2001  1,156    - 0.2527  8.8116  - 71    - 0.7222  - 0.1563  - 0.0165  0.0417  0.1458  252   
2002  1,097    - 0.5209  3.5518  - 78    - 0.7549  - 0.1600  - 0.0217  0.0396  0.1500  9   
2003  1,307    - 0.3542  2.4877  - 35    - 0.8000  - 0.1574  - 0.0008  0.0500  0.2030  27   
2004  1,245    - 0.4097  3.8555  - 56    - 0.6889  - 0.1412  - 0.0001  0.0556  0.2084  43   
2005  1,337    - 0.4861  4.8531  - 108    - 0.7711  - 0.1794  - 0.0081  0.0493  0.1876  32   
2006  1,491    - 0.6641  7.0291  - 204    - 0.8889  - 0.1654  - 0.0005  0.0506  0.1874  25   
2007  1,411    - 0.5474  6.1694  - 151    - 0.8472  - 0.1576  - 0.0015  0.0542  0.1923  122   
2008  1,324    - 0.5495  4.5569  - 84    - 0.9091  - 0.1474  - 0.0040  0.0467  0.1999  23   






























314図表 2-1-3-4-13  Δ営業利益／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,732    - 1.2980  15.8158 -  630  - 2.6064  - 0.2931  - 0.0002  0.0002  0.3409  198   
1996  2,459    - 1.2209  11.1187 -  193  - 2.4791  - 0.3786  - 0.0003  0.0003  0.3079  176   
1997  2,575    - 1.8106  30.2013 -  1,298  - 2.9321  - 0.4011  - 0.0003  0.0004  0.3282  437   
1998  2,805    - 2.8719  75.7041 -  3,893  - 2.0758  - 0.2775  - 0.0001  0.0003  0.2799  90   
1999  2,725    - 1.1331  12.2556 -  316  - 1.4476  - 0.1580  - 0.0001  0.0006  0.3976  96   
2000  2,535    - 1.1010  18.0024 -  776  - 1.6641  - 0.2022  - 0.0001  0.0004  0.3008  147   
2001  2,344    - 3.8750  133.2320 -  6,372 - 2.4511  - 0.2612  - 0.0001  0.0002  0.1911  692   
2002  2,108    - 1.8540  22.9631 -  906  - 1.8231  - 0.1919  - 0.0001  0.0003  0.2593  198   
2003  2,107    8.8048  496.2273 -  671  - 1.8595  - 0.1757  - 0.0001  0.0005  0.2931  22,750   
2004  2,056    - 2.6911  126.9501 -  3,002  - 2.3404  - 0.2091  - 0.0001  0.0003  0.2984  4,000   
2005  2,297    - 0.2262  225.2643 -  3,176  - 3.1386  - 0.2688  - 0.0001  0.0001  0.1947  10,000   
2006  2,506    - 41.1209  1,406.9240 -  52,998  - 2.1978  - 0.1518  - 0.0001  0.0002  0.2235  9,992   
2007  2,373    - 224.3667  10,677.5800 -  519,699  - 3.6819  - 0.3400  - 0.0001  0.0002  0.3180  14,995   
2008  2,311    - 42.4173  1,162.8290 -  50,250  - 4.8789  - 0.3676  - 0.0002  0.0002  0.4062  280   





















































317図表 2-1-4-1-1  営業外損益：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,171    - 237    5,194    - 527,276  - 276    - 54    - 1    1    37    81,079   
1995  25,483    - 196    5,204    - 530,427  - 206    - 37    0    3    47    105,463   
1996  24,487    - 168    5,050    - 475,925  - 175    - 26    0    3    54    103,354   
1997  24,227    - 157    5,018    - 495,541  - 159    - 23    0    3    53    65,280   
1998  24,367    - 142    4,581    - 465,839  - 151    - 23    0    3    52    45,191   
1999  23,518    - 126    4,304    - 423,057  - 142    - 21    0    4    57    62,214   
2000  23,313    - 100    4,244    - 394,389  - 124    - 18    0    5    74    114,954   
2001  22,848    - 81    3,834    - 318,387  - 112    - 15    0    6    74    79,755   
2002  22,808    - 73    3,417    - 234,007  - 122    - 18    0    5    59    178,051   
2003  24,862    - 48    2,913    - 209,811  - 102    - 13    0    4    59    126,471   
2004  25,791    4    2,953    - 202,987  - 75    - 8    0    6    73    154,841   
2005  25,692    67    3,472    - 188,370  - 58    - 6    0    8    96    256,783   
2006  25,580    107    4,447    - 164,093  - 53    - 5    0    10    101    404,272   
2007  25,020    109    4,874    - 156,454  - 69    - 7    0    8    89    472,027   
2008  24,794    138    5,436    - 162,022  - 63    - 6    0    9    94    370,513   



























319図表 2-1-4-1-3  営業外損益：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,695    - 1,097    11,975  - 527,276  - 1,752    - 508    - 105    30    344    81,079   
1995  4,867    - 892    11,863  - 530,427  - 1,324    - 362    - 53    63    436    105,463   
1996  5,057    - 748    11,085  - 475,925  - 1,176    - 296    - 38    68    415    103,354   
1997  5,144    - 694    10,866  - 495,541  - 1,032    - 275    - 37    63    392    65,280   
1998  5,194    - 621    9,897  - 465,839  - 973    - 256    - 38    60    403    45,191   
1999  5,213    - 539    9,125  - 423,057  - 871    - 226    - 28    68    406    62,214   
2000  5,233    - 429    8,945  - 394,389  - 761    - 186    - 13    101    483    114,954   
2001  5,239    - 338    7,994  - 318,387  - 658    - 155    - 8    101    488    79,755   
2002  5,329    - 291    7,059  - 234,007  - 653    - 175    - 16    61    360    178,051   
2003  5,361    - 211    6,264  - 209,811  - 609    - 158    - 11    77    423    126,471   
2004  5,273    20    6,526  - 202,987  - 437    - 101    1    133    606    154,841   
2005  5,265    311    7,656  - 188,370  - 335    - 70    11    204    894    256,783   
2006  5,203    491    9,838  - 164,093  - 315    - 64    14    200    940    404,272   
2007  5,155    511    10,724  - 156,454  - 470    - 109    5    175    832    472,027   
2008  5,029    668    12,052  - 162,022  - 441    - 91    9    188    995    370,513   


























321図表 2-1-4-1-5  営業外損益：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,538    - 87    420    - 11,592  - 264    - 102    - 21    7    60    4,809   
1995  8,644    - 69    527    - 29,539  - 213    - 75    - 12    8    63    8,957   
1996  7,424    - 42    367    - 6,337  - 173    - 58    - 8    11    71    10,820   
1997  7,430    - 30    340    - 8,255  - 150    - 51    - 6    11    69    10,288   
1998  7,455    - 29    372    - 20,519  - 144    - 48    - 6    12    66    7,738   
1999  7,380    - 19    289    - 6,062  - 130    - 44    - 5    11    65    7,326   
2000  7,447    - 14    279    - 4,827  - 119    - 39    - 4    14    77    7,075   
2001  7,586    - 10    271    - 6,932  - 103    - 34    - 3    13    70    7,629   
2002  7,732    - 15    253    - 6,899  - 105    - 33    - 3    11    61    4,169   
2003  8,203    - 10    248    - 7,829  - 97    - 29    - 2    11    61    8,348   
2004  8,225    - 1    218    - 5,784  - 88    - 25    - 1    13    69    6,138   
2005  7,945    9    319    - 15,058  - 75    - 21    0    18    81    8,463   
2006  7,875    21    404    - 9,642  - 69    - 18    0    22    91    20,270   
2007  7,528    8    268    - 5,893  - 82    - 23    0    20    86    9,268   
2008  7,717    6    265    - 8,095  - 78    - 20    0    20    83    10,940   




























323図表 2-1-4-1-7  営業外損益：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,749    - 25    135    - 4,157    - 84    - 31    - 7    3    22    601   
1995  1,791    - 19    124    - 2,762    - 65    - 25    - 5    4    25    1,292   
1996  1,941    - 8    90    - 1,451    - 49    - 16    - 1    7    29    711   
1997  1,864    - 6    67    - 994    - 45    - 16    - 2    6    27    788   
1998  1,895    - 2    85    - 2,300    - 41    - 12    - 1    7    31    976   
1999  1,728    - 1    93    - 1,616    - 36    - 12    - 1    7    29    1,598   
2000  1,710    2    106    - 872    - 36    - 11    0    8    30    2,317   
2001  1,632    0    58    - 891    - 31    - 10    0    8    30    718   
2002  1,661    1    69    - 701    - 31    - 10    0    7    27    1,078   
2003  1,983    2    76    - 1,435    - 26    - 8    0    6    29    1,064   
2004  2,409    2    70    - 967    - 26    - 8    0    6    28    1,369   
2005  2,526    2    155    - 4,499    - 25    - 7    0    7    29    3,801   
2006  2,524    7    122    - 1,105    - 26    - 7    0    7    30    3,548   
2007  2,473    8    94    - 588    - 23    - 7    0    7    37    2,572   
2008  2,245    4    121    - 2,121    - 27    - 8    0    9    38    3,025   



























325図表 2-1-4-1-9  営業外損益：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,081    - 7  54  - 1,602    - 30  - 9  - 1  3  13  593   
1995  3,049    - 6  60  - 1,853    - 24  - 8  - 1  3  12  688   
1996  2,748    - 6  119  - 4,467    - 21  - 6  - 1  3  15  598   
1997  2,693    - 2  59  - 1,585    - 17  - 5   0   4  16  776   
1998  2,685    - 2  57  - 1,840    - 17  - 5   0   4  16  677   
1999  2,620    - 1  51  - 1,566    - 14  - 4   0   4  15  550   
2000  2,476     0   47  - 1,251    - 14  - 4   0   4  13  889   
2001  2,464     1   28  - 330    - 12  - 3   0   4  14  378   
2002  2,425     0   32  - 444    - 12  - 3   0   3  13  570   
2003  2,816     3   72  - 462    - 11  - 3   0   3  11  3,065   
2004  3,102     2   40  - 391    - 10  - 3   0   3  12  1,433   
2005  3,101     4   55  - 233     -  9  - 3   0   3  12  1,959   
2006  3,123     2   33  - 526     -  9  - 3   0   3  13  499   
2007  3,061     3   40  - 376    - 10  - 3   0   3  12  1,148   
2008  2,958     3   51  - 785    - 10  - 3   0   3  13  1,355   

























327図表 2-1-4-1-11  営業外損益：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,509    - 2  45  - 756  - 12  - 4  0  2  7  1,627   
1995  2,851    - 1  25  - 401  - 10  - 3  0  1  7  808   
1996  3,278    - 1  16  - 201   -  8  - 2  0  1  6  279   
1997  2,728    - 1  23  - 614   -  7  - 2  0  1  6  273   
1998  2,320     0   20  - 623   -  7  - 2  0  1  6  300   
1999  2,108     1   20  - 195   -  5  - 1  0  1  7  414   
2000  2,033     0   17  - 258   -  6  - 1  0  1  6  203   
2001  1,916     1   16  - 215   -  5  - 1  0  2  6  258   
2002  1,823     1   14  - 101   -  5  - 1  0  2  7  374   
2003  2,469     0   14  - 242   -  4  - 1  0  1  5  283   
2004  2,539     1   20  - 202   -  4  - 1  0  1  5  830   
2005  2,543     1   17  - 244   -  4  - 1  0  1  5  469   
2006  2,633     1   13  - 256   -  3  - 1  0  1  5  314   
2007  2,559     0   18  - 692   -  4  - 1  0  1  5  159   
2008  2,609     1   31  - 757   -  4  - 1  0  1  5  915   
























329図表 2-1-4-1-13  営業外損益：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,599     0.000  0.008   -  0.117   -0.003  - 0.001  0.000  0.000  0.002  0.264   
1995  4,281     0.000  0.008   -  0.171  - 0.003  - 0.001  0.000  0.000  0.002  0.197   
1996  4,039     0.000  0.006   -  0.084  - 0.002   0.000  0.000  0.000  0.002  0.134   
1997  4,368     0.000  0.007   -  0.191  - 0.002   0.000  0.000  0.000  0.002  0.154   
1998  4,818     0.000  0.012   -  0.138  - 0.002   0.000  0.000  0.001  0.002  0.712   
1999  4,469     0.000  0.005   -  0.097  - 0.001   0.000  0.000  0.001  0.003  0.083   
2000  4,414     0.001  0.006   -  0.058  - 0.001   0.000  0.000  0.001  0.003  0.149   
2001  4,011     0.000  0.005   -  0.101  - 0.001   0.000  0.000  0.001  0.002  0.090   
2002  3,838     0.001  0.007   -  0.100  - 0.001   0.000  0.000  0.001  0.003  0.322   
2003  4,030     0.003  0.096   -  1.000  - 0.001   0.000  0.000  0.001  0.002  4.000   
2004  4,243    - 0.001  0.291   -  8.000  - 0.001   0.000  0.000  0.001  0.002  14.000   
2005  4,312     0.017  0.859  - 16.000  - 0.001   0.000  0.000  0.000  0.002  45.000   
2006  4,222    - 0.006  0.951  - 37.000  - 0.001   0.000  0.000  0.000  0.002  31.000   
2007  4,244     0.021  0.917  - 21.000  - 0.001   0.000  0.000  0.000  0.002  44.000   
2008  4,236     0.021  0.697  - 10.000  - 0.001   0.000  0.000  0.000  0.002  26.000   
























331図表 2-1-4-2-1  営業外損益／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,170    - 0.0056  0.1662  - 21.1000  - 0.0312  - 0.0162  - 0.0004  0.0015  0.0158  1.9032   
1995  25,483    - 0.0041  0.2388  - 36.1429  - 0.0273  - 0.0132   0.0000  0.0025  0.0158  2.6111   
1996  24,485    - 0.0007  0.0792  - 3.4000  - 0.0228  - 0.0101   0.0000  0.0029  0.0162  8.0000   
1997  24,225     0.0005  0.0773  - 1.5714  - 0.0204  - 0.0086   0.0000  0.0029  0.0153  7.2667   
1998  24,366     0.0015  0.3233  - 24.4681  - 0.0187  - 0.0079   0.0000  0.0026  0.0147  42.8571   
1999  23,517     0.0003  0.0672  - 4.8510  - 0.0179  - 0.0075   0.0000  0.0028  0.0149  4.3333   
2000  23,310     0.0006  0.1064  - 10.4834  - 0.0166  - 0.0069   0.0000  0.0032  0.0152  5.4000   
2001  22,847     0.0021  0.1140  - 3.0000  - 0.0154  - 0.0061   0.0000  0.0032  0.0148  13.1579   
2002  22,805     0.0017  0.2099  - 9.6667  - 0.0155  - 0.0063   0.0000  0.0029  0.0144  27.3636   
2003  24,858     0.0150  2.5771  - 100.8000  - 0.0156  - 0.0061   0.0000  0.0031  0.0148  387.9167   
2004  25,784     0.0031  0.1527  - 7.7333  - 0.0152  - 0.0052   0.0000  0.0037  0.0157  17.5000   
2005  25,681     0.0036  0.1010  - 6.1000  - 0.0140  - 0.0041   0.0000  0.0046  0.0174  7.5429   
2006  25,568     0.0031  0.0637  - 2.7904  - 0.0138  - 0.0037   0.0000  0.0048  0.0175  3.5000   
2007  25,011     0.0032  0.1060  - 3.6471  - 0.0143  - 0.0044   0.0000  0.0042  0.0166  12.7000   
2008  24,788    - 0.0134  2.7685  - 433.6667  - 0.0141  - 0.0040   0.0000  0.0046  0.0168  38.3600   


























333図表 2-1-4-2-3  営業外損益／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,695    - 0.0131  0.3096  - 21.1000  - 0.0297  - 0.0170  - 0.0059  0.0023  0.0108  0.5711   
1995  4,867    - 0.0076  0.1067  - 7.0460  - 0.0252  - 0.0132  - 0.0034  0.0036  0.0110  0.4390   
1996  5,057    - 0.0044  0.0342  - 0.8443  - 0.0220  - 0.0110  - 0.0026  0.0034  0.0103  1.1726   
1997  5,144    - 0.0050  0.0331  - 1.1985  - 0.0206  - 0.0101  - 0.0024  0.0033  0.0101  0.4241   
1998  5,194    - 0.0044  0.0596  - 3.8157  - 0.0194  - 0.0101  - 0.0025  0.0032  0.0098  0.5190   
1999  5,213    - 0.0047  0.0898  - 4.8510  - 0.0183  - 0.0093  - 0.0019  0.0033  0.0104  1.0499   
2000  5,233    - 0.0036  0.1644  - 10.4834  - 0.0163  - 0.0082  - 0.0011  0.0042  0.0117  3.4249   
2001  5,239    - 0.0015  0.0393  - 2.0866  - 0.0144  - 0.0070  - 0.0006  0.0040  0.0110  0.4707   
2002  5,329     0.0011  0.3983  - 9.6667  - 0.0148  - 0.0075  - 0.0012  0.0031  0.0091  27.3636   
2003  5,361     0.0477  5.4820  - 100.8000  - 0.0146  - 0.0072  - 0.0009  0.0033  0.0097  387.9167   
2004  5,273    - 0.0022  0.1218  - 7.7333  - 0.0127  - 0.0056   0.0000  0.0045  0.0121  0.4185   
2005  5,265     0.0029  0.0419  - 1.1814  - 0.0111  - 0.0041   0.0008  0.0064  0.0157  1.8163   
2006  5,203     0.0026  0.0244  - 0.5769  - 0.0105  - 0.0036   0.0010  0.0064  0.0148  0.6191   
2007  5,155     0.0039  0.1782  - 0.4970  - 0.0119  - 0.0048   0.0005  0.0056  0.0137  12.7000   
2008  5,029    - 0.0842  6.1154  - 433.6667  - 0.0114  - 0.0045   0.0008  0.0060  0.0143  1.4435   



























335図表 2-1-4-2-5  営業外損益／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,538    - 0.0077  0.0414  - 0.4620  - 0.0335  - 0.0199  - 0.0071  0.0037  0.0155  1.7317 
1995  8,644    - 0.0083  0.3931  - 36.1429  - 0.0287  - 0.0159  - 0.0046  0.0042  0.0153  2.6111 
1996  7,424    - 0.0023  0.0428  - 1.1128  - 0.0228  - 0.0121  - 0.0029  0.0041  0.0150  1.5981 
1997  7,430    - 0.0012  0.0554  - 1.5714  - 0.0210  - 0.0108  - 0.0024  0.0041  0.0145  2.3333 
1998  7,455    - 0.0013  0.0378  - 0.9500  - 0.0193  - 0.0100  - 0.0020  0.0041  0.0141  1.0521 
1999  7,380    - 0.0012  0.0510  - 2.3000  - 0.0189  - 0.0097  - 0.0021  0.0041  0.0141  1.8381 
2000  7,447    - 0.0003  0.0829  - 3.0000  - 0.0184  - 0.0094  - 0.0017  0.0042  0.0144  4.2803 
2001  7,586    - 0.0004  0.0384  - 1.5200  - 0.0165  - 0.0082  - 0.0012  0.0040  0.0137  1.1148 
2002  7,732    - 0.0017  0.0930  - 7.6011  - 0.0169  - 0.0084  - 0.0013  0.0039  0.0142  0.8719 
2003  8,203     0.0000  0.0673  - 1.7274  - 0.0163  - 0.0080  - 0.0009  0.0040  0.0135  3.9820 
2004  8,225     0.0011  0.1004  - 0.9094  - 0.0162  - 0.0075  - 0.0003  0.0043  0.0137  8.3158 
2005  7,944     0.0003  0.0845  - 6.1000  - 0.0152  - 0.0063   0.0000  0.0051  0.0150  1.5643 
2006  7,875     0.0016  0.0558  - 1.2778  - 0.0141  - 0.0057   0.0000  0.0057  0.0163  3.3200 
2007  7,528     0.0012  0.0554  - 3.0000  - 0.0145  - 0.0061   0.0000  0.0052  0.0157  0.9486 
2008  7,717     0.0013  0.0498  - 3.0000  - 0.0147  - 0.0060   0.0000  0.0054  0.0146  0.8836 



























337図表 2-1-4-2-7  営業外損益／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,749    - 0.0067  0.0479  - 0.6327  - 0.0379  - 0.0229  - 0.0086  0.0059  0.0244  0.5568   
1995  1,791    - 0.0014  0.0989  - 0.8778  - 0.0327  - 0.0197  - 0.0061  0.0059  0.0230  2.2407   
1996  1,940     0.0007  0.0590  - 1.5246  - 0.0261  - 0.0137  - 0.0020  0.0075  0.0255  0.9205   
1997  1,864     0.0007  0.0646  - 0.3871  - 0.0243  - 0.0122  - 0.0027  0.0069  0.0246  1.8354   
1998  1,895    - 0.0094  0.5650  - 24.4681  - 0.0221  - 0.0111  - 0.0002  0.0079  0.0266  1.1333   
1999  1,728     0.0019  0.0500  - 0.6598  - 0.0228  - 0.0107  - 0.0009  0.0081  0.0269  0.6071   
2000  1,710     0.0037  0.0514  - 0.2872  - 0.0198  - 0.0095   0.0000  0.0086  0.0251  1.5000   
2001  1,632     0.0065  0.1678  - 0.8500  - 0.0200  - 0.0097   0.0000  0.0082  0.0247  6.3667   
2002  1,661     0.0031  0.0718  - 0.8222  - 0.0197  - 0.0104   0.0000  0.0075  0.0250  2.0192   
2003  1,983     0.0082  0.1949  - 1.1500  - 0.0186  - 0.0088   0.0000  0.0075  0.0248  8.2317   
2004  2,408     0.0041  0.0689  - 0.6959  - 0.0192  - 0.0092   0.0000  0.0073  0.0258  2.3250   
2005  2,526     0.0050  0.1490  - 3.2368  - 0.0169  - 0.0075   0.0000  0.0084  0.0252  5.0000   
2006  2,522     0.0020  0.0805  - 2.7904  - 0.0188  - 0.0079   0.0000  0.0081  0.0254  1.0551   
2007  2,473     0.0050  0.0737  - 0.7273  - 0.0180  - 0.0071   0.0000  0.0077  0.0237  2.4000   
2008  2,244     0.0238  0.8206  - 0.8000  - 0.0202  - 0.0088   0.0000  0.0090  0.0267  38.3600   






























339図表 2-1-4-2-9  営業外損益／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,080    - 0.0003  0.0681  - 0.9123  - 0.0358  - 0.0209  - 0.0039  0.0102  0.0324  1.1600   
1995  3,049    - 0.0006  0.0614  - 0.6538  - 0.0339  - 0.0177  - 0.0024  0.0095  0.0326  2.0759   
1996  2,748     0.0012  0.0508  - 0.6500  - 0.0288  - 0.0145  - 0.0008  0.0100  0.0309  0.9811   
1997  2,693     0.0065  0.0923  - 1.0000  - 0.0252  - 0.0117   0.0000  0.0113  0.0351  3.0000   
1998  2,685     0.0052  0.0559  - 0.5500  - 0.0228  - 0.0114   0.0000  0.0111  0.0357  1.1687   
1999  2,620     0.0042  0.0553  - 0.7807  - 0.0224  - 0.0107   0.0000  0.0107  0.0328  1.2328   
2000  2,476     0.0039  0.0548  - 0.9048  - 0.0198  - 0.0100   0.0000  0.0111  0.0332  0.9683   
2001  2,464     0.0088  0.2784  - 1.7895  - 0.0205  - 0.0095   0.0000  0.0106  0.0350  13.1579   
2002  2,425     0.0069  0.1404  - 1.5000  - 0.0193  - 0.0086   0.0000  0.0108  0.0323  6.0000   
2003  2,816     0.0280  1.1699  - 0.7500  - 0.0203  - 0.0094   0.0000  0.0097  0.0323  62.0000   
2004  3,101     0.0117  0.3205  - 0.7500  - 0.0207  - 0.0093   0.0000  0.0097  0.0326  17.5000   
2005  3,099     0.0078  0.1566  - 2.4500  - 0.0203  - 0.0084   0.0000  0.0108  0.0314  7.5429   
2006  3,122     0.0062  0.0822  - 0.7059  - 0.0204  - 0.0085   0.0000  0.0103  0.0314  3.4828   
2007  3,061     0.0031  0.1134  - 3.6471  - 0.0213  - 0.0092   0.0000  0.0086  0.0314  3.4688   
2008  2,958     0.0063  0.1171  - 3.1911  - 0.0207  - 0.0081   0.0000  0.0105  0.0326  3.8889   





























341図表 2-1-4-2-11  営業外損益／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,509    - 0.0007  0.2907  - 13.7143  - 0.0401  - 0.0205  0.0000  0.0130  0.0488  1.9032   
1995  2,851     0.0029  0.1071  - 2.2581  - 0.0400  - 0.0198  0.0000  0.0129  0.0441  2.1702   
1996  3,277     0.0052  0.1913  - 3.4000  - 0.0351  - 0.0164  0.0000  0.0108  0.0465  8.0000   
1997  2,726     0.0102  0.1767  - 1.4595  - 0.0317  - 0.0137  0.0000  0.0109  0.0464  7.2667   
1998  2,319     0.0312  0.9060  - 0.9167  - 0.0286  - 0.0135  0.0000  0.0121  0.0519  42.8571   
1999  2,107     0.0121  0.1236  - 0.4545  - 0.0268  - 0.0114  0.0000  0.0127  0.0482  4.3333   
2000  2,030     0.0094  0.1706  - 2.0400  - 0.0268  - 0.0111  0.0000  0.0133  0.0452  5.4000   
2001  1,916     0.0136  0.1447  - 3.0000  - 0.0233  - 0.0087  0.0000  0.0128  0.0519  2.8000   
2002  1,821     0.0139  0.1396  - 1.6364  - 0.0222  - 0.0072  0.0000  0.0145  0.0513  2.4375   
2003  2,467     0.0081  0.1180  - 2.0000  - 0.0238  - 0.0090  0.0000  0.0105  0.0476  2.8333   
2004  2,534     0.0115  0.1544  - 1.6000  - 0.0246  - 0.0075  0.0000  0.0118  0.0460  5.6667   
2005  2,539     0.0150  0.1582  - 1.5000  - 0.0233  - 0.0082  0.0000  0.0097  0.0465  4.0000   
2006  2,629     0.0105  0.1186  - 2.5000  - 0.0233  - 0.0057  0.0000  0.0085  0.0418  3.5000   
2007  2,552     0.0097  0.1220  - 1.7500  - 0.0267  - 0.0078  0.0000  0.0078  0.0455  2.0000   
2008  2,607     0.0028  0.3647  - 17.0000  - 0.0226  - 0.0064  0.0000  0.0078  0.0455  2.1333   



























343図表 2-1-4-2-13  営業外損益／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,599    0.0001  0.0047  - 0.0123  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  0.3146 
1995  4,281    0.0000  0.0016  - 0.1013  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  0.0332 
1996  4,039    0.0000  0.0002  - 0.0080  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  0.0073 
1997  4,368    0.0000  0.0002  - 0.0028  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  0.0043 
1998  4,818    0.0001  0.0035  - 0.0089  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  0.2411 
1999  4,469    0.0000  0.0002  - 0.0042  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  0.0082 
2000  4,414    0.0000  0.0004  - 0.0177  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  0.0042 
2001  4,010    0.0000  0.0007  - 0.0172  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  0.0335 
2002  3,837    0.0000  0.0002  - 0.0030  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  0.0038 
2003  4,028    0.0003  0.0170  - 0.3206  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  1.0000 
2004  4,243    0.0018  0.1082  - 0.1429  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  7.0000 
2005  4,308    0.0001  0.0037  - 0.0625  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  0.1250 
2006  4,217    0.0000  0.0197  - 1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  0.4218 
2007  4,242    0.0008  0.0291  - 1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  1.0000 
2008  4,233    0.0007  0.0225  - 0.4545  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  1.0000 
















































346図表 2-1-4-3-1  Δ営業外損益：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,273    61    1,118    - 33,682  - 55    - 7    2    38    175    66,419   
1996  15,454    43    1,112    - 25,894  - 73    - 9    1    27    136    60,526   
1997  14,836    17    1,344    - 71,858  - 79    - 11    0    21    114    60,350   
1998  14,698    22    1,497    - 53,760  - 90    - 12    0    17    102    45,564   
1999  14,491    28    1,383    - 36,767  - 75    - 11    0    19    113    53,511   
2000  13,870    43    1,854    - 57,193  - 76    - 10    0    20    140    142,799   
2001  13,670    32    1,646    - 94,957  - 73    - 10    0    19    106    76,002   
2002  13,343    15    2,454    - 67,364  - 107    - 15    0    13    71    191,739   
2003  14,120    26    2,055    - 171,804  - 62    - 9    0    15    92    63,635   
2004  14,700    86    1,747    - 62,777  - 39    - 5    1    21    123    95,409   
2005  15,160    107    2,393    - 95,631  - 34    - 4    1    23    139    111,050   
2006  12,150    17    965    - 9,883  - 33    - 5    0    8    43    94,940   
2007  15,148    9    2,882    - 101,694  - 99    - 12    0    9    63    144,001   
2008  14,492    54    4,697    - 165,684  - 76    - 9    0    12    88    277,282   


























348図表 2-1-4-3-3  Δ営業外損益：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,677    191    2,063    - 33,682  - 215    - 28    37    204    656    66,419   
1996  4,855    114    1,946    - 25,894  - 301    - 57    11    127    449    60,526   
1997  4,966    40    2,305    - 71,858  - 309    - 54    6    100    401    60,350   
1998  4,986    67    2,541    - 53,760  - 337    - 72    2    85    366    45,564   
1999  4,999    75    2,332    - 36,767  - 292    - 47    6    103    406    53,511   
2000  4,967    113    3,090    - 57,193  - 255    - 43    7    118    520    142,799   
2001  4,913    85    2,735    - 94,957  - 275    - 45    5    82    356    76,002   
2002  4,960    46    4,019    - 67,364  - 380    - 76    -1    45    215    191,739   
2003  4,996    68    3,449    - 171,804  - 194    - 37    4    70    361    63,635   
2004  4,969    245    2,982    - 62,777  - 119    - 14    16    122    494    95,409   
2005  4,973    310    4,166    - 95,631  - 111    - 11    18    138    540    111,050   
2006  2,519    75    2,101    - 9,883  - 153    - 28    4    47    192    94,940   
2007  4,872    39    5,070    - 101,694  - 460    - 92    - 1    46    251    144,001   
2008  4,725    165    8,220    - 165,684  - 367    - 57    3    78    427    277,282   



























350図表 2-1-4-3-5  Δ営業外損益：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,266    26    263    - 9,294  - 52    - 6    9    48    123    4,775   
1996  3,580    32    419    - 6,268  - 51    - 7    6    37    116    18,698   
1997  3,231    13    350    - 9,025  - 57    - 12    2    26    81    10,209   
1998  3,230    -5    468    - 20,911  - 66    - 15    1    20    70    3,170   
1999  3,200    9    392    - 3,629  - 57    - 14    1    24    72    18,716   
2000  3,217    10    251    - 5,346  - 62    - 13    1    22    81    8,129   
2001  3,311    3    269    - 6,812  - 51    - 11    2    21    70    4,697   
2002  3,361    -8    258    - 5,427  - 64    - 15    0    14    55    8,001   
2003  3,490    7    216    - 2,650  - 53    - 12    1    15    57    7,279   
2004  3,677    13    365    - 7,050  - 41    - 7    2    19    68    13,871   
2005  3,656    22    241    - 4,152  - 35    - 6    2    24    84    5,652   
2006  2,532    5    249    - 5,621  - 42    - 9    1    14    55    3,744   
2007  3,475    -17    410    - 16,027  - 68    - 16    0    13    50    8,967   
2008  3,360    2    337    - 3,606  - 63    - 13    1    14    57    15,598   

























352図表 2-1-4-3-7  Δ営業外損益：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,049    - 16    154    - 2,760    - 79    - 24    - 4    11    42    890   
1996  1,119    - 5    104    - 1,451    - 51    - 17    - 1    14    48    718   
1997  1,057    - 2    78    - 1,003    - 50    - 17    - 2    12    45    777   
1998  1,029    5    79    - 331    - 44    - 16    0    13    45    976   
1999  969    - 5    91    - 1,599    - 45    - 15    0    12    38    877   
2000  888    2    136    - 1,617    - 40    - 14    0    12    39    2,317   
2001  879    2    69    - 943    - 34    - 11    - 1    12    39    573   
2002  843    - 1    77    - 701    - 41    - 14    0    10    34    1,078   
2003  966    2    74    - 596    - 35    - 11    0    11    35    643   
2004  1,194    1    75    - 969    - 32    - 9    0    9    33    1,369   
2005  1,310    3    114    - 2,076    - 31    - 7    0    10    38    1,576   
2006  1,353    4    108    - 1,254    - 30    - 8    0    9    34    1,683   
2007  1,373    5    118    - 2,120    - 28    - 8    0    8    37    2,572   
2008  1,163    1    123    - 2,133    - 32    - 9    0    9    39    959   




























354図表 2-1-4-3-9  Δ営業外損益：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,917    - 1    73    - 1,853    - 30    - 10    0    9    33    734   
1996  1,599    - 5    156    - 4,467    - 28    - 9    0    9    30    1,086   
1997  1,508    - 1    83    - 1,584    - 24    - 7    0    8    27    1,271   
1998  1,463    - 2    77    - 1,840    - 26    - 7    0    8    25    609   
1999  1,477    - 1    70    - 1,566    - 23    - 7    0    7    27    658   
2000  1,314    2    78    - 1,302    - 25    - 7    0    7    25    1,566   
2001  1,311    0    44    - 746    - 21    - 6    0    6    22    369   
2002  1,210    - 1    45    - 443    - 26    - 6    0    6    21    570   
2003  1,390    2    41    - 534    - 17    - 5    0    5    20    701   
2004  1,562    3    61    - 805    - 16    - 4    0    5    16    1,433   
2005  1,585    2    47    - 749    - 15    - 4    0    6    19    1,099   
2006  1,750    1    61    - 889    - 17    - 5    0    6    19    1,511   
2007  1,644    0    55    - 757    - 18    - 6    0    5    18    1,147   
2008  1,609    0    73    - 1,739    - 16    - 4    0    6    21    1,033   


























356図表 2-1-4-3-11  Δ営業外損益：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,729    3    47    - 603    - 16    - 5    0    6    24    746   
1996  1,935    4    68    - 893    - 16    - 4    0    6    22    1,855   
1997  1,597    2    74    - 686    - 15    - 3    0    5    19    2,204   
1998  1,298    0    46    - 653    - 15    - 3    0    4    16    768   
1999  1,217    2    60    - 395    - 13    - 3    0    4    16    1,903   
2000  1,057    2    59    - 262    - 12    - 3    0    3    14    1,600   
2001  996    2    32    - 186    - 14    - 3    0    4    15    576   
2002  945    2    30    - 236    - 10    - 2    0    4    18    493   
2003  1,252    1    28    - 213    - 12    - 3    0    3    13    437   
2004  1,244    0    70    - 675    - 11    - 2    0    3    11    2,173   
2005  1,336    1    31    - 524    - 11    - 2    0    4    13    466   
2006  1,490    - 1    35    - 801    - 10    - 2    0    3    13    314   
2007  1,412    - 1    41    - 744    - 11    - 3    0    2    10    848   
2008  1,324    - 1    51    - 1,153    - 10    - 2    0    3    12    913   




























358図表 2-1-4-3-13  Δ営業外損益：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,635    5    39    - 534    - 5    0    0    3    17    942   
1996  2,366    4    44    -1,292    - 6    0    0    2    14    596   
1997  2,477    3    47    - 598    - 8    0    0    2    11    1,451   
1998  2,692    2    48    - 333    - 7    0    0    1    10    1,585   
1999  2,629    1    54    - 677    - 7    0    0    0    8    2,300   
2000  2,427    - 1    36    - 877    - 7    0    0    0    7    239   
2001  2,260    0    37    - 767    - 6    0    0    0    9    644   
2002  2,024    - 1    26    - 573    - 6    0    0    0    7    330   
2003  2,026    - 2    38    - 1,300    - 7    0    0    0    6    207   
2004  2,054    0    20    - 386    - 5    0    0    0    6    328   
2005  2,300    - 2    44    - 1,433    - 6    0    0    0    6    248   
2006  2,506    - 2    42    - 1,578    - 5    0    0    0    4    701   
2007  2,372    - 2    72    - 2,510    - 7    0    0    0    6    1,251   
2008  2,311    - 1    34    - 481    - 5    0    0    0    5    692   


















金階層 1 – 4 







360図表 2-1-4-4-1  Δ営業外損益／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,273    - 0.0498  17.0338  - 2,148    - 0.0263  - 0.0041  0.0008  0.0085  0.0506  178   
1996  15,454     0.0856  2.5981  - 58    - 0.0249  - 0.0041  0.0003  0.0076  0.0511  171   
1997  14,836     0.0611  3.5678  - 76    - 0.0235  - 0.0039  0.0000  0.0056  0.0393  353   
1998  14,697     0.0745  5.2044  - 92    - 0.0220  - 0.0040  0.0000  0.0050  0.0335  573   
1999  14,490     0.0207  1.5224  - 39    - 0.0228  - 0.0037  0.0000  0.0049  0.0278  66   
2000  13,868     -0.0037  1.4301  - 61    - 0.0201  - 0.0032  0.0000  0.0051  0.0290  37   
2001  13,669     0.1862  22.5471  - 122    - 0.0184  - 0.0029  0.0000  0.0040  0.0244  2,628   
2002  13,342    - 0.0293  2.3384  - 142    - 0.0196  - 0.0038  0.0000  0.0030  0.0208  81   
2003  14,117    - 1.7056  196.7694  - 23,375    - 0.0202  - 0.0031  0.0000  0.0037  0.0223  62   
2004  14,697    - 0.1386  19.8587  - 2,000    - 0.0182  - 0.0023  0.0002  0.0046  0.0248  697   
2005  15,154    - 0.0260  20.0377  - 1,000    - 0.0192  - 0.0019  0.0003  0.0052  0.0272  1,868   
2006  12,144    - 0.5396  101.7323  - 9,000    - 0.0323  - 0.0042  0.0000  0.0047  0.0359  6,000   
2007  15,144     7.0625  1,020.2970  - 10,000    - 0.0242  - 0.0043  0.0000  0.0031  0.0246  125,100   
2008  14,492    - 2.4691  299.9614  - 36,000    - 0.0238  - 0.0035  0.0000  0.0041  0.0266  1,714   































362図表 2-1-4-4-3  Δ営業外損益／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,677     0.0026  0.0193  0    - 0.0062  - 0.0015  0.0018  0.0062  0.0117  0   
1996  4,855     0.0020  0.0301  0    - 0.0071  - 0.0023  0.0007  0.0044  0.0096  1   
1997  4,966    - 0.0003  0.0265  - 1    - 0.0068  - 0.0023  0.0005  0.0034  0.0075  0   
1998  4,986     0.0002  0.0548  - 3    - 0.0074  - 0.0025  0.0002  0.0031  0.0078  1   
1999  4,999    - 0.0016  0.2246  - 15    - 0.0068  - 0.0021  0.0004  0.0035  0.0088  2   
2000  4,967     0.0067  0.2036  - 1    - 0.0070  - 0.0019  0.0005  0.0038  0.0105  10   
2001  4,913     0.0007  0.0209  0    - 0.0064  - 0.0018  0.0004  0.0028  0.0071  1   
2002  4,960    - 0.0009  0.0207  0    - 0.0081  - 0.0027  0.0000  0.0019  0.0056  1   
2003  4,996     0.0008  0.0341  0    - 0.0058  - 0.0017  0.0003  0.0026  0.0068  2   
2004  4,969     0.0019  0.0199  - 1    - 0.0040  - 0.0008  0.0009  0.0037  0.0092  0   
2005  4,973     0.0023  0.0339  - 1    - 0.0039  - 0.0006  0.0010  0.0038  0.0093  1   
2006  2,519     0.0015  0.0667  - 1    - 0.0063  - 0.0016  0.0004  0.0025  0.0077  3   
2007  4,872    - 0.0006  0.0161  0    - 0.0090  - 0.0029  0.0000  0.0019  0.0060  0   
2008  4,725     0.0002  0.0202  - 1    - 0.0077  - 0.0021  0.0002  0.0027  0.0085  0   




























364図表 2-1-4-4-5  Δ営業外損益／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,266     0.0012  0.4070  - 23    - 0.0082  - 0.0018  0.0022  0.0069  0.0137  13   
1996  3,580     0.0019  0.0313  - 1    - 0.0076  - 0.0018  0.0015  0.0058  0.0118  1   
1997  3,231     0.0024  0.0498  0    - 0.0079  - 0.0020  0.0006  0.0038  0.0097  2   
1998  3,230     0.0003  0.0315  - 1    - 0.0077  - 0.0023  0.0003  0.0033  0.0087  1   
1999  3,200     0.0012  0.0418  - 1    - 0.0083  - 0.0024  0.0004  0.0034  0.0095  2   
2000  3,217     0.0024  0.0574  - 1    - 0.0082  - 0.0023  0.0003  0.0036  0.0111  2   
2001  3,311     0.0014  0.0351  - 1    - 0.0077  - 0.0019  0.0005  0.0033  0.0089  1   
2002  3,361    - 0.0002  0.0283  - 1    - 0.0090  - 0.0027  0.0000  0.0024  0.0076  1   
2003  3,490     0.0000  0.0331  - 1    - 0.0080  - 0.0021  0.0001  0.0027  0.0085  0   
2004  3,677     0.0023  0.0673  - 1    - 0.0075  - 0.0017  0.0004  0.0031  0.0085  2   
2005  3,656     0.0013  0.1457  - 6    - 0.0064  - 0.0013  0.0007  0.0037  0.0102  6   
2006  2,532     0.0008  0.0559  - 1    - 0.0082  - 0.0022  0.0003  0.0029  0.0085  1   
2007  3,475    - 0.0018  0.0581  - 2    - 0.0086  - 0.0027  0.0000  0.0023  0.0074  1   
2008  3,360     0.0001  0.0246  0    - 0.0084  - 0.0023  0.0000  0.0025  0.0078  1   




























366図表 2-1-4-4-7  Δ営業外損益／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,049    0.0035  0.1945  - 3    - 0.0386  - 0.0202  - 0.0049  0.0105  0.0492  3   
1996  1,119    0.0092  0.1293  - 2    - 0.0316  - 0.0152  - 0.0006  0.0133  0.0498  1   
1997  1,057    0.0116  0.2885  - 2    - 0.0291  - 0.0140  - 0.0018  0.0114  0.0384  8   
1998  1,029    0.0202  0.2473  - 1    - 0.0298  - 0.0124   0.0000  0.0125  0.0455  4   
1999  969    0.0014  0.1208  - 2    - 0.0325  - 0.0121   0.0000  0.0116  0.0386  2   
2000  888    0.0138  0.3139  - 2    - 0.0263  - 0.0124   0.0000  0.0124  0.0386  9   
2001  879    0.0041  0.3219  - 5    - 0.0278  - 0.0127  - 0.0006  0.0102  0.0347  6   
2002  843    0.0024  0.0973  - 1    - 0.0285  - 0.0119   0.0000  0.0117  0.0362  2   
2003  966    0.0083  0.3229  - 4    - 0.0314  - 0.0115   0.0000  0.0128  0.0410  8   
2004  1,194    -0.0070  0.2561  - 4    - 0.0263  - 0.0100   0.0000  0.0099  0.0361  3   
2005  1,310    0.0067  0.1508  - 2    - 0.0228  - 0.0083   0.0000  0.0117  0.0384  3   
2006  1,352    -0.0194  0.6497  - 19    - 0.0267  - 0.0086   0.0000  0.0096  0.0338  4   
2007  1,373    -0.0703  2.2967  - 85    - 0.0260  - 0.0084   0.0000  0.0089  0.0345  2   
2008  1,163    -0.0261  2.5266  - 77    - 0.0260  - 0.0095   0.0000  0.0110  0.0353  38   



























368図表 2-1-4-4-9  Δ営業外損益／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,917     0.0248  0.2634  - 4    - 0.0457  - 0.0195  0.0000  0.0239  0.0977  6   
1996  1,599     0.0255  0.3385  - 2    - 0.0472  - 0.0184  0.0000  0.0214  0.0831  8   
1997  1,508     0.0078  0.3105  - 7    - 0.0396  - 0.0149  0.0000  0.0204  0.0806  5   
1998  1,463     0.0207  0.4154  - 7    - 0.0342  - 0.0150  0.0000  0.0213  0.0704  9   
1999  1,477    - 0.0094  0.5402  - 20    - 0.0390  - 0.0154  0.0000  0.0183  0.0577  2   
2000  1,314     0.0295  1.0463  - 17    - 0.0391  - 0.0134  0.0000  0.0176  0.0653  31   
2001  1,311    - 0.0110  0.6101  - 18    - 0.0435  - 0.0150  0.0000  0.0154  0.0691  6   
2002  1,210     0.0018  0.3080  - 4    - 0.0579  - 0.0153  0.0000  0.0159  0.0548  8   
2003  1,390     0.0537  1.6822  - 3    - 0.0446  - 0.0137  0.0000  0.0167  0.0637  62   
2004  1,562     0.0131  0.2604  - 5    - 0.0408  - 0.0124  0.0000  0.0156  0.0632  4   
2005  1,584     0.0086  0.2148  - 3    - 0.0388  - 0.0123  0.0000  0.0177  0.0672  3   
2006  1,750     0.0040  0.2419  - 3    - 0.0437  - 0.0147  0.0000  0.0162  0.0578  5   
2007  1,644    - 0.0505  1.3886  - 54    - 0.0426  - 0.0157  0.0000  0.0150  0.0548  7   
2008  1,609    - 0.0186  0.3901  - 8    - 0.0429  - 0.0134  0.0000  0.0174  0.0675  1   
































370図表 2-1-4-4-11  Δ営業外損益／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,729     0.0578  1.0342  - 28    - 0.0871  - 0.0277  0.0000  0.0423  0.2037  14   
1996  1,935     0.1284  1.5627  - 18    - 0.1045  - 0.0242  0.0000  0.0538  0.2571  34   
1997  1,597     0.0679  2.1212  - 32    - 0.1017  - 0.0227  0.0000  0.0416  0.2000  57   
1998  1,297    - 0.0318  1.1828  - 31    - 0.1192  - 0.0215  0.0000  0.0359  0.1477  11   
1999  1,216     0.0197  0.5442  - 8    - 0.0850  - 0.0223  0.0000  0.0340  0.1373  10   
2000  1,055     0.0752  1.1926  - 6    - 0.0842  - 0.0217  0.0000  0.0303  0.1600  28   
2001  996     0.0629  1.4265  - 10    - 0.0948  - 0.0162  0.0000  0.0320  0.1429  29   
2002  944     0.0635  1.1270  - 15    - 0.0781  - 0.0171  0.0000  0.0367  0.1569  23   
2003  1,251    - 0.0122  0.8877  - 19    - 0.1298  - 0.0208  0.0000  0.0299  0.1442  6   
2004  1,241    - 0.0682  1.5504  - 38    - 0.1188  - 0.0197  0.0000  0.0303  0.1250  13   
2005  1,334     0.0395  1.2376  - 15    - 0.1007  - 0.0192  0.0000  0.0384  0.1625  32   
2006  1,488    - 0.0392  1.3026  - 33    - 0.1011  - 0.0185  0.0000  0.0263  0.1610  13   
2007  1,409     0.0028  1.0370  - 22    - 0.1377  - 0.0236  0.0000  0.0256  0.1400  14   
2008  1,324    - 0.0244  0.8000  - 9    - 0.1250  - 0.0213  0.0000  0.0241  0.1388  10   



























372図表 2-1-4-4-13  Δ営業外損益／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,635    - 0.3713  42.3237 -  2,148  - 0.1806  - 0.0001  0.0000  0.0688  0.7794  178   
1996  2,366    0.4253  6.4709 -  58  - 0.2138  - 0.0001  0.0000  0.0700  0.6380  171   
1997  2,477    0.3097  8.5553 -  76  - 0.3035  - 0.0003  0.0000  0.0471  0.5423  353   
1998  2,692    0.4023  12.1240 -  92  - 0.2233  - 0.0003  0.0000  0.0146  0.4287  573   
1999  2,629    0.1114  3.5163 -  39  - 0.2684  - 0.0004  0.0000  0.0009  0.3026  66   
2000  2,427    - 0.0919  3.2160 -  61  - 0.2163  - 0.0003  0.0000  0.0007  0.3004  37   
2001  2,259    1.0999  55.4534 -  122  - 0.1993  - 0.0002  0.0000  0.0014  0.4145  2,628   
2002  2,024    - 0.2225  5.9464 -  142  - 0.2825  - 0.0004  0.0000  0.0003  0.2453  81   
2003  2,024    - 11.9314  519.6552 -  23,375  - 0.3400  - 0.0011  0.0000  0.0002  0.2636  50   
2004  2,054    - 0.9648  53.1098 -  2,000  - 0.2832  - 0.0003  0.0000  0.0012  0.3537  697   
2005  2,297    - 0.2113  51.4670 -  1,000  - 0.3711  - 0.0009  0.0000  0.0002  0.3399  1,868   
2006  2,503    - 2.5895  224.1041 -  9,000  - 0.2769  - 0.0003  0.0000  0.0001  0.2002  6,000   
2007  2,371    45.1873  2,578.7060 -  10,000  - 0.5086  - 0.0006  0.0000  0.0005  0.3769  125,100   
2008  2,311    - 15.4440  751.1558 -  36,000  - 0.4740  - 0.0008  0.0000  0.0002  0.3615  1,714   





















































375図表 2-1-5-1-1  経常利益：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,446    516    4,502  - 66,220  - 81    0    6    142    837    236,205   
1995  25,774    608    5,445  - 102,703  - 55    0    8    165    923    340,735   
1996  24,782    712    6,820  - 66,470  - 30    0    10    190    1,077    620,412   
1997  24,502    683    6,995  - 93,338  - 50    0    7    167    985    625,640   
1998  24,656    557    6,450  - 114,920  - 90    0    4    130    825    578,035   
1999  23,768    716    6,830  - 91,044  - 45    0    7    176    1,018    541,824   
2000  23,560    907    7,823  - 105,794  - 26    0    12    234    1,234    621,760   
2001  23,070    716    8,749  - 231,816  - 54    0    9    184    1,004    768,921   
2002  23,062    860    9,719  - 35,321  - 35    0    14    225    1,122    892,678   
2003  24,869    924    9,882  - 109,552  - 16    0    14    243    1,195    915,728   
2004  25,796    1,085    10,262  - 85,152  - 11    0    16    272    1,343    856,231   
2005  25,706    1,232    12,328  - 98,187  - 10    0    16    301    1,509    1,104,782   
2006  25,594    1,370    14,758  - 68,132  - 11    0    16    316    1,611    1,555,193   
2007  25,026    1,382    15,158  - 126,503  - 15    0    13    298    1,572    1,580,627   
2008  24,802    838    10,411  - 163,423  - 65    0    5    183    1,116    639,238   




























377図表 2-1-5-1-3  経常利益：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,705    2,447    10,197  - 66,220  - 612    2    506    1,876    5,360  236,205   
1995  4,877    2,850    12,206  - 102,703  - 416    25    612    2,067    5,962  340,735   
1996  5,064    3,111    14,799  - 66,470  - 309    55    650    2,106    6,255  620,412   
1997  5,158    2,910    14,996  - 93,338  - 501    16    545    1,926    5,696  625,640   
1998  5,207    2,367    13,858  - 114,920  - 741    -31    378    1,611    4,772  578,035   
1999  5,227    2,898    14,317  - 91,044  - 420    20    514    1,972    5,691  541,824   
2000  5,246    3,632    16,242  - 105,794  - 265    53    676    2,307    6,960  621,760   
2001  5,247    2,817    18,168  - 231,816  - 508    14    462    1,771    5,491  768,921   
2002  5,335    3,343    19,986  - 35,321  - 264    52    539    1,927    5,840  892,678   
2003  5,363    3,821    21,000  - 109,552  - 135    98    683    2,262    6,759  915,728   
2004  5,274    4,733    22,277  - 85,152  - 46    176    881    2,808    8,388  856,231   
2005  5,267    5,411    26,791  - 98,187  - 28    213    1,015    3,149    9,567  1,104,782   
2006  5,204    6,069    32,253  - 68,132  - 50    222    1,081    3,364    10,848  1,555,193   
2007  5,156    6,075    32,933  - 126,503  - 129    176    990    3,307    10,567  1,580,627   
2008  5,031    3,687    22,841  - 163,423  - 790    7    563    2,260    7,081  639,238   
























379図表 2-1-5-1-5  経常利益：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,594    170    746    - 12,019  - 165    - 7    56    250    640    14,874   
1995  8,691    184    907    - 29,487  - 128    - 1    63    261    658    24,823   
1996  7,463    228    958    - 19,525  - 89    4    77    292    724    28,787   
1997  7,482    207    912    - 10,267  - 126    1    64    263    673    35,969   
1998  7,500    170    749    - 13,560  - 173    - 11    49    230    620    13,008   
1999  7,420    232    840    - 8,115  - 101    2    65    262    676    21,174   
2000  7,495    286    1,004    - 4,913  - 72    6    83    308    735    35,418   
2001  7,629    211    728    - 7,080  - 117    1    60    253    651    21,563   
2002  7,778    240    763    - 5,016  - 87    4    71    274    680    20,452   
2003  8,204    282    841    - 6,149  - 54    9    90    315    746    20,884   
2004  8,227    339    1,149    - 13,684  - 51    10    103    357    860    41,634   
2005  7,948    360    1,148    - 15,246  - 49    11    111    388    939    47,510   
2006  7,880    403    1,434    - 8,897  - 51    13    118    423    1,023    68,487   
2007  7,528    395    1,419    - 9,591  - 55    11    114    413    1,033    72,622   
2008  7,720    263    1,262    - 19,338  - 152    - 1    65    310    802    51,271   



























381図表 2-1-5-1-7  経常利益：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,772    42    226    - 4,716    - 52    - 5    13    62    176    3,120   
1995  1,813    45    242    - 2,742    - 46    - 1    14    66    183    3,806   
1996  1,961    65    272    - 2,004    - 30    1    20    73    201    7,309   
1997  1,889    57    273    - 5,085    - 40    1    18    69    190    5,755   
1998  1,917    43    209    - 4,189    - 36    - 1    13    56    171    2,523   
1999  1,752    51    173    - 768    - 35    - 1    15    64    166    2,767   
2000  1,736    61    198    - 1,855    - 22    1    18    70    188    2,679   
2001  1,656    43    157    - 1,637    - 26    1    14    57    146    2,220   
2002  1,683    47    155    - 1,901    - 23    2    15    59    165    1,687   
2003  1,983    52    173    - 2,248    - 17    1    15    58    174    1,827   
2004  2,409    66    223    - 1,402    - 23    1    17    73    199    4,923   
2005  2,526    82    300    - 4,672    - 19    1    17    73    211    5,792   
2006  2,529    86    285    - 1,605    - 22    1    18    79    237    5,682   
2007  2,475    87    327    - 7,676    - 24    1    17    78    245    4,234   
2008  2,247    60    294    - 3,241    - 40    - 3    12    62    197    3,731   



























383図表 2-1-5-1-9  経常利益：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,164    17    83    - 757    - 24    - 2    5    24    67    1,911   
1995  3,132    18    99    - 2,049    - 20    - 2    5    24    68    1,561   
1996  2,816    17    192    - 6,147    - 16    1    6    28    68    2,793   
1997  2,759    18    102    - 2,013    - 15    - 1    6    26    69    1,651   
1998  2,772    12    99    - 2,664    - 18    - 2    5    19    59    954   
1999  2,683    17    74    - 1,224    - 15    - 1    5    23    59    1,322   
2000  2,540    22    103    - 1,580    - 13    1    6    26    69    1,575   
2001  2,524    21    83    - 569    - 14    - 1    5    21    61    1,367   
2002  2,505    16    68    - 884    - 14    - 1    5    19    55    926   
2003  2,819    19    100    - 293    - 10    0    4    17    55    4,059   
2004  3,103    21    88    - 471    - 10    0    4    21    67    2,717   
2005  3,105    26    157    - 2,254    - 12    0    4    19    62    4,564   
2006  3,125    23    111    - 716    - 11    0    3    20    64    3,748   
2007  3,064    24    99    - 755    - 14    - 1    3    20    64    1,406   
2008  2,958    17    102    - 1,115    - 19    - 3    2    15    58    1,845   

























385図表 2-1-5-1-11  経常利益：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,605    7    55    - 762    - 14    - 3    2    9    29    1,082   
1995  2,975    6    41    - 444    - 11    - 3    2    8    27    830   
1996  3,433    5    45    - 1,645    - 10    - 2    2    7    21    941   
1997  2,844    5    32    - 538    - 8    - 2    1    7    23    490   
1998  2,432    2    36    - 771    - 11    - 3    1    5    17    800   
1999  2,211    3    31    - 322    - 11    - 3    1    5    17    499   
2000  2,117    6    34    - 477    - 10    - 3    2    7    21    588   
2001  1,999    3    41    - 575    - 10    - 3    1    6    18    1,357   
2002  1,916    4    25    - 247    - 9    - 3    1    6    18    306   
2003  2,469    4    28    - 392    - 7    - 1    1    5    16    502   
2004  2,540    5    31    - 259    - 6    - 1    1    5    18    678   
2005  2,548    6    45    - 450    - 6    - 1    1    5    20    1,504   
2006  2,634    5    39    - 545    - 8    - 1    1    5    19    752   
2007  2,559    5    34    - 616    - 7    - 1    1    5    20    490   
2008  2,610    4    35    - 910    - 9    - 2    0    4    18    513   






























387図表 2-1-5-1-13  経常利益：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,606    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1995  4,286    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1996  4,045    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1997  4,370    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1998  4,828    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1999  4,475    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2000  4,426    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2001  4,015    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2002  3,845    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2003  4,031    0    0    -2    0    0    0    0    0    5   
2004  4,243    0    2    - 124    0    0    0    0    0    34   
2005  4,312    0    3    - 134    0    0    0    0    0    96   
2006  4,222    0    3    - 25    0    0    0    0    0    151   
2007  4,244    0    6    - 132    0    0    0    0    0    301   
2008  4,236    0    2    - 82    0    0    0    0    0    36   

























389図表 2-1-5-2-1  経常利益／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,445     0.0085  0.2410  - 22.7000  - 0.0503  0.0000  0.0073  0.0406  0.0900  11.0000 
1995  25,773     0.0104  0.3960  - 51.0000  - 0.0455  0.0000  0.0097  0.0430  0.0926  16.5600 
1996  24,780     0.0157  0.2068  - 13.0000  - 0.0395  0.0000  0.0118  0.0457  0.0954  8.7928 
1997  24,500     0.0106  0.2073  - 10.5714  - 0.0434  0.0000  0.0089  0.0415  0.0902  4.7619 
1998  24,655    - 0.0003  0.8087  - 110.1429  - 0.0475  0.0000  0.0051  0.0344  0.0821  14.5455 
1999  23,767     0.0117  0.1694  - 9.4211  - 0.0400  0.0000  0.0081  0.0397  0.0906  4.1230 
2000  23,557     0.0169  0.2137  - 12.1286  - 0.0308  0.0000  0.0115  0.0466  0.1019  4.6993 
2001  23,069     0.0125  0.2078  - 8.8539  - 0.0393  0.0000  0.0088  0.0401  0.0893  13.0526 
2002  23,058     0.0144  0.2973  - 26.2857  - 0.0364  0.0000  0.0116  0.0434  0.0938  21.0909 
2003  24,865     0.0690  4.7390  - 8.8333  - 0.0277  0.0000  0.0137  0.0475  0.1021  567.0000 
2004  25,789     0.0303  0.4678  - 10.7143  - 0.0238  0.0000  0.0164  0.0550  0.1143  46.6617 
2005  25,695     0.0275  0.3204  - 30.3000  - 0.0244  0.0000  0.0165  0.0571  0.1174  15.6250 
2006  25,582     0.0273  0.2649  - 22.0000  - 0.0274  0.0000  0.0170  0.0589  0.1204  12.7000 
2007  25,017     0.0625  5.8791  - 11.6667  - 0.0313  0.0000  0.0149  0.0556  0.1154  916.9000 
2008  24,796     0.2615  39.7408  - 12.5000  - 0.0556  0.0000  0.0071  0.0424  0.0994  6,257.6670 





























391図表 2-1-5-2-3  経常利益／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,705     0.0042  0.3614  -22.7000  - 0.0435  0.0001  0.0181  0.0463  0.0865  0.7192 
1995  4,877    - 0.0002  0.7741  -51.0000  - 0.0349  0.0019  0.0216  0.0505  0.0905  4.0335 
1996  5,064     0.0140  0.2235  -8.3296  - 0.0311  0.0040  0.0233  0.0533  0.0927  1.4832 
1997  5,158     0.0070  0.2245  -6.1801  - 0.0376  0.0013  0.0198  0.0494  0.0880  1.0388 
1998  5,207     0.0013  0.2464  -8.8084  - 0.0436  -0.0046  0.0147  0.0429  0.0851  1.3738 
1999  5,227     0.0116  0.2552  -9.4211  - 0.0314  0.0018  0.0197  0.0513  0.0976  4.1230 
2000  5,246     0.0160  0.3348  -12.1286  - 0.0264  0.0047  0.0252  0.0592  0.1119  4.6993 
2001  5,247     0.0207  0.1553  -6.3966  - 0.0336  0.0014  0.0179  0.0478  0.0927  4.6993 
2002  5,335     0.0231  0.3807  -11.6667  - 0.0237  0.0042  0.0221  0.0506  0.0975  21.0909 
2003  5,363     0.2565  10.1968  -4.7521  - 0.0162  0.0077  0.0271  0.0572  0.1049  567.0000 
2004  5,274     0.0591  0.8751  -1.8706  - 0.0066  0.0121  0.0345  0.0685  0.1217  46.6617 
2005  5,267     0.0488  0.2026  -5.5296  - 0.0041  0.0137  0.0391  0.0775  0.1324  10.0000 
2006  5,204     0.0477  0.1238  -2.2820  - 0.0062  0.0147  0.0395  0.0788  0.1317  1.3247 
2007  5,156     0.2188  12.7694  -3.1818  - 0.0113  0.0117  0.0360  0.0726  0.1245  916.9000 
2008  5,031     1.2673  88.2234  -1.9609  - 0.0386  0.0008  0.0218  0.0535  0.1024  6,257.6670 
































393図表 2-1-5-2-5  経常利益／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,594    0.0112  0.1583  - 6.2800  - 0.0568  - 0.0048  0.0157  0.0484  0.0946  1.4634   
1995  8,690    0.0163  0.2633  - 10.3683  - 0.0492  - 0.0004  0.0178  0.0514  0.0994  16.5600   
1996  7,463    0.0242  0.1338  - 5.9179  - 0.0337   0.0021  0.0198  0.0528  0.1033  1.1572   
1997  7,482    0.0179  0.1723  - 8.7143  - 0.0456   0.0003  0.0161  0.0491  0.0990  2.8522   
1998  7,500    0.0078  0.3733  - 29.8750  - 0.0503  - 0.0057  0.0134  0.0438  0.0924  2.5362   
1999  7,420    0.0208  0.1400  - 4.1565  - 0.0402   0.0011  0.0174  0.0501  0.1053  1.4978   
2000  7,495    0.0254  0.1959  - 10.6667  - 0.0310   0.0033  0.0217  0.0573  0.1156  1.4063   
2001  7,629    0.0115  0.2183  - 8.8539  - 0.0433   0.0008  0.0167  0.0494  0.1019  2.2807   
2002  7,778    0.0123  0.3571  - 26.2857  - 0.0425   0.0025  0.0198  0.0518  0.1036  6.3333   
2003  8,204    0.0273  0.1757  - 4.6667  - 0.0311   0.0049  0.0253  0.0615  0.1213  2.6667   
2004  8,227    0.0314  0.3232  - 8.7733  - 0.0286   0.0055  0.0288  0.0695  0.1310  15.0000   
2005  7,947    0.0300  0.4100  - 30.3000  - 0.0272   0.0060  0.0309  0.0716  0.1350  10.2041   
2006  7,880    0.0359  0.3665  - 22.0000  - 0.0297   0.0069  0.0331  0.0740  0.1418  12.7000   
2007  7,528    0.0265  0.2675  - 8.8333  - 0.0309   0.0060  0.0310  0.0721  0.1362  7.1944   
2008  7,720    0.0112  0.2444  - 10.9167  - 0.0639  - 0.0011  0.0207  0.0583  0.1202  4.0777   



























395図表 2-1-5-2-7  経常利益／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,772    0.0206  0.1353  - 1.2784  - 0.0617  - 0.0091  0.0153  0.0539  0.1130  2.8261   
1995  1,813    0.0089  0.3755  - 14.6818  - 0.0561  - 0.0027  0.0175  0.0517  0.1013  1.6111   
1996  1,960    0.0285  0.2520  - 2.4426  - 0.0433   0.0013  0.0213  0.0579  0.1105  8.7928   
1997  1,889    0.0165  0.1842  - 5.4304  - 0.0498   0.0006  0.0186  0.0537  0.1102  0.8162   
1998  1,917    -0.0154  1.0547  - 44.5638  - 0.0540  - 0.0027  0.0142  0.0475  0.0942  3.1429   
1999  1,752    0.0138  0.1271  - 2.5126  - 0.0553  - 0.0020  0.0171  0.0514  0.1007  0.5882   
2000  1,736    0.0269  0.1524  - 2.8333  - 0.0361   0.0015  0.0200  0.0559  0.1182  2.1228   
2001  1,656    0.0215  0.2118  - 2.0318  - 0.0500   0.0007  0.0168  0.0508  0.1018  6.0111   
2002  1,683    0.0270  0.1145  - 0.8841  - 0.0411   0.0022  0.0184  0.0537  0.1101  1.8846   
2003  1,983    0.0341  0.2372  - 2.2500  - 0.0301   0.0019  0.0191  0.0532  0.1151  8.2439   
2004  2,408    0.0359  0.3958  - 10.7143  - 0.0345   0.0013  0.0220  0.0598  0.1248  14.3750   
2005  2,526    0.0400  0.4063  - 5.2027  - 0.0362   0.0017  0.0218  0.0617  0.1281  15.6250   
2006  2,527    0.0197  0.2955  - 9.1193  - 0.0427   0.0013  0.0217  0.0669  0.1333  1.4118   
2007  2,475    0.0171  0.2812  - 11.6667  - 0.0430   0.0006  0.0203  0.0593  0.1251  1.3704   
2008  2,246    0.0262  0.8419  - 3.9000  - 0.0728  - 0.0064  0.0140  0.0492  0.1089  38.2800   


























397図表 2-1-5-2-9  経常利益／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,163    0.0178  0.1740  - 6.3529  - 0.0730  - 0.0090  0.0167  0.0571  0.1157  1.6245   
1995  3,132    0.0244  0.1548  - 2.2188  - 0.0656  - 0.0070  0.0167  0.0568  0.1116  3.3333   
1996  2,816    0.0212  0.1467  - 2.5000  - 0.0575   0.0005  0.0181  0.0574  0.1131  2.3654   
1997  2,759    0.0153  0.2588  - 10.5714  - 0.0597  - 0.0009  0.0179  0.0533  0.1078  3.0000   
1998  2,772    0.0166  0.1170  - 1.2889  - 0.0625  - 0.0073  0.0143  0.0474  0.1026  1.4000   
1999  2,683    0.0203  0.1348  - 3.0421  - 0.0594  - 0.0036  0.0157  0.0498  0.1096  1.3333   
2000  2,540    0.0232  0.1213  - 1.2000  - 0.0532   0.0017  0.0194  0.0564  0.1141  1.0000   
2001  2,524    0.0179  0.3422  - 5.2500  - 0.0696  - 0.0033  0.0167  0.0494  0.1060  13.0526   
2002  2,505    0.0232  0.1201  - 1.3962  - 0.0600  - 0.0017  0.0157  0.0531  0.1097  1.5000   
2003  2,819    0.0183  0.1515  - 4.6000  - 0.0504   0.0000  0.0133  0.0459  0.1013  1.4667   
2004  3,102    0.0273  0.2262  - 6.0000  - 0.0513   0.0000  0.0168  0.0538  0.1207  8.1818   
2005  3,103    0.0221  0.2753  - 8.8500  - 0.0606   0.0000  0.0137  0.0517  0.1090  8.8571   
2006  3,124    0.0207  0.1710  - 3.5263  - 0.0591   0.0000  0.0132  0.0500  0.1090  3.5250   
2007  3,064    0.0086  0.3233  - 10.0417  - 0.0682  - 0.0028  0.0126  0.0491  0.1086  4.1250   
2008  2,958    0.0049  0.2740  - 9.0000  - 0.0866  - 0.0164  0.0077  0.0415  0.0992  5.2500   


























399図表 2-1-5-2-11  経常利益／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,605     0.0034  0.4465  - 11.5238  - 0.1333  - 0.0339  0.0148  0.0613  0.1385  11.0000   
1995  2,975     0.0112  0.2494  - 3.2609  - 0.1242  - 0.0357  0.0150  0.0612  0.1429  4.0000   
1996  3,432     0.0064  0.3762  - 13.0000  - 0.1413  - 0.0339  0.0152  0.0598  0.1429  6.4000   
1997  2,842     0.0051  0.3360  - 6.0000  - 0.1333  - 0.0370  0.0161  0.0588  0.1370  4.7619   
1998  2,431    - 0.0367  2.2762  - 110.1429  - 0.1613  - 0.0526  0.0096  0.0515  0.1184  14.5455   
1999  2,210    - 0.0072  0.2303  - 4.7015  - 0.1519  - 0.0500  0.0095  0.0465  0.1192  2.3333   
2000  2,114     0.0084  0.2384  - 3.0000  - 0.1429  - 0.0377  0.0143  0.0559  0.1429  4.0000   
2001  1,999     0.0051  0.2597  - 6.0000  - 0.1379  - 0.0385  0.0136  0.0580  0.1250  3.0000   
2002  1,913     0.0055  0.3345  - 3.0000  - 0.1538  - 0.0435  0.0122  0.0533  0.1333  8.3448   
2003  2,467    - 0.0028  0.2896  - 8.8333  - 0.1154  - 0.0244  0.0058  0.0476  0.1240  3.4615   
2004  2,535     0.0161  0.2714  - 6.0000  - 0.1087  - 0.0141  0.0080  0.0537  0.1429  4.6667   
2005  2,544     0.0190  0.4015  - 13.0000  - 0.0984  - 0.0127  0.0076  0.0512  0.1261  7.2000   
2006  2,630     0.0153  0.3270  - 4.0000  - 0.1221  - 0.0213  0.0056  0.0513  0.1364  6.6000   
2007  2,552     0.0115  0.2675  - 2.7463  - 0.1250  - 0.0219  0.0035  0.0500  0.1429  5.0000   
2008  2,608    - 0.0111  0.4303  - 12.5000  - 0.1333  - 0.0338  0.0000  0.0424  0.1271  3.3333   





























401図表 2-1-5-2-13  経常利益／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,606    0.0000  0.0000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000   
1995  4,286    0.0000  0.0000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001   
1996  4,045    0.0000  0.0000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000   
1997  4,370    0.0000  0.0000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000   
1998  4,828    0.0000  0.0000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0002   
1999  4,475    0.0000  0.0000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000   
2000  4,426    0.0000  0.0000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000   
2001  4,014    0.0000  0.0000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000   
2002  3,844    0.0000  0.0000  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000   
2003  4,029    0.0007  0.0392  - 1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  2.0000   
2004  4,243    0.0002  0.0587  - 1.3333  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  3.0000   
2005  4,308    -0.0015  0.0628  - 3.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.7143   
2006  4,217    0.0028  0.1182  - 1.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  6.0000   
2007  4,242    0.0323  2.3134  - 4.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  150.5000   
2008  4,233    -0.0054  0.1266  - 4.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.1667   















































404図表 2-1-5-3-1  Δ経常利益：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,577    153    2,890  - 108,123  - 191    - 26    1    76    394    186,295   
1996  15,765    132    3,282  - 74,875  - 181    - 23    3    86    407    279,677   
1997  15,140    - 53    2,577  - 80,192  - 425    - 67    0    38    239    87,211   
1998  15,004    - 215    3,138  - 132,140  - 525    - 84    - 1    33    252    65,493   
1999  14,759    192    3,584  - 180,592  - 185    - 20    2    107    607    146,707   
2000  14,117    285    3,857  - 88,686  - 215    - 22    3    113    626    171,544   
2001  13,893    - 331    5,920  - 327,143  - 673    - 104    - 1    32    254    147,161   
2002  13,571    250    5,360  - 82,487  - 286    - 37    1    97    522    275,194   
2003  14,253    158    3,138  - 99,734  - 218    - 23    2    100    532    113,831   
2004  14,705    299    4,232  - 106,317  - 194    - 18    3    113    606    185,570   
2005  15,169    234    4,430  - 104,254  - 225    - 29    1    95    548    248,551   
2006  12,163    75    1,683  - 25,756  - 160    - 19    0    36    246    96,328   
2007  15,156    - 32    5,608  - 394,130  - 417    - 60    0    51    365    133,392   
2008  14,498    -933    14,788  - 1,398,033  - 1,117    - 178    - 4    16    185    250,702   






























406図表 2-1-5-3-3  Δ経常利益：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,692    512    5,387  - 108,123  - 667    - 106    68    442    1,516    186,295   
1996  4,863    385    5,864  - 74,875  - 661    - 107    75    425    1,416    279,677   
1997  4,982    - 136    4,463  - 80,192  - 1,328    - 403    - 13    179    845    87,211   
1998  5,002    - 596    5,381  - 132,140  - 1,933    - 515    - 40    183    804    65,493   
1999  5,019    505    6,109  - 180,592  - 670    - 90    87    588    1,880    146,707   
2000  4,987    753    6,445  - 88,686  - 714    - 111    91    610    2,012    171,544   
2001  4,925    -862    9,898  - 327,143  - 2,322    - 634    - 50    182    778    147,161   
2002  4,969    662    8,830  - 82,487  - 834    - 173    49    453    1,532    275,194   
2003  5,001    409    5,267  - 99,734  - 673    - 115    70    502    1,628    113,831   
2004  4,971    834    7,231  - 106,317  - 589    - 91    98    611    2,085    185,570   
2005  4,976    674    7,697  - 104,254  - 781    - 134    79    553    1,800    248,551   
2006  2,521    339    3,596  - 25,756  - 748    - 148    33    351    1,213    96,328   
2007  4,873    -90    9,870  - 394,130  - 1,617    - 407    - 8    321    1,343    133,392   
2008  4,727    - 2,716    25,779  - 1,398,033  - 4,934    - 1,260    - 189    87    753    250,702   





























408図表 2-1-5-3-5  Δ経常利益：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,296    32    550    - 16,754  - 207    - 52    8    103    293    8,223   
1996  3,605    58    732    - 15,065  - 193    - 37    17    118    321    22,526   
1997  3,256    - 41    564    - 7,729  - 343    - 109    - 5    53    217    10,168   
1998  3,253    - 68    717    - 23,550  - 396    - 130    -7    60    221    7,379   
1999  3,219    93    650    - 8,772  - 177    - 37    19    150    457    14,049   
2000  3,238    74    571    - 4,476  - 199    - 47    15    124    354    14,244   
2001  3,328    - 97    811    - 24,977  - 411    - 136    -9    54    209    6,032   
2002  3,381    35    568    - 6,819  - 232    - 65    7    115    330    9,073   
2003  3,501    58    559    - 7,748  - 199    - 42    11    116    321    8,870   
2004  3,678    58    561    - 6,666  - 203    - 42    15    120    371    15,411   
2005  3,657    48    592    - 11,785  - 210    - 52    9    116    355    6,229   
2006  2,533    23    730    - 8,056  - 261    - 67    6    94    304    20,977   
2007  3,477    - 8    690    - 12,005  - 287    - 96    - 1    83    293    14,801   
2008  3,360    - 190    1,433    - 33,496  - 627    - 227    - 29    33    189    49,769   



























410図表 2-1-5-3-7  Δ経常利益：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,092    25    285    - 2,780    - 101    - 24    9    60    175    3,806   
1996  1,156    45    236    - 1,471    - 75    - 11    15    67    180    4,133   
1997  1,103    53    341    - 1,125    - 84    - 15    14    69    183    5,776   
1998  1,057    26    227    - 3,277    - 86    - 19    10    57    178    2,523   
1999  1,006    36    190    - 950    - 71    - 13    12    62    167    3,311   
2000  927    50    202    - 2,182    - 49    - 6    15    72    206    1,661   
2001  907    22    188    - 2,184    - 70    - 14    12    56    147    1,775   
2002  864    28    200    - 2,213    - 67    - 9    12    57    167    1,687   
2003  985    35    185    - 2,278    - 81    - 10    10    58    184    1,448   
2004  1,194    52    261    - 891    - 61    - 9    12    63    181    4,923   
2005  1,310    50    290    - 2,028    - 79    - 10    9    57    170    5,447   
2006  1,356    39    381    - 5,797    - 77    - 9    10    64    200    5,669   
2007  1,374    47    289    - 2,907    - 82    - 14    7    61    205    3,074   
2008  1,164    25    361    - 5,961    - 84    - 19    4    54    183    2,903   




























412図表 2-1-5-3-9  Δ経常利益：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,990    7    140    - 2,043    - 62    - 13    3    27    79    1,565   
1996  1,670    -1    267    - 6,136    - 57    - 14    3    28    74    2,100   
1997  1,572    0    187    - 4,135    - 51    - 12    4    27    80    1,656   
1998  1,539    -3    143    - 2,662    - 68    - 16    3    24    64    954   
1999  1,533    4    121    - 2,005    - 46    - 10    3    24    69    1,313   
2000  1,373    7    133    - 1,641    - 53    - 10    4    25    72    1,575   
2001  1,364    3    113    - 1,547    - 55    - 12    3    20    59    982   
2002  1,282    4    96    - 1,453    - 43    - 12    3    20    61    880   
2003  1,425    6    94    - 852    - 42    - 8    2    17    57    1,239   
2004  1,563    12    183    - 1,834    - 42    - 10    2    18    62    4,345   
2005  1,586    3    123    - 1,758    - 51    - 12    2    16    61    1,056   
2006  1,755    2    146    - 2,298    - 49    - 11    1    18    67    1,837   
2007  1,646    -1    228    - 5,685    - 52    - 10    2    20    67    1,360   
2008  1,611    -5    147    - 1,720    - 63    - 15    0    15    59    1,841   



























414図表 2-1-5-3-11  Δ経常利益：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,836    - 6    90    - 1,437    - 48    - 12    1    11    38    1,491   
1996  2,049    - 10    114    - 1,568    - 54    - 13    0    9    31    2,744   
1997  1,709    - 9    140    - 1,390    -58    - 14    0    8    33    4,366   
1998  1,396    - 12    109    - 2,316    - 53    - 16    - 2    6    20    1,159   
1999  1,295    - 6    98    - 854    - 45    - 13    - 1    6    23    2,674   
2000  1,120    - 5    81    - 1,320    - 41    - 10    0    8    31    788   
2001  1,065    - 14    122    - 1,821    - 53    - 13    - 1    6    21    1,849   
2002  1,010    - 13    88    - 1,368    - 52    - 13    - 1    6    22    303   
2003  1,280    - 8    69    - 960    - 47    - 11    0    6    26    502   
2004  1,244    - 12    165    - 5,119    - 39    - 9    0    5    21    1,289   
2005  1,339    - 13    157    - 3,175    - 49    - 10    0    5    23    1,912   
2006  1,490    - 12    100    - 1,647    - 46    - 11    0    6    23    916   
2007  1,413    - 20    137    - 1,749    - 53    - 12    0    5    24    1,429   
2008  1,324    - 19    110    - 1,421    - 58    - 12    0    5    25    432   

























416図表 2-1-5-3-13  Δ経常利益：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,671    - 10  60  - 968    - 40  - 8  0  0  9  423   
1996  2,422    - 12  82  - 1,241    - 42  - 9  0  0  7  857   
1997  2,518    - 14  91  - 1,398    - 45  - 9  0  0  7  2,004   
1998  2,757    - 11  78  - 886    - 40  - 7  0  0  6  1,205   
1999  2,687    - 10  112  - 1,722    - 34  - 5  0  0  8  4,189   
2000  2,472    - 13  91  - 2,767    - 36  - 6  0  0  6  696   
2001  2,304    - 17  120  - 2,679    - 44  - 7  0  0  4  1,580   
2002  2,065    - 12  86  - 1,029    - 36  - 6  0  0  5  1,637   
2003  2,061    - 13  90  - 3,142    - 35  - 6  0  0  4  355   
2004  2,055    - 12  70  - 1,323    - 31  - 4  0  0  4  371   
2005  2,301    - 16  72  - 1,796    - 43  - 6  0  0  2  218   
2006  2,508    - 17  118  - 2,907    - 31  - 4  0  0  2  303   
2007  2,373    - 20  164  - 4,711    - 40  - 6  0  0  3  1,185   
2008  2,312    - 18  94  - 1,406    - 42  - 6  0  0  4  695   























418図表 2-1-5-4-1  Δ経常利益／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,577    - 0.2967  21.7673  - 2,778  - 0.1366  - 0.0167   0.0007  0.0229  0.0874  114   
1996  15,765    - 0.1654  4.6126  - 171  - 0.1613  - 0.0168   0.0016  0.0227  0.0833  267   
1997  15,140    - 0.3396  9.8536  - 946  - 0.1765  - 0.0241   0.0000  0.0166  0.0758  437   
1998  15,003    - 0.5142  31.9483  - 3,750  - 0.1629  - 0.0289  - 0.0001  0.0137  0.0665  570   
1999  14,758    - 0.2151  5.0590  - 354  - 0.1107  - 0.0133   0.0015  0.0241  0.0793  101   
2000  14,115    - 0.2357  7.4443  - 750  - 0.1176  - 0.0129   0.0017  0.0249  0.0830  89   
2001  13,892    - 0.5064  33.0382  - 3,744  - 0.1362  - 0.0288  - 0.0002  0.0134  0.0609  711   
2002  13,570    - 0.3563  8.8713  - 825  - 0.1064  - 0.0162   0.0003  0.0211  0.0730  201   
2003  14,250    - 0.4278  10.9062  - 671  - 0.1074  - 0.0141   0.0012  0.0222  0.0764  203   
2004  14,702    - 0.5583  41.7650  - 4,000  - 0.1053  - 0.0123   0.0019  0.0247  0.0804  2,000   
2005  15,163    - 0.1168  77.6748  - 1,472  - 0.1290  - 0.0168   0.0004  0.0211  0.0713  9,000   
2006  12,157    - 9.1409  656.2052  - 54,000  - 0.2222  - 0.0272   0.0000  0.0241  0.0901  8,000   
2007  15,152    - 28.1781  3,210.4950  - 394,600  - 0.1475  - 0.0237   0.0000  0.0170  0.0712  13,000   
2008  14,498    - 9.3024  598.2475  - 50,500  - 0.1667  - 0.0448  - 0.0042  0.0108  0.0624  280   





























420図表 2-1-5-4-3  Δ経常利益／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,692     0.0028  0.6066  -41    - 0.0194  - 0.0049   0.0027  0.0153  0.0397  5   
1996  4,863     0.0136  0.1691  -1    - 0.0200  - 0.0047   0.0034  0.0146  0.0372  9   
1997  4,982    - 0.0020  0.1126  -5    - 0.0320  - 0.0132  - 0.0007  0.0077  0.0272  1   
1998  5,002     0.0034  0.2928  -3    - 0.0400  - 0.0170  - 0.0021  0.0080  0.0277  19   
1999  5,019     0.0114  0.2606  -17    - 0.0210  - 0.0046   0.0045  0.0197  0.0469  3   
2000  4,987    0.0262  0.3603  -5    - 0.0230  - 0.0053   0.0046  0.0201  0.0500  12   
2001  4,925    - 0.0001  0.1398  -1    - 0.0489  - 0.0194  - 0.0027  0.0080  0.0296  5   
2002  4,969     0.0089  0.0930  -1    - 0.0265  - 0.0077   0.0024  0.0163  0.0426  4   
2003  5,001     0.0113  0.1017  -1    - 0.0220  - 0.0055   0.0035  0.0175  0.0447  4   
2004  4,971     0.0150  0.1524  -1    - 0.0205  - 0.0044   0.0047  0.0203  0.0504  9   
2005  4,976     0.0094  0.0897  -3    - 0.0256  - 0.0069   0.0038  0.0179  0.0441  3   
2006  2,521     0.0096  0.1110  -1    - 0.0384  - 0.0095   0.0030  0.0188  0.0502  3   
2007  4,873     0.0003  0.0745  -2    - 0.0376  - 0.0140  - 0.0006  0.0112  0.0339  2   
2008  4,727    - 0.0133  0.1174  -1    - 0.0745  - 0.0353  - 0.0087  0.0046  0.0261  6   






























422図表 2-1-5-4-5  Δ経常利益／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,296   0.0038  0.3514  - 22    - 0.0303  - 0.0100   0.0019  0.0181  0.0530  2   
1996  3,605     0.0138  0.1506  - 1    - 0.0279  - 0.0072   0.0039  0.0194  0.0487  5   
1997  3,256    - 0.0001  0.0922  - 2    - 0.0406  - 0.0153  - 0.0011  0.0102  0.0373  3   
1998  3,253    - 0.0048  0.0822  - 2    - 0.0518  - 0.0189  - 0.0017  0.0112  0.0361  2   
1999  3,219     0.0143  0.1055  - 2    - 0.0290  - 0.0077   0.0043  0.0232  0.0571  3   
2000  3,238     0.0143  0.2254  - 4    - 0.0300  - 0.0087   0.0032  0.0211  0.0574  10   
2001  3,328    - 0.0002  0.1778  - 1    - 0.0571  - 0.0205  - 0.0021  0.0108  0.0411  9   
2002  3,381     0.0069  0.4489  - 25    - 0.0372  - 0.0115   0.0018  0.0192  0.0579  4   
2003  3,501     0.0156  0.1211  - 1    - 0.0338  - 0.0084   0.0028  0.0199  0.0634  4   
2004  3,678     0.0129  0.1448  - 4    - 0.0333  - 0.0091   0.0038  0.0224  0.0647  2   
2005  3,657    - 0.0019  0.5192  - 30    - 0.0386  - 0.0118   0.0020  0.0189  0.0542  3   
2006  2,533     0.0025  0.1787  - 4    - 0.0524  - 0.0142   0.0020  0.0201  0.0564  4   
2007  3,477    - 0.0044  0.2195  - 9    - 0.0469  - 0.0176  - 0.0006  0.0143  0.0479  1   
2008  3,360    - 0.0147  0.2160  - 11    - 0.0783  - 0.0345  - 0.0069  0.0074  0.0368  2   































424図表 2-1-5-4-7  Δ経常利益／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,092    - 0.0297  0.5388  - 15    - 0.1588  - 0.0351  0.0098  0.0478  0.1038  3   
1996  1,156    - 0.0081  0.3150  - 4    - 0.0988  - 0.0175  0.0154  0.0557  0.1152  3   
1997  1,103    - 0.0732  2.1335  - 70    - 0.1055  - 0.0202  0.0124  0.0502  0.1143  1   
1998  1,057    - 0.1082  1.5006  - 35    - 0.1354  - 0.0273  0.0093  0.0423  0.0929  4   
1999  1,006    - 0.0184  0.4402  - 7    - 0.0999  - 0.0169  0.0127  0.0457  0.1129  3   
2000  927    - 0.0139  0.4091  - 7    - 0.0781  - 0.0104  0.0153  0.0586  0.1280  2   
2001  907    - 0.0366  0.7015  - 15    - 0.1029  - 0.0192  0.0126  0.0493  0.1071  6   
2002  864    - 0.0459  0.6541  - 13    - 0.1110  - 0.0114  0.0143  0.0513  0.1111  2   
2003  985    - 0.0159  0.4166  - 5    - 0.1399  - 0.0202  0.0121  0.0494  0.1166  6   
2004  1,194     0.0006  0.5296  - 7    - 0.1023  - 0.0136  0.0143  0.0546  0.1263  13   
2005  1,310     0.0031  0.5074  - 9    - 0.1287  - 0.0187  0.0115  0.0503  0.1189  10   
2006  1,355    - 0.1670  3.1539  - 87    - 0.1043  - 0.0143  0.0137  0.0556  0.1200  5   
2007  1,374    - 0.1425  2.4755  - 85    - 0.1478  - 0.0228  0.0105  0.0501  0.1135  1   
2008  1,164    - 0.0270  1.4872  - 29    - 0.1177  - 0.0280  0.0061  0.0388  0.1084  38   





























426図表 2-1-5-4-9  Δ経常利益／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,990    - 0.0420  0.7781    - 11    - 0.1993  - 0.0410  0.0096  0.0587  0.1401  15   
1996  1,670    - 0.0388  0.7067    - 14    - 0.2256  - 0.0430  0.0094  0.0569  0.1377  8   
1997  1,572    - 0.0893  1.3099    - 45    - 0.2097  - 0.0410  0.0094  0.0521  0.1294  4   
1998  1,539    - 0.0689  0.8045    - 22    - 0.2234  - 0.0468  0.0070  0.0510  0.1210  5   
1999  1,533    - 0.0604  0.8414    - 25    - 0.1864  - 0.0338  0.0091  0.0493  0.1211  3   
2000  1,373    - 0.0691  1.5806    - 44    - 0.2222  - 0.0299  0.0119  0.0554  0.1304  25   
2001  1,364    - 0.1094  0.9767    - 19    - 0.2362  - 0.0491  0.0090  0.0487  0.1290  6   
2002  1,282    - 0.0364  0.5532    - 7    - 0.1860  - 0.0488  0.0096  0.0524  0.1210  10   
2003  1,425    - 0.0729  0.6948    - 12    - 0.1831  - 0.0383  0.0075  0.0477  0.1184  5   
2004  1,563    - 0.1426  2.9257    - 92    - 0.2065  - 0.0368  0.0082  0.0505  0.1183  29   
2005  1,585    - 0.1371  1.8017    - 60    - 0.2500  - 0.0466  0.0057  0.0460  0.1329  7   
2006  1,755    - 0.2052  4.4617    - 183    - 0.2353  - 0.0464  0.0054  0.0439  0.1168  11   
2007  1,646    - 0.4238  10.1972    - 406    - 0.2468  - 0.0413  0.0061  0.0451  0.1228  20   
2008  1,611    - 0.1514  1.0231    - 25    - 0.2632  - 0.0730  0.0000  0.0382  0.1070  5   
































428図表 2-1-5-4-11  Δ経常利益／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,836    - 0.1774  1.7391  - 32    - 0.5556  - 0.1149   0.0040  0.0722  0.2199  13   
1996  2,049    - 0.3214  2.7467  - 72    - 0.6667  - 0.1497   0.0000  0.0619  0.2128  34   
1997  1,709    - 0.5922  5.3663  - 104    - 0.8333  - 0.1667   0.0000  0.0612  0.2023  56   
1998  1,395    - 0.3524  2.5888  - 67    - 0.7500  - 0.1782  - 0.0162  0.0455  0.1471  15   
1999  1,294    - 0.2509  1.6692  - 39    - 0.5556  - 0.1379  - 0.0126  0.0439  0.1552  6   
2000  1,118    - 0.2373  3.1472  - 71    - 0.5957  - 0.1316   0.0003  0.0652  0.2273  29   
2001  1,065    - 0.1633  9.5120  - 71    - 0.6071  - 0.1500  - 0.0129  0.0472  0.1341  278   
2002  1,009    - 0.4315  2.3662  - 35    - 0.7857  - 0.1582  - 0.0119  0.0407  0.1515  9   
2003  1,279    - 0.3739  2.8450  - 53    - 0.6667  - 0.1538   0.0000  0.0448  0.1804  27   
2004  1,241    - 0.4798  4.0945  - 57    - 0.6000  - 0.1310   0.0000  0.0455  0.1765  42   
2005  1,337    - 0.4459  4.9624  - 117    - 0.6788  - 0.1400   0.0000  0.0441  0.1784  26   
2006  1,488    - 0.7044  7.3616  - 204    - 0.8182  - 0.1500   0.0000  0.0515  0.1850  28   
2007  1,410    - 0.5449  5.8166  - 137    - 0.8423  - 0.1500   0.0000  0.0503  0.1947  110   
2008  1,324    - 0.5738  4.6211  - 87    - 0.9524  - 0.1306   0.0000  0.0467  0.1786  25   






























430図表 2-1-5-4-13  Δ経常利益／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,671    - 1.6869  54.1826 -  2,778  - 1.8310  - 0.2234  0.0000  0.0000  0.3646  114   
1996  2,422    - 0.8218  11.4492 -  171  - 2.0090  - 0.2795  0.0000  0.0000  0.2675  267   
1997  2,518    - 1.5479  23.6516 -  946  - 2.6826  - 0.3344  0.0000  0.0000  0.2646  437   
1998  2,757    - 2.5404  74.4728 -  3,750  - 1.8040  - 0.2435  0.0000  0.0000  0.2000  570   
1999  2,687    - 1.0577  11.7370 -  354  - 1.3462  - 0.1371  0.0000  0.0000  0.3021  101   
2000  2,472    - 1.2666  17.5773 -  750  - 1.6389  - 0.2075  0.0000  0.0000  0.1944  89   
2001  2,303    - 2.8991  80.8519 -  3,744  - 2.0534  - 0.2170  0.0000  0.0000  0.1076  711   
2002  2,065    - 2.1213  22.5870 -  825  - 1.9382  - 0.1835  0.0000  0.0000  0.1785  201   
2003  2,059    - 2.7246  28.4921 -  671  - 1.9851  - 0.2185  0.0000  0.0000  0.1483  203   
2004  2,055    - 3.6554  111.6079 -  4,000  - 2.1574  - 0.1976  0.0000  0.0000  0.1606  2,000   
2005  2,298    - 0.4355  199.5185 -  1,472  - 3.0365  - 0.2699  0.0000  0.0000  0.0812  9,000   
2006  2,505    - 43.7214  1,445.2930 -  54,000  - 2.1940  - 0.1806  0.0000  0.0000  0.0904  8,000   
2007  2,372    - 179.2911  8,114.0420 -  394,600  - 3.8595  - 0.3145  0.0000  0.0000  0.1564  13,000   
2008  2,312    - 57.8367  1,497.4330 -  50,500  - 5.1433  - 0.3430  0.0000  0.0000  0.2647  280   



















































433図表 2-1-6-1-1  特別損益：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,267    - 89    1,854  - 202,899  - 80    - 4    0    0    7    37,846   
1995  25,578    - 94    1,944  - 150,608  - 75    - 4    0    0    7    47,465   
1996  24,546    - 113    2,245  - 255,322  - 94    - 5    0    0    6    44,410   
1997  24,298    - 203    3,136  - 232,450  - 128    - 9    0    0    5    59,361   
1998  24,457    - 292    6,304  - 356,182  - 172    - 10    0    0    7    648,342   
1999  23,574    - 511    8,377  - 749,798  - 305    - 21    0    0    6    86,106   
2000  23,366    - 487    5,121  - 385,106  - 484    - 49    0    0    3    141,339   
2001  22,892    - 726    12,166  - 947,440  - 458    - 43    0    0    3    50,570   
2002  22,889    - 356    7,065  - 602,000  - 351    - 38    0    0    4    399,867   
2003  24,836    - 219    5,245  - 439,045  - 200    - 19    0    0    10    268,243   
2004  25,746    - 305    7,892  - 563,331  - 211    - 19    0    0    8    395,378   
2005  25,662    - 145    4,729  - 228,263  - 217    - 15    0    0    9    370,371   
2006  25,558    - 89    3,149  - 276,072  - 159    - 12    0    0    14    194,283   
2007  25,013    - 129    3,394  - 243,546  - 180    - 14    0    0    9    305,907   
2008  24,787    - 350    11,822  - 443,126  - 311    - 24    0    0    3    1,587,834   

























435図表 2-1-6-1-3  特別損益：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,697    - 422    4,222  - 202,899  - 794    - 163    - 14    0    93    37,846   
1995  4,871    - 405    4,150  - 150,608  - 608    - 133    - 9    0    82    47,465   
1996  5,060    - 491    4,769  - 255,322  - 750    - 173    - 14    0    65    44,410   
1997  5,155    - 899    6,710  - 232,450  - 1,169    - 256    - 28    0    39    59,361   
1998  5,202    - 1,281    13,575  - 356,182  - 1,705    - 370    - 41    0    61    648,342   
1999  5,224    - 2,164    17,645  - 749,798  - 3,081    - 647    - 77    0    48    86,106   
2000  5,243    - 2,006    10,490  - 385,106  - 4,048    - 1,015    - 167    -1    16    141,339   
2001  5,245    - 2,995    25,264  - 947,440  - 3,665    - 877    - 159    -1    21    50,570   
2002  5,331    - 1,434    14,458  - 602,000  - 2,518    - 648    - 118    0    57    399,867   
2003  5,361    - 898    11,204  - 439,045  - 1,612    - 348    - 40    0    198    268,243   
2004  5,268    - 1,345    17,377  - 563,331  -1,932    - 401    - 46    0    131    395,378   
2005  5,262    - 552    10,245  - 228,263  - 1,731    - 398    - 42    0    226    370,371   
2006  5,204    - 349    6,911  - 276,072  - 1,301    - 296    - 24    5    282    194,283   
2007  5,156    - 551    7,437  - 243,546  - 1,660    - 361    - 40    0    206    305,907   
2008  5,031    - 1,597    26,187  - 443,126  - 3,497    - 789    - 125    0    39    1,587,834   





























437図表 2-1-6-1-5  特別損益：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,566    - 29    541    - 32,105  - 77    - 13    0    0    19    7,810   
1995  8,668    - 48    1,182    - 67,631  - 81    - 14    0    0    18    5,396   
1996  7,433    - 38    1,013    - 64,066  - 89    - 16    0    0    18    22,329   
1997  7,457    - 40    683    - 32,883  - 101    - 21    0    0    17    17,695   
1998  7,483    - 60    966    - 41,332  - 126    - 24    0    0    21    24,238   
1999  7,390    - 97    1,144    - 66,265  - 197    - 40    0    0    21    13,088   
2000  7,467    - 112    1,649    - 23,499  - 303    - 80    - 5    0    11    126,552   
2001  7,598    - 113    873    - 49,165  - 247    - 60    - 4    0    13    10,611   
2002  7,756    - 59    1,608    - 20,731  - 207    - 51    - 2    0    14    132,954   
2003  8,199    - 73    937    - 53,757  - 173    - 39    - 2    0    21    18,162   
2004  8,214    - 88    852    - 26,553  - 197    - 42    - 2    0    20    12,275   
2005  7,933    - 96    1,602    - 88,451  - 205    - 39    - 1    0    21    28,610   
2006  7,863    - 54    750    - 20,069  - 152    - 31    - 1    0    27    29,606   
2007  7,526    - 44    501    - 21,584  - 146    - 30    - 1    0    21    10,299   
2008  7,717    - 76    780    - 22,033  - 191    - 40    - 2    0    13    29,197   




























439図表 2-1-6-1-7  特別損益：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,757    - 5    61    - 854    - 22    - 2    0    0    10    559   
1995  1,795    - 5    90    - 1,862    - 22    - 2    0    0    9    919   
1996  1,941    - 1    189    - 1,594    - 22    - 3    0    0    8    7,135   
1997  1,872    3    343    - 1,682    - 25    - 3    0    0    9    13,886   
1998  1,902    - 6    84    - 1,672    - 26    - 3    0    0    11    1,951   
1999  1,737    - 14    159    - 5,700    - 40    - 6    0    0    9    1,158   
2000  1,718    - 11    105    - 1,422    - 44    - 7    0    0    9    1,488   
2001  1,633    - 15    88    - 1,872    - 41    - 8    0    0    7    478   
2002  1,664    - 18    217    - 5,562    - 39    - 7    0    0    5    1,902   
2003  1,980    - 10    142    - 4,925    - 42    - 6    0    0    7    1,567   
2004  2,403    - 13    132    - 2,203    - 47    - 6    0    0    6    1,766   
2005  2,522    - 16    301    - 5,164    - 40    - 5    0    0    7    5,154   
2006  2,526    - 13    220    - 4,680    - 38    - 6    0    0    8    7,076   
2007  2,475    - 13    128    - 1,843    - 40    - 7    0    0    6    2,578   
2008  2,246    - 15    206    - 5,090    - 44    - 6    0    0    7    3,853   


























441図表 2-1-6-1-9  特別損益：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,109    - 1  37  - 527     -  6  - 1  0  0  4  1,061   
1995  3,062     1   114  - 573     -  7   0   0  0  4  6,036   
1996  2,757    - 1  100  - 2,101     -  6  - 1  0  0  4  4,251   
1997  2,699     0   81  - 837     -  9  - 1  0  0  4  3,383   
1998  2,713    - 2  48  - 929     -  8   0   0  0  4  726   
1999  2,614    - 3  66  - 1,584     -  7  - 1  0  0  5  1,331   
2000  2,484    - 3  70  - 1,822    - 12  - 1  0  0  4  2,189   
2001  2,468    - 6  70  - 1,832    - 11  - 1  0  0  3  805   
2002  2,448    - 2  87  - 1,207    - 10  - 1  0  0  3  3,230   
2003  2,813    - 3  79  - 2,221    - 10  - 1  0  0  2  2,263   
2004  3,092    - 5  61  - 1,411    - 13  - 1  0  0  2  1,422   
2005  3,099    - 6  93  - 3,602    - 10  - 1  0  0  2  2,437   
2006  3,119    - 2  51  - 695    - 10  - 1  0  0  2  1,640   
2007  3,060    - 5  66  - 2,321    - 10   0   0  0  2  574   
2008  2,952    - 5  64  - 1,995     -  9  - 1  0  0  2  598   





























443図表 2-1-6-1-11  特別損益：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,538     0   36  - 997    - 2  0  0  0  2  1,027   
1995  2,901     0   21  - 225    - 2  0  0  0  1  752   
1996  3,324     0   21  - 464    - 2  0  0  0  1  374   
1997  2,747     0   16  - 310    - 1  0  0  0  1  329   
1998  2,341    - 1  24  - 726    - 1  0  0  0  1  184   
1999  2,144     0   23  - 563    - 1  0  0  0  1  474   
2000  2,037    - 1  29  - 634    - 2  0  0  0  1  875   
2001  1,939    - 1  22  - 541    - 3  0  0  0  1  155   
2002  1,851    - 2  38  - 1,082    - 2  0  0  0  1  703   
2003  2,456    - 1  32  - 393    - 2  0  0  0  1  1,274   
2004  2,532    - 1  43  - 698    - 2  0  0  0  0  1,881   
2005  2,537    - 1  20  - 314    - 1  0  0  0  0  489   
2006  2,627    - 1  28  - 645    - 2  0  0  0  0  853   
2007  2,552    - 1  22  - 608    - 2  0  0  0  0  555   
2008  2,606    - 1  39  - 1,892    - 1  0  0  0  1  203   


























445図表 2-1-6-1-13  特別損益：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,600    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1995  4,281    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1996  4,031    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1997  4,368    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1998  4,816    0    0    0    0    0    0    0    0    1   
1999  4,465    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2000  4,417    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2001  4,009    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2002  3,839    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2003  4,027    0    0    - 1    0    0    0    0    0    18   
2004  4,237    0    0    - 12    0    0    0    0    0    5   
2005  4,309    0    0    - 3    0    0    0    0    0    5   
2006  4,219    0    8    - 36    0    0    0    0    0    527   
2007  4,244    0    1    - 42    0    0    0    0    0    71   
2008  4,235    0    1    - 21    0    0    0    0    0    26   
























447図表 2-1-6-2-1  特別損益／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,266    - 0.0006  0.1067  - 1.4701  - 0.0092  - 0.0013  0.0000  0.0000  0.0030  12.5238   
1995  25,577    - 0.0020  0.1386  - 17.4600  - 0.0093  - 0.0012  0.0000  0.0000  0.0029  5.0638   
1996  24,544    - 0.0021  0.1278  - 17.0000  - 0.0099  - 0.0015  0.0000  0.0000  0.0025  3.9223   
1997  24,296    - 0.0024  0.2267  - 17.8571  - 0.0126  - 0.0021  0.0000  0.0000  0.0022  22.5000   
1998  24,456    - 0.0054  0.1438  - 17.7872  - 0.0151  - 0.0024  0.0000  0.0000  0.0028  4.4911   
1999  23,573     0.0012  0.9851  - 2.6250  - 0.0239  - 0.0044  0.0000  0.0000  0.0026  148.1270   
2000  23,363    - 0.0096  0.3001  - 21.6667  - 0.0355  - 0.0084  0.0000  0.0000  0.0017  30.1177   
2001  22,891    - 0.0103  0.1800  - 13.5000  - 0.0315  - 0.0079  0.0000  0.0000  0.0017  17.7097   
2002  22,885    - 0.0077  0.1190  - 11.6364  - 0.0265  - 0.0068  0.0000  0.0000  0.0022  5.0000   
2003  24,832     0.0179  4.4655  - 126.2667  - 0.0220  - 0.0047  0.0000  0.0000  0.0033  691.2105   
2004  25,739    - 0.0082  0.4981  - 59.7333  - 0.0235  - 0.0046  0.0000  0.0000  0.0028  48.4375   
2005  25,651    - 0.0079  0.1817  - 15.8000  - 0.0241  - 0.0040  0.0000  0.0000  0.0032  10.0000   
2006  25,546    - 0.0057  0.1889  - 13.0000  - 0.0200  - 0.0033  0.0000  0.0000  0.0038  20.6000   
2007  25,004    - 0.0128  1.8299  - 272.6000  - 0.0195  - 0.0034  0.0000  0.0000  0.0030  95.4815   
2008  24,781    - 0.0579  8.0280  - 1,263.0000  - 0.0264  - 0.0052  0.0000  0.0000  0.0017  15.0000   























449図表 2-1-6-2-3  特別損益／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,697    - 0.0046  0.0689  - 1.2019  - 0.0132  - 0.0046  - 0.0007  0.0000  0.0025  3.1525   
1995  4,871    - 0.0043  0.0461  - 1.0049  - 0.0119  - 0.0038  - 0.0005  0.0000  0.0025  1.2261   
1996  5,060    - 0.0047  0.0661  - 1.4019  - 0.0134  - 0.0050  - 0.0007  0.0000  0.0021  3.0388   
1997  5,155    - 0.0075  0.0626  - 1.0804  - 0.0201  - 0.0070  - 0.0013  0.0000  0.0014  2.5666   
1998  5,202    - 0.0141  0.1416  - 5.9746  - 0.0313  - 0.0095  - 0.0019  0.0000  0.0023  3.9452   
1999  5,224     0.0122  2.0559  - 2.6250  - 0.0530  - 0.0162  - 0.0035  0.0000  0.0019  148.1270   
2000  5,243    - 0 .0312  0.3963  - 21.6667  - 0.0677  - 0.0257  - 0.0070  0.0000  0.0010  2.9349   
2001  5,245    - 0.0237  0.3409  - 13.5000  - 0.0628  - 0.0228  - 0.0065  0.0000  0.0011  17.7097   
2002  5,331    - 0.0197  0.1916  - 11.6364  - 0.0450  - 0.0173  - 0.0051  0.0000  0.0027  3.5460   
2003  5,361     0.0940  9.6082  - 126.2667  - 0.0334  - 0.0109  - 0.0021  0.0000  0.0061  691.2105   
2004  5,268    - 0.0284  0.8468  - 59.7333  - 0.0353  - 0.0112  - 0.0023  0.0000  0.0045  3.9254   
2005  5,262    - 0.0199  0.2740  - 15.8000  - 0.0431  - 0.0119  - 0.0021  0.0000  0.0062  6.2077   
2006  5,204    - 0.0107  0.0780  - 1.9044  - 0.0270  - 0.0088  - 0.0013  0.0003  0.0072  1.2976   
2007  5,156    - 0.0651  3.7972  - 272.6000  - 0.0302  - 0.0096  - 0.0019  0.0000  0.0055  2.8197   
2008  5,031    - 0.2685  17.8066  - 1,263.0000  - 0.0518  - 0.0191  - 0.0048  0.0000  0.0017  6.5522   


























451図表 2-1-6-2-5  特別損益／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,566    - 0.0013  0.0655  - 1.1707  - 0.0122  - 0.0025   0.0000  0.0000  0.0038  3.2393   
1995  8,667    - 0.0028  0.2059  - 17.4600  - 0.0129  - 0.0028   0.0000  0.0000  0.0037  4.6563   
1996  7,433    - 0.0011  0.0663  - 1.0030  - 0.0126  - 0.0029   0.0000  0.0000  0.0034  2.4940   
1997  7,457    - 0.0011  0.1969  - 2.8889  - 0.0153  - 0.0037   0.0000  0.0000  0.0033  16.0000   
1998  7,483    - 0.0038  0.0797  - 1.4680  - 0.0184  - 0.0043   0.0000  0.0000  0.0042  4.4911   
1999  7,390    - 0.0035  0.3192  - 1.2010  - 0.0294  - 0.0075   0.0000  0.0000  0.0041  26.7541   
2000  7,467    - 0.0059  0.4045  - 4.5000  - 0.0453  - 0.0132  - 0.0016  0.0000  0.0026  30.1177   
2001  7,598    - 0.0102  0.0741  - 0.9829  - 0.0352  - 0.0109  - 0.0011  0.0000  0.0030  3.0377   
2002  7,756    - 0.0067  0.1009  - 1.6174  - 0.0321  - 0.0096  - 0.0008  0.0000  0.0039  5.0000   
2003  8,199    - 0.0071  0.0978  - 2.6762  - 0.0299  - 0.0083  - 0.0005  0.0000  0.0048  2.7392   
2004  8,214    - 0.0078  0.1127  - 1.3160  - 0.0312  - 0.0084  -0.0006  0.0000  0.0045  4.2500   
2005  7,932    - 0.0093  0.1437  - 4.0000  - 0.0324  - 0.0081  - 0.0003  0.0000  0.0048  4.9819   
2006  7,863    - 0.0055  0.2626  - 6.6600  - 0.0286  - 0.0064  - 0.0001  0.0000  0.0054  20.6000   
2007  7,526    - 0.0064  0.0818  - 2.0089  - 0.0257  - 0.0063  - 0.0002  0.0000  0.0042  3.1186   
2008  7,717    - 0.0073  0.1034  - 1.1330  - 0.0321  - 0.0083  - 0.0007  0.0000  0.0031  5.6383   



























453図表 2-1-6-2-7  特別損益／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,757    - 0.0011  0.0490  - 0.5397  - 0.0121  - 0.0017  0.0000  0.0000  0.0067  0.7320   
1995  1,795    - 0.0034  0.0946  - 2.4556  - 0.0118  - 0.0016  0.0000  0.0000  0.0056  1.6338   
1996  1,940     0  0002  0.0728  - 0.6805  - 0.0121  - 0.0022  0.0000  0.0000  0.0061  2.4065   
1997  1,872    - 0.0012  0.0539  - 0.5918  - 0.0153  - 0.0023  0.0000  0.0000  0.0066  1.2549   
1998  1,902    - 0.0117  0.4150  - 17.7872  - 0.0168  - 0.0025  0.0000  0.0000  0.0069  1.6111   
1999  1,737    - 0.0040  0.0678  - 1.1185  - 0.0250  - 0.0048  0.0000  0.0000  0.0076  1.2512   
2000  1,718    - 0.0062  0.1135  - 3.9091  - 0.0251  - 0.0055  0.0000  0.0000  0.0060  1.0369   
2001  1,633    - 0.0101  0.1752  - 6.4667  - 0.0261  - 0.0060  0.0000  0.0000  0.0065  0.8985   
2002  1,664    - 0.0034  0.0715  - 0.7460  - 0.0227  - 0.0051  0.0000  0.0000  0.0045  1.4444   
2003  1,980    - 0.0020  0.1187  - 0.8765  - 0.0243  - 0.0053  0.0000  0.0000  0.0058  3.5824   
2004  2,402    - 0.0063  0.1321  - 1.9000  - 0.0264  - 0.0057  0.0000  0.0000  0.0047  4.4381   
2005  2,522    - 0.0009  0.2301  - 1.0974  - 0.0265  - 0.0043  0.0000  0.0000  0.0061  7.7368   
2006  2,524    - 0.0028  0.1468  - 1.9677  - 0.0226  - 0.0047  0.0000  0.0000  0.0057  6.2857   
2007  2,475     0.0350  1.9217  - 0.7531  - 0.0220  - 0.0046  0.0000  0.0000  0.0050  95.4815   
2008  2,245    - 0.0179  0.8241  - 38.3600  - 0.0259  - 0.0045  0.0000  0.0000  0.0047  5.1500   





























455図表 2-1-6-2-9  特別損益／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,108     0.0010  0.1300  - 0.9825  - 0.0110  - 0.0003  0.0000  0.0000  0.0070  6.7059   
1995  3,062     0.0030  0.1403  - 0.8760  - 0.0121   0.0000  0.0000  0.0000  0.0075  5.0638   
1996  2,757     0.0019  0.1039  - 0.6780  - 0.0119  - 0.0006  0.0000  0.0000  0.0070  3.9223   
1997  2,699    - 0.0018  0.0894  - 2.9167  - 0.0137  - 0.0006  0.0000  0.0000  0.0077  1.6058   
1998  2,713    - 0.0020  0.0607  - 2.0800  - 0.0132   0.0000  0.0000  0.0000  0.0080  0.7424   
1999  2,614     0.0004  0.1001  - 1.1825  - 0.0130  - 0.0006  0.0000  0.0000  0.0083  3.6500   
2000  2,484    - 0.0005  0.0858  - 1.1805  - 0.0194  - 0.0021  0.0000  0.0000  0.0067  1.7647   
2001  2,468    - 0.0022  0.0600  - 0.5679  - 0.0196  - 0.0021  0.0000  0.0000  0.0060  1.3043   
2002  2,448    - 0.0023  0.0839  - 0.7960  - 0.0208  - 0.0016  0.0000  0.0000  0.0059  1.7857   
2003  2,813    - 0.0019  0.1849  - 3.2203  - 0.0199  - 0.0013  0.0000  0.0000  0.0051  8.4286   
2004  3,091     0.0103  0.8815  - 4.3636  - 0.0227  - 0.0024  0.0000  0.0000  0.0047  48.4375   
2005  3,097    - 0.0039  0.0716  - 1.3053  - 0.0207  - 0.0008  0.0000  0.0000  0.0046  1.9048   
2006  3,118    - 0.0013  0.0830  - 0.8394  - 0.0179  - 0.0003  0.0000  0.0000  0.0043  1.7626   
2007  3,060    - 0.0029  0.2196  - 8.5000  - 0.0166   0.0000  0.0000  0.0000  0.0053  7.6000   
2008  2,952     0.0031  0.2898  - 1.0286  - 0.0185  - 0.0003  0.0000  0.0000  0.0044  15.0000   




























457図表 2-1-6-2-11  特別損益／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,538     0.0066  0.2603  - 1.4701  - 0.0083  0.0000  0.0000  0.0000  0.0091  12.5238   
1995  2,901    - 0.0026  0.1137  - 3.8919  - 0.0083  0.0000  0.0000  0.0000  0.0075  2.0000   
1996  3,323    - 0.0074  0.3033  - 17.0000  - 0.0098  0.0000  0.0000  0.0000  0.0062  1.6000   
1997  2,745    - 0.0012  0.5764  - 17.8571  - 0.0093  0.0000  0.0000  0.0000  0.0055  22.5000   
1998  2,340    - 0.0006  0.0829  - 1.2500  - 0.0089  0.0000  0.0000  0.0000  0.0053  1.8333   
1999  2,143    - 0.0014  0.0631  - 1.4848  - 0.0081  0.0000  0.0000  0.0000  0.0048  0.8580   
2000  2,034    - 0.0021  0.0851  - 1.4615  - 0.0108  0.0000  0.0000  0.0000  0.0046  1.3247   
2001  1,939    - 0.0064  0.1254  - 2.8889  - 0.0153  0.0000  0.0000  0.0000  0.0038  1.4898   
2002  1,848    - 0.0048  0.1108  - 3.5714  - 0.0118  0.0000  0.0000  0.0000  0.0030  1.5000   
2003  2,454     0.0025  0.1839  - 2.8235  - 0.0135  0.0000  0.0000  0.0000  0.0013  7.0000   
2004  2,527    - 0.0041  0.1457  - 5.0000  - 0.0120  0.0000  0.0000  0.0000  0.0005  2.2772   
2005  2,533    - 0.0028  0.2311  - 2.4444  - 0.0098  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  10.0000   
2006  2,623    - 0.0106  0.2701  - 13.0000  - 0.0145  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001  1.4444   
2007  2,545    - 0.0035  0.0844  - 2.4643  - 0.0130  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.2500   
2008  2,604     0.0006  0.1081  - 1.0417  - 0.0058  0.0000  0.0000  0.0000  0.0013  3.6667   




























459図表 2-1-6-2-13  特別損益／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,600     0.0000  0.0006  - 0.0250  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.0184 
1995  4,281     0.0000  0.0008  - 0.0176  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.0342 
1996  4,031     0.0000  0.0004  - 0.0072  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  0.0071 
1997  4,368     0.0000  0.0004  - 0.0179  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.0058 
1998  4,816     0.0000  0.0035  - 0.0163  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.2408 
1999  4,465     0.0000  0.0004  - 0.0090  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.0139 
2000  4,417     0.0000  0.0005  - 0.0146  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.0099 
2001  4,008     0.0000  0.0006  - 0.0222  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.0064 
2002  3,838    - 0.0001  0.0025  - 0.1489  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0.0196 
2003  4,025     0.0006  0.0406  - 0.0674  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0002  2.5714 
2004  4,237    - 0.0009  0.0343  - 1.8362  - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  0.0856 
2005  4,305    - 0.0004  0.0246  - 1.0337  - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0002  0.7143 
2006  4,214    - 0.0018  0.1293  - 7.8082  - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  1.5315 
2007  4,242    - 0.0012  0.0727  - 4.6304  - 0.0004  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  0.8876 
2008  4,232     0.0004  0.0254  - 0.1176  - 0.0004  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  1.3766 


















































462図表 2-1-6-3-1  Δ特別損益：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,377    - 10    3,093  - 150,608  - 89    - 4    0    4    90    202,899   
1996  15,512    - 36    3,167  - 245,957  - 129    - 7    0    3    78    173,911   
1997  14,920    - 152    4,281  - 221,097  - 170    - 10    0    3    77    235,083   
1998  14,788    - 155    8,717  - 348,306  - 197    - 9    0    6    122    713,022   
1999  14,549    - 338    13,307  - 973,365  - 419    - 23    0    3    139    349,470   
2000  13,929    9    11,580  - 379,039  - 607    - 50    0    3    241    707,912   
2001  13,715    - 408    15,423  - 947,440  - 422    - 16    0    24    456    305,503   
2002  13,411    591    15,559  - 281,243  - 280    - 13    0    28    480    871,309   
2003  14,150    189    11,367  - 429,826  - 173    - 6    0    33    454    583,318   
2004  14,669    - 148    9,001  - 453,460  - 312    - 17    0    10    191    414,060   
2005  15,118    186    11,599  - 395,378  - 277    - 12    0    15    285    846,300   
2006  12,133    41    2,427  - 127,735  - 82    - 3    0    4    111    140,998   
2007  15,135    - 59    5,251  - 298,296  - 268    - 13    0    10    201    232,271   
2008  14,484    - 368    15,627  - 411,499  - 481    - 35    0    3    122    1,598,335   


























464図表 2-1-6-3-3  Δ特別損益：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,682    - 13    5,703  - 150,608  - 529    - 67    0    77    536    202,899   
1996  4,854    - 108    5,561  - 245,957  - 584    - 108    0    45    367    173,911   
1997  4,975    - 443    7,344  - 221,097  - 873    - 156    0    37    324    235,083   
1998  4,997    - 444    14,913  - 348,306  - 1,151    - 165    0    84    624    713,022   
1999  5,013    - 920    22,628  - 973,365  - 2,242    - 352    - 4    82    840    349,470   
2000  4,982    46    19,260  - 379,039  - 2,913    - 524    - 21    141    1,581    707,912   
2001  4,921    - 1,120    25,647  - 947,440  - 2,151    - 335    0    325    2,323    305,503   
2002  4,967    1,510    25,216  - 281,243  - 1,170    - 167    2    375    2,251    871,309   
2003  4,995    557    19,004  - 429,826  - 888    - 85    13    410    1,971    583,318   
2004  4,965    - 419    15,428  - 453,460  - 1,611    - 246    0    133    1,013    414,060   
2005  4,965    528    20,015  - 395,378  - 1,373    - 216    0    232    1,540    846,300   
2006  2,518    109    4,927  - 127,735  - 682    - 116    0    146    831    140,998   
2007  4,872    - 193    9,225  - 298,296  - 1,428    - 253    0    153    998    232,271   
2008  4,727    - 1,093    27,324  - 411,499  - 2,744    - 540    - 36    60    559    1,598,335   



























466図表 2-1-6-3-5  Δ特別損益：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,285    - 27    1,012    - 44,964  - 112    - 13    0    12    90    8,449   
1996  3,589    - 8    1,233    - 53,587  - 118    - 17    0    11    100    26,757   
1997  3,244    - 16    1,116    - 32,905  - 126    - 21    0    12    98    34,473   
1998  3,239    - 18    1,893    - 41,276  - 154    - 23    0    17    125    73,259   
1999  3,200    - 92    1,484    - 62,997  - 311    - 58    0    13    133    29,939   
2000  3,220    - 36    2,490    - 15,874  - 395    - 90    - 2    12    192    127,946   
2001  3,312    - 24    2,580    - 126,499  - 265    - 36    0    60    348    22,063   
2002  3,369    124    4,929    - 19,280  - 216    - 35    0    39    258    277,886   
2003  3,495    - 31    2,599    - 133,324  - 173    - 21    0    45    241    31,504   
2004  3,672    - 21    1,185    - 26,362  - 236    - 32    0    26    169    17,676   
2005  3,649    35    3,436    - 61,824  - 236    - 34    0    34    234    157,027   
2006  2,524    75    2,013    - 18,335  - 155    - 20    0    32    233    66,674   
2007  3,470    9    838    - 21,596  - 202    - 32    0    29    194    16,802   
2008  3,360    - 54    1,118    - 29,672  - 259    -50    0    17    153    24,844   





























468図表 2-1-6-3-7  Δ特別損益：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,068    - 3    100    - 1,402  - 29    - 4    0    2    19    919   
1996  1,128    - 3    125    - 1,594  - 34    - 5    0    1    16    2,203   
1997  1,069    - 5    576    - 12,103  - 30    - 4    0    1    17    13,894   
1998  1,031    - 20    456    - 13,883  - 31    - 5    0    2    20    1,951   
1999  983    - 10    98    - 1,127  - 44    - 7    0    2    14    1,158   
2000  907    - 5    136    - 1,422  - 50    - 10    0    1    19    2,265   
2001  882    - 11    111    - 1,873  - 45    - 9    0    2    21    1,319   
2002  849    - 13    256    - 5,562  - 44    - 8    0    1    16    1,903   
2003  970    - 11    259    - 5,420  - 42    - 8    0    2    25    3,764   
2004  1,189    11    520    - 1,966  - 48    - 7    0    2    29    16,310   
2005  1,304    16    910    - 4,682  - 48    - 6    0    2    29    29,105   
2006  1,354    7    204    - 1,652  - 37    - 5    0    2    31    3,602   
2007  1,374    - 2    322    - 1,843  - 43    - 7    0    2    25    10,654   
2008  1,161    - 12    420    - 6,652  - 48    - 6    0    2    17    9,519   




























470図表 2-1-6-3-9  Δ特別損益：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,925    5    133    - 573  - 10    - 1    0    1    12    5,526   
1996  1,610    - 2    131    - 2,097  - 11    - 2    0    1    10    4,251   
1997  1,525    - 4    213    - 7,139  - 15    - 2    0    1    9    3,383   
1998  1,481    0    56    - 853  - 12    - 1    0    2    13    761   
1999  1,474    0    80    - 1,576  - 10    - 1    0    1    12    1,331   
2000  1,326    2    87    - 1,822  - 16    - 2    0    1    13    1,584   
2001  1,316    - 3    67    - 1,322  - 15    - 2    0    1    10    805   
2002  1,235    3    131    - 1,207  - 17    - 1    0    1    12    3,230   
2003  1,407    7    171    -691  - 16    - 1    0    1    11    5,562   
2004  1,556    - 18    653    - 25,491  - 14    - 2    0    1    10    1,850   
2005  1,579    4    105    - 1,766  - 13    - 1    0    1    14    2,137   
2006  1,750    3    102    - 623  - 12    - 1    0    1    11    2,652   
2007  1,641    2    117    - 2,321  - 15    - 1    0    1    11    2,985   
2008  1,604    4    225    - 1,945  - 12    - 1    0    1    14    8,200   


























472図表 2-1-6-3-11  Δ特別損益：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,771    1    32    - 325    - 4    0    0    1    5    752   
1996  1,950    1    55    - 820    - 5    0    0    1    7    1,402   
1997  1,635    2    65    - 403    - 6    0    0    1    7    2,101   
1998  1,333    1    45    - 713    - 4    0    0    0    7    742   
1999  1,239    1    36    - 563    - 4    0    0    0    6    734   
2000  1,059    1    70    - 635    - 6    0    0    0    5    1,127   
2001  1,018    1    63    - 875    - 5    0    0    0    8    733   
2002  958    7    82    - 317    - 5    0    0    1    11    1,872   
2003  1,258    1    34    - 354    - 5    0    0    0    9    448   
2004  1,238    0    74    - 2,001    - 4    0    0    0    9    799   
2005  1,324    20    388    - 313    - 5    0    0    0    9    11,435   
2006  1,482    8    146    - 645    - 4    0    0    0    7    4,684   
2007  1,408    4    66    - 970    - 4    0    0    0    8    1,652   
2008  1,321    7    87    - 427    - 3    0    0    0    8    2,368   




























474図表 2-1-6-3-13  Δ特別損益：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,646    0    35    - 1,061    - 1    0    0    0    1    753   
1996  2,381    1    35    - 763    - 1    0    0    0    2    907   
1997  2,472    1    32    - 281    - 1    0    0    0    3    866   
1998  2,707    1    43    - 1,521    - 1    0    0    0    2    837   
1999  2,640    2    49    - 316    - 1    0    0    0    2    1,672   
2000  2,435    1    45    - 1,331    - 1    0    0    0    2    1,169   
2001  2,266    3    38    - 789    0    0    0    0    3    948   
2002  2,033    6    52    - 174    - 1    0    0    0    4    935   
2003  2,025    2    46    - 1,170    0    0    0    0    3    837   
2004  2,049    2    32    - 424    - 1    0    0    0    3    709   
2005  2,297    3    53    - 1,258    0    0    0    0    4    1,162   
2006  2,505    3    34    - 372    0    0    0    0    3    923   
2007  2,370    3    47    - 633    0    0    0    0    3    1,624   
2008  2,311    4    42    - 562    0    0    0    0    3    1,043   























476図表 2-1-6-4-1  Δ特別損益／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,377     0.0341  2.4796  - 55    - 0.0158  - 0.0015  0.0000  0.0017  0.0161  250   
1996  15,512    - 0.0021  1.0782  - 55    - 0.0163  - 0.0023  0.0000  0.0012  0.0151  41   
1997  14,920     0.0738  5.8307  - 44    - 0.0191  - 0.0027  0.0000  0.0012  0.0156  684   
1998  14,787     0.0833  5.7869  - 42    - 0.0229  - 0.0027  0.0000  0.0021  0.0183  620   
1999  14,548     0.0515  2.5226  - 54    - 0.0369  - 0.0056  0.0000  0.0018  0.0231  195   
2000  13,927     0.3429  20.9254  - 274    - 0.0498  - 0.0097  0.0000  0.0022  0.0337  1,636   
2001  13,714     0.0528  8.4960  - 326    - 0.0369  - 0.0054  0.0000  0.0062  0.0445  861   
2002  13,410     0.2495  12.2229  - 11    - 0.0296  - 0.0040  0.0000  0.0064  0.0457  1,162   
2003  14,147     0.0452  5.4974  - 321    - 0.0270  - 0.0027  0.0000  0.0070  0.0396  375   
2004  14,666    - 0.0124  14.1045  - 1,593    - 0.0330  - 0.0051  0.0000  0.0033  0.0300  460   
2005  15,112     0.1593  13.2211  - 1,000    - 0.0344  - 0.0043  0.0000  0.0046  0.0362  681   
2006  12,127     1.8137  182.4381  - 565    - 0.0271  - 0.0024  0.0000  0.0029  0.0407  20,002   
2007  15,131     2.5257  212.1195  - 400    - 0.0275  - 0.0040  0.0000  0.0033  0.0308  24,995   
2008  14,484     0.2384  27.1420  - 1,999    - 0.0345  - 0.0064  0.0000  0.0020  0.0259  2,059   



























478図表 2-1-6-4-3  Δ特別損益／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,682     0.0565  3.6602  - 2    - 0.0118  - 0.0022  0.0000  0.0026  0.0116  250   
1996  4,854    - 0.0004  0.1133  - 5    - 0.0125  - 0.0034  0.0000  0.0016  0.0091  3   
1997  4,975    - 0.0033  0.0757  - 1    - 0.0172  - 0.0045  0.0000  0.0014  0.0092  3   
1998  4,997     0.1201  8.7654  - 6    - 0.0265  - 0.0051  0.0000  0.0032  0.0145  620   
1999  5,013     0.0409  1.8998  - 2    - 0.0449  - 0.0108  -0.0004  0.0036  0.0215  120   
2000  4,982     0.7301  33.3472  - 274    - 0.0605  - 0.0178  -0.0014  0.0059  0.0391  1,636   
2001  4,921     0.1796  12.2771  - 2    - 0.0474  - 0.0114  0.0000  0.0116  0.0493  861   
2002  4,967     0.2399  16.4885  - 7    - 0.0297  - 0.0064  0.0002  0.0128  0.0478  1,162   
2003  4,995    - 0.0150  3.4965  - 232    - 0.0254  - 0.0040  0.0008  0.0127  0.0409  81   
2004  4,965    - 0.0141  0.8372  - 58    - 0.0361  - 0.0079  0.0000  0.0052  0.0240  6   
2005  4,965    - 0.0023  0.1987  - 6    - 0.0374  - 0.0082  0.0000  0.0070  0.0295  9   
2006  2,518     0.0102  0.2425  - 3    - 0.0286  - 0.0062  0.0000  0.0071  0.0370  5   
2007  4,872     0.0022  0.1885  - 3    - 0.0280  - 0.0074  0.0000  0.0054  0.0236  8   
2008  4,727    - 0.0078  0.2225  - 12    - 0.0428  - 0.0143  -0.0019  0.0026  0.0155  5   





























480図表 2-1-6-4-5  Δ特別損益／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,285     0.0009  0.0951  - 3     -0.0143  - 0.0023  0.0000  0.0020  0.0128  2   
1996  3,589    - 0.0035  0.2275  - 13    - 0.0131  - 0.0025  0.0000  0.0016  0.0122  1   
1997  3,244    - 0.0017  0.0681  - 2    - 0.0150  - 0.0031  0.0000  0.0019  0.0111  1   
1998  3,239     0.0177  0.9885  - 1    - 0.0174  - 0.0033  0.0000  0.0028  0.0147  56   
1999  3,200     0.0317  2.1191  - 9    - 0.0355  - 0.0078  0.0000  0.0020  0.0170  119   
2000  3,220     0.2163  12.1032  - 2    - 0.0473  - 0.0121  -0.0008  0.0024  0.0258  686   
2001  3,312     0.0383  1.6706  - 8    - 0.0325  - 0.0061  0.0000  0.0090  0.0407  93   
2002  3,369     0.0336  1.7244  - 3    - 0.0288  - 0.0059  0.0000  0.0070  0.0360  100   
2003  3,495     0.0029  0.1846  - 6    - 0.0275  - 0.0044  0.0000  0.0071  0.0299  5   
2004  3,672     0.0124  0.4120  - 2    - 0.0308  - 0.0061  0.0000  0.0045  0.0250  18   
2005  3,649     0.0030  0.2315  - 6    - 0.0323  - 0.0061  0.0000  0.0059  0.0293  7   
2006  2,524     0.0266  0.8298  - 2    - 0.0267  - 0.0043  0.0000  0.0062  0.0336  40   
2007  3,470     0.0319  1.7208  - 2    - 0.0280  - 0.0053  0.0000  0.0043  0.0272  101   
2008  3,360     0.0012  0.1565  - 1    - 0.0338  - 0.0071  0.0000  0.0032  0.0204  6   




























482図表 2-1-6-4-7  Δ特別損益／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,068    - 0.0094   0.2246  - 6    - 0.0175  - 0.0029  0.0000  0.0014  0.0176  2   
1996  1,128     0.0041   0.1085  - 1    - 0.0169  - 0.0041  0.0000  0.0010  0.0136  2   
1997  1,069    - 0.0098   0.1996  - 4    - 0.0189  - 0.0033  0.0000  0.0014  0.0128  1   
1998  1,031    - 0.0531   1.2140  - 33    - 0.0224  - 0.0044  0.0000  0.0017  0.0135  2   
1999  983    - 0.0034   0.1281  - 3    - 0.0300  - 0.0053  0.0000  0.0017  0.0169  1   
2000  907     0.0065   0.1582  - 2    - 0.0318  - 0.0080  0.0000  0.0015  0.0246  3   
2001  882    - 0.0023   0.2973  - 6    - 0.0319  - 0.0073  0.0000  0.0013  0.0212  4   
2002  849     0.0060   0.1649  - 1    - 0.0335  - 0.0064  0.0000  0.0012  0.0191  4   
2003  970     0.0149   0.7869  - 8    - 0.0310  - 0.0072  0.0000  0.0020  0.0256  21   
2004  1,189     0.1228   4.3428  - 10    - 0.0322  - 0.0064  0.0000  0.0020  0.0306  149   
2005  1,304     0.0047   0.4288  - 3    - 0.0358  - 0.0047  0.0000  0.0024  0.0313  14   
2006  1,353     0.0701   1.8403  - 3    - 0.0267  - 0.0044  0.0000  0.0020  0.0252  67   
2007  1,374     0.2933  10.6479  - 5    - 0.0322  - 0.0056  0.0000  0.0022  0.0275  395   
2008  1,161    - 0.0268   1.1389  - 38    - 0.0259  - 0.0049  0.0000  0.0017  0.0191  3   






























484図表 2-1-6-4-9  Δ特別損益／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,925     0.0222   0.2955  - 2    - 0.0186  - 0.0022  0.0000  0.0027  0.0245  7   
1996  1,610     0.0016   0.3695  - 6    - 0.0268  - 0.0029  0.0000  0.0016  0.0167  10   
1997  1,525    - 0.0305   0.8049  - 30    - 0.0290  - 0.0030  0.0000  0.0022  0.0211  1   
1998  1,481     0.0075   0.2409  - 4    - 0.0199  - 0.0022  0.0000  0.0033  0.0250  4   
1999  1,474     0.0312   0.7246  - 4    - 0.0193  - 0.0021  0.0000  0.0029  0.0259  26   
2000  1,326     0.0425   0.9177  - 4    - 0.0327  - 0.0046  0.0000  0.0031  0.0299  32   
2001  1,316    - 0.0017   0.4956  - 15    - 0.0319  - 0.0044  0.0000  0.0019  0.0261  5   
2002  1,235     0.0091   0.3867  - 9    - 0.0345  - 0.0040  0.0000  0.0022  0.0362  6   
2003  1,407     0.0289   0.4619  - 4    - 0.0290  - 0.0032  0.0000  0.0023  0.0327  12   
2004  1,556    - 1.0152  40.3917  - 1,593    -0.0380  - 0.0047  0.0000  0.0014  0.0308  10   
2005  1,578     0.0385   0.6665  - 12    - 0.0323  - 0.0031  0.0000  0.0031  0.0467  16   
2006  1,750     0.0038   0.5140  - 19    - 0.0327  - 0.0027  0.0000  0.0017  0.0343  4   
2007  1,641     0.0051   0.9339  - 32    - 0.0280  - 0.0033  0.0000  0.0012  0.0276  9   
2008  1,604     0.0165   0.2734  - 3    - 0.0277  - 0.0029  0.0000  0.0012  0.0391  6   




























486図表 2-1-6-4-11  Δ特別損益／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,771     0.0251  0.8153  -7    - 0.0278  - 0.0001  0.0000  0.0016  0.0376  28   
1996  1,950     0.0017  1.2784  -48    - 0.0344  - 0.0001  0.0000  0.0015  0.0530  16   
1997  1,635     0.1202  2.2961  -25    - 0.0400  - 0.0001  0.0000  0.0030  0.0566  49   
1998  1,332     0.0458  0.5509  -7    - 0.0345  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0541  9   
1999  1,238     0.0259  0.5272  -9    - 0.0345  - 0.0002  0.0000  0.0001  0.0323  8   
2000  1,057     0.0007  2.4644  -50    - 0.0609  - 0.0004  0.0000  0.0001  0.0442  47   
2001  1,018     -0.2769  9.5211  -301    - 0.0395  - 0.0001  0.0000  0.0005  0.0519  12   
2002  957     0.1865  1.9673  -11    - 0.0397   0.0000  0.0000  0.0031  0.1098  39   
2003  1,257     0.0284  1.2012  -28    - 0.0441  - 0.0002  0.0000  0.0001  0.0750  13   
2004  1,235     0.0556  1.3247  -24    - 0.0348  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0800  30   
2005  1,322     0.1627  2.0223  -14    - 0.0455  - 0.0002  0.0000  0.0001  0.0769  34   
2006  1,480     0.0775  1.8058  -15    - 0.0423  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0560  48   
2007  1,405     0.1463  3.6460  -32    - 0.0364  - 0.0001  0.0000  0.0002  0.0805  127   
2008  1,321     0.2110  3.1852  -8    - 0.0307   0.0000  0.0000  0.0005  0.1000  92   
































488図表 2-1-6-4-13  Δ特別損益／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,646    0.0806  3.7160  - 55    - 0.0270  - 0.0002  0.0000  0.0001  0.0416  95   
1996  2,381    - 0.0121  2.4569  - 55    - 0.0253  - 0.0002  0.0000  0.0002  0.0686  41   
1997  2,472    0.3978  14.1847  - 44    - 0.0193  - 0.0001  0.0000  0.0002  0.0798  684   
1998  2,707    0.2059  6.2602  - 42    - 0.0242  - 0.0002  0.0000  0.0001  0.0749  286   
1999  2,640    0.1392  4.7265  - 54    - 0.0263  - 0.0002  0.0000  0.0001  0.0636  195   
2000  2,435    0.1557  5.6763  - 109    - 0.0193  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0668  180   
2001  2,265    - 0.0002  8.0361  -326    - 0.0052  - 0.0001  0.0000  0.0002  0.0796  57   
2002  2,033    0.9078  17.7209  - 11    - 0.0071  - 0.0001  0.0000  0.0002  0.1622  747   
2003  2,023    0.3033  13.4073  - 321    - 0.0027  - 0.0001  0.0000  0.0002  0.0969  375   
2004  2,049    0.5892  13.0621  - 127    - 0.0133  - 0.0001  0.0000  0.0002  0.1480  460   
2005  2,294    0.9268  33.8863  - 1,000    - 0.0058  - 0.0001  0.0000  0.0002  0.1503  681   
2006  2,502    8.6676  401.6350  - 565    - 0.0028  - 0.0001  0.0000  0.0002  0.1058  20,002   
2007  2,369    15.8202  535.9093  - 400    - 0.0056  - 0.0002  0.0000  0.0002  0.1587  24,995   
2008  2,311    1.3897  67.9012  - 1,999    - 0.0032  - 0.0002  0.0000  0.0003  0.2061  2,059   
















































491図表 2-1-7-1-1  税引前純利益：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,366    429    4,527  - 201,333  - 86    0    6    133    765    236,205   
1995  25,688    517    5,757  - 192,768  - 60    0    8    152    859    376,388   
1996  24,671    603    6,775  - 147,625  - 36    0    9    169    975    620,412   
1997  24,413    484    7,079  - 216,948  - 69    0    6    140    837    625,640   
1998  24,577    268    9,363  - 331,674  - 136    0    3    105    686    885,711   
1999  23,698    209    9,952  - 785,649  - 109    0    5    125    762    541,824   
2000  23,468    425    8,446  - 467,456  - 127    0    5    134    855    562,105   
2001  22,997    -4    13,632  - 712,439  - 205    - 1    3    110    702    768,921   
2002  22,989    508    10,559  - 291,127  - 110    0    7    154    856    1,055,135   
2003  24,841    706    10,610  - 454,804  - 40    0    9    198    1,036    892,496   
2004  25,750    781    12,930  - 563,144  - 31    0    9    217    1,173    841,330   
2005  25,667    1,088    13,058  - 276,538  - 31    0    9    241    1,364    1,104,782   
2006  25,565    1,282    15,112  - 213,439  - 24    0    11    274    1,522    1,555,193   
2007  25,013    1,254    15,504  - 265,598  - 31    0    9    251    1,435    1,580,627   
2008  24,790    488    17,571  - 464,717  - 171    - 1    2    129    876    2,227,072   





























493図表 2-1-7-1-3  税引前純利益：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,700    2,028    10,295  - 201,333  - 808    - 19    434    1,682    5,005  236,205   
1995  4,876    2,446    12,867  - 192,768  - 566    14    553    1,912    5,457  376,388   
1996  5,062    2,621    14,692  - 147,625  - 419    31    563    1,908    5,795  620,412   
1997  5,157    2,013    15,262  - 216,948  - 837    - 11    398    1,578    4,769  625,640   
1998  5,202    1,089    20,279  - 331,674  - 1,749    - 172    243    1,260    4,043  885,711   
1999  5,227    736    21,122  - 785,649  - 1,894    - 110    273    1,352    4,397  541,824   
2000  5,247    1,626    17,671  - 467,456  - 1,951    - 140    275    1,482    4,979  562,105   
2001  5,249    -177    28,506  - 712,439  - 2,416    - 325    165    1,126    3,854  768,921   
2002  5,333    1,910    21,762  - 291,127  - 1,235    - 68    308    1,382    4,621  1,055,135   
2003  5,361    2,925    22,646  - 454,804  - 595    35    530    1,920    5,971  892,496   
2004  5,268    3,392    28,386  - 563,144  - 473    76    688    2,374    7,549  841,330   
2005  5,262    4,864    28,423  - 276,538  - 562    91    823    2,860    8,921  1,104,782   
2006  5,204    5,720    33,067  - 213,439  - 354    135    948    3,247    10,133  1,555,193   
2007  5,156    5,524    33,763  - 265,598  - 544    81    815    3,016    9,970  1,580,627   
2008  5,032    2,090    38,923  - 464,717  - 2,563    - 306    304    1,703    5,777  2,227,072   



























495図表 2-1-7-1-5  税引前純利益：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,578    142    891    - 35,260  - 171    - 7    52    236    602    13,606   
1995  8,686    137    1,579    - 82,195  - 133    1    58    243    621    23,885   
1996  7,447    191    1,354    - 67,503  - 98    4    69    264    683    25,659   
1997  7,466    167    946    - 32,215  - 149    - 1    54    240    625    20,636   
1998  7,506    110    1,223    - 43,371  - 200    - 12    40    204    573    23,113   
1999  7,410    135    1,347    - 63,214  - 175    - 4    48    220    599    20,797   
2000  7,484    174    1,858    - 23,518  - 187    - 5    50    225    597    126,962   
2001  7,610    98    1,050    - 45,993  - 218    - 14    39    192    554    18,319   
2002  7,773    181    1,755    - 19,002  - 148    - 1    50    213    604    134,363   
2003  8,199    209    1,273    - 58,840  - 101    3    69    273    689    20,884   
2004  8,214    251    1,375    - 31,004  - 103    3    75    311    782    39,778   
2005  7,933    264    1,975    - 88,693  - 106    4    89    349    860    46,987   
2006  7,863    349    1,572    - 20,348  - 107    6    98    389    985    69,104   
2007  7,526    351    1,473    - 21,866  - 98    5    94    383    985    72,452   
2008  7,717    187    1,395    - 21,240  - 228    - 16    48    273    738    50,238   



























497図表 2-1-7-1-7  税引前純利益：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,765    37    236    - 5,570    - 49    - 3    13    60    172    3,125   
1995  1,803    41    245    - 2,480    - 43    1    14    60    181    3,806   
1996  1,950    65    312    - 2,004    - 29    2    20    71    196    7,195   
1997  1,881    61    405    - 1,333    - 38    1    16    62    179    14,202   
1998  1,912    37    224    - 5,861    - 38    - 1    11    52    147    2,512   
1999  1,749    37    226    - 6,382    - 38    - 1    13    53    148    2,690   
2000  1,729    51    204    - 2,223    - 30    1    15    60    168    2,546   
2001  1,648    28    155    - 1,768    - 34    - 1    12    47    125    1,629   
2002  1,674    30    262    - 6,787    - 33    1    12    49    151    1,680   
2003  1,981    42    206    - 4,878    - 23    1    12    52    159    1,822   
2004  2,403    53    240    - 2,315    - 27    1    14    61    182    4,981   
2005  2,523    66    409    - 5,091    - 26    1    13    63    203    6,170   
2006  2,526    73    351    - 4,293    - 32    0    13    70    216    7,821   
2007  2,475    74    335    - 7,732    - 33    0    13    68    233    4,245   
2008  2,246    45    331    - 5,961    - 52    - 4    9    52    187    3,247   


























499図表 2-1-7-1-9  税引前純利益：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,147    17    85    - 757    - 22    - 1    5    23    65    1,938   
1995  3,091    20    148    - 1,747    - 19    - 1    6    24    66    6,063   
1996  2,799    16    207    - 7,215    - 15    1    6    27    69    2,729   
1997  2,737    18    114    - 2,013    - 15    1    6    24    66    2,999   
1998  2,746    11    111    - 3,399    - 18    - 2    4    19    57    787   
1999  2,649    14    98    - 2,808    - 15    1    5    22    57    1,041   
2000  2,516    19    109    - 1,614    - 13    1    6    23    64    2,143   
2001  2,497    15    88    - 1,709    - 15    - 1    4    19    54    957   
2002  2,481    14    100    - 1,858    - 16    1    4    17    48    3,255   
2003  2,816    15    93    - 1,074    - 11    0    3    14    47    2,293   
2004  3,095    16    91    - 1,282    - 12    0    3    18    60    2,695   
2005  3,100    20    141    - 2,208    - 13    0    3    16    57    4,454   
2006  3,122    21    116    - 651    - 14    0    3    17    59    3,709   
2007  3,060    19    111    - 1,576    -16    - 1    3    17    60    1,891   
2008  2,952    12    106    - 1,648    - 23    - 4    2    13    51    1,900   

























501図表 2-1-7-1-11  税引前純利益：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,575    7    56    - 762    - 14    - 3    2    9    28    1,087   
1995  2,948    6    39    - 347    - 11    - 3    2    8    26    830   
1996  3,379    5    49    - 1,646    - 10    - 2    2    7    21    949   
1997  2,801    5    33    - 538    - 8    - 2    1    7    23    434   
1998  2,394    1    46    - 1,280    - 11    - 3    1    5    16    800   
1999  2,192    3    31    - 371    - 11    - 3    1    5    17    487   
2000  2,071    4    39    - 643    - 10    - 3    2    7    20    588   
2001  1,978    2    44    - 940    - 10    - 3    1    6    17    1,081   
2002  1,884    3    43    - 948    - 10    - 3    1    6    17    828   
2003  2,457    3    39    - 424    - 8    - 1    1    5    16    1,213   
2004  2,533    5    49    - 696    - 7    - 1    1    5    17    1,833   
2005  2,540    6    47    - 334    - 7    - 1    1    5    19    1,504   
2006  2,631    4    47    - 647    - 8    - 2    1    5    18    864   
2007  2,552    4    36    - 645    - 8    - 1    1    5    17    491   
2008  2,607    3    48    - 1,675    - 9    - 2    0    4    17    513   






























503図表 2-1-7-1-13  税引前純利益：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,601    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1995  4,284    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1996  4,034    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1997  4,371    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1998  4,817    0    0    0    0    0    0    0    0    1   
1999  4,471    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2000  4,421    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2001  4,015    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2002  3,844    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2003  4,027    0    0    - 2    0    0    0    0    0    19   
2004  4,237    0    2    - 136    0    0    0    0    0    34   
2005  4,309    0    3    - 134    0    0    0    0    0    96   
2006  4,219    0    8    - 58    0    0    0    0    0    516   
2007  4,244    0    6    - 174    0    0    0    0    0    301   
2008  4,236    0    2    - 87    0    0    0    0    0    36   

























505図表 2-1-7-2-1  税引前純利益／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,365     0.0079  0.2313  - 24    - 0.0526  - 0.0002  0.0065  0.0389  0.0885  11   
1995  25,687     0.0084  0.3885  - 51    - 0.0477  - 0.0001  0.0086  0.0412  0.0913  5   
1996  24,669     0.0136  0.2548  - 22    - 0.0435   0.0000  0.0101  0.0438  0.0951  9   
1997  24,411     0.0081  0.2885  - 22    - 0.0476  - 0.0001  0.0070  0.0384  0.0875  23   
1998  24,576    - 0.0062  0.8662  - 110    - 0.0584  - 0.0006  0.0036  0.0313  0.0798  15   
1999  23,697     0.0130  0.9718  - 9    - 0.0569  - 0.0002  0.0053  0.0348  0.0868  144   
2000  23,465     0.0073  0.3644  - 25    - 0.0549  - 0.0002  0.0061  0.0381  0.0937  29   
2001  22,996     0.0020  0.2616  - 14    - 0.0636  - 0.0018  0.0044  0.0328  0.0827  17   
2002  22,985     0.0067  0.2885  - 27    - 0.0541  - 0.0002  0.0070  0.0372  0.0902  9   
2003  24,837     0.0870  6.0155  - 5    - 0.0411   0.0000  0.0099  0.0432  0.1000  690   
2004  25,743     0.0221  0.4648  - 17    - 0.0407   0.0000  0.0115  0.0500  0.1119  47   
2005  25,656     0.0197  0.3362  - 30    - 0.0423   0.0000  0.0120  0.0527  0.1154  16   
2006  25,553     0.0215  0.3421  - 22    - 0.0426   0.0000  0.0133  0.0561  0.1186  33   
2007  25,004     0.0497  4.2362  - 12    - 0.0445   0.0000  0.0116  0.0519  0.1136  644   
2008  24,784     0.2037  31.7275  - 13    - 0.0751  - 0.0033  0.0037  0.0376  0.0945  4,995   

























507図表 2-1-7-2-3  税引前純利益／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,700    - 0.0004  0.3781  - 24    - 0.0522  - 0.0017  0.0165  0.0445  0.0849  2   
1995  4,876    - 0.0045  0.7755  - 51    - 0.0428   0.0010  0.0197  0.0490  0.0905  4   
1996  5,062     0.0093  0.2329  - 8    - 0.0384   0.0021  0.0206  0.0509  0.0909  3   
1997  5,157    - 0.0005  0.2348  - 6    - 0.0481  - 0.0019  0.0154  0.0441  0.0839  3   
1998  5,202    - 0.0126  0.3168  - 11    - 0.0734  - 0.0149  0.0106  0.0379  0.0809  4   
1999  5,227     0.0236  2.0201  - 9    - 0.0756  - 0.0116  0.0124  0.0423  0.0919  144   
2000  5,247    - 0.0154  0.5549  - 25    - 0.0765  - 0.0132  0.0135  0.0461  0.0992  3   
2001  5,249    - 0.0041  0.3557  - 14    - 0.0886  - 0.0193  0.0090  0.0376  0.0835  17   
2002  5,333     0.0035  0.3245  - 15    - 0.0646  - 0.0056  0.0138  0.0434  0.0937  9   
2003  5,361     0.3506  12.9399  - 5    - 0.0412   0.0035  0.0223  0.0535  0.1039  690   
2004  5,268     0.0306  0.5581  - 17    - 0.0382   0.0063  0.0285  0.0630  0.1209  35   
2005  5,262     0.0289  0.2399  - 6    - 0.0392   0.0071  0.0339  0.0742  0.1315  6   
2006  5,204     0.0371  0.1544  - 3    - 0.0252   0.0103  0.0361  0.0753  0.1333  1   
2007  5,156     0.1536  8.9740  - 3    - 0.0327   0.0063  0.0317  0.0702  0.1231  644   
2008  5,032     0.9985  70.4104  - 2    - 0.0847  - 0.0164  0.0144  0.0466  0.0961  4,995   


























509図表 2-1-7-2-5  税引前純利益／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,578    0.0098  0.1588  -6    - 0.0583  - 0.0042  0.0145  0.0463  0.0940  2   
1995  8,685    0.0135  0.1991  -10    - 0.0490   0.0001  0.0160  0.0487  0.0983  4   
1996  7,447    0.0233  0.1444  -6    - 0.0375   0.0016  0.0174  0.0508  0.1043  2   
1997  7,466    0.0169  0.1715  -6    - 0.0497  - 0.0004  0.0143  0.0466  0.0966  7   
1998  7,506    0.0040  0.3800  -30    - 0.0591  - 0.0067  0.0111  0.0409  0.0907  5   
1999  7,410    0.0173  0.3315  -4    - 0.0548  - 0.0027  0.0138  0.0455  0.1023  26   
2000  7,484    0.0195  0.4116  -6    - 0.0570  - 0.0026  0.0148  0.0488  0.1067  29   
2001  7,610    0.0016  0.2317  -9    - 0.0638  - 0.0069  0.0116  0.0430  0.0975  3   
2002  7,773    0.0057  0.3718  -27    - 0.0638  - 0.0002  0.0149  0.0471  0.1018  6   
2003  8,199    0.0204  0.1985  -5    - 0.0462   0.0020  0.0214  0.0572  0.1186  3   
2004  8,214    0.0236  0.3404  -9    - 0.0549   0.0023  0.0235  0.0652  0.1295  15   
2005  7,932    0.0207  0.4204  -30    - 0.0538   0.0025  0.0262  0.0676  0.1327  6   
2006  7,863    0.0303  0.4975  -22    - 0.0533   0.0038  0.0286  0.0717  0.1424  33   
2007  7,526    0.0202  0.2729  -9    - 0.0451   0.0034  0.0276  0.0689  0.1361  7   
2008  7,717    0.0039  0.2582  -11    - 0.0837  - 0.0093  0.0161  0.0540  0.1173  4   



























511図表 2-1-7-2-7  税引前純利益／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,765     0.0195  0.1376  -1    - 0.0625  - 0.0061  0.0145  0.0535  0.1093  3   
1995  1,803     0.0054  0.3865  -15    - 0.0566   0.0001  0.0164  0.0503  0.0991  2   
1996  1,949     0.0289  0.2547  -2    - 0.0420   0.0019  0.0198  0.0563  0.1111  9   
1997  1,881     0.0154  0.1855  -5    - 0.0506   0.0010  0.0170  0.0517  0.1063  1   
1998  1,912    - 0.0273  1.4544  -62    - 0.0619  - 0.0014  0.0119  0.0436  0.0938  3   
1999  1,749     0.0099  0.1332  -3    - 0.0699  - 0.0014  0.0141  0.0459  0.0986  1   
2000  1,729     0.0208  0.1908  -4    - 0.0457   0.0013  0.0166  0.0527  0.1161  2   
2001  1,648     0.0114  0.1641  -2    - 0.0637  - 0.0027  0.0137  0.0440  0.0907  3   
2002  1,674     0.0225  0.1184  -1    - 0.0490   0.0014  0.0139  0.0489  0.1067  1   
2003  1,981     0.0321  0.2395  -2    - 0.0363   0.0012  0.0152  0.0493  0.1139  7   
2004  2,402     0.0296  0.3979  -11    - 0.0438   0.0005  0.0169  0.0544  0.1257  13   
2005  2,523     0.0391  0.4648  -5    - 0.0449   0.0007  0.0173  0.0583  0.1250  16   
2006  2,524     0.0169  0.3170  -9    - 0.0545   0.0000  0.0179  0.0629  0.1324  6   
2007  2,475     0.0522  1.9675  -12    - 0.0559   0.0000  0.0169  0.0560  0.1250  97   
2008  2,245     0.0083  0.2521  -4    - 0.0800  - 0.0091  0.0108  0.0438  0.1070  5   


























513図表 2-1-7-2-9  税引前純利益／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,146    0.0190  0.1319  - 2    - 0.0734  - 0.0065  0.0159  0.0545  0.1157  2   
1995  3,091    0.0281  0.2040  - 2    - 0.0649  - 0.0032  0.0165  0.0550  0.1116  5   
1996  2,799    0.0231  0.1757  - 3    - 0.0602   0.0012  0.0172  0.0556  0.1119  4   
1997  2,737    0.0134  0.2642  - 11    - 0.0656   0.0013  0.0161  0.0490  0.1044  3   
1998  2,746    0.0148  0.1285  - 2    - 0.0638  - 0.0066  0.0131  0.0463  0.1000  1   
1999  2,649    0.0213  0.1772  - 3    - 0.0588   0.0010  0.0147  0.0484  0.1096  5   
2000  2,516    0.0233  0.1326  - 1    - 0.0567   0.0016  0.0171  0.0530  0.1119  2   
2001  2,497    0.0153  0.3466  - 5    - 0.0691  - 0.0027  0.0142  0.0455  0.1020  13   
2002  2,481    0.0206  0.1331  - 1    - 0.0615   0.0007  0.0133  0.0474  0.1064  2   
2003  2,816    0.0165  0.2336  - 5    - 0.0588   0.0000  0.0111  0.0412  0.0964  8   
2004  3,094    0.0375  0.8702  - 6    - 0.0585   0.0000  0.0129  0.0480  0.1166  47   
2005  3,098    0.0183  0.2771  - 9    - 0.0671   0.0000  0.0113  0.0472  0.1060  9   
2006  3,121    0.0194  0.1871  - 4    - 0.0648   0.0000  0.0108  0.0461  0.1065  4   
2007  3,060    0.0057  0.3710  - 10    - 0.0773   -0.0036  0.0112  0.0469  0.1055  5   
2008  2,952    0.0080  0.3978  - 9    - 0.0947  - 0.0208  0.0062  0.0384  0.0951  15   



























515図表 2-1-7-2-11  税引前純利益／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,575     0.0097  0.3838  -6    - 0.1304  - 0.0326  0.0152  0.0607  0.1405  11   
1995  2,948     0.0084  0.2602  -4    - 0.1333  - 0.0351  0.0147  0.0588  0.1429  4   
1996  3,378    - 0.0017  0.5319  -22    - 0.1455  - 0.0364  0.0144  0.0593  0.1429  6   
1997  2,799     0.0033  0.6740  -22    - 0.1385  - 0.0357  0.0152  0.0588  0.1351  23   
1998  2,393    - 0.0439  2.3078  -110    - 0.1667  - 0.0526  0.0093  0.0484  0.1168  15   
1999  2,191    - 0.0080  0.2341  -5    - 0.1538  - 0.0494  0.0093  0.0455  0.1200  2   
2000  2,068     0.0057  0.2409  -3    - 0.1500  - 0.0413  0.0143  0.0556  0.1406  4   
2001  1,978    - 0.0012  0.2812  -6    - 0.1458  - 0.0413  0.0117  0.0532  0.1250  3   
2002  1,881     0.0015  0.3330  -3    - 0.1667  - 0.0469  0.0109  0.0500  0.1304  8   
2003  2,455    - 0.0002  0.2465  -4    - 0.1237  - 0.0270  0.0043  0.0471  0.1262  3   
2004  2,528     0.0120  0.2971  -6    - 0.1111  - 0.0150  0.0065  0.0481  0.1382  5   
2005  2,536     0.0163  0.3922  -13    - 0.1084  - 0.0154  0.0054  0.0496  0.1250  7   
2006  2,627     0.0046  0.4026  -12    - 0.1290  - 0.0238  0.0038  0.0463  0.1322  7   
2007  2,545     0.0081  0.2725  -3    - 0.1333  - 0.0222  0.0011  0.0472  0.1360  5   
2008  2,605    - 0.0105  0.4373  -13    - 0.1357  - 0.0313  0.0000  0.0408  0.1225  4   





























517図表 2-1-7-2-13  税引前純利益／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,601     0.0000  0.0006  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
1995  4,284     0.0000  0.0008  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
1996  4,034     0.0000  0.0004  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  0   
1997  4,371     0.0000  0.0004  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
1998  4,817     0.0000  0.0035  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
1999  4,471     0.0000  0.0004  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
2000  4,421     0.0000  0.0005  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
2001  4,014     0.0000  0.0006  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
2002  3,843    - 0.0001  0.0025  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
2003  4,025     0.0013  0.0580  -1    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0002  3   
2004  4,237    - 0.0007  0.0686  -2    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  3   
2005  4,305    - 0.0020  0.0662  -3    - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0002  1   
2006  4,214     0.0010  0.1735  -8    - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  6   
2007  4,242     0.0311  2.3145  -5    - 0.0004  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  151   
2008  4,233    - 0.0050  0.1275  -5    - 0.0004  - 0.0001  0.0000  0.0001  0.0002  1   














































520図表 2-1-7-3-1  Δ税引前純利益：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,502    144    4,619  - 191,829  - 213    - 28    1    71    407    283,705   
1996  15,651    97    4,310  - 182,204  - 237    - 28    1    75    404    279,677   
1997  15,049    - 204    4,529  - 219,337  - 541    - 85    -1    31    231    172,070   
1998  14,913    - 370    8,980  - 344,177  - 705    - 93    -1    30    278    593,774   
1999  14,686    - 141    14,806  - 1,153,957  - 432    - 37    0    74    566    347,857   
2000  14,035    295    12,999  - 467,725  - 598    - 51    0    78    709    879,456   
2001  13,810    - 737    17,398  - 833,907  - 993    - 100    0    46    519    392,578   
2002  13,517    838    18,469  - 288,118  - 408    - 40    1    121    935    872,228   
2003  14,212    347    11,580  - 460,049  - 290    - 22    2    139    915    562,606   
2004  14,674    152    10,108  - 464,780  - 368    - 30    1    110    737    326,468   
2005  15,120    420    12,390  - 315,587  - 399    - 40    0    102    735    838,016   
2006  12,141    115    3,105  - 128,850  - 212    - 20    0    41    372    140,977   
2007  15,138    - 91    8,947  - 692,426  - 628    - 72    0    55    485    362,034   
2008  14,487    - 1,302    22,672  - 1,398,033  - 1,653    - 242    -5    13    219    1,660,867   


























522図表 2-1-7-3-3  Δ税引前純利益：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,688    500    8,587  - 191,829  - 895    - 139  58  453  1,768    283,705   
1996  4,861    277    7,637  - 182,204  - 940    - 170  48  403  1,435    279,677   
1997  4,979    - 579    7,795  - 219,337  - 1,904    - 539  -44  154  819    172,070   
1998  4,999    - 1,040    15,399  - 344,177  - 2,852    - 720  -50  201  1,018    593,774   
1999  5,016    - 414    25,298  - 1,153,957  - 2,193    - 352  20  530  2,158    347,857   
2000  4,987    800    21,702  - 467,725  - 2,628    - 485  17  639  3,148    879,456   
2001  4,928    - 1,976    29,001  - 833,907  - 3,965    - 893  - 29  378  2,355    392,578   
2002  4,971    2,170    30,136  - 288,118  - 1,529    - 253  62  808  3,461    872,228   
2003  4,997    967    19,384  - 460,049  - 1,019    - 139  121  890  3,138    562,606   
2004  4,965    416    17,336  - 464,780  - 1,550    - 224  69  697  2,763    326,468   
2005  4,965    1,202    21,389  - 315,587  - 1,726    - 307  67  711  3,029    838,016   
2006  2,518    447    6,409  - 128,850  - 1,240    - 255  38  573  1,972    140,977   
2007  4,872    - 283    15,740  - 692,426  - 2,794    - 636  -12  406  1,925    362,034   
2008  4,728    - 3,808    39,539  - 1,398,033  - 7,528    - 1,873  - 316  74  939    1,660,867   




























524図表 2-1-7-3-5  Δ税引前純利益：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,296    5    1,118    - 46,104  - 236    - 56    6    98    305    8,955   
1996  3,598    50    1,374    - 53,265  - 211    - 45    12    114    333    27,117   
1997  3,252    - 57    1,179    - 33,096  - 398    - 128    - 6    51    225    34,931   
1998  3,254    - 85    2,051    - 43,433  - 462    - 146    - 9    57    255    73,042   
1999  3,217    1    1,679    - 63,858  - 346    - 73    6    128    438    43,988   
2000  3,229    38    2,547    - 16,146  - 421    - 108    1    104    410    128,957   
2001  3,318    - 122    2,687    - 127,486  - 568    - 155    - 5    90    405    22,577   
2002  3,376    159    4,947    - 20,354  - 346    - 78    6    135    473    277,320   
2003  3,497    27    2,691    - 132,803  - 296    - 49    14    152    472    31,536   
2004  3,672    36    1,245    - 24,050  - 334    - 63    11    138    494    14,939   
2005  3,649    83    3,466    - 55,777  - 342    - 80    7    145    496    158,022   
2006  2,524    98    2,263    - 18,449  -338    - 85    5    133    488    77,351   
2007  3,470    1    1,106    - 21,925  - 407    - 124    -2    107    419    21,789   
2008  3,360    - 244    1,850    - 35,363  - 839    - 289    - 41    39    253    49,128   




























526図表 2-1-7-3-7  Δ税引前純利益：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,080    22    282    - 2,517  - 100    - 23    9    56    181    3,806   
1996  1,147    44    242    - 1,434  - 72    - 9    14    66    182    4,162   
1997  1,090    50    553    - 6,327  - 80    - 13    12    66    175    14,197   
1998  1,041    6    503    - 14,182  - 86    - 18    8    48    167    2,512   
1999  999    25    180    - 1,066  - 78    - 13    11    55    150    2,890   
2000  917    45    227    - 2,185  - 53    - 8    12    65    185    2,363   
2001  896    13    206    - 2,193  - 75    - 17    10    49    139    2,079   
2002  862    14    314    - 6,787  - 72    - 11    9    49    147    1,680   
2003  977    23    309    - 5,385  - 89    - 10    8    53    195    3,728   
2004  1,189    62    573    - 1,980  - 70    - 9    10    59    192    16,355   
2005  1,304    67    959    - 4,748  - 98    - 11    7    52    173    29,284   
2006  1,355    46    404    - 6,193  - 77    - 8    9    63    220    6,125   
2007  1,375    45    413    - 3,052  - 87    - 14    7    54    202    10,585   
2008  1,161    12    610    - 12,613  - 98    - 21    3    48    202    9,336   




























528図表 2-1-7-3-9  Δ税引前純利益：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,955    12    185    - 1,741  - 52    - 11    4    28    79    5,521   
1996  1,645    -5    287    - 7,203  - 59    - 13    3    26    70    1,798   
1997  1,567    -4    263    - 6,757  - 53    - 13    3    24    76    3,001   
1998  1,511    -3    155    - 3,397  - 71    - 15    3    23    64    1,078   
1999  1,511    3    144    - 2,806  - 42    - 9    4    24    68    1,074   
2000  1,354    10    147    - 1,644  - 45    - 10    4    24    76    2,812   
2001  1,340    0    110    - 1,460  - 53    - 12    3    19    53    961   
2002  1,265    6    151    - 1,874  - 42    - 12    3    19    58    3,322   
2003  1,437    13    210    - 782  - 41    - 8    2    17    53    6,801   
2004  1,557    -6    674    - 25,457  - 48    - 10    1    17    64    4,363   
2005  1,580    7    145    - 1,849  - 49    - 11    1    16    64    2,059   
2006  1,753    5    172    - 2,325  - 51    - 11    1    17    64    2,730   
2007  1,641    1    246    - 6,136  - 53    - 10    2    19    67    2,030   
2008  1,604    -1    277    - 2,735  - 66    - 15    0    14    53    8,593   



























530図表 2-1-7-3-11  Δ税引前純利益：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,817    - 4    90    - 1,425    - 45    - 12    1    11    36    1,460   
1996  2,007    - 9    117    - 1,557    - 51    - 13    0    9    31    2,482   
1997  1,670    - 7    189    - 1,453    - 57    - 15    -1    8    31    6,467   
1998  1,377    - 10    118    - 2,316    - 49    - 14    -2    5    22    1,182   
1999  1,275    - 6    115    - 845    - 41    - 11    -1    6    22    3,408   
2000  1,087    - 4    85    - 899    - 45    - 11    -1    7    28    1,093   
2001  1,043    - 14    116    - 1,718    - 47    - 12    -1    5    21    1,080   
2002  986    - 6    104    - 1,140    - 47    - 13    -1    6    26    1,753   
2003  1,265    - 8    69    - 960    - 45    - 10    0    5    26    722   
2004  1,240    - 11    177    - 5,121    - 34    - 8    0    5    22    1,483   
2005  1,325    6    417    - 3,097    - 43    - 9    0    5    26    11,434   
2006  1,484    - 4    167    - 1,076    - 46    - 11    0    6    24    4,741   
2007  1,408    - 17    146    - 1,183    - 48    - 11    0    5    23    3,081   
2008  1,322    - 13    132    - 1,322    - 54    - 10    0    5    26    2,417   

























532図表 2-1-7-3-13  Δ税引前純利益：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,666    - 10    66    - 968    - 38    - 7    0    0    9    1,083   
1996  2,393    - 11    82    - 1,261    - 40    - 9    0    0    6    944   
1997  2,491    - 13    87    - 1,398    - 45    - 9    0    0    7    2,004   
1998  2,731    - 9    75    - 885    - 39    - 7    0    0    6    1,333   
1999  2,668    - 7    140    - 1,392    - 33    - 4    0    0    7    5,861   
2000  2,461    - 12    92    - 2,690    - 32    - 6    0    0    5    1,224   
2001  2,285    - 14    116    - 2,546    - 40    - 6    0    0    4    1,580   
2002  2,057    - 6    89    - 1,018    - 28    - 5    0    0    6    1,637   
2003  2,039    - 10    81    - 2,414    - 28    - 5    0    0    4    370   
2004  2,051    - 11    70    - 1,228    - 27    - 4    0    0    4    775   
2005  2,297    - 13    75    - 1,407    - 37    - 5    0    0    3    790   
2006  2,507    - 14    122    - 2,927    - 27    - 4    0    0    3    824   
2007  2,372    - 17    161    - 4,625    - 35    - 5    0    0    4    1,185   
2008  2,312    - 15    95    - 1,437    - 35    - 5    0    0    5    1,020   























534図表 2-1-7-4-1  Δ税引前純利益／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,502    - 0.2640  21.6146 -  2,741  - 0.1429  - 0.0184   0.0006  0.0233  0.0929  209   
1996  15,651    - 0.1707  4.5178 -  171  - 0.1718  - 0.0195   0.0009  0.0226  0.0856  267   
1997  15,049    - 0.2681  6.4304 -  320  - 0.1830  - 0.0286  - 0.0004  0.0164  0.0776  437   
1998  14,912    - 0.4343  30.2516 -  3,464  - 0.1798  - 0.0352  - 0.0008  0.0137  0.0699  622   
1999  14,685    - 0.1540  4.5567 -  235  - 0.1389  - 0.0236   0.0001  0.0243  0.0904  130   
2000  14,033    0.1014  22.0175 -  681  - 0.1551  - 0.0291   0.0000  0.0265  0.0962  1,645   
2001  13,809    - 0.4472  35.3027 -  3,907  - 0.1617  - 0.0378  - 0.0002  0.0206  0.0845  861   
2002  13,516    - 0.1085  11.3982 -  244  - 0.1263  - 0.0218   0.0005  0.0288  0.1016  1,166   
2003  14,209    - 0.3788  10.5546 -  618  - 0.1295  - 0.0188   0.0018  0.0298  0.1011  344   
2004  14,671    - 0.5694  43.3005 -  4,002  - 0.1389  - 0.0191   0.0009  0.0276  0.0945  2,000   
2005  15,114    0.0422  69.6438 -  1,308  - 0.1639  - 0.0252   0.0002  0.0253  0.0904  8,000   
2006  12,135    - 7.3450  547.7835 -  53,000  - 0.2405  - 0.0326   0.0000  0.0298  0.1124  7,992   
2007  15,134    - 25.6830  3,169.8800 -  387,699  - 0.1774  - 0.0296   0.0000  0.0204  0.0872  37,995   
2008  14,487    - 9.0699  603.8962 -  49,500  - 0.1951  - 0.0561  - 0.0063  0.0117  0.0739  1,647   






























536図表 2-1-7-4-3  Δ税引前純利益／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,688     0.0592  3.0620  - 1    - 0.0264  - 0.0057   0.0023  0.0160  0.0471  209   
1996  4,861     0.0132  0.2072  - 4    - 0.0266  - 0.0063   0.0023  0.0145  0.0407  10   
1997  4,979    - 0.0053  0.1340  - 5    - 0.0430  - 0.0165  - 0.0024  0.0072  0.0301  3   
1998  4,999     0.1235  8.7994  - 9    - 0.0599  - 0.0222  - 0.0026  0.0090  0.0343  622   
1999  5,016     0.0568  1.9809  - 16    - 0.0557  - 0.0135   0.0015  0.0208  0.0667  122   
2000  4,987     0.7556  33.5069  - 268    - 0.0682  - 0.0199   0.0014  0.0248  0.0765  1,645   
2001  4,928     0.2041  12.3815  - 2    - 0.0861  - 0.0305  - 0.0019  0.0175  0.0691  861   
2002  4,971     0.2489  16.5386  - 7    - 0.0465  - 0.0120   0.0034  0.0286  0.0879  1,166   
2003  4,997    - 0.0037  3.4938  - 231    - 0.0366  - 0.0070   0.0063  0.0302  0.0778  81   
2004  4,965     0.0009  0.8552  - 59    - 0.0471  - 0.0095   0.0040  0.0247  0.0675  6   
2005  4,965     0.0070  0.2266  - 6    - 0.0526  - 0.0132   0.0036  0.0238  0.0647  10   
2006  2,518     0.0198  0.2735  - 3    - 0.0587  - 0.0147   0.0037  0.0273  0.0884  6   
2007  4,872     0.0026  0.2038  - 2    - 0.0565  - 0.0193  - 0.0011  0.0151  0.0465  8   
2008  4,728    - 0.0211  0.2419  - 12    - 0.1071  - 0.0508  - 0.0137  0.0042  0.0353  5   



























538図表 2-1-7-4-5  Δ税引前純利益／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,296     0.0046  0.3633  -22     -0.0356  - 0.0109   0.0015  0.0174  0.0557  3   
1996  3,598     0.0101  0.2606  -12    - 0.0331  - 0.0080   0.0026  0.0192  0.0531  6   
1997  3,252    - 0.0018  0.1099  -2    - 0.0484  - 0.0173  - 0.0015  0.0108  0.0413  3   
1998  3,254     0.0129  1.0042  -1    - 0.0634  - 0.0216  - 0.0019  0.0107  0.0406  57   
1999  3,217     0.0456  2.1269  -9    - 0.0515  - 0.0129   0.0015  0.0210  0.0654  120   
2000  3,229     0.2301  12.2629  -4    - 0.0609  - 0.0184   0.0001  0.0209  0.0694  696   
2001  3,318     0.0377  1.6715  -1    - 0.0758  - 0.0252  - 0.0012  0.0179  0.0671  93   
2002  3,376     0.0404  1.8112  -28    - 0.0545  - 0.0147   0.0016  0.0255  0.0803  101   
2003  3,497     0.0185  0.2163  -5    - 0.0511  - 0.0116   0.0036  0.0257  0.0862  5   
2004  3,672     0.0253  0.4431  -4    - 0.0547  - 0.0134   0.0029  0.0269  0.0839  18   
2005  3,649     0.0008  0.5720  -30    - 0.0640  - 0.0174   0.0020  0.0244  0.0754  7   
2006  2,524     0.0289  0.8281  -4    - 0.0724  - 0.0173   0.0022  0.0292  0.0829  39   
2007  3,470     0.0275  1.7356  -9    - 0.0651  - 0.0225  - 0.0007  0.0185  0.0697  101   
2008  3,360    - 0.0135  0.2703  -11    - 0.1008  - 0.0444  - 0.0092  0.0090  0.0492  7   



























540図表 2-1-7-4-7  Δ税引前純利益／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,080    - 0.0391  0.5476  -15    - 0.1635  - 0.0329  0.0094  0.0478  0.0992  2   
1996  1,147    - 0.0020  0.3055  -4    - 0.1026  - 0.0139  0.0149  0.0560  0.1198  2   
1997  1,090    - 0.0835  2.2698  -74    - 0.1036  - 0.0225  0.0111  0.0491  0.1145  1   
1998  1,041    - 0.1615  1.8894  -36    - 0.1441  - 0.0265  0.0072  0.0367  0.0907  3   
1999  999    - 0.0223  0.4527  -7    - 0.1060  - 0.0169  0.0106  0.0444  0.1047  3   
2000  917    - 0.0085  0.3628  -7    - 0.0778  - 0.0143  0.0111  0.0555  0.1255  2   
2001  896    - 0.0391  0.6377  -15    - 0.1117  - 0.0221  0.0109  0.0453  0.1018  3   
2002  862    - 0.0435  0.5692  -10    - 0.1194  - 0.0140  0.0106  0.0486  0.1169  2   
2003  977    - 0.0049  0.8899  -8    - 0.1399  - 0.0192  0.0104  0.0494  0.1253  21   
2004  1,189     0.1236  4.3129  -7    - 0.1079  - 0.0144  0.0116  0.0504  0.1344  147   
2005  1,304     0.0079  0.7308  -9    - 0.1378  - 0.0224  0.0093  0.0488  0.1326  18   
2006  1,354    - 0.0971  2.3943  -84    - 0.1092  - 0.0142  0.0121  0.0563  0.1297  7   
2007  1,375     0.1506  10.8541  -83    - 0.1770  - 0.0233  0.0086  0.0500  0.1191  392   
2008  1,161    - 0.0541  0.9619  -29    - 0.1412  - 0.0339  0.0042  0.0384  0.1126  3   





























542図表 2-1-7-4-9  Δ税引前純利益／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,955    - 0.0253  0.8573  - 17    - 0.1739  - 0.0363  0.0103  0.0576  0.2121  14   
1996  1,645    - 0.0475  0.6656  - 10    - 0.2321  - 0.0481  0.0088  0.0521  0.2097  8   
1997  1,567    - 0.1195  1.5227  - 46    - 0.2105  - 0.0470  0.0084  0.0487  0.2000  4   
1998  1,511    - 0.0621  0.8385  - 21    - 0.2109  - 0.0446  0.0068  0.0476  0.1429  6   
1999  1,511    - 0.0340  0.5806  - 10    - 0.1673  - 0.0332  0.0093  0.0504  0.1633  7   
2000  1,354    - 0.0274  2.1338  - 45    - 0.1951  - 0.0312  0.0106  0.0525  0.1875  56   
2001  1,340    - 0.1105  0.9932  - 20    - 0.2350  - 0.0425  0.0076  0.0463  0.1333  5   
2002  1,265    - 0.0266  0.5478  - 6    - 0.1759  - 0.0429  0.0088  0.0473  0.1852  13   
2003  1,437    - 0.0436  0.7005  - 12    - 0.1731  - 0.0366  0.0071  0.0463  0.1740  8   
2004  1,557    - 1.1577  40.4349  - 1,591    - 0.2171  - 0.0414  0.0058  0.0476  0.1864  29   
2005  1,579    - 0.0993  1.8369  - 57    - 0.2355  - 0.0446  0.0050  0.0455  0.1923  15   
2006  1,753    - 0.2018  4.4053  - 181    - 0.2405  - 0.0476  0.0042  0.0423  0.1873  4   
2007  1,641    - 0.4191  11.0113  - 438    - 0.2452  - 0.0427  0.0050  0.0444  0.1939  28   
2008  1,604    - 0.1346  1.0081  - 25    - 0.2544  - 0.0703  0.0000  0.0379  0.1905  5   


























544図表 2-1-7-4-11  Δ税引前純利益／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,817    - 0.1541  1.6394  - 25    - 0.5588  - 0.1137   0.0033  0.0677  0.2121  19   
1996  2,007    - 0.3257  3.0251  - 71    - 0.6596  - 0.1500   0.0000  0.0572  0.2097  34   
1997  1,670    - 0.4817  5.6806  - 103    - 0.8537  - 0.1667  - 0.0024  0.0564  0.2000  83   
1998  1,376    - 0.3089  2.3651  - 58    - 0.6944  - 0.1751  - 0.0150  0.0400  0.1429  15   
1999  1,274    - 0.2228  1.6550  - 38    - 0.5017  - 0.1304  - 0.0096  0.0378  0.1633  10   
2000  1,085    - 0.2575  3.6839  - 71    - 0.6207  - 0.1432  - 0.0049  0.0543  0.1875  45   
2001  1,043    - 0.4336  3.8135  - 73    - 0.6038  - 0.1429  - 0.0130  0.0436  0.1333  41   
2002  985    - 0.2361  2.6563  - 32    - 0.7178  - 0.1481  - 0.0056  0.0476  0.1852  37   
2003  1,264    - 0.3560  2.5384  - 51    - 0.6471  - 0.1609  - 0.0002  0.0443  0.1740  9   
2004  1,237    - 0.3937  3.7557  - 59    - 0.5581  - 0.1203   0.0000  0.0452  0.1864  42   
2005  1,323    - 0.2869  4.9223  - 100    - 0.6447  -0.1333   0.0000  0.0451  0.1923  38   
2006  1,482    - 0.6301  7.1736  - 204    - 0.7727  - 0.1418   0.0000  0.0500  0.1873  23   
2007  1,405    - 0.4005  7.7730  - 120    - 0.7273  - 0.1428   0.0000  0.0476  0.1939  237   
2008  1,322    - 0.3638  4.7810  - 85    - 0.8850  - 0.1306  - 0.0001  0.0459  0.1905  92   





























546図表 2-1-7-4-13  Δ税引前純利益／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,666    1.6062  53.5850 -  2,741  - 1.8587  - 0.2293  - 0.0002  0.0002  0.3276  142   
1996  2,393    - 0.8520  11.1670 -  171  - 2.0090  - 0.2940  - 0.0004  0.0001  0.1990  267   
1997  2,491    - 1.1720  14.9464 -  320  - 2.6488  - 0.3273  - 0.0003  0.0002  0.2672  437   
1998  2,731    - 2.3611  69.6157 -  3,464  - 1.7907  - 0.2341  - 0.0002  0.0001  0.1688  610   
1999  2,668    - 0.8752  9.9621 -  235  - 1.3462  - 0.1388  - 0.0001  0.0002  0.2551  130   
2000  2,461    - 1.1228  16.7720 -  681  - 1.5842  - 0.2119  - 0.0001  0.0001  0.1559  188   
2001  2,284    - 2.9204  84.7818 -  3,907  - 1.9342  - 0.1925  - 0.0001  0.0001  0.1394  711   
2002  2,057    - 1.2335  13.4951 -  244  - 1.6817  - 0.1598  - 0.0001  0.0001  0.1979  259   
2003  2,037    - 2.4113  27.1613 -  618  - 1.5459  - 0.1875  - 0.0001  0.0001  0.1557  344   
2004  2,051    - 3.0756  110.2113 -  4,002  - 1.8047  - 0.1821  - 0.0001  0.0002  0.1492  2,000   
2005  2,294    0.4907  178.7463 -  1,308  - 2.6717  - 0.2224  - 0.0001  0.0001  0.0876  8,000   
2006  2,504    - 35.0781  1,205.6700 -  53,000  - 1.9139  - 0.1505  - 0.0001  0.0001  0.1171  7,992   
2007  2,371    - 163.5391  8,008.5570 -  387,699  - 3.1275  - 0.2616  - 0.0001  0.0002  0.2279  37,995   
2008  2,312    - 56.4409  1,511.0580 -  49,500  - 4.4986  - 0.2749  - 0.0002  0.0002  0.2599  1,647   














4  Δ税引前純利益 益／前期末総資産 産のグラフ：資本
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549図表 2-1-8-1-1  法人税等費用：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,066    - 278    2,139    - 142,790  - 384    - 59    - 2    0    0    7,281   
1995  25,364    - 312    2,572    - 158,900  - 420    - 63    - 2    0    0    1,987   
1996  24,330    - 345    3,247    - 317,100  - 450    - 65    - 2    0    0    1,544   
1997  24,106    - 311    2,890    - 260,500  - 388    - 56    - 2    0    0    1,339   
1998  24,292    - 261    4,619    - 499,500  - 330    - 42    - 1    0    0    135,000   
1999  23,396    - 184    3,437    - 212,556  - 361    - 51    - 1    0    0    169,747   
2000  23,190    - 245    3,283    - 228,589  - 387    - 55    - 1    0    0    110,559   
2001  22,709    - 91    5,330    - 298,681  - 328    - 50    - 1    0    0    301,716   
2002  22,701    - 299    4,011    - 421,075  - 410    - 69    - 2    0    0    64,438   
2003  24,830    - 337    3,654    - 311,026  - 442    - 77    - 2    0    0    67,959   
2004  25,732    - 377    4,187    - 338,111  - 476    - 83    - 2    0    0    86,416   
2005  25,641    - 441    4,379    - 338,821  - 558    - 94    - 2    0    0    23,789   
2006  25,554    - 477    7,927    - 495,083  - 627    - 108    - 3    0    0    941,337   
2007  25,009    - 506    5,200    - 442,482  - 602    - 103    - 3    0    0    87,970   
2008  24,787    - 306    4,483    - 364,533  - 434    - 70    - 2    0    0    194,397   

























551図表 2-1-8-1-3  法人税等費用：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,681    - 1,257    4,810  - 142,790  - 2,466    - 829    - 201    - 10    - 1    7,281   
1995  4,861    - 1,398    5,729  - 158,900  - 2,628    - 870    - 219    - 10    - 1    1,987   
1996  5,044    - 1,455    7,007  - 317,100  - 2,674    - 880    - 223    - 11    - 1    1,544   
1997  5,136    - 1,278    6,150  - 260,500  - 2,170    - 706    - 151    - 10    - 1    1,339   
1998  5,179    - 1,048    9,956  - 499,500  - 1,954    - 612    - 90    - 5    - 1    135,000   
1999  5,213    - 663    7,247  - 212,556  - 1,914    - 620    - 104    - 3    17    169,747   
2000  5,227    - 916    6,777  - 228,589  - 2,189    - 666    - 111    - 2    171    110,559   
2001  5,232    - 279    11,086  - 298,681  - 1,729    - 524    - 86    - 1    295    301,716   
2002  5,320    - 1,117    8,221  - 421,075  - 2,144    - 652    - 142    - 3    69    64,438   
2003  5,360    - 1,374    7,762  - 311,026  - 2,582    - 831    - 214    - 8    0    67,959   
2004  5,266    - 1,616    9,133  - 338,111  - 2,893    - 963    - 267    - 14    0    86,416   
2005  5,262    - 1,915    9,501  - 338,821  - 3,385    - 1,139    - 323    - 24    0    23,789   
2006  5,204    - 2,064    17,461  - 495,083  - 3,981    - 1,292    - 370    - 35    - 1    941,337   
2007  5,156    - 2,187    11,276  - 442,482  - 3,885    - 1,215    - 328    - 25    - 1    87,970   
2008  5,032    - 1,298    9,873  - 364,533  - 2,582    - 845    - 205    - 9    75    194,397   






























553図表 2-1-8-1-5  法人税等費用：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,488    - 117    303    - 8,390  - 310    - 116    - 17    - 1    0    336   
1995  8,593    - 120    347    - 14,616  - 317    - 119    - 18    - 1    0    330   
1996  7,363    - 129    375    - 12,360  - 333    - 124    - 20    - 1    0    858   
1997  7,381    - 115    350    - 11,022  - 305    - 109    - 15    - 1    0    180   
1998  7,423    - 110    313    - 8,200  - 290    - 98    - 12    - 1    0    1,101   
1999  7,334    - 107    380    - 11,514  - 282    - 101    - 15    - 1    0    2,858   
2000  7,418    - 111    960    - 72,627  - 271    - 99    - 16    - 1    0    6,187   
2001  7,539    - 75    500    - 9,581  - 250    - 86    - 14    - 1    0    32,942   
2002  7,695    - 101    336    - 9,394  - 276    - 100    - 19    - 1    0    3,382   
2003  8,195    - 112    386    - 9,869  - 308    - 120    - 24    - 1    0    9,615   
2004  8,209    - 133    458    - 13,919  - 340    - 133    - 27    - 1    0    4,009   
2005  7,928    - 139    538    - 18,470  - 375    - 148    - 33    - 2    0    14,772   
2006  7,861    - 168    572    - 26,056  - 425    - 166    - 38    - 2    0    5,427   
2007  7,525    - 166    556    - 26,703  - 424    - 169    - 38    - 2    0    3,695   
2008  7,717    - 124    449    - 14,898  - 331    - 127    - 25    - 1    0    4,003   




























555図表 2-1-8-1-7  法人税等費用：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,732    - 30    86    - 1,481  - 81    - 26    - 2    0    0    14   
1995  1,775    - 30    80    - 1,811  - 82    - 26    - 3    0    0    33   
1996  1,922    - 34    102    - 2,505  - 88    - 31    - 4    0    0    26   
1997  1,855    - 32    107    - 2,809  - 81    - 27    - 3    0    0    10   
1998  1,872    - 27    76    - 1,553  - 70    - 22    - 3    0    0    7   
1999  1,715    - 24    73    - 1,410  - 63    - 23    - 2    0    0    207   
2000  1,699    - 27    85    - 1,862  - 73    - 23    - 4    0    0    670   
2001  1,618    - 19    54    - 686  - 55    - 18    - 2    0    0    492   
2002  1,643    - 28    287    - 11,421  - 64    - 17    - 2    0    0    250   
2003  1,980    - 23    63    - 770  - 64    - 19    - 2    0    0    161   
2004  2,400    - 26    85    - 1,796  - 70    - 21    - 3    0    0    791   
2005  2,521    - 34    130    - 3,051  - 79    - 22    - 2    0    0    396   
2006  2,525    - 34    137    - 3,323  - 88    - 25    - 3    0    0    1,777   
2007  2,475    - 36    117    - 1,759  - 86    - 25    - 2    0    0    335   
2008  2,245    - 28    113    - 1,777  - 73    - 19    - 2    0    0    1,337   





























557図表 2-1-8-1-9  法人税等費用：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,067    - 12    36    - 954    - 30    - 9    - 1    0    0    18   
1995  3,001    - 12    49    - 1,775    - 30    - 9    - 1    0    0    121   
1996  2,710    - 12    42    - 1,270    - 31    - 10    - 1    0    0    4   
1997  2,651    - 11    37    - 1,000    - 28    - 9    - 1    0    0    6   
1998  2,668    - 10    30    - 539    - 25    - 6    - 1    0    0    345   
1999  2,556    - 9    27    - 720    - 24    - 8    - 1    0    0    113   
2000  2,425    - 10    35    - 609    - 25    - 8    - 1    0    0    187   
2001  2,397    - 9    28    - 430    - 22    - 6    - 1    0    0    63   
2002  2,369    - 8    24    - 405    - 20    - 5    - 1    0    0    94   
2003  2,815    - 7    29    - 802    - 17    - 4    0    0    0    101   
2004  3,094    - 8    34    - 1,127    - 21    - 5    - 1    0    0    496   
2005  3,093    - 10    56    - 2,102    - 19    - 4    - 1    0    0    64   
2006  3,115    - 10    46    - 1,559    - 21    - 5    - 1    0    0    74   
2007  3,060    - 11    40    - 828    - 23    - 5    - 1    0    0    130   
2008  2,952    - 8    35    - 728    - 19    - 3    0    0    0    475   


























559図表 2-1-8-1-11  法人税等費用：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,505    - 5    20    -442  - 11    - 3    0    0    0    16   
1995  2,857    - 4    14    -261  - 10    - 2    0    0    0    8   
1996  3,262    - 3    15    -452  - 7    - 1    0    0    0    89   
1997  2,723    - 3    12    -236  - 7    - 1    0    0    0    10   
1998  2,340    - 2    9    -180  - 5    - 1    0    0    0    17   
1999  2,116    - 3    11    -197  - 5    - 1    0    0    0    16   
2000  2,016    - 3    10    -162  - 7    - 1    0    0    0    21   
2001  1,922    - 2    13    -435  - 5    - 1    0    0    0    177   
2002  1,839    - 2    17    -428  - 4    - 1    0    0    0    259   
2003  2,455    - 2    10    -227  - 4    - 1    0    0    0    87   
2004  2,530    - 2    24    -275  - 4    - 1    0    0    0    996   
2005  2,535    - 3    31    -1,277  - 5    - 1    0    0    0    52   
2006  2,630    - 3    13    -333  - 5    - 1    0    0    0    114   
2007  2,549    - 3    16    -472  - 5    - 1    0    0    0    63   
2008  2,606    - 2    10    -125  - 5    - 1    0    0    0    245   

























561図表 2-1-8-1-13  法人税等費用：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,593    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1995  4,277    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1996  4,029    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1997  4,360    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1998  4,810    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1999  4,462    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2000  4,405    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2001  4,001    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2002  3,835    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2003  4,025    0    0    - 2    0    0    0    0    0    0   
2004  4,233    0    0    - 15    0    0    0    0    0    0   
2005  4,302    0    0    - 17    0    0    0    0    0    0   
2006  4,219    0    1    - 76    0    0    0    0    0    4   
2007  4,244    0    2    - 140    0    0    0    0    0    0   
2008  4,235    0    0    - 16    0    0    0    0    0    0   

























563図表 2-1-8-2-1  法人税等費用／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,065    - 0.0129  0.0330  - 2.7037  - 0.0389  - 0.0158  - 0.0008  0.0000  0.0000  0.1251   
1995  25,363    - 0.0132  0.0343  - 2.3766  - 0.0388  - 0.0160  - 0.0008  0.0000  0.0000  0.3250   
1996  24,328    - 0.0132  0.0300  - 1.0962  - 0.0393  - 0.0163  - 0.0008  0.0000  0.0000  0.5263   
1997  24,104    - 0.0121  0.0354  - 1.9636  - 0.0350  - 0.0135  - 0.0006  0.0000  0.0000  0.2703   
1998  24,291    - 0.0117  0.1672  - 25.7143  - 0.0331  - 0.0113  - 0.0004  0.0000  0.0000  0.1907   
1999  23,395    - 0.0114  0.0970  - 13.9508  - 0.0340  - 0.0124  - 0.0005  0.0000  0.0000  0.8000   
2000  23,187    - 0.0113  0.0623  - 7.7148  - 0.0360  - 0.0133  - 0.0006  0.0000  0.0000  1.5828   
2001  22,708    - 0.0094  0.0464  - 4.7895  - 0.0318  - 0.0115  - 0.0006  0.0000  0.0000  1.5828   
2002  22,697    - 0.0112  0.0449  - 3.6364  - 0.0342  - 0.0135  - 0.0010  0.0000  0.0000  0.6635   
2003  24,826    - 0.0194  0.7368  - 90.4667  - 0.0377  - 0.0153  - 0.0013  0.0000  0.0000  0.4945   
2004  25,725    - 0.0151  0.1321  - 16.0846  - 0.0405  - 0.0171  - 0.0019  0.0000  0.0000  1.6768   
2005  25,630    - 0.0153  0.1117  - 13.0000  - 0.0422  - 0.0186  - 0.0023  0.0000  0.0000  1.7068   
2006  25,542    - 0.0113  0.7654  - 7.8600  - 0.0448  - 0.0202  - 0.0027  0.0000  0.0000  121.6984   
2007  25,000    - 0.0292  1.8872  - 290.0000  - 0.0432  - 0.0193  - 0.0026  0.0000  0.0000  1.3000   
2008  24,781    - 0.1095  15.3581  - 2,417.6670  - 0.0369  - 0.0145  - 0.0014  0.0000  0.0000  3.1268   

























565図表 2-1-8-2-3  法人税等費用／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,681    - 0.0153  0.0240    - 0.5578  - 0.0410  - 0.0217  - 0.0068  - 0.0007  -0.0001  0.0711   
1995  4,861    - 0.0169  0.0443    - 2.3766  - 0.0422  - 0.0229  - 0.0077  - 0.0007  -0.0001  0.0291   
1996  5,044    - 0.0167  0.0289  - 0.8819  - 0.0425  - 0.0235  - 0.0081  - 0.0007  -0.0002  0.0671   
1997  5,136    - 0.0147  0.0259  - 0.5504  - 0.0385  - 0.0195  - 0.0057  - 0.0006  -0.0001  0.0628   
1998  5,179    - 0.0132  0.0264  - 0.7804  - 0.0384  - 0.0180  - 0.0034  - 0.0004  -0.0001  0.1611   
1999  5,213    - 0.0133  0.0467  - 1.9748  - 0.0400  - 0.0184  - 0.0049  - 0.0004  0.0006  0.2549   
2000  5,227    - 0.0132  0.0442  - 1.2541  - 0.0427  - 0.0194  - 0.0054  - 0.0003  0.0062  1.5828   
2001  5,232    - 0.0093  0.0393  - 0.5980  - 0.0363  - 0.0159  - 0.0040  - 0.0002  0.0085  1.5828   
2002  5,320    - 0.0136  0.0614  - 3.6364  - 0.0396  - 0.0193  - 0.0062  - 0.0005  0.0030  0.6635   
2003  5,360    - 0.0474  1.5834  - 90.4667  - 0.0441  - 0.0225  - 0.0089  - 0.0010  0.0000  0.3152   
2004  5,266    - 0.0208  0.2309  - 16.0846  - 0.0472  - 0.0252  - 0.0105  - 0.0015  0.0000  1.6768   
2005  5,262    - 0.0224  0.1837  - 13.0000  - 0.0509  - 0.0290  - 0.0129  - 0.0021  0.0000  0.7280   
2006  5,204     0.0013  1.6881  - 1.7551  - 0.0529  - 0.0304  - 0.0143  - 0.0027  -0.0001  121.6984   
2007  5,156    - 0.0761  4.0386  - 290.0000  - 0.0493  - 0.0282  - 0.0124  - 0.0021  0.0000  0.3128   
2008  5,032    - 0.4962  34.0819  - 2,417.6670  - 0.0425  - 0.0224  - 0.0080  - 0.0010  0.0022  0.2309   


























567図表 2-1-8-2-5  法人税等費用／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,488    - 0.0154  0.0270  - 0.7500  - 0.0436  - 0.0209  - 0.0047  - 0.0001  0.0000  0.1251 
1995  8,592    - 0.0165  0.0334  - 1.5714  - 0.0454  - 0.0218  - 0.0051  - 0.0002  0.0000  0.0319 
1996  7,363    - 0.0163  0.0289  - 0.7757  - 0.0460  - 0.0215  - 0.0052  - 0.0002  0.0000  0.2414 
1997  7,381    - 0.0154  0.0336  - 1.0527  - 0.0419  - 0.0190  - 0.0041  - 0.0002  0.0000  0.0656 
1998  7,423    - 0.0144  0.0294  - 1.0278  - 0.0425  - 0.0179  - 0.0031  - 0.0002  0.0000  0.0596 
1999  7,334    - 0.0164  0.1660  - 13.9508  - 0.0427  - 0.0189  - 0.0043  - 0.0002  0.0000  0.8000 
2000  7,418    - 0.0155  0.0988  - 7.7148  - 0.0439  - 0.0198  - 0.0048  - 0.0001  0.0000  0.4667 
2001  7,539    - 0.0125  0.0349  - 0.7979  - 0.0402  - 0.0178  - 0.0040  - 0.0001  0.0000  0.5345 
2002  7,695    - 0.0150  0.0485  - 2.6667  - 0.0426  - 0.0198  - 0.0055  - 0.0002  0.0000  0.3937 
2003  8,195    - 0.0174  0.0503  - 2.3448  - 0.0485  - 0.0230  - 0.0074  - 0.0004  0.0000  0.4945 
2004  8,209    - 0.0198  0.0896  - 5.6343  - 0.0510  - 0.0254  - 0.0081  - 0.0006  0.0000  0.6925 
2005  7,927    - 0.0199  0.0902  - 5.3468  - 0.0537  - 0.0271  - 0.0098  - 0.0011  0.0000  1.7068 
2006  7,861    - 0.0228  0.1031  - 7.8600  - 0.0571  - 0.0292  - 0.0108  - 0.0014  0.0000  0.3519 
2007  7,525    - 0.0208  0.0489  - 2.9304  - 0.0554  - 0.0288  - 0.0109  - 0.0014  0.0000  0.3571 
2008  7,717    - 0.0162  0.0523  - 1.7476  - 0.0478  - 0.0231  - 0.0074  - 0.0008  0.0000  3.1268 



























569図表 2-1-8-2-7  法人税等費用／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,732    - 0.0166  0.0369  - 0.7273  - 0.0465  - 0.0220  - 0.0028  0.0000  0.0000  0.0129 
1995  1,775    - 0.0157  0.0355  - 0.6667  - 0.0441  - 0.0197  - 0.0032  0.0000  0.0000  0.0019 
1996  1,921    - 0.0167  0.0296  - 0.2998  - 0.0470  - 0.0216  - 0.0046  0.0000  0.0000  0.0128 
1997  1,855    - 0.0160  0.0522  - 1.9636  - 0.0442  - 0.0195  - 0.0033  0.0000  0.0000  0.0175 
1998  1,872    - 0.0138  0.0308  - 0.5120  - 0.0396  - 0.0161  - 0.0028  0.0000  0.0000  0.0032 
1999  1,715    - 0.0126  0.0253  - 0.2399  - 0.0384  - 0.0172  - 0.0024  0.0000  0.0000  0.2630 
2000  1,699    - 0.0146  0.0327  - 0.3240  - 0.0440  - 0.0182  - 0.0035  0.0000  0.0000  0.4898 
2001  1,618    - 0.0116  0.0237  - 0.2083  - 0.0342  - 0.0158  - 0.0025  0.0000  0.0000  0.1133 
2002  1,643    - 0.0134  0.0282  - 0.2907  - 0.0391  - 0.0161  - 0.0029  0.0000  0.0000  0.2484 
2003  1,980    - 0.0154  0.0541  - 1.4396  - 0.0403  - 0.0166  - 0.0029  0.0000  0.0000  0.1923 
2004  2,399    - 0.0196  0.1549  - 6.4375  - 0.0450  - 0.0172  - 0.0035  0.0000  0.0000  0.3010 
2005  2,521    - 0.0155  0.0557  - 1.8400  - 0.0432  - 0.0172  - 0.0029  0.0000  0.0000  0.7113 
2006  2,523    - 0.0170  0.0418  - 0.8239  - 0.0499  - 0.0207  - 0.0037  0.0000  0.0000  0.3195 
2007  2,475    - 0.0152  0.0325  - 0.5262  - 0.0455  - 0.0190  - 0.0035  0.0000  0.0000  0.3069 
2008  2,244    - 0.0122  0.0350  - 0.6000  - 0.0384  - 0.0139  - 0.0020  0.0000  0.0000  0.5845 



























571図表 2-1-8-2-9  法人税等費用／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,066    - 0.0168  0.0606  - 2.7037  - 0.0464  - 0.0209  - 0.0021  0.0000  0.0000  0.0947 
1995  3,001    - 0.0150  0.0315  - 0.3429  - 0.0442  - 0.0185  - 0.0014  0.0000  0.0000  0.3250 
1996  2,710    - 0.0161  0.0386  - 1.0962  - 0.0449  - 0.0199  - 0.0018  0.0000  0.0000  0.0235 
1997  2,651    - 0.0141  0.0343  - 0.7255  - 0.0383  - 0.0178  - 0.0016  0.0000  0.0000  0.0395 
1998  2,668    - 0.0129  0.0305  - 0.5361  - 0.0386  - 0.0145  - 0.0007  0.0000  0.0000  0.1907 
1999  2,556    - 0.0140  0.0294  - 0.5161  - 0.0410  - 0.0169  - 0.0020  0.0000  0.0000  0.0542 
2000  2,425    - 0.0135  0.0280  - 0.3404  - 0.0389  - 0.0168  - 0.0023  0.0000  0.0000  0.2461 
2001  2,397    - 0.0146  0.1034  - 4.7895  - 0.0345  - 0.0137  - 0.0017  0.0000  0.0000  0.0754 
2002  2,369    - 0.0121  0.0366  - 1.2619  - 0.0345  - 0.0126  - 0.0010  0.0000  0.0000  0.0795 
2003  2,815    - 0.0103  0.0259  - 0.5000  - 0.0302  - 0.0102   0.0000  0.0000  0.0000  0.0800 
2004  3,093    - 0.0137  0.0853  - 4.4375  - 0.0370  - 0.0137  - 0.0009  0.0000  0.0000  0.3000 
2005  3,091    - 0.0129  0.0824  - 4.2571  - 0.0326  - 0.0125  - 0.0002  0.0000  0.0000  0.0876 
2006  3,114    - 0.0119  0.0498  - 0.9310  - 0.0359  - 0.0128  - 0.0008  0.0000  0.0000  2.0000 
2007  3,060    - 0.0133  0.0478  - 2.0000  - 0.0370  - 0.0137  - 0.0009  0.0000  0.0000  0.1356 
2008  2,952    - 0.0119  0.0679  -2.2500  - 0.0302  - 0.0096   0.0000  0.0000  0.0000  0.1186 


























573図表 2-1-8-2-11  法人税等費用／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,505    - 0.0158  0.0396  - 0.7188  - 0.0485  - 0.0169  0.0000  0.0000  0.0000  0.0870 
1995  2,857    - 0.0134  0.0397  - 1.2292  - 0.0422  - 0.0115  0.0000  0.0000  0.0000  0.0345 
1996  3,261    - 0.0124  0.0388  - 1.0435  - 0.0395  - 0.0088  0.0000  0.0000  0.0000  0.5263 
1997  2,721    - 0.0129  0.0589  - 1.9000  - 0.0357  - 0.0068  0.0000  0.0000  0.0000  0.2703 
1998  2,339    - 0.0210  0.5327  - 25.7143  - 0.0294  - 0.0049  0.0000  0.0000  0.0000  0.1206 
1999  2,115    - 0.0087  0.0349  - 1.0000  - 0.0263  - 0.0044  0.0000  0.0000  0.0000  0.3333 
2000  2,013    - 0.0103  0.0379  - 0.8000  - 0.0316  - 0.0064  0.0000  0.0000  0.0000  0.3542 
2001  1,922    - 0.0089  0.0494  - 1.2222  - 0.0272  - 0.0036  0.0000  0.0000  0.0000  0.7468 
2002  1,836    - 0.0082  0.0365  - 1.1429  - 0.0263  - 0.0036  0.0000  0.0000  0.0000  0.3571 
2003  2,453    - 0.0102  0.0466  - 1.2000  - 0.0252  - 0.0017  0.0000  0.0000  0.0000  0.0949 
2004  2,525    - 0.0101  0.0895  - 4.2222  - 0.0281  - 0.0034  0.0000  0.0000  0.0000  0.5546 
2005  2,531    - 0.0149  0.1366  - 5.5143  - 0.0300  - 0.0054  0.0000  0.0000  0.0000  0.0700 
2006  2,626    - 0.0122  0.1129  - 5.4167  - 0.0293  - 0.0039  0.0000  0.0000  0.0000  0.7273 
2007  2,542    - 0.0119  0.0637  - 2.0000  - 0.0337  - 0.0058  0.0000  0.0000  0.0000  1.3000 
2008  2,604    - 0.0095  0.0397  - 0.8000  - 0.0256  - 0.0034  0.0000  0.0000  0.0000  0.2000 



























575図表 2-1-8-2-13  法人税等費用／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,593     0.0000  0.0001  - 0.0020   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001 
1995  4,277     0.0000  0.0017  - 0.1085   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0001 
1996  4,029     0.0000  0.0003  - 0.0136   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0075 
1997  4,360     0.0000  0.0001  - 0.0025   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
1998  4,810     0.0000  0.0001  - 0.0046   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0005 
1999  4,462     0.0000  0.0001  - 0.0027   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0003 
2000  4,405     0.0000  0.0001  - 0.0029   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0015 
2001  4,000     0.0000  0.0001  - 0.0035   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0037 
2002  3,834     0.0000  0.0001  - 0.0065   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0010 
2003  4,023     0.0000  0.0008  - 0.0513   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0044 
2004  4,233    - 0.0003  0.0097  - 0.5000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0306 
2005  4,298    - 0.0003  0.0052  - 0.2000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0011 
2006  4,214    - 0.0013  0.0349  - 2.0000  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0354 
2007  4,242    - 0.0169  1.0748  - 70.0000  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0004 
2008  4,232    - 0.0007  0.0150  - 0.7500  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0040 

















































578図表 2-1-8-3-1  Δ法人税等費用：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,153    - 55    1,466    - 126,300  - 116    - 10    0    4    70    23,700   
1996  15,318    - 35    1,777    - 158,900  - 126    - 12    0    3    73    54,041   
1997  14,726    58    1,337    - 35,350  - 62    - 2    0    15    180    71,200   
1998  14,625    81    4,073    - 384,200  - 88    - 2    0    9    148    141,949   
1999  14,398    138    6,324    - 143,550  - 123    - 6    0    7    157    610,500   
2000  13,752    - 96    4,051    - 176,669  - 185    - 10    0    11    191    110,313   
2001  13,543    261    6,830    - 124,829  - 160    - 6    0    22    317    350,182   
2002  13,261    - 348    6,860    - 349,218  - 318    - 27    0    6    133    66,696   
2003  14,056    - 96    3,425    - 234,584  - 275    - 28    0    4    111    110,049   
2004  14,657    - 82    2,789    - 157,100  - 226    - 23    0    6    135    85,546   
2005  15,099    - 95    3,558    - 137,569  - 261    - 27    0    6    120    224,934   
2006  12,122    48    8,666    - 121,583  - 113    - 7    0    2    63    941,736   
2007  15,132    26    3,325    - 116,772  - 174    - 12    0    17    197    252,642   
2008  14,484    304    5,215    - 106,996  - 105    - 2    0    48    414    316,537   




























580図表 2-1-8-3-3  Δ法人税等費用：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,666    - 184    2,716  - 126,300  - 519    - 115    0    37    290    23,700   
1996  4,838    - 100    3,158  - 158,900  - 499    - 110    0    40    332    54,041   
1997  4,950    161    2,295  - 35,350  - 229    - 20    0    164    638    71,200   
1998  4,968    231    6,985  - 384,200  - 339    - 39    0    121    630    141,949   
1999  4,989    395    10,738  - 143,550  - 513    - 79    0    127    811    610,500   
2000  4,959    - 257    6,656  - 176,669  - 928    - 138    0    138    827    110,313   
2001  4,900    679    11,279  - 124,829  - 787    - 102    0    260    1,254    350,182   
2002  4,947    - 905    11,196  - 349,218  - 1,263    - 253    -1    65    503    66,696   
2003  4,983    - 260    5,741  - 234,584  - 1,015    - 251    -4    50    449    110,049   
2004  4,962    - 231    4,778  - 157,100  - 906    - 200    -1    90    613    85,546   
2005  4,964    - 280    6,185  - 137,569  - 1,158    - 258    -7    81    492    224,934   
2006  2,518    267    19,009  - 121,583  - 594    - 164    -1    67    358    941,736   
2007  4,872    78    5,853  - 116,772  - 701    - 138    0    194    951    252,642   
2008  4,728    882    9,090  - 106,996  - 562    - 61    27    444    1,756    316,537   



























582図表 2-1-8-3-5  Δ法人税等費用：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,230    - 7    205    - 3,688  - 98    - 19    0    10    77    8,050   
1996  3,550    - 14    169    - 3,296  - 107    - 23    0    6    64    2,361   
1997  3,207    17    196    - 3,000  - 69    - 7    0    29    136    2,756   
1998  3,216    8    180    - 2,074  - 95    - 11    0    19    110    2,408   
1999  3,184    5    236    - 3,834  - 109    - 22    0    15    119    3,438   
2000  3,192    - 11    1,344    - 72,625  - 120    - 19    0    32    153    7,074   
2001  3,274    60    1,476    - 7,097  - 122    - 18    0    41    184    72,480   
2002  3,341    - 40    687    - 31,206  - 172    - 38    0    20    110    3,789   
2003  3,471    - 15    355    - 4,038  - 161    - 43    0    14    106    7,879   
2004  3,670    - 11    384    - 7,549  - 171    - 38    0    19    119    10,339   
2005  3,648    - 11    517    - 7,165  - 183    - 47    0    18    112    15,104   
2006  2,523    - 36    534    - 16,384  - 170    - 41    0    18    110    3,749   
2007  3,469    2    339    - 7,006  - 152    - 32    0    36    143    4,797   
2008  3,360    64    492    - 9,953  - 103    - 11    4    85    249    11,998   































584図表 2-1-8-3-7  Δ法人税等費用：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,055    - 18    104    - 1,811    - 73    - 19    - 1    0    17    1,100   
1996  1,114    - 24    111    - 2,505    - 68    - 24    - 1    0    7    770   
1997  1,051    - 25    128    - 2,805    - 76    - 24    - 1    0    12    542   
1998  1,002    - 18    97    - 1,553    - 67    - 18    - 1    0    12    1,022   
1999  957    - 14    62    - 794    - 59    - 19    - 1    0    6    439   
2000  875    - 21    89    - 676    - 77    - 21    - 2    0    11    827   
2001  864    - 11    59    - 518    - 54    - 15    - 1    0    10    500   
2002  825    - 11    68    - 801    - 58    - 16    - 1    0    12    686   
2003  960    - 15    71    - 700    - 65    - 15    - 1    0    14    380   
2004  1,185    - 21    98    - 1,796    - 66    - 18    - 1    0    10    333   
2005  1,301    - 20    146    - 2,405    - 65    - 16    0    0    14    2,124   
2006  1,351    - 14    169    - 2,667    - 74    - 19    - 1    0    12    2,503   
2007  1,374    - 20    134    - 2,808    - 71    - 18    - 1    0    16    1,499   
2008  1,161    - 13    222    - 2,545    - 64    - 14    0    1    18    5,150   



























586図表 2-1-8-3-9  Δ法人税等費用：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,865    - 5    66    - 1,775    - 25    - 6    0    0    10    555   
1996  1,567    - 2    65    - 512    - 29    - 8    0    0    13    1,811   
1997  1,488    - 2    66    - 1,000    - 25    - 6    0    0    12    1,230   
1998  1,443    - 1    45    - 433    - 23    - 5    0    0    14    731   
1999  1,424    - 2    44    - 720    - 23    - 6    0    0    10    580   
2000  1,282    - 4    44    - 609    - 23    - 6    0    0    13    283   
2001  1,260    - 2    46    - 674    - 21    - 5    0    0    12    599   
2002  1,187    - 3    37    - 349    - 18    - 4    0    0    8    660   
2003  1,409    - 2    33    - 367    - 15    - 3    0    0    6    322   
2004  1,554    - 1    54    - 1,127    - 18    - 3    0    0    8    770   
2005  1,572    - 2    42    - 418    - 16    - 2    0    0    9    512   
2006  1,744    - 2    64    - 1,108    - 18    -3    0    0    9    963   
2007  1,641    - 2    107    - 1,777    - 21    - 4    0    0    10    2,672   
2008  1,604    - 1    105    - 3,429    - 16    - 2    0    1    13    842   





























588図表 2-1-8-3-11  Δ法人税等費用：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,726    4    36    - 146    - 7    - 1    0    1    15    676   
1996  1,899    7    56    - 295    - 6    - 1    0    1    18    1,775   
1997  1,586    6    38    - 211    - 5    - 1    0    1    19    573   
1998  1,313    7    47    - 133    - 4    0    0    1    13    1,192   
1999  1,216    4    32    - 131    - 4    0    0    1    12    560   
2000  1,037    3    31    - 95    - 6    0    0    1    13    720   
2001  1,002    6    43    - 435    - 4    0    0    1    15    676   
2002  942    4    30    - 277    - 3    0    0    1    15    480   
2003  1,230    4    31    - 227    - 3    0    0    1    11    588   
2004  1,239    3    29    - 182    - 3    0    0    1    8    699   
2005  1,323    6    65    - 588    - 4    0    0    1    14    1,376   
2006  1,482    5    41    - 333    - 4    0    0    1    10    638   
2007  1,405    8    51    - 449    - 4    0    0    1    13    500   
2008  1,321    8    44    - 125    - 4    0    0    1    16    575   

























590図表 2-1-8-3-13  Δ法人税等費用：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,611    7    33    - 18    0    0    0    1    16    868   
1996  2,350    8    32    - 6    0    0    0    1    15    581   
1997  2,444    9    33    - 89    0    0    0    2    20    601   
1998  2,683    6    25    - 2    0    0    0    1    14    365   
1999  2,628    7    36    - 345    0    0    0    1    12    1,091   
2000  2,407    7    43    - 18    0    0    0    1    12    1,410   
2001  2,243    8    56    - 197    0    0    0    1    14    1,862   
2002  2,019    5    30    - 492    0    0    0    1    9    400   
2003  2,003    5    34    - 94    0    0    0    1    8    1,141   
2004  2,047    6    28    - 87    0    0    0    1    8    526   
2005  2,291    7    29    - 41    0    0    0    1    13    603   
2006  2,504    7    53    - 76    0    0    0    1    8    1,338   
2007  2,371    8    63    - 140    0    0    0    1    13    2,070   
2008  2,310    8    38    - 309    0    0    0    1    13    698   






















592図表 2-1-8-4-1  Δ法人税等費用／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,153    0.1009  1.2154 -  5  - 0.0159  - 0.0028  0.0000  0.0015  0.0206  68   
1996  15,318    0.1147  1.7083 -  1  - 0.0157  - 0.0031  0.0000  0.0014  0.0226  115   
1997  14,726    0.1576  2.4112 -  10  - 0.0130  - 0.0008  0.0000  0.0043  0.0262  191   
1998  14,624    0.2837  16.8354 -  1  - 0.0119  - 0.0009  0.0000  0.0031  0.0278  2,000   
1999  14,397    0.1143  1.8005 -  10  - 0.0150  - 0.0021  0.0000  0.0028  0.0258  144   
2000  13,750    0.1168  2.7803 -  8  - 0.0188  - 0.0031  0.0000  0.0039  0.0302  276   
2001  13,542    0.1505  3.1073 -  5  - 0.0179  - 0.0025  0.0000  0.0061  0.0355  244   
2002  13,260    0.1085  2.3153 -  105  - 0.0213  - 0.0051  0.0000  0.0025  0.0237  126   
2003  14,053    0.1447  3.7135 -  14  - 0.0199  - 0.0054  0.0000  0.0022  0.0247  276   
2004  14,654    0.3698  18.0649 -  6  - 0.0208  - 0.0051  0.0000  0.0027  0.0251  2,000   
2005  15,093    0.2952  8.5146 -  352  - 0.0213  - 0.0051  0.0000  0.0033  0.0286  452   
2006  12,116    3.3454  207.8759 -  5  - 0.0223  - 0.0047  0.0000  0.0028  0.0415  16,999   
2007  15,128    12.3645  1,480.6540 -  10,000  - 0.0191  - 0.0039  0.0000  0.0054  0.0323  181,700   
2008  14,484    4.0987  265.4210 -  56  - 0.0161  - 0.0016  0.0000  0.0101  0.0401  21,999   





























594図表 2-1-8-4-3  Δ法人税等費用／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,666    - 0.0019  0.0205  - 1    - 0.0107  - 0.0036  0.0000  0.0013  0.0073  0   
1996  4,838    - 0.0013  0.0156  0    - 0.0106  - 0.0035  0.0000  0.0014  0.0075  0   
1997  4,950     0.0011  0.0142  0    - 0.0072  - 0.0008  0.0000  0.0047  0.0118  0   
1998  4,968     0.0011  0.0188  - 1    - 0.0092  - 0.0015  0.0000  0.0037  0.0123  0   
1999  4,989     0.0014  0.1046  - 2    - 0.0128  - 0.0033  0.0000  0.0045  0.0157  7   
2000  4,959    - 0.0008  0.0439  - 1    - 0.0205  - 0.0049  0.0000  0.0053  0.0198  2   
2001  4,900     0.0019  0.0294  - 1    - 0.0185  - 0.0039  0.0000  0.0079  0.0248  0   
2002  4,947    - 0.0032  0.0301  - 1    - 0.0240  - 0.0081  -0.0001  0.0029  0.0141  1   
2003  4,983    - 0.0040  0.0325  - 1    - 0.0214  - 0.0082  -0.0003  0.0023  0.0124  1   
2004  4,962    - 0.0010  0.0434  0    - 0.0206  - 0.0070  -0.0001  0.0033  0.0150  2   
2005  4,964    - 0.0027  0.0332  - 1    - 0.0218  - 0.0076  -0.0005  0.0034  0.0145  1   
2006  2,518     0.0458  2.4267  0    - 0.0218  - 0.0078  -0.0001  0.0035  0.0167  122   
2007  4,872     0.0004  0.0255  0    - 0.0151  - 0.0048  0.0000  0.0060  0.0172  0   
2008  4,728     0.0030  0.0504  - 3    - 0.0153  - 0.0026  0.0015  0.0116  0.0266  0   




























596図表 2-1-8-4-5  Δ法人税等費用／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,230    - 0.0021  0.0317  - 2  - 0.0126  - 0.0029  0.0000  0.0019  0.0092  0 
1996  3,550    - 0.0016  0.0200   0   - 0.0123  - 0.0037  0.0000  0.0010  0.0076  0 
1997  3,207     0.0008  0.0172   0   - 0.0096  - 0.0013  0.0000  0.0040  0.0124  0 
1998  3,216     0.0003  0.0192   0   - 0.0109  - 0.0018  0.0000  0.0026  0.0133  0 
1999  3,184    - 0.0010  0.0292  - 1  - 0.0142  - 0.0032  0.0000  0.0026  0.0128  1 
2000  3,192    - 0.0017  0.1459  - 8  - 0.0154  - 0.0034  0.0000  0.0043  0.0163  2 
2001  3,274     0.0018  0.0301   0   - 0.0172  - 0.0034  0.0000  0.0063  0.0215  1 
2002  3,341    - 0.0022  0.0376  - 1  - 0.0218  - 0.0061  0.0000  0.0033  0.0149  1 
2003  3,471    - 0.0029  0.0297   0   - 0.0208  - 0.0068  0.0000  0.0028  0.0141  0 
2004  3,670    - 0.0009  0.0978  - 1  - 0.0220  - 0.0066  0.0000  0.0035  0.0154  5 
2005  3,648    - 0.0003  0.0655  - 1  - 0.0223  - 0.0069  0.0000  0.0036  0.0166  2 
2006  2,523    - 0.0034  0.0563  - 1  - 0.0237  - 0.0081  0.0000  0.0040  0.0172  1 
2007  3,469    - 0.0006  0.0315  - 1  - 0.0198  - 0.0052  0.0000  0.0062  0.0189  0 
2008  3,360     0.0039  0.0344  - 1  - 0.0158  - 0.0026  0.0011  0.0109  0.0281  1 





























598図表 2-1-8-4-7  Δ法人税等費用／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,055     0.0110  0.2396  - 1  - 0.0390  - 0.0147  - 0.0006  0.0000  0.0222   7  
1996  1,114     0.0012  0.1121   0   - 0.0427  - 0.0168  - 0.0013  0.0000  0.0127   2  
1997  1,051    - 0.0007  0.1065  - 2  - 0.0404  - 0.0172  - 0.0008  0.0000  0.0154   1  
1998  1,002     0.0540  0.9528   0   - 0.0336  - 0.0123  - 0.0005  0.0000  0.0147  23 
1999  957    0.0084  0.1735   0   - 0.0340  - 0.0121  - 0.0006  0.0000  0.0084   3  
2000  875     0.0043  0.1352  0  - 0.0429  - 0.0170  - 0.0018  0.0000  0.0136   2  
2001  864     0.0137  0.2352  - 1  - 0.0313  - 0.0134  - 0.0009  0.0000  0.0136   5  
2002  825     0.0195  0.2306   0   - 0.0349  - 0.0141  - 0.0009  0.0000  0.0159   4  
2003  960     0.0110  0.1363   0   - 0.0392  - 0.0130  - 0.0010  0.0000  0.0303   2  
2004  1,185    - 0.0010  0.2399  -6  - 0.0396  - 0.0145  - 0.0011  0.0000  0.0148   4  
2005  1,301     0.0075  0.1850  - 1  - 0.0361  - 0.0118   0.0000  0.0000  0.0185   4  
2006  1,350     0.0461  1.0850  - 1  - 0.0395  - 0.0167  - 0.0014  0.0000  0.0160  39 
2007  1,374     0.0268  0.4713   0   - 0.0386  - 0.0146  - 0.0009  0.0000  0.0174  15 
2008  1,161     0.0151  0.3493   0   - 0.0324  - 0.0095   0.0000  0.0002  0.0195  11 































600図表 2-1-8-4-9  Δ法人税等費用／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,865    0.0341  0.3512  0    - 0.0397  - 0.0149  0.0000  0.0000  0.0305  8   
1996  1,567    0.0225  0.2486  - 1    - 0.0374  - 0.0147  0.0000  0.0000  0.0505  5   
1997  1,488    0.0346  0.2605  - 1    - 0.0338  - 0.0136  0.0000  0.0000  0.0526  4   
1998  1,443    0.0398  0.3900  0    - 0.0341  - 0.0110  0.0000  0.0000  0.0500  10   
1999  1,424    0.0166  0.2035  0    - 0.0359  - 0.0141  0.0000  0.0000  0.0269  5   
2000  1,282    0.0210  0.3145  - 1    - 0.0359  - 0.0132  0.0000  0.0000  0.0399  10   
2001  1,260    0.0370  0.4427  - 3    - 0.0333  - 0.0109  0.0000  0.0000  0.0343  11   
2002  1,187    0.0136  0.1658  - 1    - 0.0289  - 0.0096  0.0000  0.0000  0.0341  2   
2003  1,409    0.0293  0.2928  - 1    - 0.0265  - 0.0085  0.0000  0.0000  0.0333  8   
2004  1,554    0.0789  1.2063  0    - 0.0303  - 0.0095  0.0000  0.0000  0.0412  39   
2005  1,571    0.0584  0.7483  - 1    - 0.0289  - 0.0083  0.0000  0.0000  0.0341  25   
2006  1,744    0.0810  1.8465  - 1    - 0.0303  - 0.0087  0.0000  0.0000  0.0482  76   
2007  1,641    0.1589  4.8375  - 32    - 0.0331  - 0.0098  0.0000  0.0000  0.0361  191   
2008  1,604    0.0455  0.3006  - 2    - 0.0244  - 0.0059  0.0000  0.0040  0.0550  4   




























602図表 2-1-8-4-11  Δ法人税等費用／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,726    0.1148  0.7068  - 1  - 0.0365  - 0.0060  0.0000  0.0040  0.1759  12 
1996  1,899    0.1757  1.2126  - 1  - 0.0301  - 0.0025  0.0000  0.0077  0.2250  28 
1997  1,586    0.2559  2.1040  - 2  - 0.0290  - 0.0006  0.0000  0.0111  0.2244  52 
1998  1,312    0.1707  1.5767  - 1  - 0.0220   0.0000  0.0000  0.0049  0.1892  52 
1999  1,215    0.1235  0.9167   0   - 0.0192   0.0000  0.0000  0.0019  0.1304  25 
2000  1,035    0.1511  1.4793  - 1  - 0.0269   0.0000  0.0000  0.0009  0.1429  39 
2001  1,002    0.2204  1.6079  - 1  - 0.0225   0.0000  0.0000  0.0108  0.2000  34 
2002  941    0.1461  0.9285  - 9  - 0.0189   0.0000  0.0000  0.0054  0.1948  14 
2003  1,229    0.1734  1.0946   0   - 0.0208   0.0000  0.0000  0.0056  0.1750  22 
2004  1,236    0.1719  1.3284  - 4  - 0.0189   0.0000  0.0000  0.0019  0.1344  23 
2005  1,321    0.2283  2.3465  - 6  - 0.0250   0.0000  0.0000  0.0140  0.1667  52 
2006  1,480    0.2502  2.3291  - 5  - 0.0256   0.0000  0.0000  0.0049  0.1483  45 
2007  1,402    0.2300  1.7626  - 9  - 0.0282   0.0000  0.0000  0.0069  0.1757  44 
2008  1,321    0.2268  1.6208  - 2  - 0.0242   0.0000  0.0000  0.0072  0.2632  36 






























604図表 2-1-8-4-13  Δ法人税等費用／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  848    0.2963  1.7394  0    0.0000  0.0000  0.0000  0.0362  0.4453  31   
1996  637    0.2826  1.3914  0    0.0000  0.0000  0.0000  0.0345  0.4396  24   
1997  785    0.4239  2.4149  0    0.0000  0.0000  0.0000  0.0273  0.5152  35   
1998  837    0.2756  1.3951  0    0.0000  0.0000  0.0000  0.0281  0.4939  21   
1999  807    0.3597  2.1506  0    0.0000  0.0000  0.0000  0.0122  0.3665  38   
2000  753    0.2507  1.5754  - 2    0.0000  0.0000  0.0000  0.0246  0.3107  33   
2001  725    0.2620  1.4024  - 5    0.0000  0.0000  0.0000  0.0124  0.4246  18   
2002  674    0.2669  1.7126  - 3    0.0000  0.0000  0.0000  0.0009  0.3469  29   
2003  641    0.2295  1.7458  0    0.0000  0.0000  0.0000  0.0164  0.2235  38   
2004  643    0.3443  3.5783  - 3    0.0000  0.0000  0.0000  0.0046  0.1933  81   
2005  740    1.1063  16.8404  0    0.0000  0.0000  0.0000  0.0480  0.5194  452   
2006  808    0.4474  5.6103  0    0.0000  0.0000  0.0000  0.0021  0.2025  118   
2007  766    0.6955  12.3143  - 45    0.0000  0.0000  0.0000  0.0304  0.4549  333   
2008  764    0.6365  5.1392  - 9    0.0000  0.0000  0.0000  0.0237  0.3935  112   



















































607図表 2-1-9-1-1  純利益：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,143    155    2,816  - 201,356  - 93    0    3    68    394    110,905   
1995  25,445    210    3,639  - 192,768  - 67    0    5    79    449    217,488   
1996  24,425    265    3,871  - 148,625  - 41    0    6    92    524    303,312   
1997  24,159    178    4,691  - 217,645  - 79    0    4    77    448    365,140   
1998  24,359    11    5,301  - 196,674  - 149    - 1    2    54    354    386,211   
1999  23,480    27    7,542  - 790,064  - 112    0    3    71    431    329,268   
2000  23,267    184    5,734  - 356,897  - 127    0    3    81    501    333,516   
2001  22,780    - 95    9,272  - 478,418  - 191    - 2    2    65    411    470,240   
2002  22,775    215    7,467  - 320,466  - 114    0    4    89    501    634,060   
2003  24,857    369    7,598  - 386,845  - 42    0    5    115    615    581,470   
2004  25,779    405    10,008  - 563,142  - 35    0    6    129    727    529,329   
2005  25,681    648    9,535  - 360,991  - 35    0    5    145    833    765,961   
2006  25,594    805    11,933  - 249,286  - 30    0    6    162    913    1,060,110   
2007  25,022    748    10,813  - 177,628  - 37    0    5    146    859    1,138,145   
2008  24,803    182    15,169  - 474,761  - 187    - 2    1    73    516    1,992,612   
























609図表 2-1-9-1-3  純利益：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,687    779    6,408  - 201,356  - 843    - 32    219    865    2,535    110,905   
1995  4,870    1,054    8,021  - 192,768  - 587    2    271    1,001    3,002    217,488   
1996  5,054    1,173    8,320  - 148,625  - 452    11    300    1,020    3,026    303,312   
1997  5,139    743    10,111  - 217,645  - 881    - 28    210    855    2,633    365,140   
1998  5,183    45    11,416  - 196,674  - 1,771    - 204    119    646    2,128    386,211   
1999  5,219    75    15,937  - 790,064  - 1,643    - 117    153    723    2,407    329,268   
2000  5,234    715    12,014  - 356,897  - 1,547    - 135    167    860    3,006    333,516   
2001  5,237    - 455    19,316  - 478,418  - 2,030    - 284    101    664    2,296    470,240   
2002  5,327    797    15,292  - 320,466  - 1,122    - 83    167    782    2,726    634,060   
2003  5,361    1,552    16,251  - 386,845  - 619    16    312    1,158    3,600    581,470   
2004  5,272    1,775    22,038  - 563,142  - 496    43    418    1,486    4,708    529,329   
2005  5,266    2,947    20,791  - 360,991  - 645    51    501    1,758    5,605    765,961   
2006  5,204    3,656    26,235  - 249,286  - 412    72    564    2,018    6,490    1,060,110   
2007  5,156    3,337    23,614  - 177,628  - 613    39    493    1,884    6,037    1,138,145   
2008  5,032    792    33,643  - 474,761  - 2,913    - 353    170    1,040    3,563    1,992,612   
























611図表 2-1-9-1-5  純利益：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,503    26    736    - 35,262  - 178    - 11    26    119    312    6,806   
1995  8,613    18    1,498    - 82,195  - 140    - 3    29    122    315    12,551   
1996  7,382    63    1,201    - 67,504  - 105    2    38    140    357    17,301   
1997  7,394    54    739    - 32,220  - 157    -3    30    129    333    15,580   
1998  7,439    1    1,111    - 43,373  - 208    - 18    21    106    291    23,099   
1999  7,354    29    1,178    - 64,045  - 166    - 7    27    122    327    9,283   
2000  7,437    64    1,007    - 23,518  - 180    - 8    28    131    346    54,335   
2001  7,558    25    719    - 17,004  - 203    - 17    22    111    331    11,288   
2002  7,712    81    1,669    - 19,006  - 150    - 4    28    124    352    134,358   
2003  8,199    97    1,084    - 57,852  - 105    1    39    157    405    19,355   
2004  8,222    118    1,074    - 31,005  - 110    1    45    188    474    25,859   
2005  7,944    126    1,713    - 88,693  - 112    1    51    209    524    29,812   
2006  7,878    183    1,123    - 20,393  - 111    2    58    233    586    43,048   
2007  7,528    184    978    - 21,871  - 108    2    54    225    582    45,749   
2008  7,720    63    1,115    - 21,161  - 242    - 25    26    160    446    50,083   




























613図表 2-1-9-1-7  純利益：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,735    7    193    - 5,570  - 52    - 4    8    33    92    1,644   
1995  1,780    12    201    - 2,485  - 46    - 2    8    35    96    3,668   
1996  1,929    31    252    - 2,004  - 29    1    12    41    104    6,796   
1997  1,860    30    363    - 1,332  - 40    1    10    38    101    14,202   
1998  1,877    11    187    - 5,861  - 39    - 2    7    30    85    981   
1999  1,719    14    191    - 6,382  - 38    - 2    9    33    88    1,690   
2000  1,707    25    145    - 2,228  - 30    1    10    37    101    1,521   
2001  1,627    10    120    - 1,768  - 35    - 2    9    30    76    943   
2002  1,648    2    402    - 13,199  - 35    1    8    31    96    1,053   
2003  1,982    19    174    - 4,878  - 23    0    8    34    97    1,061   
2004  2,406    27    189    - 2,316  - 29    0    9    39    115    3,185   
2005  2,524    32    364    - 6,630  - 28    0    9    41    127    5,854   
2006  2,528    39    258    - 4,294  - 32    0    8    44    135    4,498   
2007  2,476    38    264    - 7,744  - 35    0    9    43    141    2,765   
2008  2,246    17    273    - 5,962  - 54    - 5    6    32    117    3,061   
























615図表 2-1-9-1-9  純利益：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,086    6    59    - 757    - 23    - 2    4    14    37    984   
1995  3,018    9    133    - 1,747    - 20    - 2    4    15    39    6,063   
1996  2,729    4    196    - 7,215    - 17    - 1    4    16    40    1,459   
1997  2,665    7    97    - 2,013    - 16    - 1    4    15    39    2,999   
1998  2,683    1    102    - 3,399    - 19    - 2    3    12    34    453   
1999  2,569    6    89    - 2,808    - 16    - 1    4    14    36    1,041   
2000  2,437    9    90    - 1,614    - 14    1    4    16    41    2,142   
2001  2,411    6    73    - 1,709    - 16    - 2    3    13    35    672   
2002  2,380    7    94    - 1,858    - 19    - 1    3    12    33    3,255   
2003  2,820    8    77    - 1,074    - 12    0    2    10    32    2,293   
2004  3,102    8    68    - 790    - 13    0    2    13    38    1,568   
2005  3,099    10    99    - 2,208    - 13    - 1    2    11    39    2,441   
2006  3,123    11    78    - 639    - 14    0    2    12    38    2,150   
2007  3,063    8    83    - 1,576    - 17    - 1    2    11    39    1,063   
2008  2,958    4    82    - 1,289    - 23    - 4    1    9    32    1,328   



























617図表 2-1-9-1-11  純利益：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,524    2    48    - 763    - 14    - 3    2    6    18    1,087   
1995  2,882    2    31    - 347    - 11    - 3    1    6    17    818   
1996  3,290    1    42    - 1,646    - 11    - 3    1    5    14    497   
1997  2,738    2    27    - 538    - 9    - 2    1    5    15    434   
1998  2,356    -1    46    - 1,280    - 12    - 4    1    4    12    800   
1999  2,143    0    25    - 371    - 11    - 3    1    4    13    290   
2000  2,035    2    35    - 643    - 10    - 3    1    5    15    587   
2001  1,932    0    38    - 940    - 10    - 3    1    5    13    646   
2002  1,861    1    35    - 689    - 11    - 3    1    5    13    406   
2003  2,468    1    35    - 452    - 8    - 1    0    4    12    1,213   
2004  2,541    3    51    - 697    - 7    - 1    1    4    13    1,832   
2005  2,543    2    44    - 1,323    - 7    - 1    1    4    13    915   
2006  2,637    1    41    - 647    - 9    - 2    0    4    13    863   
2007  2,555    1    29    - 646    - 8    - 1    0    3    11    253   
2008  2,611    1    42    - 1,614    - 9    - 2    0    3    13    512   



























619図表 2-1-9-1-13  純利益：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,608    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1995  4,282    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1996  4,041    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1997  4,363    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
1998  4,821    0    0    0    0    0    0    0    0    1   
1999  4,476    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2000  4,417    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2001  4,015    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2002  3,847    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
2003  4,027    0    0    - 2    0    0    0    0    0    19   
2004  4,236    0    2    - 136    0    0    0    0    0    19   
2005  4,305    0    2    - 134    0    0    0    0    0    79   
2006  4,224    0    8    - 58    0    0    0    0    0    515   
2007  4,244    0    4    - 174    0    0    0    0    0    161   
2008  4,236    0    2    - 88    0    0    0    0    0    20   
























621図表 2-1-9-2-1  純利益／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  25,142    - 0.0050  0.2284  - 24    - 0.0544  - 0.0003  0.0032  0.0219  0.0508  11   
1995  25,444    - 0.0049  0.3919  - 52    - 0.0495  - 0.0002  0.0044  0.0238  0.0539  5   
1996  24,423     0.0005  0.2507  - 22    - 0.0450  - 0.0001  0.0055  0.0252  0.0577  9   
1997  24,157    - 0.0041  0.2864  - 22    - 0.0498  - 0.0002  0.0037  0.0225  0.0528  23   
1998  24,358    - 0.0180  1.0073  - 136    - 0.0591  - 0.0022  0.0016  0.0177  0.0465  15   
1999  23,479     0.0017  0.9631  - 9    - 0.0552  - 0.0004  0.0027  0.0208  0.0526  144   
2000  23,264    - 0.0040  0.3529  - 26    - 0.0515  - 0.0002  0.0035  0.0239  0.0597  29   
2001  22,779    - 0.0077  0.2496  - 14    - 0.0593  - 0.0031  0.0024  0.0211  0.0537  17   
2002  22,771    - 0.0045  0.2795  - 27    - 0.0546  - 0.0003  0.0039  0.0233  0.0583  8   
2003  24,852     0.0676  5.6820  - 5    - 0.0421   0.0000  0.0055  0.0274  0.0652  690   
2004  25,772     0.0071  0.4246  - 21    - 0.0417   0.0000  0.0066  0.0321  0.0742  47   
2005  25,670     0.0042  0.3439  - 30    - 0.0451   0.0000  0.0069  0.0339  0.0748  16   
2006  25,581     0.0103  0.8214  - 22    - 0.0442   0.0000  0.0079  0.0353  0.0772  122   
2007  25,012     0.0205  2.3899  - 12    - 0.0465  - 0.0001  0.0065  0.0331  0.0729  354   
2008  24,797     0.0942  16.3671  - 13    - 0.0784  - 0.0059  0.0013  0.0238  0.0609  2,577   




























623図表 2-1-9-2-3  純利益／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,687    - 0.0157  0.3765  - 24    - 0.0538  - 0.0036  0.0082  0.0232  0.0443  2   
1995  4,870    - 0.0214  0.7860  - 52    - 0.0442   0.0001  0.0102  0.0260  0.0497  2   
1996  5,054    - 0.0073  0.2268  - 8    - 0.0394   0.0006  0.0111  0.0272  0.0505  3   
1997  5,139    - 0.0152  0.2301  - 6    - 0.0506  - 0.0035  0.0082  0.0242  0.0463  3   
1998  5,183    - 0.0259  0.3168  - 11    - 0.0740  - 0.0155  0.0051  0.0198  0.0427  4   
1999  5,219     0.0103  2.0197  - 9    - 0.0671  - 0.0111  0.0066  0.0234  0.0517  144   
2000  5,234    - 0.0287  0.5549  - 26    - 0.0665  - 0.0121  0.0079  0.0269  0.0594  2   
2001  5,237    - 0.0133  0.3497  - 14    - 0.0769  - 0.0155  0.0050  0.0224  0.0502  17   
2002  5,327    - 0.0102  0.3069  - 15    - 0.0624  - 0.0064  0.0075  0.0253  0.0564  6   
2003  5,361     0.3033  12.2264  - 5    - 0.0421   0.0016  0.0134  0.0335  0.0639  690   
2004  5,272     0.0099  0.4175  - 21    - 0.0356   0.0032  0.0175  0.0407  0.0776  18   
2005  5,266     0.0065  0.3374  - 19    - 0.0440   0.0037  0.0210  0.0472  0.0854  6   
2006  5,204     0.0384  1.6954  - 3    - 0.0265   0.0055  0.0225  0.0476  0.0839  122   
2007  5,156     0.0776  4.9364  - 3    - 0.0360   0.0029  0.0192  0.0438  0.0786  354   
2008  5,032     0.5023  36.3287  - 3    - 0.0916  - 0.0180  0.0078  0.0294  0.0600  2,577   






























625図表 2-1-9-2-5  純利益／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,503    - 0.0056  0.1516  - 6    - 0.0594  - 0.0056  0.0069  0.0251  0.0525  1   
1995  8,612    - 0.0030  0.1915  - 10    - 0.0505  - 0.0021  0.0081  0.0264  0.0556  4   
1996  7,382     0.0071  0.1354  - 6    - 0.0385   0.0006  0.0093  0.0278  0.0594  2   
1997  7,394     0.0016  0.1699  - 7    - 0.0511  - 0.0026  0.0077  0.0259  0.0560  7   
1998  7,439    - 0.0104  0.3779  - 30    - 0.0599  - 0.0083  0.0053  0.0218  0.0497  5   
1999  7,354     0.0010  0.1926  - 4    - 0.0541  - 0.0041  0.0075  0.0263  0.0597  12   
2000  7,437     0.0040  0.3808  - 6    - 0.0537  - 0.0034  0.0084  0.0290  0.0655  29   
2001  7,558    - 0.0115  0.2307  - 9    - 0.0601  - 0.0072  0.0064  0.0255  0.0592  3   
2002  7,712    - 0.0093  0.3628  - 27    - 0.0623  - 0.0025  0.0083  0.0281  0.0638  5   
2003  8,198     0.0031  0.1922  - 5    - 0.0470   0.0005  0.0121  0.0346  0.0749  3   
2004  8,222     0.0039  0.3235  - 9    - 0.0556   0.0005  0.0134  0.0399  0.0838  15   
2005  7,943     0.0009  0.4144  - 30    - 0.0542   0.0006  0.0150  0.0417  0.0856  5   
2006  7,878     0.0078  0.4227  - 22    - 0.0546   0.0013  0.0167  0.0436  0.0887  25   
2007  7,528    - 0.0006  0.2551  - 9    - 0.0488   0.0009  0.0158  0.0418  0.0846  4   
2008  7,720    - 0.0123  0.2523  - 11    - 0.0878  - 0.0114  0.0092  0.0331  0.0735  4   





























627図表 2-1-9-2-7  純利益／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  1,735     0.0033  0.1234  - 1    - 0.0649  - 0.0072  0.0086  0.0309  0.0653  3   
1995  1,780    - 0.0104  0.3965  - 16    - 0.0576  - 0.0029  0.0096  0.0296  0.0580  1   
1996  1,928     0.0123  0.2508  - 2    - 0.0447   0.0007  0.0113  0.0332  0.0666  9   
1997  1,860    - 0.0005  0.1884  - 5    - 0.0514   0.0005  0.0100  0.0310  0.0647  1   
1998  1,877    - 0.0417  1.4667  - 62    - 0.0633  - 0.0035  0.0070  0.0256  0.0561  3   
1999  1,719    - 0.0022  0.1236  - 3    - 0.0695   -0.0047  0.0084  0.0295  0.0584  1   
2000  1,707     0.0068  0.1838  - 4    - 0.0465   0.0006  0.0104  0.0340  0.0740  2   
2001  1,627     0.0000  0.1583  - 2    - 0.0627  - 0.0046  0.0090  0.0292  0.0613  3   
2002  1,648     0.0094  0.1086  - 1    - 0.0504   0.0003  0.0093  0.0324  0.0693  1   
2003  1,982     0.0166  0.2204  - 2    - 0.0375   0.0000  0.0099  0.0333  0.0769  7   
2004  2,405     0.0102  0.3218  - 11    - 0.0445   0.0000  0.0105  0.0357  0.0824  7   
2005  2,524     0.0240  0.4537  - 5    - 0.0467   0.0000  0.0114  0.0380  0.0801  16   
2006  2,526    - 0.0001  0.3185  - 10    - 0.0558   0.0000  0.0117  0.0405  0.0857  6   
2007  2,475     0.0370  1.9669  - 12    - 0.0602   0.0000  0.0111  0.0362  0.0802  97   
2008  2,245    - 0.0039  0.2426  - 4    - 0.0816  - 0.0114  0.0070  0.0286  0.0690  5   





























629図表 2-1-9-2-9  純利益／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  3,085     0.0025  0.1360  - 4    - 0.0748  - 0.0106  0.0104  0.0326  0.0714  2   
1995  3,018     0.0136  0.1982  - 2    - 0.0682  - 0.0062  0.0112  0.0357  0.0732  5   
1996  2,729     0.0072  0.1639  - 3    - 0.0625  - 0.0019  0.0119  0.0348  0.0735  4   
1997  2,665    - 0.0007  0.2616  - 11    - 0.0682  - 0.0027  0.0108  0.0320  0.0649  3   
1998  2,683     0.0021  0.1209  - 2    - 0.0663  - 0.0095  0.0090  0.0299  0.0644  1   
1999  2,569     0.0078  0.1736  - 3    - 0.0615  - 0.0037  0.0104  0.0328  0.0711  5   
2000  2,437     0.0107  0.1206  - 1    - 0.0592   0.0008  0.0130  0.0370  0.0769  2   
2001  2,411     0.0009  0.2796  - 5    - 0.0734  - 0.0076  0.0102  0.0323  0.0690  8   
2002  2,380     0.0086  0.1251  - 1    - 0.0667  - 0.0072  0.0099  0.0350  0.0753  2   
2003  2,820     0.0061  0.2292  - 5    - 0.0588   0.0000  0.0072  0.0291  0.0698  8   
2004  3,101     0.0238  0.8714  - 6    - 0.0605   0.0000  0.0085  0.0339  0.0792  47   
2005  3,097     0.0051  0.2373  - 9    - 0.0679  - 0.0009  0.0071  0.0328  0.0760  4   
2006  3,122     0.0075  0.1706  - 4    - 0.0635   0.0000  0.0071  0.0316  0.0747  3   
2007  3,063    - 0.0076  0.3803  - 10    - 0.0784  - 0.0052  0.0066  0.0313  0.0716  5   
2008  2,958    - 0.0038  0.3757  - 9    - 0.0947  - 0.0211  0.0033  0.0261  0.0649  15   
































631図表 2-1-9-2-11  純利益／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  2,524    - 0.0070  0.3815  - 6    - 0.1364  - 0.0358  0.0117  0.0426  0.0992  11   
1995  2,882    - 0.0055  0.2521  - 4    - 0.1346  - 0.0388  0.0110  0.0423  0.1000  4   
1996  3,289    - 0.0142  0.5355  - 22    - 0.1515  - 0.0395  0.0102  0.0446  0.1064  6   
1997  2,736    - 0.0108  0.6752  - 22    - 0.1429  - 0.0388  0.0113  0.0446  0.1002  23   
1998  2,355    - 0.0661  2.8446  - 136    - 0.1685  - 0.0556  0.0068  0.0370  0.0909  15   
1999  2,142    - 0.0180  0.2325  - 5    - 0.1600  - 0.0533  0.0076  0.0365  0.0952  2   
2000  2,032    - 0.0053  0.2323  - 3    - 0.1519  - 0.0455  0.0114  0.0455  0.1139  4   
2001  1,932    - 0.0103  0.2752  - 6    - 0.1458  - 0.0422  0.0098  0.0432  0.1053  3   
2002  1,858    - 0.0067  0.3319  - 3    - 0.1672  - 0.0500  0.0088  0.0410  0.1081  8   
2003  2,466    - 0.0104  0.2387  - 4    - 0.1250  - 0.0278  0.0000  0.0361  0.1026  3   
2004  2,536     0.0017  0.3088  - 6    - 0.1111  - 0.0172  0.0034  0.0385  0.1143  5   
2005  2,539     0.0002  0.3759  - 13    - 0.1111  - 0.0175  0.0011  0.0357  0.1019  4   
2006  2,633    - 0.0075  0.4094  - 12    - 0.1304  - 0.0252  0.0004  0.0345  0.1000  7   
2007  2,548    - 0.0038  0.2461  - 3    - 0.1333  - 0.0233  0.0000  0.0340  0.1017  5   
2008  2,609    - 0.0200  0.4303  - 13    - 0.1364  - 0.0321  0.0000  0.0303  0.0952  3   




























633図表 2-1-9-2-13  純利益／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,608     0.0000  0.0006  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
1995  4,282    - 0.0001  0.0012  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
1996  4,041     0.0000  0.0005  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
1997  4,363     0.0000  0.0004  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
1998  4,821     0.0000  0.0035  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
1999  4,476    - 0.0001  0.0004  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
2000  4,417     -0.0001  0.0005  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
2001  4,014     0.0000  0.0005  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
2002  3,846    - 0.0001  0.0025  0    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  0   
2003  4,025     0.0012  0.0580  -1    - 0.0002  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  3   
2004  4,236    - 0.0011  0.0688  -2    - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0002  3   
2005  4,301    - 0.0022  0.0655  -3    - 0.0003  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0001  1   
2006  4,218    - 0.0003  0.1571  -8    - 0.0004  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0002  4   
2007  4,242     0.0142  1.2431  -5    - 0.0004  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0002  81   
2008  4,233    - 0.0057  0.1245  -5    - 0.0005  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0002  1   














































636図表 2-1-9-3-1  Δ純利益：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,236    92    3,857  - 194,049  - 144    - 19    1    48    282    202,400   
1996  15,420    64    3,459  - 164,904  - 164    - 20    1    49    284    184,061   
1997  14,799    - 149    4,194  - 218,744  - 346    - 53    0    23    164    170,770   
1998  14,684    - 295    6,236  - 202,677  - 538    - 74    - 2    16    159    219,077   
1999  14,482    - 5    10,235  - 755,255  - 272    - 22    0    62    460    204,307   
2000  13,832    204    11,100  - 357,412  - 409    - 33    0    62    534    977,549   
2001  13,606    - 489    11,710  - 483,725  - 703    - 75    0    32    379    286,388   
2002  13,314    504    14,134  - 322,475  - 325    - 34    0    81    646    886,611   
2003  14,112    254    10,292  - 402,156  - 212    - 18    2    98    666    604,198   
2004  14,688    70    9,119  - 488,280  - 260    - 21    1    83    544    285,015   
2005  15,140    325    11,441  - 273,192  - 314    - 30    0    68    525    843,554   
2006  12,151    164    8,985  - 128,851  - 163    - 17    0    28    257    942,108   
2007  15,155    - 65    6,879  - 439,784  - 456    - 51    0    40    357    310,701   
2008  14,498    - 998    19,413  - 1,081,496  - 1,265    - 167    - 4    11    167    1,582,164   
























638図表 2-1-9-3-3  Δ純利益：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,676    317    7,106  - 194,049  - 568    - 85    38    310    1,214    202,400   
1996  4,856    178    6,050  - 164,904  - 617    - 107    29    264    963    184,061   
1997  4,959    - 421    7,173  - 218,744  - 1,309    - 315    - 23    110    582    170,770   
1998  4,972    - 814    10,569  - 202,677  - 2,196    - 529    - 55    84    702    219,077   
1999  4,998    - 22    17,374  - 755,255  - 1,521    - 187    33    417    1,731    204,307   
2000  4,969    547    18,483  - 357,412  - 1,778    - 301    19    458    2,339    977,549   
2001  4,907    - 1,310    19,440  - 483,725  - 2,729    - 619    - 22    264    1,575    286,388   
2002  4,952    1,273    22,805  - 322,475  - 1,188    - 205    34    529    2,388    886,611   
2003  4,990    708    17,156  - 402,156  - 775    - 96    83    634    2,266    604,198   
2004  4,968    186    15,645  - 488,280  - 1,124    - 139    61    509    2,056    285,015   
2005  4,974    922    19,731  - 273,192  - 1,413    - 228    44    496    2,066    843,554   
2006  2,520    715    19,610  - 128,851  - 952    - 189    21    389    1,549    942,108   
2007  4,873    - 205    12,100  - 439,784  - 2,038    - 454    - 5    327    1,643    310,701   
2008  4,728    - 2,926    33,888  - 1,081,496  - 6,053    - 1,462    - 232    57    777    1,582,164   






























640図表 2-1-9-3-5  Δ純利益：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,241    - 1    1,093    - 46,104  - 168    - 38    3    65    235    8,961   
1996  3,561    36    1,354    - 53,245  - 166    - 33    6    73    248    27,117   
1997  3,215    - 40    1,148    - 33,095  - 286    - 82    - 3    38    167    34,931   
1998  3,223    - 79    2,039    - 43,383  - 376    - 111    - 10    28    168    72,923   
1999  3,197    8    1,630    - 64,179  - 239    - 45    7    97    352    43,988   
2000  3,202    28    1,368    - 11,338  - 306    - 73    1    80    325    56,332   
2001  3,288    - 63    1,374    - 55,006  - 419    - 106    - 4    65    308    22,574   
2002  3,349    120    4,880    - 20,355  - 280    - 64    2    90    361    277,325   
2003  3,476    11    2,652    - 132,808  - 235    - 39    8    106    361    31,544   
2004  3,675    24    1,072    - 20,184  - 262    - 46    7    103    351    14,939   
2005  3,656    73    3,362    - 51,631  - 278    - 65    3    95    359    156,960   
2006  2,532    62    2,076    - 18,450  - 273    - 67    2    91    364    68,668   
2007  3,476    3    975    - 21,926  - 311    - 89    - 2    72    293    21,793   
2008  3,360    - 180    1,584    - 27,818  - 634    - 208    - 27    32    197    49,483   



























642図表 2-1-9-3-7  Δ純利益：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,064    4    216    - 2,522  - 81    - 17    5    38    112    1,995   
1996  1,122    20    165    - 1,068  - 57    - 9    9    40    108    2,170   
1997  1,060    26    513    - 6,326  - 65    - 11    8    39    109    14,197   
1998  1,008    - 11    486    - 14,198  - 67    - 16    5    30    98    991   
1999  962    13    146    - 986  - 65    - 11    8    36    95    2,889   
2000  883    26    167    - 1,505  - 44    - 6    9    40    122    2,363   
2001  870    3    176    - 2,193  - 62    - 15    6    32    92    2,082   
2002  830    4    287    - 6,537  - 58    - 10    7    35    105    978   
2003  965    8    283    - 5,385  - 73    - 9    6    37    116    3,727   
2004  1,189    42    546    - 1,966  - 56    - 8    7    39    129    16,356   
2005  1,304    46    945    - 4,744  - 74    - 11    4    37    118    29,284   
2006  1,353    32    294    - 3,690  - 60    - 8    6    41    135    3,458   
2007  1,375    26    382    - 4,710  - 69    - 13    4    37    139    10,586   
2008  1,165    - 1    451    - 7,463  - 85    - 19    2    32    137    6,791   


























644図表 2-1-9-3-9  Δ純利益：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,885    8    163    - 1,741  - 46    - 9    3    18    53    5,523   
1996  1,585    - 7    269    - 7,203  - 44    - 11    3    17    47    1,778   
1997  1,503    - 3    219    - 6,779  - 42    - 11    2    16    48    3,001   
1998  1,457    - 5    135    - 3,397  - 48    - 12    2    15    45    1,076   
1999  1,441    1    123    - 2,806  - 35    - 8    3    15    44    1,077   
2000  1,298    6    123    - 1,630  - 34    - 8    3    16    51    2,812   
2001  1,273    - 2    82    - 1,159  - 45    - 12    2    13    39    633   
2002  1,198    3    142    - 1,879  - 37    - 10    2    14    43    3,322   
2003  1,421    11    198    - 530  - 32    - 7    1    12    38    6,543   
2004  1,557    - 7    667    - 25,455  - 37    - 9    1    13    46    4,432   
2005  1,578    4    122    - 1,848  - 39    - 9    1    12    48    2,051   
2006  1,749    3    121    - 1,362  - 41    - 10    1    13    44    2,020   
2007  1,646    - 1    175    - 3,464  - 38    - 8    1    13    47    2,032   
2008  1,610    - 2    180    - 1,893  - 51    - 13    0    10    37    5,164   
























646図表 2-1-9-3-11  Δ純利益：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,745    0    66    - 749    - 30    - 9    1    8    27    1,453   
1996  1,927    - 3    93    - 1,007    - 35    - 10    0    7    27    2,487   
1997  1,595    0    177    - 885    - 37    - 11    0    7    23    6,466   
1998  1,325    - 4    90    - 1,183    - 35    - 11    - 1    4    17    1,182   
1999  1,239    - 2    105    - 392    - 28    - 9    - 1    5    19    3,406   
2000  1,049    - 1    72    - 653    - 31    - 9    0    6    24    1,093   
2001  1,011    - 8    86    - 1,060    - 37    - 10    - 1    5    16    1,022   
2002  956    0    87    - 660    - 34    - 10    - 1    6    22    1,753   
2003  1,245    - 4    50    - 557    - 35    - 9    0    5    20    722   
2004  1,248    - 8    169    - 5,052    - 27    - 7    0    4    17    1,486   
2005  1,333    13    400    - 1,721    - 30    - 8    0    5    22    11,433   
2006  1,489    0    152    - 645    - 33    - 9    0    5    18    4,741   
2007  1,409    - 9    110    - 691    - 34    - 9    0    4    18    2,960   
2008  1,324    - 5    106    - 747    - 35    - 8    0    4    21    2,418   



























648図表 2-1-9-3-13  Δ純利益：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,625    - 2    49    - 574    - 23    - 5    0    0    10    1,083   
1996  2,369    - 4    60    - 731    - 24    - 6    0    0    6    946   
1997  2,467    - 4    67    - 797    - 27    - 6    0    0    8    2,004   
1998  2,699    - 4    57    - 531    - 24    - 5    0    0    6    1,332   
1999  2,645    - 1    128    - 800    - 21    - 3    0    0    7    5,861   
2000  2,431    - 5    59    - 1,280    - 20    - 4    0    0    6    1,224   
2001  2,257    - 6    75    - 861    - 24    - 4    0    0    5    1,580   
2002  2,029    - 1    72    - 618    - 20    - 4    0    0    6    1,637   
2003  2,015    - 6    54    - 1,273    - 18    - 4    0    0    5    371   
2004  2,051    - 5    48    - 702    - 19    - 3    0    0    5    777   
2005  2,295    - 6    61    - 1,407    - 24    - 4    0    0    3    790   
2006  2,508    - 7    75    - 1,826    - 19    - 3    0    0    3    824   
2007  2,376    - 9    106    - 2,887    - 23    - 3    0    0    4    1,185   
2008  2,311    - 7    66    - 739    - 21    - 4    0    0    5    1,021   

























650図表 2-1-9-4-1  Δ純利益／前期末総資産：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  16,236    - 0.1656  21.4183  - 2,704  - 0.1141  - 0.0127   0.0003  0.0160  0.0730  208   
1996  15,420    - 0.0562  3.6292  - 103  - 0.1339  - 0.0142   0.0004  0.0158  0.0681  267   
1997  14,799    - 0.0961  5.1377  - 256  - 0.1467  - 0.0203  - 0.0002  0.0110  0.0616  437   
1998  14,683    - 0.1986  13.9900  - 1,464  - 0.1458  - 0.0269  - 0.0011  0.0084  0.0556  622   
1999  14,481    - 0.0409  3.5131  - 161  - 0.1113  - 0.0170   0.0003  0.0179  0.0743  132   
2000  13,830    0.2514  21.7446  - 405  - 0.1222  - 0.0206   0.0001  0.0192  0.0746  1,645   
2001  13,605    - 0.3031  35.1302  - 3,907  - 0.1280  - 0.0279  - 0.0002  0.0144  0.0662  861   
2002  13,313    - 0.0007  10.7201  - 159  - 0.1050  - 0.0164   0.0002  0.0201  0.0813  1,166   
2003  14,109    - 0.2359  8.0718  - 558  - 0.1133  - 0.0144   0.0010  0.0208  0.0808  344   
2004  14,685    - 0.2011  31.6739  - 2,002  - 0.1172  - 0.0140   0.0006  0.0196  0.0758  2,000   
2005  15,134    0.3376  71.4010  - 1,659  - 0.1350  - 0.0191   0.0001  0.0176  0.0726  8,333   
2006  12,145    - 4.0011  365.1049  - 38,000  - 0.1965  - 0.0255   0.0000  0.0207  0.0899  7,992   
2007  15,150    - 13.3122  1,691.5270  - 205,999  - 0.1429  - 0.0232   0.0000  0.0144  0.0682  27,995   
2008  14,497    - 4.9684  338.8229  - 28,000  - 0.1658  - 0.0442  - 0.0039  0.0088  0.0623  1,647   



























652図表 2-1-9-4-3  Δ純利益／前期末総資産：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,676     0.0575  3.0513  - 1    - 0.0175  - 0.0037   0.0014  0.0098  0.0377  208   
1996  4,856     0.0119  0.2058  - 4    - 0.0194  - 0.0040   0.0011  0.0088  0.0323  10   
1997  4,959    - 0.0044  0.1319  - 5    - 0.0348  - 0.0100  - 0.0011  0.0047  0.0216  3   
1998  4,972     0.1255  8.8232  - 9    - 0.0516  - 0.0158  - 0.0024  0.0042  0.0275  622   
1999  4,998     0.0584  1.9743  - 9    - 0.0422  - 0.0079   0.0018  0.0154  0.0537  122   
2000  4,969     0.8356  34.0063  - 268    - 0.0513  - 0.0128   0.0013  0.0170  0.0582  1,645   
2001  4,907     0.2065  12.4079  - 2    - 0.0655  - 0.0204  - 0.0014  0.0115  0.0513  861   
2002  4,952     0.2465  16.5703  - 7    - 0.0374  - 0.0089   0.0018  0.0182  0.0645  1,166   
2003  4,990    - 0.0079  3.5025  - 231    - 0.0296  - 0.0047   0.0042  0.0205  0.0615  81   
2004  4,968    - 0.0001  0.8546  - 59    - 0.0355  - 0.0062   0.0030  0.0173  0.0530  6   
2005  4,974     0.0044  0.2235  - 6    - 0.0457  - 0.0098   0.0023  0.0158  0.0480  10   
2006  2,520     0.0656  2.4409  - 3    - 0.0475  - 0.0116   0.0019  0.0188  0.0694  122   
2007  4,873     0.0027  0.2008  - 2    - 0.0464  - 0.0138  - 0.0004  0.0109  0.0371  8   
2008  4,728    - 0.0180  0.2443  - 12    - 0.0949  - 0.0400  - 0.0099  0.0031  0.0277  5   
































654図表 2-1-9-4-5  Δ純利益／前期末総資産：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  4,241     0.0025  0.3669  - 22    - 0.0283  - 0.0070   0.0006  0.0115  0.0475  2   
1996  3,561     0.0089  0.2565  - 12    - 0.0275  - 0.0059   0.0011  0.0122  0.0419  6   
1997  3,215    - 0.0009  0.1075  - 2    - 0.0402  - 0.0109  - 0.0007  0.0072  0.0305  3   
1998  3,223     0.0134  1.0086  - 1    - 0.0516  - 0.0166  - 0.0020  0.0057  0.0305  57   
1999  3,197     0.0451  2.1333  - 9    - 0.0408  - 0.0085   0.0013  0.0154  0.0531  120   
2000  3,202     0.2303  12.3123  - 4    - 0.0484  - 0.0124   0.0003  0.0154  0.0538  696   
2001  3,288     0.0347  1.6492  - 1    - 0.0560  - 0.0186  - 0.0009  0.0122  0.0519  93   
2002  3,349     0.0385  1.8129  - 27    - 0.0442  - 0.0120   0.0006  0.0171  0.0655  101   
2003  3,476     0.0157  0.2131  - 6    - 0.0418  - 0.0090   0.0018  0.0179  0.0692  5   
2004  3,675     0.0244  0.4575  - 4    - 0.0443  - 0.0095   0.0017  0.0181  0.0653  18   
2005  3,656     0.0007  0.5714  - 30    - 0.0560  - 0.0136   0.0009  0.0157  0.0595  7   
2006  2,532     0.0255  0.8070  - 3    - 0.0602  - 0.0135   0.0007  0.0189  0.0651  38   
2007  3,476     0.0268  1.7354  - 9    - 0.0537  - 0.0162  - 0.0006  0.0127  0.0503  101   
2008  3,360    - 0.0097  0.2667  - 11    - 0.0840  - 0.0324  - 0.0060  0.0067  0.0385  7   































656図表 2-1-9-4-7  Δ純利益／前期末総資産：資本金階層 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,064    - 0.0276  0.3379  -8    - 0.1276  - 0.0252  0.0056  0.0279  0.0663  2   
1996  1,122    - 0.0018  0.2450  -3    - 0.0826  - 0.0137  0.0079  0.0322  0.0731  2   
1997  1,060    - 0.0167  0.2568  -5    - 0.0986  - 0.0194  0.0067  0.0299  0.0724  1   
1998  1,008    - 0.1124  1.3854  -29    - 0.1096  - 0.0214  0.0044  0.0235  0.0563  3   
1999  962    - 0.0146  0.3333  -4    - 0.0952  - 0.0164  0.0057  0.0296  0.0705  3   
2000  883    - 0.0055  0.2598  -4    - 0.0600  - 0.0107  0.0083  0.0356  0.0902  2   
2001  870    - 0.0253  0.4312  -10    - 0.0966  - 0.0189  0.0073  0.0293  0.0787  3   
2002  830    - 0.0234  0.3642  -6    - 0.0989  - 0.0120  0.0076  0.0322  0.0792  2   
2003  965     0.0059  0.8640  -8    - 0.1181  - 0.0172  0.0071  0.0342  0.0860  21   
2004  1,189     0.1223  4.2934  -6    - 0.0979  - 0.0126  0.0075  0.0343  0.0903  147   
2005  1,304     0.0162  0.6830  -5    - 0.1147  - 0.0194  0.0058  0.0347  0.0910  18   
2006  1,352    - 0.0513  1.3337  -45    - 0.0946  - 0.0129  0.0073  0.0386  0.0941  7   
2007  1,374     0.1775  10.8304  -83    - 0.1437  - 0.0205  0.0050  0.0338  0.0795  392   
2008  1,164    - 0.0387  0.6503  -18    - 0.1191  - 0.0274  0.0033  0.0262  0.0804  3   





























658図表 2-1-9-4-9  Δ純利益／前期末総資産：資本金階層 6 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,885     0.0053  0.6289  - 9    - 0.1440  - 0.0292  0.0070  0.0389  0.1091  14   
1996  1,585    - 0.0265  0.4987  - 7    - 0.1705  - 0.0348  0.0058  0.0333  0.0926  8   
1997  1,503    - 0.0563  0.8757  - 28    - 0.1712  - 0.0393  0.0053  0.0318  0.0867  4   
1998  1,457    - 0.0244  0.5873  - 12    - 0.1522  - 0.0394  0.0050  0.0315  0.0831  6   
1999  1,441    - 0.0127  0.3932  - 5    - 0.1308  - 0.0311  0.0062  0.0336  0.0856  7   
2000  1,298     0.0277  1.6780  - 14    - 0.1458  - 0.0250  0.0081  0.0400  0.0999  56   
2001  1,273    - 0.0778  0.6943  - 12    - 0.1854  - 0.0405  0.0049  0.0317  0.0914  5   
2002  1,198    - 0.0111  0.4713  - 3    - 0.1376  - 0.0359  0.0059  0.0367  0.0976  13   
2003  1,421    - 0.0145  0.5140  - 5    - 0.1393  - 0.0325  0.0046  0.0336  0.1026  7   
2004  1,557    - 1.0792  40.3649  - 1,591    - 0.1622  - 0.0370  0.0034  0.0331  0.0930  29   
2005  1,577    - 0.0416  1.2066  - 32    - 0.1937  - 0.0376  0.0031  0.0326  0.1095  14   
2006  1,749    - 0.1183  2.5716  - 105    - 0.2000  - 0.0426  0.0017  0.0303  0.0909  3   
2007  1,646    - 0.2599  6.3692  - 247    - 0.2009  - 0.0349  0.0025  0.0323  0.0909  28   
2008  1,610    - 0.0893  0.7804  - 22    - 0.1937  - 0.0554  0.0000  0.0272  0.0872  3   






























660図表 2-1-9-4-11  Δ純利益／前期末総資産：資本金階層 5 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  1,745    - 0.0422  1.1374  - 19    - 0.3846  - 0.0909   0.0020  0.0515  0.1765  19   
1996  1,927    - 0.1474  2.2231  - 49    - 0.4766  - 0.1186   0.0000  0.0470  0.1870  34   
1997  1,595    - 0.1982  3.9687  - 52    - 0.6250  - 0.1230   0.0000  0.0456  0.1765  83   
1998  1,324    - 0.1485  1.4271  - 22    - 0.4628  - 0.1500  - 0.0149  0.0333  0.1356  15   
1999  1,238    - 0.1107  0.9230  - 13    - 0.3980  - 0.1109  - 0.0101  0.0315  0.1513  10   
2000  1,047    - 0.1221  2.8798  - 39    - 0.4211  - 0.1194   0.0000  0.0476  0.1715  45   
2001  1,011    - 0.2271  2.5250  - 39    - 0.4688  - 0.1159  - 0.0121  0.0370  0.1305  41   
2002  955    - 0.0934  2.0861  - 18    - 0.5128  - 0.1209  - 0.0042  0.0402  0.1679  37   
2003  1,244    - 0.1877  1.5506  - 29    - 0.5185  - 0.1209  - 0.0001  0.0402  0.1731  9   
2004  1,245    - 0.2366  2.8172  - 39    - 0.4118  - 0.1013   0.0000  0.0388  0.1707  42   
2005  1,331    - 0.0615  3.1558  - 47    - 0.4824  - 0.1111   0.0000  0.0356  0.1720  39   
2006  1,487    - 0.3786  5.9834  - 204    - 0.5537  - 0.1111   0.0000  0.0392  0.1604  23   
2007  1,406    - 0.1646  6.7111  - 76    - 0.5205  - 0.1163   0.0000  0.0375  0.1667  228   
2008  1,324    - 0.1369  3.6767  - 49    - 0.5714  - 0.1069   0.0000  0.0375  0.1676  92   




























662図表 2-1-9-4-13  Δ純利益／前期末総資産：資本金階層 1 – 4 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1995  2,625    - 1.0952  53.0967  - 2,704  - 1.1278  - 0.1513  - 0.0001  0.0002  0.3510  142   
1996  2,369    - 0.2653  9.0164  - 103  - 1.2722  - 0.2102  - 0.0002  0.0002  0.2194  267   
1997  2,467    - 0.3965  12.1466  - 256  - 1.6161  - 0.2125  - 0.0002  0.0003  0.2947  437   
1998  2,699    - 1.1998  30.2860  - 1,464  - 1.1814  - 0.1624  - 0.0002  0.0001  0.1814  81   
1999  2,645    - 0.3247  7.3544  - 161  - 0.8956  - 0.0952  - 0.0001  0.0002  0.2810  132   
2000  2,431    - 0.5413  10.9705  - 405  - 0.9854  - 0.1402  - 0.0001  0.0002  0.1775  188   
2001  2,256    - 2.1720  84.2549  - 3,907  - 1.2963  - 0.1254  - 0.0001  0.0001  0.1629  711   
2002  2,029    - 0.6096  8.7087  - 159  - 1.0934  - 0.1258  - 0.0001  0.0002  0.2482  154   
2003  2,013    - 1.5374  20.5507  - 558  - 1.0465  - 0.1419  - 0.0001  0.0002  0.1630  344   
2004  2,051    - 0.5911  77.0116  - 2,002  - 1.3332  - 0.1226  - 0.0001  0.0002  0.1676  2,000   
2005  2,292    2.2738  183.4748  - 1,659  - 1.7517  - 0.1370  - 0.0001  0.0001  0.1029  8,333   
2006  2,505    - 19.1551  803.8459  - 38,000  - 1.2472  - 0.1032  - 0.0001  0.0001  0.1337  7,992   
2007  2,375    - 84.7875  4,272.2520  - 205,999  - 2.0420  - 0.1818  - 0.0001  0.0002  0.2389  27,995   
2008  2,311    - 30.9560  848.2930  - 28,000  - 2.8125  - 0.1889  - 0.0001  0.0001  0.2915  1,647   
































































































































































































































































































































































































































































































































































673図表 2-3-1-1  2008 年ショック：売上高 
Capital  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
ALL 1,584  1.22  0.222  0.0111  375,671 
Class 9  8,609    1.40    0.163  0.0287    76,542   
Class 8  613    1.83    0.067  0.0742    117,722   
Class 7  171    0.99    0.323  0.0178    30,740   
Class 6  - 18    - 0.45    0.653  0.0497    44,836   
Class 5  - 19    - 1.39    0.166  0.0378    41,698   
Class 1 – 4  - 8    - 3.35    0.001  0.0490    64,133   
 
 
図表 2-3-1-2  2008 年ショック：売上高／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
ALL 12.7013  0.92  0.356  -  0.0000  375,594 
Class 9  66.6133    0.99    0.321  - 0.0002    76,542   
Class 8  - 0.0452    - 2.31    0.021  0.0368    117,719   
Class 7  - 0.2329    - 2.39    0.017  0.0006    30,732   
Class 6  - 0.0693    - 1.74    0.081  0.0437    44,830   
Class 5  - 0.0823    - 0.93    0.351  0.0207    41,657   




674図表 2-3-1-3  2008 年ショック：△売上高 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 2,801  - 8.34  0.000  0.0009  210,585 
Class 9  - 7,944    - 7.75    0.000  0.0029    65,814   
Class 8  - 914    - 7.61    0.000  0.0024    47,858   
Class 7  263    0.94    0.346  0.0363    16,219   
Class 6  - 39    - 0.42    0.676  0.0216    23,705   
Class 5  - 86    - 1.25    0.212  0.0013    22,360   
Class 1 – 4  - 135    - 2.00    0.046  0.0007    34,629   
 
 
図表 2-3-1-4  2008 年ショック：△売上高／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 413.1468  - 1.02  0.306  0.0002  210,549 
Class 9  - 0.0704  - 11.58    0.000  0.0000    65,814   
Class 8  - 0.1077  - 2.39    0.017  0.0001    47,858   
Class 7  - 0.8138  - 0.94    0.348  0.0039    16,215   
Class 6  - 1.7440  - 1.34    0.179  0.0009    23,703   
Class 5  - 1.7894  - 0.71    0.479  0.0017    22,340   
Class 1 – 4  - 2,594.6910  - 1.02    0.310  0.0018    34,619   
 
  
675図表 2-3-2-1  2008 年ショック：営業費用 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL 1,691  1.31  0.190  0.0107  370,831 
Class 9  9,939    1.62    0.105  0.0285    76,487   
Class 8  624    1.89    0.059  0.0760    117,190   
Class 7  168    0.98    0.329  0.0175    30,409   
Class 6  - 26    - 0.66    0.510  0.0509    43,643   
Class 5  - 29    - 2.08    0.038  0.0401    39,068   
Class 1 – 4  - 8    - 3.33    0.001  0.0493    64,034   
 
 
図表 2-3-2-2  2008 年ショック：営業費用／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL 12.4354  0.92  0.356  -  0.0000  370,769 
Class 9  65.3049    0.99    0.321  - 0.0002    76,487   
Class 8  - 0.0324    - 1.66    0.097  0.0369    117,189   
Class 7  - 0.2150    - 2.19    0.028  0.0006    30,405   
Class 6  - 0.0530    - 1.34    0.181  0.0417    43,637   
Class 5  - 0.0581    - 0.66    0.512  0.0187    39,035   




676図表 2-3-2-3  2008 年ショック：△営業費用 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 1,779  - 6.67  0.000  0.0008  205,517 
Class 9  - 4,917    - 6.07    0.000  0.0026    65,734   
Class 8  - 710    - 6.01    0.000  0.0020    47,617   
Class 7  279    1.01    0.311  0.0366    15,618   
Class 6  - 34    - 0.37    0.711  0.0219    22,450   
Class 5  - 77    - 1.13    0.258  0.0014    20,359   
Class 1 – 4  - 122    - 1.83    0.067  0.0007    33,739   
 
 
図表 2-3-2-4  2008 年ショック：△営業費用／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 409.7010  - 1.02  0.309  0.0002  205,487 
Class 9  - 0.0507  - 8.23    0.000  - 0.0002    65,734   
Class 8  - 0.0890  - 1.99    0.047  0.0001    47,617   
Class 7  - 0.8495  - 0.98    0.328  0.0036    15,617   
Class 6  - 1.8860  - 1.47    0.142  0.0008    22,448   
Class 5  - 2.7368  - 1.11    0.266  0.0014    20,342   




677図表 2-3-3-1  2008 年ショック：営業利益 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 343  - 4.59  0.000  0.0210  372,648 
Class 9  - 1,304    - 3.60    0.000  0.0392    77,324   
Class 8  - 33    - 2.20    0.028  0.0101    117,649   
Class 7  - 10    - 1.50    0.133  0.0149    30,502   
Class 6  - 6    - 3.57    0.000  0.0108    43,766   
Class 5  - 2    - 2.30    0.021  0.0078    39,182   
Class 1 – 4  0    - 1.39    0.166  0.0005    64,225   
 
 
図表 2-3-3-2  2008 年ショック：営業利益／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL 0.2631  0.94  0.346  -  0.0001  372,584 
Class 9  1.3399    0.98    0.329  - 0.0002    77,324   
Class 8  - 0.0121    - 4.12    0.000  0.0039    117,648   
Class 7  - 0.0195    - 3.82    0.000  0.0055    30,497   
Class 6  - 0.0151    - 2.68    0.007  0.0010    43,760   
Class 5  - 0.0106    - 1.20    0.229  0.0014    39,148   




678図表 2-3-3-3  2008 年ショック：△営業利益 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 1,025  - 8.18  0.000  0.0033  207,049 
Class 9  - 3,019    - 7.86    0.000  0.0082    66,473   
Class 8  - 202    - 7.68    0.000  0.0053    47,835   
Class 7  - 17    - 1.51    0.132  0.0098    15,730   
Class 6  - 9    - 2.56    0.010  0.0054    22,583   
Class 5  - 6    - 2.10    0.036  0.0004    20,485   
Class 1 – 4  - 3    - 1.49    0.137  0.0001    33,943   
 
 
図表 2-3-3-4  2008 年ショック：△営業利益／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 3.1020  - 0.63  0.528  - 0.0002  207,019 
Class 9  - 0.0210    - 11.14    0.000  0.0065    66,473   
Class 8  - 0.0183    - 5.03    0.000  0.0036    47,835   
Class 7  0.0600    0.92    0.359  0.0037    15,729   
Class 6  - 0.0055    - 0.18    0.859  - 0.0006    22,581   
Class 5  - 0.1356    - 1.04    0.298  0.0001    20,468   




679図表 2-3-4-1  2008 年ショック：営業外損益 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL 236  6.50  0.000  0.0287  367,961 
Class 9  995    5.66    0.000  0.0614    77,257   
Class 8  23    7.06    0.000  0.0149    117,129   
Class 7  6    2.45    0.015  0.0038    30,131   
Class 6  4    3.67    0.000  0.0050    42,402   
Class 5  1    1.54    0.124  0.0071    36,918   
Class 1 – 4  0    1.70    0.089  0.0004    64,124   
 
 
図表 2-3-4-2  2008 年ショック：営業外損益／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 0.0161  - 0.88  0.378  0.0000  368,898 
Class 9  - 0.0896    - 1.00    0.315  0.0000    77,257   
Class 8  0.0027    3.93    0.000  0.0009    117,128   
Class 7  0.0199    1.29    0.197  0.0038    30,126   
Class 6  0.0004    0.15    0.880  - 0.0003    42,397   
Class 5  - 0.0076    - 1.07    0.285  0.0012    36,884   




680図表 2-3-4-3  2008 年ショック：△営業外損益 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL 9  0.23  0.818  0.0015  202,405 
Class 9  42    0.36    0.722  0.0022    66,377   
Class 8  - 6    - 0.96    0.339  - 0.0001    47,586   
Class 7  1    0.28    0.781  0.0027    15,192   
Class 6  0    0.19    0.853  0.0028    21,339   
Class 5  - 3    - 1.85    0.064  0.0011    18,832   
Class 1 – 4  - 2    - 2.47    0.013  - 0.0005    33,079   
 
 
図表 2-3-4-4  2008 年ショック：△営業外損益／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 2.9497  - 1.13  0.259  - 0.0001  202,377 
Class 9  - 0.0010    - 1.97    0.049  0.0000    66,377   
Class 8  - 0.0005    - 0.59    0.555  - 0.0005    47,586   
Class 7  - 0.0310    - 0.42    0.677  0.0001    15,191   
Class 6  - 0.0272    - 2.49    0.013  - 0.0016    21,338   
Class 5  - 0.0591    - 2.47    0.014  0.0004    18,816   




681図表 2-3-5-1  2008 年ショック：経常利益 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 114  - 1.67  0.095  0.0099  370,413 
Class 9  - 317    - 0.96    0.339  0.0164    77,361   
Class 8  - 11    - 0.73    0.466  0.0131    117,559   
Class 7  - 4    - 0.57    0.568  0.0147    30,348   
Class 6  - 3    - 1.49    0.137  0.0084    43,069   
Class 5  - 1    - 1.19    0.236  0.0058    37,892   
Class 1 – 4  0    - 0.77    0.439  0.0006    64,184   
 
 
図表 2-3-5-2  2008 年ショック：経常利益／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL 0.2468  0.94  0.345  -  0.0001  370,348 
Class 9  1.2505    0.97    0.330  - 0.0002    77,361   
Class 8  - 0.0094    - 3.22    0.001  0.0043    117,557   
Class 7  0.0004    0.02    0.981  0.0033    30,343   
Class 6  - 0.0148    - 2.84    0.005  0.0027    43,064   
Class 5  - 0.0187    - 2.08    0.037  0.0014    37,857   




682図表 2-3-5-3  2008 年ショック：△経常利益 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL -1,017  -8.18  0.000  0.0025  204,770 
Class 9  - 2,975    - 7.82    0.000  0.0067    66,508   
Class 8  - 208    - 8.26    0.000  0.0058    47,782   
Class 7  - 16    - 1.49    0.137  0.0107    15,495   
Class 6  - 9    - 2.35    0.019  0.0045    21,909   
Class 5  - 9    - 2.80    0.005  0.0003    19,570   
Class 1 – 4  - 4    - 2.18    0.029  - 0.0002    33,506   
 
 
図表 2-3-5-4  2008 年ショック：△経常利益／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 6.0059  - 1.08  0.281  - 0.0002  204,742 
Class 9  - 0.0215    - 11.18    0.000  0.0018    66,508   
Class 8  - 0.0187    - 5.19    0.000  0.0032    47,782   
Class 7  0.0295    0.69    0.488  0.0038    15,494   
Class 6  - 0.0318    - 0.95    0.342  - 0.0008    21,908   
Class 5  - 0.1897    - 1.43    0.153  - 0.0002    19,554   




683図表 2-3-6-1  2008 年ショック：特別損益 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 111  - 1.61  0.108  0.0008  368,469 
Class 9  - 576    - 1.67    0.095  0.0018    77,310   
Class 8  - 11    - 1.21    0.227  0.0007    117,270   
Class 7  - 5    - 1.12    0.262  0.0013    30,171   
Class 6  - 2    - 1.64    0.102  0.0012    42,489   
Class 5  - 1    - 0.91    0.362  0.0001    37,132   
Class 1 – 4  0    0.15    0.880  0.0003    64,097   
 
 
図表 2-3-6-2  2008 年ショック：特別損益／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 0.0551  - 1.04  0.297  - 0.0001  368,404 
Class 9  - 0.2664    - 1.03    0.304  - 0.0002    77,310   
Class 8  - 0.0010    - 0.80    0.423  0.0009    117,268   
Class 7  - 0.0149    - 0.95    0.343  0.0008    30,166   
Class 6  0.0030    0.53    0.597  - 0.0004    42,484   
Class 5  0.0041    1.66    0.097  - 0.0004    37,097   




684図表 2-3-6-3  2008 年ショック：△特別損益 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 354  - 2.93  0.003  - 0.0000  202,890 
Class 9  - 1,048    - 2.83    0.005  - 0.0002    66,433   
Class 8  - 53    - 2.48    0.013  - 0.0007    47,628   
Class 7  - 7    - 0.55    0.586  0.0013    15,269   
Class 6  4    0.72    0.473  - 0.0014    21,429   
Class 5  4    1.57    0.118  0.0060    18,994   
Class 1 – 4  1    1.41    0.159  0.0001    33,137   
 
 
図表 2-3-6-4  2008 年ショック：△特別損益／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 0.3594  - 0.92  0.357  0.0000  202,862 
Class 9  - 0.0827    - 2.33    0.020  0.0054    66,433   
Class 8  - 0.0167    - 1.60    0.110  0.0122    47,628   
Class 7  - 0.0512    - 1.48    0.140  0.0004    15,268   
Class 6  0.0777    1.00    0.319  - 0.0012    21,428   
Class 5  0.1720    1.89    0.059  - 0.0004    18,978   




685図表 2-3-7-1  2008 年ショック：税引前純利益 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 227  - 2.17  0.030  0.0054  369,493 
Class 9  - 896    - 1.72    0.086  0.0099    77,336   
Class 8  - 22    - 1.33    0.183  0.0067    117,412   
Class 7  - 9    - 1.21    0.225  0.0082    30,265   
Class 6  - 5    - 2.47    0.013  0.0054    42,808   
Class 5  - 2    - 1.67    0.095  0.0032    37,542   
Class 1 – 4  0    - 0.68    0.498  0.0002    64,130   
 
 
図表 2-3-7-2  2008 年ショック：税引前純利益／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL 0.1920  0.92  0.358  -  0.0001  369,428 
Class 9  0.9840    0.96    0.337  - 0.0002    77,336   
Class 8  - 0.0104    - 3.38    0.001  0.0029    117,410   
Class 7  - 0.0145    - 2.18    0.029  0.0007    30,260   
Class 6  - 0.0120    - 1.57    0.118  0.0004    42,803   
Class 5  - 0.0140    - 1.52    0.128  0.0008    37,507   




686図表 2-3-7-3  2008 年ショック：△税引前純利益 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 1,371  - 7.54  0.000  0.0008  203,935 
Class 9  - 4,023    - 7.22    0.000  0.0021    66,474   
Class 8  - 260    - 7.80    0.000  0.0001    47,712   
Class 7  - 24    - 1.28    0.202  0.0025    15,393   
Class 6  - 5    - 0.65    0.516  0.0007    21,720   
Class 5  - 5    - 1.25    0.212  0.0034    19,306   
Class 1 – 4  - 3    - 1.47    0.142  - 0.0005    33,330   
 
 
図表 2-3-7-4  2008 年ショック：△税引前純利益／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 6.3551  - 1.14  0.254  - 0.0002  203,907 
Class 9  - 0.1057    - 2.97    0.003  0.0056    66,474   
Class 8  - 0.0353    - 3.15    0.002  0.0120    47,712   
Class 7  - 0.0212    - 0.57    0.567  0.0010    15,392   
Class 6  0.0474    0.56    0.573  - 0.0011    21,719   
Class 5  - 0.0163    - 0.12    0.905  0.0002    19,290   




687図表 2-3-8-1  2008 年ショック：法人税等費用 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL 38  1.26  0.208  0.0067  366,707 
Class 9  96    0.64    0.520  0.0109    77,173   
Class 8  0    - 0.05    0.962  0.0099    116,669   
Class 7  2    0.91    0.365  0.0093    29,977   
Class 6  2    3.01    0.003  0.0099    41,973   
Class 5  1    3.64    0.000  0.0038    36,885   
Class 1 – 4  0    - 2.17    0.030  0.0005    64,030   
 
 
図表 2-3-8-2  2008 年ショック：法人税等費用／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 0.0990  - 0.98  0.327  - 0.0001  366,642 
Class 9  - 0.4934    - 0.99    0.320  - 0.0002    77,173   
Class 8  0.0017    2.67    0.008  0.0066    116,667   
Class 7  0.0038    3.68    0.000  0.0089    29,972   
Class 6  0.0020    1.52    0.129  0.0073    41,968   
Class 5  0.0033    2.90    0.004  0.0012    36,850   




688図表 2-3-8-3  2008 年ショック：△法人税等費用 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL 308  6.56  0.000  0.0003  201,326 
Class 9  897    6.26    0.000  0.0006    66,244   
Class 8  68    7.95    0.000  0.0000    47,335   
Class 7  6    0.84    0.400  0.0088    15,075   
Class 6  2    0.64    0.519  0.0031    21,040   
Class 5  3    2.03    0.042  - 0.0004    18,721   
Class 1 – 4  1    0.94    0.348  - 0.0003    32,911   
 
 
図表 2-3-8-4  2008 年ショック：△法人税等費用／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL 2.6242  1.06  0.291  -  0.0002  201,298 
Class 9  - 0.0017    - 0.30    0.761  - 0.0002    66,244   
Class 8  0.0047    7.24    0.000  0.0004    47,335   
Class 7  - 0.0048    - 0.40    0.692  0.0054    15,074   
Class 6  - 0.0055    - 0.43    0.667  - 0.0011    21,039   
Class 5  0.0417    0.90    0.370  0.0006    18,705   




689図表 2-3-9-1  2008 年ショック：純利益 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 192  - 2.15  0.032  0.0036  367,569 
Class 9  - 805    - 1.80    0.071  0.0073    77,241   
Class 8  - 24    - 1.78    0.075  0.0038    116,883   
Class 7  - 7    - 1.16    0.248  0.0038    30,044   
Class 6  - 3    - 2.07    0.039  0.0027    42,143   
Class 5  - 1    - 0.96    0.339  0.0020    37,116   
Class 1 – 4  0    - 1.21    0.225  0.0002    64,142   
 
 
図表 2-3-9-2  2008 年ショック：純利益／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL 0.0928  0.86  0.389  -  0.0001  367,501 
Class 9  0.4906    0.93    0.354  - 0.0002    77,241   
Class 8  - 0.0088    - 2.94    0.003  0.0030    116,880   
Class 7  - 0.0109    - 1.71    0.088  0.0005    30,038   
Class 6  - 0.0102    - 1.40    0.161  0.0002    42,138   
Class 5  - 0.0103    - 1.11    0.267  0.0007    37,081   




690図表 2-3-9-3  2008 年ショック：△純利益 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 1,063  - 6.90  0.000  0.0008  202,117 
Class 9  - 3,126    - 6.61    0.000  0.0019    66,342   
Class 8  - 193    - 6.61    0.000  - 0.0002    47,451   
Class 7  - 19    - 1.34    0.180  0.0013    15,150   
Class 6  - 3    - 0.68    0.494  - 0.0003    21,201   
Class 5  - 2    - 0.70    0.484  0.0048    18,895   
Class 1 – 4  - 2    - 1.50    0.135  - 0.0006    33,078   
 
 
図表 2-3-9-4  2008 年ショック：△純利益／前期末総資産 
Capital  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
ALL  - 3.6990  - 1.19  0.234  - 0.0002  202,087 
Class 9  - 0.1106    - 3.07    0.002  0.0060    66,342   
Class 8  - 0.0304    - 2.72    0.007  0.0120    47,451   
Class 7  - 0.0308    - 1.08    0.279  0.0005    15,147   
Class 6  0.0410    0.50    0.620  - 0.0012    21,200   
Class 5  0.0286    0.27    0.785  0.0001    18,879   




691図表 2-4-1-1  産業別記述統計量：売上高 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,927    751  2,820  0  12  34  114  444  1,332  60,573   
6  2,322    424  3,279  0  2  15  54  142  441  67,986   
8  2,483    3,534  26,120  0  22  58  166  530  1,696  400,869   
10  3,496    5,927  27,476  0  17  101  397  1,673  7,400  519,601   
15  38,014    16,184  81,558  0  38  102  384  4,069  29,293  1,860,987   
18  11,332    32,220  129,698  0  56  421  4,699  19,885  63,095  2,865,141   
20  3,860    8,377  43,253  0  15  73  771  4,435  13,348  1,100,228   
21  3,192    6,490  19,121  0  17  56  367  3,239  16,742  168,198   
22  3,353    4,297  16,263  0  24  71  274  1,619  8,268  238,005   
24  4,282    17,307  68,150  0  33  148  1,332  8,227  34,329  1,325,200   
25  5,109    14,957  84,788  0  22  77  684  5,610  20,115  1,183,732   
26  11,340    36,865  94,555  0  196  2,032  8,300  25,152  82,735  1,246,198   
27  2,596    84,815  368,739  0  37  128  506  4,332  74,412  3,593,193   
29  2,483    47,925  222,770  0  52  621  6,116  25,769  90,992  3,685,613   
30  6,230    13,168  50,438  0  44  243  1,587  8,525  22,629  1,137,081   
31  4,804    36,966  179,321  0  52  317  3,621  14,961  45,582  3,128,694   
32  4,895    23,788  82,132  0  58  327  2,483  11,745  42,245  1,043,500   
33  7,869    10,845  32,117  0  39  166  1,889  9,251  23,064  549,038   
34  10,640    23,413  87,785  0  53  430  4,504  15,908  43,748  2,647,266   
35  12,311    61,228  311,981  0  121  1,495  9,026  28,485  82,477  4,874,526   
36  7,691    84,398  481,443  0  76  824  7,937  33,797  95,190  12,100,000   
37  4,833    20,476  117,518  0  28  158  1,530  9,904  36,347  2,887,911   
38  2,946    24,917  163,844  0  36  95  503  3,614  22,277  2,733,765   
39  11,783    16,618  56,399  0  37  205  2,637  12,455  35,697  1,672,546   
692図表 2- 4-1-1  産業別記述統計量：売上高  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  41,554    55,995  480,870  0  87  484  4,918  24,679  79,523  15,900,000   
49  38,274    19,100  81,802  0  23  65  448  10,874  40,360  2,541,518   
50  1,815    7,085  19,572  0  18  46  237  4,641  21,435  307,552   
59  30,584    5,016  27,015  0  7  22  139  1,364  8,187  737,564   
60  7,024    22,159  151,647  0  49  412  1,909  6,832  24,323  4,002,706   
61  9,458    23,110  120,248  0  66  193  1,099  8,004  30,875  1,979,851   
64  4,355    14,258  81,312  0  42  122  835  6,288  18,338  1,588,548   
69  9,094    30,500  202,295  0  63  361  2,018  10,441  42,317  6,371,287   
70  1,099    221,908  730,416  0  23  161  3,206  28,742  529,250  5,643,395   
71  2,577    16,490  98,228  0  78  323  1,140  3,570  14,664  1,448,155   
73  788    6,207  27,756  0  7  30  201  1,407  8,623  315,356   
74  15,266    25,919  224,591  0  32  167  1,322  7,998  29,577  8,903,151   
75  7,327    3,717  9,492  0  43  215  1,028  3,534  8,397  198,656   
76  4,633    4,116  25,569  0  10  29  135  880  6,163  796,466   
77  1,350    23,995  78,337  0  17  82  805  8,872  36,571  947,650   
79  7,493    7,980  59,470  0  57  289  700  2,287  10,032  2,049,042   
80  1,275    2,297  8,678  0  8  27  121  804  3,462  95,955   
81  3,937    6,534  27,647  0  69  338  1,006  3,754  8,273  358,057   
85  918    3,560  20,122  0  7  28  158  606  4,892  243,320   
89  16,059    5,173  28,551  0  12  45  230  1,894  8,897  1,696,799   
Total  375,671    24,883  211,212  0  27  118  1,059  9,150  36,363  15,900,000   
 
  
693図表 2-4-1-2  産業別記述統計量：売上高／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,926    1.9714  16.0940  0.0000  0.2121  0.4825  0.8777  1.4762  2.4247  529   
6  2,320    11.1248  270.6069  0.0000  0.0264  0.1538  0.9108  1.8584  3.1658  9,551   
8  2,482    1.5741  6.7338  0.0000  0.2553  0.4829  0.8340  1.3879  2.2353  215   
10  3,493    0.9494  1.7458  0.0000  0.0528  0.3524  0.6860  1.1379  1.7874  55   
15  38,006    2.2620  27.2598  0.0000  0.6910  0.9974  1.4250  2.1758  3.3822  3,339   
18  11,331    1.8214  2.8029  0.0000  0.6043  0.9521  1.4019  2.0846  3.1800  135   
20  3,859    1.2452  4.7656  0.0000  0.3471  0.5721  0.8886  1.3148  2.0000  203   
21  3,191    3.7708  65.6676  0.0000  0.4786  0.7816  1.2422  2.0450  3.3687  3,238   
22  3,353    1.4098  2.1042  0.0000  0.4176  0.7209  1.1164  1.6206  2.3600  68   
24  4,281    1.5852  5.2489  0.0000  0.6134  0.8306  1.1538  1.6422  2.4451  270   
25  5,108    2.0031  12.2360  0.0000  0.5973  0.8537  1.2517  1.9531  3.1114  660   
26  11,339    2.4363  125.3655  0.0000  0.5000  0.6882  0.9577  1.3411  1.9440  13,344   
27  2,594    1.7234  2.0769  0.0000  0.4651  0.8496  1.3468  2.0385  2.9787  45   
29  2,483    1.9881  7.2931  0.0000  0.5074  0.7965  1.1849  1.8974  3.0859  277   
30  6,229    1.1866  1.7659  0.0000  0.4856  0.6725  0.9361  1.3368  2.0133  90   
31  4,803    2.1555  37.7159  0.0000  0.5430  0.7699  1.0758  1.5589  2.4185  2,588   
32  4,894    7.5097  414.3398  0.0000  0.5835  0.8080  1.1622  1.7163  2.7216  28,987   
33  7,869    2.3974  91.6950  0.0000  0.5414  0.7504  1.0426  1.4798  2.2198  8,130   
34  10,640    1.2482  3.1707  0.0000  0.4806  0.6729  0.9357  1.3313  1.9774  188   
35  12,310    1.5680  4.4129  0.0000  0.5646  0.8243  1.1677  1.8007  2.7106  447   
36  7,691    2.0424  13.1551  0.0000  0.6933  0.9720  1.3267  1.8715  2.7037  660   
37  4,833    1.8954  20.9063  0.0000  0.5402  0.7571  1.0891  1.6071  2.4063  1,260   
38  2,945    1.9471  5.1778  0.0000  0.5319  0.7824  1.1439  1.9878  3.4248  191   
39  11,781    1.5668  8.6920  0.0000  0.5374  0.7933  1.1259  1.6423  2.5380  870   
694図表 2- 4-1-2  産業別記述統計量：売上高／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  41,547    4.7475  344.3254  0.0000  0.7167  1.2024  1.8203  2.7213  4.3438  68,946   
49  38,268    12.5719  1,682.9060  0.0000  0.6129  1.0874  1.7551  2.7872  4.4611  327,103   
50  1,814    32.1867  1,259.0140  0.0000  0.4315  0.9231  1.6143  2.6637  4.3726  53,623   
59  30,578    0.5759  8.5282  0.0000  0.0407  0.0899  0.1824  0.3983  0.9974  1,297   
60  7,023    16.4623  1,102.2520  0.0000  0.3634  0.6349  1.1052  1.9957  3.1924  92,190   
61  9,458    1.6918  2.8461  0.0000  0.2883  0.6851  1.2391  2.0625  3.3090  153   
64  4,353    1.9821  8.5702  0.0000  0.2264  0.4604  0.8914  1.7500  3.5071  422   
69  9,092    1.9339  5.4768  0.0000  0.2271  0.4488  0.9690  2.1177  4.2650  244   
70  1,098    1.0035  2.1142  0.0000  0.0999  0.1873  0.3892  0.9756  2.1513  34   
71  2,577    0.9373  1.8024  0.0000  0.2506  0.4020  0.6178  0.8870  1.7208  57   
73  788    73.7221  2,005.6270  0.0000  0.2349  0.5319  1.0191  2.0007  3.3747  56,302   
74  15,259    2.4994  20.8502  0.0000  0.2465  0.6424  1.4483  2.5516  4.1011  1,983   
75  7,327    1.1941  3.6437  0.0000  0.2221  0.3636  0.5956  1.1026  2.4943  199   
76  4,632    2.0004  5.9967  0.0000  0.1793  0.4873  1.1210  2.1519  4.0000  304   
77  1,347    2.0834  21.0222  0.0000  0.1358  0.3159  0.5433  1.1102  2.1818  664   
79  7,493    2.3132  57.7904  0.0000  0.0649  0.1448  0.3732  1.3696  3.2248  4,447   
80  1,274    4.9590  82.3231  0.0000  0.2191  0.5505  1.3359  2.6775  4.3509  2,913   
81  3,936    1.0194  1.4320  0.0000  0.2341  0.4031  0.6983  1.1290  1.8571  30   
85  917    2.8215  13.9124  0.0000  0.2900  0.5758  1.1605  2.3895  4.8149  398   
89  16,052    2.6307  34.9840  0.0000  0.1294  0.5434  1.2442  2.2745  3.8387  3,052   
Total  375,594    3.9438  586.6424  0.0000  0.2365  0.6429  1.1709  1.9851  3.2791  327,103   
 
 
695図表 2-4-1-3  産業別記述統計量：△売上高 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,606    - 252  2,318  - 60,510  - 1,035  - 243  - 9  112  537  12,846   
6  1,368    - 384  1,505  - 16,945  - 1,296  - 248  - 22  19  126  10,061   
8  1,430    - 139  2,382  - 33,114  - 1,045  - 163  0  166  804  20,413   
10  2,181    643  9,257  - 92,912  - 1,126  - 193  13  433  1,617  196,494   
15  20,359    - 597  11,601  - 340,757  - 3,336  - 585  11  390  1,980  289,264   
18  6,536    127  13,140  - 523,555  - 1,979  - 433  45  891  3,268  404,457   
20  2,232    - 412  4,554  - 110,147  - 1,961  - 590  - 48  267  1,212  80,870   
21  1,679    - 215  4,606  - 82,694  - 2,037  - 522  - 17  311  1,524  90,376   
22  1,886    - 167  3,992  - 86,648  - 1,619  - 307  9  395  1,720  58,970   
24  2,371    506  9,413  - 123,371  - 1,716  - 345  73  1,063  3,192  198,125   
25  2,620    95  5,230  - 74,758  - 1,792  - 375  0  385  1,782  74,231   
26  7,492    792  15,628  - 475,369  - 2,610  - 472  117  1,219  4,813  564,916   
27  1,607    8,100  61,865  - 335,062  - 1,892  - 203  45  678  7,346  861,523   
29  1,493    - 1,814  36,892  - 838,298  - 7,301  - 1,323  8  1,312  6,361  441,134   
30  3,578    - 256  8,197  - 231,516  - 2,155  - 571  9  546  1,837  166,219   
31  2,938    1,554  27,488  - 704,688  - 2,699  - 445  107  1,419  5,381  602,773   
32  3,006    528  15,176  - 303,406  - 2,621  - 294  168  1,468  4,979  212,002   
33  4,499    - 226  4,681  - 98,776  - 2,396  - 576  14  587  1,888  99,195   
34  6,642    208  11,454  - 231,637  - 3,366  - 700  44  1,132  4,196  176,165   
35  7,887    817  40,403  - 931,075  - 5,505  - 1,169  91  1,822  7,674  1,322,014   
36  4,895    1,685  67,965  - 2,800,782  - 4,086  - 695  210  2,389  7,732  1,793,267   
37  2,845    1,023  14,505  - 166,817  - 2,156  - 380  72  1,057  4,278  254,652   
38  1,749    358  14,964  - 249,069  - 2,203  - 319  47  811  3,967  183,908   
39  6,667    - 23  10,703  - 123,891  - 2,397  - 591  0  605  2,237  536,878   
696図表 2-4-1-3  産業別記述統計量：△売上高  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  21,656    - 1,010  71,994  - 2,825,337  - 4,037  - 755  87  1,434  5,845  2,553,902   
49  21,043    354  10,113  - 274,834  - 2,262  - 542  - 15  390  2,993  391,645   
50  951    - 286  4,178  - 56,837  - 1,965  - 365  - 18  234  1,682  24,651   
59  16,235    - 270  8,612  - 716,571  - 1,296  - 211  - 14  24  606  108,484   
60  4,099    971  30,874  - 202,856  - 1,079  - 140  30  355  1,511  1,484,864   
61  5,286    - 23  5,377  - 130,070  - 1,687  - 340  0  344  1,607  62,079   
64  2,497    1,187  13,557  - 107,317  - 1,495  - 296  10  483  2,402  344,563   
69  5,253    1,587  64,165  - 3,982,294  - 1,382  - 195  15  645  3,787  891,087   
70  808    2,585  29,472  - 321,180  - 3,735  - 266  9  1,656  11,270  419,005   
71  1,534    987  7,663  - 30,012  - 321  - 35  31  458  1,666  180,106   
73  450    784  6,791  - 17,304  - 957  - 106  3  277  2,225  102,563   
74  7,774    75  97,011  - 3,753,005  - 1,672  - 237  27  707  3,009  5,026,919   
75  4,275    - 72  2,081  - 43,301  - 740  - 231  - 36  64  426  42,163   
76  2,358    - 212  5,962  - 230,255  - 1,200  - 288  - 22  102  696  46,662   
77  765    789  20,603  - 130,804  - 3,083  - 468  - 2  443  2,868  328,509   
79  3,898    847  12,430  - 97,211  - 739  - 129  - 16  138  1,476  361,179   
80  680    - 194  6,463  - 156,003  - 918  - 110  5  212  1,101  13,621   
81  2,736    243  2,270  - 29,091  - 308  - 45  53  227  592  30,850   
85  485    - 184  3,104  - 49,138  - 1,121  - 216  - 6  215  527  18,536   
89  8,236    - 711  22,900  - 1,373,934  - 1,337  - 263  - 8  143  927  568,781   
Total  210,585    128  36,279  - 3,982,294  - 2,257  - 397  3  541  2,837  5,026,919   
  
697図表 2-4-1-4  産業別記述統計量：△売上高／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,606    - 14  99  - 3,081  - 21.0822  - 3.3158  - 0.0472  0.4744  1.1954  207   
6  1,366    - 297  6288  - 193,804  - 39.4876  - 4.7368  - 0.1355  0.1197  0.9985  69   
8  1,430    - 124  4003  - 151,207  - 10.9065  - 1.2137  0.0006  0.4758  1.0407  113   
10  2,178    - 12  196  - 6,346  - 4.5195  - 0.1786  0.0074  0.3674  0.9043  32   
15  20,356    - 26  1027  - 139,255  - 15.2391  - 1.2735  0.0147  0.8703  1.6833  161   
18  6,535    - 18  604  - 44,324  - 1.6454  - 0.0758  0.0121  0.1609  0.9672  131   
20  2,232    - 17  139  - 4,707  - 16.3054  - 1.0106  - 0.0288  0.2285  0.9503  182   
21  1,678    - 150  5157  - 211,182  - 30.0213  - 3.0882  - 0.0231  0.6257  1.5301  14   
22  1,886    - 14  178  - 7,297  - 13.6776  - 1.3540  0.0301  0.7929  1.3755  63   
24  2,371    - 11  80  - 1,677  - 10.6665  - 0.2329  0.0257  0.7284  1.3776  118   
25  2,620    - 23  192  - 6,108  - 21.2107  - 1.3641  - 0.0021  0.5044  1.2635  476   
26  7,492    - 8  454  - 39,120  - 0.1954  - 0.0431  0.0138  0.0835  0.3773  157   
27  1,607    - 7  47  - 1,035  - 6.8281  - 0.1834  0.0568  0.5515  1.3994  22   
29  1,493    - 14  246  - 9,121  - 1.2875  - 0.1871  0.0022  0.1468  0.8084  110   
30  3,578    - 11  154  - 6,314  - 4.0259  - 0.1317  0.0039  0.2069  0.9638  16   
31  2,937    - 14  220  - 10,265  - 2.6847  - 0.1020  0.0338  0.3407  1.1519  38   
32  3,005    - 1902  103981  - 5,700,013  - 2.4876  - 0.1135  0.0594  0.5305  1.3887  32   
33  4,499    - 19  302  - 12,194  - 6.2621  - 0.1618  0.0057  0.2570  1.0423  24   
34  6,642    - 6  79  - 4,354  - 1.9059  - 0.1156  0.0148  0.1575  0.7387  131   
35  7,887    - 4  66  - 4,008  - 0.6134  - 0.1262  0.0175  0.1684  0.7729  52   
36  4,895    - 29  1308  - 90,667  - 1.0405  - 0.1026  0.0361  0.2464  1.1542  38   
37  2,845    - 59  1436  - 66,640  - 7.8618  - 0.2039  0.0285  0.4040  1.1238  201   
38  1,748    - 13  117  - 3,257  - 9.9378  - 0.7309  0.0618  0.7187  1.5804  76   
39  6,666    - 14  254  - 11,266  - 6.2000  - 0.1650  - 0.0002  0.1389  0.9905  68   
698図表 2-4-1-4  産業別記述統計量：△売上高／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  21,653    - 95  10844  - 1,585,354  - 2.4201  - 0.1631  0.0309  0.5190  1.8557  2,690   
49  21,042    - 39  1204  - 124,170  - 23.3759  - 1.8038  - 0.0164  0.3277  1.6341  25,283   
50  951    - 47  377  - 6,989  - 34.7692  - 2.4258  - 0.0170  0.2157  1.1620  35   
59  16,232    - 19  231  - 11,131  - 9.3056  - 0.4342  - 0.0045  0.0073  0.0952  20   
60  4,099    - 677  36682  - 2,343,810  - 0.4985  - 0.0498  0.0124  0.0956  0.3929  535   
61  5,286    - 8  73  - 1,944  - 5.4444  - 0.0663  0.0000  0.3191  1.5346  85   
64  2,495    - 10  83  - 1,896  - 4.7623  - 0.1948  0.0078  0.2622  0.9686  53   
69  5,253    - 13  545  - 39,273  - 1.2103  - 0.0479  0.0040  0.1187  0.8635  128   
70  807    - 12  172  - 4,635  - 0.2168  - 0.0248  0.0027  0.0473  0.2478  11   
71  1,534    - 2  22  - 632  - 0.2666  - 0.0129  0.0112  0.1046  0.6494  10   
73  450    - 440  8253  - 174,509  - 19.7846  - 2.1337  0.0079  0.5191  1.4765  85   
74  7,769    - 361  17685  - 1,079,000  - 8.1027  - 0.1294  0.0125  0.2150  1.3571  124   
75  4,275    - 9  160  - 7,238  - 1.6294  - 0.0817  - 0.0141  0.0261  0.2896  72   
76  2,358    - 61  1064  - 49,045  - 42.9856  - 6.2334  - 0.0328  0.2332  1.2672  26   
77  764    - 13  107  - 2,009  - 10.3553  - 0.1407  - 0.0022  0.1439  0.9386  15   
79  3,898    - 11  259  - 13,811  - 0.8208  - 0.0321  - 0.0039  0.0481  0.9748  4,429   
80  679    - 1714  42947  - 1,119,087  - 48.2030  - 3.3726  0.0169  0.5147  1.7415  41   
81  2,736    - 6  105  - 4,346  - 0.1508  - 0.0227  0.0278  0.0829  0.2018  19   
85  485    - 442  6066  - 118,317  - 42.4040  - 5.1913  - 0.0043  0.5250  1.5107  17   
89  8,231    - 81  2087  - 162,640  - 32.8359  - 2.4258  - 0.0078  0.1698  1.1481  154   
Total  210,549    - 93  14541  - 5,700,013  - 7.8701  - 0.2170  0.0015  0.2245  1.1949  25,283   
 
  
699図表 2-4-2-1  産業別記述統計量：営業費用 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,869    736  2,625  0  14  37  121  459  1,338  60,504   
6  2,237    434  3,282  0  4  19  59  150  444  66,445   
8  2,455    3,536  25,980  0  25  65  175  535  1,729  399,111   
10  3,449    4,210  18,161  0  25  112  399  1,491  5,500  294,350   
15  37,255    16,054  79,817  0  39  104  395  4,283  29,309  1,809,241   
18  11,274    31,152  123,565  0  58  436  4,601  19,478  61,389  2,734,322   
20  3,824    8,244  41,878  0  15  75  803  4,481  12,947  1,045,802   
21  3,135    6,393  18,501  0  17  56  372  3,338  16,950  162,606   
22  3,298    4,291  16,088  0  25  74  281  1,662  8,127  228,576   
24  4,244    16,784  65,710  0  34  154  1,334  7,890  34,366  1,325,531   
25  5,016    14,587  81,869  0  22  82  723  5,549  19,305  1,152,002   
26  11,291    34,011  86,550  0  230  1,991  7,939  23,926  76,362  1,225,474   
27  2,542    85,378  368,209  0  39  134  515  4,496  76,395  3,591,189   
29  2,483    46,993  222,450  0  68  680  5,951  24,461  87,498  3,764,638   
30  6,188    12,663  48,546  0  45  252  1,619  8,352  21,904  1,119,741   
31  4,771    34,748  163,384  0  54  320  3,586  14,650  44,094  2,875,729   
32  4,867    23,081  79,856  0  60  336  2,419  11,455  40,319  1,017,870   
33  7,795    10,570  31,267  0  40  171  1,909  9,031  22,017  504,896   
34  10,570    22,550  84,851  0  57  445  4,399  15,496  42,026  2,590,271   
35  12,246    59,925  307,830  0  137  1,533  8,832  28,037  79,028  4,754,231   
36  7,668    81,501  454,712  0  78  827  7,775  32,862  92,907  11,000,000   
37  4,797    19,030  102,274  0  30  171  1,526  9,582  34,641  2,362,387   
38  2,907    24,514  159,509  0  37  99  513  3,596  21,913  2,584,865   
39  11,663    15,765  50,629  0  39  228  2,638  12,269  34,607  1,163,379   
700図表 2-4-2-1  産業別記述統計量：営業費用  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  41,026    56,182  482,928  0  94  526  5,034  24,623  79,035  15,900,000   
49  37,671    18,872  80,751  0  23  67  487  11,043  40,088  2,521,291   
50  1,814    6,817  18,784  0  18  47  239  4,577  20,934  302,619   
59  29,921    4,585  24,337  0  7  22  127  1,232  7,436  726,937   
60  7,024    20,361  137,417  0  59  415  1,814  6,349  23,185  3,396,815   
61  9,336    21,251  104,613  0  68  205  1,156  7,935  30,313  1,624,668   
64  4,315    13,628  75,480  0  45  125  856  6,156  18,169  1,382,496   
69  8,988    29,270  192,101  0  67  360  1,970  10,144  41,612  5,913,700   
70  1,095    197,667  650,700  0  30  200  3,113  27,726  456,433  5,620,618   
71  2,552    15,478  91,526  0  81  332  1,042  3,492  13,909  1,405,607   
73  788    6,040  27,513  0  7  30  190  1,388  8,138  328,978   
74  15,029    25,461  224,852  0  36  195  1,353  7,760  28,624  8,930,319   
75  7,262    3,661  9,263  0  45  219  1,054  3,513  8,242  195,371   
76  4,545    4,078  25,578  0  11  30  143  905  5,883  793,739   
77  1,350    22,975  74,993  0  16  82  762  8,497  35,922  911,176   
79  7,414    7,784  58,425  0  64  314  745  2,325  9,805  1,999,251   
80  1,273    2,224  8,307  0  10  31  141  754  3,433  88,773   
81  3,886    6,186  25,115  0  85  394  1,030  3,567  8,072  320,163   
85  916    3,305  18,585  0  8  28  161  600  4,420  213,544   
89  15,782    4,869  27,207  0  14  50  251  1,784  8,359  1,585,076   
Total  370,831    24,266  208,191  0  29  124  1,081  9,024  35,623  15,900,000   
 
  
701図表 2-4-2-2  産業別記述統計量：営業費用／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,868    2.0015  16.2552  0.0000  0.2470  0.5000  0.8730  1.4724  2.4634  529   
6  2,236    11.5189  275.6646  0.0000  0.0471  0.1941  0.9279  1.8815  3.1648  9,551   
8  2,454    1.6655  7.5348  0.0000  0.2949  0.5099  0.8422  1.3735  2.2371  215   
10  3,447    0.9063  1.7266  0.0000  0.0688  0.2975  0.6395  1.0976  1.7693  55   
15  37,247    2.2495  27.3724  0.0000  0.6851  0.9834  1.4049  2.1507  3.3575  3,289   
18  11,273    1.7976  2.8147  0.0000  0.5897  0.9214  1.3767  2.0592  3.1379  135   
20  3,823    1.2447  5.0180  0.0000  0.3594  0.5667  0.8863  1.2975  1.9914  223   
21  3,135    3.8007  66.2515  0.0000  0.4762  0.7724  1.2275  2.0070  3.3459  3,238   
22  3,298    1.3965  1.9311  0.0000  0.4286  0.7208  1.1064  1.6144  2.3528  59   
24  4,243    1.5301  3.7438  0.0001  0.5951  0.8066  1.1302  1.6140  2.4387  175   
25  5,016    1.9775  12.3278  0.0000  0.5717  0.8198  1.2208  1.9257  3.0788  660   
26  11,291    2.3368  119.3497  0.0000  0.4663  0.6494  0.9070  1.2843  1.8935  12,677   
27  2,541    1.7001  2.0990  0.0000  0.4674  0.8230  1.3045  2.0000  2.9350  45   
29  2,483    1.9845  7.2317  0.0000  0.5301  0.7809  1.1585  1.8772  3.0529  277   
30  6,187    1.1706  1.7714  0.0000  0.4759  0.6628  0.9118  1.3097  1.9958  90   
31  4,770    2.1323  37.8461  0.0000  0.5393  0.7484  1.0434  1.5195  2.3968  2,588   
32  4,866    7.5081  415.5107  0.0000  0.5636  0.7865  1.1275  1.6802  2.7114  28,986   
33  7,795    2.3784  92.0296  0.0000  0.5264  0.7293  1.0137  1.4405  2.1785  8,121   
34  10,570    1.2191  3.1413  0.0000  0.4658  0.6532  0.9025  1.3007  1.9326  188   
35  12,245    1.5383  4.4179  0.0000  0.5579  0.8017  1.1297  1.7614  2.6699  447   
36  7,668    2.0050  12.8132  0.0000  0.6836  0.9427  1.2957  1.8309  2.6752  609   
37  4,797    1.8588  20.6496  0.0000  0.5275  0.7331  1.0513  1.5591  2.3342  1,260   
38  2,906    1.9371  5.2216  0.0000  0.5263  0.7730  1.1247  1.9625  3.4179  191   
39  11,661    1.5390  8.7315  0.0000  0.5188  0.7669  1.0968  1.6092  2.5082  870   
702図表 2-4-2-2  産業別記述統計量：営業費用／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  41,020    4.7257  345.8611  0.0000  0.7137  1.1900  1.7976  2.6899  4.2968  68,945   
49  37,668    12.5537  1,662.0070  0.0000  0.6158  1.0834  1.7406  2.7737  4.4576  320,412   
50  1,813    32.1960  1,259.3750  0.0000  0.4347  0.9094  1.6000  2.6442  4.4173  53,624   
59  29,918    0.5563  8.5981  0.0000  0.0342  0.0758  0.1616  0.3812  0.9660  1,297   
60  7,023    16.4296  1,102.2340  0.0000  0.3768  0.6063  1.0600  1.9234  3.1362  92,188   
61  9,336    1.6860  2.8669  0.0000  0.2709  0.6907  1.2327  2.0495  3.2849  153   
64  4,313    1.9715  8.5815  0.0000  0.2286  0.4546  0.8864  1.7297  3.4589  422   
69  8,986    1.9052  5.5108  0.0000  0.2049  0.4224  0.9425  2.0859  4.2148  244   
70  1,094    0.9910  2.0789  0.0000  0.0959  0.1782  0.3487  0.9664  2.1679  34   
71  2,552    0.8862  1.8016  0.0000  0.2164  0.3593  0.5774  0.8323  1.6200  57   
73  788    73.7087  2,005.6510  0.0000  0.2251  0.5145  0.9801  1.9619  3.3300  56,303   
74  15,022    2.4793  21.0339  0.0000  0.2618  0.6498  1.4185  2.4893  4.0294  1,988   
75  7,262    1.2035  3.6802  0.0000  0.2244  0.3604  0.5873  1.1104  2.5258  199   
76  4,544    2.0077  6.0142  0.0000  0.1726  0.4782  1.1066  2.1510  4.0133  304   
77  1,347    2.0638  21.0169  0.0000  0.1272  0.3074  0.5178  1.0885  2.1380  664   
79  7,414    2.3187  58.0961  0.0000  0.0723  0.1477  0.3755  1.3568  3.2308  4,447   
80  1,272    5.0247  82.6009  0.0000  0.2669  0.6120  1.3684  2.7209  4.4094  2,921   
81  3,885    1.0182  1.4792  0.0000  0.2734  0.4052  0.6644  1.0767  1.8494  30   
85  916    2.8377  13.9228  0.0000  0.2899  0.5802  1.1809  2.4170  4.8973  398   
89  15,776    2.6352  35.2814  0.0000  0.1474  0.5427  1.2256  2.2500  3.8254  3,051   
Total  370,769    3.9315  580.3812  0.0000  0.2362  0.6314  1.1486  1.9583  3.2500  320,412   
 
  
703図表 2-4-2-3  産業別記述統計量：△営業費用 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,538    - 243  2,322  - 60,432  - 998  - 243  - 7  126  612  12,775   
6  1,276    - 391  1,515  - 17,107  - 1,265  - 245  - 21  21  124  9,943   
8  1,387    - 140  2,428  - 34,773  - 1,044  - 156  3  184  809  20,725   
10  2,119    239  6,768  - 117,841  - 1,025  - 185  10  359  1,302  176,723   
15  19,557    - 566  11,562  - 292,643  - 3,301  - 592  10  401  1,995  286,424   
18  6,452    150  12,557  - 477,669  - 1,815  - 398  51  913  3,160  399,334   
20  2,176    - 410  4,165  - 97,908  - 1,968  - 560  - 56  230  1,078  67,493   
21  1,613    - 203  4,594  - 83,734  - 1,932  - 538  - 20  296  1,528  89,497   
22  1,811    - 145  3,914  - 79,356  - 1,561  - 279  10  404  1,658  58,702   
24  2,302    517  8,856  - 94,184  - 1,589  - 324  75  1,015  2,984  205,255   
25  2,524    119  4,849  - 59,669  - 1,661  - 367  - 1  371  1,736  72,937   
26  7,421    746  13,741  - 442,997  - 2,356  - 438  103  1,078  4,146  455,558   
27  1,553    8,641  61,482  - 331,907  - 1,728  - 186  45  690  9,176  849,767   
29  1,493    - 846  28,812  - 608,274  - 6,130  - 1,014  15  1,233  5,845  369,661   
30  3,514    - 237  7,658  - 228,689  - 1,966  - 497  7  487  1,727  145,491   
31  2,888    1,263  24,592  - 666,902  - 2,653  - 470  88  1,241  4,616  490,182   
32  2,942    610  13,189  - 203,089  - 2,183  - 294  142  1,344  4,617  187,844   
33  4,417    - 191  4,465  - 91,029  - 2,195  - 509  11  538  1,813  100,129   
34  6,554    261  10,384  - 163,817  - 3,021  - 660  35  1,028  3,628  214,089   
35  7,802    970  36,387  - 883,673  - 4,801  - 1,016  79  1,636  6,727  1,303,590   
36  4,847    2,064  53,603  - 1,504,263  - 3,554  - 613  208  2,257  7,416  1,713,121   
37  2,792    965  11,372  - 162,819  - 1,944  - 326  66  962  3,860  191,407   
38  1,697    454  14,419  - 263,066  - 2,173  - 302  49  794  3,965  142,762   
39  6,524    8  8,331  - 128,156  - 2,122  - 555  - 1  555  2,041  358,671   
704図表 2-4-2-3  産業別記述統計量：△営業費用  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  21,147    - 1,017  72,514  - 2,818,592  - 3,964  - 738  83  1,407  5,839  2,548,640   
49  20,397    362  10,017  - 258,811  - 2,219  - 539  - 16  412  3,043  389,315   
50  950    - 256  3,965  - 54,338  - 1,879  - 336  - 13  248  1,571  21,892   
59  15,723    - 252  8,620  - 697,344  - 1,223  - 202  - 17  23  614  106,886   
60  4,099    946  27,801  - 200,132  - 904  - 111  38  329  1,410  1,271,311   
61  5,150    - 18  5,019  - 126,977  - 1,654  - 350  - 1  332  1,543  52,069   
64  2,437    1,061  10,981  - 106,620  - 1,502  - 295  14  464  2,432  224,011   
69  5,167    1,425  62,008  - 3,809,199  - 1,275  - 181  12  589  3,631  718,800   
70  808    4,862  37,332  - 195,432  - 2,537  - 158  22  1,813  13,280  610,246   
71  1,505    1,035  8,799  - 35,003  - 312  - 29  36  423  1,648  189,776   
73  450    819  7,293  - 28,506  - 937  - 103  3  289  2,280  112,957   
74  7,554    - 21  98,589  - 3,750,399  - 1,649  - 236  23  673  2,890  5,065,280   
75  4,213    - 74  2,040  - 42,119  - 705  - 217  - 41  52  383  42,146   
76  2,280    - 218  5,968  - 229,280  - 1,182  - 277  - 21  102  720  39,676   
77  765    835  19,627  - 123,214  - 2,734  - 457  - 2  414  2,747  317,061   
79  3,822    825  12,308  - 115,535  - 687  - 130  - 18  115  1,396  354,669   
80  678    - 174  6,342  - 153,139  - 903  - 117  9  218  1,007  13,450   
81  2,689    185  1,838  - 29,147  - 261  - 40  38  175  463  21,689   
85  484    - 193  2,922  - 48,227  - 1,072  - 186  - 1  207  539  16,300   
89  8,000    - 747  23,418  - 1,333,887  - 1,289  - 254  - 9  138  841  516,677   
Total  205,517    156  35,531  - 3,809,199  - 2,133  - 382  2  517  2,718  5,065,280   
 
  
705図表 2-4-2-4  産業別記述統計量：△営業費用／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,538    - 13.7523  98.8378  - 3,031  - 20.9546  - 3.1829  - 0.0290  0.4847  1.2131  207   
6  1,275    - 332.9690  7,007.8940  - 216,554  - 42.7529  - 4.8678  - 0.1186  0.1174  0.9737  55   
8  1,387    - 126.0028  4,012.1870  - 149,269  - 11.6605  - 1.1500  0.0076  0.5000  1.0406  114   
10  2,118    - 9.7869  167.5968  - 6,015  - 4.2145  - 0.1465  0.0029  0.3173  0.8667  32   
15  19,554    - 26.0448  1,045.6190  - 139,204  - 14.7616  - 1.1833  0.0126  0.8415  1.6412  161   
18  6,451    - 16.9115  522.9419  - 37,952  - 1.3987  - 0.0700  0.0121  0.1407  0.9283  132   
20  2,176    - 16.0530  135.1774  - 4,531  - 15.8333  - 0.9202  - 0.0249  0.1784  0.9200  183   
21  1,613    - 153.2473  5,183.4650  - 208,123  - 29.3538  - 2.9702  - 0.0197  0.6008  1.4942  13   
22  1,811    - 13.4918  172.2148  - 6,898  - 13.0133  - 1.2780  0.0283  0.7834  1.3478  54   
24  2,302    - 10.9789  78.0947  - 1,627  - 10.5541  - 0.1942  0.0208  0.6777  1.3511  55   
25  2,524    - 22.2649  184.5753  - 5,823  - 20.1493  - 1.2658  - 0.0031  0.4510  1.1645  476   
26  7,421    - 7.7298  446.2037  - 38,302  - 0.1620  - 0.0361  0.0108  0.0711  0.3215  151   
27  1,553    - 6.0017  39.5830  - 853  - 6.4027  - 0.1652  0.0477  0.4943  1.3195  22   
29  1,493    - 14.1155  238.1766  - 8,811  - 1.3499  - 0.1315  0.0046  0.1328  0.7702  110   
30  3,514    - 10.5913  149.7343  - 6,101  - 3.7829  - 0.1123  0.0031  0.1706  0.9176  16   
31  2,887    - 13.1251  220.4579  - 10,265  - 2.5385  - 0.0846  0.0259  0.3080  1.1057  38   
32  2,941    - 1,939.3010  104,903.3000  - 5,689,014  - 2.2386  - 0.0875  0.0463  0.4751  1.3240  32   
33  4,417    - 18.5176  289.9873  - 11,253  - 6.3874  - 0.1384  0.0038  0.2068  0.9940  24   
34  6,554    - 5.7317  80.9269  - 4,791  - 1.6608  - 0.0984  0.0101  0.1271  0.6946  122   
35  7,802    - 4.2654  65.6754  - 4,007  - 0.5482  - 0.1031  0.0136  0.1425  0.7097  52   
36  4,847    - 31.3996  1,456.2020  - 100,667  - 0.9255  - 0.0862  0.0327  0.2240  1.1240  38   
37  2,792    - 60.2690  1,530.8600  - 72,540  - 7.2035  - 0.1646  0.0227  0.3464  1.0502  201   
38  1,696    - 13.2468  117.6742  - 3,248  - 9.7127  - 0.5782  0.0605  0.6840  1.5236  76   
39  6,523    - 13.8674  252.7210  - 11,263  - 5.8621  - 0.1350  - 0.0001  0.1101  0.9411  68   
706図表 2-4-2-4  産業別記述統計量：△営業費用／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  21,144    - 72.0392  7,425.9150  - 1,065,655  - 2.1441  - 0.1527  0.0274  0.4658  1.7958  2,691   
49  20,396    - 37.9385  1,163.1590  - 113,270  - 22.3381  - 1.6375  - 0.0147  0.3024  1.5927  24,686   
50  950    - 44.7223  351.9729  - 6,170  - 34.7943  - 2.2381  - 0.0110  0.2224  1.1783  35   
59  15,721    - 17.9994  227.3575  - 11,076  - 8.4634  - 0.3632  - 0.0049  0.0067  0.0852  17   
60  4,099    - 662.3052  35,855.0500  - 2,290,812  - 0.5154  - 0.0403  0.0155  0.0827  0.3458  535   
61  5,150    - 7.4014  71.8994  - 1,924  - 5.0650  - 0.0624  - 0.0001  0.2424  1.5103  85   
64  2,435    - 9.8410  83.1656  - 1,888  - 4.6450  - 0.1811  0.0091  0.2433  0.9451  54   
69  5,167    - 8.8010  255.9031  - 17,987  - 1.0735  - 0.0433  0.0028  0.1044  0.7960  118   
70  807    - 11.3519  168.2500  - 4,542  - 0.2097  - 0.0219  0.0033  0.0502  0.2387  11   
71  1,505    - 1.9103  21.5012  - 615  - 0.2727  - 0.0115  0.0103  0.0929  0.5984  10   
73  450    - 440.3494  8,252.4050  - 174,511  - 18.6112  - 2.1334  0.0086  0.5468  1.4450  85   
74  7,549    - 359.2058  17,387.2200  - 1,034,000  - 7.0136  - 0.1195  0.0098  0.1811  1.2249  149   
75  4,213    - 8.9441  151.1597  - 6,410  - 1.5182  - 0.0751  - 0.0142  0.0201  0.2678  72   
76  2,280    - 59.6578  1,049.4910  - 47,628  - 42.4916  - 5.9936  - 0.0251  0.2094  1.2324  31   
77  764    - 12.9781  103.6905  - 1,970  - 10.3552  - 0.1296  - 0.0019  0.1307  0.9341  34   
79  3,822    - 10.7124  252.8395  - 13,250  - 0.7635  - 0.0305  - 0.0043  0.0384  0.8900  4,430   
80  677    - 1,732.0170  43,393.9100  - 1,129,079  - 48.1633  - 2.8000  0.0314  0.5503  1.8449  41   
81  2,689    - 5.3330  102.8358  - 4,218  - 0.1215  - 0.0194  0.0177  0.0602  0.1596  18   
85  484    - 432.2885  5,909.1830  - 114,960  - 41.4419  - 5.2476  - 0.0038  0.5189  1.5109  17   
89  7,996    - 78.2733  2,065.8660  - 158,747  - 32.2679  - 2.2854  - 0.0081  0.1456  1.0799  154   
Total  205,487    - 91.0674  14,405.5000  - 5,689,014  - 7.3469  - 0.1896  0.0011  0.1961  1.1417  24,686   
 
  
707図表 2-4-3-1  産業別記述統計量：営業利益 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,902    27  339  - 2,721  - 27  - 3  0  5  40  8,477   
6  2,332    3  82  - 1,514  - 15  - 2  0  1  14  1,541   
8  2,476    37  398  - 3,129  - 55  - 10  0  6  54  6,414   
10  3,943    1,563  12,552  - 4,752  - 52  - 7  0  48  758  371,483   
15  37,295    452  3,093  - 87,266  - 8  0  3  64  654  95,805   
18  11,288    1,227  7,577  - 55,961  - 32  0  51  449  1,915  211,388   
20  3,825    210  1,762  - 4,763  - 89  - 1  1  71  470  54,426   
21  3,138    210  1,032  - 6,111  - 27  0  0  35  471  13,178   
22  3,301    72  521  - 6,767  - 21  0  0  20  132  9,429   
24  4,247    673  3,327  - 7,341  - 11  0  13  171  1,075  58,596   
25  5,021    643  4,039  - 6,220  - 8  0  8  168  864  78,931   
26  11,307    2,999  12,728  - 76,946  - 6  23  300  1,385  6,065  347,652   
27  2,543    1,234  8,376  - 169,332  - 8  0  9  108  1,782  102,837   
29  2,484    932  10,403  - 327,689  - 336  0  74  793  2,834  125,042   
30  6,192    589  3,354  - 20,766  - 51  0  16  238  901  92,592   
31  4,776    2,465  20,044  - 32,547  - 52  0  34  376  1,736  433,933   
32  4,871    841  4,306  - 23,654  - 38  0  33  318  1,488  120,757   
33  7,805    375  1,455  - 9,841  - 19  0  24  268  1,066  44,142   
34  10,579    1,014  4,630  - 50,493  - 72  0  75  563  2,236  127,143   
35  12,257    1,620  10,034  - 196,753  - 226  0  124  821  3,038  188,196   
36  7,676    3,131  33,240  - 229,935  - 26  0  123  838  3,031  1,150,921   
37  4,810    1,592  16,896  - 35,845  - 38  0  26  365  1,779  533,841   
38  2,909    734  7,130  - 52,520  - 20  0  3  70  634  168,481   
39  11,671    1,020  8,587  - 34,525  - 40  0  32  331  1,517  509,167   
708図表 2-4-3-1  産業別記述統計量：営業利益  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  41,089    502  3,229  - 441,090  - 30  0  36  334  1,245  115,325   
49  37,721    523  3,920  - 109,773  - 24  0  0  113  852  178,061   
50  1,814    272  992  - 3,079  - 13  0  0  81  698  15,214   
59  30,250    532  3,896  - 89,940  - 10  0  8  156  967  135,935   
60  7,025    1,798  17,318  - 65,456  - 65  0  73  432  1,386  605,891   
61  9,356    2,152  20,747  - 42,116  - 76  - 2  5  192  1,148  412,810   
64  4,325    756  7,159  - 7,094  - 73  0  8  131  596  232,260   
69  9,001    1,580  15,941  - 166,703  - 26  0  64  400  1,527  527,297   
70  1,105    24,824  87,578  - 24,196  - 27  0  132  663  69,387  769,006   
71  2,561    1,168  7,771  - 5,952  - 7  4  62  323  1,037  136,778   
73  789    167  1,095  - 13,622  - 5  0  1  32  203  15,420   
74  15,153    852  6,234  - 34,277  - 42  0  32  319  1,336  181,988   
75  7,287    86  546  - 5,330  - 128  - 14  3  75  302  11,392   
76  4,554    116  715  - 3,494  - 15  0  0  23  231  15,951   
77  1,355    1,016  4,124  - 21,580  - 4  0  27  391  1,577  51,744   
79  7,474    272  2,028  - 12,920  - 159  - 37  1  72  490  49,791   
80  1,273    77  526  - 4,110  - 39  0  0  23  155  7,182   
81  3,912    426  3,226  - 24,798  - 174  - 10  44  259  716  63,194   
85  917    263  1,887  - 2,165  - 17  - 1  0  19  265  29,776   
89  16,039    379  5,069  - 13,675  - 29  0  1  76  542  422,733   
Total  372,648    929  10,247  - 441,090  - 32  0  11  232  1,184  1,150,921   
 
  
709図表 2-4-3-2  産業別記述統計量：営業利益／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,901    - 0.0168  0.1937  - 5.0779  - 0.1013  - 0.0180  0.0000  0.0194  0.0691  3.5000   
6  2,331    - 0.0096  0.3863  - 8.0000  - 0.0721  - 0.0112  0.0000  0.0070  0.0500  14.4909   
8  2,475    - 0.0875  3.1069  - 153.0000  - 0.1299  - 0.0334  0.0000  0.0167  0.0714  2.1905   
10  3,941    0.0162  0.2654  - 7.2658  - 0.0422  - 0.0081  0.0001  0.0357  0.1160  1.8492   
15  37,287    0.0148  0.2999  - 14.0000  - 0.0345  0.0000  0.0111  0.0372  0.0769  50.1333   
18  11,287    0.0240  0.1405  - 7.9333  - 0.0311  0.0000  0.0207  0.0506  0.0928  2.5714   
20  3,824    - 0.0015  0.3335  - 20.0958  - 0.0530  - 0.0043  0.0019  0.0281  0.0587  1.0625   
21  3,138    0.0053  0.1537  - 3.0000  - 0.0610  - 0.0013  0.0001  0.0306  0.0748  2.0000   
22  3,301    0.0048  0.1958  - 3.0800  - 0.0511  - 0.0003  0.0001  0.0231  0.0541  9.8276   
24  4,246    0.0541  2.3279  - 3.5000  - 0.0219  0.0000  0.0140  0.0394  0.0754  151.5000   
25  5,021    0.0271  0.2538  - 4.2083  - 0.0370  0.0000  0.0172  0.0537  0.1038  9.2449   
26  11,307    0.0998  6.2827  - 8.2740  - 0.0078  0.0108  0.0378  0.0782  0.1331  667.8000   
27  2,542    0.0234  0.1506  - 2.6857  - 0.0295  0.0000  0.0180  0.0513  0.1025  1.8966   
29  2,484    0.0034  0.5842  - 21.8750  - 0.0824  - 0.0004  0.0245  0.0750  0.1475  12.0500   
30  6,191    0.0159  0.1014  - 2.6000  - 0.0378  - 0.0001  0.0129  0.0438  0.0846  0.7813   
31  4,775    0.0284  0.1312  - 1.8302  - 0.0287  0.0000  0.0171  0.0495  0.1011  6.7000   
32  4,870    0.0284  0.1436  - 3.4000  - 0.0307  0.0000  0.0206  0.0527  0.1025  5.0000   
33  7,805    0.0257  0.1655  - 6.4000  - 0.0253  0.0000  0.0182  0.0516  0.0970  9.0000   
34  10,579    0.0290  0.1406  - 2.6905  - 0.0312  0.0000  0.0239  0.0579  0.1051  8.6000   
35  12,256    0.0272  0.1604  - 5.8291  - 0.0436  0.0000  0.0261  0.0635  0.1201  2.4000   
36  7,676    0.0388  0.6215  - 2.5811  - 0.0203  0.0001  0.0272  0.0585  0.0986  50.6418   
37  4,810    0.0341  0.8771  - 26.1429  - 0.0415  0.0000  0.0234  0.0706  0.1408  52.3333   
38  2,908    0.0138  0.1620  - 5.7119  - 0.0421  - 0.0001  0.0068  0.0422  0.0893  2.6667   
39  11,669    0.0229  0.1362  - 4.1657  - 0.0326  0.0000  0.0183  0.0523  0.1029  2.4000   
710図表 2-4-3-2  産業別記述統計量：営業利益／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  41,083    0.0426  4.6128  - 63.0000  - 0.0348  0.0000  0.0161  0.0417  0.0846  904.2000   
49  37,718    0.1833  34.4545  - 15.8182  - 0.0465  - 0.0002  0.0001  0.0319  0.0767  6,691.3330   
50  1,813    0.0082  0.1571  - 2.4000  - 0.0516  - 0.0002  0.0001  0.0419  0.0963  3.7143   
59  30,246    0.0215  0.2961  - 5.0000  - 0.0167  0.0000  0.0124  0.0373  0.0678  39.5714   
60  7,024    0.0327  0.3096  - 9.6667  - 0.0743  0.0001  0.0435  0.1038  0.1777  5.2333   
61  9,356    - 0.0030  0.2017  - 10.3343  - 0.0780  - 0.0069  0.0099  0.0377  0.0740  4.4286   
64  4,323    - 0.0035  0.5355  - 30.3000  - 0.0564  - 0.0011  0.0103  0.0424  0.0847  1.5294   
69  8,999    0.0247  0.2302  - 11.5591  - 0.0458  0.0001  0.0288  0.0636  0.1176  7.6180   
70  1,104    0.0153  0.1842  - 2.3667  - 0.0256  0.0001  0.0188  0.0432  0.0610  3.5089   
71  2,561    0.0358  0.0718  - 1.2727  - 0.0169  0.0082  0.0340  0.0623  0.0957  1.0000   
73  789    0.0134  0.3671  - 9.2917  - 0.0286  - 0.0001  0.0044  0.0345  0.0936  1.7500   
74  15,146    0.0176  0.3590  - 10.9794  - 0.0776  0.0000  0.0282  0.0868  0.1771  6.6800   
75  7,286    - 0.0091  0.1926  - 10.5000  - 0.0683  - 0.0160  0.0042  0.0282  0.0571  1.6092   
76  4,553    0.0080  0.2985  - 6.0000  - 0.0503  - 0.0003  0.0001  0.0325  0.0865  16.4300   
77  1,352    0.0193  0.0791  - 0.7500  - 0.0141  0.0000  0.0124  0.0335  0.0752  0.8571   
79  7,474    - 0.0081  0.4117  - 29.8750  - 0.0630  - 0.0165  0.0005  0.0286  0.0863  3.3333   
80  1,272    - 0.0580  0.6287  - 11.0000  - 0.2000  - 0.0026  0.0001  0.0466  0.1333  7.3000   
81  3,911    - 0.0079  0.3616  - 8.9101  - 0.1278  - 0.0208  0.0332  0.0867  0.1395  2.0526   
85  917    - 0.0136  0.2755  - 3.6667  - 0.1210  - 0.0099  0.0000  0.0432  0.1250  1.5325   
89  16,033    - 0.0008  0.3305  - 9.4649  - 0.0850  - 0.0005  0.0032  0.0549  0.1350  7.2593   
Total  372,584    0.0378  11.1318  - 153.0000  - 0.0421  - 0.0001  0.0137  0.0468  0.0973  6,691.3330   
 
  
711図表 2-4-3-3  産業別記述統計量：△営業利益 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,566    - 13  137  - 1,849  - 69  - 18  0  6  37  1,677   
6  1,324    - 10  89  - 1,290  - 49  - 10  0  4  22  790   
8  1,400    - 8  280  - 4,887  - 103  - 26  0  9  54  4,857   
10  2,513    357  4,271  - 44,162  - 115  - 15  0  30  298  104,330   
15  19,627    - 52  1,744  - 110,386  - 264  - 27  0  19  162  99,151   
18  6,474    - 21  2,025  - 67,221  - 450  - 90  0  89  419  36,589   
20  2,178    - 12  747  - 12,613  - 213  - 42  0  31  194  13,377   
21  1,623    - 18  538  - 4,799  - 213  - 31  0  19  162  5,235   
22  1,816    - 28  548  - 14,147  - 95  - 17  0  14  81  6,726   
24  2,308    - 8  2,408  - 40,838  - 344  - 39  0  63  363  35,494   
25  2,529    - 33  1,254  - 23,746  - 219  - 39  0  33  204  19,590   
26  7,437    52  4,302  - 117,798  - 773  - 154  6  249  1,087  109,358   
27  1,553    - 256  9,476  - 189,931  - 404  - 25  0  39  346  126,967   
29  1,494    - 968  13,094  - 363,954  - 1,965  - 324  - 2  180  1,057  71,473   
30  3,522    - 24  1,863  - 41,598  - 398  - 69  0  72  376  31,335   
31  2,893    316  8,644  - 123,163  - 533  - 63  2  145  908  165,268   
32  2,943    - 90  3,629  - 103,336  - 554  - 61  2  125  621  29,770   
33  4,433    - 35  893  - 14,197  - 373  - 64  0  77  317  8,440   
34  6,563    - 51  3,207  - 100,397  - 748  - 118  3  205  912  47,947   
35  7,812    - 141  10,475  - 322,634  - 1,240  - 231  4  336  1,534  231,942   
36  4,855    - 371  22,512  - 1,296,519  - 918  - 161  1  193  846  281,786   
37  2,813    72  5,347  - 175,134  - 497  - 50  2  130  707  82,846   
38  1,702    - 84  5,500  - 100,154  - 238  - 30  0  40  290  105,388   
39  6,536    - 30  3,936  - 72,225  - 510  - 88  0  87  435  178,207   
712図表 2-4-3-3  産業別記述統計量：△営業利益  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  21,221    - 37  4,397  - 556,415  - 367  - 63  1  81  383  127,924   
49  20,450    11  1,716  - 143,350  - 244  - 36  0  31  274  104,248   
50  950    - 30  708  - 13,805  - 246  - 41  0  19  213  4,552   
59  15,950    - 10  2,132  - 83,498  - 153  - 20  0  25  206  77,840   
60  4,100    25  5,102  - 119,045  - 356  - 79  1  95  361  213,553   
61  5,174    - 3  2,189  - 50,675  - 253  - 45  0  47  293  52,775   
64  2,446    143  4,697  - 86,455  - 239  - 44  0  50  264  120,552   
69  5,184    193  8,116  - 173,095  - 328  - 55  1  82  433  209,354   
70  816    - 2,250  19,841  - 400,945  - 1,806  - 128  - 5  42  395  95,201   
71  1,514    - 37  3,043  - 93,914  - 195  - 38  1  44  202  34,494   
73  451    - 36  1,145  - 11,799  - 64  - 7  0  16  89  14,998   
74  7,650    98  2,224  - 40,331  - 285  - 35  4  105  494  93,548   
75  4,235    0  363  - 6,480  - 155  - 39  0  39  159  7,108   
76  2,293    6  436  - 7,653  - 82  - 16  0  13  85  9,393   
77  766    - 45  3,158  - 62,970  - 347  - 39  0  47  263  44,438   
79  3,858    32  996  - 25,902  - 179  - 33  0  46  228  24,046   
80  678    - 20  438  - 6,780  - 118  - 21  0  12  121  3,575   
81  2,706    64  1,086  - 15,711  - 149  - 30  15  88  256  17,805   
85  484    8  454  - 2,545  - 103  - 21  0  13  93  5,579   
89  8,209    24  2,268  - 70,113  - 133  - 20  0  26  179  132,344   
Total  207,049    - 24  5,420  - 1,296,519  - 334  - 45  0  58  371  281,786   
 
  
713図表 2-4-3-4  産業別記述統計量：△営業利益／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,566    - 0.2882  3.4496  - 72  - 0.4055  - 0.0848  - 0.0002  0.0234  0.1065  51   
6  1,323    14.6486  631.7600  - 3,002  - 0.7654  - 0.0819  - 0.0001  0.0191  0.1479  22,750   
8  1,400    - 1.8217  52.3165  - 1,938  - 0.3067  - 0.0864  - 0.0003  0.0262  0.1202  107   
10  2,512    - 0.2281  6.8525  - 331  - 0.1027  - 0.0120  0.0002  0.0246  0.0929  9   
15  19,624    - 0.5881  25.9194  - 3,400  - 0.3258  - 0.0371  0.0000  0.0251  0.0974  180   
18  6,473    - 1.6764  88.6330  - 6,372  - 0.0643  - 0.0167  0.0000  0.0164  0.0513  35   
20  2,178    - 0.5407  6.5386  - 176  - 0.2308  - 0.0329  0.0000  0.0179  0.0639  15   
21  1,623    - 2.7404  76.5767  - 3,059  - 0.5174  - 0.0538  - 0.0003  0.0201  0.0909  28   
22  1,816    - 0.4293  9.7883  - 399  - 0.2631  - 0.0394  0.0000  0.0224  0.0708  28   
24  2,308    - 0.2362  5.4870  - 108  - 0.1880  - 0.0209  0.0001  0.0256  0.0737  170   
25  2,529    - 0.7500  10.9608  - 388  - 0.4348  - 0.0367  0.0000  0.0259  0.1052  46   
26  7,437    - 0.1889  9.6704  - 818  - 0.0462  - 0.0143  0.0012  0.0183  0.0523  14   
27  1,553    - 0.0638  1.4435  - 28  - 0.1176  - 0.0194  0.0003  0.0333  0.1027  23   
29  1,494    - 0.3741  8.4654  - 310  - 0.1247  - 0.0413  - 0.0008  0.0282  0.0950  25   
30  3,522    - 0.2972  6.0842  - 213  - 0.1088  - 0.0250  0.0000  0.0194  0.0642  9   
31  2,892    - 0.2896  4.2576  - 137  - 0.0819  - 0.0195  0.0020  0.0290  0.0800  29   
32  2,942    - 3.8149  202.7832  - 10,999  - 0.1004  - 0.0230  0.0013  0.0314  0.0791  50   
33  4,433    - 0.4226  15.6070  - 941  - 0.1056  - 0.0216  0.0001  0.0226  0.0729  195   
34  6,563    - 0.0290  5.6471  - 55  - 0.0759  - 0.0196  0.0018  0.0284  0.0750  437   
35  7,812    - 0.0735  1.5670  - 49  - 0.0837  - 0.0263  0.0014  0.0287  0.0783  35   
36  4,855    1.7938  143.7965  - 578  - 0.0702  - 0.0189  0.0004  0.0206  0.0566  10,000   
37  2,813    0.6917  123.9927  - 2,818  - 0.1535  - 0.0285  0.0024  0.0402  0.1102  5,900   
38  1,701    - 0.1526  1.8903  - 41  - 0.2360  - 0.0337  0.0001  0.0359  0.1125  24   
39  6,535    - 0.3089  14.1758  - 906  - 0.1288  - 0.0251  0.0000  0.0221  0.0760  560   
714図表 2-4-3-4  産業別記述統計量：△営業利益／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  21,218    - 25.1951  3568.2190  - 519,699  - 0.0938  - 0.0169  0.0002  0.0172  0.0582  552   
49  20,449    - 1.2661  78.7001  - 10,900  - 0.3900  - 0.0356  - 0.0001  0.0157  0.0794  598   
50  950    - 2.0255  29.7759  - 820  - 0.7177  - 0.0571  - 0.0007  0.0176  0.0669  29   
59  15,948    - 0.3075  10.8354  - 731  - 0.1038  - 0.0092  0.0000  0.0092  0.0464  667   
60  4,100    - 14.3165  831.8756  - 52,998  - 0.0894  - 0.0252  0.0009  0.0290  0.0973  1,429   
61  5,174    - 0.1383  3.3758  - 48  - 0.1690  - 0.0207  - 0.0001  0.0116  0.0564  199   
64  2,444    - 0.1792  1.9951  - 32  - 0.1584  - 0.0293  0.0000  0.0253  0.0772  33   
69  5,184    - 4.2366  295.6775  - 21,286  - 0.0728  - 0.0134  0.0004  0.0191  0.0779  155   
70  815    - 0.3563  4.1347  - 93  - 0.0306  - 0.0084  - 0.0010  0.0050  0.0273  4   
71  1,514    - 0.0490  0.8770  - 17  - 0.0381  - 0.0103  0.0003  0.0171  0.0564  11   
73  451    0.0122  4.6139  - 49  - 0.3193  - 0.0286  0.0001  0.0243  0.1504  46   
74  7,645    - 10.8450  790.3703  - 50,250  - 0.1638  - 0.0189  0.0022  0.0370  0.1458  14,995   
75  4,235    - 0.5161  15.8552  - 828  - 0.0725  - 0.0174  0.0000  0.0151  0.0487  75   
76  2,293    - 1.3573  31.5846  - 1,417  - 0.7442  - 0.0578  0.0000  0.0250  0.1607  176   
77  765    - 0.4128  5.4355  - 113  - 0.1905  - 0.0111  0.0000  0.0142  0.0639  37   
79  3,858    - 0.3624  9.7014  - 562  - 0.0757  - 0.0113  0.0001  0.0126  0.0593  47   
80  677    13.0557  385.0950  - 580  - 1.0994  - 0.0836  - 0.0001  0.0361  0.1491  9,992   
81  2,706    - 0.1524  3.5194  - 128  - 0.0598  - 0.0152  0.0085  0.0378  0.0940  9   
85  484    - 10.6727  164.3994  - 3,357  - 0.9065  - 0.0834  - 0.0004  0.0228  0.1765  58   
89  8,205    - 1.2048  66.1086  - 3,893  - 0.4895  - 0.0397  0.0000  0.0323  0.1746  4,000   
Total  207,019    - 3.7238  1161.6840  - 519,699  - 0.1516  - 0.0223  0.0000  0.0209  0.0775  22,750   
 
  
715図表 2-4-4-1  産業別記述統計量：営業外損益 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,849    6  53  - 477  - 8  0  0  3  20  1,197   
6  2,263    5  77  - 734  - 5  0  0  1  9  2,078   
8  2,443    - 3  100  - 1,800  - 18  - 1  0  4  22  1,591   
10  3,898    47  1,346  - 13,807  - 77  - 9  0  3  84  58,126   
15  36,506    - 35  766  - 50,701  - 42  - 3  0  3  33  26,744   
18  11,190    30  1,410  - 60,479  - 109  - 22  0  15  145  28,221   
20  3,779    - 9  403  - 6,418  - 89  - 15  0  3  52  9,031   
21  3,083    34  334  - 1,934  - 35  - 4  0  3  56  7,284   
22  3,223    - 8  145  - 1,883  - 29  - 5  0  0  15  2,510   
24  4,190    - 93  839  - 14,673  - 141  - 18  0  2  35  13,238   
25  4,948    87  1,196  - 14,556  - 57  - 7  0  3  52  26,678   
26  11,250    95  1,677  - 17,961  - 270  - 63  - 2  32  336  39,615   
27  2,496    - 117  3,028  - 57,944  - 176  - 5  0  2  39  61,377   
29  2,483    327  6,549  - 94,751  - 209  - 31  0  30  316  267,750   
30  6,135    4  876  - 21,785  - 140  - 28  0  4  45  32,612   
31  4,744    - 519  4,636  - 79,730  - 262  - 49  - 1  3  58  18,692   
32  4,820    - 9  1,786  - 24,941  - 182  - 32  - 1  4  56  40,695   
33  7,718    - 2  327  - 5,262  - 95  - 21  0  4  60  8,074   
34  10,500    37  1,108  - 27,693  - 152  - 35  0  14  165  30,582   
35  12,190    188  4,407  - 51,041  - 295  - 65  - 1  29  302  236,940   
36  7,639    567  10,973  - 44,347  - 161  - 27  0  36  325  472,027   
37  4,769    48  1,440  - 26,461  - 86  - 13  0  7  116  43,778   
38  2,862    - 85  1,657  - 38,524  - 58  - 7  0  2  28  24,196   
39  11,550    53  2,360  - 131,737  - 119  - 23  0  7  123  113,791   
716図表 2-4-4-1  産業別記述統計量：営業外損益  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  40,537    152  3,945  - 18,150  - 89  - 13  0  24  151  334,638   
49  37,204    1  621  - 15,402  - 91  - 6  0  2  54  25,843   
50  1,813    8  113  - 759  - 28  - 2  0  2  38  1,778   
59  29,746    - 239  1,610  - 66,897  - 358  - 41  0  0  11  10,707   
60  7,024    123  4,556  - 83,404  - 45  - 7  0  10  66  263,179   
61  9,214    - 997  13,095  - 316,139  - 288  - 25  0  5  38  42,275   
64  4,260    - 15  1,264  - 12,247  - 169  - 27  0  4  58  56,934   
69  8,909    - 262  3,572  - 112,377  - 301  - 46  0  5  50  178,051   
70  1,094    - 13,127  50,106  - 530,427  - 31,853  - 383  - 50  0  4  7,265   
71  2,543    - 194  1,467  - 30,372  - 273  - 61  - 4  3  29  7,459   
73  789    2  258  - 1,473  - 26  - 2  0  1  13  4,101   
74  14,976    - 33  933  - 41,385  - 77  - 9  0  6  50  21,334   
75  7,193    - 81  319  - 7,315  - 216  - 67  - 11  0  6  8,193   
76  4,479    10  270  - 1,261  - 28  - 1  0  1  22  13,475   
77  1,355    147  2,594  - 7,852  - 43  - 5  0  4  50  72,594   
79  7,418    - 58  464  - 9,053  - 159  - 26  0  11  68  6,386   
80  1,273    5  163  - 3,773  - 16  - 1  0  1  12  2,337   
81  3,871    - 20  291  - 6,601  - 76  - 26  - 2  5  49  2,393   
85  917    17  217  - 1,750  - 9  0  0  3  24  3,860   
89  15,818    7  840  - 40,796  - 35  - 2  0  3  27  53,326   
Total  367,961    - 59  4,410  - 530,427  - 120  - 16  0  5  67  472,027   
 
  
717図表 2-4-4-2  産業別記述統計量：営業外損益／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,848    0.0162  0.1754  - 0.7143  - 0.0164  - 0.0001  0.0000  0.0087  0.0478  6.3667   
6  2,262    0.0100  0.0901  - 1.7500  - 0.0117  0.0000  0.0000  0.0066  0.0372  2.2911   
8  2,442    0.0345  0.9906  - 13.7143  - 0.0194  - 0.0025  0.0000  0.0108  0.0532  42.8571   
10  3,896    - 0.0098  0.3940  - 21.1000  - 0.0242  - 0.0087  0.0000  0.0034  0.0232  2.3333   
15  36,498    0.0017  0.0655  - 7.7333  - 0.0146  - 0.0042  0.0000  0.0038  0.0166  3.0000   
18  11,189    0.0008  0.0468  - 0.5070  - 0.0166  - 0.0070  0.0000  0.0041  0.0131  3.5000   
20  3,778    - 0.0071  0.3999  - 24.4681  - 0.0208  - 0.0087  0.0000  0.0025  0.0164  0.8462   
21  3,083    - 0.0012  0.0690  - 1.6000  - 0.0192  - 0.0063  0.0000  0.0036  0.0187  1.8571   
22  3,223    0.0000  0.0381  - 0.6200  - 0.0189  - 0.0073  0.0000  0.0003  0.0146  0.7500   
24  4,189    - 0.0018  0.0535  - 1.2500  - 0.0180  - 0.0078  0.0000  0.0013  0.0114  2.0400   
25  4,948    - 0.0010  0.0389  - 1.0023  - 0.0197  - 0.0067  0.0000  0.0032  0.0143  0.9592   
26  11,250    - 0.0100  0.9518  - 100.8000  - 0.0169  - 0.0080  - 0.0007  0.0041  0.0128  1.4286   
27  2,495    - 0.0035  0.1013  - 3.4000  - 0.0192  - 0.0072  0.0000  0.0035  0.0159  0.8182   
29  2,483    0.0024  0.0678  - 1.1814  - 0.0181  - 0.0071  0.0000  0.0056  0.0200  2.3250   
30  6,134    - 0.0006  0.0423  - 0.4585  - 0.0189  - 0.0087  0.0000  0.0022  0.0131  2.0759   
31  4,743    - 0.0011  0.0476  - 0.8611  - 0.0182  - 0.0093  - 0.0008  0.0016  0.0110  2.4706   
32  4,819    - 0.0004  0.0591  - 0.6000  - 0.0196  - 0.0094  - 0.0002  0.0025  0.0137  3.0000   
33  7,718    - 0.0014  0.0428  - 2.4500  - 0.0176  - 0.0080  0.0000  0.0023  0.0111  1.0000   
34  10,500    - 0.0020  0.0702  - 6.1000  - 0.0179  - 0.0078  0.0000  0.0033  0.0125  1.0000   
35  12,189    - 0.0016  0.0437  - 1.0000  - 0.0212  - 0.0096  - 0.0005  0.0045  0.0161  2.0000   
36  7,639    0.0016  0.1626  - 3.9801  - 0.0151  - 0.0057  0.0000  0.0051  0.0150  13.1579   
37  4,769    0.0823  5.6187  - 0.7963  - 0.0202  - 0.0077  0.0000  0.0036  0.0151  387.9167   
38  2,861    0.0021  0.0654  - 1.3333  - 0.0164  - 0.0052  0.0000  0.0034  0.0182  1.6667   
39  11,548    - 0.0006  0.0789  - 1.1714  - 0.0192  - 0.0080  0.0000  0.0030  0.0135  7.5429   
718図表 2-4-4-2  産業別記述統計量：営業外損益／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  40,532    0.0052  0.3385  - 21.1000  - 0.0149  - 0.0049  0.0000  0.0062  0.0194  62.0000   
49  37,201    - 0.0077  2.2502  - 433.6667  - 0.0145  - 0.0040  0.0000  0.0019  0.0168  5.6667   
50  1,812    0.0022  0.0424  - 0.2830  - 0.0140  - 0.0026  0.0000  0.0020  0.0152  1.1538   
59  29,742    - 0.0055  0.2457  - 36.1429  - 0.0216  - 0.0112  0.0000  0.0000  0.0079  6.0000   
60  7,023    - 0.0016  0.0657  - 3.2368  - 0.0154  - 0.0045  0.0000  0.0037  0.0111  1.8163   
61  9,214    0.0035  0.0477  - 1.0000  - 0.0187  - 0.0085  0.0000  0.0056  0.0239  1.5102   
64  4,258    0.0072  0.1565  - 0.7692  - 0.0279  - 0.0135  0.0000  0.0042  0.0238  8.0000   
69  8,907    - 0.0032  0.1034  - 7.6011  - 0.0230  - 0.0103  0.0000  0.0039  0.0148  1.6359   
70  1,093    - 0.0089  0.1305  - 1.8051  - 0.0336  - 0.0226  - 0.0107  0.0000  0.0017  2.2093   
71  2,543    - 0.0023  0.0352  - 0.4545  - 0.0250  - 0.0139  - 0.0029  0.0032  0.0169  0.6667   
73  789    0.0538  1.3682  - 0.7500  - 0.0150  - 0.0043  0.0000  0.0013  0.0196  38.3600   
74  14,969    0.0036  0.2378  - 3.0000  - 0.0181  - 0.0055  0.0000  0.0040  0.0168  27.3636   
75  7,192    - 0.0094  0.0659  - 1.7274  - 0.0331  - 0.0195  - 0.0075  0.0000  0.0076  1.3333   
76  4,478    0.0038  0.0661  - 1.1667  - 0.0178  - 0.0024  0.0000  0.0027  0.0195  2.1194   
77  1,352    - 0.0004  0.0598  - 1.6000  - 0.0127  - 0.0021  0.0000  0.0006  0.0088  1.0545   
79  7,418    0.0026  0.1208  - 1.5246  - 0.0218  - 0.0087  0.0000  0.0057  0.0213  7.0000   
80  1,272    0.0127  0.1590  - 1.1000  - 0.0184  - 0.0033  0.0000  0.0019  0.0222  3.5000   
81  3,870    - 0.0044  0.0608  - 0.4260  - 0.0299  - 0.0133  - 0.0017  0.0035  0.0120  2.0192   
85  917    0.0068  0.0436  - 0.3333  - 0.0141  0.0000  0.0000  0.0085  0.0352  0.4524   
89  15,812    0.0033  0.1275  - 10.4834  - 0.0165  - 0.0027  0.0000  0.0036  0.0192  8.3158   
Total  367,898    0.0007  0.9933  - 433.6667  - 0.0185  - 0.0071  0.0000  0.0034  0.0158  387.9167   
 
  
719図表 2-4-4-3  産業別記述統計量：△営業外損益 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,512    5  51  - 727  - 14  - 2  0  6  27  686   
6  1,263    1  110  - 2,076  - 14  - 2  0  3  15  2,068   
8  1,357    1  133  - 1,763  - 26  - 4  0  8  33  2,211   
10  2,451    43  1,358  - 10,880  - 93  - 11  0  10  126  44,955   
15  18,868    13  795  - 52,219  - 41  - 6  0  9  57  52,882   
18  6,369    24  1,226  - 57,193  - 95  - 15  0  25  124  44,844   
20  2,122    5  378  - 6,432  - 52  - 10  0  13  71  4,500   
21  1,567    6  246  - 3,287  - 45  - 7  0  8  58  6,083   
22  1,735    4  157  - 3,255  - 27  - 6  0  4  29  2,300   
24  2,249    35  484  - 5,472  - 51  - 10  0  18  105  8,053   
25  2,448    6  581  - 18,088  - 40  - 6  0  12  64  8,885   
26  7,369    49  1,353  - 26,034  - 196  - 28  2  59  306  34,512   
27  1,507    82  2,507  - 38,474  - 65  - 5  0  13  205  36,071   
29  1,494    225  7,296  - 95,631  - 243  - 31  0  63  369  226,585   
30  3,465    8  711  - 21,049  - 63  - 12  0  23  93  12,046   
31  2,840    69  1,918  - 35,914  - 90  - 13  0  32  159  45,492   
32  2,892    43  1,070  - 33,600  - 87  - 14  0  28  172  19,225   
33  4,321    7  242  - 6,799  - 63  - 11  0  19  87  2,360   
34  6,469    41  1,003  - 15,361  - 151  - 20  0  36  203  27,784   
35  7,733    115  4,329  - 76,127  - 305  - 41  1  75  400  208,811   
36  4,800    204  5,548  - 101,514  - 149  - 19  2  56  320  163,494   
37  2,747    35  1,694  - 33,647  - 125  - 17  0  23  160  40,553   
38  1,650    23  2,240  - 35,073  - 45  - 7  0  11  80  32,172   
39  6,402    11  3,236  - 101,694  - 95  - 14  0  28  141  142,799   
720図表 2-4-4-3  産業別記述統計量：△営業外損益  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  20,714    45  2,958  - 165,684  - 83  - 13  1  28  122  277,282   
49  19,889    14  477  - 36,558  - 45  - 5  0  14  77  27,056   
50  950    0  141  - 1,985  - 35  - 5  0  7  37  1,783   
59  15,599    37  949  - 51,528  - 43  - 5  0  12  96  43,968   
60  4,099    1  3,428  - 151,021  - 33  - 5  1  12  67  109,025   
61  5,053    97  1,712  - 32,028  - 48  - 6  1  20  123  43,928   
64  2,375    46  1,141  - 8,748  - 81  - 13  0  25  116  43,826   
69  5,090    50  4,127  - 171,804  - 84  - 9  1  22  116  191,739   
70  805    1,296  7,301  - 19,616  - 89  - 8  6  86  2,194  87,032   
71  1,495    24  816  - 13,358  - 36  - 2  3  23  84  9,584   
73  451    - 17  395  - 7,050  - 35  - 5  0  2  16  3,743   
74  7,498    27  762  - 20,050  - 56  - 7  0  15  87  22,108   
75  4,157    11  283  - 9,291  - 29  - 4  1  14  63  8,912   
76  2,211    2  347  - 9,421  - 25  - 4  0  5  32  11,364   
77  766    90  1,850  - 5,888  - 55  - 8  0  8  62  44,444   
79  3,801    7  366  - 6,493  - 51  - 9  0  14  69  7,381   
80  678    - 2  194  - 2,915  - 21  - 4  0  3  16  3,085   
81  2,671    5  227  - 2,762  - 28  - 6  1  9  33  6,095   
85  483    - 1  199  - 2,028  - 17  - 3  0  6  26  1,534   
89  7,990    2  833  - 23,214  - 32  - 4  0  6  38  40,007   
Total  202,405    41  2,155  - 171,804  - 67  - 9  0  18  106  277,282   
 
  
721図表 2-4-4-4  産業別記述統計量：△営業外損益／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,512    - 0.0194  0.8342  - 16  - 0.0561  - 0.0070  0.0000  0.0256  0.1192  10   
6  1,262    - 19.5003  658.7415  - 23,375  - 0.0684  - 0.0097  0.0000  0.0194  0.1874  111   
8  1,357    0.5648  23.9552  - 79  - 0.0508  - 0.0097  0.0000  0.0197  0.1078  875   
10  2,450    - 0.0170  0.7760  - 29  - 0.0359  - 0.0089  0.0000  0.0066  0.0424  10   
15  18,865    0.0045  2.0889  - 140  - 0.0395  - 0.0057  0.0000  0.0074  0.0584  106   
18  6,368    0.7139  40.4522  - 59  - 0.0145  - 0.0033  0.0000  0.0033  0.0126  2,628   
20  2,122    0.0027  1.0324  - 21  - 0.0313  - 0.0058  0.0000  0.0062  0.0390  18   
21  1,567    - 1.3100  53.5110  - 2,118  - 0.0571  - 0.0067  0.0000  0.0078  0.0819  25   
22  1,735    - 0.7142  30.1578  - 1,255  - 0.0351  - 0.0100  0.0000  0.0066  0.0543  35   
24  2,249    - 0.0030  1.2416  - 31  - 0.0262  - 0.0044  0.0000  0.0048  0.0308  22   
25  2,448    0.0776  2.7381  - 64  - 0.0357  - 0.0056  0.0000  0.0063  0.0610  90   
26  7,369    0.0128  0.4929  - 7  - 0.0100  - 0.0027  0.0004  0.0044  0.0119  30   
27  1,507    - 0.0039  0.8814  - 28  - 0.0236  - 0.0043  0.0000  0.0056  0.0313  9   
29  1,494    - 0.0669  2.4998  - 90  - 0.0205  - 0.0053  0.0001  0.0070  0.0248  14   
30  3,465    - 0.0116  1.5877  - 82  - 0.0197  - 0.0035  0.0000  0.0048  0.0243  29   
31  2,839    0.0188  0.9316  - 12  - 0.0173  - 0.0031  0.0000  0.0041  0.0164  33   
32  2,891    - 12.4335  669.5434  - 36,000  - 0.0167  - 0.0041  0.0000  0.0063  0.0219  11   
33  4,321    - 0.0518  3.2958  - 195  - 0.0207  - 0.0038  0.0000  0.0043  0.0211  40   
34  6,469    - 0.0270  0.9197  - 50  - 0.0161  - 0.0038  0.0000  0.0045  0.0148  11   
35  7,733    0.0076  0.6156  - 21  - 0.0161  - 0.0047  0.0002  0.0064  0.0204  14   
36  4,800    - 0.2250  14.5220  - 1,000  - 0.0126  - 0.0032  0.0004  0.0052  0.0157  42   
37  2,747    - 3.5166  190.8520  - 10,000  - 0.0237  - 0.0065  0.0000  0.0071  0.0342  206   
38  1,649    - 0.0824  3.5316  - 138  - 0.0344  - 0.0069  0.0000  0.0075  0.0429  22   
39  6,401    - 0.0076  2.5438  - 110  - 0.0212  - 0.0043  0.0000  0.0048  0.0221  81   
722図表 2-4-4-4  産業別記述統計量：△営業外損益／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  20,712    5.8635  869.4568  - 2,148  - 0.0180  - 0.0032  0.0001  0.0048  0.0249  125,100   
49  19,888    - 0.1779  17.9342  - 2,100  - 0.0369  - 0.0026  0.0000  0.0057  0.0662  171   
50  950    0.0912  3.3184  - 38  - 0.0492  - 0.0042  0.0000  0.0037  0.0804  69   
59  15,598    0.0845  6.2622  - 92  - 0.0183  - 0.0019  0.0000  0.0032  0.0204  573   
60  4,099    1.0193  99.2339  - 2,000  - 0.0108  - 0.0019  0.0003  0.0032  0.0121  6,000   
61  5,053    0.0195  0.6017  - 8  - 0.0175  - 0.0021  0.0003  0.0053  0.0388  20   
64  2,373    0.0247  0.7461  - 14  - 0.0351  - 0.0083  0.0000  0.0086  0.0427  12   
69  5,090    0.3408  24.1376  - 100  - 0.0129  - 0.0023  0.0003  0.0039  0.0146  1,714   
70  804    - 0.0075  0.9046  - 22  - 0.0133  - 0.0014  0.0009  0.0035  0.0089  8   
71  1,495    0.0089  0.2558  - 2  - 0.0099  - 0.0012  0.0012  0.0044  0.0151  8   
73  451    - 0.3262  6.5510  - 128  - 0.0466  - 0.0089  0.0000  0.0063  0.0578  38   
74  7,493    - 1.4259  106.5749  - 9,000  - 0.0202  - 0.0030  0.0000  0.0046  0.0274  162   
75  4,157    0.0121  2.2454  - 92  - 0.0180  - 0.0019  0.0005  0.0047  0.0204  78   
76  2,211    - 0.0660  7.0906  - 250  - 0.0703  - 0.0060  0.0000  0.0106  0.1176  90   
77  765    - 0.0030  0.8598  - 9  - 0.0258  - 0.0030  0.0000  0.0010  0.0235  10   
79  3,801    - 0.0171  1.6912  - 77  - 0.0158  - 0.0026  0.0000  0.0038  0.0182  31   
80  677    - 2.8313  76.9085  - 2,000  - 0.0808  - 0.0101  0.0000  0.0060  0.1026  50   
81  2,671    0.0254  3.3073  - 122  - 0.0110  - 0.0024  0.0002  0.0037  0.0161  114   
85  483    3.6552  55.8132  - 80  - 0.0652  - 0.0051  0.0000  0.0148  0.0909  1,000   
89  7,986    - 0.2120  23.8878  - 2,000  - 0.0485  - 0.0040  0.0000  0.0060  0.0774  353   
Total  202,377    0.2126  296.2828  - 36,000  - 0.0223  - 0.0035  0.0000  0.0050  0.0305  125,100   
 
  
723図表 2-4-5-1  産業別記述統計量：経常利益 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,886    33  358  - 2,329  - 13  0  0  8  42  8,699   
6  2,307    8  97  - 1,449  - 8  0  0  3  15  2,003   
8  2,464    34  371  - 2,137  - 44  - 4  0  8  52  6,612   
10  3,981    1,595  12,943  - 3,660  - 53  - 5  0  48  1,006  379,201   
15  36,904    423  2,975  - 102,703  - 6  0  3  65  624  92,982   
18  11,224    1,264  7,512  - 58,680  - 28  0  46  454  2,053  194,121   
20  3,799    203  1,691  - 4,852  - 98  - 1  1  62  478  48,515   
21  3,118    246  1,195  - 6,149  - 25  0  0  32  471  13,152   
22  3,257    65  505  - 6,048  - 21  0  0  15  119  9,256   
24  4,207    587  3,025  - 11,348  - 12  0  10  151  964  48,070   
25  4,997    733  5,002  - 6,761  - 6  0  6  157  816  95,440   
26  11,272    3,103  13,439  - 52,076  - 7  14  278  1,401  5,922  378,377   
27  2,517    1,131  7,999  - 127,481  - 8  0  8  102  1,433  117,298   
29  2,483    1,259  9,298  - 115,494  - 348  0  69  837  3,124  127,240   
30  6,159    597  3,637  - 20,470  - 55  0  12  208  869  93,740   
31  4,762    1,955  18,523  - 43,873  - 78  0  22  311  1,533  407,518   
32  4,838    838  4,773  - 12,809  - 45  0  27  290  1,461  146,907   
33  7,754    375  1,583  - 10,737  - 21  0  19  248  1,030  44,284   
34  10,534    1,055  4,842  - 45,973  - 82  0  64  556  2,337  135,501   
35  12,230    1,810  10,862  - 231,816  - 249  0  114  794  3,135  228,576   
36  7,650    3,707  40,691  - 85,152  - 17  0  118  869  3,279  1,580,627   
37  4,782    1,649  17,292  - 32,768  - 32  0  24  338  1,879  552,843   
38  2,884    656  7,078  - 91,044  - 18  0  2  71  565  192,677   
39  11,612    1,078  8,343  - 35,715  - 41  0  27  320  1,618  377,430   
724図表 2-4-5-1  産業別記述統計量：経常利益  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  40,800    656  4,746  - 147,045  - 18  0  40  355  1,321  348,579   
49  37,465    528  4,069  - 91,957  - 22  0  0  101  831  187,971   
50  1,813    280  1,024  - 2,671  - 13  0  0  77  668  15,551   
59  30,032    300  3,259  - 93,338  - 23  0  5  95  643  118,461   
60  7,024    1,922  19,885  - 68,132  - 62  0  74  430  1,409  654,167   
61  9,283    1,180  9,581  - 11,260  - 102  - 1  5  152  946  264,118   
64  4,282    748  7,768  - 5,447  - 75  0  4  100  507  260,179   
69  8,967    1,326  15,332  - 170,496  - 30  0  52  321  1,330  633,278   
70  1,095    11,935  43,158  - 90,182  - 48  0  53  371  37,302  397,248   
71  2,552    978  6,974  - 6,001  - 13  3  47  229  810  139,824   
73  789    169  1,046  - 9,521  - 3  0  1  29  199  16,718   
74  15,082    823  6,164  - 35,183  - 39  0  31  303  1,298  175,499   
75  7,233    6  541  - 10,002  - 223  - 38  0  30  195  11,283   
76  4,516    127  797  - 3,580  - 14  0  0  20  231  21,952   
77  1,355    1,163  5,315  - 22,078  - 3  0  24  361  1,713  89,255   
79  7,467    215  1,976  - 21,973  - 156  - 28  2  65  423  49,320   
80  1,274    82  597  - 4,136  - 42  0  0  18  140  8,216   
81  3,896    408  3,293  - 25,427  - 208  - 17  33  255  740  63,983   
85  918    279  2,042  - 1,588  - 14  0  0  21  325  31,126   
89  15,949    388  4,959  - 30,767  - 26  0  2  76  537  411,961   
Total  370,413    876  9,615  - 231,816  - 34  0  10  211  1,146  1,580,627   
 
  
725図表 2-4-5-2  産業別記述統計量：経常利益／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,885    - 0.0004  0.2195  - 5.1039  - 0.0653  0.0000  0.0000  0.0239  0.0791  6.0111   
6  2,306    0.0020  0.3757  - 6.5000  - 0.0465  0.0000  0.0000  0.0128  0.0620  14.5455   
8  2,462    - 0.0530  2.2365  - 110.1429  - 0.1022  - 0.0160  0.0000  0.0200  0.0870  1.3846   
10  3,979    - 0.0064  0.9464  - 51.0000  - 0.0447  - 0.0070  0.0000  0.0355  0.1280  1.8876   
15  36,896    0.0168  0.2669  - 13.0000  - 0.0256  0.0000  0.0092  0.0375  0.0813  42.4000   
18  11,223    0.0250  0.1303  - 6.8000  - 0.0287  0.0000  0.0185  0.0507  0.0940  2.5753   
20  3,798    - 0.0085  0.7272  - 44.5638  - 0.0538  - 0.0033  0.0011  0.0248  0.0591  1.0134   
21  3,118    0.0041  0.1379  - 3.0000  - 0.0570  0.0000  0.0000  0.0284  0.0769  2.0000   
22  3,257    0.0047  0.1920  - 3.7000  - 0.0457  0.0000  0.0000  0.0183  0.0536  9.3793   
24  4,206    0.0524  2.3237  - 3.6237  - 0.0219  0.0000  0.0092  0.0364  0.0755  150.5000   
25  4,997    0.0264  0.2519  - 3.9583  - 0.0345  0.0000  0.0119  0.0526  0.1021  10.2041   
26  11,272    0.0904  5.3436  - 8.3296  - 0.0079  0.0069  0.0361  0.0776  0.1346  567.0000   
27  2,516    0.0202  0.1821  - 4.8000  - 0.0259  0.0000  0.0134  0.0520  0.1073  1.8966   
29  2,483    0.0058  0.6057  - 22.0000  - 0.0812  0.0000  0.0239  0.0748  0.1472  14.3750   
30  6,158    0.0150  0.1027  - 2.6361  - 0.0397  0.0000  0.0094  0.0414  0.0851  1.4966   
31  4,761    0.0273  0.1332  - 1.6226  - 0.0300  0.0000  0.0118  0.0473  0.1001  6.6000   
32  4,837    0.0280  0.1389  - 3.4400  - 0.0305  0.0000  0.0161  0.0512  0.1021  5.0000   
33  7,754    0.0244  0.1860  - 8.8500  - 0.0256  0.0000  0.0143  0.0503  0.0972  10.0000   
34  10,534    0.0272  0.1147  - 2.7024  - 0.0330  0.0000  0.0201  0.0568  0.1059  2.5000   
35  12,229    0.0255  0.1583  - 4.7521  - 0.0452  0.0000  0.0234  0.0625  0.1202  2.2000   
36  7,650    0.0405  0.6014  - 5.2027  - 0.0179  0.0000  0.0256  0.0588  0.1020  46.6617   
37  4,782    0.1164  6.3831  - 26.2857  - 0.0421  0.0000  0.0196  0.0702  0.1405  440.2500   
38  2,883    0.0165  0.1508  - 4.7797  - 0.0343  0.0000  0.0053  0.0397  0.0908  2.5833   
39  11,610    0.0226  0.1609  - 4.0000  - 0.0347  0.0000  0.0149  0.0507  0.1031  8.8571   
726図表 2-4-5-2  産業別記述統計量：経常利益／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  40,794    0.0482  4.6555  - 10.5714  - 0.0250  0.0000  0.0160  0.0438  0.0885  916.9000   
49  37,462    0.1774  32.3314  - 14.6818  - 0.0384  0.0000  0.0000  0.0313  0.0806  6,257.6670   
50  1,812    0.0105  0.1548  - 2.4000  - 0.0417  0.0000  0.0000  0.0410  0.0981  3.7143   
59  30,028    0.0162  0.1999  - 10.0000  - 0.0206  0.0000  0.0063  0.0308  0.0661  15.0000   
60  7,023    0.0309  0.3088  - 10.0417  - 0.0765  0.0000  0.0427  0.1044  0.1779  4.5889   
61  9,283    0.0004  0.2035  - 10.3683  - 0.0643  - 0.0020  0.0083  0.0355  0.0796  4.8571   
64  4,280    0.0039  0.5413  - 30.3000  - 0.0492  0.0000  0.0050  0.0374  0.0909  6.4000   
69  8,965    0.0214  0.2143  - 11.4495  - 0.0386  0.0000  0.0240  0.0615  0.1185  3.5000   
70  1,094    0.0065  0.1510  - 1.7500  - 0.0395  0.0000  0.0064  0.0240  0.0478  1.8750   
71  2,552    0.0337  0.0685  - 1.2727  - 0.0151  0.0042  0.0270  0.0587  0.0959  1.0000   
73  789    0.0680  1.4085  - 8.8333  - 0.0204  0.0000  0.0037  0.0354  0.1000  38.2800   
74  15,075    0.0220  0.4048  - 10.9691  - 0.0700  0.0000  0.0268  0.0886  0.1801  21.0909   
75  7,232    - 0.0184  0.1952  - 10.7143  - 0.0820  - 0.0261  0.0000  0.0156  0.0503  1.5070   
76  4,515    0.0126  0.3019  - 6.0000  - 0.0408  0.0000  0.0000  0.0313  0.0926  16.5600   
77  1,352    0.0187  0.0957  - 2.0000  - 0.0106  0.0000  0.0106  0.0303  0.0728  1.0601   
79  7,467    - 0.0057  0.4069  - 29.8750  - 0.0574  - 0.0135  0.0013  0.0267  0.0849  3.6000   
80  1,273    - 0.0390  0.5662  - 10.9167  - 0.1700  0.0000  0.0000  0.0438  0.1398  7.2000   
81  3,895    - 0.0119  0.3684  - 8.8539  - 0.1392  - 0.0256  0.0303  0.0860  0.1424  2.1228   
85  918    - 0.0066  0.2735  - 3.3333  - 0.1111  0.0000  0.0000  0.0552  0.1327  1.5325   
89  15,943    0.0026  0.3479  - 12.1286  - 0.0750  0.0000  0.0061  0.0564  0.1418  8.0526   
Total  370,348    0.0388  10.4732  - 110.1429  - 0.0380  0.0000  0.0110  0.0462  0.1000  6,257.6670   
 
  
727図表 2-4-5-3  産業別記述統計量：△経常利益 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,549    - 9  130  - 1,730  - 62  - 11  0  7  38  1,578   
6  1,313    - 9  131  - 2,028  - 46  - 9  0  4  21  2,034   
8  1,381    - 8  259  - 3,605  - 94  - 20  0  9  53  4,630   
10  2,533    397  4,606  - 44,482  - 141  - 15  0  38  454  109,182   
15  19,240    - 40  1,843  - 108,123  - 261  - 24  0  20  170  106,705   
18  6,410    2  2,395  - 70,883  - 436  - 84  0  94  434  52,689   
20  2,153    - 8  701  - 15,668  - 213  - 40  0  34  208  9,688   
21  1,609    - 12  569  - 4,892  - 201  - 26  0  21  174  4,863   
22  1,771    - 24  537  - 13,377  - 88  - 16  0  10  73  6,599   
24  2,272    26  2,371  - 36,082  - 327  - 32  0  66  417  31,617   
25  2,489    - 26  1,271  - 22,944  - 187  - 29  0  32  226  14,633   
26  7,398    102  4,619  - 119,468  - 793  - 141  9  270  1,136  133,392   
27  1,524    - 180  9,269  - 162,349  - 464  - 20  0  43  375  118,525   
29  1,494    - 743  10,756  - 264,224  - 1,914  - 307  0  199  1,215  96,328   
30  3,496    - 16  1,903  - 41,925  - 399  - 59  0  81  404  32,387   
31  2,865    387  8,777  - 149,483  - 497  - 58  2  163  1,023  185,570   
32  2,921    - 48  3,959  - 136,936  - 473  - 50  3  131  675  36,978   
33  4,355    - 29  894  - 13,132  - 367  - 61  0  79  335  8,474   
34  6,509    - 11  3,156  - 95,466  - 735  - 116  3  224  981  45,971   
35  7,781    - 27  11,028  - 327,143  - 1,209  - 200  8  349  1,625  275,194   
36  4,819    - 171  23,619  - 1,398,033  - 807  - 131  3  216  930  279,677   
37  2,769    107  5,484  - 193,755  - 474  - 48  3  142  752  79,634   
38  1,678    - 64  6,427  - 135,227  - 188  - 23  0  45  346  137,560   
39  6,463    - 19  3,616  - 78,110  - 490  - 78  0  102  465  102,430   
728図表 2-4-5-3  産業別記述統計量：△経常利益  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  20,937    8  3,637  - 279,133  - 358  - 56  2  93  422  127,924   
49  20,171    25  1,718  - 136,003  - 231  - 29  0  37  304  104,418   
50  950    - 31  715  - 13,716  - 259  - 46  0  16  230  4,533   
59  15,820    28  2,250  - 81,773  - 135  - 17  0  32  254  78,847   
60  4,099    26  4,291  - 87,592  - 357  - 72  2  100  394  79,791   
61  5,113    93  2,505  - 56,243  - 229  - 39  0  53  353  67,392   
64  2,398    192  4,826  - 87,191  - 217  - 42  0  57  308  131,196   
69  5,136    243  8,777  - 180,592  - 314  - 46  3  89  447  226,807   
70  805    - 984  19,002  - 394,130  - 764  - 74  0  56  494  137,983   
71  1,506    - 14  3,096  - 95,447  - 159  - 28  3  54  201  36,180   
73  451    - 52  1,066  - 11,785  - 77  - 11  0  12  72  13,758   
74  7,600    125  2,178  - 38,431  - 268  - 31  5  112  516  87,211   
75  4,188    11  424  - 10,704  - 150  - 33  0  45  201  7,826   
76  2,243    8  675  - 17,074  - 79  - 14  0  13  79  20,757   
77  766    45  2,890  - 22,711  - 341  - 40  0  53  308  65,903   
79  3,849    39  1,066  - 25,038  - 179  - 34  1  53  247  25,114   
80  680    - 22  496  - 6,722  - 121  - 22  0  10  106  4,763   
81  2,694    69  1,086  - 15,964  - 148  - 27  15  95  269  18,367   
85  484    7  476  - 2,575  - 100  - 19  0  13  94  5,359   
89  8,088    26  2,343  - 77,358  - 137  - 18  0  27  191  125,493   
Total  204,770    16  5,518  - 1,398,033  - 320  - 40  0  65  406  279,677   
 
  
729図表 2-4-5-4  産業別記述統計量：△経常利益／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,549    - 0.3145  3.3326  - 75  - 0.3871  - 0.0706  0.0000  0.0268  0.1108  35   
6  1,312    - 3.9790  113.5748  - 4,000  - 0.5870  - 0.0629  0.0000  0.0191  0.1474  500   
8  1,381    - 1.2915  29.8801  - 1,063  - 0.2793  - 0.0628  0.0000  0.0269  0.1243  36   
10  2,532    - 0.2889  7.1801  - 339  - 0.1083  - 0.0150  0.0000  0.0240  0.1008  12   
15  19,237    - 0.5933  26.3546  - 3,450  - 0.2886  - 0.0329  0.0000  0.0224  0.0922  240   
18  6,409    - 0.9839  49.8260  - 3,744  - 0.0643  - 0.0158  0.0000  0.0151  0.0506  82   
20  2,153    - 0.5463  6.2409  - 160  - 0.2342  - 0.0316  0.0000  0.0156  0.0593  11   
21  1,609    - 4.0378  129.4058  - 5,176  - 0.5241  - 0.0518  0.0000  0.0189  0.0953  26   
22  1,771    - 1.1402  39.4477  - 1,654  - 0.2582  - 0.0441  0.0000  0.0152  0.0662  63   
24  2,272    - 0.2062  4.9799  - 114  - 0.1549  - 0.0198  0.0000  0.0229  0.0714  143   
25  2,489    - 0.6754  11.2679  - 404  - 0.3404  - 0.0333  0.0000  0.0220  0.0948  68   
26  7,398    - 0.1760  9.3371  - 788  - 0.0448  - 0.0134  0.0016  0.0192  0.0521  12   
27  1,524    - 0.0655  1.4735  - 29  - 0.1117  - 0.0190  0.0000  0.0327  0.1004  32   
29  1,494    - 0.4410  10.7703  - 400  - 0.1220  - 0.0427  0.0000  0.0287  0.0865  26   
30  3,496    - 0.3111  6.8784  - 295  - 0.1043  - 0.0240  0.0000  0.0192  0.0653  13   
31  2,864    - 0.2759  4.4595  - 140  - 0.0833  - 0.0171  0.0016  0.0280  0.0769  27   
32  2,920    - 16.1518  869.7747  - 47,000  - 0.0925  - 0.0205  0.0028  0.0305  0.0811  48   
33  4,355    - 0.4890  16.0450  - 972  - 0.1000  - 0.0199  0.0000  0.0231  0.0747  40   
34  6,509    - 0.0611  5.7212  - 56  - 0.0750  - 0.0197  0.0014  0.0266  0.0723  437   
35  7,781    - 0.0650  1.5161  - 66  - 0.0813  - 0.0240  0.0023  0.0298  0.0781  35   
36  4,819    1.5840  129.9366  - 554  - 0.0686  - 0.0178  0.0010  0.0205  0.0565  9,000   
37  2,769    - 2.7856  94.0635  - 4,100  - 0.1445  - 0.0278  0.0027  0.0368  0.1045  201   
38  1,677    - 0.2489  4.5556  - 179  - 0.2247  - 0.0331  0.0000  0.0355  0.1087  13   
39  6,462    - 0.3164  12.7439  - 825  - 0.1217  - 0.0247  0.0000  0.0211  0.0709  450   
730図表 2-4-5-4  産業別記述統計量：△経常利益／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  20,935    - 19.7333  2,728.0840  - 394,600  - 0.0845  - 0.0154  0.0007  0.0167  0.0585  310   
49  20,170    - 1.4461  94.9089  - 13,000  - 0.3467  - 0.0325  0.0000  0.0152  0.0744  500   
50  950    - 1.9342  28.3463  - 779  - 0.7697  - 0.0611  0.0000  0.0162  0.0622  29   
59  15,819    - 0.2255  13.5253  - 660  - 0.0989  - 0.0093  0.0000  0.0093  0.0419  1,111   
60  4,099    - 13.3011  742.1407  - 47,000  - 0.0928  - 0.0256  0.0011  0.0299  0.0959  1,300   
61  5,113    - 0.1209  3.4573  - 47  - 0.1384  - 0.0168  0.0000  0.0134  0.0594  203   
64  2,396    - 0.1553  1.9435  - 30  - 0.1633  - 0.0276  0.0000  0.0235  0.0781  38   
69  5,136    - 3.9433  273.1473  - 19,571  - 0.0674  - 0.0116  0.0010  0.0198  0.0780  255   
70  804    - 0.3686  4.7382  - 115  - 0.0428  - 0.0070  0.0000  0.0055  0.0267  4   
71  1,506    - 0.0370  0.8309  - 16  - 0.0338  - 0.0090  0.0016  0.0186  0.0620  12   
73  451    - 0.3123  5.2937  - 82  - 0.2727  - 0.0234  0.0000  0.0274  0.1661  38   
74  7,595    - 12.3264  861.4142  - 54,000  - 0.1495  - 0.0173  0.0023  0.0367  0.1463  13,000   
75  4,188    - 0.5060  17.2881  - 920  - 0.0688  - 0.0166  0.0000  0.0148  0.0515  86   
76  2,243    - 1.4525  37.0476  - 1,667  - 0.6420  - 0.0475  0.0000  0.0230  0.1245  267   
77  765    - 0.4158  5.1233  - 105  - 0.2319  - 0.0126  0.0000  0.0097  0.0627  28   
79  3,849    - 0.3876  10.2742  - 582  - 0.0740  - 0.0117  0.0001  0.0136  0.0625  48   
80  679    10.2059  308.1802  - 530  - 0.8964  - 0.0952  0.0000  0.0303  0.1398  8,000   
81  2,694    - 0.1277  3.5381  - 138  - 0.0603  - 0.0151  0.0096  0.0401  0.1000  23   
85  484    - 7.0247  111.5616  - 2,357  - 0.8889  - 0.0759  0.0000  0.0220  0.1690  125   
89  8,084    - 1.4528  51.8517  - 3,750  - 0.4515  - 0.0369  0.0000  0.0313  0.1601  2,000   
Total  204,742    - 3.5546  902.4962  - 394,600  - 0.1398  - 0.0209  0.0000  0.0201  0.0762  13,000   
 
  
731図表 2-4-6-1  産業別記述統計量：特別損益 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,863    - 3  108  - 1,401  - 5  0  0  0  0  4,987   
6  2,282    1  76  - 1,458  0  0  0  0  2  2,276   
8  2,450    - 29  627  - 27,118  - 8  0  0  0  3  5,108   
10  3,948    - 203  5,499  - 180,150  - 86  - 1  0  0  5  266,951   
15  36,592    - 284  5,335  - 356,182  - 107  - 2  0  0  3  268,243   
18  11,177    - 297  3,439  - 207,058  - 359  - 48  - 1  0  13  46,833   
20  3,767    - 144  1,524  - 65,277  - 172  - 14  0  0  14  6,770   
21  3,098    - 140  1,661  - 71,202  - 115  - 3  0  0  2  8,777   
22  3,222    - 42  652  - 17,416  - 25  - 1  0  0  3  9,299   
24  4,178    - 296  2,650  - 67,961  - 193  - 17  0  0  5  19,828   
25  4,955    - 145  1,747  - 72,580  - 107  - 9  0  0  3  12,338   
26  11,244    - 540  7,064  - 439,045  - 776  - 115  - 3  0  29  194,283   
27  2,491    - 284  3,068  - 74,204  - 123  - 3  0  0  3  44,410   
29  2,482    - 737  7,722  - 276,072  - 733  - 72  - 1  0  18  78,361   
30  6,138    - 210  2,700  - 120,935  - 235  - 30  0  0  7  38,986   
31  4,744    - 604  6,096  - 162,777  - 379  - 41  0  0  12  37,846   
32  4,817    - 355  3,426  - 136,576  - 283  - 35  0  0  5  22,852   
33  7,712    - 120  899  - 25,610  - 221  - 27  0  0  6  15,238   
34  10,499    - 223  2,288  - 91,535  - 414  - 55  0  0  22  44,839   
35  12,195    - 801  11,469  - 443,126  - 749  - 106  - 2  0  17  305,907   
36  7,615    - 793  12,755  - 749,798  - 483  - 69  0  0  22  162,457   
37  4,763    - 296  3,651  - 163,118  - 317  - 30  0  0  6  40,134   
38  2,868    - 229  3,790  - 123,004  - 93  - 2  0  0  5  74,191   
39  11,566    - 279  4,202  - 382,489  - 316  - 40  0  0  8  64,453   
732図表 2-4-6-1  産業別記述統計量：特別損益  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  40,549    - 265  4,766  - 434,673  - 238  - 29  0  0  14  137,825   
49  37,282    - 210  4,843  - 475,929  - 204  - 14  0  0  1  370,371   
50  1,808    - 133  764  - 19,482  - 293  - 29  0  0  0  9,977   
59  29,905    - 236  5,163  - 471,442  - 120  - 2  0  0  2  399,867   
60  7,010    211  20,503  - 120,126  - 216  - 33  0  0  7  1,587,834   
61  9,199    - 248  4,166  - 155,320  - 126  - 4  0  3  153  41,435   
64  4,267    - 148  2,075  - 97,983  - 115  - 5  0  0  42  14,864   
69  8,937    - 583  18,167  - 947,440  - 168  - 16  0  0  14  648,342   
70  1,090    - 1,341  12,993  - 243,546  - 261  - 1  0  0  5  54,750   
71  2,541    - 66  1,623  - 54,300  - 59  - 1  0  0  19  28,649   
73  788    - 18  518  - 8,052  - 23  0  0  0  1  10,657   
74  15,006    - 272  5,624  - 563,331  - 203  - 15  0  0  3  86,106   
75  7,203    - 81  1,148  - 35,206  - 72  - 7  0  0  2  18,162   
76  4,491    - 44  607  - 27,174  - 29  0  0  0  0  6,369   
77  1,350    - 61  2,777  - 60,137  - 108  - 4  0  0  35  39,877   
79  7,434    - 208  2,386  - 92,038  - 172  - 14  0  0  7  17,695   
80  1,271    - 37  455  - 9,002  - 12  0  0  0  0  1,507   
81  3,884    - 37  2,245  - 22,369  - 93  - 11  0  0  7  126,552   
85  916    - 72  467  - 8,178  - 68  - 1  0  0  0  750   
89  15,872    - 89  3,397  - 188,121  - 61  - 1  0  0  1  177,429   
Total  368,469    - 268  6,422  - 947,440  - 204  - 15  0  0  6  1,587,834   
 
  
733図表 2-4-6-2  産業別記述統計量：特別損益／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,862    - 0.0044  0.1476  - 6.4667  - 0.0092  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0002  1.7647   
6  2,281    0.0051  0.5969  - 17.0000  - 0.0011  0.0000  0.0000  0.0000  0.0055  22.5000   
8  2,448    0.0047  0.2751  - 2.0800  - 0.0115  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0050  12.5238   
10  3,946    - 0.0358  0.7645  - 21.6667  - 0.0243  - 0.0010  0.0000  0.0000  0.0038  30.1177   
15  36,584    - 0.0062  0.3351  - 59.7333  - 0.0154  - 0.0018  0.0000  0.0000  0.0025  5.0435   
18  11,176    - 0.0046  0.0692  - 0.9000  - 0.0206  - 0.0062  - 0.0003  0.0000  0.0031  2.4671   
20  3,766    - 0.0083  0.2976  - 17.7872  - 0.0215  - 0.0045  0.0000  0.0000  0.0053  1.6338   
21  3,098    - 0.0052  0.0835  - 3.2203  - 0.0181  - 0.0024  0.0000  0.0000  0.0019  1.5000   
22  3,222    - 0.0011  0.0609  - 1.0000  - 0.0090  - 0.0005  0.0000  0.0000  0.0031  1.7857   
24  4,177    - 0.0047  0.0604  - 2.4556  - 0.0165  - 0.0040  0.0000  0.0000  0.0025  1.5000   
25  4,955    - 0.0068  0.0905  - 4.0000  - 0.0188  - 0.0040  0.0000  0.0000  0.0016  2.0000   
26  11,244    - 0.0177  1.1918  - 126.2667  - 0.0233  - 0.0073  - 0.0006  0.0000  0.0030  2.0559   
27  2,490    - 0.0026  0.0702  - 0.7049  - 0.0132  - 0.0013  0.0000  0.0000  0.0027  2.2791   
29  2,482    - 0.0110  0.1558  - 0.9250  - 0.0368  - 0.0080  - 0.0002  0.0000  0.0028  6.2857   
30  6,137    - 0.0048  0.0594  - 0.9231  - 0.0209  - 0.0053  0.0000  0.0000  0.0036  2.4065   
31  4,743    - 0.0048  0.0495  - 1.0000  - 0.0205  - 0.0058  - 0.0001  0.0000  0.0032  1.5621   
32  4,816    - 0.0063  0.0553  - 0.7323  - 0.0222  - 0.0060  0.0000  0.0000  0.0023  1.3766   
33  7,712    - 0.0083  0.1925  - 15.8000  - 0.0213  - 0.0050  0.0000  0.0000  0.0029  2.2222   
34  10,499    - 0.0044  0.0945  - 5.0000  - 0.0219  - 0.0058  0.0000  0.0000  0.0042  3.9254   
35  12,194    - 0.0075  0.2492  - 2.9503  - 0.0346  - 0.0088  - 0.0005  0.0000  0.0031  25.4096   
36  7,615    - 0.0076  0.1457  - 12.0945  - 0.0227  - 0.0060  - 0.0002  0.0000  0.0031  1.7654   
37  4,763    - 0.0056  0.1345  - 0.9457  - 0.0275  - 0.0062  0.0000  0.0000  0.0029  7.7368   
38  2,867    0.0005  0.1069  - 0.9825  - 0.0159  - 0.0016  0.0000  0.0000  0.0039  3.1186   
39  11,564    - 0.0064  0.0542  - 1.2182  - 0.0235  - 0.0059  - 0.0001  0.0000  0.0030  1.5314   
734図表 2-4-6-2  産業別記述統計量：特別損益／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  40,543    - 0.0123  1.3606  - 272.6000  - 0.0188  - 0.0042  0.0000  0.0000  0.0036  7.0000   
49  37,279    - 0.0389  6.5424  - 1263.0000  - 0.0188  - 0.0031  0.0000  0.0000  0.0005  15.0000   
50  1,807    - 0.0078  0.2125  - 1.0556  - 0.0491  - 0.0109  0.0000  0.0000  0.0002  7.6000   
59  29,901    0.0261  4.1013  - 13.0000  - 0.0126  - 0.0006  0.0000  0.0000  0.0006  691.2105   
60  7,009    - 0.0150  0.1497  - 6.3196  - 0.0413  - 0.0095  - 0.0002  0.0000  0.0028  5.6383   
61  9,199    0.0093  0.1107  - 2.4444  - 0.0133  - 0.0019  0.0000  0.0015  0.0271  3.2393   
64  4,265    0.0013  0.1257  - 1.4701  - 0.0203  - 0.0023  0.0000  0.0001  0.0128  6.7059   
69  8,935    - 0.0054  0.0646  - 2.2991  - 0.0193  - 0.0030  0.0000  0.0000  0.0038  1.1394   
70  1,089    - 0.0037  0.0389  - 0.5527  - 0.0069  - 0.0003  0.0000  0.0000  0.0004  0.2486   
71  2,541    - 0.0040  0.0348  - 0.6069  - 0.0189  - 0.0005  0.0000  0.0000  0.0053  0.5086   
73  788    - 0.0560  1.3681  - 38.3600  - 0.0164  - 0.0006  0.0000  0.0000  0.0006  0.7500   
74  14,999    - 0.0087  0.3248  - 11.6364  - 0.0299  - 0.0050  0.0000  0.0000  0.0017  26.7541   
75  7,202    - 0.0033  0.1253  - 1.2066  - 0.0165  - 0.0024  0.0000  0.0000  0.0008  4.7143   
76  4,490    - 0.0090  0.2792  - 17.4600  - 0.0128  - 0.0004  0.0000  0.0000  0.0002  3.6667   
77  1,347    - 0.0057  0.0790  - 1.8000  - 0.0116  - 0.0010  0.0000  0.0001  0.0048  0.5751   
79  7,434    0.0040  1.1175  - 1.1805  - 0.0280  - 0.0039  0.0000  0.0000  0.0021  95.4815   
80  1,270    - 0.0050  0.3321  - 7.8082  - 0.0143  - 0.0003  0.0000  0.0000  0.0006  6.5522   
81  3,883    0.0040  0.2789  - 3.9091  - 0.0200  - 0.0039  0.0000  0.0000  0.0035  13.4430   
85  916    - 0.0092  0.1054  - 1.1429  - 0.0268  - 0.0021  0.0000  0.0000  0.0005  1.5789   
89  15,866    - 0.0075  0.1167  - 8.5000  - 0.0193  - 0.0010  0.0000  0.0000  0.0008  4.2500   
Total  368,404    - 0.0076  2.4510  - 1263.0000  - 0.0200  - 0.0036  0.0000  0.0000  0.0026  691.2105   
 
  
735図表 2-4-6-3  産業別記述統計量：△特別損益 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,518    4  146  - 1,003  - 7  0  0  0  9  4,988   
6  1,295    1  93  - 1,505  - 5  0  0  0  9  1,468   
8  1,365    - 7  854  - 21,891  - 17  0  0  1  20  19,930   
10  2,492    37  7,932  - 180,150  - 85  - 1  0  2  61  266,951   
15  18,960    - 2  10,184  - 348,306  - 117  - 2  0  2  90  560,422   
18  6,367    - 26  4,949  - 183,672  - 365  - 34  0  26  343  166,763   
20  2,132    - 72  1,907  - 63,665  - 262  - 13  0  6  164  15,911   
21  1,585    - 30  3,179  - 71,202  - 128  - 3  0  2  89  70,752   
22  1,738    - 3  1,075  - 15,854  - 29  - 2  0  1  21  16,387   
24  2,249    - 61  3,522  - 63,858  - 198  - 13  0  6  153  54,212   
25  2,451    - 38  2,495  - 76,981  - 103  - 4  0  4  89  39,183   
26  7,363    - 214  9,116  - 429,826  - 750  - 85  0  58  580  152,568   
27  1,501    - 54  4,437  - 80,138  - 224  - 6  0  2  194  61,038   
29  1,494    - 651  11,537  - 306,884  - 1,082  - 87  0  37  552  197,475   
30  3,466    - 49  3,469  - 45,838  - 296  - 24  0  14  237  111,904   
31  2,846    - 120  8,784  - 147,730  - 490  - 37  0  13  260  174,939   
32  2,893    - 58  5,614  - 132,150  - 298  - 22  0  12  171  155,939   
33  4,310    - 32  1,378  - 25,600  - 253  - 19  0  16  187  30,312   
34  6,477    - 53  3,541  - 91,535  - 574  - 54  0  29  384  69,905   
35  7,735    - 257  15,861  - 412,697  - 880  - 86  0  45  580  368,550   
36  4,795    - 78  19,722  - 700,425  - 613  - 50  0  28  422  707,912   
37  2,748    - 91  5,687  - 148,457  - 302  - 20  0  14  279  154,425   
38  1,666    - 35  6,235  - 118,083  - 108  - 5  0  2  78  100,971   
39  6,406    - 43  7,310  - 384,324  - 371  - 27  0  20  291  346,989   
736図表 2-4-6-3  産業別記述統計量：△特別損益  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  20,734    - 43  8,335  - 412,928  - 293  - 25  0  18  242  558,568   
49  19,969    - 23  9,399  - 453,460  - 213  - 8  0  4  154  846,300   
50  947    - 17  1,227  - 18,790  - 213  - 6  0  6  180  15,551   
59  15,683    - 110  10,492  - 453,923  - 186  - 3  0  2  118  871,309   
60  4,090    376  27,156  - 395,378  - 278  - 29  0  19  192  1,598,335   
61  5,045    - 62  7,422  - 151,912  - 315  - 17  0  12  202  157,027   
64  2,378    - 80  2,759  - 109,285  - 183  - 11  0  9  160  24,875   
69  5,106    45  31,094  - 973,365  - 217  - 17  0  11  202  713,022   
70  801    - 274  19,466  - 298,296  - 419  - 4  0  0  242  198,852   
71  1,496    26  2,781  - 58,478  - 76  - 3  0  1  57  59,126   
73  449    38  581  - 959  - 25  - 1  0  0  15  10,531   
74  7,542    - 8  3,483  - 83,196  - 241  - 11  0  8  198  94,643   
75  4,161    - 34  1,852  - 35,562  - 95  - 6  0  4  77  34,389   
76  2,210    18  1,126  - 27,308  - 25  - 1  0  0  21  28,557   
77  758    - 121  4,315  - 56,360  - 253  - 6  0  8  212  59,667   
79  3,816    - 33  3,080  - 64,573  - 180  - 13  0  7  136  91,226   
80  676    - 24  559  - 8,686  - 18  0  0  0  22  3,912   
81  2,683    9  3,659  - 126,499  - 91  - 10  0  4  73  127,946   
85  482    - 4  576  - 5,752  - 40  - 1  0  1  61  5,900   
89  8,012    - 61  3,895  - 145,617  - 67  - 2  0  1  62  134,802   
Total  202,890    - 50  10,354  - 973,365  - 250  - 12  0  7  184  1,598,335   
 
  
737図表 2-4-6-4  産業別記述統計量：△特別損益／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,518    0.0316  1.3041  - 28  - 0.0249  - 0.0003  0.0000  0.0002  0.0406  35   
6  1,294    0.3318  10.5342  - 30  - 0.0284  - 0.0002  0.0000  0.0007  0.0588  375   
8  1,365    0.1012  1.6517  - 5  - 0.0282  - 0.0005  0.0000  0.0007  0.0351  36   
10  2,491    3.4266  58.1954  - 5  - 0.0303  - 0.0011  0.0000  0.0009  0.0334  1,636   
15  18,957    0.1619  9.5572  - 62  - 0.0291  - 0.0030  0.0000  0.0024  0.0313  1,159   
18  6,366    - 0.0018  2.5182  - 163  - 0.0244  - 0.0051  0.0000  0.0042  0.0240  95   
20  2,132    0.0839  1.7644  - 7  - 0.0391  - 0.0057  0.0000  0.0045  0.0449  58   
21  1,585    0.5183  17.7980  - 11  - 0.0371  - 0.0037  0.0000  0.0014  0.0332  706   
22  1,738    0.0173  1.0494  - 26  - 0.0243  - 0.0027  0.0000  0.0007  0.0272  25   
24  2,249    0.0704  2.3390  - 33  - 0.0200  - 0.0038  0.0000  0.0028  0.0240  86   
25  2,451    - 0.0255  7.1135  - 326  - 0.0302  - 0.0037  0.0000  0.0024  0.0295  84   
26  7,363    0.0031  0.3666  - 25  - 0.0234  - 0.0053  0.0000  0.0043  0.0211  12   
27  1,501    0.0600  1.3601  - 5  - 0.0232  - 0.0028  0.0000  0.0017  0.0202  36   
29  1,494    0.3813  13.8107  - 38  - 0.0451  - 0.0095  0.0000  0.0048  0.0363  530   
30  3,466    - 0.0087  1.6014  - 89  - 0.0278  - 0.0050  0.0000  0.0044  0.0289  17   
31  2,845    0.0248  0.7443  - 16  - 0.0284  - 0.0061  0.0000  0.0031  0.0264  22   
32  2,892    - 0.6737  37.1692  - 1,999  - 0.0261  - 0.0049  0.0000  0.0029  0.0211  17   
33  4,310    0.2385  9.7013  - 46  - 0.0280  - 0.0053  0.0000  0.0036  0.0264  550   
34  6,477    0.0225  0.9076  - 12  - 0.0297  - 0.0057  0.0000  0.0043  0.0273  59   
35  7,735    0.0059  0.9780  - 58  - 0.0371  - 0.0072  0.0000  0.0046  0.0300  35   
36  4,795    - 0.1712  14.4882  - 1,000  - 0.0278  - 0.0053  0.0000  0.0033  0.0249  62   
37  2,748    0.8108  39.3872  - 34  - 0.0361  - 0.0057  0.0000  0.0044  0.0352  2,059   
38  1,665    0.0284  0.8939  - 19  - 0.0321  - 0.0037  0.0000  0.0021  0.0260  23   
39  6,405    0.0712  11.7679  - 565  - 0.0323  - 0.0056  0.0000  0.0044  0.0334  747   
738図表 2-4-6-4  産業別記述統計量：△特別損益／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  20,732    0.3679  48.6503  - 321  - 0.0232  - 0.0041  0.0000  0.0036  0.0236  6,901   
49  19,968    0.0905  8.0650  - 531  - 0.0338  - 0.0036  0.0000  0.0024  0.0369  545   
50  947    0.6581  13.9373  - 5  - 0.0537  - 0.0068  0.0000  0.0053  0.0762  423   
59  15,682    - 0.1448  13.7901  - 1,593  - 0.0237  - 0.0013  0.0000  0.0009  0.0232  120   
60  4,090    5.7049  314.3638  - 50  - 0.0420  - 0.0080  0.0000  0.0058  0.0399  20,002   
61  5,045    - 0.0063  0.8915  - 40  - 0.0269  - 0.0044  0.0000  0.0042  0.0317  10   
64  2,376    0.0292  0.8779  - 15  - 0.0343  - 0.0050  0.0000  0.0050  0.0398  24   
69  5,106    0.0170  1.0688  - 42  - 0.0231  - 0.0033  0.0000  0.0026  0.0247  48   
70  800    - 0.0058  1.1112  - 27  - 0.0069  - 0.0005  0.0000  0.0002  0.0067  16   
71  1,496    - 0.0042  0.1299  - 2  - 0.0207  - 0.0011  0.0000  0.0003  0.0100  3   
73  449    0.1152  3.6172  - 38  - 0.0316  - 0.0017  0.0000  0.0004  0.0222  56   
74  7,537    3.6545  288.3983  - 154  - 0.0349  - 0.0042  0.0000  0.0033  0.0335  24,995   
75  4,161    - 0.0190  2.4229  - 119  - 0.0295  - 0.0023  0.0000  0.0017  0.0219  59   
76  2,210    - 0.0556  4.9087  - 167  - 0.0264  - 0.0010  0.0000  0.0006  0.0360  100   
77  757    0.3119  4.4232  - 8  - 0.0279  - 0.0023  0.0000  0.0018  0.0241  74   
79  3,816    0.1458  6.6219  - 26  - 0.0321  - 0.0033  0.0000  0.0019  0.0211  395   
80  675    0.2856  3.5462  - 8  - 0.0280  - 0.0007  0.0000  0.0003  0.0384  67   
81  2,683    0.0110  0.5929  - 16  - 0.0222  - 0.0042  0.0000  0.0019  0.0209  14   
85  482    5.0657  89.4065  - 223  - 0.0346  - 0.0023  0.0000  0.0026  0.1111  1,857   
89  8,008    0.2072  9.7494  - 116  - 0.0369  - 0.0016  0.0000  0.0018  0.0452  684   
Total  202,862    0.3893  74.0190  - 1,999  - 0.0290  - 0.0039  0.0000  0.0029  0.0286  24,995   
 
  
739図表 2-4-7-1  産業別記述統計量：税引前純利益 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,875    30  345  - 2,362  - 15  0  0  7  40  8,125   
6  2,297    9  106  - 1,489  - 6  0  0  3  18  2,390   
8  2,458    5  601  - 24,111  - 46  - 3  0  8  49  7,035   
10  3,962    1,398  13,794  - 139,265  - 114  - 8  0  37  859  379,201   
15  36,758    142  5,459  - 331,674  - 10  0  2  44  485  271,479   
18  11,201    970  7,021  - 96,549  - 65  0  31  361  1,717  216,025   
20  3,775    60  1,889  - 70,129  - 150  - 3  0  48  369  33,231   
21  3,114    107  1,932  - 69,152  - 39  0  0  24  344  15,266   
22  3,242    24  729  - 15,042  - 23  0  0  14  102  8,469   
24  4,189    295  3,152  - 69,293  - 28  0  6  112  710  42,282   
25  4,969    592  4,605  - 44,293  - 13  0  4  127  708  88,083   
26  11,258    2,567  14,784  - 454,804  - 65  5  213  1,168  5,160  407,553   
27  2,504    854  7,992  - 126,600  - 12  0  6  81  1,098  119,485   
29  2,482    523  11,268  - 213,439  - 623  0  46  761  2,977  122,445   
30  6,153    388  3,642  - 58,902  - 100  0  8  153  702  89,179   
31  4,752    1,356  18,059  - 158,875  - 151  0  13  245  1,308  416,618   
32  4,828    483  5,574  - 139,171  - 109  0  17  219  1,143  147,169   
33  7,734    257  1,775  - 25,061  - 59  0  11  189  864  43,581   
34  10,519    834  5,192  - 74,460  - 208  0  45  462  2,134  145,140   
35  12,213    1,013  16,159  - 481,219  - 579  0  70  663  2,695  534,483   
36  7,632    2,924  42,752  - 785,649  - 86  0  79  706  2,902  1,580,627   
37  4,776    1,356  16,997  - 137,144  - 73  0  16  274  1,688  549,373   
38  2,882    428  7,965  - 214,048  - 25  0  2  57  492  200,670   
39  11,594    802  8,683  - 273,538  - 114  0  15  257  1,370  376,536   
740図表 2-4-7-1  産業別記述統計量：税引前純利益  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  40,673    394  5,815  - 425,939  - 54  0  27  280  1,132  407,417   
49  37,376    319  6,089  - 470,603  - 64  0  0  67  665  367,413   
50  1,809    148  1,129  - 17,170  - 82  0  0  27  454  11,796   
59  29,982    65  5,781  - 463,995  - 58  0  3  74  513  408,233   
60  7,010    2,136  34,054  - 87,733  - 123  0  53  381  1,309  2,227,072   
61  9,243    938  10,186  - 153,069  - 46  0  7  145  873  272,392   
64  4,285    601  7,305  - 27,127  - 70  0  5  93  464  275,043   
69  8,957    745  20,200  - 712,439  - 69  0  41  275  1,169  885,711   
70  1,091    10,639  41,364  - 265,598  - 51  0  40  330  33,105  426,828   
71  2,543    916  6,814  - 13,903  - 16  1  41  219  715  146,199   
73  788    152  1,129  - 9,395  - 4  0  1  26  177  16,694   
74  15,045    554  7,379  - 563,144  - 85  0  21  240  1,063  205,149   
75  7,225    - 75  1,235  - 34,629  - 302  - 51  0  21  168  19,358   
76  4,503    83  849  - 15,686  - 19  0  0  16  188  15,724   
77  1,350    1,105  6,217  - 55,445  - 6  0  17  297  1,666  113,149   
79  7,453    8  2,924  - 88,693  - 240  - 39  1  48  317  39,549   
80  1,271    45  743  - 10,224  - 53  - 1  0  16  122  8,482   
81  3,889    372  3,766  - 25,428  - 232  - 19  29  231  688  126,962   
85  916    208  1,749  - 3,218  - 22  - 1  0  18  232  24,924   
89  15,917    299  6,154  - 193,225  - 46  0  1  59  471  378,695   
Total  369,493    611  11,370  - 785,649  - 71  0  6  163  968  2,227,072   
 
  
741図表 2-4-7-2  産業別記述統計量：税引前純利益／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,874    - 0.0049  0.1903  - 4  - 0.0673  - 0.0002  0.0000  0.0208  0.0734  4   
6  2,296    0.0070  0.7596  - 22  - 0.0389  - 0.0002  0.0000  0.0153  0.0667  23   
8  2,456    - 0.0483  2.2298  - 110  - 0.1020  - 0.0138  0.0000  0.0195  0.0852  3   
10  3,960    - 0.0441  1.2605  - 51  - 0.0744  - 0.0102  0.0001  0.0327  0.1250  29   
15  36,750    0.0106  0.2136  - 22  - 0.0364  0.0000  0.0066  0.0330  0.0769  6   
18  11,200    0.0203  0.1438  - 7  - 0.0391  0.0000  0.0137  0.0467  0.0913  3   
20  3,774    - 0.0165  1.0198  - 62  - 0.0646  - 0.0070  0.0005  0.0211  0.0569  1   
21  3,114    - 0.0012  0.1509  - 3  - 0.0741  - 0.0008  0.0001  0.0237  0.0736  2   
22  3,242    0.0033  0.1982  - 4  - 0.0492  - 0.0002  0.0001  0.0164  0.0533  9   
24  4,188    0.0480  2.3289  - 4  - 0.0298  - 0.0001  0.0060  0.0327  0.0708  151   
25  4,969    0.0197  0.2336  - 4  - 0.0458  - 0.0001  0.0080  0.0472  0.0966  8   
26  11,258    0.0728  4.1581  - 8  - 0.0226  0.0029  0.0301  0.0732  0.1315  441   
27  2,503    0.0176  0.1882  - 5  - 0.0323  0.0000  0.0110  0.0491  0.1061  2   
29  2,482    - 0.0052  0.6188  - 22  - 0.1199  - 0.0016  0.0189  0.0702  0.1441  13   
30  6,152    0.0102  0.1122  - 3  - 0.0533  - 0.0002  0.0060  0.0365  0.0822  2   
31  4,751    0.0226  0.1346  - 2  - 0.0398  - 0.0001  0.0086  0.0426  0.0966  7   
32  4,827    0.0217  0.1477  - 3  - 0.0437  0.0000  0.0114  0.0467  0.0976  5   
33  7,734    0.0162  0.1746  - 9  - 0.0372  0.0000  0.0101  0.0449  0.0924  3   
34  10,519    0.0228  0.1447  - 6  - 0.0467  0.0000  0.0160  0.0526  0.1047  4   
35  12,212    0.0180  0.2952  - 5  - 0.0720  - 0.0003  0.0182  0.0570  0.1156  26   
36  7,632    0.0330  0.4847  - 5  - 0.0321  0.0000  0.0203  0.0546  0.1000  35   
37  4,776    0.1109  6.3803  - 27  - 0.0599  0.0000  0.0145  0.0639  0.1348  440   
38  2,881    0.0167  0.1501  - 2  - 0.0443  - 0.0001  0.0036  0.0347  0.0880  3   
39  11,592    0.0162  0.1683  - 4  - 0.0518  - 0.0001  0.0105  0.0465  0.0994  9   
742図表 2-4-7-2  産業別記述統計量：税引前純利益／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  40,667    0.0360  3.3282  - 11  - 0.0361  0.0000  0.0125  0.0403  0.0852  644   
49  37,373    0.1390  25.8370  - 15  - 0.0521  - 0.0002  0.0001  0.0263  0.0763  4,995   
50  1,808    0.0027  0.2203  - 2  - 0.0901  - 0.0010  0.0000  0.0283  0.0898  5   
59  29,978    0.0418  4.0899  - 12  - 0.0313  - 0.0001  0.0040  0.0287  0.0668  690   
60  7,009    0.0159  0.3467  - 10  - 0.1162  0.0000  0.0351  0.0980  0.1759  5   
61  9,243    0.0100  0.1860  - 10  - 0.0460  - 0.0001  0.0087  0.0345  0.0817  5   
64  4,283    0.0053  0.5319  - 30  - 0.0504  - 0.0003  0.0047  0.0364  0.0957  6   
69  8,955    0.0161  0.2195  - 11  - 0.0530  0.0000  0.0204  0.0588  0.1160  4   
70  1,090    0.0040  0.1579  - 2  - 0.0429  - 0.0001  0.0050  0.0222  0.0461  2   
71  2,543    0.0299  0.0736  - 1  - 0.0166  0.0022  0.0232  0.0551  0.0930  1   
73  788    0.0121  0.3713  - 9  - 0.0267  0.0000  0.0017  0.0304  0.0952  3   
74  15,038    0.0132  0.4288  - 11  - 0.1024  0.0000  0.0210  0.0819  0.1734  26   
75  7,224    - 0.0218  0.2220  - 11  - 0.1016  - 0.0316  0.0000  0.0136  0.0500  5   
76  4,502    0.0037  0.1938  - 6  - 0.0533  - 0.0002  0.0001  0.0266  0.0874  4   
77  1,347    0.0130  0.1139  - 2  - 0.0181  0.0000  0.0092  0.0287  0.0739  1   
79  7,453    - 0.0017  1.2007  - 30  - 0.0812  - 0.0181  0.0005  0.0219  0.0757  97   
80  1,270    - 0.0441  0.6184  - 11  - 0.1909  - 0.0044  0.0001  0.0419  0.1429  7   
81  3,888    - 0.0079  0.4166  - 9  - 0.1469  - 0.0274  0.0270  0.0824  0.1416  13   
85  916    - 0.0158  0.2912  - 3  - 0.1429  - 0.0035  0.0001  0.0450  0.1290  3   
89  15,911    - 0.0051  0.3633  - 12  - 0.0968  - 0.0002  0.0040  0.0516  0.1364  8   
Total  369,428    0.0313  8.4477  - 110  - 0.0512  - 0.0001  0.0077  0.0420  0.0972  4,995   
 
  
743図表 2-4-7-3  産業別記述統計量：△税引前純利益 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,534    - 5  171  - 1,209  - 58  - 11  0  7  39  4,563   
6  1,308    - 8  170  - 2,038  - 46  - 8  0  5  25  3,502   
8  1,371    - 15  980  - 25,496  - 90  - 18  0  9  53  21,943   
10  2,509    435  10,059  - 169,758  - 344  - 20  0  44  776  329,836   
15  19,122    - 43  10,435  - 344,177  - 316  - 26  0  17  182  562,606   
18  6,398    - 23  5,111  - 150,745  - 620  - 99  0  98  607  165,472   
20  2,141    - 79  2,071  - 69,369  - 370  - 55  0  28  264  15,878   
21  1,600    - 42  3,207  - 71,711  - 293  - 29  0  18  192  69,590   
22  1,755    - 28  1,164  - 15,604  - 97  - 17  0  9  74  16,289   
24  2,264    - 35  4,404  - 80,514  - 506  - 35  0  59  465  59,524   
25  2,465    - 65  3,015  - 84,314  - 239  - 32  0  34  263  44,340   
26  7,377    - 112  10,949  - 508,484  - 1,287  - 205  2  284  1,527  145,622   
27  1,511    - 235  10,286  - 170,853  - 675  - 26  0  39  387  123,677   
29  1,494    - 1,394  19,893  - 571,108  - 2,799  - 407  - 1  217  1,360  262,082   
30  3,485    - 65  4,160  - 77,663  - 559  - 73  0  73  478  121,321   
31  2,854    268  13,227  - 215,533  - 843  - 75  0  133  1,125  237,758   
32  2,907    - 106  7,219  - 147,147  - 709  - 63  2  123  751  159,407   
33  4,335    - 61  1,701  - 26,693  - 551  - 76  0  77  408  24,239   
34  6,499    - 64  4,943  - 130,668  - 1,089  - 152  1  230  1,144  78,746   
35  7,759    - 283  22,764  - 530,674  - 1,821  - 294  2  364  1,910  532,355   
36  4,814    - 249  33,432  - 1,398,033  - 1,320  - 171  0  215  1,145  879,456   
37  2,763    18  8,253  - 216,369  - 737  - 51  1  148  857  184,280   
38  1,679    - 99  10,804  - 253,310  - 231  - 27  0  41  337  238,531   
39  6,437    - 62  8,227  - 378,737  - 755  - 100  0  109  614  356,738   
744図表 2-4-7-3  産業別記述統計量：△税引前純利益  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  20,840    - 35  9,285  - 410,029  - 553  - 74  1  96  545  581,066   
49  20,087    2  9,548  - 464,780  - 381  - 37  0  30  386  838,016   
50  948    - 48  1,472  - 19,436  - 445  - 62  0  14  349  14,985   
59  15,763    - 82  10,746  - 458,035  - 266  - 24  0  30  326  872,228   
60  4,090    402  27,939  - 315,587  - 569  - 102  1  109  523  1,660,867   
61  5,076    33  7,587  - 158,710  - 373  - 49  0  48  393  158,022   
64  2,394    112  5,782  - 122,669  - 279  - 43  0  54  359  146,630   
69  5,128    289  33,250  - 1,153,957  - 496  - 57  2  97  613  773,547   
70  802    - 1,261  29,046  - 692,426  - 1,680  - 78  - 2  43  483  172,970   
71  1,499    12  3,934  - 99,937  - 204  - 33  1  49  205  60,458   
73  449    - 15  1,452  - 11,531  - 72  - 13  0  11  73  24,289   
74  7,572    118  3,740  - 72,446  - 391  - 38  3  114  620  123,586   
75  4,182    - 23  1,867  - 34,227  - 253  - 47  0  44  271  34,996   
76  2,225    26  818  - 10,200  - 87  - 15  0  13  92  15,546   
77  758    - 78  5,203  - 73,232  - 549  - 50  0  60  387  61,516   
79  3,835    6  3,173  - 64,835  - 318  - 49  0  54  326  90,704   
80  676    - 46  840  - 11,636  - 127  - 18  0  12  129  5,355   
81  2,690    78  3,802  - 127,486  - 188  - 33  12  97  312  128,957   
85  483    3  741  - 5,458  - 123  - 16  0  16  114  8,186   
89  8,057    - 34  4,186  - 150,649  - 186  - 20  0  28  225  129,262   
Total  203,935    - 33  12,346  - 1,398,033  - 489  - 50  0  63  504  1,660,867   
 
  
745図表 2-4-7-4  産業別記述統計量：△税引前純利益／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,534    - 0.2851  3.0656  - 78  - 0.3659  - 0.0639  0.0000  0.0238  0.1148  21   
6  1,307    - 3.6613  112.7567  - 4,002  - 0.6305  - 0.0598  0.0000  0.0202  0.1727  500   
8  1,371    - 1.2010  29.6962  - 1,063  - 0.2823  - 0.0678  - 0.0001  0.0250  0.1230  54   
10  2,508    3.1682  58.7392  - 338  - 0.1746  - 0.0238  0.0001  0.0282  0.1341  1,645   
15  19,119    - 0.4351  26.4059  - 3,450  - 0.2759  - 0.0406  0.0000  0.0241  0.0999  718   
18  6,397    - 0.9862  51.8013  - 3,907  - 0.0841  - 0.0203  0.0000  0.0180  0.0625  82   
20  2,141    - 0.4662  5.6862  - 159  - 0.2731  - 0.0432  - 0.0002  0.0177  0.0750  28   
21  1,600    - 3.5445  112.1557  - 4,471  - 0.5458  - 0.0657  - 0.0001  0.0198  0.1045  37   
22  1,755    - 1.1349  39.2932  - 1,639  - 0.2522  - 0.0459  0.0000  0.0158  0.0687  88   
24  2,264    - 0.1388  5.3876  - 117  - 0.1729  - 0.0250  0.0001  0.0256  0.0779  143   
25  2,465    - 0.7222  13.4173  - 388  - 0.3583  - 0.0444  0.0000  0.0219  0.0938  130   
26  7,377    - 0.1737  9.3431  - 788  - 0.0617  - 0.0178  0.0007  0.0219  0.0638  12   
27  1,511    - 0.0070  1.8582  - 29  - 0.1235  - 0.0233  0.0000  0.0327  0.1027  34   
29  1,494    - 0.0597  3.9219  - 53  - 0.1684  - 0.0555  - 0.0009  0.0298  0.1034  130   
30  3,485    - 0.3211  7.9343  - 384  - 0.1149  - 0.0295  0.0000  0.0216  0.0757  3   
31  2,853    - 0.2521  4.0740  - 119  - 0.0962  - 0.0229  0.0002  0.0289  0.0840  30   
32  2,906    - 16.8996  908.9429  - 48,999  - 0.1058  - 0.0256  0.0017  0.0320  0.0928  54   
33  4,335    - 0.2554  13.2073  - 728  - 0.1163  - 0.0273  0.0000  0.0252  0.0835  410   
34  6,499    - 0.0391  5.6789  - 51  - 0.0964  - 0.0257  0.0009  0.0306  0.0858  437   
35  7,759    - 0.0584  1.6710  - 64  - 0.1040  - 0.0326  0.0011  0.0331  0.0968  45   
36  4,814    1.4152  115.5604  - 492  - 0.0893  - 0.0238  0.0003  0.0231  0.0713  8,000   
37  2,763    - 1.9856  99.0868  - 4,100  - 0.1568  - 0.0371  0.0013  0.0413  0.1242  1,647   
38  1,678    - 0.2214  4.5666  - 178  - 0.2378  - 0.0392  0.0001  0.0326  0.1119  24   
39  6,436    - 0.2456  5.2586  - 244  - 0.1443  - 0.0330  0.0000  0.0248  0.0854  137   
746図表 2-4-7-4  産業別記述統計量：△税引前純利益／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  20,838    - 19.4580  2,686.6530  - 387,699  - 0.1038  - 0.0210  0.0002  0.0197  0.0691  310   
49  20,086    - 1.3618  97.4743  - 13,400  - 0.3460  - 0.0454  - 0.0001  0.0174  0.0901  855   
50  948    - 1.2810  26.0667  - 767  - 0.6780  - 0.0911  - 0.0010  0.0189  0.1079  93   
59  15,762    - 0.3663  19.0885  - 1,591  - 0.1472  - 0.0147  0.0000  0.0114  0.0603  1,111   
60  4,090    - 7.6254  438.0312  - 26,998  - 0.1474  - 0.0351  0.0009  0.0345  0.1220  2,857   
61  5,076    - 0.1269  3.1045  - 52  - 0.1544  - 0.0221  0.0000  0.0156  0.0731  169   
64  2,392    - 0.1263  1.8091  - 30  - 0.1633  - 0.0302  0.0000  0.0247  0.0911  38   
69  5,128    - 3.9318  273.3490  - 19,571  - 0.0901  - 0.0156  0.0006  0.0225  0.0925  213   
70  801    - 0.3740  5.6000  - 141  - 0.0442  - 0.0073  - 0.0003  0.0048  0.0267  19   
71  1,499    - 0.0409  0.8253  - 16  - 0.0400  - 0.0108  0.0007  0.0182  0.0576  12   
73  449    - 0.1986  3.5199  - 37  - 0.3624  - 0.0288  0.0000  0.0208  0.1674  35   
74  7,567    - 8.7215  941.2522  - 53,000  - 0.1851  - 0.0249  0.0019  0.0411  0.1654  37,995   
75  4,182    - 0.5251  19.1276  - 997  - 0.1256  - 0.0230  0.0000  0.0174  0.0777  86   
76  2,225    - 1.5209  40.6518  - 1,833  - 0.6523  - 0.0575  0.0000  0.0238  0.1341  267   
77  757    - 0.1084  4.1885  - 49  - 0.2481  - 0.0214  0.0000  0.0119  0.0689  99   
79  3,835    - 0.2302  11.8522  - 582  - 0.1144  - 0.0184  0.0000  0.0155  0.0813  392   
80  675    10.5525  308.7964  - 530  - 0.8317  - 0.0988  - 0.0001  0.0368  0.1646  7,992   
81  2,690    - 0.1122  3.6158  - 138  - 0.0729  - 0.0183  0.0078  0.0417  0.1150  14   
85  483    - 1.9848  35.9954  - 500  - 0.8889  - 0.0862  - 0.0002  0.0299  0.1764  356   
89  8,053    - 1.2447  48.3104  - 3,464  - 0.4799  - 0.0490  0.0000  0.0337  0.1794  2,000   
Total  203,907    - 3.1795  888.9774  - 387,699  - 0.1642  - 0.0280  0.0000  0.0227  0.0902  37,995   
 
  
747図表 2-4-8-1  産業別記述統計量：法人税等費用 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,852    - 16  145  - 3,375  - 11  - 1  0  0  0  125   
6  2,282    - 4  32  - 920  - 5  0  0  0  0  427   
8  2,444    - 8  188  - 3,231  - 7  0  0  0  0  6,257   
10  3,930    - 1,033  10,158  - 364,533  - 349  - 10  - 1  0  0  7,019   
15  36,251    - 158  1,653  - 38,337  - 265  - 22  - 1  0  0  135,000   
18  11,132    - 477  2,945  - 84,869  - 787  - 169  - 11  0  0  23,205   
20  3,758    - 64  570  - 16,100  - 148  - 17  0  0  0  9,517   
21  3,099    - 95  566  - 6,178  - 149  - 9  0  0  0  11,039   
22  3,198    - 33  273  - 6,142  - 44  - 3  0  0  0  5,222   
24  4,153    - 177  1,178  - 23,700  - 331  - 49  - 2  0  0  22,127   
25  4,924    - 301  2,018  - 40,374  - 345  - 60  - 1  0  0  14,835   
26  11,138    - 1,142  5,762  - 187,740  - 2,224  - 520  - 89  - 3  0  112,444   
27  2,481    - 360  3,226  - 46,885  - 416  - 32  - 1  0  0  71,315   
29  2,482    - 716  4,597  - 149,841  - 1,216  - 320  - 21  0  0  23,789   
30  6,108    - 209  1,435  - 39,678  - 338  - 66  - 3  0  0  24,262   
31  4,714    - 607  7,009  - 161,990  - 500  - 101  - 4  0  0  66,243   
32  4,803    - 247  1,771  - 54,633  - 473  - 85  - 5  0  0  27,400   
33  7,686    - 159  764  - 31,615  - 404  - 89  - 4  0  0  5,772   
34  10,485    - 391  1,927  - 48,307  - 895  - 201  - 14  0  0  32,632   
35  12,164    - 598  6,060  - 132,632  - 1,180  - 271  - 21  0  0  200,000   
36  7,612    - 1,267  14,639  - 495,083  - 1,280  - 320  - 31  0  0  110,559   
37  4,749    - 565  5,906  - 182,400  - 708  - 104  - 4  0  0  16,311   
38  2,854    - 205  3,305  - 90,000  - 203  - 21  0  0  0  87,482   
39  11,530    - 393  3,590  - 150,270  - 615  - 115  - 5  0  0  115,527   
748図表 2-4-8-1  産業別記述統計量：法人税等費用  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  40,340    - 216  1,997  - 158,794  - 530  - 136  - 10  0  0  194,397   
49  37,154    - 204  1,761  - 84,326  - 315  - 30  0  0  0  60,123   
50  1,808    - 112  430  - 5,991  - 252  - 21  0  0  0  966   
59  29,744    - 126  1,190  - 49,907  - 195  - 20  - 1  0  0  56,844   
60  7,005    - 557  13,523  - 338,111  - 525  - 154  - 15  0  0  941,337   
61  9,166    - 481  4,175  - 109,217  - 420  - 60  - 2  0  0  31,402   
64  4,253    - 273  2,752  - 101,752  - 227  - 35  - 1  0  0  3,389   
69  8,897    - 447  9,166  - 499,500  - 508  - 121  - 15  0  0  301,716   
70  1,085    - 4,588  16,914  - 164,672  - 13,151  - 121  - 15  0  0  87,970   
71  2,529    - 374  2,604  - 53,858  - 293  - 90  - 14  0  0  4,065   
73  788    - 78  434  - 6,258  - 81  - 12  0  0  0  3,695   
74  14,912    - 306  2,407  - 95,310  - 484  - 103  - 6  0  0  22,785   
75  7,168    - 28  303  - 8,348  - 48  - 4  - 1  0  0  9,573   
76  4,473    - 55  317  - 6,334  - 80  - 4  0  0  0  5,775   
77  1,350    - 471  2,350  - 42,787  - 630  - 133  - 4  0  0  3,223   
79  7,378    - 106  780  - 18,192  - 111  - 11  - 1  0  0  12,137   
80  1,270    - 42  218  - 2,952  - 54  - 4  0  0  0  1,188   
81  3,864    - 247  1,771  - 72,627  - 360  - 89  - 2  0  0  5,136   
85  915    - 110  803  - 13,302  - 118  - 5  0  0  0  682   
89  15,779    - 111  1,264  - 81,000  - 197  - 22  - 1  0  0  23,904   
Total  366,707    - 321  4,323  - 499,500  - 436  - 68  - 2  0  0  941,337   
 
  
749図表 2-4-8-2  産業別記述統計量：法人税等費用／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,851    - 0.0063  0.0212  - 0.5000  - 0.0194  - 0.0010  0.0000  0.0000  0.0000  0.0303   
6  2,281    - 0.0063  0.0249  - 0.4167  - 0.0160  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.0000  0.0344   
8  2,442    - 0.0175  0.5220  - 25.7143  - 0.0149  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2038   
10  3,928    - 0.0214  0.0815  - 1.8146  - 0.0544  - 0.0092  - 0.0001  0.0000  0.0000  1.7068   
15  36,243    - 0.0102  0.0345  - 3.8000  - 0.0308  - 0.0125  - 0.0005  0.0000  0.0000  0.3128   
18  11,131    - 0.0136  0.0299  - 0.9182  - 0.0386  - 0.0189  - 0.0040  0.0000  0.0000  0.3069   
20  3,757    - 0.0055  0.0190  - 0.4595  - 0.0210  - 0.0057  0.0000  0.0000  0.0000  0.2549   
21  3,099    - 0.0071  0.0208  - 0.2937  - 0.0247  - 0.0053  0.0000  0.0000  0.0000  0.2558   
22  3,198    - 0.0051  0.0154  - 0.2750  - 0.0172  - 0.0031  0.0000  0.0000  0.0000  0.0952   
24  4,152    - 0.0258  1.0866  - 70.0000  - 0.0294  - 0.0120  - 0.0008  0.0000  0.0000  1.3000   
25  4,924    - 0.0146  0.0788  - 3.9367  - 0.0413  - 0.0176  - 0.0007  0.0000  0.0000  0.3148   
26  11,138    - 0.0299  0.8580  - 90.4667  - 0.0570  - 0.0316  - 0.0124  - 0.0007  0.0000  0.2803   
27  2,480    - 0.0133  0.0306  - 0.7143  - 0.0400  - 0.0173  - 0.0010  0.0000  0.0000  0.0498   
29  2,482    - 0.0221  0.1741  - 6.4375  - 0.0584  - 0.0263  - 0.0065  0.0000  0.0000  0.8155   
30  6,107    - 0.0103  0.0226  - 0.5000  - 0.0315  - 0.0136  - 0.0009  0.0000  0.0000  0.1246   
31  4,713    - 0.0121  0.0286  - 0.7255  - 0.0385  - 0.0163  - 0.0009  0.0000  0.0000  0.1706   
32  4,802    - 0.0140  0.0469  - 2.2500  - 0.0388  - 0.0171  - 0.0019  0.0000  0.0000  0.1979   
33  7,686    - 0.0136  0.1504  - 13.0000  - 0.0380  - 0.0172  - 0.0018  0.0000  0.0000  1.0075   
34  10,485    - 0.0144  0.0630  - 5.4167  - 0.0415  - 0.0205  - 0.0035  0.0000  0.0000  0.2222   
35  12,163    - 0.0149  0.0385  - 1.4962  - 0.0471  - 0.0221  - 0.0043  0.0000  0.0000  0.7143   
36  7,612    - 0.0172  0.1938  - 16.0846  - 0.0417  - 0.0223  - 0.0067  0.0000  0.0000  0.2122   
37  4,749    - 0.0170  0.0648  - 3.7500  - 0.0519  - 0.0227  - 0.0023  0.0000  0.0000  0.3744   
38  2,853    - 0.0102  0.0327  - 0.6596  - 0.0320  - 0.0111  0.0000  0.0000  0.0000  0.5263   
39  11,528    - 0.0135  0.0512  - 4.2571  - 0.0396  - 0.0180  - 0.0021  0.0000  0.0000  0.4349   
750図表 2-4-8-2  産業別記述統計量：法人税等費用／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  40,334    - 0.0218  1.4886  - 290.0000  - 0.0350  - 0.0166  - 0.0039  0.0000  0.0000  0.5546   
49  37,151    - 0.0743  12.5433  - 2,417.6670  - 0.0300  - 0.0085  0.0000  0.0000  0.0000  0.7280   
50  1,807    - 0.0124  0.1353  - 5.6343  - 0.0342  - 0.0082  0.0000  0.0000  0.0000  0.1089   
59  29,740    - 0.0081  0.0570  - 7.8600  - 0.0239  - 0.0084  - 0.0001  0.0000  0.0000  1.6768   
60  7,004    - 0.0060  1.4567  - 2.9688  - 0.0648  - 0.0364  - 0.0101  - 0.0001  0.0000  121.6984   
61  9,166    - 0.0103  0.0321  - 2.0000  - 0.0310  - 0.0128  - 0.0016  0.0000  0.0000  0.1550   
64  4,251    - 0.0124  0.0343  - 0.7219  - 0.0350  - 0.0123  - 0.0003  0.0000  0.0000  0.1915   
69  8,895    - 0.0173  0.0416  - 1.9000  - 0.0468  - 0.0238  - 0.0063  0.0000  0.0000  0.3571   
70  1,084    - 0.0080  0.0447  - 0.7500  - 0.0175  - 0.0089  - 0.0018  0.0000  0.0000  0.3200   
71  2,529    - 0.0142  0.0199  - 0.1563  - 0.0380  - 0.0217  - 0.0081  0.0000  0.0000  0.2457   
73  788    - 0.0086  0.0200  - 0.1250  - 0.0308  - 0.0085  0.0000  0.0000  0.0000  0.0953   
74  14,905    - 0.0234  0.1284  - 13.9508  - 0.0694  - 0.0314  - 0.0046  0.0000  0.0000  1.5828   
75  7,167    - 0.0051  0.0603  - 4.2222  - 0.0140  - 0.0020  - 0.0001  0.0000  0.0000  0.8000   
76  4,472    - 0.0094  0.0345  - 1.2083  - 0.0304  - 0.0063  0.0000  0.0000  0.0000  0.6364   
77  1,347    - 0.0137  0.1518  - 5.5143  - 0.0271  - 0.0102  - 0.0024  0.0000  0.0000  0.0870   
79  7,378    - 0.0078  0.0436  - 1.2292  - 0.0243  - 0.0042  - 0.0002  0.0000  0.0000  2.0000   
80  1,269    - 0.0159  0.1045  - 3.3000  - 0.0449  - 0.0089  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500   
81  3,863    - 0.0222  0.1328  - 7.7148  - 0.0606  - 0.0321  - 0.0012  0.0000  0.0000  0.2584   
85  915    - 0.0124  0.0433  - 0.4805  - 0.0440  - 0.0116  0.0000  0.0000  0.0000  0.7273   
89  15,773    - 0.0169  0.0708  - 4.4375  - 0.0516  - 0.0172  - 0.0003  0.0000  0.0000  0.7468   
Total  366,642    - 0.0206  4.0334  - 2,417.6670  - 0.0380  - 0.0153  - 0.0010  0.0000  0.0000  121.6984   
 
  
751図表 2-4-8-3  産業別記述統計量：△法人税等費用 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,509    4  62  - 815  - 6  0  0  1  12  1,022   
6  1,286    5  41  - 337  - 2  0  0  1  15  530   
8  1,350    7  219  - 2,561  - 4  0  0  0  10  4,863   
10  2,475    - 202  3,408  - 106,996  - 118  - 2  0  0  34  44,288   
15  18,715    25  2,721  - 143,550  - 67  - 3  0  5  118  141,500   
18  6,335    18  1,950  - 66,234  - 216  - 28  0  34  244  63,984   
20  2,119    14  483  - 5,885  - 59  - 2  0  8  86  10,803   
21  1,586    7  714  - 16,690  - 52  - 1  0  3  98  12,984   
22  1,717    10  406  - 8,023  - 18  0  0  1  24  6,436   
24  2,227    1  1,643  - 25,194  - 183  - 15  0  7  143  37,627   
25  2,417    33  1,087  - 8,332  - 97  - 6  0  6  104  33,998   
26  7,277    38  3,621  - 54,756  - 577  - 96  0  82  501  160,939   
27  1,480    55  4,210  - 55,446  - 148  - 11  0  3  152  87,175   
29  1,493    217  6,686  - 86,824  - 565  - 79  0  74  627  166,191   
30  3,442    - 6  1,508  - 36,651  - 157  - 17  0  11  181  24,461   
31  2,811    - 110  4,780  - 92,047  - 304  - 31  0  11  198  88,621   
32  2,886    12  2,134  - 40,646  - 248  - 27  0  9  188  53,526   
33  4,283    8  726  - 31,485  - 144  - 20  0  17  177  10,659   
34  6,466    20  1,829  - 33,431  - 354  - 54  0  35  340  43,152   
35  7,709    8  8,926  - 189,975  - 651  - 87  0  65  570  218,900   
36  4,783    30  8,660  - 166,977  - 477  - 75  0  64  477  316,537   
37  2,734    - 43  2,888  - 79,259  - 297  - 35  0  9  210  73,533   
38  1,653    22  4,505  - 96,878  - 110  - 8  0  3  71  103,482   
39  6,372    15  3,381  - 164,707  - 210  - 22  0  24  252  158,651   
752図表 2-4-8-3  産業別記述統計量：△法人税等費用  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  20,565    11  3,109  - 155,156  - 200  - 28  0  20  195  246,399   
49  19,824    0  1,645  - 124,829  - 105  - 1  0  6  105  67,073   
50  947    5  515  - 8,203  - 125  - 1  0  12  144  5,828   
59  15,542    - 8  1,575  - 76,842  - 59  - 2  0  2  52  60,478   
60  4,084    203  16,082  - 157,100  - 171  - 29  0  23  172  941,736   
61  5,007    - 15  2,264  - 36,289  - 137  - 7  0  11  142  41,443   
64  2,369    - 50  2,171  - 54,672  - 92  - 6  0  4  74  42,980   
69  5,070    - 108  15,523  - 384,200  - 156  - 21  0  15  140  610,500   
70  795    689  11,084  - 62,212  - 147  - 16  0  28  514  252,642   
71  1,479    3  1,552  - 22,064  - 75  - 13  0  7  67  37,517   
73  447    4  576  - 9,953  - 24  - 1  0  1  24  3,667   
74  7,470    - 41  1,301  - 52,801  - 196  - 21  0  6  125  22,815   
75  4,134    5  453  - 10,115  - 19  0  0  1  27  10,050   
76  2,189    - 4  366  - 9,428  - 21  0  0  1  24  6,371   
77  757    0  1,394  - 17,899  - 181  - 18  0  16  202  18,777   
79  3,770    - 10  559  - 14,336  - 37  - 1  0  1  40  12,181   
80  675    - 2  198  - 2,204  - 36  - 1  0  1  28  1,987   
81  2,659    - 10  2,064  - 72,625  - 60  - 8  0  1  42  72,480   
85  483    - 12  266  - 3,314  - 30  - 1  0  2  37  985   
89  7,935    28  1,549  - 63,130  - 61  - 2  0  3  56  58,130   
Total  201,326    8  4,651  - 384,200  - 157  - 10  0  9  150  941,736   
 
  
753図表 2-4-8-4  産業別記述統計量：△法人税等費用／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,509    0.1508  1.4511  - 1  - 0.0124  0.0000  0.0000  0.0003  0.0682  34   
6  1,285    1.9854  56.2164  - 10  - 0.0096  0.0000  0.0000  0.0032  0.1507  2,000   
8  1,350    0.8589  25.6569  - 2  - 0.0056  0.0000  0.0000  0.0001  0.0378  938   
10  2,474    0.1188  2.9884  - 10  - 0.0278  - 0.0020  0.0000  0.0000  0.0247  140   
15  18,712    0.3004  15.4576  - 32  - 0.0194  - 0.0038  0.0000  0.0042  0.0577  2,070   
18  6,334    0.0346  4.8772  - 352  - 0.0164  - 0.0041  0.0000  0.0049  0.0196  139   
20  2,119    0.2201  2.5561  - 1  - 0.0115  - 0.0009  0.0000  0.0039  0.0490  79   
21  1,586    1.6139  50.3541  - 9  - 0.0133  - 0.0005  0.0000  0.0048  0.1094  2,000   
22  1,717    0.2210  4.8788  - 3  - 0.0106  0.0000  0.0000  0.0028  0.0619  195   
24  2,227    0.0735  2.5575  - 70  - 0.0177  - 0.0044  0.0000  0.0036  0.0296  48   
25  2,417    0.3574  5.4732  - 3  - 0.0177  - 0.0031  0.0000  0.0051  0.0632  171   
26  7,277    0.0677  3.6154  - 2  - 0.0207  - 0.0070  0.0000  0.0058  0.0192  303   
27  1,480    0.0468  0.5116  - 5  - 0.0260  - 0.0070  0.0000  0.0022  0.0273  12   
29  1,493    0.0645  1.1325  - 6  - 0.0278  - 0.0083  0.0000  0.0092  0.0357  40   
30  3,442    0.1320  3.5202  - 1  - 0.0184  - 0.0036  0.0000  0.0039  0.0249  178   
31  2,810    0.1072  1.3384  - 2  - 0.0222  - 0.0051  0.0000  0.0027  0.0220  34   
32  2,885    7.6686  409.5760  - 2  - 0.0237  - 0.0075  0.0000  0.0031  0.0236  21,999   
33  4,283    0.1643  4.8186  - 1  - 0.0189  - 0.0044  0.0000  0.0048  0.0257  300   
34  6,466    0.0503  0.6857  - 5  - 0.0222  - 0.0067  0.0000  0.0053  0.0239  24   
35  7,709    0.0311  0.5849  - 1  - 0.0272  - 0.0076  0.0000  0.0063  0.0272  33   
36  4,783    0.1933  5.7979  0  - 0.0221  - 0.0069  0.0000  0.0061  0.0228  333   
37  2,734    0.0879  2.4315  - 105  - 0.0296  - 0.0080  0.0000  0.0041  0.0313  40   
38  1,652    0.0846  0.7148  - 2  - 0.0258  - 0.0053  0.0000  0.0042  0.0460  19   
39  6,371    0.1159  1.9285  - 6  - 0.0198  - 0.0045  0.0000  0.0056  0.0288  102   
754図表 2-4-8-4  産業別記述統計量：△法人税等費用／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  20,563    9.1594  1,267.4010  - 14  - 0.0167  - 0.0045  0.0000  0.0037  0.0199  181,700   
49  19,823    0.6763  43.1126  - 10  - 0.0115  - 0.0005  0.0000  0.0045  0.0670  5,900   
50  947    0.7443  11.9709  - 1  - 0.0148  - 0.0003  0.0000  0.0139  0.1622  341   
59  15,541    0.1548  2.8266  - 5  - 0.0079  - 0.0007  0.0000  0.0012  0.0196  213   
60  4,084    5.4805  270.3099  - 3  - 0.0276  - 0.0077  0.0000  0.0073  0.0294  16,999   
61  5,007    0.0718  0.7407  0  - 0.0143  - 0.0023  0.0000  0.0027  0.0245  21   
64  2,367    0.0686  0.5809  - 1  - 0.0192  - 0.0028  0.0000  0.0028  0.0302  12   
69  5,070    1.6283  112.3550  - 2  - 0.0197  - 0.0045  0.0000  0.0032  0.0175  8,000   
70  794    0.1224  1.3621  - 1  - 0.0063  - 0.0013  0.0000  0.0018  0.0078  24   
71  1,479    0.0176  0.2745  0  - 0.0189  - 0.0051  0.0000  0.0022  0.0091  6   
73  447    0.1367  1.0193  - 1  - 0.0183  - 0.0017  0.0000  0.0019  0.1071  17   
74  7,465    3.7294  324.7653  - 10,000  - 0.0313  - 0.0063  0.0000  0.0024  0.0294  21,500   
75  4,134    0.2569  8.7439  - 4  - 0.0049  0.0000  0.0000  0.0003  0.0111  452   
76  2,189    0.5927  8.4073  - 2  - 0.0130  - 0.0001  0.0000  0.0022  0.1504  333   
77  756    0.0873  0.5973  - 6  - 0.0157  - 0.0026  0.0000  0.0025  0.0370  6   
79  3,770    0.1842  5.2243  - 1  - 0.0079  - 0.0002  0.0000  0.0005  0.0108  310   
80  674    0.8702  10.4292  - 3  - 0.0279  - 0.0013  0.0000  0.0033  0.1748  235   
81  2,659    0.0449  1.5288  - 8  - 0.0188  - 0.0034  0.0000  0.0006  0.0149  77   
85  483    0.8593  11.8128  - 45  - 0.0238  - 0.0024  0.0000  0.0069  0.1345  242   
89  7,931    0.7314  23.2757  - 14  - 0.0215  - 0.0021  0.0000  0.0039  0.0773  2,000   
Total  201,298    1.5670  415.3102  - 10,000  - 0.0179  - 0.0033  0.0000  0.0036  0.0291  181,700   
 
  
755図表 2-4-9-1  産業別記述統計量：純利益 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,861    14  213  - 2,363  - 15  0  0  6  26  4,801   
6  2,292    5  85  - 1,490  - 6  0  0  2  13  1,975   
8  2,449    - 3  467  - 17,854  - 48  - 3  0  6  36  6,715   
10  3,952    375  7,332  - 180,915  - 131  - 10  0  21  394  323,672   
15  36,347    - 14  4,681  - 320,466  - 13  0  1  23  239  283,732   
18  11,146    498  4,323  - 96,615  - 74  0  17  201  986  132,456   
20  3,769    - 4  1,543  - 69,130  - 151  - 3  0  31  242  18,365   
21  3,107    12  1,617  - 69,159  - 40  0  0  16  190  9,615   
22  3,208    - 9  630  - 18,418  - 25  0  0  10  61  7,131   
24  4,160    120  2,266  - 69,326  - 31  0  4  62  412  22,117   
25  4,943    296  2,694  - 44,302  - 15  0  2  65  376  50,183   
26  11,151    1,451  9,613  - 386,845  - 78  2  122  670  3,001  249,361   
27  2,494    499  5,192  - 79,331  - 14  0  4  47  692  77,200   
29  2,483    - 193  10,886  - 249,286  - 754  - 6  23  468  1,843  72,388   
30  6,121    182  2,555  - 74,118  - 110  0  5  90  411  53,081   
31  4,722    758  11,346  - 119,428  - 151  0  9  146  806  254,628   
32  4,812    241  4,345  - 136,229  - 107  0  11  135  718  96,811   
33  7,698    99  1,341  - 38,200  - 67  0  7  103  482  22,363   
34  10,502    445  3,515  - 58,616  - 205  0  26  271  1,260  96,833   
35  12,174    418  11,861  - 474,761  - 587  - 1  42  411  1,665  401,851   
36  7,619    1,663  29,874  - 790,064  - 96  0  44  408  1,717  1,138,145   
37  4,759    797  11,309  - 136,228  - 77  0  10  162  1,008  366,973   
38  2,860    227  4,807  - 126,566  - 27  0  1  33  296  110,670   
39  11,545    413  5,317  - 158,011  - 117  0  9  153  805  226,266   
756図表 2-4-9-1  産業別記述統計量：純利益  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  40,418    181  4,744  - 437,118  - 61  0  14  149  637  320,381   
49  37,238    116  5,306  - 473,699  - 70  0  0  36  374  369,855   
50  1,810    37  828  - 16,236  - 88  - 1  0  16  256  7,220   
59  29,849    - 61  5,454  - 478,418  - 60  0  2  48  311  408,193   
60  7,019    1,578  30,604  - 87,810  - 131  0  33  233  802  1,992,612   
61  9,196    464  6,326  - 152,170  - 54  0  4  78  497  163,175   
64  4,268    331  4,611  - 27,128  - 75  - 1  2  51  269  173,291   
69  8,916    303  11,560  - 410,723  - 78  0  22  146  637  386,211   
70  1,089    6,087  25,194  - 177,628  - 48  0  24  204  17,853  262,156   
71  2,536    545  4,276  - 10,503  - 16  1  24  129  427  92,341   
73  789    74  757  - 7,329  - 5  0  0  17  101  11,144   
74  14,957    252  5,807  - 563,142  - 91  0  12  135  599  112,231   
75  7,183    - 104  1,113  - 34,538  - 305  - 53  0  15  114  19,355   
76  4,485    29  633  - 17,167  - 22  0  0  10  107  13,707   
77  1,354    633  4,169  - 62,047  - 7  0  9  168  1,015  71,924   
79  7,393    - 98  2,501  - 88,693  - 248  - 41  0  33  224  21,357   
80  1,273    4  663  - 11,412  - 59  - 1  0  11  78  5,961   
81  3,872    128  2,208  - 25,428  - 229  - 21  19  136  370  54,335   
85  918    97  984  - 3,092  - 23  - 1  0  12  126  14,794   
89  15,832    191  5,688  - 175,482  - 50  0  1  35  265  378,815   
Total  367,569    294  8,427  - 790,064  - 78  0  4  93  553  1,992,612   
 
  
757図表 2-4-9-2  産業別記述統計量：純利益／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  2,860    - 0.0113  0.1880  - 4  - 0.0710  - 0.0002  0.0000  0.0147  0.0555  4   
6  2,291    0.0006  0.7591  - 22  - 0.0390  - 0.0002  0.0000  0.0101  0.0479  23   
8  2,447    - 0.0658  2.7522  - 136  - 0.1054  - 0.0143  0.0000  0.0150  0.0644  3   
10  3,949    - 0.0655  1.2746  - 52  - 0.0800  - 0.0120  0.0000  0.0194  0.0656  29   
15  36,339    0.0004  0.2198  - 22  - 0.0381  0.0000  0.0031  0.0197  0.0486  6   
18  11,145    0.0068  0.1336  - 7  - 0.0397  0.0000  0.0073  0.0275  0.0554  3   
20  3,768    - 0.0221  1.0200  - 62  - 0.0632  - 0.0072  0.0002  0.0144  0.0391  1   
21  3,107    - 0.0083  0.1470  - 3  - 0.0729  - 0.0013  0.0001  0.0149  0.0462  2   
22  3,208    - 0.0016  0.1965  - 4  - 0.0516  - 0.0002  0.0000  0.0117  0.0361  9   
24  4,159    0.0225  1.2539  - 4  - 0.0282  - 0.0001  0.0032  0.0199  0.0441  81   
25  4,943    0.0044  0.2011  - 4  - 0.0470  - 0.0001  0.0041  0.0276  0.0601  8   
26  11,150    0.0436  3.3225  - 9  - 0.0228  0.0013  0.0171  0.0426  0.0784  350   
27  2,493    0.0043  0.1773  - 5  - 0.0331  0.0000  0.0065  0.0305  0.0673  2   
29  2,483    - 0.0273  0.5828  - 22  - 0.1262  - 0.0059  0.0120  0.0460  0.0985  7   
30  6,120    0.0001  0.1057  - 3  - 0.0538  - 0.0003  0.0033  0.0224  0.0523  2   
31  4,721    0.0104  0.1237  - 2  - 0.0386  - 0.0002  0.0051  0.0270  0.0601  7   
32  4,811    0.0079  0.1222  - 3  - 0.0431  - 0.0001  0.0070  0.0293  0.0635  3   
33  7,698    0.0027  0.2636  - 19  - 0.0367  - 0.0001  0.0055  0.0268  0.0583  3   
34  10,502    0.0082  0.1463  - 6  - 0.0470  0.0000  0.0094  0.0324  0.0665  4   
35  12,173    0.0032  0.2889  - 5  - 0.0701  - 0.0011  0.0110  0.0360  0.0742  26   
36  7,619    0.0158  0.3288  - 5  - 0.0322  0.0000  0.0116  0.0333  0.0627  18   
37  4,759    0.0943  6.3374  - 27  - 0.0599  - 0.0001  0.0088  0.0392  0.0886  436   
38  2,859    0.0066  0.1368  - 2  - 0.0435  - 0.0001  0.0017  0.0224  0.0566  3   
39  11,543    0.0028  0.1432  - 4  - 0.0518  - 0.0001  0.0060  0.0286  0.0619  4   
758図表 2-4-9-2  産業別記述統計量：純利益／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  40,412    0.0145  1.8567  - 11  - 0.0368  0.0000  0.0066  0.0237  0.0528  354   
49  37,235    0.0652  13.3565  - 16  - 0.0532  - 0.0003  0.0000  0.0159  0.0476  2,577   
50  1,809    - 0.0097  0.2107  - 2  - 0.0934  - 0.0025  0.0000  0.0183  0.0564  5   
59  29,845    0.0337  4.0965  - 12  - 0.0315  - 0.0001  0.0025  0.0189  0.0440  690   
60  7,018    0.0100  1.4943  - 10  - 0.1196  - 0.0002  0.0211  0.0621  0.1173  122   
61  9,196    - 0.0002  0.1790  - 10  - 0.0467  - 0.0002  0.0046  0.0213  0.0524  3   
64  4,266    - 0.0071  0.5295  - 30  - 0.0508  - 0.0015  0.0022  0.0222  0.0625  6   
69  8,914    - 0.0015  0.2048  - 11  - 0.0538  0.0000  0.0109  0.0349  0.0728  2   
70  1,088    - 0.0040  0.1305  - 2  - 0.0388  - 0.0002  0.0025  0.0130  0.0311  1   
71  2,536    0.0158  0.0627  - 1  - 0.0176  0.0009  0.0141  0.0339  0.0583  1   
73  789    0.0035  0.3694  - 9  - 0.0313  - 0.0001  0.0004  0.0199  0.0597  3   
74  14,950    - 0.0103  0.3705  - 11  - 0.1033  - 0.0001  0.0112  0.0492  0.1081  12   
75  7,182    - 0.0271  0.2216  - 11  - 0.1025  - 0.0325  0.0000  0.0090  0.0340  3   
76  4,484    - 0.0057  0.1823  - 6  - 0.0543  - 0.0003  0.0000  0.0174  0.0567  3   
77  1,351    - 0.0007  0.1818  - 5  - 0.0198  0.0000  0.0050  0.0190  0.0465  1   
79  7,393    - 0.0095  1.2036  - 30  - 0.0814  - 0.0187  0.0002  0.0150  0.0500  97   
80  1,272    - 0.0599  0.5984  - 11  - 0.1980  - 0.0068  0.0000  0.0281  0.0963  5   
81  3,871    - 0.0301  0.3592  - 9  - 0.1466  - 0.0273  0.0157  0.0464  0.0861  6   
85  917    - 0.0283  0.2841  - 3  - 0.1429  - 0.0074  0.0000  0.0271  0.0833  3   
89  15,826    - 0.0220  0.3522  - 12  - 0.0993  - 0.0003  0.0011  0.0316  0.0871  8   
Total  367,501    0.0108  4.5697  - 136  - 0.0519  - 0.0002  0.0041  0.0256  0.0611  2,577   
 
  
759図表 2-4-9-3  産業別記述統計量：△純利益 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,520    - 1  153  - 1,625  - 45  - 9  0  6  31  4,545   
6  1,294    - 2  151  - 2,000  - 32  - 6  0  4  21  3,465   
8  1,357    - 7  832  - 20,633  - 69  - 15  0  8  49  19,604   
10  2,502    239  8,870  - 184,554  - 293  - 18  0  32  566  308,112   
15  18,791    - 18  9,459  - 322,475  - 198  - 19  0  12  119  604,198   
18  6,350    - 5  3,969  - 104,113  - 419  - 67  0  68  423  108,449   
20  2,127    - 65  1,910  - 68,447  - 252  - 36  0  25  214  11,701   
21  1,591    - 36  2,892  - 70,551  - 190  - 23  0  14  135  69,581   
22  1,726    - 19  1,032  - 19,247  - 74  - 13  0  8  53  14,318   
24  2,235    - 35  3,168  - 45,004  - 335  - 25  0  39  295  39,561   
25  2,433    - 33  2,232  - 50,316  - 163  - 22  0  23  182  44,343   
26  7,293    - 75  8,305  - 388,889  - 841  - 124  3  200  1,070  104,878   
27  1,496    - 183  6,776  - 106,406  - 445  - 18  0  24  282  68,231   
29  1,493    - 1,178  18,777  - 478,148  - 2,306  - 342  - 1  165  1,096  310,701   
30  3,456    - 72  3,272  - 88,524  - 417  - 53  0  47  348  84,670   
31  2,820    161  9,332  - 126,912  - 673  - 59  0  90  859  165,027   
32  2,892    - 95  6,097  - 131,480  - 498  - 46  2  84  531  147,039   
33  4,294    - 53  1,534  - 38,296  - 365  - 52  0  47  304  21,709   
34  6,479    - 45  3,569  - 87,516  - 821  - 110  1  151  847  48,806   
35  7,725    - 278  15,468  - 465,628  - 1,480  - 228  2  260  1,382  343,696   
36  4,793    - 220  28,910  - 1,081,496  - 866  - 110  1  139  821  977,549   
37  2,745    - 25  6,253  - 177,536  - 538  - 41  1  99  651  105,021   
38  1,656    - 77  6,611  - 149,828  - 159  - 18  0  27  221  141,653   
39  6,393    - 47  5,303  - 220,086  - 559  - 72  0  72  437  192,031   
760図表 2-4-9-3  産業別記述統計量：△純利益  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  20,637    - 24  7,601  - 425,908  - 380  - 49  0  64  376  583,724   
49  19,906    2  9,727  - 488,280  - 282  - 27  0  21  274  843,554   
50  949    - 43  1,215  - 17,988  - 365  - 43  0  10  291  13,737   
59  15,625    - 91  10,671  - 482,074  - 195  - 18  0  23  247  886,611   
60  4,093    604  29,846  - 127,106  - 410  - 76  0  77  374  1,582,164   
61  5,036    18  6,167  - 155,110  - 250  - 31  0  36  274  156,960   
64  2,378    63  3,678  - 79,689  - 204  - 29  0  37  263  91,958   
69  5,086    184  18,708  - 543,457  - 369  - 37  1  63  459  424,329   
70  796    - 583  18,721  - 439,784  - 747  - 48  - 1  34  534  110,758   
71  1,488    15  2,490  - 62,420  - 150  - 24  1  33  144  38,394   
73  448    - 11  912  - 7,864  - 59  - 10  0  7  49  14,336   
74  7,505    79  2,922  - 72,383  - 281  - 28  2  79  439  72,923   
75  4,154    - 18  1,707  - 34,680  - 234  - 39  0  36  236  35,150   
76  2,201    22  666  - 13,605  - 55  - 10  0  11  73  10,957   
77  764    - 76  4,589  - 64,140  - 420  - 37  0  39  321  68,094   
79  3,778    - 4  2,949  - 64,561  - 252  - 43  0  44  263  76,368   
80  678    - 48  787  - 12,754  - 103  - 14  0  11  92  3,942   
81  2,665    69  1,931  - 55,006  - 154  - 27  7  81  281  56,332   
85  485    - 9  549  - 4,480  - 76  - 11  0  13  94  5,213   
89  7,984    - 8  3,945  - 153,997  - 139  - 15  0  21  164  159,170   
Total  202,117    - 26  10,166  - 1,081,496  - 351  - 36  0  44  363  1,582,164   
 
  
761図表 2-4-9-4  産業別記述統計量：△純利益／前期末総資産 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1  1,520    - 0.1366  1.8135  - 47  - 0.2920  - 0.0558  0.0000  0.0194  0.0980  21   
6  1,293    - 1.7191  58.3830  - 2,002  - 0.4652  - 0.0475  0.0000  0.0185  0.1725  500   
8  1,357    - 0.2702  5.8622  - 159  - 0.2260  - 0.0533  - 0.0001  0.0206  0.1117  54   
10  2,499    3.4501  59.0483  - 198  - 0.1385  - 0.0190  0.0000  0.0202  0.0948  1,645   
15  18,788    - 0.1415  12.9343  - 1,380  - 0.2143  - 0.0310  0.0000  0.0164  0.0764  899   
18  6,349    - 0.9574  53.4190  - 3,907  - 0.0697  - 0.0140  0.0000  0.0111  0.0475  82   
20  2,127    - 0.2456  3.3279  - 80  - 0.2040  - 0.0369  - 0.0001  0.0137  0.0694  28   
21  1,591    - 1.9575  62.2393  - 2,471  - 0.3840  - 0.0506  - 0.0001  0.0155  0.0875  37   
22  1,726    - 0.9336  34.8824  - 1,444  - 0.2060  - 0.0370  0.0000  0.0118  0.0555  88   
24  2,235    - 0.0632  3.0428  - 69  - 0.1308  - 0.0182  0.0001  0.0162  0.0625  73   
25  2,433    - 0.3731  8.4007  - 217  - 0.2685  - 0.0342  0.0000  0.0145  0.0764  132   
26  7,293    - 0.1082  5.8191  - 485  - 0.0463  - 0.0115  0.0006  0.0139  0.0459  12   
27  1,496    0.0368  1.6164  - 16  - 0.1086  - 0.0168  0.0000  0.0216  0.0742  34   
29  1,493    0.0047  4.7582  - 52  - 0.1538  - 0.0426  - 0.0008  0.0217  0.0886  170   
30  3,456    - 0.1919  4.5553  - 206  - 0.0968  - 0.0214  0.0000  0.0149  0.0573  3   
31  2,819    - 0.1479  3.0014  - 85  - 0.0796  - 0.0171  0.0001  0.0205  0.0605  35   
32  2,891    - 9.3340  502.1480  - 26,999  - 0.0885  - 0.0182  0.0009  0.0225  0.0726  55   
33  4,294    - 0.0940  9.3353  - 428  - 0.1000  - 0.0188  0.0000  0.0171  0.0672  410   
34  6,479    0.0091  5.5473  - 28  - 0.0796  - 0.0190  0.0003  0.0216  0.0679  437   
35  7,725    - 0.0269  1.3072  - 59  - 0.0874  - 0.0246  0.0006  0.0231  0.0730  45   
36  4,793    1.6144  120.4598  - 286  - 0.0734  - 0.0159  0.0005  0.0157  0.0513  8,333   
37  2,745    - 1.9112  99.2880  - 4,100  - 0.1365  - 0.0280  0.0007  0.0296  0.0943  1,647   
38  1,655    - 0.1336  4.0528  - 159  - 0.1762  - 0.0309  0.0001  0.0217  0.0863  24   
39  6,392    - 0.1268  4.1086  - 142  - 0.1189  - 0.0243  0.0000  0.0168  0.0702  175   
762図表 2-4-9-4  産業別記述統計量：△純利益／前期末総資産  （続き） 
Industry 
Code 
N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
40  20,635    - 10.5185  1,434.7170  - 205,999  - 0.0831  - 0.0145  0.0001  0.0131  0.0524  310   
49  19,905    - 0.6990  55.9988  - 7,500  - 0.2659  - 0.0361  - 0.0001  0.0125  0.0786  900   
50  949    - 0.5368  14.5411  - 426  - 0.4397  - 0.0769  - 0.0007  0.0155  0.1071  93   
59  15,624    - 0.2526  17.6981  - 1,591  - 0.1155  - 0.0114  0.0000  0.0085  0.0521  1,111   
60  4,093    - 2.1514  175.1799  - 9,999  - 0.1170  - 0.0256  0.0001  0.0246  0.1054  3,000   
61  5,036    - 0.0469  2.7189  - 33  - 0.1168  - 0.0159  0.0000  0.0117  0.0560  169   
64  2,376    - 0.0584  1.4965  - 30  - 0.1280  - 0.0233  0.0000  0.0179  0.0729  39   
69  5,086    - 2.3387  162.3257  - 11,571  - 0.0759  - 0.0112  0.0005  0.0149  0.0721  213   
70  795    - 0.2550  4.4405  - 117  - 0.0374  - 0.0051  - 0.0001  0.0031  0.0188  19   
71  1,488    - 0.0237  0.6232  - 13  - 0.0318  - 0.0076  0.0003  0.0118  0.0379  12   
73  448    - 0.0636  2.9136  - 26  - 0.2595  - 0.0238  0.0000  0.0163  0.1203  35   
74  7,500    - 5.0870  633.7838  - 38,000  - 0.1472  - 0.0178  0.0011  0.0280  0.1314  27,995   
75  4,154    - 0.2764  10.5172  - 545  - 0.1053  - 0.0207  0.0000  0.0156  0.0707  86   
76  2,201    - 0.9407  33.1602  - 1,500  - 0.4439  - 0.0454  0.0000  0.0166  0.1095  267   
77  763    - 0.0131  4.0341  - 44  - 0.1935  - 0.0170  0.0000  0.0088  0.0582  100   
79  3,778    - 0.0487  8.1486  - 272  - 0.1033  - 0.0151  0.0000  0.0136  0.0699  392   
80  677    11.3876  307.7043  - 295  - 0.6522  - 0.0852  - 0.0001  0.0260  0.1271  7,992   
81  2,665    - 0.0686  2.7921  - 133  - 0.0654  - 0.0136  0.0049  0.0326  0.1080  8   
85  485    - 1.1175  27.3664  - 429  - 0.6667  - 0.0755  - 0.0001  0.0213  0.1335  311   
89  7,980    - 0.5239  31.2310  - 1,464  - 0.3717  - 0.0378  0.0000  0.0244  0.1435  2,000   
Total  202,087    - 1.6459  481.0251  - 205,999  - 0.1330  - 0.0210  0.0000  0.0160  0.0714  27,995   
 
763図表 2-5-1-1  2008 年ショック：売上高 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1  244    0.93    0.350  0.0001    2,927   
6  287    0.66    0.507  0.0001    2,322   
8  - 2,099    - 1.95    0.051  0.0000    2,483   
10  6,016    1.75    0.080  0.0024    3,496   
15  - 793    - 0.43    0.664  0.0000    38,014   
18  2,778    0.60    0.548  - 0.0001    11,332   
20  - 2,955    - 2.05    0.041  0.0000    3,860   
21  - 6    0.00    0.997  - 0.0003    3,192   
22  - 725    - 0.78    0.435  - 0.0002    3,353   
24  780    0.19    0.849  - 0.0002    4,282   
25  - 1,726    - 0.29    0.768  - 0.0002    5,109   
26  2,299    0.60    0.549  - 0.0001    11,340   
27  43,262    0.97    0.330  0.0004    2,596   
29  - 157    - 0.01    0.990  - 0.0004    2,483   
30  - 112    - 0.05    0.959  - 0.0002    6,230   
31  14,786    1.09    0.274  0.0003    4,804   
32  7,153    1.31    0.190  0.0003    4,895   
33  354    0.24    0.807  - 0.0001    7,869   
34  4,627    1.00    0.319  0.0001    10,640   
35  - 779    - 0.06    0.954  - 0.0001    12,311   
36  10,985    0.47    0.637  - 0.0001    7,691   
37  4,036    0.48    0.633  - 0.0001    4,833   
38  - 6,838    - 1.15    0.252  - 0.0002    2,946   
39  5,421    1.65    0.100  0.0004    11,783   
40  4,127    0.48    0.632  0.0000    41,554   
49  5,946    2.75    0.006  0.0002    38,274   
50  204    0.19    0.849  - 0.0005    1,815   
59  696    0.94    0.350  0.0000    30,584   
60  - 1,370    - 0.28    0.777  - 0.0001    7,024   
61  2,468    0.45    0.651  - 0.0001    9,458   
64  9,185    1.11    0.267  0.0005    4,355   
69  - 10,842    - 1.99    0.047  0.0000    9,094   
70  - 89,730    - 1.53    0.128  0.0007    1,099   
764図表 2-5-1-1  2008 年ショック：売上高  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  1,703    0.20    0.839  - 0.0004    2,577   
73  2,934    0.99    0.320  0.0005    788   
74  - 7,677    - 1.87    0.061  0.0000    15,266   
75  587    0.82    0.412  0.0000    7,327   
76  4,773    2.18    0.029  0.0019    4,633   
77  - 2,362    - 0.44    0.662  - 0.0006    1,350   
79  6,066    1.02    0.309  0.0004    7,493   
80  184    0.26    0.797  - 0.0007    1,275   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,937   
85  863    0.46    0.642  - 0.0008    918   




765図表 2-5-1-2  2008 年ショック：売上高／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  2.3138    1.55    0.120  0.0010    2,926   
6  - 9.3160    - 1.53    0.127  - 0.0004    2,320   
8  3.4208    2.03    0.042  0.0142    2,482   
10  0.7428    1.86    0.063  0.0097    3,493   
15  - 0.0488    - 0.23    0.816  0.0000    38,006   
18  0.1882    0.97    0.333  0.0002    11,331   
20  0.4390    1.10    0.271  0.0002    3,859   
21  - 0.9658    - 0.75    0.452  - 0.0003    3,191   
22  0.0779    0.54    0.590  - 0.0002    3,353   
24  0.2382    1.03    0.303  - 0.0001    4,281   
25  2.0880    1.00    0.316  0.0012    5,108   
26  - 1.1041    - 0.87    0.385  - 0.0001    11,339   
27  - 0.1359    - 1.07    0.285  - 0.0001    2,594   
29  - 0.2941    - 1.11    0.265  - 0.0001    2,483   
30  0.2424    1.12    0.261  0.0009    6,229   
31  0.7459    0.73    0.468  - 0.0002    4,803   
32  88.5667    1.01    0.314  0.0027    4,894   
33  - 1.0565    - 0.96    0.339  - 0.0001    7,869   
34  0.1653    0.77    0.443  0.0001    10,640   
35  - 0.0010    - 0.01    0.995  - 0.0001    12,310   
36  0.1100    0.27    0.786  - 0.0001    7,691   
37  - 0.6237    - 1.88    0.061  - 0.0001    4,833   
38  0.7905    1.75    0.080  0.0015    2,945   
39  - 0.0872    - 0.54    0.591  - 0.0001    11,781   
40  - 2.3103    - 1.28    0.200  0.0000    41,547   
49  176.0658    1.00    0.319  0.0005    38,268   
50  - 36.7499    - 1.00    0.318  - 0.0004    1,814   
59  0.0288    0.32    0.751  0.0000    30,578   
60  - 18.0402    - 1.09    0.275  - 0.0001    7,023   
61  0.2075    1.33    0.182  0.0002    9,458   
64  1.8879    2.08    0.037  0.0026    4,353   
69  - 0.2239    - 1.84    0.066  0.0000    9,092   
70  0.4229    1.40    0.161  0.0033    1,098   
766図表 2-5-1-2  2008 年ショック：売上高／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  0.4598    1.93    0.054  0.0047    2,577   
73  - 87.7600    - 0.99    0.324  - 0.0010    788   
74  2.9942    1.40    0.162  0.0007    15,259   
75  0.7811    1.37    0.171  0.0020    7,327   
76  0.9181    2.82    0.005  0.0012    4,632   
77  - 1.0621    - 1.33    0.183  - 0.0003    1,347   
79  - 1.0688    - 1.48    0.139  - 0.0001    7,493   
80  - 2.9716    - 1.04    0.300  - 0.0006    1,274   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,936   
85  - 0.4517    - 0.67    0.503  - 0.0009    917   





767図表 2-5-1-3  2008 年ショック：△売上高 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  393    2.44    0.015  0.0012    1,606   
6  - 160    - 0.67    0.503  0.0001    1,368   
8  - 126    - 0.85    0.396  - 0.0005    1,430   
10  883    0.55    0.582  0.0001    2,181   
15  - 764    - 2.14    0.033  0.0002    20,359   
18  2,188    2.24    0.025  0.0017    6,536   
20  - 1,051    - 2.19    0.029  0.0026    2,232   
21  218    0.73    0.464  - 0.0005    1,679   
22  2    0.01    0.994  - 0.0005    1,886   
24  - 305    - 0.61    0.544  - 0.0004    2,371   
25  - 1,080    - 1.49    0.138  0.0017    2,620   
26  - 4,463    - 5.60    0.000  0.0053    7,492   
27  - 7,280    - 1.75    0.081  0.0003    1,607   
29  - 15,544    - 4.27    0.000  0.0303    1,493   
30  - 1,141    - 2.47    0.014  0.0009    3,578   
31  1,201    0.52    0.601  - 0.0002    2,938   
32  - 9,721    - 4.14    0.000  0.0272    3,006   
33  - 561    - 1.55    0.120  0.0006    4,499   
34  - 4,998    - 6.08    0.000  0.0128    6,642   
35  - 14,408    - 4.87    0.000  0.0055    7,887   
36  - 32,702    - 3.50    0.001  0.0149    4,895   
37  - 4,402    - 4.12    0.000  0.0064    2,845   
38  - 108    - 0.10    0.921  - 0.0006    1,749   
39  - 1,244    - 1.59    0.111  0.0007    6,667   
40  - 3,525    - 2.51    0.012  0.0001    21,656   
49  176    0.42    0.671  0.0000    21,043   
50  450    1.65    0.100  0.0007    951   
59  - 319    - 1.61    0.108  0.0000    16,235   
60  5    0.00    0.998  - 0.0002    4,099   
61  - 932    - 3.19    0.002  0.0017    5,286   
64  - 2,753    - 3.21    0.001  0.0023    2,497   
69  - 3,757    - 3.07    0.002  0.0000    5,253   
70  10,757    2.23    0.026  0.0131    808   
768図表 2-5-1-3  2008 年ショック：△売上高  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  1,858    1.35    0.177  0.0046    1,534   
73  189    0.21    0.834  - 0.0021    450   
74  - 1,542    - 1.17    0.240  - 0.0001    7,774   
75  - 71    - 0.73    0.467  - 0.0002    4,275   
76  - 735    - 1.96    0.050  0.0004    2,358   
77  - 2,921    - 1.30    0.195  0.0018    765   
79  - 793    - 0.64    0.523  - 0.0001    3,898   
80  - 107    - 0.30    0.761  - 0.0014    680   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,736   
85  - 320    - 0.57    0.571  - 0.0004    485   




769図表 2-5-1-4  2008 年ショック：△売上高／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  - 0.3531    - 0.06    0.954  - 0.0006    1,606   
6  302.5932    1.64    0.102  - 0.0006    1,366   
8  - 1,643.6750    - 1.06    0.290  0.0100    1,430   
10  - 19.7789    - 0.79    0.431  0.0002    2,178   
15  - 151.1107    - 1.35    0.176  0.0012    20,356   
18  11.1415    1.24    0.214  - 0.0001    6,535   
20  4.3270    0.74    0.462  - 0.0004    2,232   
21  100.5135    0.73    0.466  - 0.0006    1,678   
22  3.9378    0.57    0.569  - 0.0005    1,886   
24  - 2.6059    - 0.37    0.712  - 0.0004    2,371   
25  14.5175    2.93    0.003  - 0.0001    2,620   
26  2.2947    0.37    0.710  - 0.0001    7,492   
27  - 5.3381    - 0.74    0.458  0.0002    1,607   
29  11.4234    1.36    0.173  - 0.0003    1,493   
30  - 27.4260    - 0.99    0.323  0.0017    3,578   
31  - 6.9283    - 0.62    0.539  - 0.0003    2,937   
32  - 26,264.7100    - 1.00    0.317  0.0039    3,005   
33  3.1195    0.29    0.774  - 0.0002    4,499   
34  1.7093    0.97    0.333  - 0.0001    6,642   
35  0.8190    0.59    0.557  - 0.0001    7,887   
36  22.2104    1.08    0.278  - 0.0002    4,895   
37  - 75.4209    - 0.60    0.551  - 0.0001    2,845   
38  - 11.0946    - 0.88    0.376  0.0002    1,748   
39  6.3480    1.31    0.191  - 0.0001    6,666   
40  83.9917    1.06    0.289  0.0000    21,653   
49  - 39.0913    - 1.04    0.300  0.0000    21,042   
50  - 3.4801    - 0.09    0.932  - 0.0010    951   
59  8.5237    3.21    0.001  0.0000    16,232   
60  733.1855    1.02    0.308  - 0.0002    4,099   
61  - 2.1803    - 0.40    0.691  - 0.0001    5,286   
64  - 24.2368    - 1.91    0.057  0.0053    2,495   
69  - 133.9427    - 0.98    0.325  0.0029    5,253   
70  - 13.0954    - 0.86    0.393  - 0.0006    807   
770図表 2-5-1-4  2008 年ショック：△売上高／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 0.6208    - 0.30    0.763  - 0.0006    1,534   
73  326.7968    0.64    0.521  - 0.0020    450   
74  - 2,273.8920    - 0.91    0.365  0.0005    7,769   
75  - 8.7030    - 0.85    0.394  - 0.0001    4,275   
76  - 8.1871    - 0.18    0.861  - 0.0004    2,358   
77  - 9.4321    - 0.66    0.509  - 0.0001    764   
79  - 78.5193    - 1.16    0.247  0.0043    3,898   
80  1,900.9400    0.96    0.340  - 0.0012    679   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,736   
85  503.9142    1.46    0.145  - 0.0010    485   




771図表 2-5-2-1  2008 年ショック：営業費用 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  238    1.04    0.300  0.0002    2,869   
6  268    0.63    0.531  0.0000    2,237   
8  - 2,138    - 2.01    0.045  0.0000    2,455   
10  2,915    1.40    0.162  0.0011    3,449   
15  - 1,072    - 0.60    0.550  0.0000    37,255   
18  2,686    0.62    0.539  - 0.0001    11,274   
20  - 2,901    - 2.06    0.040  0.0000    3,824   
21  - 94    - 0.07    0.944  - 0.0003    3,135   
22  - 705    - 0.76    0.450  - 0.0002    3,298   
24  927    0.23    0.818  - 0.0002    4,244   
25  - 1,528    - 0.26    0.793  - 0.0002    5,016   
26  3,171    0.86    0.389  0.0000    11,291   
27  45,030    1.00    0.319  0.0005    2,542   
29  2,652    0.21    0.830  - 0.0004    2,483   
30  - 79    - 0.04    0.970  - 0.0002    6,188   
31  13,662    1.11    0.268  0.0003    4,771   
32  7,919    1.45    0.148  0.0004    4,867   
33  437    0.30    0.762  - 0.0001    7,795   
34  4,878    1.07    0.284  0.0001    10,570   
35  998    0.07    0.942  - 0.0001    12,246   
36  16,084    0.68    0.499  - 0.0001    7,668   
37  3,988    0.54    0.592  - 0.0001    4,797   
38  - 6,731    - 1.13    0.257  - 0.0002    2,907   
39  4,902    1.78    0.075  0.0004    11,663   
40  3,609    0.42    0.678  0.0000    41,026   
49  5,399    2.56    0.010  0.0002    37,671   
50  215    0.21    0.835  - 0.0005    1,814   
59  574    0.88    0.379  0.0000    29,921   
60  - 1,313    - 0.30    0.761  - 0.0001    7,024   
61  1,951    0.41    0.681  - 0.0001    9,336   
64  8,374    1.08    0.278  0.0005    4,315   
69  - 9,895    - 1.81    0.071  0.0000    8,988   
70  - 65,532    - 1.15    0.252  0.0001    1,095   
772図表 2-5-2-1  2008 年ショック：営業費用  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  2,242    0.28    0.781  - 0.0003    2,552   
73  2,865    0.99    0.325  0.0004    788   
74  - 8,098    - 2.05    0.041  0.0000    15,029   
75  537    0.77    0.443  0.0000    7,262   
76  4,661    2.14    0.032  0.0019    4,545   
77  - 1,816    - 0.35    0.728  - 0.0006    1,350   
79  5,759    0.99    0.321  0.0003    7,414   
80  173    0.25    0.799  - 0.0007    1,273   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,886   
85  824    0.48    0.629  - 0.0008    916   




773図表 2-5-2-2  2008 年ショック：営業費用／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  2.3416    1.57    0.116  0.0010    2,868   
6  - 9.6993    - 1.53    0.126  - 0.0004    2,236   
8  3.3224    1.97    0.049  0.0107    2,454   
10  0.7668    1.90    0.058  0.0106    3,447   
15  - 0.0368    - 0.17    0.861  0.0000    37,247   
18  0.1900    0.98    0.328  0.0002    11,273   
20  0.4501    1.13    0.260  0.0002    3,823   
21  - 0.9829    - 0.75    0.452  - 0.0003    3,135   
22  0.1063    0.74    0.460  - 0.0001    3,298   
24  0.2775    1.24    0.214  0.0001    4,243   
25  2.1276    1.02    0.309  0.0013    5,016   
26  - 1.0020    - 0.83    0.409  - 0.0001    11,291   
27  - 0.1240    - 0.97    0.330  - 0.0002    2,541   
29  - 0.2682    - 1.02    0.308  - 0.0002    2,483   
30  0.2531    1.17    0.240  0.0010    6,187   
31  0.7376    0.72    0.475  - 0.0002    4,770   
32  88.5927    1.01    0.314  0.0027    4,866   
33  - 1.0469    - 0.94    0.348  - 0.0001    7,795   
34  0.1764    0.82    0.413  0.0001    10,570   
35  0.0364    0.22    0.824  - 0.0001    12,245   
36  0.1593    0.40    0.693  - 0.0001    7,668   
37  - 0.6109    - 1.86    0.064  - 0.0002    4,797   
38  0.7702    1.71    0.088  0.0013    2,906   
39  - 0.0595    - 0.37    0.714  - 0.0001    11,661   
40  - 2.3011    - 1.26    0.207  0.0000    41,020   
49  172.4223    1.00    0.319  0.0005    37,668   
50  - 36.7781    - 1.00    0.318  - 0.0004    1,813   
59  0.0303    0.33    0.740  0.0000    29,918   
60  - 18.0397    - 1.09    0.275  - 0.0001    7,023   
61  0.2400    1.50    0.135  0.0003    9,336   
64  1.9000    2.09    0.036  0.0026    4,313   
69  - 0.2236    - 1.83    0.067  0.0000    8,986   
70  0.4348    1.45    0.148  0.0037    1,094   
774図表 2-5-2-2  2008 年ショック：営業費用／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  0.4945    2.08    0.038  0.0055    2,552   
73  - 87.7589    - 0.99    0.324  - 0.0010    788   
74  3.0211    1.41    0.159  0.0008    15,022   
75  0.7810    1.37    0.172  0.0020    7,262   
76  0.9164    2.81    0.005  0.0012    4,544   
77  - 1.0471    - 1.32    0.189  - 0.0003    1,347   
79  - 1.0519    - 1.44    0.150  - 0.0001    7,414   
80  - 2.8867    - 1.00    0.316  - 0.0006    1,272   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,885   
85  - 0.4237    - 0.63    0.531  - 0.0009    916   




775図表 2-5-2-3  2008 年ショック：△営業費用 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  402    2.49    0.013  0.0014    1,538   
6  - 137    - 0.58    0.561  - 0.0002    1,276   
8  - 115    - 0.78    0.434  - 0.0006    1,387   
10  - 423    - 0.51    0.613  - 0.0002    2,119   
15  - 769    - 2.16    0.031  0.0002    19,557   
18  2,216    2.32    0.020  0.0019    6,452   
20  - 751    - 1.93    0.053  0.0014    2,176   
21  362    1.41    0.160  - 0.0002    1,613   
22  8    0.03    0.975  - 0.0006    1,811   
24  - 224    - 0.50    0.615  - 0.0004    2,302   
25  - 724    - 1.30    0.193  0.0007    2,524   
26  - 2,063    - 4.05    0.000  0.0014    7,421   
27  - 3,528    - 0.94    0.349  - 0.0004    1,553   
29  - 10,722    - 3.94    0.000  0.0235    1,493   
30  - 345    - 1.11    0.265  - 0.0002    3,514   
31  3,979    1.41    0.159  0.0016    2,888   
32  - 6,848    - 3.71    0.000  0.0181    2,942   
33  - 285    - 0.90    0.370  0.0000    4,417   
34  - 2,885    - 4.20    0.000  0.0052    6,554   
35  - 10,350    - 4.52    0.000  0.0035    7,802   
36  - 21,681    - 4.05    0.000  0.0106    4,847   
37  - 2,119    - 3.35    0.001  0.0022    2,792   
38  178    0.18    0.858  - 0.0006    1,697   
39  - 801    - 1.64    0.100  0.0004    6,524   
40  - 2,760    - 1.96    0.050  0.0000    21,147   
49  285    0.69    0.492  0.0000    20,397   
50  459    1.77    0.076  0.0010    950   
59  251    1.40    0.162  0.0000    15,723   
60  - 174    - 0.11    0.916  - 0.0002    4,099   
61  - 349    - 1.24    0.213  0.0001    5,150   
64  - 1,019    - 2.02    0.044  0.0002    2,437   
69  - 2,584    - 2.23    0.026  - 0.0001    5,167   
70  13,326    2.15    0.032  0.0125    808   
776図表 2-5-2-3  2008 年ショック：△営業費用  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  1,965    1.39    0.164  0.0038    1,505   
73  36    0.04    0.971  - 0.0022    450   
74  - 1,264    - 0.95    0.342  - 0.0001    7,554   
75  28    0.26    0.794  - 0.0002    4,213   
76  - 635    - 1.69    0.090  0.0002    2,280   
77  - 1,918    - 0.91    0.364  0.0002    765   
79  - 942    - 0.78    0.435  0.0000    3,822   
80  - 86    - 0.25    0.799  - 0.0015    678   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,689   
85  - 313    - 0.58    0.561  - 0.0002    484   




777図表 2-5-2-4  2008 年ショック：△営業費用／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  - 0.1272    - 0.02    0.984  - 0.0007    1,538   
6  343.3624    1.60    0.109  - 0.0006    1,275   
8  - 1,621.0020    - 1.06    0.290  0.0099    1,387   
10  - 21.6168    - 0.87    0.385  0.0005    2,118   
15  - 150.4157    - 1.35    0.179  0.0012    19,554   
18  9.5242    1.18    0.238  - 0.0001    6,451   
20  4.1240    0.71    0.477  - 0.0004    2,176   
21  104.8160    0.74    0.459  - 0.0006    1,613   
22  4.4713    0.68    0.496  - 0.0005    1,811   
24  - 2.9710    - 0.42    0.675  - 0.0003    2,302   
25  14.1763    2.96    0.003  - 0.0001    2,524   
26  2.0400    0.33    0.739  - 0.0001    7,421   
27  - 5.8874    - 0.84    0.402  0.0008    1,553   
29  11.2380    1.39    0.166  - 0.0003    1,493   
30  - 26.3232    - 0.98    0.326  0.0016    3,514   
31  - 6.2089    - 0.57    0.567  - 0.0003    2,887   
32  - 26,213.9600    - 1.00    0.317  0.0039    2,941   
33  2.3883    0.22    0.824  - 0.0002    4,417   
34  1.8702    1.11    0.267  - 0.0001    6,554   
35  0.8469    0.61    0.539  - 0.0001    7,802   
36  24.5401    1.07    0.283  - 0.0002    4,847   
37  - 70.6855    - 0.57    0.570  - 0.0002    2,792   
38  - 10.8637    - 0.87    0.384  0.0001    1,696   
39  5.5271    1.13    0.259  - 0.0001    6,523   
40  59.3796    1.08    0.281  0.0000    21,144   
49  - 37.8344    - 1.03    0.302  0.0000    20,396   
50  0.5319    0.01    0.988  - 0.0011    950   
59  7.8607    2.98    0.003  0.0000    15,721   
60  722.5524    1.03    0.304  - 0.0002    4,099   
61  - 2.5067    - 0.45    0.649  - 0.0001    5,150   
64  - 23.5362    - 1.88    0.060  0.0050    2,435   
69  - 60.6148    - 0.97    0.331  0.0028    5,167   
図表 2-5-2-4  2008 年ショック：△営業費用／前期末総資産  （続き） 
778Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
70  - 12.6290    - 0.86    0.393  - 0.0006    807   
71  - 0.6224    - 0.30    0.763  - 0.0006    1,505   
73  327.6746    0.64    0.519  - 0.0020    450   
74  - 2,111.2150    - 0.90    0.369  0.0005    7,549   
75  - 7.7286    - 0.83    0.407  - 0.0001    4,213   
76  - 8.9953    - 0.19    0.848  - 0.0004    2,280   
77  - 9.2549    - 0.66    0.508  - 0.0001    764   
79  - 75.7965    - 1.16    0.244  0.0043    3,822   
80  1,927.8110    0.96    0.339  - 0.0012    677   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,689   
85  493.0760    1.46    0.144  - 0.0010    484   




779図表 2-5-3-1  2008 年ショック：営業利益 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  - 7    - 0.15    0.882  - 0.0003    2,902   
6  6    0.93    0.352  - 0.0001    2,332   
8  - 3    - 0.17    0.861  - 0.0004    2,476   
10  3,291    1.67    0.094  0.0032    3,943   
15  - 57    - 1.00    0.318  0.0000    37,295   
18  - 78    - 0.26    0.798  - 0.0001    11,288   
20  - 137    - 2.60    0.009  0.0001    3,825   
21  - 33    - 0.46    0.649  - 0.0003    3,138   
22  - 91    - 5.01    0.000  0.0015    3,301   
24  - 307    - 3.10    0.002  0.0003    4,247   
25  - 434    - 4.41    0.000  0.0004    5,021   
26  - 971    - 1.92    0.055  0.0003    11,307   
27  - 2,812    - 1.89    0.059  0.0063    2,543   
29  - 2,809    - 3.66    0.000  0.0116    2,484   
30  - 124    - 0.51    0.607  - 0.0001    6,192   
31  866    0.64    0.520  - 0.0001    4,776   
32  - 906    - 4.58    0.000  0.0026    4,871   
33  - 191    - 4.23    0.000  0.0009    7,805   
34  - 369    - 2.59    0.010  0.0003    10,579   
35  - 2,109    - 4.44    0.000  0.0018    12,257   
36  - 5,347    - 6.31    0.000  0.0014    7,676   
37  - 108    - 0.10    0.920  - 0.0002    4,810   
38  - 477    - 2.32    0.021  0.0000    2,909   
39  345    0.46    0.645  0.0000    11,671   
40  - 213    - 1.19    0.233  0.0002    41,089   
49  241    1.85    0.064  0.0002    37,721   
50  - 15    - 0.26    0.795  - 0.0005    1,814   
59  20    0.15    0.878  0.0000    30,250   
60  - 56    - 0.09    0.926  - 0.0001    7,025   
61  206    0.22    0.825  - 0.0001    9,356   
64  682    1.06    0.290  0.0003    4,325   
69  - 1,324    - 5.65    0.000  0.0002    9,001   
70  - 24,873    - 7.47    0.000  0.0075    1,105   
780図表 2-5-3-1  2008 年ショック：営業利益  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 707    - 2.28    0.023  0.0003    2,561   
73  69    0.74    0.462  - 0.0006    789   
74  33    0.12    0.907  - 0.0001    15,153   
75  18    0.68    0.499  - 0.0001    7,287   
76  35    0.56    0.577  - 0.0001    4,554   
77  - 544    - 2.10    0.036  0.0021    1,355   
79  230    1.22    0.221  0.0005    7,474   
80  7    0.15    0.878  - 0.0008    1,273   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,912   
85  30    0.16    0.871  - 0.0011    917   




781図表 2-5-3-2  2008 年ショック：営業利益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  - 0.0385    - 2.81    0.005  0.0022    2,901   
6  - 0.0559    - 1.09    0.278  0.0009    2,331   
8  0.0968    1.42    0.156  - 0.0003    2,475   
10  0.0213    1.35    0.179  0.0001    3,941   
15  - 0.0135    - 4.03    0.000  0.0001    37,287   
18  - 0.0018    - 0.40    0.690  - 0.0001    11,287   
20  - 0.0087    - 1.18    0.238  - 0.0002    3,824   
21  - 0.0216    - 1.29    0.197  0.0008    3,138   
22  - 0.0193    - 2.92    0.004  0.0003    3,301   
24  - 0.0381    - 1.00    0.320  - 0.0002    4,246   
25  - 0.0244    - 2.97    0.003  0.0003    5,021   
26  - 0.1007    - 1.57    0.116  - 0.0001    11,307   
27  - 0.0061    - 0.39    0.694  - 0.0003    2,542   
29  - 0.0257    - 1.61    0.108  - 0.0001    2,484   
30  - 0.0105    - 2.46    0.014  0.0004    6,191   
31  0.0031    0.60    0.550  - 0.0002    4,775   
32  - 0.0181    - 0.91    0.361  0.0008    4,870   
33  - 0.0174    - 1.79    0.073  0.0005    7,805   
34  - 0.0089    - 2.03    0.042  0.0002    10,579   
35  - 0.0368    - 5.80    0.000  0.0021    12,256   
36  - 0.0508    - 5.51    0.000  0.0003    7,676   
37  - 0.0106    - 0.58    0.565  - 0.0002    4,810   
38  0.0171    2.21    0.027  0.0005    2,908   
39  - 0.0225    - 3.60    0.000  0.0015    11,669   
40  - 0.0335    - 1.37    0.171  0.0000    41,083   
49  3.6122    1.00    0.318  0.0005    37,718   
50  0.0015    0.22    0.824  - 0.0005    1,813   
59  - 0.0031    - 0.57    0.572  0.0000    30,246   
60  - 0.0005    - 0.08    0.940  - 0.0001    7,024   
61  - 0.0230    - 1.60    0.110  0.0007    9,356   
64  0.0039    0.18    0.858  - 0.0002    4,323   
69  0.0039    0.77    0.442  - 0.0001    8,999   
70  - 0.0149    - 0.72    0.475  - 0.0002    1,104   
782図表 2-5-3-2  2008 年ショック：営業利益／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 0.0175    - 3.55    0.000  0.0042    2,561   
73  - 0.0011    - 0.07    0.948  - 0.0013    789   
74  - 0.0151    - 1.25    0.210  0.0000    15,146   
75  0.0001    0.01    0.991  - 0.0001    7,286   
76  - 0.0135    - 1.54    0.125  - 0.0001    4,553   
77  - 0.0163    - 3.09    0.002  0.0063    1,352   
79  - 0.0149    - 1.04    0.299  - 0.0001    7,474   
80  - 0.0955    - 1.62    0.106  0.0026    1,272   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,911   
85  - 0.0314    - 1.48    0.138  0.0009    917   




783図表 2-5-3-3  2008 年ショック：△営業利益 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  - 3    - 0.14    0.885  - 0.0006    1,566   
6  - 11    - 0.80    0.423  0.0003    1,324   
8  0    - 0.02    0.983  - 0.0007    1,400   
10  1,345    1.39    0.166  0.0049    2,513   
15  25    0.42    0.672  0.0000    19,627   
18  - 24    - 0.27    0.785  - 0.0001    6,474   
20  - 292    - 2.76    0.006  0.0085    2,178   
21  - 138    - 1.69    0.091  0.0037    1,623   
22  1    0.04    0.971  - 0.0006    1,816   
24  - 85    - 0.73    0.468  - 0.0004    2,308   
25  - 356    - 1.67    0.095  0.0037    2,529   
26  - 2,410    - 5.73    0.000  0.0208    7,437   
27  - 4,077    - 1.47    0.141  0.0117    1,553   
29  - 4,808    - 3.45    0.001  0.0229    1,494   
30  - 791    - 2.96    0.003  0.0109    3,522   
31  - 2,790    - 3.23    0.001  0.0073    2,893   
32  - 2,881    - 4.25    0.000  0.0427    2,943   
33  - 276    - 3.43    0.001  0.0056    4,433   
34  - 2,128    - 6.42    0.000  0.0302    6,563   
35  - 4,068    - 4.12    0.000  0.0067    7,812   
36  - 11,054    - 2.67    0.008  0.0157    4,855   
37  - 2,304    - 2.65    0.008  0.0134    2,813   
38  - 299    - 0.60    0.548  - 0.0003    1,702   
39  - 447    - 1.06    0.287  0.0006    6,536   
40  - 723    - 1.82    0.068  0.0017    21,221   
49  - 128    - 2.06    0.039  0.0002    20,450   
50  - 8    - 0.16    0.875  - 0.0010    950   
59  - 578    - 4.77    0.000  0.0044    15,950   
60  179    0.62    0.532  0.0000    4,100   
61  - 586    - 3.46    0.001  0.0045    5,174   
64  - 1,756    - 2.60    0.009  0.0091    2,446   
69  - 1,209    - 2.24    0.025  0.0010    5,184   
70  - 2,598    - 1.16    0.245  0.0006    816   
784図表 2-5-3-3  2008 年ショック：△営業利益  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 115    - 0.96    0.337  - 0.0005    1,514   
73  153    0.79    0.429  0.0006    451   
74  - 282    - 3.29    0.001  0.0005    7,650   
75  - 97    - 2.63    0.009  0.0031    4,235   
76  - 101    - 2.22    0.026  0.0027    2,293   
77  - 1,003    - 2.15    0.032  0.0144    766   
79  136    1.02    0.308  0.0007    3,858   
80  - 20    - 0.42    0.677  - 0.0012    678   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,706   
85  - 6    - 0.10    0.921  - 0.0020    484   




785図表 2-5-3-4  2008 年ショック：△営業利益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  0.1501    0.74    0.460  - 0.0005    1,566   
6  - 16.0344    - 0.85    0.396  - 0.0007    1,323   
8  - 22.3116    - 1.12    0.264  0.0110    1,400   
10  - 0.5850    - 1.07    0.285  0.0000    2,512   
15  - 0.4586    - 0.93    0.353  0.0000    19,624   
18  1.7686    1.49    0.137  - 0.0001    6,473   
20  0.2873    1.37    0.170  - 0.0003    2,178   
21  2.2298    1.08    0.282  - 0.0006    1,623   
22  - 0.3276    - 0.58    0.562  - 0.0005    1,816   
24  0.4291    2.17    0.030  - 0.0001    2,308   
25  0.0347    0.05    0.957  - 0.0004    2,529   
26  0.1729    1.36    0.175  - 0.0001    7,437   
27  - 0.0923    - 0.54    0.587  - 0.0004    1,553   
29  0.1857    0.63    0.527  - 0.0006    1,494   
30  - 1.0100    - 1.08    0.278  0.0014    3,522   
31  - 0.9377    - 1.66    0.098  0.0032    2,892   
32  - 50.6521    - 1.00    0.317  0.0039    2,942   
33  0.2400    0.91    0.364  - 0.0002    4,433   
34  - 0.2835    - 1.66    0.097  0.0000    6,563   
35  - 0.0495    - 0.46    0.642  - 0.0001    7,812   
36  - 2.0224    - 0.91    0.363  - 0.0002    4,855   
37  - 3.7526    - 1.01    0.314  - 0.0003    2,813   
38  - 0.2340    - 1.01    0.311  0.0007    1,701   
39  0.6738    2.02    0.044  0.0000    6,535   
40  26.8208    1.02    0.308  0.0000    21,218   
49  - 0.9558    - 0.66    0.510  0.0000    20,449   
50  - 3.9520    - 0.86    0.391  0.0016    950   
59  0.2259    1.37    0.171  0.0000    15,948   
60  10.6281    0.62    0.534  - 0.0002    4,100   
61  0.0419    0.46    0.643  - 0.0002    5,174   
64  - 0.5326    - 2.21    0.027  0.0044    2,444   
69  - 73.6609    - 1.00    0.318  0.0031    5,184   
70  - 0.4699    - 0.82    0.414  0.0002    815   
786図表 2-5-3-4  2008 年ショック：△営業利益／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  0.0417    1.06    0.288  - 0.0005    1,514   
73  - 0.8818    - 1.42    0.158  0.0035    451   
74  - 156.4452    - 0.98    0.327  0.0014    7,645   
75  - 0.7628    - 0.80    0.424  - 0.0001    4,235   
76  0.9501    1.05    0.292  - 0.0004    2,293   
77  - 0.1722    - 0.46    0.648  - 0.0012    765   
79  - 3.0068    - 1.10    0.272  0.0046    3,858   
80  - 19.6027    - 1.05    0.295  - 0.0011    677   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,706   
85  12.2415    1.31    0.192  - 0.0012    484   




787図表 2-5-4-1  2008 年ショック：営業外損益 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  12    3.09    0.002  0.0033    2,849   
6  0    0.01    0.991  - 0.0004    2,263   
8  7    1.96    0.050  - 0.0001    2,443   
10  23    0.12    0.904  - 0.0002    3,898   
15  48    4.05    0.000  0.0002    36,506   
18  92    2.26    0.024  0.0002    11,190   
20  47    1.57    0.116  0.0005    3,779   
21  - 21    - 0.89    0.371  - 0.0001    3,083   
22  12    0.79    0.427  0.0001    3,223   
24  104    2.11    0.035  0.0007    4,190   
25  79    0.73    0.465  0.0000    4,948   
26  174    2.19    0.029  0.0006    11,250   
27  539    1.88    0.060  0.0015    2,496   
29  762    1.38    0.169  0.0018    2,483   
30  - 61    - 0.93    0.354  0.0001    6,135   
31  385    2.16    0.031  0.0003    4,744   
32  360    2.14    0.033  0.0024    4,820   
33  28    1.73    0.083  0.0003    7,718   
34  211    3.24    0.001  0.0023    10,500   
35  848    1.50    0.133  0.0015    12,190   
36  1,861    1.84    0.066  0.0016    7,639   
37  175    1.92    0.055  0.0008    4,769   
38  198    2.40    0.016  0.0008    2,862   
39  - 107    - 0.55    0.580  0.0000    11,550   
40  298    1.79    0.074  0.0003    40,537   
49  45    2.87    0.004  0.0002    37,204   
50  1    0.12    0.905  - 0.0005    1,813   
59  155    6.11    0.000  0.0006    29,746   
60  - 50    - 0.59    0.556  - 0.0001    7,024   
61  386    1.06    0.291  - 0.0001    9,214   
64  418    1.77    0.077  0.0062    4,260   
69  156    1.78    0.076  0.0000    8,909   
70  11,541    5.64    0.000  0.0046    1,094   
788図表 2-5-4-1  2008 年ショック：営業外損益  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  192    5.39    0.000  0.0010    2,543   
73  5    0.20    0.844  - 0.0012    789   
74  116    4.37    0.000  0.0006    14,976   
75  34    1.70    0.089  0.0004    7,193   
76  9    0.82    0.413  - 0.0001    4,479   
77  119    0.45    0.650  - 0.0004    1,355   
79  58    2.45    0.014  0.0006    7,418   
80  3    0.31    0.755  - 0.0007    1,273   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,871   
85  - 20    - 1.15    0.251  0.0002    917   




789図表 2-5-4-2  2008 年ショック：営業外損益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  0.0089    1.56    0.120  - 0.0002    2,848   
6  0.0136    1.26    0.207  0.0011    2,262   
8  - 0.0301    - 1.35    0.177  - 0.0004    2,442   
10  - 0.0096    - 0.38    0.707  - 0.0002    3,896   
15  - 0.0003    - 0.37    0.711  0.0000    36,498   
18  0.0019    1.14    0.255  0.0000    11,189   
20  0.0090    1.25    0.211  - 0.0002    3,778   
21  0.0107    1.11    0.265  0.0011    3,083   
22  0.0099    2.70    0.007  0.0036    3,223   
24  0.0017    1.31    0.191  - 0.0002    4,189   
25  0.0061    3.94    0.000  0.0010    4,948   
26  0.0145    1.47    0.143  - 0.0001    11,250   
27  - 0.0146    - 0.78    0.438  0.0008    2,495   
29  - 0.0015    - 0.63    0.528  - 0.0003    2,483   
30  0.0015    0.96    0.336  - 0.0001    6,134   
31  0.0027    1.42    0.155  0.0000    4,743   
32  0.0006    0.46    0.647  - 0.0002    4,819   
33  0.0040    2.92    0.004  0.0004    7,718   
34  0.0044    3.79    0.000  0.0002    10,500   
35  0.0011    0.51    0.608  - 0.0001    12,189   
36  0.0048    2.17    0.030  - 0.0001    7,639   
37  - 0.0885    - 1.01    0.313  - 0.0002    4,769   
38  0.0008    0.30    0.763  - 0.0003    2,861   
39  0.0010    0.60    0.546  - 0.0001    11,548   
40  - 0.0008    - 0.43    0.664  0.0000    40,532   
49  - 0.2359    - 1.01    0.314  0.0005    37,201   
50  - 0.0015    - 0.92    0.358  - 0.0003    1,812   
59  0.0008    0.09    0.930  0.0000    29,742   
60  0.0033    2.44    0.015  0.0003    7,023   
61  0.0006    0.22    0.828  - 0.0001    9,214   
64  0.0136    0.92    0.360  0.0002    4,258   
69  0.0053    3.19    0.001  0.0000    8,907   
70  0.0178    1.02    0.308  0.0010    1,093   
790図表 2-5-4-2  2008 年ショック：営業外損益／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  0.0043    1.21    0.226  0.0008    2,543   
73  0.2541    1.03    0.304  0.0042    789   
74  0.0041    1.05    0.295  - 0.0001    14,969   
75  0.0065    1.25    0.213  0.0003    7,192   
76  0.0076    1.37    0.172  0.0006    4,478   
77  - 0.0036    - 0.56    0.575  - 0.0001    1,352   
79  - 0.0025    - 0.79    0.429  - 0.0001    7,418   
80  0.0028    0.24    0.813  - 0.0007    1,272   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,870   
85  - 0.0040    - 1.11    0.269  0.0002    917   




791図表 2-5-4-3  2008 年ショック：△営業外損益 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  2    0.37    0.715  - 0.0005    1,512   
6  - 8    - 1.03    0.304  - 0.0004    1,263   
8  - 16    - 1.21    0.225  0.0002    1,357   
10  - 70    - 0.29    0.769  - 0.0003    2,451   
15  - 46    - 2.12    0.034  0.0002    18,868   
18  70    0.92    0.358  0.0001    6,369   
20  - 9    - 0.33    0.745  - 0.0004    2,122   
21  - 47    - 1.58    0.115  0.0019    1,567   
22  - 23    - 0.83    0.404  0.0008    1,735   
24  - 122    - 2.63    0.009  0.0034    2,249   
25  82    1.23    0.221  0.0006    2,448   
26  27    0.29    0.770  - 0.0001    7,369   
27  63    0.16    0.869  - 0.0006    1,507   
29  774    1.08    0.279  0.0013    1,494   
30  - 155    - 1.63    0.104  0.0027    3,465   
31  - 145    - 0.98    0.328  0.0001    2,840   
32  11    0.05    0.956  - 0.0003    2,892   
33  - 3    - 0.22    0.824  - 0.0002    4,321   
34  93    1.22    0.224  0.0004    6,469   
35  550    0.85    0.396  0.0006    7,733   
36  349    0.57    0.570  0.0001    4,800   
37  - 106    - 0.61    0.541  - 0.0001    2,747   
38  138    0.55    0.582  - 0.0003    1,650   
39  - 199    - 1.01    0.311  0.0001    6,402   
40  68    0.31    0.759  0.0000    20,714   
49  - 23    - 1.35    0.176  0.0001    19,889   
50  - 1    - 0.11    0.911  - 0.0010    950   
59  - 71    - 3.19    0.001  0.0003    15,599   
60  - 116    - 0.58    0.564  - 0.0001    4,099   
61  - 213    - 2.21    0.027  0.0008    5,053   
64  299    1.18    0.239  0.0044    2,375   
69  11    0.10    0.922  - 0.0002    5,090   
70  - 1,795    - 4.86    0.000  0.0053    805   
792図表 2-5-4-3  2008 年ショック：△営業外損益  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 125    - 2.03    0.043  0.0015    1,495   
73  10    0.34    0.733  - 0.0021    451   
74  - 30    - 1.71    0.088  - 0.0001    7,498   
75  - 57    - 1.26    0.206  0.0017    4,157   
76  - 49    - 1.60    0.110  0.0007    2,211   
77  190    0.62    0.535  0.0003    766   
79  52    1.32    0.186  0.0008    3,801   
80  - 8    - 0.68    0.499  - 0.0012    678   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,671   
85  6    0.29    0.772  - 0.0019    483   




793図表 2-5-4-4  2008 年ショック：△営業外損益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  - 0.1101    - 0.81    0.418  0.0005    1,512   
6  21.3200    1.05    0.293  - 0.0007    1,262   
8  8.0745    0.89    0.371  0.0068    1,357   
10  - 0.0010    - 0.03    0.979  - 0.0004    2,450   
15  0.0892    0.86    0.390  0.0001    18,865   
18  - 0.7723    - 1.41    0.158  - 0.0001    6,368   
20  - 0.1737    - 1.61    0.108  0.0012    2,122   
21  1.4879    1.02    0.310  - 0.0006    1,567   
22  0.7083    0.91    0.366  - 0.0005    1,735   
24  0.0481    1.37    0.172  - 0.0004    2,249   
25  0.3662    0.87    0.386  0.0005    2,448   
26  - 0.0050    - 0.26    0.796  - 0.0001    7,369   
27  - 0.0086    - 0.13    0.895  - 0.0007    1,507   
29  0.1294    1.50    0.134  - 0.0002    1,494   
30  - 0.2557    - 0.70    0.481  0.0013    3,465   
31  - 0.1368    - 1.87    0.061  0.0013    2,839   
32  - 165.9288    - 1.00    0.316  0.0039    2,891   
33  0.0378    0.68    0.499  - 0.0002    4,321   
34  - 0.0152    - 0.48    0.629  - 0.0001    6,469   
35  0.0636    1.54    0.124  0.0004    7,733   
36  0.1431    0.61    0.544  - 0.0002    4,800   
37  4.8218    1.18    0.236  - 0.0003    2,747   
38  0.2341    1.39    0.164  - 0.0002    1,649   
39  - 0.1292    - 0.45    0.656  0.0000    6,401   
40  - 6.3355    - 0.97    0.330  0.0000    20,712   
49  - 0.0465    - 0.18    0.855  0.0000    19,888   
50  0.0950    0.37    0.715  - 0.0009    950   
59  - 0.1870    - 2.49    0.013  0.0000    15,598   
60  - 4.3646    - 1.42    0.155  0.0001    4,099   
61  0.0296    0.52    0.600  0.0000    5,053   
64  0.0323    0.45    0.655  - 0.0003    2,373   
69  5.9417    1.00    0.318  0.0030    5,090   
70  0.0510    0.52    0.600  - 0.0009    804   
794図表 2-5-4-4  2008 年ショック：△営業外損益／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 0.0207    - 0.65    0.515  - 0.0001    1,495   
73  0.9317    1.59    0.112  0.0009    451   
74  0.6622    0.44    0.661  - 0.0001    7,493   
75  0.2563    0.95    0.344  0.0004    4,157   
76  0.3271    0.76    0.447  - 0.0003    2,211   
77  0.0773    0.90    0.371  - 0.0001    765   
79  - 0.0373    - 0.23    0.819  - 0.0002    3,801   
80  3.8946    1.08    0.279  - 0.0011    677   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,671   
85  - 4.5421    - 1.43    0.154  - 0.0010    483   




795図表 2-5-5-1  2008 年ショック：経常利益 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  5    0.11    0.910  - 0.0003    2,886   
6  6    0.55    0.580  - 0.0002    2,307   
8  4    0.22    0.823  - 0.0004    2,464   
10  3,259    1.67    0.094  0.0029    3,981   
15  - 15    - 0.25    0.803  0.0000    36,904   
18  7    0.02    0.983  - 0.0001    11,224   
20  - 92    - 1.67    0.095  - 0.0001    3,799   
21  - 54    - 0.66    0.509  - 0.0002    3,118   
22  - 81    - 4.08    0.000  0.0012    3,257   
24  - 211    - 2.10    0.036  0.0000    4,207   
25  - 358    - 1.91    0.056  0.0001    4,997   
26  - 811    - 1.53    0.126  0.0001    11,272   
27  - 2,285    - 1.71    0.087  0.0045    2,517   
29  - 2,047    - 4.34    0.000  0.0076    2,483   
30  - 186    - 0.88    0.378  0.0000    6,159   
31  1,241    0.96    0.337  0.0001    4,762   
32  - 553    - 2.81    0.005  0.0006    4,838   
33  - 165    - 3.15    0.002  0.0005    7,754   
34  - 163    - 1.04    0.300  0.0000    10,534   
35  - 1,264    - 1.90    0.058  0.0005    12,230   
36  - 3,498    - 5.21    0.000  0.0003    7,650   
37  57    0.05    0.958  - 0.0002    4,782   
38  - 288    - 1.33    0.183  - 0.0002    2,884   
39  233    0.41    0.684  0.0000    11,612   
40  81    0.60    0.548  0.0000    40,800   
49  283    2.05    0.040  0.0002    37,465   
50  - 15    - 0.24    0.807  - 0.0005    1,813   
59  169    1.46    0.145  0.0001    30,032   
60  - 107    - 0.17    0.867  - 0.0001    7,024   
61  567    0.94    0.346  0.0001    9,283   
64  1,092    1.34    0.182  0.0009    4,282   
69  - 1,177    - 4.35    0.000  0.0002    8,967   
70  - 13,634    - 6.85    0.000  0.0095    1,095   
796図表 2-5-5-1  2008 年ショック：経常利益  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 521    - 1.77    0.077  0.0000    2,552   
73  74    0.76    0.448  - 0.0005    789   
74  143    0.48    0.628  0.0000    15,082   
75  51    1.77    0.077  0.0003    7,233   
76  43    0.69    0.488  0.0000    4,516   
77  - 425    - 1.27    0.205  0.0003    1,355   
79  287    1.56    0.119  0.0009    7,467   
80  9    0.19    0.846  - 0.0007    1,274   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,896   
85  10    0.05    0.957  - 0.0011    918   




797図表 2-5-5-2  2008 年ショック：経常利益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  - 0.0297    - 2.15    0.032  0.0008    2,885   
6  - 0.0433    - 1.02    0.308  0.0004    2,306   
8  0.0670    1.33    0.185  - 0.0004    2,462   
10  0.0249    0.69    0.488  - 0.0002    3,979   
15  - 0.0141    - 4.00    0.000  0.0001    36,896   
18  - 0.0001    - 0.02    0.988  - 0.0001    11,223   
20  0.0001    0.01    0.993  - 0.0003    3,798   
21  - 0.0109    - 0.92    0.359  0.0000    3,118   
22  - 0.0094    - 1.61    0.107  - 0.0002    3,257   
24  - 0.0366    - 0.95    0.341  - 0.0002    4,206   
25  - 0.0184    - 2.21    0.027  0.0001    4,997   
26  - 0.0868    - 1.59    0.112  - 0.0001    11,272   
27  - 0.0209    - 0.86    0.389  0.0004    2,516   
29  - 0.0272    - 1.66    0.097  - 0.0001    2,483   
30  - 0.0086    - 2.14    0.033  0.0002    6,158   
31  0.0058    1.12    0.263  - 0.0001    4,761   
32  - 0.0219    - 1.13    0.259  0.0014    4,837   
33  - 0.0136    - 1.42    0.156  0.0002    7,754   
34  - 0.0046    - 1.05    0.293  0.0000    10,534   
35  - 0.0357    - 5.06    0.000  0.0020    12,229   
36  - 0.0461    - 5.09    0.000  0.0002    7,650   
37  - 0.0991    - 0.99    0.323  - 0.0002    4,782   
38  0.0171    2.31    0.021  0.0007    2,883   
39  - 0.0218    - 3.88    0.000  0.0010    11,610   
40  - 0.0347    - 1.40    0.161  0.0000    40,794   
49  3.3759    1.00    0.318  0.0005    37,462   
50  0.0000    0.00    0.999  - 0.0006    1,812   
59  - 0.0025    - 0.37    0.711  0.0000    30,028   
60  0.0031    0.45    0.654  - 0.0001    7,023   
61  - 0.0224    - 1.41    0.159  0.0006    9,283   
64  0.0174    1.38    0.168  - 0.0002    4,280   
69  0.0093    1.91    0.056  0.0000    8,965   
70  0.0028    0.32    0.752  - 0.0009    1,094   
798図表 2-5-5-2  2008 年ショック：経常利益／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 0.0134    - 3.17    0.002  0.0026    2,552   
73  0.2520    1.02    0.308  0.0038    789   
74  - 0.0117    - 1.00    0.319  0.0000    15,075   
75  0.0066    1.13    0.258  - 0.0001    7,232   
76  - 0.0067    - 0.79    0.427  - 0.0002    4,515   
77  - 0.0197    - 2.37    0.018  0.0063    1,352   
79  - 0.0172    - 1.17    0.240  0.0000    7,467   
80  - 0.1004    - 1.77    0.077  0.0039    1,273   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,895   
85  - 0.0356    - 1.62    0.105  0.0016    918   




799図表 2-5-5-3  2008 年ショック：△経常利益 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  0    - 0.02    0.987  - 0.0006    1,549   
6  - 19    - 1.29    0.196  0.0009    1,313   
8  - 15    - 0.80    0.425  - 0.0005    1,381   
10  1,256    1.30    0.193  0.0036    2,533   
15  - 20    - 0.32    0.749  0.0000    19,240   
18  46    0.40    0.688  - 0.0001    6,410   
20  - 301    - 2.40    0.016  0.0104    2,153   
21  - 184    - 2.14    0.033  0.0064    1,609   
22  - 21    - 0.60    0.548  - 0.0005    1,771   
24  - 206    - 1.46    0.145  0.0000    2,272   
25  - 273    - 1.52    0.128  0.0020    2,489   
26  - 2,379    - 5.51    0.000  0.0177    7,398   
27  - 4,013    - 1.60    0.110  0.0120    1,524   
29  - 4,034    - 3.90    0.000  0.0239    1,494   
30  - 947    - 3.55    0.000  0.0151    3,496   
31  - 2,939    - 3.22    0.001  0.0079    2,865   
32  - 2,870    - 3.70    0.000  0.0358    2,921   
33  - 280    - 3.79    0.000  0.0058    4,355   
34  - 2,036    - 6.54    0.000  0.0287    6,509   
35  - 3,517    - 3.03    0.002  0.0045    7,781   
36  - 10,707    - 2.48    0.013  0.0134    4,819   
37  - 2,414    - 2.62    0.009  0.0142    2,769   
38  - 160    - 0.37    0.712  - 0.0005    1,678   
39  - 646    - 1.95    0.051  0.0018    6,463   
40  - 656    - 2.51    0.012  0.0021    20,937   
49  - 151    - 2.43    0.015  0.0003    20,171   
50  - 9    - 0.17    0.862  - 0.0010    950   
59  - 651    - 5.44    0.000  0.0050    15,820   
60  63    0.39    0.695  - 0.0002    4,099   
61  - 799    - 3.76    0.000  0.0066    5,113   
64  - 1,463    - 2.25    0.025  0.0059    2,398   
69  - 1,199    - 2.22    0.026  0.0008    5,136   
70  - 4,363    - 1.89    0.059  0.0045    805   
800図表 2-5-5-3  2008 年ショック：△経常利益  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 240    - 1.64    0.101  - 0.0001    1,506   
73  163    0.91    0.363  0.0014    451   
74  - 313    - 3.62    0.000  0.0007    7,600   
75  - 154    - 2.46    0.014  0.0060    4,188   
76  - 150    - 3.23    0.001  0.0025    2,243   
77  - 813    - 3.31    0.001  0.0110    766   
79  189    1.28    0.202  0.0013    3,849   
80  - 28    - 0.51    0.608  - 0.0010    680   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,694   
85  0    0.00    0.999  - 0.0021    484   




801図表 2-5-5-4  2008 年ショック：△経常利益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  0.0480    0.23    0.822  - 0.0006    1,549   
6  4.2553    1.24    0.214  - 0.0007    1,312   
8  - 14.2334    - 1.26    0.207  0.0141    1,381   
10  - 0.5280    - 1.01    0.313  - 0.0001    2,532   
15  - 0.3595    - 0.83    0.406  0.0000    19,237   
18  1.0211    1.50    0.133  - 0.0001    6,409   
20  0.1230    0.61    0.543  - 0.0004    2,153   
21  3.7027    1.06    0.290  - 0.0006    1,609   
22  0.3753    0.33    0.742  - 0.0006    1,771   
24  0.4424    2.23    0.026  0.0000    2,272   
25  0.4067    1.26    0.209  - 0.0003    2,489   
26  0.1679    1.38    0.169  - 0.0001    7,398   
27  - 0.1033    - 0.51    0.607  - 0.0003    1,524   
29  0.3151    0.86    0.389  - 0.0005    1,494   
30  - 1.2689    - 1.00    0.320  0.0018    3,496   
31  - 1.0696    - 1.70    0.089  0.0039    2,864   
32  - 216.5888    - 1.00    0.316  0.0039    2,920   
33  0.2936    1.07    0.286  - 0.0002    4,355   
34  - 0.2933    - 1.70    0.090  0.0000    6,509   
35  0.0131    0.12    0.902  - 0.0001    7,781   
36  - 1.8969    - 0.94    0.347  - 0.0002    4,819   
37  1.0178    0.38    0.702  - 0.0004    2,769   
38  0.0145    0.08    0.936  - 0.0006    1,677   
39  0.5452    1.49    0.135  0.0000    6,462   
40  20.9495    1.03    0.302  0.0000    20,935   
49  - 1.0007    - 0.69    0.490  0.0000    20,170   
50  - 3.8570    - 0.88    0.379  0.0018    950   
59  0.0419    0.23    0.816  - 0.0001    15,819   
60  6.2690    0.38    0.702  - 0.0002    4,099   
61  0.0738    0.57    0.570  - 0.0002    5,113   
64  - 0.5003    - 2.53    0.012  0.0042    2,396   
69  - 67.7125    - 1.00    0.318  0.0031    5,136   
70  - 0.4144    - 0.77    0.441  - 0.0004    804   
802図表 2-5-5-4  2008 年ショック：△経常利益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  0.0176    0.60    0.547  - 0.0006    1,506   
73  0.0478    0.06    0.949  - 0.0022    451   
74  - 155.7694    - 0.97    0.331  0.0012    7,595   
75  - 0.5049    - 0.57    0.570  - 0.0002    4,188   
76  1.3095    1.49    0.135  - 0.0004    2,243   
77  - 0.0950    - 0.25    0.801  - 0.0013    765   
79  - 3.0359    - 1.07    0.284  0.0042    3,849   
80  - 15.6762    - 1.03    0.302  - 0.0011    679   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,694   
85  7.7106    1.21    0.226  - 0.0013    484   




803図表 2-5-6-1  2008 年ショック：特別損益 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  27    1.07    0.285  0.0037    2,863   
6  - 2    - 1.12    0.263  - 0.0004    2,282   
8  21    1.43    0.154  - 0.0003    2,450   
10  1,549    1.21    0.226  0.0037    3,948   
15  132    3.07    0.002  0.0000    36,592   
18  - 40    - 0.54    0.592  - 0.0001    11,177   
20  - 156    - 1.28    0.200  0.0003    3,767   
21  - 61    - 0.61    0.541  - 0.0002    3,098   
22  - 19    - 0.47    0.639  - 0.0003    3,222   
24  - 151    - 0.85    0.395  0.0000    4,178   
25  - 180    - 0.64    0.523  0.0003    4,955   
26  - 638    - 1.14    0.256  0.0004    11,244   
27  - 156    - 0.61    0.545  - 0.0002    2,491   
29  - 1,127    - 2.93    0.003  0.0031    2,482   
30  - 300    - 1.27    0.203  0.0005    6,138   
31  - 338    - 1.06    0.291  0.0000    4,744   
32  - 338    - 1.77    0.077  0.0004    4,817   
33  - 27    - 0.65    0.518  - 0.0001    7,712   
34  - 243    - 2.79    0.005  0.0006    10,499   
35  - 2,397    - 2.08    0.037  0.0017    12,195   
36  - 509    - 1.56    0.120  0.0000    7,615   
37  - 601    - 1.37    0.172  0.0016    4,763   
38  45    0.42    0.678  - 0.0003    2,868   
39  - 201    - 2.06    0.040  0.0000    11,566   
40  - 75    - 0.82    0.410  0.0000    40,549   
49  - 34    - 0.76    0.450  0.0000    37,282   
50  - 3    - 0.09    0.926  - 0.0006    1,808   
59  - 15    - 0.20    0.838  0.0000    29,905   
60  816    0.73    0.464  0.0001    7,010   
61  89    1.18    0.239  - 0.0001    9,199   
64  - 452    - 1.19    0.234  0.0026    4,267   
69  576    2.72    0.007  - 0.0001    8,937   
70  - 484    - 0.36    0.720  - 0.0008    1,090   
804図表 2-5-6-1  2008 年ショック：特別損益  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  48    1.21    0.226  - 0.0003    2,541   
73  64    0.85    0.395  0.0012    788   
74  23    0.19    0.847  - 0.0001    15,006   
75  - 93    - 1.38    0.167  0.0002    7,203   
76  - 29    - 1.10    0.271  - 0.0001    4,491   
77  - 113    - 0.82    0.414  - 0.0005    1,350   
79  43    0.62    0.536  - 0.0001    7,434   
80  - 41    - 0.83    0.408  0.0004    1,271   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,884   
85  - 22    - 0.52    0.605  - 0.0008    916   




805図表 2-5-6-2  2008 年ショック：特別損益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  0.0083    1.77    0.078  - 0.0001    2,862   
6  0.0019    0.13    0.899  - 0.0004    2,281   
8  0.0091    0.43    0.664  - 0.0003    2,448   
10  0.0205    1.28    0.199  - 0.0002    3,946   
15  0.0050    1.84    0.067  0.0000    36,584   
18  - 0.0042    - 1.14    0.255  0.0001    11,176   
20  - 0.0010    - 0.18    0.858  - 0.0003    3,766   
21  - 0.0012    - 0.51    0.611  - 0.0003    3,098   
22  - 0.0011    - 0.37    0.712  - 0.0003    3,222   
24  0.0013    0.54    0.590  - 0.0002    4,177   
25  0.0070    2.92    0.004  0.0001    4,955   
26  0.0106    0.87    0.384  - 0.0001    11,244   
27  0.0002    0.09    0.928  - 0.0004    2,490   
29  - 0.0187    - 2.84    0.005  0.0020    2,482   
30  - 0.0022    - 1.12    0.262  - 0.0001    6,137   
31  - 0.0040    - 2.01    0.044  0.0002    4,743   
32  - 0.0022    - 0.44    0.657  - 0.0001    4,816   
33  0.0009    0.31    0.757  - 0.0001    7,712   
34  - 0.0005    - 0.10    0.917  - 0.0001    10,499   
35  - 0.0079    - 2.20    0.028  0.0000    12,194   
36  - 0.0030    - 0.65    0.514  - 0.0001    7,615   
37  0.0038    0.46    0.648  - 0.0002    4,763   
38  - 0.0077    - 2.39    0.017  0.0001    2,867   
39  - 0.0012    - 0.71    0.477  - 0.0001    11,564   
40  0.0066    0.91    0.365  0.0000    40,543   
49  - 0.6768    - 0.99    0.322  0.0005    37,279   
50  - 0.0106    - 1.57    0.118  - 0.0002    1,807   
59  - 0.0321    - 1.26    0.207  0.0000    29,901   
60  0.0067    1.40    0.162  0.0002    7,009   
61  0.0002    0.05    0.963  - 0.0001    9,199   
64  - 0.0020    - 0.47    0.637  - 0.0002    4,265   
69  - 0.0019    - 0.97    0.333  - 0.0001    8,935   
70  - 0.0045    - 0.96    0.337  0.0005    1,089   
806図表 2-5-6-2  2008 年ショック：特別損益／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  0.0048    2.37    0.018  0.0011    2,541   
73  - 0.2578    - 1.04    0.297  0.0044    788   
74  - 0.0054    - 1.28    0.200  - 0.0001    14,999   
75  - 0.0097    - 2.52    0.012  0.0001    7,202   
76  0.0210    1.56    0.118  0.0001    4,490   
77  0.0089    2.26    0.024  0.0014    1,347   
79  - 0.0090    - 0.56    0.576  - 0.0001    7,434   
80  0.0552    1.48    0.138  0.0033    1,270   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,883   
85  0.0025    0.39    0.700  - 0.0010    916   




807図表 2-5-6-3  2008 年ショック：△特別損益 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  55    1.23    0.219  0.0091    1,518   
6  - 1    - 0.36    0.722  - 0.0008    1,295   
8  3    0.12    0.908  - 0.0007    1,365   
10  2,033    1.10    0.273  0.0032    2,492   
15  - 147    - 1.45    0.146  0.0000    18,960   
18  - 411    - 2.58    0.010  0.0003    6,367   
20  - 99    - 1.07    0.284  - 0.0003    2,132   
21  - 58    - 0.52    0.607  - 0.0006    1,585   
22  - 91    - 1.35    0.177  - 0.0001    1,738   
24  - 472    - 2.01    0.045  0.0006    2,249   
25  - 550    - 0.97    0.334  0.0021    2,451   
26  - 1,065    - 1.34    0.179  0.0008    7,363   
27  - 372    - 1.37    0.170  - 0.0002    1,501   
29  - 2,645    - 2.54    0.011  0.0085    1,494   
30  - 350    - 1.00    0.316  0.0003    3,466   
31  - 1,332    - 2.62    0.009  0.0014    2,846   
32  - 524    - 1.58    0.114  0.0003    2,893   
33  - 81    - 1.50    0.133  0.0000    4,310   
34  - 586    - 3.49    0.001  0.0018    6,477   
35  - 3,570    - 2.41    0.016  0.0022    7,735   
36  - 1,343    - 2.60    0.009  0.0001    4,795   
37  - 1,045    - 1.58    0.115  0.0022    2,748   
38  - 676    - 1.24    0.216  0.0004    1,666   
39  - 455    - 1.75    0.080  0.0001    6,406   
40  - 380    - 2.40    0.017  0.0001    20,734   
49  - 119    - 1.11    0.265  0.0000    19,969   
50  31    0.30    0.764  - 0.0010    947   
59  - 287    - 1.75    0.081  0.0000    15,683   
60  1,592    0.80    0.422  0.0003    4,090   
61  211    0.68    0.496  - 0.0001    5,045   
64  - 1,028    - 1.56    0.118  0.0093    2,378   
69  - 184    - 0.31    0.755  - 0.0002    5,106   
70  1,108    0.46    0.649  - 0.0009    801   
808図表 2-5-6-3  2008 年ショック：△特別損益  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 46    - 0.50    0.616  - 0.0006    1,496   
73  137    1.00    0.318  0.0065    449   
74  - 271    - 1.26    0.208  0.0001    7,542   
75  - 126    - 1.33    0.185  0.0000    4,161   
76  20    0.30    0.765  - 0.0004    2,210   
77  - 657    - 1.34    0.181  0.0023    758   
79  - 117    - 1.04    0.300  - 0.0002    3,816   
80  - 31    - 0.55    0.583  - 0.0010    676   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,683   
85  - 17    - 0.37    0.711  - 0.0019    482   




809図表 2-5-6-4  2008 年ショック：△特別損益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  0.1771    1.42    0.156  0.0006    1,518   
6  - 0.3041    - 0.95    0.342  - 0.0007    1,294   
8  0.3169    0.85    0.395  0.0017    1,365   
10  - 2.8052    - 2.01    0.045  - 0.0003    2,491   
15  0.8919    0.99    0.322  0.0005    18,957   
18  - 0.0867    - 0.97    0.334  - 0.0001    6,366   
20  - 0.0250    - 0.37    0.710  - 0.0005    2,132   
21  - 0.2166    - 0.40    0.686  - 0.0006    1,585   
22  - 0.0241    - 0.84    0.400  - 0.0005    1,738   
24  0.5968    1.01    0.313  0.0035    2,249   
25  0.0288    0.19    0.851  - 0.0004    2,451   
26  0.0142    1.11    0.267  0.0000    7,363   
27  0.3128    0.95    0.341  0.0029    1,501   
29  - 0.5502    - 1.19    0.235  - 0.0004    1,494   
30  - 0.3680    - 0.96    0.337  0.0030    3,466   
31  0.0963    1.37    0.171  0.0009    2,845   
32  - 9.2199    - 1.00    0.316  0.0039    2,892   
33  - 0.2435    - 1.52    0.127  - 0.0002    4,310   
34  0.1131    0.94    0.348  0.0009    6,477   
35  0.0046    0.30    0.767  - 0.0001    7,735   
36  0.2530    1.08    0.279  - 0.0002    4,795   
37  9.0613    1.00    0.319  0.0036    2,748   
38  0.0865    1.04    0.298  0.0002    1,665   
39  - 0.0611    - 0.39    0.699  - 0.0002    6,405   
40  - 0.3290    - 0.90    0.369  0.0000    20,732   
49  0.1746    0.91    0.363  0.0000    19,968   
50  - 0.5832    - 1.03    0.304  - 0.0008    947   
59  0.2439    1.87    0.062  0.0000    15,682   
60  - 7.1565    - 1.17    0.244  - 0.0002    4,090   
61  0.0334    1.68    0.093  - 0.0001    5,045   
64  - 0.0211    - 0.51    0.608  - 0.0004    2,376   
69  - 0.0199    - 1.23    0.220  - 0.0002    5,106   
70  0.0071    0.15    0.880  - 0.0012    800   
810図表 2-5-6-4  2008 年ショック：△特別損益／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  -  0.0089   -  0.62   0.539  -  0.0002   1,496  
73  -  0.4630   -  0.93   0.353  0.0003   449  
74  -  0.2179   -  0.05   0.963  -  0.0001   7,537  
75  0.3153   1.11   0.266  0.0006   4,161  
76  0.1724   1.26   0.207  -  0.0004   2,210  
77  -  0.1056   -  0.37   0.715  -  0.0012   757  
79  -  0.1089   -  0.93   0.355  -  0.0002   3,816  
80  -  0.0422   -  0.13   0.898  -  0.0015   675  
81  n.a.   n.a.   n.a.  n.a.   2,683  
85  -  5.9333   -  1.16   0.246  -  0.0014   482  




811図表 2-5-7-1  2008 年ショック：税引前純利益 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  32    0.68    0.494  0.0002    2,875   
6  3    0.34    0.735  - 0.0004    2,297   
8  25    1.29    0.196  - 0.0003    2,458   
10  4,802    1.91    0.057  0.0058    3,962   
15  115    2.02    0.044  0.0000    36,758   
18  - 35    - 0.12    0.903  - 0.0001    11,201   
20  - 250    - 2.37    0.018  0.0007    3,775   
21  - 117    - 0.86    0.391  - 0.0001    3,114   
22  - 100    - 2.54    0.011  0.0008    3,242   
24  - 365    - 2.44    0.015  0.0006    4,189   
25  - 544    - 3.23    0.001  0.0005    4,969   
26  - 1,450    - 2.04    0.041  0.0005    11,258   
27  - 2,455    - 1.75    0.080  0.0053    2,504   
29  - 3,175    - 4.89    0.000  0.0127    2,482   
30  - 487    - 1.70    0.090  0.0008    6,153   
31  898    0.87    0.386  0.0000    4,752   
32  - 891    - 3.41    0.001  0.0014    4,828   
33  - 193    - 2.68    0.007  0.0006    7,734   
34  - 408    - 2.60    0.009  0.0003    10,519   
35  - 3,665    - 3.21    0.001  0.0021    12,213   
36  - 4,019    - 5.17    0.000  0.0004    7,632   
37  - 548    - 0.50    0.618  - 0.0001    4,776   
38  - 244    - 1.05    0.293  - 0.0003    2,882   
39  31    0.05    0.957  - 0.0001    11,594   
40  3    0.03    0.977  0.0000    40,673   
49  248    1.84    0.066  0.0001    37,376   
50  - 18    - 0.29    0.775  - 0.0005    1,809   
59  153    1.29    0.198  0.0000    29,982   
60  705    0.44    0.663  - 0.0001    7,010   
61  649    1.07    0.283  0.0001    9,243   
64  640    1.02    0.310  0.0002    4,285   
69  - 603    - 2.19    0.029  - 0.0001    8,957   
70  - 14,176    - 6.84    0.000  0.0114    1,091   
812図表 2-5-7-1  2008 年ショック：税引前純利益  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 474    - 1.63    0.103  0.0000    2,543   
73  138    1.03    0.302  0.0011    788   
74  163    0.58    0.564  0.0000    15,045   
75  - 42    - 0.51    0.611  - 0.0001    7,225   
76  14    0.22    0.828  - 0.0002    4,503   
77  - 538    - 1.72    0.086  0.0005    1,350   
79  329    2.32    0.020  0.0005    7,453   
80  - 32    - 0.47    0.636  - 0.0005    1,271   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,889   
85  - 12    - 0.08    0.939  - 0.0011    916   




813図表 2-5-7-2  2008 年ショック：税引前純利益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  - 0.0215    - 1.53    0.126  0.0005    2,874   
6  - 0.0412    - 0.91    0.361  - 0.0002    2,296   
8  0.0761    1.38    0.168  - 0.0003    2,456   
10  0.0473    1.19    0.236  - 0.0002    3,960   
15  - 0.0092    - 2.56    0.010  0.0001    36,750   
18  - 0.0042    - 0.70    0.484  0.0000    11,200   
20  - 0.0011    - 0.06    0.951  - 0.0003    3,774   
21  - 0.0120    - 1.00    0.316  0.0001    3,114   
22  - 0.0100    - 1.65    0.098  - 0.0002    3,242   
24  - 0.0356    - 0.92    0.357  - 0.0002    4,188   
25  - 0.0116    - 1.39    0.164  - 0.0001    4,969   
26  - 0.0762    - 1.78    0.076  - 0.0001    11,258   
27  - 0.0207    - 0.85    0.397  0.0003    2,503   
29  - 0.0459    - 2.61    0.009  0.0005    2,482   
30  - 0.0108    - 2.47    0.014  0.0004    6,152   
31  0.0017    0.32    0.752  - 0.0002    4,751   
32  - 0.0240    - 1.20    0.231  0.0015    4,827   
33  - 0.0129    - 1.32    0.188  0.0002    7,734   
34  - 0.0052    - 0.76    0.449  0.0000    10,519   
35  - 0.0436    - 5.43    0.000  0.0008    12,212   
36  - 0.0492    - 6.46    0.000  0.0005    7,632   
37  - 0.0953    - 0.95    0.343  - 0.0002    4,776   
38  0.0098    1.31    0.189  0.0000    2,881   
39  - 0.0231    - 4.00    0.000  0.0010    11,592   
40  - 0.0283    - 1.58    0.114  0.0000    40,667   
49  2.7028    1.00    0.317  0.0005    37,373   
50  - 0.0106    - 1.28    0.202  - 0.0002    1,808   
59  - 0.0341    - 1.30    0.194  0.0000    29,978   
60  0.0097    1.19    0.235  0.0000    7,009   
61  - 0.0224    - 1.41    0.157  0.0008    9,243   
64  0.0152    1.27    0.203  - 0.0002    4,283   
69  0.0073    1.44    0.150  - 0.0001    8,955   
70  - 0.0032    - 0.35    0.723  - 0.0009    1,090   
814図表 2-5-7-2  2008 年ショック：税引前純利益／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 0.0086    - 1.84    0.066  0.0007    2,543   
73  - 0.0059    - 0.33    0.742  - 0.0012    788   
74  - 0.0171    - 1.40    0.162  0.0000    15,038   
75  - 0.0031    - 0.45    0.656  - 0.0001    7,224   
76  0.0142    0.98    0.328  0.0001    4,502   
77  - 0.0107    - 1.20    0.232  0.0007    1,347   
79  - 0.0261    - 1.30    0.193  - 0.0001    7,453   
80  - 0.0452    - 0.77    0.440  0.0000    1,270   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,888   
85  - 0.0331    - 1.44    0.151  0.0009    916   




815図表 2-5-7-3  2008 年ショック：△税引前純利益 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  55    1.22    0.224  0.0063    1,534   
6  - 21    - 1.37    0.171  0.0004    1,308   
8  - 12    - 0.36    0.715  - 0.0007    1,371   
10  3,288    1.34    0.179  0.0054    2,509   
15  - 167    - 1.36    0.175  0.0000    19,122   
18  - 365    - 1.61    0.107  0.0002    6,398   
20  - 400    - 2.09    0.037  0.0018    2,141   
21  - 243    - 1.65    0.100  - 0.0002    1,600   
22  - 112    - 1.65    0.099  0.0000    1,755   
24  - 678    - 1.98    0.048  0.0010    2,264   
25  - 822    - 1.26    0.206  0.0035    2,465   
26  - 3,449    - 3.29    0.001  0.0065    7,377   
27  - 4,422    - 1.68    0.094  0.0118    1,511   
29  - 6,679    - 3.40    0.001  0.0190    1,494   
30  - 1,295    - 2.38    0.018  0.0058    3,485   
31  - 4,274    - 3.23    0.001  0.0074    2,854   
32  - 3,395    - 3.78    0.000  0.0149    2,907   
33  - 361    - 3.44    0.001  0.0026    4,335   
34  - 2,623    - 6.43    0.000  0.0194    6,499   
35  - 7,089    - 3.95    0.000  0.0043    7,759   
36  - 12,051    - 2.69    0.007  0.0084    4,814   
37  - 3,460    - 2.71    0.007  0.0129    2,763   
38  - 836    - 1.76    0.079  - 0.0001    1,679   
39  - 1,104    - 2.31    0.021  0.0010    6,437   
40  - 1,036    - 2.83    0.005  0.0008    20,840   
49  - 272    - 2.20    0.028  0.0000    20,087   
50  22    0.20    0.842  - 0.0010    948   
59  - 938    - 4.36    0.000  0.0004    15,763   
60  1,655    0.80    0.421  0.0003    4,090   
61  - 589    - 1.85    0.064  0.0002    5,076   
64  - 2,492    - 2.37    0.018  0.0124    2,394   
69  - 1,383    - 2.10    0.036  - 0.0001    5,128   
70  - 3,253    - 1.14    0.256  0.0001    802   
816図表 2-5-7-3  2008 年ショック：△税引前純利益  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 287    - 1.66    0.098  - 0.0002    1,499   
73  301    1.01    0.313  0.0045    449   
74  - 584    - 2.23    0.026  0.0008    7,572   
75  - 280    - 3.20    0.001  0.0008    4,182   
76  - 130    - 1.80    0.072  0.0011    2,225   
77  - 1,470    - 2.36    0.018  0.0112    758   
79  72    0.62    0.533  - 0.0002    3,835   
80  - 60    - 0.56    0.576  - 0.0008    676   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,690   
85  - 17    - 0.19    0.851  - 0.0020    483   




817図表 2-5-7-4  2008 年ショック：△税引前純利益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  0.2216    0.84    0.400  - 0.0003    1,534   
6  3.9683    1.16    0.244  - 0.0007    1,307   
8  - 13.9130    - 1.24    0.213  0.0137    1,371   
10  - 3.3648    - 2.28    0.023  - 0.0002    2,508   
15  0.5463    0.89    0.376  0.0000    19,119   
18  0.9357    1.33    0.183  - 0.0001    6,397   
20  0.1022    0.55    0.582  - 0.0004    2,141   
21  3.5150    1.16    0.248  - 0.0006    1,600   
22  0.3645    0.32    0.749  - 0.0006    1,755   
24  1.0422    1.47    0.142  0.0018    2,264   
25  0.4583    1.28    0.202  - 0.0003    2,465   
26  0.1829    1.49    0.137  - 0.0001    7,377   
27  0.2177    0.61    0.542  0.0003    1,511   
29  - 0.2351    - 1.51    0.132  0.0000    1,494   
30  - 1.6278    - 0.99    0.323  0.0023    3,485   
31  - 0.9726    - 1.69    0.091  0.0039    2,853   
32  - 225.8088    - 1.00    0.316  0.0039    2,906   
33  0.0555    0.24    0.810  - 0.0002    4,335   
34  - 0.1798    - 1.39    0.166  - 0.0001    6,499   
35  0.0169    0.16    0.873  - 0.0001    7,759   
36  - 1.6466    - 0.92    0.359  - 0.0002    4,814   
37  10.0867    1.34    0.181  0.0004    2,763   
38  0.1019    0.64    0.520  - 0.0006    1,678   
39  0.4872    1.47    0.142  0.0004    6,436   
40  20.7277    1.04    0.301  0.0000    20,838   
49  - 0.8246    - 0.62    0.535  0.0000    20,086   
50  - 4.4359    - 1.03    0.302  0.0034    948   
59  0.2814    1.25    0.211  - 0.0001    15,762   
60  - 0.8477    - 0.07    0.941  - 0.0002    4,090   
61  0.1069    0.83    0.408  - 0.0001    5,076   
64  - 0.5212    - 2.65    0.008  0.0053    2,392   
69  - 67.7328    - 1.00    0.318  0.0031    5,128   
70  - 0.4080    - 0.74    0.459  - 0.0007    801   
818図表 2-5-7-4  2008 年ショック：△税引前純利益／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  0.0092    0.29    0.771  - 0.0007    1,499   
73  - 0.4133    - 0.87    0.386  - 0.0001    449   
74  - 155.9604    - 0.99    0.321  0.0010    7,567   
75  - 0.1898    - 0.29    0.771  - 0.0002    4,182   
76  1.4936    1.57    0.116  - 0.0004    2,225   
77  - 0.1952    - 0.88    0.379  - 0.0010    757   
79  - 3.1578    - 1.11    0.265  0.0033    3,835   
80  - 15.8113    - 1.03    0.302  - 0.0011    675   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,690   
85  1.8167    0.87    0.384  - 0.0017    483   




819図表 2-5-8-1  2008 年ショック：法人税等費用 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  - 10    - 0.57    0.571  - 0.0001    2,852   
6  - 2    - 0.69    0.488  - 0.0003    2,282   
8  - 3    - 0.49    0.621  - 0.0004    2,444   
10  - 2,077    - 1.17    0.241  0.0019    3,930   
15  6    0.27    0.785  0.0000    36,251   
18  48    0.43    0.668  - 0.0001    11,132   
20  64    1.41    0.160  0.0005    3,758   
21  30    0.68    0.495  - 0.0002    3,099   
22  8    0.54    0.592  - 0.0003    3,198   
24  113    2.46    0.014  0.0003    4,153   
25  281    3.93    0.000  0.0008    4,924   
26  522    2.14    0.032  0.0004    11,138   
27  805    1.32    0.187  0.0034    2,481   
29  86    0.41    0.679  - 0.0003    2,482   
30  - 52    - 0.61    0.541  - 0.0001    6,108   
31  - 601    - 1.39    0.164  0.0003    4,714   
32  - 19    - 0.17    0.865  - 0.0002    4,803   
33  - 45    - 0.65    0.516  0.0001    7,686   
34  71    1.43    0.153  0.0000    10,485   
35  - 51    - 0.15    0.881  - 0.0001    12,164   
36  711    2.04    0.041  0.0000    7,612   
37  - 89    - 0.27    0.791  - 0.0002    4,749   
38  41    0.41    0.684  - 0.0003    2,854   
39  - 49    - 0.22    0.828  - 0.0001    11,530   
40  106    1.33    0.185  0.0001    40,340   
49  - 68    - 1.31    0.190  0.0000    37,154   
50  9    0.36    0.718  - 0.0005    1,808   
59  - 114    - 3.09    0.002  0.0005    29,744   
60  - 110    - 0.38    0.702  - 0.0001    7,005   
61  - 191    - 0.79    0.432  0.0000    9,166   
64  - 234    - 0.95    0.341  0.0002    4,253   
69  319    3.01    0.003  - 0.0001    8,897   
70  5,662    7.75    0.000  0.0109    1,085   
820図表 2-5-8-1  2008 年ショック：法人税等費用  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  210    1.97    0.049  0.0001    2,529   
73  - 80    - 1.52    0.130  0.0042    788   
74  - 32    - 0.30    0.765  - 0.0001    14,912   
75  12    0.63    0.531  - 0.0001    7,168   
76  - 11    - 0.47    0.641  - 0.0001    4,473   
77  105    0.78    0.435  - 0.0004    1,350   
79  - 64    - 0.97    0.330  0.0002    7,378   
80  - 14    - 0.70    0.486  - 0.0002    1,270   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,864   
85  - 21    - 0.26    0.797  - 0.0010    915   





821図表 2-5-8-2  2008 年ショック：法人税等費用／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  0.0025    2.57    0.010  0.0006    2,851   
6  0.0011    0.86    0.393  - 0.0003    2,281   
8  0.0069    0.58    0.559  - 0.0004    2,442   
10  - 0.0140    - 1.44    0.151  0.0012    3,928   
15  0.0029    6.37    0.000  0.0004    36,243   
18  0.0022    2.24    0.025  0.0002    11,131   
20  0.0017    1.43    0.153  0.0002    3,757   
21  - 0.0010    - 0.61    0.539  - 0.0002    3,099   
22  0.0005    0.49    0.627  - 0.0003    3,198   
24  0.0195    1.08    0.280  - 0.0002    4,152   
25  0.0031    0.88    0.378  - 0.0001    4,924   
26  0.0156    1.77    0.077  - 0.0001    11,138   
27  - 0.0028    - 0.56    0.572  0.0001    2,480   
29  0.0135    2.78    0.006  0.0006    2,482   
30  0.0011    0.91    0.365  0.0000    6,107   
31  - 0.0036    - 2.04    0.041  0.0009    4,713   
32  - 0.0058    - 0.79    0.432  0.0008    4,802   
33  0.0008    0.38    0.704  - 0.0001    7,686   
34  - 0.0021    - 1.12    0.262  0.0000    10,485   
35  0.0043    2.63    0.009  0.0004    12,163   
36  0.0071    2.68    0.007  0.0000    7,612   
37  0.0040    2.18    0.030  0.0000    4,749   
38  - 0.0046    - 2.42    0.016  0.0012    2,853   
39  0.0018    1.37    0.172  0.0000    11,528   
40  0.0103    1.30    0.192  0.0000    40,334   
49  - 1.3109    - 1.00    0.317  0.0005    37,151   
50  0.0053    1.29    0.196  - 0.0003    1,807   
59  - 0.0014    - 1.23    0.220  0.0000    29,740   
60  - 0.0213    - 0.96    0.336  - 0.0001    7,004   
61  0.0015    1.59    0.112  0.0000    9,166   
64  - 0.0047    - 2.05    0.040  0.0009    4,251   
69  0.0036    2.98    0.003  0.0003    8,895   
70  0.0053    1.49    0.138  0.0005    1,084   
822図表 2-5-8-2  2008 年ショック：法人税等費用／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  0.0030    2.26    0.024  0.0015    2,529   
73  0.0016    0.82    0.410  - 0.0003    788   
74  0.0058    2.86    0.004  0.0000    14,905   
75  0.0014    1.42    0.155  - 0.0001    7,167   
76  0.0003    0.19    0.848  - 0.0002    4,472   
77  0.0066    1.24    0.214  - 0.0004    1,347   
79  0.0016    1.56    0.118  - 0.0001    7,378   
80  0.0099    2.45    0.014  0.0006    1,269   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,863   
85  0.0012    0.40    0.687  - 0.0010    915   




823図表 2-5-8-3  2008 年ショック：△法人税等費用 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  - 8    - 1.02    0.309  0.0004    1,509   
6  7    1.19    0.234  0.0015    1,286   
8  10    0.92    0.355  - 0.0006    1,350   
10  - 1,005    - 1.29    0.197  0.0044    2,475   
15  71    1.54    0.124  0.0000    18,715   
18  107    1.27    0.203  0.0000    6,335   
20  78    0.90    0.367  0.0011    2,119   
21  35    0.86    0.391  - 0.0005    1,586   
22  - 17    - 0.52    0.605  - 0.0005    1,717   
24  156    1.94    0.052  0.0001    2,227   
25  297    1.17    0.243  0.0035    2,417   
26  907    2.57    0.010  0.0041    7,277   
27  1,482    1.27    0.204  0.0079    1,480   
29  166    0.40    0.689  - 0.0006    1,493   
30  143    0.98    0.326  0.0003    3,442   
31  1,258    2.63    0.009  0.0049    2,811   
32  730    2.24    0.025  0.0078    2,886   
33  - 70    - 0.60    0.551  0.0003    4,283   
34  762    5.42    0.000  0.0120    6,466   
35  491    1.11    0.266  0.0000    7,709   
36  2,318    2.26    0.024  0.0046    4,783   
37  498    1.30    0.193  0.0019    2,734   
38  149    0.89    0.373  - 0.0005    1,653   
39  362    2.73    0.006  0.0006    6,372   
40  494    2.57    0.010  0.0016    20,565   
49  78    2.86    0.004  0.0001    19,824   
50  24    0.83    0.408  - 0.0007    947   
59  140    2.73    0.006  0.0004    15,542   
60  - 114    - 0.32    0.748  - 0.0002    4,084   
61  274    1.93    0.054  0.0008    5,007   
64  918    2.31    0.021  0.0121    2,369   
69  456    1.56    0.120  - 0.0002    5,070   
70  720    0.71    0.480  - 0.0008    795   
824図表 2-5-8-3  2008 年ショック：△法人税等費用  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  96    1.54    0.123  - 0.0003    1,479   
73  - 137    - 1.17    0.244  0.0067    447   
74  175    2.84    0.005  0.0006    7,470   
75  71    2.22    0.027  0.0009    4,134   
76  80    2.63    0.009  0.0025    2,189   
77  357    1.96    0.050  0.0090    757   
79  - 38    - 0.73    0.463  0.0000    3,770   
80  17    0.78    0.436  - 0.0004    675   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,659   
85  - 8    - 0.19    0.851  - 0.0019    483   





825図表 2-5-8-4  2008 年ショック：△法人税等費用／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  - 0.0173    - 0.26    0.798  - 0.0007    1,509   
6  - 1.9904    - 1.16    0.245  - 0.0007    1,285   
8  10.8240    1.12    0.263  0.0111    1,350   
10  0.1304    0.67    0.502  - 0.0003    2,474   
15  0.1147    0.58    0.559  0.0000    18,712   
18  - 0.0056    - 0.08    0.935  - 0.0002    6,334   
20  - 0.0720    - 0.91    0.363  - 0.0004    2,119   
21  - 1.4686    - 1.07    0.286  - 0.0006    1,586   
22  - 0.1009    - 0.63    0.528  - 0.0006    1,717   
24  - 0.4659    - 1.20    0.230  0.0016    2,227   
25  - 0.2737    - 2.13    0.033  - 0.0003    2,417   
26  - 0.0407    - 0.83    0.408  - 0.0001    7,277   
27  0.0458    0.63    0.529  - 0.0001    1,480   
29  - 0.0353    - 0.88    0.378  - 0.0005    1,493   
30  0.7167    0.94    0.347  0.0023    3,442   
31  0.2789    1.56    0.119  0.0029    2,810   
32  101.3398    1.00    0.317  0.0039    2,885   
33  - 0.1112    - 1.37    0.171  - 0.0002    4,283   
34  0.0311    0.72    0.474  0.0000    6,466   
35  0.0351    0.96    0.335  0.0000    7,709   
36  - 0.1695    - 1.86    0.063  - 0.0002    4,783   
37  - 0.0569    - 0.99    0.323  - 0.0003    2,734   
38  - 0.0067    - 0.15    0.883  - 0.0006    1,652   
39  0.0162    0.17    0.864  - 0.0002    6,371   
40  - 9.7376    - 1.02    0.306  0.0000    20,563   
49  - 0.1609    - 0.42    0.677  0.0000    19,823   
50  1.7735    0.93    0.354  0.0023    947   
59  - 0.0283    - 0.67    0.502  - 0.0001    15,541   
60  - 2.0474    - 0.32    0.748  - 0.0002    4,084   
61  - 0.0151    - 0.66    0.510  - 0.0002    5,007   
64  0.1271    1.69    0.092  0.0029    2,367   
69  27.7557    1.00    0.317  0.0031    5,070   
70  0.2338    1.03    0.303  0.0020    794   
826図表 2-5-8-4  2008 年ショック：△法人税等費用／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 0.0123    - 1.26    0.208  - 0.0005    1,479   
73  0.1411    0.71    0.481  0.0008    447   
74  67.8145    0.99    0.320  0.0016    7,465   
75  0.1248    0.41    0.681  - 0.0002    4,134   
76  - 0.4553    - 2.26    0.024  - 0.0003    2,189   
77  0.0097    0.20    0.838  - 0.0013    756   
79  1.5932    1.06    0.290  0.0045    3,770   
80  2.0905    1.02    0.307  0.0043    674   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,659   
85  - 0.7882    - 1.14    0.255  - 0.0014    483   




827図表 2-5-9-1  2008 年ショック：純利益 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  22    0.68    0.497  0.0004    2,861   
6  2    0.22    0.828  - 0.0004    2,292   
8  22    1.56    0.119  - 0.0003    2,449   
10  2,716    1.71    0.088  0.0066    3,952   
15  119    2.90    0.004  0.0000    36,347   
18  6    0.04    0.972  - 0.0001    11,146   
20  - 186    - 2.50    0.013  0.0006    3,769   
21  - 87    - 0.81    0.418  - 0.0002    3,107   
22  - 92    - 2.17    0.030  0.0010    3,208   
24  - 254    - 2.01    0.044  0.0005    4,160   
25  - 267    - 2.69    0.007  0.0003    4,943   
26  - 957    - 1.95    0.051  0.0005    11,151   
27  - 1651    - 1.98    0.048  0.0057    2,494   
29  - 3,088    - 4.33    0.000  0.0129    2,483   
30  - 542    - 1.88    0.060  0.0024    6,121   
31  287    0.46    0.647  - 0.0002    4,722   
32  - 917    - 3.57    0.000  0.0026    4,812   
33  - 240    - 2.39    0.017  0.0018    7,698   
34  - 339    - 2.76    0.006  0.0005    10,502   
35  - 3,721    - 3.15    0.002  0.0040    12,174   
36  - 3,316    - 5.97    0.000  0.0006    7,619   
37  - 644    - 0.79    0.431  0.0000    4,759   
38  - 208    - 1.38    0.169  - 0.0002    2,860   
39  - 23    - 0.06    0.951  - 0.0001    11,545   
40  106    1.33    0.184  0.0000    40,418   
49  179    1.99    0.047  0.0000    37,238   
50  - 9    - 0.20    0.839  - 0.0005    1,810   
59  38    0.38    0.705  0.0000    29,849   
60  597    0.42    0.678  - 0.0001    7,019   
61  452    1.24    0.216  0.0002    9,196   
64  403    1.04    0.299  0.0002    4,268   
69  - 289    - 1.48    0.140  - 0.0001    8,916   
70  - 8,562    - 6.21    0.000  0.0112    1,089   
828図表 2-5-9-1  2008 年ショック：純利益  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 270    - 1.46    0.144  - 0.0001    2,536   
73  57    0.66    0.511  - 0.0004    789   
74  127    0.69    0.490  0.0000    14,957   
75  - 29    - 0.44    0.664  - 0.0001    7,183   
76  2    0.04    0.964  - 0.0002    4,485   
77  - 433    - 2.06    0.039  0.0011    1,354   
79  265    3.24    0.001  0.0004    7,393   
80  - 45    - 0.72    0.475  - 0.0001    1,273   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,872   
85  - 33    - 0.40    0.687  - 0.0009    918   




829図表 2-5-9-2  2008 年ショック：純利益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  - 0.0187    - 1.35    0.177  0.0003    2,860   
6  - 0.0400    - 0.89    0.374  - 0.0003    2,291   
8  0.0829    1.28    0.202  - 0.0004    2,447   
10  0.0333    0.87    0.383  - 0.0002    3,949   
15  - 0.0063    - 1.79    0.074  0.0000    36,339   
18  - 0.0021    - 0.36    0.722  - 0.0001    11,145   
20  0.0007    0.04    0.968  - 0.0003    3,768   
21  - 0.0129    - 1.08    0.280  0.0001    3,107   
22  - 0.0099    - 1.67    0.095  - 0.0002    3,208   
24  - 0.0165    - 0.78    0.435  - 0.0002    4,159   
25  - 0.0077    - 1.01    0.311  - 0.0001    4,943   
26  - 0.0614    - 1.77    0.078  - 0.0001    11,150   
27  - 0.0234    - 1.06    0.290  0.0007    2,493   
29  - 0.0324    - 1.93    0.054  0.0001    2,483   
30  - 0.0099    - 2.59    0.010  0.0003    6,120   
31  - 0.0019    - 0.47    0.640  - 0.0002    4,721   
32  - 0.0300    - 2.05    0.041  0.0036    4,811   
33  - 0.0121    - 1.23    0.217  0.0000    7,698   
34  - 0.0072    - 1.22    0.221  0.0001    10,502   
35  - 0.0394    - 5.20    0.000  0.0007    12,173   
36  - 0.0422    - 6.85    0.000  0.0009    7,619   
37  - 0.0918    - 0.92    0.358  - 0.0002    4,759   
38  0.0051    0.78    0.433  - 0.0002    2,859   
39  - 0.0213    - 4.13    0.000  0.0012    11,543   
40  - 0.0182    - 1.76    0.078  0.0000    40,412   
49  1.3926    1.00    0.318  0.0005    37,235   
50  - 0.0052    - 0.67    0.505  - 0.0005    1,809   
59  - 0.0355    - 1.35    0.176  0.0000    29,845   
60  - 0.0117    - 0.50    0.618  - 0.0001    7,018   
61  - 0.0210    - 1.33    0.183  0.0007    9,196   
64  0.0105    0.94    0.345  - 0.0002    4,266   
69  0.0113    2.50    0.012  0.0000    8,914   
70  0.0021    0.28    0.779  - 0.0009    1,088   
830図表 2-5-9-2  2008 年ショック：純利益／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 0.0058    - 1.56    0.119  0.0003    2,536   
73  - 0.0043    - 0.25    0.805  - 0.0012    789   
74  - 0.0111    - 0.96    0.337  0.0000    14,950   
75  - 0.0016    - 0.23    0.815  - 0.0001    7,182   
76  0.0145    1.08    0.279  0.0002    4,484   
77  - 0.0041    - 0.41    0.680  - 0.0007    1,351   
79  - 0.0245    - 1.22    0.223  - 0.0001    7,393   
80  - 0.0353    - 0.61    0.544  - 0.0003    1,272   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    3,871   
85  - 0.0317    - 1.40    0.163  0.0009    917   




831図表 2-5-9-3  2008 年ショック：△純利益 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  47    1.11    0.267  0.0057    1,520   
6  - 14    - 1.25    0.210  - 0.0001    1,294   
8  - 4    - 0.13    0.893  - 0.0007    1,357   
10  2,261    1.05    0.294  0.0032    2,502   
15  - 95    - 0.89    0.375  0.0000    18,791   
18  - 258    - 1.67    0.096  0.0001    6,350   
20  - 322    - 2.38    0.017  0.0012    2,127   
21  - 207    - 1.64    0.101  - 0.0003    1,591   
22  - 128    - 1.96    0.050  0.0005    1,726   
24  - 521    - 1.83    0.068  0.0012    2,235   
25  - 525    - 1.31    0.191  0.0025    2,433   
26  - 2,540    - 3.47    0.001  0.0062    7,293   
27  - 2,915    - 1.91    0.056  0.0121    1,496   
29  - 6,513    - 3.62    0.000  0.0203    1,493   
30  - 1,153    - 2.21    0.028  0.0075    3,456   
31  - 3,024    - 3.46    0.001  0.0075    2,820   
32  - 2,666    - 3.99    0.000  0.0129    2,892   
33  - 430    - 2.77    0.006  0.0047    4,294   
34  - 1,862    - 6.49    0.000  0.0188    6,479   
35  - 6,596    - 3.91    0.000  0.0081    7,725   
36  - 9,736    - 2.78    0.005  0.0074    4,793   
37  - 2,965    - 2.76    0.006  0.0166    2,745   
38  - 688    - 2.00    0.046  0.0003    1,656   
39  - 741    - 1.90    0.057  0.0011    6,393   
40  - 543    - 2.43    0.015  0.0003    20,637   
49  - 194    - 1.64    0.100  0.0000    19,906   
50  46    0.48    0.634  - 0.0008    949   
59  - 798    - 3.84    0.000  0.0003    15,625   
60  1,541    0.78    0.435  0.0002    4,093   
61  - 317    - 1.51    0.132  0.0000    5,036   
64  - 1,577    - 2.40    0.017  0.0124    2,378   
69  - 931    - 2.27    0.023  - 0.0001    5,086   
70  - 2,525    - 1.35    0.176  0.0007    796   
832図表 2-5-9-3  2008 年ショック：△純利益  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 190    - 1.63    0.103  - 0.0001    1,488   
73  164    0.89    0.376  0.0029    448   
74  - 411    - 1.86    0.062  0.0007    7,505   
75  - 209    - 3.00    0.003  0.0005    4,154   
76  - 51    - 0.93    0.352  - 0.0001    2,201   
77  - 1,114    - 2.31    0.021  0.0079    764   
79  34    0.39    0.693  - 0.0003    3,778   
80  - 43    - 0.47    0.642  - 0.0011    678   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,665   
85  - 24    - 0.43    0.665  - 0.0018    485   




833図表 2-5-9-4  2008 年ショック：△純利益／前期末総資産 
Industry  YEAR2008 t-  value  p- value  Adj. R
2  N 
1  0.2095    0.93    0.354  0.0003    1,520   
6  2.0299    1.14    0.256  - 0.0007    1,293   
8  - 3.1817    - 1.54    0.125  0.0188    1,357   
10  - 3.4082    - 2.37    0.018  - 0.0002    2,499   
15  0.6695    0.94    0.348  0.0001    18,788   
18  0.9369    1.29    0.197  - 0.0001    6,349   
20  0.0298    0.26    0.793  - 0.0005    2,127   
21  2.0772    1.23    0.220  - 0.0006    1,591   
22  0.2852    0.28    0.782  - 0.0006    1,726   
24  0.5752    1.70    0.089  0.0017    2,235   
25  0.1938    0.72    0.469  - 0.0004    2,433   
26  0.1448    1.80    0.073  - 0.0001    7,293   
27  0.2560    0.78    0.438  0.0011    1,496   
29  - 0.2702    - 1.52    0.129  - 0.0001    1,493   
30  - 0.9092    - 1.03    0.305  0.0022    3,456   
31  - 0.6916    - 1.62    0.104  0.0036    2,819   
32  - 124.4693    - 1.00    0.316  0.0039    2,891   
33  - 0.0525    - 0.31    0.753  - 0.0002    4,294   
34  - 0.1465    - 1.50    0.135  - 0.0001    6,479   
35  0.0515    0.59    0.557  - 0.0001    7,725   
36  - 1.8231    - 0.97    0.331  - 0.0002    4,793   
37  10.0505    1.33    0.182  0.0004    2,745   
38  0.0919    0.72    0.474  - 0.0006    1,655   
39  0.5032    1.22    0.224  0.0008    6,392   
40  11.2449    1.05    0.296  0.0000    20,635   
49  - 0.9717    - 0.89    0.372  0.0000    19,905   
50  - 2.6620    - 1.12    0.265  0.0041    949   
59  0.2973    1.45    0.148  0.0000    15,624   
60  - 2.8857    - 0.54    0.592  - 0.0002    4,093   
61  0.0829    0.68    0.498  - 0.0001    5,036   
64  - 0.3938    - 3.05    0.002  0.0044    2,376   
69  - 39.9784    - 1.00    0.319  0.0030    5,086   
70  - 0.1707    - 0.51    0.611  - 0.0011    795   
834図表 2-5-9- 4  2008 年ショック：△純利益／前期末総資産  （続き） 
Industry  YEAR2008 t-value  p-value Adj.  R
2  N 
71  - 0.0027    - 0.12    0.908  - 0.0007    1,488   
73  - 0.2703    - 0.90    0.368  - 0.0009    448   
74  - 88.1213    - 0.99    0.322  0.0006    7,500   
75  - 0.0563    - 0.16    0.874  - 0.0002    4,154   
76  1.0534    1.35    0.178  - 0.0004    2,201   
77  - 0.1950    - 0.98    0.327  - 0.0009    763   
79  - 1.5646    - 1.17    0.241  0.0016    3,778   
80  - 13.6707    - 0.93    0.355  - 0.0012    677   
81  n.a.    n.a.    n.a.  n.a.    2,665   
85  1.0175    0.65    0.517  - 0.0018    485   





図表 3-1-1-1  営業利益額の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  1.0280  23.89    0.000  0.9225  16,891 
1996  1.0043  20.38    0.000  0.9108  16,081 
1997  1.0041  27.26    0.000  0.9495  15,433 
1998  0.8788  26.04    0.000  0.9255  15,253 
1999  0.9754  19.59    0.000  0.9179  15,043 
2000  1.0100  33.07    0.000  0.9179  14,352 
2001  0.9349  11.81    0.000  0.7822  14,113 
2002  0.9644  15.92    0.000  0.8800  13,794 
2003  1.0000  40.95    0.000  0.9532  14,406 
2004  0.9825  20.14    0.000  0.9236  14,707 
2005  1.0679  31.62    0.000  0.9484  15,166 
2006  1.0380  18.97    0.000  0.9135  12,164 
2007  0.9349  19.76    0.000  0.9001  15,153 
2008  0.4439  2.14    0.033  0.2776  14,493 
 
 
図表 3-1-1-2  経常利益額の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  1.1086  15.61    0.000  0.8258  16,577 
1996  1.1474  10.51    0.000  0.8660  15,765 
1997  0.9746  38.66    0.000  0.9166  15,140 
1998  0.8714  24.15    0.000  0.8760  15,004 
1999  0.9249  16.58    0.000  0.8302  14,759 
2000  1.0553  25.58    0.000  0.8567  14,117 
2001  0.9501  10.11    0.000  0.7317  13,893 
2002  1.0216  11.69    0.000  0.8219  13,571 
2003  0.9870  28.18    0.000  0.9382  14,253 
2004  1.0098  23.40    0.000  0.9037  14,705 
2005  1.1694  29.48    0.000  0.9432  15,169 
2006  1.0128  11.60    0.000  0.8654  12,163 
2007  0.9737  27.89    0.000  0.9180  15,156 




図表 3-1-1-3  税引前純利益額の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  0.9707  8.02    0.000  0.5809  16,502 
1996  0.9995  7.76    0.000  0.7413  15,651 
1997  0.9027  17.98    0.000  0.7549  15,049 
1998  0.8985  5.49    0.000  0.4488  14,913 
1999  0.2384  1.03    0.304  0.0615  14,686 
2000  0.3386  2.06    0.039  0.1742  14,035 
2001  0.5251  2.29    0.022  0.1135  13,810 
2002  0.2524  1.38    0.168  0.1148  13,517 
2003  0.6413  5.21    0.000  0.4012  14,212 
2004  0.9856  10.79    0.000  0.6200  14,674 
2005  0.7439  4.76    0.000  0.5239  15,120 
2006  0.7583  4.59    0.000  0.5360  12,141 
2007  0.9113  13.25    0.000  0.8059  15,138 
2008  0.4920  1.95    0.051  0.1948  14,487 
 
 
図表 3-1-1-4  純利益額の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  0.7038  3.71  0.000  0.3085  16,236 
1996  0.7673  5.48  0.000  0.5347  15,420 
1997  0.8719  7.63  0.000  0.5173  14,799 
1998  0.6076  4.74  0.000  0.2784  14,684 
1999  0.3032  1.52  0.128  0.0512  14,482 
2000  0.1225  0.62  0.533  0.0411  13,832 
2001  0.5595  2.69  0.007  0.1247  13,606 
2002  0.1318  0.68  0.496  0.0333  13,314 
2003  0.4365  2.06  0.039  0.1821  14,112 
2004  0.9119  7.43  0.000  0.4600  14,688 
2005  0.5629  2.80  0.005  0.3289  15,140 
2006  0.5324  3.41  0.001  0.0392  12,151 
2007  0.9008  10.06  0.000  0.7635  15,155 

































図表 3-1-2-1  営業利益／前期末総資産の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  0.0026  1.19  0.236  0.0008  16,891 
1996  0.0050  1.19  0.236  0.0058  16,081 
1997  0.1677  3.49  0.001  0.0391  15,431 
1998  0.1618  2.58  0.010  0.0274  15,252 
1999  0.0114  1.16  0.246  0.0119  15,042 
2000  0.2905  2.63  0.009  0.0515  14,348 
2001  0.1563  2.33  0.020  0.0147  14,110 
2002  0.0616  1.64  0.102  0.0075  13,793 
2003  0.0043  0.99  0.324  0.0069  14,404 
2004  0.0521  1.07  0.286  0.0066  14,703 
2005  0.0051  0.78  0.438  0.0017  15,155 
2006  0.0002  0.49  0.624  0.0018  12,153 
2007  0.0059  0.97  0.330  - 0.0003  15,144 
2008  0.0000  0.86  0.389  0.0018  14,490 
 
 
図表 3-1-2-2  経常利益／前期末総資産の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  0.1337  2.15  0.032  0.0054  16,577 
1996  0.0283  1.38  0.166  0.0086  15,765 
1997  0.1777  3.42  0.001  0.0450  15,138 
1998  0.2482  3.36  0.001  0.0389  15,003 
1999  0.0044  1.24  0.216  0.0075  14,758 
2000  0.3142  2.74  0.006  0.0722  14,115 
2001  0.1840  2.73  0.006  0.0149  13,890 
2002  0.0592  1.36  0.172  0.0051  13,570 
2003  0.0037  1.09  0.275  - 0.0009  14,250 
2004  0.0857  1.35  0.177  0.0065  14,701 
2005  0.0045  0.77  0.442  0.0014  15,158 
2006  0.0002  0.34  0.732  0.0019  12,152 
2007  0.0354  1.34  0.182  - 0.0003  15,147 




図表 3-1-2-3  税引前純利益／前期末総資産の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  0.1812  2.22    0.026  0.0114  16,502 
1996  0.0512  1.95    0.052  0.0091  15,651 
1997  0.1602  3.34    0.001  0.0183  15,047 
1998  0.1555  2.19    0.029  0.0238  14,912 
1999  0.0057  1.27    0.206  - 0.0013  14,685 
2000  0.0099  0.86    0.392  0.0030  14,033 
2001  0.1256  2.07    0.039  0.0128  13,807 
2002  0.1515  2.58    0.010  0.0118  13,516 
2003  0.0037  1.07    0.285  - 0.0006  14,209 
2004  0.0687  94.42    0.000  0.0071  14,670 
2005  0.0044  0.77    0.444  0.0014  15,109 
2006  0.0001  0.33    0.743  0.0019  12,130 
2007  0.0422  1.12    0.261  - 0.0003  15,129 
2008  0.0000  0.97    0.334  0.0016  14,484 
 
 
図表 3-1-2-4  純利益／前期末総資産の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  0.1681  2.15  0.032  0.0062  16,236 
1996  0.0178  1.13  0.260  0.0044  15,420 
1997  0.1213  2.93  0.003  0.0137  14,797 
1998  0.1267  2.16  0.031  0.0195  14,683 
1999  0.0052  1.35  0.178  - 0.0012  14,481 
2000  0.0094  0.81  0.416  0.0037  13,830 
2001  0.1400  1.94  0.053  0.0125  13,603 
2002  0.1458  2.29  0.022  0.0106  13,313 
2003  0.0025  0.99  0.324  - 0.0008  14,109 
2004  0.0687  93.30  0.000  0.0071  14,684 
2005  0.0041  0.74  0.460  0.0015  15,129 
2006  - 0.0002  - 0.39  0.698  0.0020  12,140 
2007  0.0262  1.09  0.276  - 0.0003  15,144 


































図表 3-1-3-1  黒字の場合の営業利益額の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  1.0326  23.31  0.000  0.9339  12,066 
1996  1.0084  20.02  0.000  0.9180  11,701 
1997  1.0071  27.15  0.000  0.9576  10,870 
1998  0.8831  26.28  0.000  0.9449  9,962 
1999  0.9827  19.86  0.000  0.9306  10,141 
2000  1.0111  32.55  0.000  0.9292  10,320 
2001  1.0242  14.40  0.000  0.9201  9,788 
2002  0.9663  15.79  0.000  0.8866  9,929 
2003  1.0018  40.17  0.000  0.9592  10,823 
2004  0.9880  19.53  0.000  0.9329  11,292 
2005  1.0755  32.39  0.000  0.9585  11,526 
2006  1.0483  19.45  0.000  0.9197  8,618 
2007  0.9379  19.92  0.000  0.9121  11,320 
2008  0.8856  13.89  0.000  0.8538  9,688 
 
 
図表 3-1-3-2  黒字の場合の経常利益額の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  1.1186  15.38  0.000  0.8476  11,758   
1996  1.1593  10.45  0.000  0.8797  11,635   
1997  0.9792  39.63  0.000  0.9325  10,841   
1998  0.8765  24.35  0.000  0.9222  10,047   
1999  0.9441  16.40  0.000  0.8629  10,317   
2000  1.0593  25.66  0.000  0.8722  10,437   
2001  1.0595  17.43  0.000  0.9133  9,949   
2002  1.0244  11.67  0.000  0.8253  10,115   
2003  0.9878  27.98  0.000  0.9457  11,072   
2004  1.0104  23.20  0.000  0.9119  11,633   
2005  1.1777  30.83  0.000  0.9564  11,965   
2006  1.0729  17.42  0.000  0.9107  9,023   
2007  1.0034  54.42  0.000  0.9540  11,697   




図表 3-1-3-3  黒字の場合の税引前純利益額の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  0.9826  7.71    0.000  0.6547  11,768 
1996  1.0657  8.47    0.000  0.8207  11,523 
1997  0.9232  19.36    0.000  0.8951  10,647 
1998  0.9470  5.63    0.000  0.6384  9,791 
1999  0.5578  4.21    0.000  0.5171  9,835 
2000  0.3601  1.86    0.063  0.2535  9,462 
2001  0.9409  6.66    0.000  0.7677  9,041 
2002  0.2443  1.16    0.248  0.1149  9,377 
2003  0.6522  5.32    0.000  0.4883  10,644 
2004  0.9547  10.36    0.000  0.7423  11,150 
2005  0.7826  4.73    0.000  0.5601  11,361 
2006  0.8673  4.81    0.000  0.6231  8,788 
2007  0.9685  28.03    0.000  0.8954  11,325 
2008  0.6073  1.87    0.062  0.2871  9,527 
 
 
図表 3-1-3-4  黒字の場合の純利益額の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  0.6972  3.28  0.001  0.4070  11,315   
1996  0.8788  6.45  0.000  0.6881  11,116   
1997  0.9111  7.52  0.000  0.7788  10,272   
1998  0.6215  4.52  0.000  0.5117  9,387   
1999  0.4404  2.98  0.003  0.3344  9,486   
2000  0.1027  0.51  0.613  0.0607  9,197   
2001  0.8693  5.82  0.000  0.6982  8,751   
2002  0.0969  0.45  0.654  0.0306  9,071   
2003  0.4417  2.04  0.042  0.2529  10,423   
2004  0.8324  6.94  0.000  0.6158  10,971   
2005  0.5982  2.56  0.011  0.3570  11,166   
2006  0.5983  3.37  0.001  0.0387  8,637   
2007  0.9527  14.04  0.000  0.8500  11,066   

































図表 3-1-4-1  黒字の場合の営業利益／前期末総資産の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  0.0128  1.32  0.185  0.0019  12,066   
1996  0.0004  1.01  0.311  0.0045  11,701   
1997  0.0293  2.53  0.011  0.0131  10,870   
1998  0.0302  1.54  0.124  0.0163  9,961   
1999  0.0195  2.34  0.020  0.0130  10,141   
2000  0.0385  2.84  0.005  0.0109  10,317   
2001  0.0690  1.17  0.242  0.0224  9,786   
2002  0.0110  1.50  0.135  0.0085  9,930   
2003  0.0013  1.20  0.231  0.0139  10,823   
2004  - 0.0022  - 0.16  0.876  - 0.0002  11,288   
2005  0.0035  1.77  0.077  0.0116  11,520   
2006  - 0.0001  - 0.69  0.487  - 0.0032  8,609   
2007  0.0129  0.24  0.808  - 0.0029  11,315   
2008  0.0000  1.87  0.061  0.0039  9,686   
 
 
図表 3-1-4-2  黒字の場合の経常利益／前期末総資産の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  0.0250  1.25    0.212  0.0032  11,758   
1996  0.0021  0.90    0.369  0.0050  11,635   
1997  0.0303  2.53    0.012  0.0131  10,841   
1998  0.0502  1.86    0.063  0.0162  10,047   
1999  - 0.0001  - 0.25    0.805  0.0113  10,317   
2000  0.0421  2.71    0.007  0.0192  10,436   
2001  0.0969  1.54    0.124  0.0252  9,947   
2002  0.0106  1.56    0.118  0.0082  10,116   
2003  0.0014  1.89    0.059  0.0062  11,071   
2004  - 0.0055  - 0.41    0.685  0.0004  11,629   
2005  0.0040  1.65    0.100  0.0141  11,958   
2006  - 0.0001  - 0.50    0.615  - 0.0030  9,014   
2007  0.0551  1.06    0.289  - 0.0027  11,692   




図表 3-1-4-3  黒字の場合の税引前純利益／前期末総資産の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  0.0267  1.27    0.204  0.0034    11,768   
1996  0.0066  1.21    0.227  0.0030    11,523   
1997  0.0162  1.47    0.143  0.0177    10,647   
1998  0.0177  1.32    0.187  0.0127    9,791   
1999  0.0006  0.50    0.619  - 0.0027    9,835   
2000  - 0.0394  - 0.79    0.429  0.0092    9,461   
2001  - 0.0392  - 0.58    0.565  0.0100    9,039   
2002  0.0257  1.77    0.077  0.0051    9,378   
2003  0.0012  1.58    0.115  0.0014    10,643   
2004  0.0678  185.12    0.000  0.1758    11,146   
2005  0.0021  1.13    0.257  0.0135    11,354   
2006  - 0.0001  - 0.40    0.691  - 0.0030    8,779   
2007  0.0015  0.02    0.984  - 0.0028    11,320   
2008  0.0000  3.21    0.001  0.0042    9,524   
 
 
図表 3-1-4-4  黒字の場合の純利益／前期末総資産の持続性 
Year Coefficient  t-value  p-value Adj.  R
2  N 
1995  0.0026  0.18    0.854  0.0052  11,315   
1996  0.0008  0.79    0.432  0.0015  11,116   
1997  - 0.0006  - 0.07    0.942  0.0166  10,272   
1998  0.0120  1.03    0.305  0.0120  9,387   
1999  0.0005  0.48    0.634  - 0.0027  9,486   
2000  - 0.1076  - 0.98    0.327  0.0123  9,196   
2001  - 0.0696  - 0.87    0.384  0.0122  8,749   
2002  - 0.0071  - 0.45    0.651  0.0029  9,072   
2003  0.0005  0.84    0.403  0.0002  10,422   
2004  0.0678  183.33    0.000  0.3163  10,967   
2005  - 0.0002  - 0.17    0.861  0.0098  11,159   
2006  - 0.0001  - 0.71    0.481  - 0.0026  8,628   
2007  - 0.0326  - 0.42    0.675  - 0.0030  11,060   





















































































































































































































































































図表 3-1-7-1  持続性係数のトレンド回帰：利益額の持続性係数―全サンプル 
 OP  OI  NIBT  NI 
Panel  A:  NW      
YEAR  - 0.0147  - 0.0176  - 0.0114  - 0.0025 
t-value  - 1.08  - 1.20  - 0.65  - 0.16 
p-value  0.299 0.255 0.527 0.875 
F  1.18 1.43 0.42 0.03 
p-value of F  0.2994 0.2548 0.5274 0.8746 
      
P a n e l   B :   A R M A       
YEAR  - 0.0253  - 0.0188  - 0.0138  - 0.0051 
z-value  - 1.35  - 1.41  - 0.81  - 0.38 
p-value  0.177 0.158 0.419 0.702 
AR(1)  0.2761  - 0.8339  - 0.2137  - 0.3502 
z-value  1.01  - 2.41  - 1.11  -1.57 
p-value  0.311 0.016 0.267 0.117 
MA(1)  0.4202 1.0000 1.0000 0.6548 
z-value  4.47 1.7e+05  2.9e+06 3.43 
p-value  0.000 0.000 0.000 0.001 
χ
2 20.29  1.47e+11  2.15e+13  12.30 
p-value of χ






図表 3-1-7-2  持続性係数のトレンド回帰：利益率の持続性係数―全サンプル 
 OP/TA  OI/TA  NIBT/TA  NI/TA 
Panel  A:  NW      
YEAR  - 0.0074  - 0.0123  - 0.0102  -0.0082 
t-value  - 1.29  - 2.67  - 4.39  - 3.59 
p-value  0.220 0.020 0.001 0.004 
F  1.67 7.14  19.26  12.86 
p-value of F  0.2204 0.0204 0.0009 0.0037 
      
P a n e l   B :   A R M A       
YEAR  - 0.0072  - 0.0141  - 0.0096  - 0.0084 
z-value  - 1.34  - 3.33  - 6.74  - 2.49 
p-value  0.179 0.001 0.000 0.013 
AR(1)  -  0.3972 0.4795  0.0925 -  0.7075 
z-value  -  0.82 1.42  0.45 -  3.58 
p-value  0.414 0.155 0.649 0.000 
MA(1)  1.8363  - 1.0001  - 1.0000  1.0000 
z-value  2.08  - 1.5e+04  - 5.6e+05  1.4e+05 
p-value  0.037 0.000 0.000 0.000 
χ
2  62.33  5.19e+08 2.00e+14 2.17e+10 
p-value of χ






図表 3-1-7-3  持続性係数のトレンド回帰：利益額の持続性係数―黒字サンプル 
 OP  OI  NIBT  NI 
Panel  A:  NW      
YEAR  - 0.0023  - 0.0156  - 0.0120  - 0.0021 
t-value  - 0.49  - 1.06  - 0.85  - 0.13 
p-value 0.635  0.310  0.411  0.899 
F  0.24  1.12 0.072 0.02 
p-value of F 0.6350  0.3102  0.4112  0.4112 
      
P a n e l   B :   A R M A       
YEAR  - 0.0033  - 0.024  - 0.0128  - 0.0013 
z-value  - 0.69  - 1.13  - 1.23  - 0.08 
p-value  0.488 0.258 0.219 0.933 
AR(1) 0.0286  0.2531  -  0.6710  0.7253 
z-value  0.11  1.15 -  1.65 3.52 
p-value  0.916 0.249 0.098 0.000 
MA(1) 0.2840  0.2899  0.7877  -  0.9999 
z-value  2.56 2.20 3.04  -  3.6e+04 
p-value  0.010 0.028 0.002 0.000 
χ
2 9.83  11.72  17.55  1.60e+09 
p-value of χ






図表 3-1-7-4  持続性係数のトレンド回帰：利益率の持続性係数―黒字サンプル 
 OP/TA  OI/TA  NIBT/TA  NI/TA 
Panel  A:  NW      
YEAR  - 0.0017  - 0.0013  - 0.0003  0.0005 
t-value  - 1.62  - 0.96  - 0.28  0.32 
p-value  0.132 0.356 0.784 0.755 
F  2.61 0.92 0.08 0.10 
p-value of F  0.1321 0.3562 0.7844 0.7553 
      
P a n e l   B :   A R M A       
YEAR  - 0.0017  - 0.0017  0.0002  0.0003 
z-value  - 1.68  - 1.51  0.15  0.20 
p-value  0.092 0.132 0.884 0.838 
AR(1) -  0.0637  0.4918  0.6335  0.2987 
z-value  -  0.15  2.66 2.54 1.69 
p-value 0.880  0.008  0.011  0.091 
MA(1)  0.4294  - 1.0000  - 1.0001  - 114.2215 
z-value  2.66  - 1.2e+0.5  - 1.8e+04  - 2.58 
p-value  0.008 0.000 0.000 0.010 
χ
2  15.9 1.52e+10  1.66e+09 7.23 
p-value of χ
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図表 3-1-10-1  持続性係数と損益符号の変化：利益額の持続性係数 
 OP OI  NIBT  NI 
  Model 1  Model2  Model 1  Model2  Model 1  Model2  Model 1  Model2 
Panel  A:  NW          
DOWN    - 6.3574  - 9.5433  - 7.7134  - 10.5843  - 7.7381  - 9.0566  - 5.0090  - 5.7284 
t-value - 2.01  - 3.70  - 2.23  - 4.31  - 2.14  - 3.76  - 1.40  - 1.87 
p-value 0.070 0.004 0.048 0.002 0.055 0.004 0.190 0.091 
RECOVER  3.6836  - 5.7008  4.6650  - 6.0352  - 12.3581  - 20.0317  - 13.4434  - 18.2763 
t-value 1.30  - 1.99  1.40  - 2.35  - 2.37  - 6.12  - 2.90  - 5.23 
p-value 0.219 0.075 0.190 0.040 0.037 0.000 0.014 0.000 
YEAR   -  0.0301  -  0.0375  -  0.0445  -  0.0285 
t-value  -  3.72  -  4.55  -  5.31  -  2.80 
p-value  0.004  0.001  0.000  0.019 
F  2.05 5.90 2.62  11.90  5.31 5.31 4.21  10.86 






図表 3-1-10-1  持続性係数と損益符号の変化：利益額の持続性係数  （続き） 
 OP OI  NIBT  NI 
  Model 1  Model2  Model 1  Model2  Model 1  Model2  Model 1  Model2 
Panel B: ARMA      n . a .      
DOWN  - 5.0691  - 8.6416  - 6.8444  - 9.9076    - 9.3436  - 4.9661  - 6.9729 
z-value - 2.59  - 2.22  - 3.10  - 9.48    -4.63  - 1.57  - 3.52 
p-value 0.009 0.027 0.002 0.000    0.000 0.117 0.000 
RECOVER  5.7910  - 4.3173  6.3651  - 5.5296    - 19.6960  - 13.4688  - 19.2498 
z-value 2.27  - 0.70  2.74  - 4.86    - 8.41  - 2.85  - 14.80 
p-value 0.023 0.483 0.006 0.000    0.000 0.004 0.000 
YEAR   -  0.0268  -  0.0340  -  0.0433  -  0.0295 
z-value   - 1.39    - 844.92    - 6.15    - 8.29 
p-value  0.163  0.000  0.000  0.000 
AR(1)  0.3795  0.2570  0.3572  0.1704    - 0.2688  - 0.1718  - 0.0665 
z-value 1.37  0.66  1.14  0.68    - 0.99  - 0.25  - 0.44 
p-value 0.170 0.508 0.256 0.499    0.321 0.799 0.662 
MA(1)  - 1.0000  - 1.0000  - 1.0000  - 1.0000    545.6619  0.0830  - 1.0001 
z-value -1.3e+05  - 5.5e+04  - 1.1e+06 -3.0e+05    1.41  0.14  -  4.1e+04 
p-value 0.000 0.000 0.000 0.000    0.159 0.892 0.000 
χ
2  4.49e+10 4.02e+11 3.39e+12 2.14e+11    228.16  16.03  2.70e+09 
p-value of χ





図表 3-1-10-2  持続性係数と損益符号の変化：利益率の持続性係数 
 OP/TA  OI/TA  NIBT/TA  NI/TA 
  Model 1  Model2  Model 1  Model2  Model 1  Model2  Model 1  Model2 
Panel  A:  NW          
DOWN  1.6256 0.7535 2.4227 0.9366 0.8645 0.5272 0.9539 0.7336 
t-value 1.21 0.67 1.28 0.82 0.81 0.73 0.96 0.89 
p-value 0.251 0.515 0.226 0.430 0.435 0.482 0.360 0.394 
RECOVER  1.9047  - 0.6642  2.1036  - 3.4353  1.1945  - 0.7683  1.2288  - 0.2519 
t-value 0.84 -  0.21 0.98 -  1.25 0.67 -  0.35 0.70 -  0.12 
p-value 0.417 0.841 0.347 0.240 0.515 0.732 0.498 0.907 
YEAR    - 0.0083    - 0.0194    - 0.0114    - 0.0087 
t-value  -  0.94  -  2.87  -  2.94  -  2.50 
p-value  0.368  0.017  0.015  0.031 
F  1.43 1.09 2.88 5.37 0.61 7.34 0.64 7.22 






図表 3-1-10-2  持続性係数と損益符号の変化：利益率の持続性係数  （続き） 
 OP/TA  OI/TA  NIBT/TA  NI/TA 
  Model 1  Model2  Model 1  Model2  Model 1  Model2  Model 1  Model2 
Panel B: ARMA         
DOWN  1.8159 -  1.1926 2.7582  1.1785  1.1252 -  0.0267 1.1356  0.6843 
z-value 1.46  -  0.42  1.69 0.44 1.39  -  0.05  1.44 0.69 
p-value 0.144 0.674 0.091 0.657 0.165 0.959 0.149 0.488 
RECOVER  4.4311  - 4.8503  2.9852  - 1.6832  1.8629  0.1227  2.4112  - 0.4300 
z-value 0.95  - 1.12  1.22  - 0.11  0.83  0.11  2.24  - 0.26 
p-value 0.342 0.261 0.221 0.593 0.408 0.909 0.025 0.792 
YEAR   -  0.0150  -  0.0161  -  0.0094  -  0.0092 
z-value  -  3.29  -  0.53  -  3.24  -  2.12 
p-value  0.001  0.600  0.001  0.034 
AR(1)  0.3486 0.3784  -  0.3176  0.6000 0.6914 0.0745 0.2616  -  0.7067 
z-value 0.33  0.92 -  0.82 0.47  0.99  0.27  0.66 -  2.96 
p-value 0.740 0.356 0.410 0.637 0.320 0.786 0.506 0.003 
MA(1)  - 1.0000  92.4808  55.9000  - 1.0000  - 1.0000  - 1.0000  - 1.0000  1.0000 
z-value -5.9e+05  0.77  1.10  - 1.3e+05  - 2.5e+05 -  5.5e+05 -  8.8e+05 5.2e+04 
p-value 0.000 0.439 0.271 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
χ
2 1.15e+12  68.47  7.33  7.69e+11  6.21e+11  4.10e+12  1.06e+12  3.63e+09 
p-value of χ





図表 3-1-11-1  利益額の持続性：パネル分析（1994 – 2008 年） 
Panel A: OLS with industry and year dummies 
  OP OI  NIBT  NI 
  Xt-1  1.1027 1.2182 0.5363 0.2925 
t-value 15.40  10.51  3.02  1.32 
p-value 0.000  0.0000  0.003  0.188 
  SY* Xt-1  - 0.3193  - 0.4621  0.1387  0.3535 
t-value  - 1.76  - 1.87  0.47  0.94 
p-value 0.078  0.062  0.6410  0.345 
  F  405.55 235.67  38.94  21.96 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  A d j .   R
2  0.8313 0.8024 0.3490 0.2256 
  N  207,049 204,770 203,935 202,117 
Panel B: Firm effects and year effects fixed Model 
  OP OI  NIBT  NI 
  Xt-1  0.6788  0.5548  - 0.1032  - 0.1557 
z-value  10.90  4.19  - 0.83  - 0.93 
p-value  0.000 0.000 0.405 0.350 
  SY* Xt-1 -  0.0240  0.1339  0.3497  0.2938 
z-value  -  0.30  0.71 1.38 0.89 
p-value  0.763 0.480 0.167 0.374 
  F  42.21 53.42 24.74 15.14 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Overall  R
2 0.8240 0.7717 0.2473 0.0931 
  N  207,049 204,770 203,935 202,117 
Panel C: GMM – HAC with year dummies 
  OP OI  NIBT  NI 
  Xt-1  1.1019 1.2180 0.5415 0.2978 
z-value 15.85  11.34  3.14  1.38 
p-value  0.000 0.000 0.002 0.166 
  SY* Xt-1  - 0.3181  - 0.4614  0.1350  0.3497 
z-value  - 1.87  - 2.12  0.50  1.02 
p-value  0.062 0.034 0.618 0.308 
  F  362.60 218.97  43.77  29.91 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Centered  R
2  0.8312 0.8023 0.3483 0.2247 





図表 3-1-11-1  利益額の持続性：パネル分析（1994 – 2008 年）  （続き） 
Panel D: GMM 2 (industry, year) cluster with year dummies 
  OP OI  NIBT  NI 
  Xt-1  1.1019 1.2180 0.5415 0.2978 
z-value  12.15  8.65 2.07 1.43 
p-value  0.000 0.000 0.038 0.153 
  SY* Xt-1  - 0.3181  - 0.4614  0.1350  0.3497 
z-value  - 1.66  - 1.97  0.47  1.72 
p-value  0.096 0.048 0.640 0.085 
  F  331.28 109.50  34.27  73.47 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Centered  R
2  0.8312 0.8023 0.3483 0.2247 
  N  207,049 204,770 203,935 202,117 
Panel E: GMM 2 (firm, year) cluster with year dummies 
  OP OI  NIBT  NI 
  Xt-1  1.1019 1.2180 0.5415 0.2978 
z-value  13.62  9.53 2.28 1.22 
p-value  0.000 0.000 0.023 0.221 
  SY* Xt-1  - 0.3181  - 0.4614  0.1350  0.3497 
z-value  - 1.62  - 1.87  0.54  1.51 
p-value  0.105 0.062 0.588 0.132 
  F  2,205.90 1,179.39  159.70  162.38 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Centered  R
2  0.8312 0.8023 0.3483 0.2247 






図表 3-1-11-2  利益率の持続性：パネル分析（1994 – 2008 年） 
Panel A: OLS with industry and year dummies 
  OP/TA OI/TA NIB/TA NI/TA 
  Xt-1  0.0082 0.0156 0.0831 0.0764 
t-value  1.78 1.93 1.57 1.52 
p-value 0.075  0.054  0.116  0.130 
  SY* Xt-1  - 0.0084  - 0.0159  - 0.0836  - 0.0768 
t-value  - 1.84  - 1.98  - 1.58  - 1.52 
p-value 0.066  0.048  0.114  0.128 
  F  2.83 2.20 2.70 2.00 
p-value  0.0002 0.0047 0.0004 0.0121 
  A d j .   R
2  0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 
  N  206,997 204,719 203,884 202,063 
Panel B: Firm effects and year effects fixed Model 
  OP/TA OI/TA NIB/TA NI/TA 
  Xt-1  0.4284 0.7522 0.6891 0.7280 
z-value  1.55 2.21 2.18 2.44 
p-value  0.122 0.027 0.029 0.015 
  SY* Xt-1  - 0.9065  - 1.2440  - 1.1803  - 1.2175 
z-value  - 3.26  - 3.66  - 3.76  - 4.10 
p-value  0.001 0.000 0.000 0.000 
  F  761.69 13,424.46  8,692.84 2,300.62 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Overall  R
2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  N  206,997 204,719 203,884 202,063 
Panel C: GMM – HAC with year dummies 
  OP/TA OI/TA NIB/TA NI/TA 
  Xt-1  0.0087 0.0165 0.0836 0.0769 
z-value  1.85 2.11 1.59 1.53 
p-value 0.065  0.034  0.112  0.125 
  SY* Xt-1  - 0.0087  - 0.0166  - 0.0837  - 0.0771 
z-value  - 1.84  -2.13  - 1.59  - 1.54 
p-value 0.066  0.033  0.111  0.124 
  F  4.39 3.39 3.84 2.66 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
  Centered  R
2  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 





図表 3-1-11-2  利益率の持続性：パネル分析（1994 – 2008 年）  （続き） 
Panel D: GMM 2 (industry, year) cluster with year dummies 
  OP/TA OI/TA NIB/TA NI/TA 
  Xt-1  0.0087 0.0165 0.0836 0.0769 
z-value  1.12 1.03 1.66 1.61 
p-value  0.263 0.304 0.096 0.107 
  SY* Xt-1  - 0.0087  - 0.0166  - 0.0837  - 0.0771 
z-value  - 1.11  - 1.02  - 1.67  - 1.62 
p-value  0.268 0.307 0.096 0.106 
  F  11.92 20.17 19.14 13.85 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Centered  R
2  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
  N  206,997 204,719 203,884 202,063 
Panel E: GMM 2 (firm, year) cluster with year dummies 
  OP/TA OI/TA NIB/TA NI/TA 
  Xt-1  0.0087 0.0165 0.0836 0.0769 
z-value  2.38 1.13 1.49 1.42 
p-value  0.017 0.260 0.135 0.154 
  SY* Xt-1  - 0.0087  - 0.0166  - 0.0837  - 0.0771 
z-value  - 2.35  - 1.12  - 1.49  - 1.43 
p-value  0.019 0.263 0.135 0.154 
  F  2,817.57 2,008.48 1,908.17  870.94 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Centered  R
2  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 






図表 3-1-12-1  利益額の持続性：パネル分析（1994 – 2007 年） 
Panel A: OLS with industry and year dummies 
  OP OI  NIBT  NI 
  Xt-1  0.9862 0.9997 0.4127 0.1683 
t-value 36.02  24.15  2.77  0.96 
p-value  0.000 0.000 0.006 0.336 
  SY* Xt-1 -  0.0118  0.0172  0.4001  0.6016 
t-value  -  0.22  0.27 1.88 2.27 
p-value  0.825 0.787 0.060 0.023 
  F  570.00 351.36  45.58  27.21 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  A d j .   R
2  0.9078 0.8799 0.3951 0.2661 
  N  192,556 190,272 189,448 187,619 
Panel B: Firm effects and year effects fixed Model 
  OP OI  NIBT  NI 
  Xt-1  0.6488  0.4155  - 0.2654  - 0.3884 
z-value  10.39  4.52  - 2.64  - 2.73 
p-value  0.000 0.000 0.008 0.006 
  SY* Xt-1  0.0812 0.4392 0.6958 0.7685 
z-value  1.11 4.48 3.39 2.58 
p-value  0.266 0.000 0.001 0.010 
  F  52.61 88.66 23.57 15.46 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Overall  R
2 0.9066 0.8583 0.2467 0.1261 
  N  192,556 190,272 189,448 187,619 
Panel C: GMM – HAC with year dummies 
  OP OI  NIBT  NI 
  Xt-1  0.9849 1.0000 0.4193 0.1752 
z-value 35.10  21.69  2.71  0.96 
p-value 0.0000  0.0000  0.007  0.335 
  SY* Xt-1 -  0.0102  0.0173  0.3951  0.5965 
z-value  -  0.19  0.26 1.80 2.19 
p-value  0.847 0.797 0.072 0.028 
  F  555.53 354.78  52.13  34.88 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Centered  R
2  0.9077 0.8798 0.3940 0.2646 





図表 3-1-12-1  利益額の持続性：パネル分析（1994 – 2007 年）  （続き） 
Panel D: GMM 2 (industry, year) cluster with year dummies 
  OP OI  NIBT  NI 
  Xt-1  0.9849 1.0000 0.4193 0.1752 
z-value 37.58  16.60  1.94  1.00 
p-value  0.000 0.000 0.052 0.316 
  SY* Xt-1 -  0.0102  0.0173  0.3951  0.5965 
z-value  -  0.21  0.21 1.69 2.34 
p-value  0.831 0.834 0.091 0.019 
  F  1,542.11 287.67  54.06  24.67 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Centered  R
2  0.9077 0.8798 0.3940 0.2646 
  N  192,556 190,272 189,448 187,619 
Panel E: GMM 2 (firm, year) cluster with year dummies 
  OP OI  NIBT  NI 
  Xt-1  0.9849 1.0000 0.4193 0.1752 
z-value 33.48  17.00  1.66  0.65 
p-value  0.000 0.000 0.097 0.515 
  SY* Xt-1 -  0.0102  0.0173  0.3951  0.5965 
z-value  -  0.20  0.21 1.36 1.83 
p-value  0.838 0.838 0.172 0.068 
  F  2,351.51 5,394.36  395.80  6,306.56 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Centered  R
2  0.9077 0.8798 0.3940 0.2646 






図表 3-1-12-2  利益率の持続性：パネル分析（1994 – 2007 年） 
Panel A: OLS with industry and year dummies 
  OP/TA OI/TA NIB/TA NI/TA 
  Xt-1  0.0092 0.0301 0.1080 0.0984 
t-value  1.46 1.70 1.46 1.46 
p-value  0.143 0.089 0.144 0.147 
  SY* Xt-1  - 0.0102  - 0.0354  - 0.1175  - 0.1068 
t-value  - 1.34  - 1.69  - 1.39  - 1.40 
p-value  0.179 0.092 0.165 0.162 
  F  3.02 2.32 2.91 2.12 
p-value  0.0001 0.0034 0.0002 0.0083 
  A d j .   R
2  0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 
  N  192,507 190,224 189,400 187,569 
Panel B: Firm effects and year effects fixed Model 
  OP/TA OI/TA NIB/TA NI/TA 
  Xt-1  - 0.0469  - 0.0194  - 0.0162  - 0.0410 
z-value  - 0.73  - 0.11  - 0.11  - 0.29 
p-value  0.467 0.913 0.913 0.775 
  SY* Xt-1  - 0.1760  - 0.2650  - 0.2685  - 0.2165 
z-value  - 1.93  - 1.35  - 1.60  - 1.33 
p-value  0.053 0.177 0.109 0.184 
  F  2.89 18.64  21.18 4.35 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Overall  R
2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  N  192,507 190,224 189,400 187,569 
Panel C: GMM – HAC with year dummies 
  OP/TA OI/TA NIB/TA NI/TA 
  Xt-1  0.0095 0.0308 0.1080 0.0985 
z-value  1.42 1.62 1.46 1.45 
p-value  0.157 0.105 0.146 0.148 
  SY* Xt-1  - 0.0099  - 0.0355  - 0.1170  - 0.1064 
z-value  - 1.24  - 1.59  - 1.38  - 1.39 
p-value 0.215  0.113  0.168  0.166 
  F  4.65 3.42 4.09 2.84 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
  Centered  R
2  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 





図表 3-1-12-2  利益率の持続性：パネル分析（1994 – 2007 年）  （続き） 
Panel D: GMM 2 (industry, year) cluster with year dummies 
  OP/TA OI/TA NIB/TA NI/TA 
  Xt-1  0.0095 0.0308 0.1080 0.0985 
z-value  0.95 1.38 1.53 1.45 
p-value  0.343 0.168 0.126 0.148 
  SY* Xt-1  - 0.0099  - 0.0355  - 0.1170  - 0.1064 
z-value  - 0.84  - 1.33  - 1.41  - 1.34 
p-value  0.4063  0.185 0.158 0.180 
  F  16.37 17.50 17.67 17.91 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Centered  R
2  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
  N  192,507 190,224 189,400 187,569 
Panel E: GMM 2 (firm, year) cluster with year dummies 
  OP/TA OI/TA NIB/TA NI/TA 
  Xt-1  0.0095 0.0308 0.1080 0.0985 
z-value  1.71 1.38 1.31 1.30 
p-value  0.088 0.166 0.189 0.193 
  SY* Xt-1  - 0.0099  - 0.0355  - 0.1170  - 0.1064 
z-value  - 1.43  - 1.32  - 1.22  - 1.22 
p-value  0.152 0.188 0.221 0.224 
  F  4,874.33  8,572.84 64,468.08 8,022.78 
p-value  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Centered  R
2  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 





図表 3-1-13-1  利益額の持続性係数の比較：営業利益  対  経常利益 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
1995  - 0.0805    288.43    0.0000    - 0.0496    1,017.07    0.0000   
1996  - 0.1431    1,009.04    0.0000    - 0.0411    775.04    0.0000   
1997  0.0292    87.04    0.0000    0.0086    50.85    0.0000   
1998  0.0074    4.56    0.0327    - 0.0023    3.87    0.0492   
1999  0.0501    133.31    0.0000    - 0.0160    122.15    0.0000   
2000  - 0.0453    97.79    0.0000    - 0.0324    327.49    0.0000   
2001  - 0.0152    5.30    0.0214    0.0192    244.96    0.0000   
2002  - 0.0572    120.00    0.0000    - 0.0423    545.55    0.0000   
2003  0.0130    20.37    0.0000    0.0122    78.06    0.0000   
2004  - 0.0273    56.78    0.0000    - 0.0428    1,550.74    0.0000   
2005  - 0.1015    1,062.37    0.0000    - 0.0908    4,901.65    0.0000   
2006  0.0252    29.09    0.0000    0.0208    92.60    0.0000   
2007  - 0.0387    123.57    0.0000    - 0.0292    492.59    0.0000   
2008  0.0146    3.99    0.0459    - 0.0210    55.89    0.0000   





図表 3-1-13-2  利益額の持続性係数の比較：経常利益  対  税引前純利益 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
1995  0.9706    317.59    0.0000    0.8612    701.47    0.0000   
1996  0.9995    600.70    0.0000    0.9512    1,240.61    0.0000   
1997  0.9027    213.47    0.0000    0.8799    395.32    0.0000   
1998  0.8985    9.70    0.0018    0.8797    9.15    0.0025   
1999  0.2383    6,107.36    0.0000    0.3226    5,897.96    0.0000   
2000  0.3386    8,921.04    0.0000    0.3732    8,752.10    0.0000   
2001  0.5252    912.74    0.0000    0.5014    1,517.34    0.0000   
2002  0.2524    10,300.00    0.0000    0.3727    7,365.53    0.0000   
2003  0.6413    2,423.96    0.0000    0.6028    2,939.67    0.0000   
2004  0.9856    12.04    0.0005    0.9829    1.80    0.1800   
2005  0.7439    4,572.86    0.0000    0.7229    5,145.61    0.0000   
2006  0.7583    1,171.62    0.0000    0.6761    1,589.73    0.0000   
2007  0.9113    204.48    0.0000    0.8619    972.53    0.0000   
2008  0.4920    45.11    0.0000    0.4943    123.85    0.0000   





図表 3-1-13-3  利益額の持続性係数の比較：税引前純利益  対  純利益 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
1995  0.2669    609.00    0.0000    0.1602    3,925.58    0.0000   
1996  0.2323    933.24    0.0000    0.1537    4,820.46    0.0000   
1997  0.0309    14.03    0.0002    0.0039    2.39    0.1224   
1998  0.2909    617.89    0.0000    0.2139    5,555.86    0.0000   
1999  - 0.0650    22.16    0.0000    - 0.0211    36.85    0.0000   
2000  0.2159    540.22    0.0000    0.1288    5,225.80    0.0000   
2001  - 0.0345    3.38    0.0658    - 0.0690    419.18    0.0000   
2002  0.1206    163.05    0.0000    0.0692    1,105.02    0.0000   
2003  0.2047    386.29    0.0000    0.1112    2,305.94    0.0000   
2004  0.0737    49.85    0.0000    0.0695    850.88    0.0000   
2005  0.1810    419.28    0.0000    0.0739    1,232.62    0.0000   
2006  0.2260    83.04    0.0000    0.1968    71.79    0.0000   
2007  0.0104    3.62    0.0573    0.0041    9.58    0.0020   
2008  0.0042    0.10    0.7561    - 0.0590    522.33    0.0000   





図表 3-1-14-1  利益率の持続性係数の比較：営業利益  対  経常利益 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
1995  - 0.1303    84.04    0.0000    - 0.0889    183.51    0.0000   
1996  - 0.0233    35.72    0.0000    - 0.0103    24.75    0.0000   
1997  - 0.0048    0.20    0.6533    - 0.0106    9.08    0.0026   
1998  - 0.0173    1.36    0.2439    - 0.0051    1.26    0.2613   
1999  0.0071    19.08    0.0000    0.0008    1.61    0.2043   
2000  - 0.0112    0.56    0.4559    - 0.0111    2.72    0.0991   
2001  - 0.0352    3.57    0.0589    - 0.0090    2.36    0.1247   
2002  0.0032    0.09    0.7703    0.0016    0.27    0.6067   
2003  0.0006    0.00    0.9734    0.0005    0.00    0.9766   
2004  - 0.0336    0.00    0.9543    - 0.0072    0.20    0.6539   
2005  0.0007    0.00    0.9799    0.0001    0.02    0.8843   
2006  0.0001    0.00    0.9990    0.0001    0.00    0.9622   
2007  - 0.0295    0.01    0.9360    - 0.0025    0.20    0.6571   
2008  - 0.0001    0.00    0.9776    - 0.0001    0.11    0.7393   





図表 3-1-14-2  利益率の持続性係数の比較：経常利益  対  税引前純利益 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
1995  - 0.0466    4.35    0.0371    - 0.0087    1.29    0.2569   
1996  - 0.0231    14.00    0.0002    - 0.0066    7.42    0.0065   
1997  0.0167    1.60    0.2059    0.0154    3.46    0.0629   
1998  0.0891    40.99    0.0000    0.0269    36.51    0.0000   
1999  - 0.0013    0.09    0.7663    - 0.0012    0.08    0.7821   
2000  0.3056    884.37    0.0000    0.2458    905.01    0.0000   
2001  0.0648    14.69    0.0001    0.0641    18.91    0.0000   
2002  - 0.0923    37.30    0.0000    - 0.0002    0.00    0.9499   
2003  - 0.0001    0.00    0.9919    - 0.0001    0.00    0.9502   
2004  0.0170    0.00    0.9678    - 0.0022    0.51    0.4737   
2005  0.0001    0.00    0.9982    0.0000    0.00    0.9955   
2006  0.0000    0.00    0.9999    0.0000    0.03    0.8651   
2007  - 0.0068    0.00    0.9885    0.0011    0.03    0.8690   
2008  0.0001    0.00    0.9776    0.0001    1.77    0.1840   





図表 3-1-14-3  利益率の持続性係数の比較：税引前純利益  対  純利益 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
1995  0.0128    0.27    0.6019    0.0104    0.23    0.6331   
1996  0.0337    30.33    0.0000    0.0146    17.70    0.0000   
1997  0.0402    7.19    0.0074    0.0110    71.64    0.0000   
1998  0.0035    0.07    0.7852    0.0017    3.79    0.0515   
1999  0.0005    0.01    0.9348    0.0003    3.10    0.0784   
2000  0.0006    0.02    0.8991    0.0003    0.40    0.5268   
2001  - 0.0049    0.11    0.7438    0.0040    4.07    0.0437   
2002  0.0057    0.09    0.7600    0.0073    28.00    0.0000   
2003  0.0011    0.03    0.8651    0.0008    5.59    0.0181   
2004  0.0000    0.00    1.0000    0.0000    0.00    0.9681   
2005  0.0003    0.00    0.9914    0.0001    0.12    0.7288   
2006  0.0004    0.00    0.9963    0.0000    0.00    0.9943   
2007  0.0160    0.00    0.9738    0.0022    0.07    0.7880   
2008  0.0000    0.00    0.9983    0.0000    0.00    0.9720   
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891図表 3-2-5-1-1  利益額の持続性係数の比較：営業利益  対  経常利益  ―資本金階層 9 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1995  - 0.0836    86.39  0.0000  - 0.0496  282.71    0.0000 
1996  - 0.1469    323.26  0.0000  - 0.0422  252.41    0.0000 
1997  0.0281    26.44  0.0000  0.0082  15.22    0.0001 
1998  0.0057    0.91  0.3398  - 0.0033  2.64    0.1044 
1999  0.0521    49.42  0.0000  - 0.0159  41.87    0.0000 
2000  - 0.0454    34.91  0.0000  - 0.0328  117.52    0.0000 
2001  - 0.0174    2.42  0.1199  0.0195  86.93    0.0000 
2002  - 0.0574    44.12  0.0000  - 0.0430  207.70    0.0000 
2003  0.0142    8.57  0.0034  0.0132  31.74    0.0000 
2004  - 0.0271    18.90  0.0000  - 0.0426  513.63    0.0000 
2005  - 0.1010    337.00  0.0000  - 0.0912  1,562.74    0.0000 
2006  0.0292    7.97  0.0048  0.0235  23.02    0.0000 
2007  - 0.0384    38.41  0.0000  - 0.0294  157.38    0.0000 
2008  0.0156    1.46  0.2266  - 0.0204  16.75    0.0000 




892図表 3-2-5-1-2  利益額の持続性係数の比較：営業利益  対  経常利益  ―資本金階層 8 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1995  - 0.0141    0.92  0.3367  - 0.0101  4.10    0.0429 
1996  0.1504    110.85  0.0000  0.1078  288.66    0.0000 
1997  0.0361    7.10  0.0077  0.0159  6.67    0.0098 
1998  0.0854    25.98  0.0000  0.0754  73.16    0.0000 
1999  0.0757    19.26  0.0000  0.0470  48.81    0.0000 
2000  0.0042    0.07  0.7949  - 0.0006  0.01    0.9035 
2001  0.0223    3.25  0.0715  0.0066  3.00    0.0832 
2002  0.0473    11.26  0.0008  0.0037  0.75    0.3871 
2003  - 0.0493    9.84  0.0017  - 0.0437  102.22    0.0000 
2004  - 0.0753    33.67  0.0000  - 0.0638  139.77    0.0000 
2005  - 0.0153    2.58  0.1086  - 0.0243  72.65    0.0000 
2006  0.0029    0.05  0.8267  0.0037  1.00    0.3174 
2007  0.0434    15.17  0.0001  0.0353  81.52    0.0000 
2008  - 0.0454    7.69  0.0056  - 0.0326  143.03    0.0000 





利益額の持続性係数の比較：経常利益  対  税引前純利益  ―資本金階層 9 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1995  0.1480    100.94  0.0000  0.1281  224.69    0.0000 
1996  0.1520    192.79  0.0000  0.1299  402.73    0.0000 
1997  0.0694    65.27  0.0000  0.0771  121.66    0.0000 
1998  - 0.0355    5.52  0.0188  - 0.0328  5.76    0.0164 
1999  0.6851    2,083.84  0.0000  0.5608  2,020.51    0.0000 
2000  0.7168    3,207.68  0.0000  0.5763  3,196.91    0.0000 
2001  0.4220    316.36  0.0000  0.4396  525.76    0.0000 
2002  0.7624    3,729.00  0.0000  0.5323  2,683.99    0.0000 
2003  0.3450    845.66  0.0000  0.3507  1,034.70    0.0000 
2004  0.0197    2.64  0.1040  0.0035  0.12    0.7269 
2005  0.4321    1,540.09  0.0000  0.4079  1,746.45    0.0000 
2006  0.2306    194.70  0.0000  0.1789  265.62    0.0000 
2007  0.0627    65.39  0.0000  0.0647  308.04    0.0000 
2008  - 0.0692    17.62  0.0000  - 0.0764  47.70    0.0000 





利益額の持続性係数の比較：経常利益  対  税引前純利益  ―資本金階層 8 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1995  - 0.2095    112.65  0.0000  - 0.1839  137.55    0.0000 
1996  0.0277    2.32  0.1277  0.0281  3.67    0.0555 
1997  0.3591    403.24  0.0000  0.3387  567.81    0.0000 
1998  0.4912    510.60  0.0000  0.4720  850.30    0.0000 
1999  0.2274    94.99  0.0000  0.1742  84.00    0.0000 
2000  0.4850    120.53  0.0000  0.4715  128.38    0.0000 
2001  0.4721    1,458.83  0.0000  0.4115  1,513.78    0.0000 
2002  1.4027    9,282.94  0.0000  1.3095  9,333.19    0.0000 
2003  0.8974    3,376.28  0.0000  0.7763  3,970.07    0.0000 
2004  0.2860    301.81  0.0000  0.2604  351.25    0.0000 
2005  0.8169    3,379.94  0.0000  0.7791  3,338.40    0.0000 
2006  0.7386    1,985.20  0.0000  0.5977  2,249.26    0.0000 
2007  0.1255    109.75  0.0000  0.1128  237.49    0.0000 
2008  0.1176    39.28  0.0000  0.1090  134.53    0.0000 




895図表 3-2-5-3-1  利益額の持続性係数の比較：税引前純利益  対  純利益  ―資本金階層 9 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1995  0.2777    187.08  0.0000  0.1663  1,221.44    0.0000 
1996  0.2366    301.33  0.0000  0.1575  1,587.01    0.0000 
1997  0.0277    3.74  0.0533  0.0017  0.16    0.6888 
1998  0.2927    210.60  0.0000  0.2142  1,876.78    0.0000 
1999  - 0.0664    7.95  0.0048  - 0.0205  11.86    0.0006 
2000  0.2163    196.88  0.0000  0.1297  1,994.23    0.0000 
2001  - 0.0306    0.95  0.3306  - 0.0684  146.90    0.0000 
2002  0.1158    56.23  0.0000  0.0670  391.55    0.0000 
2003  0.2015    131.22  0.0000  0.1112  810.32    0.0000 
2004  0.0733    16.41  0.0001  0.0696  287.44    0.0000 
2005  0.1778    132.51  0.0000  0.0722  385.02    0.0000 
2006  0.2325    16.32  0.0001  0.2121  15.46    0.0001 
2007  0.0102    1.10  0.2947  0.0037  2.49    0.1147 
2008  0.0007    0.00  0.9755  - 0.0612  183.34    0.0000 




896図表 3-2-5-3-2  利益額の持続性係数の比較：税引前純利益  対  純利益  ―資本金階層 8 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1995  - 0.0838    11.13  0.0009  - 0.0115  8.94    0.0028 
1996  0.0662    10.26  0.0014  0.0234  100.70    0.0000 
1997  0.2087    92.93  0.0000  0.0961  539.24    0.0000 
1998  0.1234    24.69  0.0000  0.0535  241.09    0.0000 
1999  0.0932    10.37  0.0013  0.0256  49.56    0.0000 
2000  0.2878    29.73  0.0000  0.0056  0.16    0.6846 
2001  - 0.0366    6.48  0.0109  - 0.0172  11.68    0.0006 
2002  0.1527    133.88  0.0000  0.1257  919.43    0.0000 
2003  0.0661    22.55  0.0000  0.0526  297.42    0.0000 
2004  0.0815    15.83  0.0001  0.0494  138.57    0.0000 
2005  0.1116    46.72  0.0000  0.0806  677.70    0.0000 
2006  0.1965    114.28  0.0000  0.1200  1,436.79    0.0000 
2007  0.1350    74.39  0.0000  0.0847  491.48    0.0000 
2008  0.0722    9.02  0.0027  0.0583  130.65    0.0000 




897図表 3-2-6-1-1  利益率の持続性係数の比較：営業利益  対  経常利益  ―資本金階層 9 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1995  0.0190    4.94  0.0263  0.0074  8.14    0.0043 
1996  - 0.0052    0.26  0.6088  - 0.0006  0.14    0.7049 
1997  0.0099    0.51  0.4760  0.0036  4.47    0.0344 
1998  - 0.0126    0.93  0.3350  - 0.0049  1.49    0.2225 
1999  - 0.0300    7.37  0.0067  - 0.0218  36.83    0.0000 
2000  0.0435    4.61  0.0318  0.0197  19.77    0.0000 
2001  0.1590    310.60  0.0000  0.0820  519.02    0.0000 
2002  - 0.0530    4.33  0.0375  - 0.0256  3.00    0.0833 
2003  0.1278    420.54  0.0000  0.0358  143.76    0.0000 
2004  - 0.0879    52.85  0.0000  - 0.0501  469.74    0.0000 
2005  - 0.0125    9.56  0.0020  - 0.0080  103.60    0.0000 
2006  0.0205    2.99  0.0840  0.0130  52.33    0.0000 
2007  - 0.0010    0.01  0.9351  - 0.0006  0.10    0.7535 
2008  0.0000    0.00  0.9927  0.0000  0.00    0.9804 




898図表 3-2-6-1-2  利益率の持続性係数の比較：営業利益  対  経常利益  ―資本金階層 8 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1995  0.0710    1.12  0.2904  - 0.2283  15.17    0.0001 
1996  - 0.2160    585.67  0.0000  - 0.0649  260.86    0.0000 
1997  0.0496    4.27  0.0388  0.0298  12.45    0.0004 
1998  0.0301    2.71  0.0995  0.0121  9.09    0.0026 
1999  - 0.0083    0.13  0.7173  0.0039  0.24    0.6241 
2000  - 0.0096    0.19  0.6611  - 0.0101  3.93    0.0475 
2001  - 0.0585    5.07  0.0244  - 0.0377  57.23    0.0000 
2002  0.0066    0.01  0.9097  0.0132  24.86    0.0000 
2003  0.0072    0.22  0.6423  - 0.0065  4.78    0.0287 
2004  - 0.0026    0.01  0.9201  - 0.0069  2.27    0.1321 
2005  - 0.0170    0.06  0.8055  - 0.0260  6.71    0.0096 
2006  - 0.0023    0.01  0.9229  - 0.0050  1.36    0.2428 
2007  - 0.1038    10.00  0.0016  - 0.0887  233.51    0.0000 
2008  - 0.0125    0.16  0.6929  - 0.0022  0.68    0.4086 





利益率の持続性係数の比較：経常利益  対  税引前純利益  ―資本金階層 9 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1995  - 0.3548    16.60  0.0000  - 0.0271  9.79    0.0018 
1996  0.0137    1.56  0.2117  0.0158  16.15    0.0001 
1997  0.0259    3.18  0.0744  0.0196  20.86    0.0000 
1998  0.0190    1.04  0.3075  0.0612  46.68    0.0000 
1999  0.0985    1.16  0.2812  0.1871  4.10    0.0430 
2000  0.7560    2,690.41  0.0000  0.5903  2,403.34    0.0000 
2001  0.0660    13.30  0.0003  0.0163  0.96    0.3276 
2002  0.5347    391.65  0.0000  0.2615  422.11    0.0000 
2003  - 0.0260    2.38  0.1229  - 0.0017  0.01    0.9159 
2004  0.4675    1,937.56  0.0000  0.3226  1,646.27    0.0000 
2005  - 0.1643    341.11  0.0000  - 0.0241  7.79    0.0053 
2006  0.0031    0.06  0.8089  0.0434  23.03    0.0000 
2007  0.0890    37.28  0.0000  0.0766  71.17    0.0000 
2008  - 0.0001    0.14  0.7037  - 0.0001  0.40    0.5251 





利益率の持続性係数の比較：経常利益  対  税引前純利益  ―資本金階層 8 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1995  0.0729    15.74  0.0001  0.0509  38.09    0.0000 
1996  0.0709    31.27  0.0000  0.0503  114.53    0.0000 
1997  0.1169    23.93  0.0000  0.0901  97.47    0.0000 
1998  0.0573    6.00  0.0143  0.0681  18.70    0.0000 
1999  0.2096    86.43  0.0000  0.1597  184.90    0.0000 
2000  0.4689    310.64  0.0000  0.5198  418.17    0.0000 
2001  0.3087    210.12  0.0000  0.1024  107.89    0.0000 
2002  0.0350    0.37  0.5453  0.0115  2.45    0.1178 
2003  0.0982    27.21  0.0000  0.0758  39.16    0.0000 
2004  0.1715    40.03  0.0000  0.0799  61.32    0.0000 
2005  0.1964    9.25  0.0024  0.0744  26.75    0.0000 
2006  0.0312    1.71  0.1907  0.0234  5.53    0.0187 
2007  0.1253    14.81  0.0001  0.0434  31.69    0.0000 
2008  0.0682    4.50  0.0339  0.0412  24.02    0.0000 




901図表 3-2-6-3-1  利益率の持続性係数の比較：税引前純利益  対  純利益  ―資本金階層 9 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1995  - 0.0419    0.23  0.6298  0.0012  0.45    0.5001 
1996  0.0216    3.45  0.0631  0.0132  124.79    0.0000 
1997  0.0128    0.71  0.3999  0.0056  33.31    0.0000 
1998  - 0.0057    0.06  0.8058  - 0.0004  0.10    0.7509 
1999  0.0108    0.01  0.9335  0.0067  12.04    0.0005 
2000  0.0007    0.02  0.8908  0.0004  1.94    0.1635 
2001  0.0380    2.29  0.1300  0.0125  56.22    0.0000 
2002  0.0139    0.37  0.5417  0.0081  24.32    0.0000 
2003  0.0149    0.36  0.5471  0.0104  51.65    0.0000 
2004  0.0117    2.06  0.1508  0.0077  31.28    0.0000 
2005  0.0670    37.10  0.0000  0.0422  503.51    0.0000 
2006  0.0782    0.54  0.4631  0.0456  0.19    0.6639 
2007  0.0143    0.76  0.3837  0.0113  22.12    0.0000 
2008  - 0.0002    0.20  0.6538  - 0.0001  0.35    0.5525 




902図表 3-2-6-3-2  利益率の持続性係数の比較：税引前純利益  対  純利益  ―資本金階層 8 
 OLS  SUR 
year  Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1995  0.0174    0.77  0.3789  0.0142  18.81    0.0000 
1996  0.0055    0.16  0.6910  0.0077  13.94    0.0002 
1997  0.0422    2.66  0.1030  0.0187  40.99    0.0000 
1998  0.0170    0.35  0.5527  0.0178  35.02    0.0000 
1999  0.0574    7.27  0.0070  0.0348  81.46    0.0000 
2000  0.0570    1.61  0.2044  0.0244  3.47    0.0623 
2001  - 0.1690    72.02  0.0000  - 0.0242  27.11    0.0000 
2002  0.0283    0.23  0.6288  0.0171  53.32    0.0000 
2003  0.0349    2.51  0.1132  0.0287  87.65    0.0000 
2004  0.0389    1.93  0.1644  0.0328  122.25    0.0000 
2005  0.0769    1.55  0.2125  0.0330  58.06    0.0000 
2006  0.0426    3.23  0.0725  0.0278  54.49    0.0000 
2007  - 0.0189    0.32  0.5702  0.0053  3.12    0.0772 
2008  0.0020    0.00  0.9521  0.0071  4.47    0.0345 
ALL  -  0.0666  44.30 0.0000  0.0043  9.66 0.0019 
 
 
903図表 3-3-1  利益額の持続性係数：産業別 
Industry Code  OP OI  NIBT  NI 
1  0.9703***  0.9738***  0.9439***  0.8733*** 
6  0.4360***  0.2734***  0.0833***  - 0.0488* 
8  0.8575***  0.8818***  0.1702***  - 0.0532* 
10  1.1798***  1.2078***  1.0587***  0.5109*** 
15  0.8532***  0.8490***  - 0.0162**  - 0.1148*** 
18  0.9879***  0.9865***  0.8209***  0.7198*** 
20  0.9317***  0.9488***  0.7364***  0.5798*** 
21  0.9122***  0.9206***  0.2172***  0.1208*** 
22  0.6031***  0.6017***  0.2376***  0.2195*** 
24  0.8424***  0.8247***  0.4398***  0.4407*** 
25  0.9354***  0.9469***  0.8390***  0.7862*** 
26  0.9924***  0.9915***  0.8526***  0.7917*** 
27  0.5642***  0.5108***  0.3212***  0.2859*** 
29  0.4723***  0.5261***  0.1476***  0.0212 
30  0.9135***  0.9246***  0.5337***  0.4216*** 
31  1.0075***  0.9782***  0.8034***  0.7362*** 
32  0.7057***  0.6751***  0.3728***  0.2963*** 
33  0.7742***  0.8085***  0.6597***  0.5867*** 
34  0.7863***  0.8155***  0.6343***  0.5953*** 
35  0.6009***  0.6491***  0.2741***  0.3718*** 
36  0.8045***  0.8265***  0.7377***  0.6275*** 
37  0.9779***  0.9816***  0.9377***  0.9251*** 
38  0.7348***  0.6887***  0.4311***  0.4144*** 
39  1.0942***  1.0051***  0.7557***  0.7428*** 
40  0.4166***  0.7999***  0.2048***  0.2178*** 
49  1.0001***  1.0018***  0.2540***  - 0.0432*** 
50  0.8396***  0.8465***  0.4744***  0.3338*** 
59  0.9458***  0.9061***  - 0.0791***  - 0.1815*** 
60  1.0335***  1.0101***  1.2738***  1.3810*** 
61  0.9940***  1.0455***  0.8459***  0.7098*** 
64  0.9533***  0.9960***  0.8687***  0.8624*** 
69  0.9859***  0.9874***  0.1549***  0.1688*** 
70  0.9357***  0.9119***  0.7680***  0.7657*** 
904図表 3-3-1  利益額の持続性係数：産業別  （続き） 
Industry Code  OP OI  NIBT  NI 
71  0.9158***  0.8898***  0.8547***  0.8564*** 
73  0.6151***  0.5975***  0.4891***  0.5161*** 
74  1.0271***  1.0279***  0.9311***  0.8469*** 
75  0.8146***  0.7852***  0.2472***  0.2230*** 
76  0.9300***  0.7958***  0.6845***  0.6163*** 
77  0.8722***  1.0317***  0.6898***  0.5386*** 
79  0.9976***  0.9839***  0.5532***  0.4350*** 
80  0.7439***  0.7568***  0.6841***  0.7226*** 
81  0.9875***  0.9924***  0.6321***  0.6980*** 
85  1.1048***  1.0840***  1.0375***  0.9601*** 
89  0.5787***  0.6206***  0.7147***  0.6539*** 
 
  
905図表 3-3-2  利益率の持続性係数：産業別 
Industry Code  OP/TA OI/TA  NIBT/TA  NI/TA 
1  - 0.0015    0.0009    0.0005    - 0.0002 
6  - 0.1759    0.1497    - 0.0769    - 0.0644 
8  0.0071    0.0103    0.0142    0.0173 
10  0.1810***  0.2306***  0.2967***  0.2656*** 
15  0.0021    0.0046    0.0050    0.0018 
18  0.0615***  0.0413***  0.0334***  0.0194* 
20  0.0112    0.0080    0.0176    0.0121 
21  0.0008    - 0.0172    - 0.0159    - 0.0335 
22  0.0084    0.0027    0.0016    0.0014 
24  - 0.0433    0.0735    0.0762    0.0586 
25  0.0202    0.0160    0.0193    0.0183 
26  0.0391***  0.0407***  0.0378***  0.0241*** 
27  0.0000    0.0000    0.0000    0.0000 
29  0.0909**  0.1226**  0.1599***  0.1742*** 
30  0.1326***  0.1419***  0.1231***  0.1348*** 
31  0.0383    0.0301    0.0315    0.0146 
32  0.0072    0.0257    0.0294    0.0216 
33  0.0018    0.0038    0.0195    - 0.0018 
34  0.0040    0.0056*  0.0047    0.0028 
35  0.0231    0.0209*  0.0172*  0.0120 
36  0.0103    0.0234    0.0218    0.0204 
37  - 0.1373    0.1737    0.1112    0.0735 
38  0.0247    0.0664*  0.0843**  0.1211*** 
39  0.0008    0.0010    0.0008    0.0007 
40  0.0003    0.0003    0.0006    0.0015 
49  0.0022    0.0016    0.0015    0.0013 
50  0.0080    - 0.0211    - 0.0290    - 0.0176 
59  0.0134    0.0353    0.0659***  0.0660*** 
60  0.0312    0.0317    0.0461    0.0940 
61  0.0039    0.0027    - 0.0041    - 0.0047 
64  0.0121    0.0129    0.0427    0.0380 
69  0.0010    0.1453***  0.1389***  0.1235*** 
70  0.1661***  0.1477***  0.1152***  0.1237*** 
906図表 3-3-2  利益率の持続性係数：産業別  （続き） 
Industry Code  OP/TA OI/TA  NIBT/TA  NI/TA 
71  0.0347***  0.0391***  0.0538***  0.0194 
73  0.0000    0.0001    0.0000    0.0000 
74  0.1912    0.1973    0.2006    0.0460 
75  0.0073    0.0130**  0.0089    0.0060 
76  0.0364    0.0196    0.0152    0.0091 
77  0.0001    0.0002    0.0002    0.0001 
79  0.0764    0.0597    - 0.0960    - 0.1081 
80  0.2649    0.0552    - 0.1570    - 1.5930 
81  0.3361***  0.3623***  0.2153***  0.2867*** 
85  0.0388    0.1006    0.1396    0.1231 









Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
1  - 0.0035    0.08    0.7811  - 0.0019    0.30    0.5855 
6  0.1626    28.03    0.0000  0.1219    27.38    0.0000 
8  - 0.0243    1.32    0.2511  - 0.0199    8.49    0.0036 
10  - 0.0280    8.83    0.0030  - 0.0295    166.60    0.0000 
15  0.0042    0.89    0.3463  0.0082    35.08    0.0000 
18  0.0014    0.10    0.7568  - 0.0016    0.90    0.3421 
20  - 0.0171    2.76    0.0965  - 0.0229    38.89    0.0000 
21  - 0.0084    0.37    0.5406  - 0.0150    12.20    0.0005 
22  0.0014    0.00    0.9528  - 0.0232    25.21    0.0000 
24  0.0177    1.14    0.2849  - 0.0187    58.93    0.0000 
25  - 0.0114    3.80    0.0513  - 0.0199    94.11    0.0000 
26  0.0008    0.03    0.8696  - 0.0025    5.69    0.0171 
27  0.0534    1.53    0.2168  - 0.0056    0.53    0.4666 
29  - 0.0537    1.90    0.1681  - 0.1415    46.02    0.0000 
30  - 0.0111    0.95    0.3308  - 0.0157    25.66    0.0000 
31  0.0294    6.58    0.0103  0.0134    48.31    0.0000 
32  0.0307    3.62    0.0570  - 0.0214    28.81    0.0000 
33  - 0.0344    14.85    0.0001  - 0.0297    273.19    0.0000 
34  - 0.0292    9.89    0.0017  - 0.0243    139.31    0.0000 
35  - 0.0482    13.21    0.0003  - 0.0454    116.93    0.0000 
36  - 0.0219    4.60    0.0320  - 0.0580    790.28    0.0000 
37  - 0.0037    0.25    0.6206  - 0.0074    21.12    0.0000 
38  0.0461    4.83    0.0280  0.0128    5.57    0.0183 
39  0.0891    160.77    0.0000  0.0798    348.98    0.0000 
40  - 0.3833    1384.70    0.0000  - 0.3111    2,368.24    0.0000 
49  - 0.0017    0.23    0.6283  - 0.0096    185.14    0.0000 
50  - 0.0069    0.08    0.7754  - 0.0035    1.18    0.2767 
59  0.0397    42.11    0.0000  0.0461    564.80    0.0000 
60  0.0234    22.27    0.0000  0.0156    34.06    0.0000 
61  - 0.0515    234.47    0.0000  - 0.0404    359.02    0.0000 
64  - 0.0427    6.90    0.0087  - 0.0461    316.62    0.0000 
69  - 0.0015    0.03    0.8736  - 0.0042    1.71    0.1911 




Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
70  0.0237    2.29    0.1302  - 0.0329    28.35    0.0000 
71  0.0260    4.60    0.0320  - 0.0028    1.21    0.2711 
73  0.0175    0.19    0.6629  0.0567    46.51    0.0000 
74  - 0.0009    0.03    0.8530  - 0.0133    130.75    0.0000 
75  0.0294    5.47    0.0193  0.0143    5.11    0.0238 
76  0.1342    54.58    0.0000  0.0853    170.37    0.0000 
77  - 0.1595    24.79    0.0000  - 0.1272    81.93    0.0000 
79  0.0137    1.85    0.1741  0.0037    2.04    0.1531 
80  - 0.0129    0.12    0.7290  - 0.0123    1.53    0.2156 
81  - 0.0049    0.37    0.5447  - 0.0071    37.03    0.0000 
85  0.0208    3.61    0.0578  0.0206    30.84    0.0000 









Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1  0.0299    4.43    0.0354  0.0293    9.26    0.0023 
6  0.1900    32.81    0.0000  0.0665    18.75    0.0000 
8  0.7121    536.46    0.0000  0.6407    715.97    0.0000 
10  0.1490    63.41    0.0000  0.1431    102.75    0.0000 
15  0.8651    11,500.00    0.0000  0.8250    11,400.00    0.0000 
18  0.1656    420.50    0.0000  0.1480    431.78    0.0000 
20  0.2123    65.77    0.0000  0.2551    125.54    0.0000 
21  0.7034    712.77    0.0000  0.6886    769.26    0.0000 
22  0.3641    159.92    0.0000  0.3499    216.71    0.0000 
24  0.3849    275.66    0.0000  0.3278    425.65    0.0000 
25  0.1078    115.26    0.0000  0.1092    199.60    0.0000 
26  0.1388    236.45    0.0000  0.1423    440.48    0.0000 
27  0.1893    16.79    0.0000  0.0598    16.86    0.0000 
29  0.3784    210.14    0.0000  0.2089    362.55    0.0000 
30  0.3909    554.02    0.0000  0.3409    835.08    0.0000 
31  0.1747    133.42    0.0000  0.1232    220.72    0.0000 
32  0.3023    242.97    0.0000  0.2385    360.63    0.0000 
33  0.1489    149.86    0.0000  0.1275    224.49    0.0000 
34  0.1811    264.25    0.0000  0.1627    651.28    0.0000 
35  0.3749    559.35    0.0000  0.2665    895.50    0.0000 
36  0.0887    65.39    0.0000  0.0695    193.56    0.0000 
37  0.0439    21.18    0.0000  0.0409    55.90    0.0000 
38  0.2578    92.34    0.0000  0.1164    97.48    0.0000 
39  0.2494    517.73    0.0000  0.2309    701.19    0.0000 
40  0.5952    6,454.43    0.0000  0.5297    8,070.96    0.0000 
49  0.7477    8,598.73    0.0000  0.7260    9,117.70    0.0000 
50  0.3721    135.93    0.0000  0.2924    167.05    0.0000 
59  0.9839    10,000.00    0.0000  0.9264    10,500.00    0.0000 
60  - 0.2637    258.16    0.0000  - 0.2496    253.20    0.0000 
61  0.1996    469.63    0.0000  0.1993    555.89    0.0000 
64  0.1272    50.69    0.0000  0.1129    319.02    0.0000 
69  0.8325    2,772.50    0.0000  0.7317    2,360.90    0.0000 




Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
70  0.1436    30.07    0.0000  0.1512    115.00    0.0000 
71  0.0351    5.28    0.0216  0.0132    2.42    0.1199 
73  0.1083    5.87    0.0156  0.0910    39.79    0.0000 
74  0.0968    204.40    0.0000  0.0931    283.92    0.0000 
75  0.5381    784.65    0.0000  0.5153    795.11    0.0000 
76  0.1113    28.41    0.0000  0.1081    27.70    0.0000 
77  0.3420    131.46    0.0000  0.2814    209.61    0.0000 
79  0.4307    738.73    0.0000  0.4009    804.99    0.0000 
80  0.0726    2.11    0.1470  0.1579    34.28    0.0000 
81  0.3602    480.78    0.0000  0.3519    566.56    0.0000 
85  0.0465    7.10    0.0078  0.0497    15.84    0.0001 








Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1  0.0706    11.01    0.0009  0.0912    144.10    0.0000 
6  0.1321    15.14    0.0001  0.0583    106.52    0.0000 
8  0.2234    33.28    0.0000  0.1395    571.21    0.0000 
10  0.5478    213.92    0.0000  0.1084    59.70    0.0000 
15  0.0986    88.15    0.0000  0.0460    485.70    0.0000 
18  0.1010    74.61    0.0000  0.0746    560.14    0.0000 
20  0.1566    14.30    0.0002  0.0704    71.45    0.0000 
21  0.0964    7.40    0.0065  0.0512    69.52    0.0000 
22  0.0181    0.30    0.5836  0.0067    0.63    0.4258 
24  - 0.0008    0.00    0.9765  0.0063    1.22    0.2689 
25  0.0528    12.21    0.0005  0.0289    63.13    0.0000 
26  0.0609    21.42    0.0000  0.0435    253.31    0.0000 
27  0.0353    0.53    0.4660  0.0106    1.53    0.2163 
29  0.1264    22.11    0.0000  0.0896    108.78    0.0000 
30  0.1121    22.71    0.0000  0.0835    164.84    0.0000 
31  0.0672    13.07    0.0003  0.0514    267.16    0.0000 
32  0.0765    10.71    0.0011  0.0313    43.39    0.0000 
33  0.0730    17.84    0.0000  0.0383    38.13    0.0000 
34  0.0390    8.64    0.0033  0.0262    91.89    0.0000 
35  - 0.0977    26.10    0.0000  - 0.0894    433.40    0.0000 
36  0.1103    64.97    0.0000  0.0645    546.12    0.0000 
37  0.0126    1.07    0.3001  0.0067    6.06    0.0139 
38  0.0168    0.29    0.5908  0.0021    0.33    0.5649 
39  0.0130    0.79    0.3749  - 0.0016    0.40    0.5258 
40  - 0.0130    2.35    0.1254  - 0.0320    216.11    0.0000 
49  0.2973    717.26    0.0000  0.1134    2,415.17    0.0000 
50  0.1405    12.97    0.0003  0.1088    168.65    0.0000 
59  0.1025    71.75    0.0000  0.0494    793.20    0.0000 
60  - 0.1072    13.66    0.0002  - 0.0580    17.64    0.0000 
61  0.1361    95.67    0.0000  0.0865    786.26    0.0000 
64  0.0064    0.11    0.7453  0.0036    7.36    0.0067 
69  - 0.0139    0.47    0.4937  0.0235    69.37    0.0000 




Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
70  0.0022    0.00    0.9452  0.0049    2.08    0.1495 
71  - 0.0017    0.01    0.9217  - 0.0077    15.35    0.0001 
73  - 0.0269    0.25    0.6160  - 0.0408    37.98    0.0000 
74  0.0842    78.00    0.0000  0.0507    436.10    0.0000 
75  0.0242    1.06    0.3025  0.0177    21.26    0.0000 
76  0.0682    9.66    0.0019  0.0414    38.35    0.0000 
77  0.1511    17.08    0.0000  0.0994    139.48    0.0000 
79  0.1183    32.00    0.0000  0.0435    171.25    0.0000 
80  - 0.0385    0.32    0.5693  - 0.0119    0.87    0.3509 
81  - 0.0659    9.96    0.0016  - 0.0506    135.81    0.0000 
85  0.0774    9.19    0.0025  0.0591    101.28    0.0000 









Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1  - 0.0024    0.02    0.8778  - 0.0025    0.03    0.8556 
6  - 0.3256    0.00    0.9613  0.0116    0.00    0.9910 
8  - 0.0032    0.01    0.9146  0.0000    0.00    0.9976 
10  - 0.0496    2.73    0.0988  - 0.0396    6.66    0.0099 
15  - 0.0024    0.55    0.4581  - 0.0007    1.36    0.2436 
18  0.0202    1.65    0.1983  0.0048    1.38    0.2405 
20  0.0032    0.01    0.9081  - 0.0041    0.62    0.4293 
21  0.0180    0.01    0.9059  - 0.0034    0.07    0.7949 
22  0.0057    0.15    0.6983  0.0006    0.02    0.8819 
24  - 0.1169    0.12    0.7331  0.0038    0.19    0.6620 
25  0.0041    0.02    0.9009  0.0030    0.07    0.7955 
26  - 0.0016    0.04    0.8429  - 0.0058    10.37    0.0013 
27  0.0000    0.00    0.9648  0.0000    0.02    0.8981 
29  - 0.0317    0.46    0.4997  - 0.0231    0.60    0.4400 
30  - 0.0093    0.21    0.6473  - 0.0078    6.76    0.0093 
31  0.0082    0.00    0.9470  - 0.0048    0.01    0.9041 
32  - 0.0185    0.00    0.9823  - 0.0006    0.05    0.8179 
33  - 0.0021    0.03    0.8742  - 0.0032    1.60    0.2058 
34  - 0.0015    0.15    0.6981  - 0.0015    1.12    0.2908 
35  0.0022    0.01    0.9240  - 0.0010    0.01    0.9339 
36  - 0.0131    0.21    0.6439  - 0.0057    0.65    0.4205 
37  - 0.3110    1.98    0.1599  - 0.0107    0.64    0.4239 
38  - 0.0417    1.11    0.2929  - 0.0096    1.86    0.1731 
39  - 0.0002    0.01    0.9079  0.0007    1.62    0.2024 
40  0.0000    0.00    0.9964  0.0001    0.03    0.8641 
49  0.0006    0.00    0.9889  - 0.0001    0.00    0.9704 
50  0.0290    0.22    0.6398  0.0186    8.32    0.0039 
59  - 0.0219    0.03    0.8586  - 0.0095    1.34    0.2476 
60  - 0.0006    0.00    0.9992  - 0.0006    0.01    0.9406 
61  0.0012    0.05    0.8243  0.0005    0.17    0.6823 
64  - 0.0008    0.00    0.9801  - 0.0001    0.00    0.9943 
69  - 0.1443    150.62    0.0000  - 0.0203    21.50    0.0000 




Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
70  0.0184    0.17    0.6828  - 0.0059    0.05    0.8189 
71  - 0.0044    0.07    0.7881  0.0079    1.29    0.2562 
73  - 0.0001    0.00    0.9915  - 0.0001    0.05    0.8304 
74  - 0.0060    0.00    0.9959  - 0.0006    0.01    0.9399 
75  - 0.0056    0.44    0.5065  - 0.0040    1.10    0.2934 
76  0.0168    0.02    0.8981  0.0004    0.00    0.9778 
77  - 0.0001    0.01    0.9439  0.0000    0.00    0.9680 
79  0.0167    0.02    0.8873  0.0150    0.06    0.8127 
80  0.2097    0.00    0.9941  - 0.0066    0.05    0.8209 
81  - 0.0262    1.07    0.3012  - 0.0051    0.27    0.6065 
85  - 0.0618    0.01    0.9117  0.0051    0.01    0.9110 








Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1  0.0004    0.00    0.9800  0.0006    0.00    0.9597 
6  0.2254    0.00    0.9663  0.0290    0.38    0.5363 
8  - 0.0039    0.01    0.9047  - 0.0024    0.13    0.7140 
10  - 0.0495    0.37    0.5410  0.1543    14.56    0.0001 
15  - 0.0004    0.01    0.9154  - 0.0002    0.04    0.8327 
18  0.0072    0.28    0.5985  0.0045    2.60    0.1068 
20  - 0.0116    0.11    0.7455  - 0.0103    0.21    0.6435 
21  - 0.0011    0.00    0.9945  - 0.0023    0.10    0.7498 
22  0.0011    0.02    0.8919  0.0008    0.13    0.7206 
24  - 0.0027    0.00    0.9940  0.0032    0.25    0.6156 
25  - 0.0037    0.01    0.9154  - 0.0030    0.71    0.4002 
26  0.0028    0.11    0.7446  - 0.0004    0.05    0.8210 
27  0.0000    0.03    0.8712  0.0000    0.19    0.6625 
29  - 0.0370    0.66    0.4163  - 0.0026    0.05    0.8237 
30  0.0194    0.96    0.3272  0.0064    2.10    0.1478 
31  - 0.0024    0.00    0.9714  - 0.0028    0.72    0.3978 
32  - 0.0036    0.00    0.9969  0.0016    0.50    0.4791 
33  - 0.0133    0.83    0.3623  - 0.0101    4.07    0.0436 
34  0.0008    0.04    0.8429  0.0004    0.05    0.8177 
35  0.0037    0.07    0.7884  0.0051    1.02    0.3133 
36  0.0017    0.00    0.9634  0.0009    0.08    0.7803 
37  0.0617    0.08    0.7739  0.0024    0.23    0.6304 
38  - 0.0167    0.13    0.7185  - 0.0201    5.32    0.0211 
39  0.0003    0.01    0.9147  0.0002    0.15    0.6989 
40  - 0.0003    0.00    0.9769  - 0.0011    3.78    0.0520 
49  0.0001    0.00    0.9988  0.0000    0.00    0.9822 
50  0.0080    0.01    0.9048  0.0059    0.08    0.7760 
59  - 0.0306    0.09    0.7664  - 0.0124    0.19    0.6630 
60  - 0.0148    0.00    0.9802  - 0.0066    6.08    0.0137 
61  0.0062    1.48    0.2238  0.0044    6.85    0.0089 
64  - 0.0299    0.72    0.3956  - 0.0277    1.26    0.2614 
69  0.0066    0.16    0.6869  0.0050    3.28    0.0700 




Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
70  0.0270    0.31    0.5776  0.0105    1.42    0.2329 
71  - 0.0085    0.17    0.6792  - 0.0051    0.50    0.4799 
73  0.0001    0.00    0.9915  0.0001    0.07    0.7964 
74  - 0.0031    0.00    0.9978  0.0075    5.94    0.0148 
75  0.0043    0.19    0.6594  0.0041    0.67    0.4132 
76  0.0050    0.00    0.9662  0.0010    0.02    0.8839 
77  0.0000    0.00    0.9889  0.0000    0.00    0.9833 
79  0.1553    3.43    0.0642  0.1323    4.30    0.0381 
80  0.2252    0.00    0.9937  0.0054    0.14    0.7040 
81  0.1482    43.86    0.0000  0.1065    44.58    0.0000 
85  - 0.0410    0.01    0.9394  - 0.0213    2.52    0.1125 









Diff. F  p- value  Diff.  χ
2  p- value 
1  0.0008    0.00    0.9589  0.0007    0.47    0.4953 
6  - 0.0124    0.00    0.9982  - 0.0078    0.36    0.5489 
8  - 0.0031    0.01    0.9352  0.0033    0.34    0.5611 
10  0.0312    0.16    0.6871  0.0098    10.14    0.0015 
15  0.0032    0.74    0.3889  0.0007    0.96    0.3264 
18  0.0141    1.06    0.3031  0.0081    51.35    0.0000 
20  0.0054    0.02    0.8972  0.0024    2.44    0.1182 
21  0.0176    0.01    0.9132  0.0017    0.10    0.7502 
22  0.0002    0.00    0.9820  0.0002    0.38    0.5363 
24  0.0176    0.00    0.9518  - 0.0028    0.01    0.9226 
25  0.0010    0.00    0.9792  0.0031    1.41    0.2349 
26  0.0137    2.39    0.1218  0.0051    19.77    0.0000 
27  0.0000    0.00    0.9701  0.0000    0.08    0.7764 
29  - 0.0144    0.14    0.7120  - 0.0131    1.03    0.3109 
30  - 0.0117    0.40    0.5290  - 0.0045    5.62    0.0177 
31  0.0169    0.06    0.8010  0.0078    11.75    0.0006 
32  0.0077    0.00    0.9912  - 0.0179    0.29    0.5875 
33  0.0213    2.23    0.1356  0.0230    91.50    0.0000 
34  0.0019    0.20    0.6546  0.0013    0.72    0.3945 
35  0.0052    0.15    0.7030  0.0026    14.11    0.0002 
36  0.0014    0.00    0.9698  0.0003    0.00    0.9588 
37  0.0377    0.05    0.8290  0.0104    0.13    0.7169 
38  - 0.0367    0.58    0.4451  - 0.0388    4.15    0.0416 
39  0.0001    0.00    0.9654  - 0.0001    0.02    0.8768 
40  - 0.0009    0.00    0.9638  0.0003    0.44    0.5087 
49  0.0003    0.00    0.9938  0.0004    6.22    0.0126 
50  - 0.0115    0.03    0.8707  0.0026    0.40    0.5285 
59  0.0000    0.00    0.9960  0.0002    3.29    0.0699 
60  - 0.0479    0.01    0.9312  - 0.0113    0.03    0.8677 
61  0.0006    0.02    0.8985  0.0002    0.11    0.7411 
64  0.0047    0.02    0.8996  0.0015    0.29    0.5913 
69  0.0154    0.78    0.3785  0.0092    2.23    0.1355 




Diff. F  p-value  Diff.  χ
2  p-value 
70  - 0.0085    0.03    0.8586  - 0.0053    0.49    0.4857 
71  0.0344    2.40    0.1218  0.0162    16.99    0.0000 
73  0.0000    0.00    0.9998  0.0000    0.06    0.8065 
74  0.1545    0.03    0.8613  0.0141    16.22    0.0001 
75  0.0029    0.07    0.7851  0.0022    0.63    0.4261 
76  0.0061    0.00    0.9583  0.0029    1.49    0.2228 
77  0.0001    0.00    0.9537  0.0001    0.00    0.9583 
79  0.0122    0.01    0.9124  0.0087    0.01    0.9036 
80  1.4360    0.00    0.9563  0.0053    0.01    0.9397 
81  - 0.0714    11.02    0.0009  - 0.0438    49.50    0.0000 
85  0.0166    0.00    0.9769  0.0135    0.28    0.5935 
89  0.0005    0.00    0.9932  - 0.0001    0.00    0.9794 
 
 
919図表 3-4-1-1  税効果会計基準の導入と利益の持続性：Model 1 & OLS  ―全サンプル 
  β1  β2  δ1  δ2  β1－δ1  β2－δ2 
  NIBTt-1  DT*NIBTt-1 NIt-1  DT*NIt-1  Diff. F  p-value  Diff.  F p-value 
ALL  0.1454  - 0.0134  0.0123  - 0.0112    0.0023  0.00  0.9827  - 0.0022  0.00  0.9832 
Capital 9  0.6749***  - 0.6730***   0.6679*** - 0.6633***   0.0070  0.07  0.7983  - 0.0097  0.13  0.7232 
Capital 8    0.4073***  - 0.2080***   0.3954*** - 0.1220***   0.0120  0.29  0.5913  - 0.0861  11.90  0.0006 
Capital 7  - 0.0035    0.0035  - 0.0063    0.0063    0.0028  0.00  0.9565  - 0.0028  0.00  0.9567 
Capital 6    0.0001  - 0.0627***   0.0002    0.0636*** - 0.0000  0.00  0.9759  - 0.0009  0.41  0.5223 
Capital 5    0.0076  - 0.0074    0.0078  - 0.0076  - 0.0002  0.00  0.9961    0.0002  0.00  0.9955 
Capital 1–4   0.0065  - 0.0074    0.0062  - 0.0071    0.0003  0.00  0.9995  - 0.0003  0.00  0.9996 
 
 
図表 3-4-1-2  税効果会計基準の導入と利益の持続性：Model 1 & OLS  ―外れ値除外 
  β1  β2  δ1  δ2  β1－δ1  β2－δ2 
  NIBTt-1  DT*NIBTt-1 NIt-1  DT*NIt-1  Diff. F  p-value  Diff.  F p-value 
ALL   0.0025***  -  0.0025***  0.0016*** -  0.0016***  0.0009  2.32  0.1275  -  0.0009  2.27  0.1321 
Capital 9    0.1911***  - 0.1907***   0.1426*** - 0.1420***   0.0485  125.36  0.0000  - 0.0487  128.28  0.0000 
Capital 8    0.2714***  - 0.1720***   0.2234*** - 0.0843***   0.0480  48.48  0.0000  - 0.0877  130.40  0.0000 
Capital 7  - 0.0015    0.0015  - 0.0031    0.0031    0.0016  0.11  0.7402  - 0.0016  0.11  0.7429 
Capital 6  - 0.0001    0.0000  - 0.0001    0.0000  - 0.0001  0.01  0.9025  - 0.0000  0.00  0.9874 
Capital 5    0.0015  - 0.0012    0.0016  - 0.0014  - 0.0002  0.00  0.9769    0.0002  0.00  0.9760 
Capital 1–4   0.0008  - 0.0009    0.0009  - 0.0009  - 0.0000  0.00  0.9879    0.0000  0.00  0.9867 
 
920図表 3-4-1-3  税効果会計基準の導入と利益の持続性：Model 1 & SUR  ―全サンプル 
  β1  β2  δ1  δ2  β1－δ1  β2－δ2 
  NIBTt-1  DT*NIBTt-1 NIt-1  DT*NIt-1  Diff.  χ
2 p -value  Diff.  χ
2 p -value 
ALL    0.0026  - 0.0017  0.0022  - 0.0014    0.0004  0.00  0.9564  - 0.0004  0.00  0.9586 
Capital 9  0.6754***  - 0.6736***   0.6717*** - 0.6690***   0.0037  0.09  0.7689  - 0.0046  0.13  0.7143 
Capital 8    0.3720***  - 0.3038***   0.3597*** - 0.2971***   0.0123  19.75  0.0000  - 0.0066  4.38  0.0365 
Capital 7  - 0.0019    0.0019  - 0.0038  0.0038    0.0019  0.44  0.5069  - 0.0019  0.43  0.5102 
Capital 6  - 0.0000    0.0574***   0.0001  0.0579*** - 0.0001  0.33  0.5652  - 0.0005  8.42  0.0037 
Capital 5  - 0.0000    0.0001  - 0.0005  0.0006    0.0005  0.04  0.8453  - 0.0005  0.03  0.8518 
Capital 1–4 - 0.0147    0.0136  - 0.0115    0.0104  - 0.0032  0.00  0.9542    0.0032  0.00  0.9536 
 
 
図表 3-4-1-4  税効果会計基準の導入と利益の持続性：Model 1 & SUR  ―外れ値除外 
  β1  β2  δ1  δ2  β1－δ1  β2－δ2 
  NIBTt-1  DT*NIBTt-1 NIt-1  DT*NIt-1  Diff.  χ
2 p -value  Diff.  χ
2 p -value 
ALL   0.0016***  -  0.0016***  0.0012*** -  0.0012***  0.0004  15.55  0.0001  -  0.0004  14.91  0.0001 
Capital 9    0.2536***  - 0.2532***   0.2186*** - 0.2182***   0.0349  1,450.56  0.0000  - 0.0350  1,449.14  0.0000 
Capital 8    0.2654***  - 0.2065***   0.2375*** - 0.1735***   0.0279  360.92  0.0000  - 0.0330  390.49  0.0000 
Capital 7  - 0.0015  0.0015  - 0.0027  0.0027    0.0013  1.53  0.2160  - 0.0012  1.49  0.2217 
Capital 6  - 0.0001    0.0001  - 0.0000  - 0.0000  - 0.0001  0.86  0.3543    0.0001  0.90  0.3431 
Capital  5   0.0005  -  0.0002   0.0001  0.0001   0.0003  0.16  0.6883  -  0.0003  0.16  0.6923 
Capital 1–4   0.0003  - 0.0003    0.0003  - 0.0003    0.0000  0.01  0.92334  - 0.0000  0.01  0.9299 
 
921図表 3-4-2-1  税効果会計基準の導入と利益の持続性：Model 2 & OLS  ―全サンプル 
  β1  β2  δ1  δ2  β1－δ1  β2－δ2 
  NIBTt-1  DT*NIBTt-1 NIt-1  DT*NIt-1  Diff. F  p-value  Diff.  F p-value 
ALL  0.0145  - 0.0134  0.0123  - 0.0112    0.0023  0.00  0.9827  - 0.0022  0.00  0.9832 
Capital 9  0.6749***  - 0.6730***   0.6679  - 0.6633***   0.0070  0.07  0.7983  - 0.0097  0.13  0.7232 
Capital 8    0.4073***  - 0.2081***   0.3954*** - 0.1220***   0.0120  0.29  0.5913  - 0.0861  11.90  0.0006 
Capital 7  - 0.0035    0.0035  - 0.0063    0.0063    0.0028  0.00  0.9565  - 0.0028  0.00  0.9567 
Capital  6   0.0001  0.0627***  0.0002   0.0636*** -  0.0000  0.00  0.9759  -  0.0009  0.41  0.5223 
Capital 5    0.0076  - 0.0074    0.0078  - 0.0076  - 0.0002  0.00  0.9961    0.0002  0.00  0.9955 
Capital 1–4   0.0065  - 0.0074    0.0062  - 0.0071    0.0003  0.00  0.9995  - 0.0003  0.00  0.9996 
 
 
図表 3-4-2-1  税効果会計基準の導入と利益の持続性：Model 2 & OLS  ―外れ値除外 
  β1  β2  δ1  δ2  β1－δ1  β2－δ2 
  NIBTt-1  DT*NIBTt-1 NIt-1  DT*NIt-1  Diff. F  p-value  Diff.  F p-value 
ALL    0.0025***  - 0.0025*** 0.0016*** - 0.0016***   0.0009  2.32  0.1275  - 0.0001  2.27  0.1321 
Capital 9    0.1911***  - 0.1907*** 0.1426*** - 0.1420***     0.04849 125.36  0.0000  - 0.0487  126.28  0.0000 
Capital 8    0.2714***  - 0.1720***   0.2234*** - 0.0843***   0.0480  48.48  0.0000  - 0.0877  130.40  0.0000 
Capital 7  - 0.0015    0.0016  - 0.0031    0.0031    0.0016  0.11  0.7402  - 0.0016  0.11  0.7429 
Capital 6  - 0.0001    0.0000  - 0.0001    0.0000  - 0.0001  0.01  0.9025  - 0.0000  0.00  0.9874 
Capital 5    0.0015  - 0.0012    0.0016  - 0.0014  - 0.0002  0.00  0.9769    0.0002  0.00  0.9760 
Capital 1–4   0.0008  - 0.0009    0.0009  - 0.0009  - 0.0000  0.00  0.9879    0.0000  0.00  0.9867 
 
922図表 3-4-2-3  税効果会計基準の導入と利益の持続性：Model 2 & SUR  ―全サンプル 
  β1  β2  δ1  δ2  β1－δ1  β2－δ2 
  NIBTt-1  DT*NIBTt-1 NIt-1  DT*NIt-1  Diff.  χ
2 p -value  Diff.  χ
2 p -value 
ALL    0.0025  - 0.0017  0.0022  - 0.0014    0.0004  0.00  0.9564  - 0.0004  0.00  0.9586 
Capital 9  0.6754***  - 0.6736***   0.6717*** - 0.6690***   0.0037  0.09  0.7689  - 0.0046  0.13  0.7143 
Capital 8    0.3720***  - 0.3038***   0.3597*** - 0.2971***   0.0123  19.75  0.0000  - 0.0066  4.38  0.0365 
Capital 7  - 0.0019    0.0020  - 0.0038  0.0038    0.0019  0.44  0.5069  - 0.0019  0.43  0.5102 
Capital 6  - 0.0000    0.0574***   0.0001  0.0579*** - 0.0001  0.33  0.5652  - 0.0005  8.42  0.0037 
Capital 5  - 0.0000    0.0001  - 0.0005  0.0006    0.0005  0.04  0.8453  - 0.0005  0.03  0.8518 
Capital 1–4 - 0.0147    0.0136  - 0.0115    0.0104  - 0.0032  0.00  0.9542    0.0032  0.00  0.9536 
 
 
図表 3-4-2-4  税効果会計基準の導入と利益の持続性：Model 2 & SUR  ―外れ値除外 
  β1  β2  δ1  δ2  β1－δ1  β2－δ2 
  NIBTt-1  DT*NIBTt-1 NIt-1  DT*NIt-1  Diff.  χ
2 p -value  Diff.  χ
2 p -value 
ALL   0.0016***  -  0.0016***  0.0012*** -  0.0012***  0.0004  15.55  0.0001  -  0.0004  14.91  0.0001 
Capital 9    0.2536***  - 0.2532***   0.2186*** - 0.2182***   0.0349  1,450.56  0.0000  - 0.0350  1,449.14  0.0000 
Capital 8    0.2654***  - 0.2065***   0.2375*** - 0.1735***   0.0279  360.92  0.0000  - 0.0330  390.49  0.0000 
Capital 7  - 0.0015  0.0015  - 0.0027  0.0027    0.0013  1.53  0.2160  - 0.0012  1.49  0.2217 
Capital 6  - 0.0001    0.0001  - 0.0000  - 0.0000  - 0.0001  0.86  0.3543    0.00013  0.90  0.3431 
Capital  5   0.0005  -  0.0002   0.0001  0.0001   0.0003  0.16  0.6883  -  0.0003  0.16  0.6923 




図表 4-1-1  損失回避の分析対象サンプル 
Year  OP/TA OI/TA  NIBT/TA  NI/TA 
1994  25,685    25,445    25,365    25,142   
1995  26,047    25,773    25,687    25,444   
1996  25,067    24,780    24,669    24,423   
1997  24,751    24,500    24,411    24,157   
1998  24,900    24,655    24,576    24,358   
1999  23,986    23,767    23,697    23,479   
2000  23,805    23,557    23,465    23,264   
2001  23,314    23,069    22,996    22,779   
2002  23,288    23,059    22,986    22,772   
2003  24,872    24,867    24,839    24,854   
2004  25,793    25,789    25,743    25,772   
2005  25,697    25,695    25,656    25,670   
2006  25,578    25,582    25,553    25,581   
2007  25,013    25,017    25,004    25,012   
2008  24,791    24,796    24,784    24,797   
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1994  25,171    7,663    30.44%  1,293    5.14%  16.87% 
1995  25,483    7,482    29.36%  1,226    4.81%  16.39% 
1996  24,487    6,977    28.49%  1,310    5.35%  18.78% 
1997  24,227    7,467    30.82%  1,299    5.36%  17.40% 
1998  24,367    8,802    36.12%  1,458    5.98%  16.56% 
1999  23,518    7,825    33.27%  1,368    5.82%  17.48% 
2000  23,313    6,854    29.40%  1,266    5.43%  18.47% 
2001  22,848    7,277    31.85%  1,286    5.63%  17.67% 
2002  22,808    6,812    29.87%  1,219    5.34%  17.89% 
2003  24,862    6,657    26.78%  1,386    5.57%  20.82% 
2004  25,791    6,620    25.67%  1,357    5.26%  20.50% 
2005  25,692    6,731    26.20%  1,390    5.41%  20.65% 
2006  25,580    6,752    26.40%  1,298    5.07%  19.22% 
2007  25,020    6,820    27.26%  1,250    5.00%  18.33% 
2008  24,794    8,500    34.28%  1,396    5.63%  16.42% 
Total  367,961    109,239    29.69%  19,802    5.38%  18.13% 
GLM    
z = 6.13 
p = 0.000 
 
z = 3.09 
p = 0.002 
z = - 4.90 







































図表 4-1-10-1-3  損失回避(1)：営業損失と経常損失回避の発生頻度  ―全サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit   0.0833  2.88  0.004 2,960.56 0.0000 0.0196 
Probit   0.0425  3.11  0.002  2,960.79 0.0000  0.0196 
階層 9 
Logit n.a. 
Probit   0.2522  7.40  0.000    548.25 0.0000  0.0297 
階層 8 
Logit  - 0.0397  - 0.62  0.000      991.93 0.0000  0.0259 
Probit  - 0.0144  - 0.50  0.615      991.80 0.0000  0.0259 
資本金階層 
1 – 7 
Logit   0.0231  0.64  0.520 1,183.03 0.0000 0.0125 
Probit   0.0117  0.66  0.509  1,172.48 0.0000  0.0125 
 
 
図表 4-1-10-1-4  損失回避(1)：営業損失と経常損失回避の発生頻度  ―営業赤字サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit  - 0.0954  - 3.08  0.002  1,218.70 0.0000  0.0126 
Probit  - 0.0527  - 3.06  0.002  1,245.75 0.0000  0.0126 
階層 9 
Logit   0.1731   2.05  0.040   227.70  0.0000  0.0278 
Probit   0.0963   2.08  0.017   293.70  0.0000  0.0279 
階層 8 
Logit  - 0.2175  - 3.16  0.002    776.76  0.0000  0.0359 
Probit  - 0.1197  - 3.20  0.001    816.96  0.0000  0.0359 
資本金階層 
1 – 7 
Logit  - 0.1037  - 2.71  0.007    492.54  0.0000  0.0074 






















1994  24,871    7,592    30.53%  1,504    6.05%  19.81% 
1995  25,169    7,398    29.39%  1,458    5.79%  19.71% 
1996  24,148    6,888    28.52%  1,490    6.17%  21.63% 
1997  23,901    7,385    30.90%  1,508    6.31%  20.42% 
1998  24,072    8,722    36.23%  1,736    7.21%  19.90% 
1999  23,219    7,749    33.37%  1,599    6.89%  20.63% 
2000  23,030    6,779    29.44%  1,461    6.34%  21.55% 
2001  22,542    7,188    31.89%  1,434    6.36%  19.95% 
2002  22,511    6,742    29.95%  1,385    6.15%  20.54% 
2003  24,847    6,648    26.76%  1,665    6.70%  25.05% 
2004  25,772    6,614    25.66%  1,625    6.31%  24.57% 
2005  25,666    6,717    26.17%  1,590    6.19%  23.67% 
2006  25,574    6,746    26.38%  1,537    6.01%  22.78% 
2007  25,015    6,819    27.26%  1,437    5.74%  21.07% 
2008  24,793    8,499    34.28%  1,512    6.10%  17.79% 
Total  365,130    108,486    29.71%  22,941    6.28%  21.15% 
GLM    
z = 5.99 
p = 0.000 
 
z = - 1.90 
p = 0.057 
z = - 7.75 








































図表 4-1-10-2-3  損失回避(2)：営業損失と純損失回避の発生頻度  ―全サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit  - 0.0038  - 0.14  0.890  3,501.68 0.0000  0.0206 
Probit  - 0.0009  - 0.07  0.945  3,474.82 0.0000  0.0206 
階層 9 
Logit   0.0058   0.06  0.948   462.95 0.0000  0.0233 
Probit   0.0068   0.18  0.860   462.98 0.0000  0.0233 
階層 8 
Logit  - 0.1188  - 1.99  0.047  1,288.25 0.0000  0.0285 
Probit  - 0.0542  - 2.00  0.046  1,288.22 0.0000  0.0285 
資本金階層 
1 – 7 
Logit   0.0220   0.65  0.514  1,291.50 0.0000  0.0126 
Probit   0.0111   0.66  0.511  1,281.06 0.0000  0.0126 
 
 
図表 4-1-10-2-4  損失回避(2)：営業損失と純損失回避の発生頻度  ―営業赤字サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit  - 0.1986  - 6.66  0.000  1,546.91 0.0000  0.0142 
Probit  - 0.1143  - 6.80  0.000  1,567.58 0.0000  0.0142 
階層 9 
Logit  - 0.4424  - 4.58  0.000    285.47  0.0000  0.0243 
Probit  - 0.2385  - 4.74  0.000    289.59  0.0000  0.0243 
階層 8 
Logit  - 0.3267  - 5.08  0.000    839.47  0.0000  0.0332 
Probit  - 0.1867  - 5.23  0.000    869.89  0.0000  0.0332 
資本金階層 
1 – 7 
Logit  - 0.1058  - 2.92  0.004    614.99  0.0000  0.0086 






















1994  25,013    7,932    31.71%  595    2.38%  7.50% 
1995  25,296    7,596    30.03%  589    2.33%  7.75% 
1996  24,265    6,633    27.34%  499    2.06%  7.52% 
1997  24,024    7,097    29.54%  522    2.17%  7.36% 
1998  24,217    8,285    34.21%  629    2.60%  7.59% 
1999  23,320    7,205    30.90%  567    2.43%  7.87% 
2000  23,132    6,313    27.29%  522    2.26%  8.27% 
2001  22,646    6,696    29.57%  515    2.27%  7.69% 
2002  22,635    6,196    27.37%  478    2.11%  7.71% 
2003  24,846    5,908    23.78%  553    2.23%  9.36% 
2004  25,772    5,881    22.82%  554    2.15%  9.42% 
2005  25,668    5,935    23.12%  486    1.89%  8.19% 
2006  25,579    5,990    23.42%  506    1.98%  8.45% 
2007  25,020    6,153    24.59%  458    1.83%  7.44% 
2008  24,798    7,718    31.12%  493    1.99%  6.39% 
Total  366,231    101,538    27.73%  7,966    2.18%  7.85% 
GLM    
z = 3.72 
p = 0.000 
 
z = - 3.62 
p = 0.057 
z = - 9.11 








































図表 4-1-10-3-3  損失回避(3)：経常損失と純損失回避の頻度  ―全サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit  - 0.0686  - 1.46  0.146  1,593.77 0.0000  0.0181 
Probit  - 0.0266  - 1.38  0.168  1,480.58 0.0000  0.0181 
階層 9 
Logit  - 0.2723  - 1.94  0.052      230.61 0.0000  0.0194 
Probit  - 0.1007  - 1.89  0.059      230.27 0.0000  0.0194 
階層 8 
Logit  - 0.1788  - 1.98  0.048  1,173.93 0.0000  0.0478 
Probit  - 0.0717  - 1.94  0.052  1,173.71 0.0000  0.0478 
資本金階層 
1 – 7 
Logit  0.0344   0.57  0.571    420.25 0.0000  0.0100 
Probit  0.0156   0.61  0.540    409.65 0.0000  0.0100 
 
 
図表 4-1-10-3-4  損失回避(3)：経常損失と純損失回避の頻度  ―経常赤字サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit  - 0.2225  - 4.56  0.000  1,145.66 0.0000  0.0186 
Probit  - 0.1077  - 4.58  0.000  1,070.67 0.0000  0.0186 
階層 9 
Logit  - 0.6319  - 4.33  0.000    210.50  0.0000  0.0254 
Probit  - 0.3023  - 4.51  0.000    203.18  0.0000  0.0254 
階層 8 
Logit  - 0.3671  - 3.91  0.000    915.59  0.0000  0.0509 
Probit  - 0.1820  - 3.94  0.000    848.52  0.0000  0.0508 
資本金階層 
1 – 7 
Logit  - 0.0578  - 0.93  0.354    418.04  0.0000  0.0133 





図表 4-2-1  減益回避の分析対象サンプル 
Year  ΔOP/TA  ΔOI/TA  ΔNIBT/TA  ΔNI/TA 
1995  16,891    16,577    16,502    16,236   
1996  16,081    15,765    15,651    15,420   
1997  15,433    15,140    15,049    14,799   
1998  15,252    15,003    14,912    14,683   
1999  15,042    14,758    14,685    14,481   
2000  14,348    14,115    14,033    13,830   
2001  14,112    13,892    13,809    13,605   
2002  13,794    13,571    13,517    13,314   
2003  14,405    14,252    14,211    14,111   
2004  14,704    14,702    14,671    14,685   
2005  15,160    15,163    15,114    15,134   
2006  12,158    12,157    12,135    12,145   
2007  15,149    15,152    15,134    15,150   
2008  14,493    14,498    14,487    14,497   
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1995  16,273    7,793    47.89%  1,521    9.35%  19.52% 
1996  15,454    6,947    44.95%  1,243    8.04%  17.89% 
1997  14,836    7,889    53.17%  1,033    6.96%  13.09% 
1998  14,698    8,108    55.16%  901    6.13%  11.11% 
1999  14,491    6,298    43.46%  942    6.50%  14.96% 
2000  13,870    5,963    42.99%  872    6.29%  14.62% 
2001  13,670    7,496    54.84%  746    5.46%  9.95% 
2002  13,343    5,944    44.55%  674    5.05%  11.34% 
2003  14,120    6,156    43.60%  783    5.55%  12.72% 
2004  14,700    6,375    43.37%  948    6.45%  14.87% 
2005  15,160    7,123    46.99%  1,024    6.75%  14.38% 
2006  12,150    5,660    46.58%  667    5.49%  11.78% 
2007  15,148    7,608    50.22%  772    5.10%  10.15% 
2008  14,492    8,649    59.68%  716    4.94%  8.28% 
Total  202,405    98,009    48.42%  12,842    6.34%  13.10% 
GLM    
z = 9.88 
p = 0.000 
 
z = - 4.30 
p = 0.000 
z = - 6.65 











































図表 4-2-13-1-3  減益回避(1)：営業減益と経常減益回避の頻度  ―全サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit  - 0.2750  - 6.93  0.000  511.49  0.0000  0.0053 
Probit  - 0.1296  - 7.08  0.000  506.98  0.0000  0.0053 
階層 9 
Logit  - 0.5009  - 6.50  0.000  318.79  0.0000  0.0103 
Probit  - 0.2326  - 6.71  0.000  318.98  0.0000  0.0103 
階層 8 
Logit  - 0.5550  - 5.82  0.000  288.29  0.0000  0.0132 
Probit  - 0.2559  - 6.04  0.000  288.49  0.0000  0.0132 
資本金階層 
1 – 7 
Logit  - 0.0287  - 0.54  0.591  212.06  0.0000  0.0047 
Probit  - 0.0145  - 0.57  0.570  205.06  0.0000  0.0047 
 
 
図表 4-2-13-1-4  減益回避(1)：営業減益と経常減益回避の頻度  ―営業減益サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit  - 0.5400  - 13.33  0.000  577.37  0.0000  0.0079 
Probit  - 0.2803  - 13.81  0.000  585.61  0.0000  0.0079 
階層 9 
Logit  - 0.9679  - 12.42  0.000  441.16  0.0000  0.0199 
Probit  - 0.4930  - 13.24  0.000  453.55  0.0000  0.0199 
階層 8 
Logit  - 0.8621    - 8.93  0.000  353.08  0.0000  0.0213 
Probit  - 0.04374    - 9.50  0.000  358.48  0.0000  0.0213 
資本金階層 
1 – 7 
Logit  - 0.1235    - 2.25  0.025  145.59  0.0000  0.0041 




















1995  15,946    7,630    47.85%  1,985    12.45%  26.02% 
1996  15,121    6,766    44.75%  1,606    10.62%  23.74% 
1997  14,518    7,734    53.27%  1,488    10.25%  19.24% 
1998  14,392    7,939    55.16%  1,355    9.41%  17.07% 
1999  14,214    6,164    43.37%  1,513    10.64%  24.55% 
2000  13,593    5,826    42.86%  1,330    9.78%  22.83% 
2001  13,376    7,338    54.86%  1,674    12.51%  22.81% 
2002  13,075    5,811    44.44%  1,358    10.39%  23.37% 
2003  13,978    6,097    43.62%  1,628    11.65%  26.70% 
2004  14,680    6,369    43.39%  1,602    10.91%  25.15% 
2005  15,131    7,110    46.99%  1,767    11.68%  24.85% 
2006  12,138    5,658    46.61%  1,177    9.70%  20.80% 
2007  15,144    7,609    50.24%  1,571    10.37%  20.65% 
2008  14,488    8,646    59.68%  1,322    9.12%  15.29% 
Total  199,794    96,697    48.40%  21,376    10.70%  22.11% 
GLM    
z = 9.80 
p = 0.000 
 
z = - 6.04 
p = 0.000 
z = - 9.86 










































図表 4-2-13-2-3  減益回避(2)：営業減益と純減益回避の発生頻度  ―全サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit  - 0.1846  - 6.15  0.000  395.77  0.0000  0.0029 
Probit  - 0.0948  - 6.24  0.000  394.63  0.0000  0.0029 
階層 9 
Logit  - 0.3867  - 7.25  0.000  320.05  0.0000  0.0065 
Probit  - 0.2011  - 7.46  0.000  320.63  0.0000  0.0066 
階層 8 
Logit  - 0.2535  - 4.12  0.000  175.72  0.0000  0.0051 
Probit  - 0.1311  - 4.17  0.000  175.64  0.0000  0.0051 
資本金階層 
1 – 7 
Logit   0.0366   0.81  0.417  163.23  0.0000  0.0030 
Probit   0.0177   0.77  0.440  159.93  0.0000  0.0030 
 
 
図表 4-2-13-2-4  減益回避(2)：営業減益と純減益回避の発生頻度  ―営業減益サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit  - 0.4853  - 15.53  0.000  628.15  0.0000  0.0064 
Probit  - 0.2741  - 15.92  0.000  640.66  0.0000  0.0064 
階層 9 
Logit  - 0.9189  - 16.75  0.000  575.47  0.0000  0.0177 
Probit  - 0.5241  - 17.66  0.000  605.60  0.0000  0.0177 
階層 8 
Logit  - 0.6068    - 9.54  0.000  246.55  0.0000  0.0103 
Probit  - 0.3472    - 9.89  0.000  256.29  0.0000  0.0103 
資本金階層 
1 – 7 
Logit  - 0.0577    - 1.22  0.223  124.76  0.0000  0.0030 




















1995  16,072    7,098    44.16%  1,052    6.55%  14.82% 
1996  15,243    6,457    42.36%  915    6.00%  14.17% 
1997  14,646    7,558    51.60%  952    6.50%  12.60% 
1998  14,540    7,885    54.23%  919    6.32%  11.66% 
1999  14,316    6,057    42.31%  1,038    7.25%  17.14% 
2000  13,692    5,689    41.55%  927    6.77%  16.29% 
2001  13,484    7,312    54.23%  1,310    9.72%  17.92% 
2002  13,185    5,934    45.01%  1,055    8.00%  17.78% 
2003  14,020    6,027    42.99%  1,241    8.85%  20.59% 
2004  14,680    6,090    41.49%  1,091    7.43%  17.91% 
2005  15,136    6,768    44.71%  1,190    7.86%  17.58% 
2006  12,139    5,637    46.44%  822    6.77%  14.58% 
2007  15,148    7,654    50.53%  1,230    8.12%  16.07% 
2008  14,493    8,609    59.40%  952    6.57%  11.06% 
Total  200,794    94,775    47.20%  14,694    7.32%  15.50% 
GLM    
z = 10.03 
p = 0.000 
 
z = - 2.77 
p = 0.006 
z = - 7.39 










































図表 4-2-13-3-3  損失回避(3)：経常減益と純減益回避の発生頻度  ―全サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit  - 0.1256  - 3.59  0.000  289.54  0.0000  0.0028 
Probit  - 0.0604  - 3.59  0.000  288.48  0.0000  0.0028 
階層 9 
Logit  - 0.3256  - 5.58  0.000  248.93  0.0000  0.0060 
Probit  - 0.1635  - 5.72  0.000  249.26  0.0000  0.0060 
階層 8 
Logit  - 0.0619  - 0.96  0.338  130.52  0.0000  0.0046 
Probit  - 0.0323  - 1.00  0.319  130.58  0.0000  0.0046 
資本金階層 
1 – 7 
Logit   0.0730   1.22  0.224   70.80  0.0064  0.0022 
Probit   0.0339   1.23  0.220   71.14  0.0059  0.0022 
 
 
図表 4-2-13-3-4  損失回避(3)：経常減益と純減益回避の発生頻度  ―経常減益サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit  - 0.4133  - 11.95  0.000  546.42  0.0000  0.0071 
Probit  - 0.2295  - 12.15  0.000  553.29  0.0000  0.0071 
階層 9 
Logit  - 0.8681  - 14.54  0.000  430.11  0.0000  0.0153 
Probit  - 0.4812  - 15.36  0.000  453.68  0.0000  0.0154 
階層 8 
Logit  - 0.4463    - 6.71  0.000  166.80  0.0000  0.0078 
Probit  - 0.2502    - 6.93  0.000  169.79  0.0000  0.0079 
資本金階層 
1 – 7 
Logit  - 0.0015    - 0.02  0.981  120.09  0.0000  0.0045 



















1994  25,171    7,663    30.44%  3,548    14.10%  46.30% 
1995  25,483    7,482    29.36%  3,238    12.71%  43.28% 
1996  24,487    6,977    28.49%  2,755    11.25%  39.49% 
1997  24,227    7,467    30.82%  2,992    12.35%  40.07% 
1998  24,367    8,802    36.12%  3,587    14.72%  40.75% 
1999  23,518    7,825    33.27%  3,115    13.25%  39.81% 
2000  23,313    6,854    29.40%  2,451    10.51%  35.76% 
2001  22,848    7,277    31.85%  2,626    11.49%  36.09% 
2002  22,808    6,812    29.87%  2,310    10.13%  33.91% 
2003  24,862    6,657    26.78%  2,133    8.58%  32.04% 
2004  25,791    6,620    25.67%  2,019    7.83%  30.50% 
2005  25,692    6,731    26.20%  2,023    7.87%  30.05% 
2006  25,580    6,752    26.40%  2,007    7.85%  29.72% 
2007  25,020    6,820    27.26%  2,125    8.49%  31.16% 
2008  24,794    8,500    34.28%  2,770    11.17%  32.59% 
Total  367,961    109,239    29.69%  39,699    10.79%  36.34% 
GLM    
z = 6.13 
p = 0.000 
 
z = 0.59 
p = 0.558 
z = - 2.64 







































1037図表 4-3-1-3  損失拡大(1)：｜営業損失｜＜｜経常損失｜の発生頻度  ―全サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit 0.0787  3.72  0.000  3,621.58 0.0000 0.0137 
Probit 0.0427  3.87  0.000 3,501.40 0.0000 0.0137 
階層 9 
Logit 0.2043  4.25  0.000  2,246.15 0.0000 0.0455 
Probit 0.1156  4.64  0.000 2,249.87 0.0000 0.0446 
階層 8 
Logit 0.1217  3.18  0.000  2,040.62 0.0000 0.0261 
Probit 0.0646  3.23  0.000 2,041.06 0.0000 0.0261 
資本金階層 
1 – 7 
Logit 0.0135  0.45  0.654   858.69  0.0000 0.0070 
Probit 0.0084  0.53  0.593   860.01  0.0000 0.0070 
 
 
図表 4-3-1-4  損失拡大(1) ： ｜営業損失｜＜｜経常損失｜の発生頻度  ―営業赤字サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit  - 0.1996  - 8.06  0.000  2,908.48 0.0000  0.0211 
Probit  - 0.1207  - 8.03  0.000  2,958.20 0.0000  0.0211 
階層 9 
Logit  - 0.4639  - 7.43  0.000    675.86  0.0000  0.0387 
Probit  - 0.2876  - 7.46  0.000    720.30  0.0000  0.0387 
階層 8 
Logit  - 0.2218  - 4.51  0.000  1,010.08 0.0000  0.0293 
Probit  - 0.1367  - 4.52  0.000  1,040.80 0.0000  0.0293 
資本金階層 
1 – 7 
Logit  - 0.1395  - 4.18  0.000  1,031.55 0.0000  0.0127 



















1994  24,871    7,592    30.53%  3,489    14.03%  45.96% 
1995  25,169    7,398    29.39%  3,280    13.03%  44.34% 
1996  24,148    6,888    28.52%  2,866    11.87%  41.61% 
1997  23,901    7,385    30.90%  3,135    13.12%  42.45% 
1998  24,072    8,722    36.23%  3,757    15.61%  43.07% 
1999  23,219    7,749    33.37%  3,313    14.27%  42.75% 
2000  23,030    6,779    29.44%  2,840    12.33%  41.89% 
2001  22,542    7,188    31.89%  3,057    13.56%  42.53% 
2002  22,511    6,742    29.95%  2,753    12.23%  40.83% 
2003  24,847    6,648    26.76%  2,531    10.19%  38.07% 
2004  25,772    6,614    25.66%  2,525    9.80%  38.18% 
2005  25,666    6,717    26.17%  2,609    10.17%  38.84% 
2006  25,574    6,746    26.38%  2,615    10.23%  38.76% 
2007  25,015    6,819    27.26%  2,767    11.06%  40.58% 
2008  24,793    8,499    34.28%  3,853    15.54%  45.33% 
Total  365,130    108,486    29.71%  45,390    12.43%  41.84% 
GLM    
z = 5.99 
p = 0.000 
 
z = 6.88 
p = 0.000 
z = 6.21 








































1040図表 4-3-2-3  損失拡大(2)：｜営業損失｜＜｜純損失｜の発生頻度  ―全サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit 0.3014 16.20  0.000  3,942.38 0.0000 0.0141 
Probit 0.1642  16.12  0.000 3,886.40 0.0000 0.0141 
階層 9 
Logit 0.5892 14.67  0.000  2,460.13 0.0000 0.0438 
Probit 0.3266  14.73  0.000 2,472.56 0.0000 0.0440 
階層 8 
Logit 0.3204   9.16  0.000  2,090.27 0.0000 0.0258 
Probit 0.1711    9.07  0.000 2,091.23 0.0000 0.0258 
資本金階層 
1 – 7 
Logit  0.1787   6.76  0.000   856.11  0.0000  0.0062 
Probit  0.0982   6.77  0.000   851.81 0.0000  0.0062 
 
 
図表 4-3-2-4  損失拡大(2)：｜営業損失｜＜｜純損失｜の発生頻度  ―営業赤字サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit 0.1203  5.16  0.000  2,636.85 0.0000 0.0186 
Probit 0.0747  5.16  0.000 2,693.07 0.0000 0.0186 
階層 9 
Logit 0.2292  3.51  0.000   450.52  0.0000 0.0258 
Probit 0.1403  3.54  0.000   467.27  0.0000 0.0258 
階層 8 
Logit 0.1232  2.55  0.011  1,055.07 0.0000 0.0319 
Probit 0.0754  2.52  0.012 1,107.31 0.0000 0.0319 
資本金階層 
1 – 7 
Logit 0.0712  2.33  0.020   697.92 0.0000 0.0081 



















1994  25,013    7,932    31.71%  3,233    12.93%  40.76% 
1995  25,296    7,596    30.03%  3,122    12.34%  41.10% 
1996  24,265    6,633    27.34%  2,643    10.89%  39.85% 
1997  24,024    7,097    29.54%  3,086    12.85%  43.48% 
1998  24,217    8,285    34.21%  3,702    15.29%  44.68% 
1999  23,320    7,205    30.90%  3,122    13.39%  43.33% 
2000  23,132    6,313    27.29%  2,970    12.84%  47.05% 
2001  22,646    6,696    29.57%  3,277    14.47%  48.94% 
2002  22,635    6,196    27.37%  2,899    12.81%  46.79% 
2003  24,846    5,908    23.78%  2,721    10.95%  46.06% 
2004  25,772    5,881    22.82%  2,748    10.66%  46.73% 
2005  25,668    5,935    23.12%  2,839    11.06%  47.83% 
2006  25,579    5,990    23.42%  2,913    11.39%  48.63% 
2007  25,020    6,153    24.59%  3,094    12.37%  50.28% 
2008  24,798    7,718    31.12%  4,156    16.76%  53.85% 
Total  366,231    101,538    27.73%  46,525    12.70%  45.82% 
GLM    
z = 3.72 
p = 0.000 
 
z = 11.76 
p = 0.000 
z = 9.70 










































1043図表 4-3-3-3  損失拡大(3)：｜経常損失｜＜｜純損失｜の発生頻度  ―全サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit 0.3704 20.38  0.000  5,005.69 0.0000 0.0175 
Probit 0.2033  20.26  0.000 4,920.29 0.0000 0.0175 
階層 9 
Logit 0.4479 11.45  0.000  2,895.85 0.0000 0.0462 
Probit 0.2563  11.76  0.000 2,907.69 0.0000 0.0464 
階層 8 
Logit 0.4338 12.87  0.000  2,333.84 0.0000 0.0286 
Probit 0.2329  12.64  0.000 2,334.83 0.0000 0.0286 
資本金階層 
1 – 7 
Logit 0.3110 11.95  0.000  1,864.39 0.0000 0.0134 
Probit 0.1712  11.92  0.000 1,828.93 0.0000 0.0135 
 
 
図表 4-3-3-4  損失拡大(3)：｜経常損失｜＜｜純損失｜の発生頻度  ―経常赤字サンプル 
   YEAR2008     
   Coef. z-value  p-value Wald  χ
2  p-value Pseudo  R
2
全規模  Logit 0.3286 13.56  0.000  1,661.92 0.0000 0.0123 
Probit 0.2049  13.55  0.000 1,691.95 0.0000 0.0123 
階層 9 
Logit  0.3113   4.15  0.000   312.20  0.0000  0.0184 
Probit  0.1825   4.19  0.000   311.05  0.0000  0.0184 
階層 8 
Logit 0.4135   8.18  0.000  1,239.78 0.0000 0.0397 
Probit 0.2545    8.21  0.000 1,321.25 0.0000 0.0397 
資本金階層 
1 – 7 
Logit  0.3052   9.65  0.000   597.73  0.0000  0.0075 


























1995  16,891    2,575    15.24%  708    4.19%  27.50% 
1996  16,081    2,267    14.10%  559    3.48%  24.66% 
1997  15,433    2,145    13.90%  606    3.93%  28.25% 
1998  15,253    2,542    16.67%  784    5.14%  30.84% 
1999  15,043    2,819    18.74%  878    5.84%  31.15% 
2000  14,352    2,227    15.52%  710    4.95%  31.88% 
2001  14,113    2,013    14.26%  690    4.89%  34.28% 
2002  13,794    2,063    14.96%  753    5.46%  36.50% 
2003  14,406    1,912    13.27%  589    4.09%  30.81% 
2004  14,707    1,679    11.42%  528    3.59%  31.45% 
2005  15,166    1,673    11.03%  533    3.51%  31.86% 
2006  12,164    1,633    13.42%  426    3.50%  26.09% 
2007  15,153    1,774    11.71%  591    3.90%  33.31% 
2008  14,493    1,949    13.45%  662    4.57%  33.97% 




    
z = - 4.53 
p = 0.000 
   
z = - 3.43 
p = 0.000 
 
z = 0.04 
p = 0.967 
YEAR2008     z = 2.79 
p = 0.000 
  z = 7.80 
p = 0.000 
z = 2.87 







































































































































































1995  16,891    2,250    13.32%  471    2.79%  20.93% 
1996  16,081    2,113    13.14%  436    2.71%  20.63% 
1997  15,433    2,418    15.67%  585    3.79%  24.19% 
1998  15,253    2,749    18.02%  723    4.74%  26.30% 
1999  15,043    2,083    13.85%  478    3.18%  22.95% 
2000  14,352    1,805    12.58%  510    3.55%  28.25% 
2001  14,113    2,312    16.38%  883    6.26%  38.19% 
2002  13,794    1,802    13.06%  512    3.71%  28.41% 
2003  14,406    1,671    11.60%  462    3.21%  27.65% 
2004  14,707    1,736    11.80%  494    3.36%  28.46% 
2005  15,166    1,967    12.97%  518    3.42%  26.33% 
2006  12,164    1,913    15.73%  465    3.82%  24.31% 
2007  15,153    2,059    13.59%  578    3.81%  28.07% 
2008  14,493    2,856    19.71%  1,184    8.17%  41.46% 




    
z = - 1.42 
p = 0.156 
   
z = - 0.76 
p = 0.447 
 
z = 0.35 
p = 0.725 
YEAR2008     z = 9.51 
p = 0.000 
  z = 40.00 
p = 0.000 
z = 20.70 












































































































































































1995  16,891    12,066    71.43%  5,272    31.21%  43.69% 
1996  16,081    11,701    72.76%  5,281    32.84%  45.13% 
1997  15,433    10,870    70.43%  5,130    33.24%  47.19% 
1998  15,253    9,962    65.31%  4,799    31.46%  48.17% 
1999  15,043    10,141    67.41%  5,360    35.63%  52.85% 
2000  14,352    10,320    71.91%  6,108    42.56%  59.19% 
2001  14,113    9,788    69.35%  5,681    40.25%  58.04% 
2002  13,794    9,929    71.98%  5,802    42.06%  58.43% 
2003  14,406    10,823    75.13%  5,603    38.89%  51.77% 
2004  14,707    11,292    76.78%  5,945    40.42%  52.65% 
2005  15,166    11,526    76.00%  5,836    38.48%  50.63% 
2006  12,164    8,618    70.85%  3,709    30.49%  43.04% 
2007  15,153    11,320    74.70%  5,562    36.71%  49.13% 
2008  14,493    9,688    66.85%  5,128    35.38%  52.93% 




    
z = 3.55 
p = 0.000 
   
z = 0.37 
p = 0.714 
 
z = - 0.80 
p = 0.426 
YEAR2008     z = - 8.24 
p = 0.000 
  z = - 1.01 
p = 0.314 
z = 2.20 














































































































































































1995  16,577    2,608    15.73%  765    4.61%  29.33% 
1996  15,765    2,168    13.75%  560    3.55%  25.83% 
1997  15,140    2,022    13.36%  569    3.76%  28.14% 
1998  15,004    2,327    15.51%  768    5.12%  33.00% 
1999  14,759    2,451    16.61%  824    5.58%  33.62% 
2000  14,117    1,926    13.64%  671    4.75%  34.84% 
2001  13,893    1,691    12.17%  619    4.46%  36.61% 
2002  13,571    1,727    12.73%  670    4.94%  38.80% 
2003  14,253    1,604    11.25%  507    3.56%  31.61% 
2004  14,705    1,413    9.61%  470    3.20%  33.26% 
2005  15,169    1,382    9.11%  448    2.95%  32.42% 
2006  12,163    1,292    10.62%  346    2.84%  26.78% 
2007  15,156    1,486    9.80%  505    3.33%  33.98% 
2008  14,498    1,630    11.24%  594    4.10%  36.44% 




    
z = - 6.36 
p = 0.000 
   
z = - 5.44 
p = 0.000 
 
z = - 0.47 
p = 0.636 
YEAR2008     z = 3.28 
p = 0.000 
  z = 7.33 
p = 0.000 
z = 4.09 












































































































































































1995  16,577    2,211    13.34%  428    2.58%  19.36% 
1996  15,765    1,962    12.45%  385    2.44%  19.62% 
1997  15,140    2,277    15.04%  561    3.71%  24.64% 
1998  15,004    2,630    17.53%  696    4.64%  26.46% 
1999  14,759    1,991    13.49%  466    3.16%  23.41% 
2000  14,117    1,754    12.42%  496    3.51%  28.28% 
2001  13,893    2,253    16.22%  844    6.08%  37.46% 
2002  13,571    1,729    12.74%  512    3.77%  29.61% 
2003  14,253    1,577    11.06%  439    3.08%  27.84% 
2004  14,705    1,659    11.28%  469    3.19%  28.27% 
2005  15,169    1,822    12.01%  453    2.99%  24.86% 
2006  12,163    1,848    15.19%  454    3.73%  24.57% 
2007  15,156    1,973    13.02%  538    3.55%  27.27% 
2008  14,498    2,732    18.84%  1,099    7.58%  40.23% 




    
z = - 6.36 
p = 0.000 
   
z = - 5.44 
p = 0.000 
 
z = - 0.47 
p = 0.636 
YEAR2008     z = 3.28 
p = 0.000 
  z = 7.33 
p = 0.000 
z = 4.09 





































































































































































1995  16,577    11,758    70.93%  5,242    31.62%  44.58% 
1996  15,765    11,635    73.80%  5,307    33.66%  45.61% 
1997  15,140    10,841    71.61%  5,176    34.19%  47.74% 
1998  15,004    10,047    66.96%  4,833    32.21%  48.10% 
1999  14,759    10,317    69.90%  5,413    36.68%  52.47% 
2000  14,117    10,437    73.93%  6,154    43.59%  58.96% 
2001  13,893    9,949    71.61%  5,790    41.68%  58.20% 
2002  13,571    10,115    74.53%  5,865    43.22%  57.98% 
2003  14,253    11,072    77.68%  5,672    39.80%  51.23% 
2004  14,705    11,633    79.11%  6,028    40.99%  51.82% 
2005  15,169    11,965    78.88%  5,986    39.46%  50.03% 
2006  12,163    9,023    74.18%  3,802    31.26%  42.14% 
2007  15,156    11,697    77.18%  5,689    37.54%  48.64% 
2008  14,498    10,136    69.91%  5,284    36.45%  52.13% 




    
z = - 1.76 
p = 0.087 
   
z = - 1.01 
p = 0.313 
 
z = 0.21 
p = 0.832 
YEAR2008     z = 9.07 
p = 0.000 
  z = 32.22 
p = 0.000 
z = 19.08 





















































































































































1056図表 4-4-1-1-1-1  前期末固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  26,215    0.3532  0.2667  0.0000  0.0335  0.1318  0.3036  0.5295  0.7683  1.0000 
1995  26,591    0.3527  0.2675  0.0000  0.0334  0.1313  0.3016  0.5295  0.7742  1.0000 
1996  25,686    0.3532  0.2682  0.0000  0.0331  0.1324  0.3016  0.5270  0.7778  1.0000 
1997  25,386    0.3568  0.2695  0.0000  0.0330  0.1341  0.3060  0.5382  0.7793  1.0000 
1998  25,496    0.3617  0.2695  0.0000  0.0351  0.1390  0.3120  0.5421  0.7857  1.0000 
1999  24,551    0.3688  0.2723  0.0000  0.0364  0.1408  0.3231  0.5541  0.7969  1.0000 
2000  24,331    0.3676  0.2721  0.0000  0.0352  0.1417  0.3194  0.5545  0.7944  1.0000 
2001  23,834    0.3610  0.2722  0.0000  0.0308  0.1334  0.3111  0.5444  0.7887  1.0000 
2002  23,832    0.3636  0.2736  0.0000  0.0325  0.1350  0.3134  0.5528  0.7944  1.0000 
2003  24,875    0.3658  0.2759  0.0000  0.0305  0.1331  0.3169  0.5580  0.7952  1.0000 
2004  25,805    0.3533  0.2739  0.0000  0.0250  0.1210  0.3001  0.5409  0.7831  1.0000 
2005  25,722    0.3501  0.2757  0.0000  0.0204  0.1146  0.2966  0.5402  0.7811  1.0000 
2006  25,604    0.3402  0.2748  0.0000  0.0173  0.1037  0.2833  0.5277  0.7752  1.0000 
2007  25,026    0.3332  0.2747  0.0000  0.0116  0.0960  0.2721  0.5217  0.7683  1.0000 
2008  24,815    0.3283  0.2726  0.0000  0.0109  0.0927  0.2713  0.5091  0.7574  1.0000 




























1058図表 4-4-1-1-2-1  前期末固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,712    0.3657  0.2576  0.0000  0.0638  0.1693  0.3150  0.5144  0.7820  0.9995 
1995  4,890    0.3686  0.2586  0.0000  0.0679  0.1716  0.3169  0.5164  0.7900  0.9997 
1996  5,077    0.3663  0.2591  0.0000  0.0655  0.1663  0.3128  0.5148  0.7879  1.0000 
1997  5,166    0.3731  0.2600  0.0000  0.0696  0.1734  0.3184  0.5298  0.7953  0.9998 
1998  5,211    0.3801  0.2622  0.0000  0.0680  0.1776  0.3242  0.5440  0.8032  0.9994 
1999  5,235    0.3863  0.2628  0.0000  0.0711  0.1830  0.3348  0.5507  0.8101  0.9994 
2000  5,254    0.3835  0.2629  0.0000  0.0712  0.1828  0.3288  0.5485  0.8069  0.9991 
2001  5,257    0.3769  0.2613  0.0000  0.0677  0.1781  0.3221  0.5384  0.7938  1.0000 
2002  5,343    0.3790  0.2613  0.0000  0.0662  0.1770  0.3287  0.5424  0.7940  0.9997 
2003  5,359    0.3784  0.2612  0.0000  0.0643  0.1768  0.3264  0.5431  0.7935  1.0000 
2004  5,275    0.3645  0.2582  0.0000  0.0604  0.1641  0.3103  0.5216  0.7799  0.9996 
2005  5,267    0.3512  0.2558  0.0000  0.0533  0.1510  0.2962  0.5004  0.7569  0.9992 
2006  5,204    0.3354  0.2540  0.0000  0.0395  0.1375  0.2766  0.4843  0.7416  0.9988 
2007  5,156    0.3283  0.2516  0.0000  0.0365  0.1315  0.2693  0.4733  0.7234  0.9987 
2008  5,033    0.3281  0.2518  0.0000  0.0345  0.1317  0.2716  0.4749  0.7211  0.9996 



























1060図表 4-4-1-1-3-1  前期末固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,684    0.3689  0.2776  0.0000  0.0297  0.1308  0.3244  0.5569  0.8139  1.0000 
1995  8,780    0.3691  0.2790  0.0000  0.0277  0.1341  0.3197  0.5612  0.8150  1.0000 
1996  7,537    0.3706  0.2799  0.0000  0.0296  0.1368  0.3180  0.5626  0.8234  1.0000 
1997  7,545    0.3704  0.2819  0.0000  0.0274  0.1340  0.3154  0.5658  0.8246  0.9988 
1998  7,573    0.3725  0.2791  0.0000  0.0279  0.1363  0.3280  0.5636  0.8171  1.0000 
1999  7,486    0.3827  0.2822  0.0000  0.0303  0.1421  0.3390  0.5846  0.8290  1.0000 
2000  7,578    0.3765  0.2823  0.0000  0.0271  0.1358  0.3283  0.5756  0.8247  1.0000 
2001  7,699    0.3719  0.2818  0.0000  0.0267  0.1297  0.3225  0.5738  0.8194  1.0000 
2002  7,850    0.3740  0.2812  0.0000  0.0294  0.1358  0.3246  0.5741  0.8168  1.0000 
2003  8,204    0.3652  0.2822  0.0000  0.0269  0.1233  0.3132  0.5596  0.8172  1.0000 
2004  8,229    0.3543  0.2783  0.0000  0.0222  0.1127  0.3023  0.5480  0.7967  1.0000 
2005  7,954    0.3493  0.2792  0.0000  0.0199  0.1069  0.2979  0.5417  0.7973  1.0000 
2006  7,884    0.3408  0.2769  0.0000  0.0191  0.0991  0.2871  0.5234  0.7898  1.0000 
2007  7,534    0.3391  0.2747  0.0000  0.0198  0.0985  0.2809  0.5232  0.7810  1.0000 
2008  7,724    0.3331  0.2739  0.0000  0.0162  0.0928  0.2778  0.5160  0.7703  1.0000 



























1062図表 4-4-1-1-4-1  前期末固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 1 – 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  12,819    0.3381  0.2615  0.0000  0.0289  0.1182  0.2843  0.5188  0.7361  1.0000 
1995  12,921    0.3356  0.2617  0.0000  0.0295  0.1144  0.2823  0.5116  0.7376  1.0000 
1996  13,072    0.3381  0.2640  0.0000  0.0273  0.1164  0.2857  0.5150  0.7440  1.0000 
1997  12,675    0.3420  0.2650  0.0000  0.0270  0.1176  0.2906  0.5254  0.7470  1.0000 
1998  12,712    0.3476  0.2658  0.0000  0.0312  0.1247  0.2959  0.5297  0.7586  1.0000 
1999  11,830    0.3523  0.2690  0.0000  0.0309  0.1210  0.3057  0.5382  0.7662  1.0000 
2000  11,499    0.3545  0.2688  0.0000  0.0316  0.1244  0.3054  0.5465  0.7682  1.0000 
2001  10,878    0.3456  0.2696  0.0000  0.0241  0.1136  0.2946  0.5308  0.7575  1.0000 
2002  10,639    0.3483  0.2732  0.0000  0.0250  0.1127  0.2963  0.5405  0.7689  1.0000 
2003  11,312    0.3601  0.2779  0.0000  0.0230  0.1177  0.3146  0.5628  0.7821  1.0000 
2004  12,301    0.3478  0.2773  0.0000  0.0167  0.1071  0.2930  0.5445  0.7749  1.0000 
2005  12,501    0.3501  0.2815  0.0000  0.0124  0.1012  0.2952  0.5540  0.7805  1.0000 
2006  12,516    0.3417  0.2818  0.0000  0.0090  0.0909  0.2842  0.5454  0.7803  1.0000 
2007  12,336    0.3316  0.2838  0.0000  0.0000  0.0750  0.2685  0.5389  0.7768  1.0000 
2008  12,058    0.3253  0.2801  0.0000  0.0000  0.0735  0.2666  0.5176  0.7630  1.0000 




























1064図表 4-4-1-2-1-1  前期末投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  26,215    0.0962  0.1439  0.0000  0.0000  0.0083  0.0464  0.1208  0.2450  1.0000 
1995  26,591    0.0971  0.1453  0.0000  0.0000  0.0079  0.0463  0.1223  0.2474  1.0000 
1996  25,686    0.0975  0.1465  0.0000  0.0000  0.0077  0.0464  0.1230  0.2468  1.0000 
1997  25,386    0.0974  0.1448  0.0000  0.0000  0.0075  0.0470  0.1229  0.2483  1.0000 
1998  25,496    0.0983  0.1458  0.0000  0.0000  0.0079  0.0476  0.1238  0.2516  1.0000 
1999  24,551    0.0992  0.1449  0.0000  0.0000  0.0082  0.0482  0.1270  0.2532  1.0000 
2000  24,331    0.1004  0.1425  0.0000  0.0000  0.0094  0.0506  0.1298  0.2569  1.0000 
2001  23,834    0.1047  0.1447  0.0000  0.0000  0.0099  0.0548  0.1381  0.2701  1.0000 
2002  23,832    0.1095  0.1471  0.0000  0.0000  0.0106  0.0579  0.1479  0.2830  1.0000 
2003  24,875    0.1076  0.1466  0.0000  0.0000  0.0098  0.0566  0.1438  0.2777  1.0000 
2004  25,805    0.1096  0.1495  0.0000  0.0000  0.0104  0.0568  0.1469  0.2851  1.0000 
2005  25,722    0.1094  0.1497  0.0000  0.0000  0.0097  0.0555  0.1478  0.2882  1.0000 
2006  25,604    0.1119  0.1539  0.0000  0.0000  0.0092  0.0552  0.1514  0.2982  1.0000 
2007  25,026    0.1107  0.1534  0.0000  0.0000  0.0083  0.0533  0.1498  0.2999  1.0000 
2008  24,815    0.1161  0.1642  0.0000  0.0000  0.0089  0.0559  0.1519  0.3061  1.0000 




























1066図表 4-4-1-2-2-1  前期末投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,712    0.1382  0.1617  0.0000  0.0082  0.0385  0.0928  0.1729  0.3064  0.9988 
1995  4,890    0.1378  0.1605  0.0000  0.0079  0.0378  0.0926  0.1751  0.3046  0.9998 
1996  5,077    0.1383  0.1627  0.0000  0.0075  0.0372  0.0921  0.1756  0.3040  0.9998 
1997  5,166    0.1393  0.1631  0.0000  0.0076  0.0365  0.0928  0.1784  0.3123  0.9998 
1998  5,211    0.1383  0.1613  0.0000  0.0074  0.0356  0.0915  0.1785  0.3075  0.9982 
1999  5,235    0.1407  0.1594  0.0000  0.0072  0.0361  0.0955  0.1880  0.3187  0.9986 
2000  5,254    0.1404  0.1524  0.0000  0.0067  0.0382  0.0981  0.1885  0.3111  0.9960 
2001  5,257    0.1569  0.1620  0.0000  0.0072  0.0432  0.1161  0.2156  0.3469  1.0000 
2002  5,343    0.1647  0.1643  0.0000  0.0083  0.0470  0.1234  0.2292  0.3629  0.9994 
2003  5,359    0.1643  0.1661  0.0000  0.0095  0.0459  0.1211  0.2275  0.3615  0.9992 
2004  5,275    0.1719  0.1693  0.0000  0.0108  0.0514  0.1297  0.2355  0.3745  1.0000 
2005  5,267    0.1744  0.1688  0.0000  0.0114  0.0511  0.1317  0.2436  0.3824  0.9986 
2006  5,204    0.1878  0.1801  0.0000  0.0127  0.0543  0.1407  0.2647  0.4108  1.0000 
2007  5,156    0.1896  0.1834  0.0000  0.0131  0.0544  0.1403  0.2675  0.4213  0.9996 
2008  5,033    0.1941  0.1951  0.0000  0.0144  0.0547  0.1394  0.2656  0.4391  1.0000 























1068図表 4-4-1-2-3-1  前期末投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,684    0.1034  0.1550  0.0000  0.0010  0.0145  0.0515  0.1210  0.2554  1.0000 
1995  8,780    0.1064  0.1598  0.0000  0.0009  0.0151  0.0516  0.1245  0.2629  1.0000 
1996  7,537    0.1060  0.1596  0.0000  0.0011  0.0143  0.0515  0.1230  0.2603  1.0000 
1997  7,545    0.1030  0.1530  0.0000  0.0011  0.0143  0.0514  0.1201  0.2532  0.9950 
1998  7,573    0.1069  0.1573  0.0000  0.0014  0.0156  0.0543  0.1251  0.2650  1.0000 
1999  7,486    0.1042  0.1531  0.0000  0.0009  0.0145  0.0524  0.1243  0.2584  1.0000 
2000  7,578    0.1048  0.1494  0.0000  0.0011  0.0156  0.0555  0.1264  0.2539  1.0000 
2001  7,699    0.1047  0.1467  0.0000  0.0012  0.0156  0.0568  0.1298  0.2574  1.0000 
2002  7,850    0.1077  0.1439  0.0000  0.0014  0.0174  0.0607  0.1374  0.2638  1.0000 
2003  8,204    0.1071  0.1440  0.0000  0.0014  0.0171  0.0593  0.1361  0.2622  1.0000 
2004  8,229    0.1077  0.1429  0.0000  0.0016  0.0178  0.0610  0.1383  0.2632  0.9995 
2005  7,954    0.1098  0.1471  0.0000  0.0014  0.0174  0.0602  0.1423  0.2736  1.0000 
2006  7,884    0.1102  0.1456  0.0000  0.0013  0.0168  0.0606  0.1446  0.2735  0.9999 
2007  7,534    0.1108  0.1456  0.0000  0.0016  0.0170  0.0602  0.1465  0.2833  1.0000 
2008  7,724    0.1158  0.1590  0.0000  0.0017  0.0171  0.0616  0.1451  0.2876  1.0000 

























1070図表 4-4-1-2-4-1  前期末投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 1 – 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  12,819    0.0759  0.1240  0.0000  0.0000  0.0008  0.0282  0.0941  0.2118  1.0000 
1995  12,921    0.0754  0.1233  0.0000  0.0000  0.0005  0.0279  0.0927  0.2095  1.0000 
1996  13,072    0.0767  0.1269  0.0000  0.0000  0.0002  0.0282  0.0955  0.2075  1.0000 
1997  12,675    0.0770  0.1268  0.0000  0.0000  0.0002  0.0285  0.0955  0.2087  1.0000 
1998  12,712    0.0767  0.1269  0.0000  0.0000  0.0006  0.0277  0.0941  0.2107  1.0000 
1999  11,830    0.0777  0.1276  0.0000  0.0000  0.0006  0.0292  0.0964  0.2155  1.0000 
2000  11,499    0.0792  0.1284  0.0000  0.0000  0.0011  0.0295  0.0984  0.2158  1.0000 
2001  10,878    0.0796  0.1265  0.0000  0.0000  0.0011  0.0319  0.1000  0.2188  1.0000 
2002  10,639    0.0832  0.1320  0.0000  0.0000  0.0010  0.0328  0.1030  0.2309  1.0000 
2003  11,312    0.0811  0.1301  0.0000  0.0000  0.0004  0.0319  0.1029  0.2207  1.0000 
2004  12,301    0.0841  0.1365  0.0000  0.0000  0.0009  0.0329  0.1028  0.2303  1.0000 
2005  12,501    0.0816  0.1334  0.0000  0.0000  0.0002  0.0309  0.1000  0.2226  1.0000 
2006  12,516    0.0814  0.1352  0.0000  0.0000  0.0003  0.0294  0.0997  0.2225  1.0000 
2007  12,336    0.0777  0.1306  0.0000  0.0000  0.0000  0.0263  0.0962  0.2162  1.0000 
2008  12,058    0.0838  0.1407  0.0000  0.0000  0.0000  0.0292  0.1019  0.2312  1.0000 






















1072図表 4-4-1-3-1-1  Δ固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  26,215    0.0227  1    - 0.9683  - 0.0513  - 0.0221  - 0.0034  0.0075  0.0621  66   
1995  26,591    0.0850  8    - 0.9973  - 0.0495  - 0.0194  - 0.0022  0.0097  0.0634  1,203   
1996  25,686    0.0371  2    - 0.9953  - 0.0481  - 0.0185  - 0.0011  0.0116  0.0667  227   
1997  25,386    0.0295  2    - 0.9895  - 0.0479  - 0.0182  - 0.0009  0.0118  0.0661  234   
1998  25,496    0.0124  1    - 0.9904  - 0.0500  - 0.0217  - 0.0038  0.0048  0.0479  73   
1999  24,551    0.0359  4    - 0.9879  - 0.0530  - 0.0232  - 0.0043  0.0047  0.0500  560   
2000  24,331    0.0146  0    - 0.9902  - 0.0528  - 0.0220  - 0.0039  0.0054  0.0499  41   
2001  23,834    0.0174  1    - 0.9911  - 0.0549  - 0.0232  - 0.0043  0.0039  0.0471  65   
2002  23,832    0.0073  0    - 0.9968  - 0.0540  - 0.0235  - 0.0056  0.0010  0.0352  25   
2003  24,875    0.5131  60    - 1.0000  - 0.0562  - 0.0238  - 0.0054  0.0021  0.0395  9,222   
2004  25,805    0.0882  7    - 0.9864  - 0.0562  - 0.0224  - 0.0040  0.0044  0.0479  1,035   
2005  25,722    0.1086  8    - 1.0000  - 0.0582  - 0.0221  - 0.0032  0.0057  0.0513  1,086   
2006  25,604    0.1599  17    - 0.9970  - 0.0526  - 0.0194  - 0.0019  0.0069  0.0539  2,674   
2007  25,026    0.2872  22    - 0.9781  - 0.0513  - 0.0196  - 0.0022  0.0067  0.0554  3,128   
2008  24,815    8.7397  1,340    - 0.9189  - 0.0581  - 0.0226  - 0.0033  0.0051  0.0533  211,080   


























1074図表 4-4-1-3-2-1  Δ固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,712    0.0237  0    - 0.9683  - 0.0380  - 0.0164  - 0.0026  0.0112  0.0611  12   
1995  4,890    0.0320  1    - 0.9973  - 0.0348  - 0.0133  - 0.0017  0.0134  0.0584  39   
1996  5,077    0.0335  1    - 0.9953  - 0.0340  - 0.0116  - 0.0003  0.0168  0.0609  67   
1997  5,166    0.0752  3    - 0.7270  - 0.0326  - 0.0117  - 0.0001  0.0162  0.0614  234   
1998  5,211    0.0140  0    - 0.9904  - 0.0369  - 0.0163  - 0.0030  0.0106  0.0514  19   
1999  5,235    0.0229  1    - 0.9879  - 0.0409  - 0.0180  - 0.0035  0.0113  0.0624  32   
2000  5,254    0.0158  0    - 0.9529  - 0.0428  - 0.0184  - 0.0033  0.0107  0.0573  29   
2001  5,257    0.0167  1    - 0.9911  - 0.0479  - 0.0204  - 0.0048  0.0071  0.0484  31   
2002  5,343    0.0090  0    - 0.9968  - 0.0471  - 0.0220  - 0.0067  0.0029  0.0303  25   
2003  5,359    2.3217  130    - 0.8658  - 0.0469  - 0.0216  - 0.0062  0.0047  0.0362  9,222   
2004  5,275    0.0099  1    - 0.9210  - 0.0509  - 0.0207  - 0.0049  0.0069  0.0412  68   
2005  5,267    0.1176  8    - 0.9832  - 0.0554  - 0.0195  - 0.0031  0.0098  0.0445  613   
2006  5,204    0.0056  0    - 0.9970  - 0.0400  - 0.0145  - 0.0013  0.0124  0.0497  4   
2007  5,156    0.6159  44    - 0.9570  - 0.0372  - 0.0142  - 0.0017  0.0110  0.0463  3,128   
2008  5,033    41.9435  2,975    - 0.8952  - 0.0419  - 0.0163  - 0.0023  0.0092  0.0429  211,080   


























1076図表 4-4-1-3-3-1  Δ固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,684    0.0179  1    - 0.9438  - 0.0439  - 0.0197  - 0.0037  0.0061  0.0493  66   
1995  8,780    0.1533  13    - 0.9790  - 0.0408  - 0.0170  - 0.0027  0.0081  0.0518  1,203   
1996  7,537    0.0182  0    - 0.8823  - 0.0393  - 0.0160  - 0.0020  0.0100  0.0582  19   
1997  7,545    0.0178  0    - 0.9895  - 0.0388  - 0.0150  - 0.0017  0.0121  0.0593  12   
1998  7,573    0.0097  0    - 0.8961  - 0.0441  - 0.0198  - 0.0045  0.0043  0.0415  18   
1999  7,486    0.0113  0    - 0.9570  - 0.0462  - 0.0211  - 0.0050  0.0044  0.0479  23   
2000  7,578    0.0125  0    - 0.9902  - 0.0453  - 0.0199  - 0.0044  0.0056  0.0453  22   
2001  7,699    0.0069  0    - 0.9874  - 0.0485  - 0.0212  - 0.0049  0.0040  0.0459  13   
2002  7,850    0.0053  0    - 0.9450  - 0.0494  - 0.0230  - 0.0060  0.0025  0.0343  7   
2003  8,204    0.0013  0    - 0.9826  - 0.0506  - 0.0218  - 0.0058  0.0038  0.0390  10   
2004  8,229    0.0016  0    - 0.9825  - 0.0519  - 0.0207  - 0.0046  0.0045  0.0423  10   
2005  7,954    0.0130  0    - 0.9787  - 0.0510  - 0.0204  - 0.0036  0.0065  0.0478  26   
2006  7,884    0.0342  2    - 0.9745  - 0.0461  - 0.0172  - 0.0025  0.0087  0.0553  137   
2007  7,534    0.0073  0    - 0.9224  - 0.0450  - 0.0179  - 0.0031  0.0078  0.0493  6   
2008  7,724    0.0036  0    - 0.8935  - 0.0490  - 0.0207  - 0.0038  0.0062  0.0478  10   

























1078図表 4-4-1-3-4-1  Δ固定資産残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 1 – 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  12,819    0.0257  0    - 0.9653  - 0.0617  - 0.0267  - 0.0037  0.0069  0.0732  14   
1995  12,921    0.0586  3    - 0.8673  - 0.0622  - 0.0249  - 0.0019  0.0093  0.0784  307   
1996  13,072    0.0495  2    - 0.9339  - 0.0578  - 0.0235  - 0.0003  0.0100  0.0755  227   
1997  12,675    0.0178  0    - 0.9786  - 0.0604  - 0.0244  - 0.0009  0.0085  0.0725  9   
1998  12,712    0.0133  1    - 0.9455  - 0.0590  - 0.0262  - 0.0037  0.0019  0.0503  73   
1999  11,830    0.0573  5    - 0.9845  - 0.0622  - 0.0275  - 0.0042  0.0001  0.0458  560   
2000  11,499    0.0154  1    - 0.9682  - 0.0630  - 0.0260  - 0.0038  0.0019  0.0484  41   
2001  10,878    0.0253  1    - 0.9771  - 0.0625  - 0.0261  - 0.0033  0.0012  0.0469  65   
2002  10,639    0.0080  0    - 0.9524  - 0.0605  - 0.0249  - 0.0044  0.0000  0.0385  18   
2003  11,312    0.0275  1    - 1.0000  - 0.0642  - 0.0271  - 0.0043  0.0000  0.0417  80   
2004  12,301    0.1798  10    - 0.9864  - 0.0611  - 0.0241  - 0.0028  0.0022  0.0571  1,035   
2005  12,501    0.1657  10    - 1.0000  - 0.0642  - 0.0250  - 0.0027  0.0023  0.0586  1,086   
2006  12,516    0.3032  24    - 0.9688  - 0.0621  - 0.0239  - 0.0016  0.0018  0.0551  2,674   
2007  12,336    0.3208  13    - 0.9781  - 0.0602  - 0.0235  - 0.0016  0.0029  0.0680  1,202   
2008  12,058    0.4765  21    - 0.9189  - 0.0705  - 0.0276  - 0.0036  0.0000  0.0654  1,638   





























1080図表 4-4-1-4-1-1  Δ投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：全サンプル 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  26,215    0.0099 0    - 0.8590  - 0.0104  - 0.0005  0.0000  0.0043  0.0200  48   
1995  26,591    0.0112 1    - 0.9944  - 0.0108  - 0.0004  0.0000  0.0044  0.0201  90   
1996  25,686    0.0053 0    - 0.9199  - 0.0107  - 0.0004  0.0000  0.0041  0.0206  5   
1997  25,386    0.0096 1    - 1.0000  - 0.0119  - 0.0009  0.0000  0.0033  0.0188  82   
1998  25,496    0.0044 0    - 0.9503  - 0.0136  - 0.0013  0.0000  0.0033  0.0182  58   
1999  24,551    0.0033 0    - 0.9986  - 0.0166  - 0.0014  0.0000  0.0055  0.0256  9   
2000  24,331    0.0729 10    - 0.9776  - 0.0155  - 0.0010  0.0000  0.0079  0.0379  1,543   
2001  23,834    0.0374 5    - 0.9835  - 0.0214  - 0.0027  0.0000  0.0048  0.0269  696   
2002  23,832    0.0512 7    - 0.9335  - 0.0256  - 0.0048  0.0000  0.0035  0.0198  1,153   
2003  24,875    0.3160 34    - 0.9988  - 0.0189  - 0.0015  0.0000  0.0064  0.0298  4,832   
2004  25,805    0.0369 3    - 1.0000  - 0.0193  - 0.0019  0.0000  0.0054  0.0265  430   
2005  25,722    0.0655 5    - 0.9630  - 0.0161  - 0.0006  0.0000  0.0084  0.0390  800   
2006  25,604    0.1342 14    - 0.9882  - 0.0204  - 0.0025  0.0000  0.0049  0.0280  2,244   
2007  25,026    0.1433 15    - 0.9885  - 0.0259  - 0.0042  0.0000  0.0030  0.0229  2,060   
2008  24,815    2.0895 326    - 0.9833  - 0.0288  - 0.0050  0.0000  0.0028  0.0205  51,350   



























1082図表 4-4-1-4-2-1  Δ投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 9 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  4,712    0.0202    1    - 0.8590  - 0.0146  - 0.0030   0.0003  0.0081  0.0290  48   
1995  4,890    0.0085    0    - 0.9944  - 0.0144  - 0.0027   0.0004  0.0083  0.0285  3   
1996  5,077    0.0120    0    - 0.8868  - 0.0135  - 0.0026   0.0005  0.0096  0.0342  5   
1997  5,166    0.0233    1    - 0.9910  - 0.0170  - 0.0046   0.0000  0.0074  0.0293  82   
1998  5,211    0.0027    0    - 0.9369  - 0.0195  - 0.0049   0.0000  0.0087  0.0313  2   
1999  5,235    0.0070    0    - 0.9986  - 0.0250  - 0.0059   0.0005  0.0155  0.0456  9   
2000  5,254    0.3233    21    - 0.9776  - 0.0199  - 0.0029   0.0045  0.0337  0.0852  1,543   
2001  5,257    0.1496    10    - 0.9835  - 0.0370  - 0.0109   0.0000  0.0136  0.0542  696   
2002  5,343    0.2222    16    - 0.9152  - 0.0422  - 0.0153  - 0.0012  0.0061  0.0318  1,153   
2003  5,359    1.4493    74    - 0.9988  - 0.0275  - 0.0048   0.0023  0.0212  0.0593  4,832   
2004  5,275    0.1378    7    - 0.9341  - 0.0287  - 0.0064   0.0007  0.0147  0.0499  430   
2005  5,267    0.0394    1    - 0.9496  - 0.0220  - 0.0020   0.0059  0.0339  0.0839  34   
2006  5,204    0.0826    3    - 0.9882  - 0.0332  - 0.0098   0.0000  0.0139  0.0518  223   
2007  5,156    0.1962    14    - 0.9885  - 0.0516  - 0.0191  - 0.0024  0.0051  0.0365  1,013   
2008  5,033    10.2001    724    - 0.8901  - 0.0573  - 0.0213  - 0.0035  0.0034  0.0272  51,350   


























1084図表 4-4-1-4-3-1  Δ投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 8 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  8,684    0.0062  0  - 0.5157  - 0.0113  - 0.0017  0.0000  0.0035  0.0172  5   
1995  8,780    0.0182  1  - 0.9925  - 0.0115  - 0.0017  0.0000  0.0037  0.0176  90   
1996  7,537    0.0026  0  - 0.9199  - 0.0110  - 0.0016  0.0000  0.0036  0.0178  3   
1997  7,545    0.0054  0  - 0.9433  - 0.0121  - 0.0022  0.0000  0.0029  0.0177  6   
1998  7,573    0.0013  0  - 0.9503  - 0.0152  - 0.0031  0.0000  0.0026  0.0171  4   
1999  7,486    0.0040  0  - 0.9740  - 0.0167  - 0.0031  0.0000  0.0058  0.0278  2   
2000  7,578    0.0071  0  - 0.9732  - 0.0183  - 0.0033  0.0000  0.0080  0.0368  6   
2001  7,699    0.0116  1  - 0.8907  - 0.0196  - 0.0045  0.0000  0.0052  0.0286  56   
2002  7,850    0.0020  0  - 0.9335  - 0.0256  - 0.0063  0.0000  0.0040  0.0212  6   
2003  8,204    0.0109  0  - 0.5589  - 0.0196  - 0.0035  0.0000  0.0072  0.0317  21   
2004  8,229    0.0080  0  - 0.9790  - 0.0207  - 0.0038  0.0000  0.0060  0.0289  25   
2005  7,954    0.0103  0  - 0.9466  - 0.0173  - 0.0022  0.0000  0.0086  0.0368  10   
2006  7,884    0.0084  0  - 0.7749  - 0.0203  - 0.0045  0.0000  0.0051  0.0289  8   
2007  7,534    -0.0002  0  - 0.9708  - 0.0275  - 0.0069  0.0000  0.0029  0.0212  5   
2008  7,724    0.0008  0  - 0.9333  - 0.0285  - 0.0070  0.0000  0.0031  0.0208  3   



























1086図表 4-4-1-4-3-1  Δ投資有価証券残高／前期末総資産の記述統計量：資本金階層 1 – 7 
Year  N  Mean  St. Dev.  Min  p10  p25  p50  p75  p90  Max 
1994  12,819    0.0086  0    - 0.7778  - 0.0070  0.0000  0.0000  0.0035  0.0181  10   
1995  12,921    0.0075  0    - 0.8962  - 0.0075  0.0000  0.0000  0.0035  0.0182  10   
1996  13,072    0.0042  0    - 0.8839  - 0.0085  0.0000  0.0000  0.0027  0.0168  5   
1997  12,675    0.0065  0    - 1.0000  - 0.0084  0.0000  0.0000  0.0021  0.0153  33   
1998  12,712    0.0069  1    - 0.6364  - 0.0089  0.0000  0.0000  0.0021  0.0135  58   
1999  11,830    0.0011  0    - 0.8629  - 0.0107  0.0000  0.0000  0.0026  0.0151  7   
2000  11,499    0.0018  0    - 0.8846  - 0.0104  0.0000  0.0000  0.0024  0.0157  2   
2001  10,878    0.0015  0    - 0.8750  - 0.0123  0.0000  0.0000  0.0022  0.0156  5   
2002  10,639    0.0015  0    - 0.8447  - 0.0146  0.0000  0.0000  0.0021  0.0142  4   
2003  11,312    0.0004  0    - 0.9835  - 0.0136  0.0000  0.0000  0.0015  0.0140  5   
2004  12,301    0.0129  1    - 1.0000  - 0.0127  0.0000  0.0000  0.0022  0.0159  77   
2005  12,501    0.1115  8    - 0.9630  - 0.0117  0.0000  0.0000  0.0025  0.0172  800   
2006  12,516    0.2348  21    - 0.9635  - 0.0125  0.0000  0.0000  0.0025  0.0174  2,244   
2007  12,336    0.2088  19    - 0.7956  - 0.0097  0.0000  0.0000  0.0025  0.0191  2,060   
2008  12,058    0.0421  2    - 0.9833  - 0.0114  0.0000  0.0000  0.0024  0.0179  133   






























1088図表 4-4-2-1  固定資産残高／総資産 
  DIM D Y8    
  Coef.  p-value  Coef.  p-value  N  ll 
ALL  - 0.0092  0.000  - 0.0052  0.004  377,815  - 22,053.44
Capital 9  - 0.0267  0.000  - 0.0030  0.372    77,398  9,791.44
Capital 8  - 0.0159  0.000  - 0.0021  0.482  118,265  2,472.48
Capital 1–7    0.0048  0.000  - 0.0051  0.054  182,106  - 13,838.42
 
 
図表 4-4-2-2  投資有価証券残高／総資産 
  DFI D Y8    
  Coef.  p-value  Coef.  p-value  N  ll 
ALL  0.0084 0.000 0.0071 0.000  378,815  -  412,985.70
Capital  9 0.0220 0.032 0.0157 0.000    77,444  -  144,738.63
Capital  8 0.0031 0.001 0.0079 0.000  118,625  49,075.40
Capital  1–7  0.0038 0.000 0.0050 0.000  182,106  140,589.58
 
 
図表 4-4-2-3  Δ 固定資産残高／総資産 
  DIM D Y8    
  Coef.  p-value  Coef.  p-value  N  ll 
ALL   0.4665  0.131   8.6254  0.317  377,822  -  2,742,668.5
Capital  9   1.8745  0.151  41.9700  0.324   77,446  - 623,523.99
Capital 8  - 0.0192  0.277  - 0.0084  0.051  118,267  -  317,213.20
Capital  1–7   0.0864  0.001   0.2609  0.192  182,109  - 675,955.07
 
 
図表 4-4-2-4  Δ 投資有価証券残高／総資産 
  DFI D Y8    
  Coef.  p-value  Coef.  p-value  N  ll 
ALL  0.1226  0.046   2.0045 0.344 377,822  -  2,211,323.7
Capital  9 0.4891  0.057 10.1052 0.333   77,446  -  514,485.74
Capital 8  0.0005  0.832  - 0.0070  0.000  118,267  -  41,854.05
Capital 1–7  0.0218  0.008  - 0.0820  0.182  182,109  - 626,229.48
  
1089図表 4-4-3-1-1  変数間の相関関係（連続変数）―前年度水準額：全サンプル 
  DFI  DIM  DY8  NIt-1  NOCOMP NODIV  FAt-1  SECt-1  OPt  OIt 
DFI 1.0000             
DIM 0.7647    1.0000            
DY8 0.2477    0.3239    1.0000           
NIt-1 0.0044    0.0057    0.0037    1.0000          
NOCOMP 0.0802    0.0870    - 0.0092    - 0.0098    1.0000         
NODIV 0.0111    0.0132    - 0.0125    - 0.0099    0.6051    1.0000        
FAt-1 0.0046    0.0068    0.0044    - 0.0001    0.0041    0.0041    1.0000       
SECt-1 0.0047    0.0031    - 0.0009    - 0.0008    0.0020    - 0.0007    0.2202    1.0000      
OPt 0.0071    0.0087    - 0.0060    0.0062    - 0.0334    - 0.0428    0.0528    0.0049    1.0000    
OIt 0.0126    0.0149    - 0.0039    0.0073    - 0.0367    - 0.0469    0.0315    - 0.0203    0.8902    1.0000   
 
 
図表 4-4-3-1-2  変数間の相関関係（連続変数）―前年度水準額：資本金階層 9 
  DFI  DIM  DY8  NIt-1  NOCOMP NODIV  FAt-1  SECt-1  OPt  OIt 
DFI 1.0000             
DIM 0.7408    1.0000            
DY8 0.2472    0.3337    1.0000           
NIt-1 0.0066    0.0095    0.0157    1.0000          
NOCOMP 0.1222    0.1194    - 0.0001    - 0.0198    1.0000         
NODIV -  0.0016    - 0.0219    - 0.0341    - 0.0168    0.5930    1.0000        
FAt-1 -  0.0194    - 0.0161    - 0.0030    0.0015    - 0.0072    - 0.0089    1.0000       
SECt-1 0.0062    - 0.0023    - 0.0020    - 0.0032    0.0026    0.0047    0.0019    1.0000      
OPt 0.0463    0.0498    - 0.0086    0.0796    - 0.1143    - 0.1474    - 0.0080    0.0040    1.0000    
OIt 0.0552    0.0600    - 0.0025    0.0803    - 0.1236    - 0.1615    - 0.0326    - 0.1819    0.9494    1.0000   
1090図表 4-4-3-1-3  変数間の相関関係（連続変数）―前年度水準額：資本金階層 8 
  DFI  DIM  DY8  NIt-1  NOCOMP NODIV  FAt-1  SECt-1  OPt  OIt 
DFI 1.0000             
DIM 0.7544    1.0000            
DY8 0.2422    0.3210    1.0000           
NIt-1 0.0099    0.0216    0.0124    1.0000          
NOCOMP 0.0775    0.0765    - 0.0308    - 0.0915    1.0000         
NODIV -  0.0052    - 0.0137    - 0.0315    - 0.1414    0.5406    1.0000        
FAt-1 -  0.0062    - 0.0045    - 0.0017    0.0010    0.0023    0.0037    1.0000       
SECt-1 -  0.0023    - 0.0044    - 0.0055    - 0.0144    - 0.0009    0.0017    0.8142    1.0000      
OPt -  0.0001    0.0085    - 0.0093    0.2029    - 0.0493    - 0.0723    0.5917    0.4776    1.0000    
OIt 0.0087    0.0180    - 0.0075    0.2651    - 0.0695    - 0.1019    0.0639    0.0473    0.8269    1.0000   
 
 
図表 4-4-3-1-4  変数間の相関関係（連続変数）―前年度水準額：資本金階層 1 – 7 
  DFI  DIM  DY8  NIt-1  NOCOMP NODIV  FAt-1  SECt-1  OPt  OIt 
DFI 1.0000             
DIM 0.7888    1.0000            
DY8 0.2510    0.3182    1.0000           
NIt-1 0.0041    0.0046    - 0.0016    1.0000          
NOCOMP 0.0522    0.0513    - 0.0079    - 0.0037    1.0000         
NODIV 0.0471    0.0453    0.0179    - 0.0051    0.4946    1.0000        
FAt-1 0.0092    0.0119    0.0074    - 0.0001    0.0032    0.0005    1.0000       
SECt-1 0.0051    0.0066    - 0.0004    0.0000    0.0017    - 0.0071    0.2565    1.0000      
OPt 0.0016    0.0023    - 0.0054    - 0.0070    0.0006    0.0002    - 0.0112    - 0.0025    1.0000    
OIt 0.0051    0.0065    - 0.0039    - 0.0074    0.0011    0.0006    0.0298    0.0033    0.8957    1.0000   
1091図表 4-4-3-2-1  変数間の相関関係（連続変数）―当年度変化額：全サンプル 
  DFI  DIM  DY8  NIt-1  NOCOMP NODIV  ΔFAt  ΔSECt  OPt  OIt 
DFI 1.0000             
DIM 0.7802    1.0000            
DY8 0.2497    0.3200    1.0000           
NIt-1 0.0032    0.0041    0.0049    1.0000          
NOCOMP 0.0424    0.0549    - 0.0121    - 0.0007    1.0000         
NODIV -  0.0108    0.0002    - 0.0159    - 0.0009    0.6579    1.0000        
ΔFAt 0.0017    0.0022    0.0062    0.9378    0.0007    0.0009    1.0000       
ΔSECt 0.0020    0.0025    0.0059    0.9443    0.0008    0.0009    0.9952    1.0000      
OPt 0.0022    0.0028    0.0057    0.9510    - 0.0002    - 0.0002    0.9901    0.9889    1.0000    
OIt 0.0025    0.0031    0.0057    0.9581    - 0.0003    - 0.0003    0.9872    0.9881    0.9979    1.0000   
 
 
図表 4-4-3-2-2  変数間の相関関係（連続変数）―当年度変化額：資本金階層 9 
  DFI  DIM  DY8  NIt-1  NOCOMP NODIV  ΔFAt  ΔSECt  OPt  OIt 
DFI 1.0000             
DIM 0.7589    1.0000            
DY8 0.2426    0.3197    1.0000           
NIt-1 0.0063    0.0083    0.0119    1.0000          
NOCOMP 0.0892    0.1034    - 0.0168    0.0022    1.0000         
NODIV -  0.0297    - 0.0231    - 0.0544    0.0032    0.6327    1.0000        
ΔFAt 0.0035    0.0047    0.0135    0.9417    0.0027    0.0039    1.0000       
ΔSECt 0.0039    0.0050    0.0133    0.9499    0.0030    0.0045    0.9970    1.0000      
OPt 0.0046    0.0060    0.0131    0.9528    0.0023    0.0036    0.9910    0.9915    1.0000    
OIt 0.0050    0.0064    0.0131    0.9599    0.0023    0.0035    0.9881    0.9907    0.9980    1.0000   
1092図表 4-4-3-2-3  変数間の相関関係（連続変数）―当年度変化額：資本金階層 8 
  DFI  DIM  DY8  NIt-1  NOCOMP NODIV  ΔFAt  ΔSECt  OPt  OIt 
DFI 1.0000             
DIM 0.7689    1.0000            
DY8 0.2468    0.3210    1.0000           
NIt-1 -  0.0013    0.0069    - 0.0103    1.0000          
NOCOMP 0.0269    0.0333    - 0.0245    - 0.0320    1.0000         
NODIV -  0.0278    - 0.0234    - 0.0255    - 0.0431    0.6376    1.0000        
ΔFAt -  0.0039    - 0.0027    - 0.0014    0.0376    0.0013    0.0021    1.0000       
ΔSECt -  0.0003    - 0.0005    - 0.0046    0.0025    - 0.0008    0.0012    0.7528    1.0000      
OPt 0.0029    0.0115    - 0.0112    0.7908    - 0.0366    - 0.0489    0.4096    0.3208    1.0000    
OIt 0.0107    0.0194    - 0.0095    0.8724    - 0.0425    - 0.0567    0.0527    0.0544    0.9090    1.0000   
 
 
図表 4-4-3-2-4  変数間の相関関係（連続変数）―当年度変化額：資本金階層 1 – 7 
  DFI  DIM  DY8  NIt-1  NOCOMP NODIV  ΔFAt  ΔSECt  OPt  OIt 
DFI 1.0000             
DIM 0.7979    1.0000            
DY8 0.2547    0.3193    1.0000           
NIt-1 0.0051    0.0049    - 0.0040    1.0000          
NOCOMP 0.0283    0.0303    - 0.0078    0.0006    1.0000         
NODIV 0.0227    0.0237    0.0097    0.0014    0.5167    1.0000        
ΔFAt 0.0080    0.0104    0.0095    - 0.0224    0.0021    - 0.0005    1.0000       
ΔSECt 0.0049    0.0063    - 0.0002    - 0.0080    0.0012    - 0.0053    0.2920    1.0000      
OPt 0.0017    0.0018    - 0.0048    0.7478    0.0003    - 0.0002    - 0.0096    - 0.0039    1.0000    
OIt 0.0055    0.0054    - 0.0042    0.7689    0.0003    - 0.0002    0.0177    - 0.0014    0.9098    1.0000   
1093図表 4-4-3-3-1  変数間の相関関係（ダミー変数）―前年度水準額：全サンプル 
  DFI  DIM  DY8  LLOSSNI  NOCOMP NODIV  FAt-1  SECt-1  LOSSOP  LOSSOI 
DFI 1.0000             
DIM 0.7593    1.0000            
DY8 0.2482    0.3269    1.0000           
LLOSSNI -  0.0249    - 0.0459    - 0.0174    1.0000          
NOCOMP 0.0669    0.0712    - 0.0143    0.2847    1.0000         
NODIV -  0.0038    - 0.0060    - 0.0197    0.3513    0.6076    1.0000        
FAt-1 -  0.0138    - 0.0244    - 0.0266    0.0471    0.0746    0.1043    1.0000       
SECt-1 0.0053    0.0048    0.0031    0.0003    - 0.0130    - 0.0212    - 0.0444    1.0000      
LOSSOP -  0.0277    - 0.0325    0.0292    0.2132    0.1891    0.2361    0.0011    - 0.0002    1.0000    
LOSSOI -  0.0424    - 0.0446    0.0242    0.2382    0.1878    0.2365    0.0534    - 0.0038    0.7826    1.0000   
 
 
図表 4-4-3-3-2  変数間の相関関係（ダミー変数）―前年度水準額：資本金階層 9 
  DFI  DIM  DY8  LLOSSNI  NOCOMP NODIV  FAt-1  SECt-1  LOSSOP  LOSSOI 
DFI 1.0000             
DIM 0.7405    1.0000            
DY8 0.2474    0.3340    1.0000           
LLOSSNI -  0.0381    - 0.0918    - 0.0403    1.0000          
NOCOMP 0.1198    0.1168    - 0.0010    0.3784    1.0000         
NODIV -  0.0047    - 0.0253    - 0.0353    0.4440    0.5941    1.0000        
FAt-1 -  0.0274    - 0.0434    - 0.0360    0.1027    0.1612    0.2501    1.0000       
SECt-1 0.0052    0.0057    0.0039    0.0068    - 0.0001    - 0.0054    - 0.0437    1.0000      
LOSSOP -  0.0411    - 0.0539    0.0539    0.4156    0.2442    0.3066    0.0378    0.0112    1.0000    
LOSSOI -  0.0654    - 0.0752    0.0386    0.4703    0.2687    0.3491    0.1116    0.0060    0.8139    1.0000   
1094図表 4-4-3-3-3  変数間の相関関係（ダミー変数）―前年度水準額：資本金階層 8 
  DFI  DIM  DY8  LLOSSNI  NOCOMP NODIV  FAt-1  SECt-1  LOSSOP  LOSSOI 
DFI 1.0000             
DIM 0.7530    1.0000            
DY8 0.2424    0.3219    1.0000           
LLOSSNI -  0.0290    - 0.0600    - 0.0329    1.0000          
NOCOMP 0.0732    0.0714    - 0.0324    0.2728    1.0000         
NODIV -  0.0104    - 0.0204    - 0.0339    0.3751    0.5423    1.0000        
FAt-1 -  0.0382    - 0.0525    - 0.0325    0.0826    0.1191    0.1763    1.0000       
SECt-1 0.0260    0.0289    0.0111    0.0131    - 0.0216    - 0.0591    - 0.2919    1.0000      
LOSSOP -  0.0519    - 0.0592    0.0271    0.3887    0.1928    0.2668    0.0268    0.0331    1.0000    
LOSSOI -  0.0564    - 0.0615    0.0273    0.4366    0.2040    0.2858    0.0864    - 0.0118    0.8070    1.0000   
 
 
図表 4-4-3-3-4  変数間の相関関係（ダミー変数）―前年度水準額：資本金階層 1 – 7 
  DFI  DIM  DY8  LLOSSNI  NOCOMP NODIV  FAt-1  SECt-1  LOSSOP  LOSSOI 
DFI 1.0000             
DIM 0.7754    1.0000            
DY8 0.2516    0.3245    1.0000           
LLOSSNI -  0.0083    - 0.0092    0.0062    1.0000          
NOCOMP 0.0444    0.0422    - 0.0102    0.1770    1.0000         
NODIV 0.0384    0.0334    0.0132    0.2483    0.4964    1.0000        
FAt-1 0.0029    0.0001    - 0.0184    0.0119    0.0044    0.0093    1.0000       
SECt-1 0.0105    0.0089    0.0028    - 0.0029    - 0.0082    - 0.0086    - 0.1980    1.0000      
LOSSOP 0.0011    - 0.0072    0.0224    0.0167    0.0086    0.0055    - 0.0052    0.0162    1.0000    
LOSSOI -  0.0149    - 0.0185    0.0188    0.0202    0.0069    0.0057    0.0288    - 0.0059    0.7471    1.0000   
1095図表 4-4-3-4-1  変数間の相関関係（ダミー変数）―当年度変化額：全サンプル 
  DFI  DIM  DY8  LLOSSNI  NOCOMP NODIV  ΔFAt  ΔSECt  LOSSOP  LOSSOI 
DFI 1.0000             
DIM 0.7593    1.0000            
DY8 0.2482    0.3269    1.0000           
LLOSSNI -  0.0249    - 0.0459    - 0.0174    1.0000          
NOCOMP 0.0669    0.0712    - 0.0143    0.2847    1.0000         
NODIV -  0.0038    - 0.0060    - 0.0197    0.3513    0.6076    1.0000        
ΔFAt 0.0047    0.0070    0.0045    0.0028    0.0039    0.0038    1.0000       
ΔSECt 0.0047    0.0032    - 0.0008    0.0007    0.0019    - 0.0008    0.2202    1.0000      
LOSSOP -  0.0277    - 0.0325    0.0292    0.2132    0.1891    0.2361    0.0074    0.0026    1.0000    
LOSSOI -  0.0424    - 0.0446    0.0242    0.2382    0.1878    0.2365    0.0077    0.0028    0.7826    1.0000   
 
 
図表 4-4-3-4-2  変数間の相関関係（ダミー変数）―当年度変化額：資本金階層 9 
  DFI  DIM  DY8  LLOSSNI  NOCOMP NODIV  ΔFAt  ΔSECt  LOSSOP  LOSSOI 
DFI 1.0000             
DIM 0.7405    1.0000            
DY8 0.2474    0.3340    1.0000           
LLOSSNI -  0.0381    - 0.0918    - 0.0403    1.0000          
NOCOMP 0.1198    0.1168    - 0.0010    0.3784    1.0000         
NODIV -  0.0047    - 0.0253    - 0.0353    0.4440    0.5941    1.0000        
ΔFAt -  0.0199    - 0.0163    - 0.0031    - 0.0138    - 0.0067    - 0.0082    1.0000       
ΔSECt 0.0062    - 0.0023    - 0.0020    0.0059    0.0026    0.0047    0.0018    1.0000      
LOSSOP -  0.0411    - 0.0539    0.0539    0.4156    0.2442    0.3066    0.0014    0.0091    1.0000    
LOSSOI -  0.0654    - 0.0752    0.0386    0.4703    0.2687    0.3491    0.0035    0.0087    0.8139    1.0000   
1096図表 4-4-3-4-3  変数間の相関関係（ダミー変数）―当年度変化額：資本金階層 8 
  DFI  DIM  DY8  LLOSSNI  NOCOMP NODIV  ΔFAt  ΔSECt  LOSSOP  LOSSOI 
DFI 1.0000             
DIM 0.7530    1.0000            
DY8 0.2424    0.3219    1.0000           
LLOSSNI -  0.0290    - 0.0600    - 0.0329    1.0000          
NOCOMP 0.0732    0.0714    - 0.0324    0.2728    1.0000         
NODIV -  0.0104    - 0.0204    - 0.0339    0.3751    0.5423    1.0000        
ΔFAt -  0.0061    - 0.0045    - 0.0016    - 0.0036    0.0022    0.0037    1.0000       
ΔSECt -  0.0021    - 0.0041    - 0.0055    - 0.0046    - 0.0009    0.0016    0.8140    1.0000      
LOSSOP -  0.0519    - 0.0592    0.0271    0.3887    0.1928    0.2668    - 0.0028    - 0.0022    1.0000    
LOSSOI -  0.0564    - 0.0615    0.0273    0.4366    0.2040    0.2858    - 0.0025    - 0.0017    0.8070    1.0000   
 
 
図表 4-4-3-4-4  変数間の相関関係（ダミー変数）―当年度変化額：資本金階層 1 – 7 
  DFI  DIM  DY8  LLOSSNI  NOCOMP NODIV  ΔFAt  ΔSECt  LOSSOP  LOSSOI 
DFI 1.0000             
DIM 0.7754    1.0000            
DY8 0.2516    0.3245    1.0000           
LLOSSNI -  0.0083    - 0.0092    0.0062    1.0000          
NOCOMP 0.0444    0.0422    - 0.0102    0.1770    1.0000         
NODIV 0.0384    0.0334    0.0132    0.2483    0.4964    1.0000        
ΔFAt 0.0093    0.0123    0.0076    0.0039    0.0030    0.0003    1.0000       
ΔSECt 0.0052    0.0067    - 0.0003    - 0.0016    0.0016    - 0.0069    0.2565    1.0000      
LOSSOP 0.0011    - 0.0072    0.0224    0.0167    0.0086    0.0055    0.0087    0.0001    1.0000    
LOSSOI -  0.0149    - 0.0185    0.0188    0.0202    0.0069    0.0057    0.0095    0.0005    0.7471    1.0000   
1097図表 4-4-4-1-1  特別損益の規定要因：モデル L1  ―全サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0070  - 0.0149  - 0.0051  - 0.0022 
   (0.000)  (0.009) (0.000) (0.081) 
DIM  β2  0.0049 0.0086 0.0022 0.0028 
   (0.020)  (0.166) (0.126) (0.481) 
DY8  β3  - 0.0128  - 0.0103  0.0014  - 0.0175 
   (0.246)  (0.210) (0.668) (0.378) 
NIt-1  β4  0.0511 0.0012 0.0015 0.0662 
   (0.003)  (0.330) (0.900) (0.000) 
NOCOMP  β5  0.0010  -  0.0014 0.0006 0.0002 
   (0.332)  (0.320)  (0.696) (0.908) 
NODIV  β6  0.0030 -  0.0027 -  0.0023  0.0056 
   (0.059)  (0.573) (0.136) (0.028) 
FAt-1  β7  - 0.0154  - 0.0271  - 0.0061  - 0.0084 
   (0.106)  (0.542) (0.025) (0.089) 
D’IM *FAt-1  β8  0.0000 -  0.0086 -  0.0000  0.0000 
   (0.001)  (0.532) (0.829) (0.454) 
DY8*FAt-1  β9  0.0208 0.0264 0.0012 0.0290 
   (0.222)  (0.015) (0.834) (0.350) 
SECt-1  β10  - 0.0251  - 0.0433  - 0.0193  - 0.0004 
    (0.000) (0.118) (0.016) (0.975) 
D’FI *SECt-1
  β11  0.0000 0.0330 0.0002  -  0.0000 
   (0.000)  (0.006) (0.770) (0.807) 
DY8*SECt-1  β12  0.0001 -  0.0259 -  0.0166  0.0336 
   (0.998)  (0.194) (0.224) (0.441) 
OPt  β13  - 0.0091  - 0.0136  - 0.0116  - 0.0052 
   (0.205)  (0.784) (0.167) (0.358) 
DY8* OPt  β14  0.0019 0.0179 0.0001 0.0101 
   (0.880)  (0.849) (0.998) (0.363) 
N    20,1209 66,270 47,399 87,540 
χ
2   1,099.2348  578.0202  293.0543  338.5063 
Test 1  β1+β2  0.4186 0.5206 0.0172 0.8882 
Test 2  β1+β2+β3 0.1724 0.3230 0.6352 0.3583 
Test 3  β7+β8  0.1062 0.2665 0.0230 0.0897 
Test 4  β7+β8+β9 0.0732 0.2447 0.3038 0.2020 
Test 5  β10+β11  0.0003 0.6247 0.0118 0.9750 
Test 6  β10+β11+β12  0.2470 0.0199 0.0023 0.4480 
Test 7  β13+β14  0.4845 0.9583 0.6041 0.6088 
 
1098図表 4-4-4-1-2  特別損益の規定要因：モデル L2  ―全サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0071  - 0.0134  - 0.0061  - 0.0021 
   (0.000)  (0.002) (0.000) (0.086) 
DIM  β2 0.0049  0.0102  0.0022  0.0021 
   (0.014)  (0.044)  (0.116)  (0.583) 
DY8  β3  - 0.0052  - 0.0180  - 0.0022  - 0.0119 
   (0.382)  (0.205) (0.657) (0.222) 
NIt-1  β4 0.0512  0.0021  -  0.0342  0.0662 
   (0.003)  (0.371) (0.334) (0.000) 
NOCOMP  β5 0.0011  -  0.0033  0.0004  0.0016 
   (0.286)  (0.072)  (0.761) (0.438) 
NODIV  β6  0.0007  - 0.0064  - 0.0034  0.0051 
   (0.666)  (0.031) (0.078) (0.043) 
FAt-1  β7  - 0.0174  - 0.0291  - 0.0145  - 0.0089 
   (0.077)  (0.532) (0.099) (0.059) 
D’IM *FAt-1  β8  0.0000  - 0.0085  - 0.0001  0.0000 
   (0.001)  (0.542) (0.538) (0.479) 
DY8*FAt-1  β9 0.0146  0.0333  0.0072  0.0178 
   (0.112)  (0.019)  (0.378)  (0.220) 
SECt-1  β10  - 0.0286  - 0.0404  - 0.0404  - 0.0001 
   (0.000)  (0.123) (0.052) (0.996) 
D’FI *SECt-1
  β11 0.0000  0.0303  0.0007  -  0.0000 
   (0.000)  (0.007) (0.511) (0.621) 
DY8*SECt-1  β12  0.0241  - 0.0198  - 0.0042  0.0351 
   (0.166)  (0.366) (0.811) (0.125) 
OIt  β13  - 0.0237  - 0.1013  - 0.0127  - 0.0066 
   (0.316)  (0.444) (0.353) (0.454) 
DY8*OIt  β14  - 0.6505  0.0890  0.0152  - 0.7481 
   (0.005)  (0.584) (0.617) (0.000) 
N   20,2309  66,350  47,495  88,464 
χ
2   1,122.7601  548.5917  281.9710  349.5740 
Test 1  β1+β2  0.3529 0.6339 0.0165 0.9901 
Test 2  β1+β2+β3  0.2504 0.2789 0.2804 0.1751 
Test 3  β7+β8  0.0771 0.2674 0.0982 0.0590 
Test 4  β7+β8+β9  0.1015 0.2420 0.1904 0.0820 
Test 5  β10+β11  0.0001 0.6371 0.0503 0.9956 
Test 6  β10+β11+β12  0.7828 0.0656 0.0021 0.1055 
Test 7  β13+β14  0.0032 0.9029 0.9198 0.0001 
 
1099図表 4-4-4-1-3  特別損益の規定要因：モデル C1  ―全サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0068  - 0.0132  - 0.0051  - 0.0035 
   (0.001)  (0.028) (0.000) (0.018) 
DIM  β2  0.0053 0.0084 0.0021 0.0034 
   (0.007)  (0.003) (0.132) (0.325) 
DY8  β3  - 0.0060  - 0.0064  0.0012  - 0.0033 
   (0.058)  (0.065) (0.524) (0.380) 
NIt-1  β4  0.0511 0.0012  -  0.0009 0.0662 
   (0.003)  (0.334) (0.938) (0.000) 
NOCOMP  β5  0.0009  -  0.0022 0.0007 0.0009 
   (0.368)  (0.098)  (0.618) (0.644) 
NODIV  β6  0.0043 -  0.0034 -  0.0017  0.0056 
   (0.003)  (0.289) (0.307) (0.030) 
ΔFAt-1  β7  - 0.0018  0.0004  - 0.0033  - 0.0034 
    (0.461) (0.921) (0.116) (0.505) 
DIM *ΔFAt-1  β8  -  0.0000 0.0813 0.0000 0.0000 
   (0.789)  (0.009) (0.046) (0.846) 
DY8*ΔFAt  β9  0.0000  -  0.0286 0.0366 0.0000 
   (0.000)  (0.426) (0.455) (0.000) 
ΔSECt-1  β10  - 0.0077  - 0.1538  0.0339  - 0.4511 
   (0.096)  (0.360) (0.221) (0.131) 
DFI *ΔSECt
  β11  0.0000 0.1467  -  0.0275 0.0005 
   (0.067)  (0.383) (0.320) (0.131) 
DY8*ΔSECt  β12  -  0.0000 0.0539 0.2142  -  0.0000 
   (0.034)  (0.106) (0.008) (0.027) 
OPt  β13  - 0.0073  - 0.0137  - 0.0023  - 0.0057 
   (0.346)  (0.747) (0.730) (0.447) 
DY8*OPt  β14  - 0.0016  0.0124  - 0.0068  0.0130 
   (0.890)  (0.890) (0.770) (0.285) 
N    201,209 66,270 47,399 87,540 
χ
2    332.0372  475.2238 1,106.1327 331.8673 
Test 1  β1+β2  0.5502 0.4197 0.0144 0.9711 
Test 2  β1+β2+β3 0.0158 0.1041 0.2907 0.2160 
Test 3  β7+β8  0.4605 0.0080 0.1159 0.5051 
Test 4  β7+β8+β9 0.4614 0.0043 0.4960 0.5055 
Test 5  β10+β11  0.0956 0.1065 0.0000 0.1312 
Test 6  β10+β11+β12  0.0954 0.1567 0.0060 0.1312 
Test 7  β13+β14  0.3823 0.9874 0.6835 0.4640 
 
1100図表 4-4-4-1-4  特別損益の規定要因：モデル C2  ―全サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0069  - 0.0112  - 0.0063  - 0.0026 
   (0.000)  (0.013) (0.000) (0.038) 
DIM  β2  0.0053 0.0100 0.0023 0.0028 
   (0.005)  (0.002) (0.104) (0.405) 
DY8  β3  0.0023  - 0.0115  0.0010  - 0.0032 
   (0.515)  (0.107) (0.610) (0.392) 
NIt-1  β4  0.0512 0.0022  -  0.0337 0.0662 
   (0.003)  (0.370) (0.337) (0.000) 
NOCOMP  β5  0.0009  -  0.0044 0.0005 0.0016 
   (0.360)  (0.059)  (0.733) (0.441) 
NODIV  β6  0.0019 -  0.0081 -  0.0027  0.0054 
   (0.256)  (0.049) (0.158) (0.028) 
ΔFAt  β7  - 0.0005  - 0.0012  - 0.0035  - 0.0012 
   (0.266)  (0.803) (0.107) (0.455) 
DIM *ΔFAt  β8  -  0.0000 0.0877 0.0000  -  0.0000 
   (0.012)  (0.009) (0.615) (0.505) 
DY8*ΔFAt  β9  0.0000  -  0.0336 0.0383 0.0000 
   (0.000)  (0.374) (0.438) (0.000) 
ΔSECt  β10  - 0.0075  - 0.1297  0.0356  - 0.1641 
    (0.088) (0.417) (0.218) (0.113) 
DFI *ΔSECt
  β11  0.0000 0.1217  -  0.0320 0.0002 
    (0.060) (0.446) (0.270) (0.112) 
DY8*ΔSECt  β12  -  0.0000 0.0553 0.2181  -  0.0000 
   (0.032)  (0.100) (0.006) (0.030) 
OIt  β13  - 0.0263  - 0.1223  - 0.0113  - 0.0062 
   (0.297)  (0.382) (0.393) (0.509) 
DY8*OIt  β14  -  0.6422 0.1013 0.0150  -  0.6257 
   (0.005)  (0.542) (0.618) (0.000) 
N    202,309 66,350 47,495 88,464 
χ
2    305.0406  455.7549 1,035.2186 368.8177 
Test 1  β1+β2  0.4764 0.7403 0.0154 0.9638 
Test 2  β1+β2+β3 0.8602 0.1260 0.1608 0.2733 
Test 3  β7+β8  0.2639 0.0083 0.1068 0.4544 
Test 4  β7+β8+β9 0.2666 0.0044 0.4799 0.4556 
Test 5  β10+β11  0.0878 0.0595 0.2828 0.1134 
Test 6  β10+β11+β12  0.0876 0.1554 0.0054 0.1134 
Test 7  β13+β14  0.0031 0.8323 0.8782 0.0002 
 
1101図表 4-4-4-2-1  特別損益の規定要因：モデル LD1  ―全サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0067  - 0.0140  - 0.0060  - 0.0016 
   (0.000)  (0.008) (0.000) (0.165) 
DIM  β2  0.0057 0.0071 0.0017 0.0053 
   (0.011)  (0.262) (0.243) (0.230) 
DY8  β3  - 0.0087  - 0.0068  - 0.0006  - 0.0127 
   (0.290)  (0.272) (0.875) (0.361) 
LLOSSNI  β4  - 0.0045  - 0.0209  0.0009  0.0032 
   (0.095)  (0.073) (0.799) (0.340) 
NOCOMP  β5  -  0.0004 0.0017 0.0007  -  0.0015 
   (0.681)  (0.346)  (0.597) (0.425) 
NODIV  β6  0.0025 0.0026  -  0.0018 0.0026 
   (0.058)  (0.620) (0.314) (0.292) 
FAt-1  β7  - 0.0185  - 0.0243  - 0.0136  - 0.0123 
   (0.048)  (0.563) (0.103) (0.070) 
D’IM *FAt-1  β8  0.0000  - 0.0112  - 0.0001  - 0.0000 
   (0.012)  (0.380) (0.534) (0.921) 
DY8*FAt-1  β9  0.0231 0.0286 0.0065 0.0335 
   (0.165)  (0.010) (0.385) (0.283) 
SECt-1  β10  - 0.0296  - 0.0393  - 0.0387  - 0.0052 
   (0.000)  (0.147) (0.045) (0.694) 
D’FI *SECt-1
  β11  0.0000 0.0322 0.0009  -  0.0000 
   (0.000)  (0.007) (0.452) (0.394) 
DY8*SECt-1  β12  0.0062 -  0.0214 -  0.0058  0.0397 
   (0.773)  (0.287) (0.710) (0.375) 
LOSSOP  β13  0.0074 0.0079 0.0008 0.0107 
   (0.041)  (0.650) (0.851) (0.002) 
DY8*LOSSOP  β14  - 0.0172  - 0.0207  - 0.0028  - 0.0223 
   (0.047)  (0.181) (0.618) (0.139) 
N    20,7619 66,508 47,866 93,245 
χ
2   1,574.9737  574.8166  285.1555  230.1789 
Test 1  β1+β2  0.7146 0.4626 0.0332 0.4169 
Test 2  β1+β2+β3 0.2264 0.3346 0.3416 0.4728 
Test 3  β7+β8  0.0482 0.2461 0.1020 0.0698 
Test 4  β7+β8+β9 0.0450 0.2338 0.2094 0.1275 
Test 5  β10+β11  0.0001 0.7295 0.0433 0.6938 
Test 6  β10+β11+β12  0.2654 0.0564 0.0036 0.4365 
Test 7  β13+β14  0.2217 0.0056 0.6847 0.4312 
 
1102図表 4-4-4-2-2  特別損益の規定要因：モデル LD2  ―全サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0067  - 0.0139  - 0.0058  - 0.0014 
   (0.000)  (0.006) (0.000) (0.217) 
DIM  β2  0.0057 0.0069 0.0019 0.0053 
   (0.008)  (0.287) (0.198) (0.206) 
DY8  β3  - 0.0133  - 0.0055  - 0.0000  - 0.0251 
   (0.278)  (0.388) (0.998) (0.282) 
LLOSSNI  β4  - 0.0046  - 0.0211  - 0.0005  0.0032 
    (0.116) (0.095) (0.860) (0.352) 
NOCOMP  β5  -  0.0002 0.0017 0.0006  -  0.0014 
   (0.772)  (0.361)  (0.678) (0.438) 
NODIV  β6  0.0026 0.0026  -  0.0021 0.0025 
   (0.050)  (0.606) (0.224) (0.308) 
FAt-1  β7  - 0.0190  - 0.0251  - 0.0136  - 0.0126 
   (0.048)  (0.564) (0.092) (0.068) 
D’IM *FAt-1  β8  0.0000 -  0.0109 -  0.0001 -  0.0000 
   (0.001)  (0.419) (0.546) (0.858) 
DY8*FAt-1  β9  0.0241 0.0295 0.0071 0.0333 
   (0.160)  (0.012) (0.359) (0.282) 
SECt-1  β10  - 0.0294  - 0.0388  - 0.0385  - 0.0047 
   (0.000)  (0.138) (0.048) (0.724) 
D’FI *SECt-1
  β11  0.0000 0.0325 0.0008  -  0.0000 
   (0.000)  (0.008) (0.465) (0.422) 
DY8*SECt-1  β12  0.0073 -  0.0247 -  0.0060  0.0391 
   (0.751)  (0.206) (0.704) (0.378) 
LOSSOI  β13  0.0062 0.0080 0.0051 0.0077 
   (0.109)  (0.661) (0.058) (0.006) 
DY8*LOSSOI  β14  - 0.0049  - 0.0267  - 0.0079  0.0082 
   (0.378)  (0.094) (0.149) (0.395) 
N    20,7619 66,508 47,866 93,245 
χ
2   1,594.3477 570.6805  286.2532  266.3015 
Test 1  β1+β2  0.7109 0.4618 0.0234 0.3749 
Test 2  β1+β2+β3 0.2295 0.3909 0.3764 0.3302 
Test 3  β7+β8  0.0482 0.2526 0.0910 0.0682 
Test 4  β7+β8+β9 0.0496 0.2575 0.2037 0.1268 
Test 5  β10+β11  0.0001 0.7404 0.0458 0.7231 
Test 6  β10+β11+β12  0.3222 0.0401 0.0033 0.4377 
Test 7  β13+β14  0.7755 0.0006 0.5594 0.0887 
 
1103図表 4-4-4-2-3  特別損益の規定要因：モデル CD1  ―全サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0066  - 0.0123  - 0.0061  - 0.0029 
   (0.000)  (0.027) (0.000) (0.030) 
DIM  β2  0.0061 0.0061 0.0018 0.0054 
   (0.004)  (0.026) (0.219) (0.158) 
DY8  β3  - 0.0004  - 0.0017  0.0018  0.0015 
   (0.803)  (0.460) (0.101) (0.584) 
LLOSSNI  β4  - 0.0048  - 0.0209  0.0005  0.0025 
   (0.073)  (0.094) (0.878) (0.444) 
NOCOMP  β5  -  0.0005 0.0009 0.0008  -  0.0006 
   (0.540)  (0.585)  (0.551) (0.756) 
NODIV  β6  0.0037 0.0016  -  0.0011 0.0028 
   (0.001)  (0.637) (0.567) (0.248) 
ΔFAt  β7  - 0.0020  0.0014  - 0.0034  - 0.0040 
   (0.375)  (0.664) (0.107) (0.430) 
DIM *ΔFAt  β8  -  0.0000 0.0805 0.0000 0.0000 
   (0.873)  (0.009) (0.025) (0.760) 
DY8*ΔFAt  β9  0.0000  -  0.0315 0.0379 0.0000 
   (0.000)  (0.372) (0.437) (0.000) 
ΔSECt  β10  - 0.0078  - 0.1540  0.0348  - 0.4388 
   (0.094)  (0.366) (0.225) (0.134) 
DFI *ΔSECt
  β11  0.0000 0.1469  -  0.0306 0.0004 
   (0.066)  (0.389) (0.286) (0.133) 
DY8*ΔSECt  β12  -  0.0000 0.0521 0.2165  -  0.0000 
   (0.032)  (0.095) (0.007) (0.027) 
LOSSOP  β13  0.0086 0.0091 0.0007 0.0107 
   (0.022)  (0.612) (0.864) (0.002) 
DY8*LOSSOP  β14  - 0.0177  - 0.0216  - 0.0019  - 0.0179 
   (0.046)  (0.154) (0.737) (0.012) 
N    207,619 66,508 47,866 93,245 
χ
2    370.3957  445.4270 1,102.1988 152.0183 
Test 1  β1+β2  0.8688 0.3053 0.0315 0.5322 
Test 2  β1+β2+β3 0.6282 0.0736 0.1815 0.1509 
Test 3  β7+β8  0.3743 0.0072 0.1069 0.4294 
Test 4  β7+β8+β9 0.3751 0.0045 0.4790 0.4298 
Test 5  β10+β11  0.0941 0.1078 0.1359 0.1341 
Test 6  β10+β11+β12  0.0939 0.1455 0.0061 0.1341 
Test 7  β13+β14  0.2649 0.0158 0.8118 0.2545 
 
1104図表 4-4-4-2-4  特別損益の規定要因：モデル CD2  ―全サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0065  - 0.0122  - 0.0060  - 0.0028 
   (0.000)  (0.022) (0.000) (0.043) 
DIM  β2  0.0061 0.0061 0.0020 0.0054 
   (0.003)  (0.027) (0.176) (0.144) 
DY8  β3  - 0.0046  - 0.0008  0.0026  - 0.0069 
   (0.263)  (0.703) (0.044) (0.161) 
LLOSSNI  β4  - 0.0049  - 0.0209  - 0.0009  0.0025 
    (0.090) (0.110) (0.715) (0.456) 
NOCOMP  β5  -  0.0004 0.0009 0.0006  -  0.0005 
   (0.633)  (0.590)  (0.638) (0.779) 
NODIV  β6  0.0038 0.0016  -  0.0015 0.0027 
   (0.001)  (0.615) (0.428) (0.260) 
ΔFAt  β7  - 0.0020  0.0014  - 0.0035  - 0.0039 
   (0.375)  (0.666) (0.105) (0.431) 
DIM *ΔFAt  β8  -  0.0000 0.0803 0.0000 0.0000 
   (0.873)  (0.009) (0.038) (0.761) 
DY8*ΔFAt  β9  0.0000  -  0.0319 0.0379 0.0000 
   (0.000)  (0.363) (0.438) (0.000) 
ΔSECt  β10  - 0.0078  - 0.1538  0.0351  - 0.4388 
   (0.094)  (0.367) (0.222) (0.134) 
DFI *ΔSECt
  β11  0.0000 0.1468  -  0.0309 0.0004 
   (0.066)  (0.389) (0.282) (0.133) 
DY8*ΔSECt  β12  -  0.0000 0.0528 0.2161  -  0.0000 
   (0.035)  (0.083) (0.007) (0.033) 
LOSSOI  β13  0.0071 0.0085 0.0052 0.0074 
   (0.060)  (0.630) (0.057) (0.012) 
DY8*LOSSOI  β14  - 0.0050  - 0.0261  - 0.0069  0.0023 
   (0.336)  (0.073) (0.201) (0.595) 
N    20,7619 66,508 47,866 93,245 
χ
2    371.4586  451.8482 1,106.7973 169.4282 
Test 1  β1+β2  0.8708 0.2827 0.0342 0.3786 
Test 2  β1+β2+β3 0.2949 0.5301 0.6983 0.5186 
Test 3  β7+β8  0.0000 0.0058 0.0015 0.0000 
Test 4  β7+β8+β9 0.0000 0.4805 0.2526 0.0000 
Test 5  β10+β11  0.0000 0.0000 0.1393 0.0000 
Test 6  β10+β11+β12  0.0000 0.4148 0.0000 0.0000 
Test 7  β13+β14  0.7897 0.3962 0.8073 0.3381 
 
1105図表 4-4-4-3-1  特別損益の規定要因：モデル L1  ―純特別損失サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0053  - 0.0083  - 0.0046  - 0.0016 
   (0.001)  (0.003) (0.000) (0.551) 
DIM  β2  - 0.0006  0.0140  - 0.0035  - 0.0152 
   (0.724)  (0.002) (0.012) (0.000) 
DY8  β3  - 0.0167  0.0065  - 0.0008  - 0.0434 
   (0.478)  (0.472) (0.842) (0.485) 
NIt-1  β4 0.0013  0.0011  0.0797  -  0.0001 
   (0.251)  (0.379) (0.002) (0.402) 
NOCOMP  β5  - 0.0042  - 0.0044  - 0.0024  - 0.0060 
   (0.000)  (0.101)  (0.001) (0.241) 
NODIV  β6  - 0.0147  - 0.0240  - 0.0139  0.0036 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.612) 
FAt-1  β7  0.0030 0.0387 0.0057  -  0.0151 
   (0.554)  (0.001) (0.140) (0.137) 
D’IM *FAt-1  β8  0.0000 -  0.0292 -  0.0080  0.0001 
   (0.000)  (0.000) (0.001) (0.000) 
DY8*FAt-1  β9  0.0310 0.0092 0.0151 0.0724 
   (0.390)  (0.271) (0.017) (0.452) 
SECt-1  β10  - 0.0533  - 0.0138  - 0.0742  - 0.0305 
   (0.000)  (0.589) (0.000) (0.000) 
D’FI *SECt-1
  β11  0.0001 0.0010 0.0389 0.0001 
   (0.000)  (0.946) (0.001) (0.000) 
DY8*SECt-1  β12  0.0230 -  0.0525 -  0.0092  0.1182 
   (0.604)  (0.002) (0.610) (0.396) 
OPt  β13  0.0246 0.0567  -  0.0066 0.1241 
   (0.523)  (0.683) (0.631) (0.454) 
DY8*OPt  β14  0.1147 0.0932 0.0161 0.2204 
   (0.080)  (0.481) (0.782) (0.530) 
N    100,805 44,831 26,442 29,532 
χ
2   2,234.1186  1,158.0759  722.9180  853.6072 
Test 1  β1+β2  0.0000 0.1450 0.0000 0.0000 
Test 2  β1+β2+β3 0.3217 0.1827 0.0265 0.3108 
Test 3  β7+β8  0.5478 0.3072 0.6214 0.1387 
Test 4  β7+β8+β9 0.3590 0.0022 0.0217 0.5603 
Test 5  β10+β11  0.0000 0.3948 0.0008 0.0004 
Test 6  β10+β11+β12  0.4976 0.0000 0.0040 0.5386 
Test 7  β13+β14  0.0091 0.0000 0.8679 0.2682 
 
1106図表 4-4-4-3-2  特別損益の規定要因：モデル L2  ―純特別損失サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0052  - 0.0087  - 0.0046  - 0.0017 
   (0.001)  (0.001) (0.000) (0.473) 
DIM  β2  - 0.0010  0.0125  - 0.0038  - 0.0148 
   (0.570)  (0.004) (0.006) (0.000) 
DY8  β3  0.0230 0.0085 0.0001 0.0248 
   (0.000)  (0.317) (0.978) (0.000) 
NIt-1  β4  0.0018 0.0007 0.0692 0.0001 
   (0.200)  (0.449) (0.005) (0.652) 
NOCOMP  β5  - 0.0039  - 0.0023  - 0.0022  - 0.0062 
   (0.000)  (0.325)  (0.002) (0.211) 
NODIV  β6  - 0.0174  - 0.0207  - 0.0135  0.0031 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.679) 
FAt-1  β7  0.0020 0.0410 0.0065  -  0.0180 
   (0.685)  (0.001) (0.097) (0.063) 
D’IM *FAt-1  β8  0.0000 -  0.0302 -  0.0090  0.0001 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*FAt-1  β9  -  0.0027 0.0124 0.0153  -  0.0194 
   (0.727)  (0.178) (0.017) (0.027) 
SECt-1  β10  - 0.0566  - 0.0119  - 0.0805  - 0.0292 
   (0.000)  (0.624) (0.000) (0.000) 
D’FI *SECt-1
  β11  0.0001 0.0008 0.0437 0.0001 
   (0.000)  (0.953) (0.000) (0.000) 
DY8*SECt-1  β12  0.0101  - 0.0502  - 0.0080  - 0.0211 
   (0.428)  (0.005) (0.655) (0.202) 
OIt  β13  0.0243 0.1494 0.0262  -  0.1539 
   (0.638)  (0.183) (0.017) (0.252) 
DY8*OIt  β14  - 0.9673  0.0133  - 0.0023  - 0.8414 
   (0.000)  (0.901) (0.968) (0.000) 
N   100,976  44,854  26,471  29,651 
χ
2   3,389.3307  1,167.0532  725.5101  2.24e+04 
Test 1  β1+β2  0.0000 0.3091 0.0000 0.0000 
Test 2  β1+β2+β3 0.0003 0.1601 0.0414 0.0856 
Test 3  β7+β8  0.6790 0.2514 0.5856 0.0639 
Test 4  β7+β8+β9 0.9253 0.0006 0.0219 0.0000 
Test 5  β10+β11  0.0000 0.4444 0.0005 0.0003 
Test 6  β10+β11+β12  0.0001 0.0000 0.0038 0.0028 
Test 7  β13+β14  0.0000 0.0000 0.6757 0.0000 
 
1107図表 4-4-4-3-3  特別損益の規定要因：モデル C1  ―純特別損失サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0046  - 0.0091  - 0.0025  0.0002 
   (0.000)  (0.000) (0.022) (0.955) 
DIM  β2  0.0009  0.0052 -  0.0045 -  0.0069 
   (0.540)  (0.086) (0.001) (0.023) 
DY8  β3  - 0.0027  - 0.0027  0.0060  0.0077 
   (0.542)  (0.631) (0.008) (0.040) 
NIt-1  β4  0.0010 0.0009 0.0695 0.0000 
   (0.283)  (0.381) (0.005) (0.845) 
NOCOMP  β5  - 0.0037  - 0.0052  - 0.0014  - 0.0047 
   (0.000)  (0.043)  (0.060) (0.413) 
NODIV  β6  - 0.0087  - 0.0206  - 0.0116  0.0041 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.563) 
ΔFAt-1  β7  - 0.0043  - 0.0445  - 0.0107  0.0011 
   (0.266)  (0.524) (0.001) (0.773) 
DIM *ΔFAt-1  β8  0.0000 0.1696 0.0000  -  0.0000 
   (0.639)  (0.047) (0.000) (0.391) 
DY8*ΔFAt  β9  0.0000  -  0.0062 0.0886 0.0000 
   (0.003)  (0.913) (0.022) (0.006) 
ΔSECt-1  β10  - 0.0078  - 0.2353  0.1191  - 0.9038 
    (0.110) (0.250) (0.004) (0.000) 
DFI *ΔSECt
  β11  0.0000 0.2283  -  0.0404 0.0009 
   (0.074)  (0.264) (0.456) (0.000) 
DY8*ΔSECt  β12  -  0.0000 0.0569 0.1501 0.0000 
   (0.545)  (0.138) (0.054) (0.328) 
OPt  β13  0.0673 0.0712 0.0288 0.0775 
   (0.298)  (0.549) (0.001) (0.582) 
DY8*OPt  β14  0.0709 0.0692  -  0.0089 0.2365 
   (0.213)  (0.542) (0.878) (0.375) 
N    100,805 44,831 26,442 29,532 
χ
2    951.5740 1,036.7293  3,755.0829 352.1763 
Test 1  β1+β2  0.0004 0.0567 0.0000 0.0075 
Test 2  β1+β2+β3 0.1088 0.1701 0.6277 0.8271 
Test 3  β7+β8  0.2660 0.0086 0.0006 0.7738 
Test 4  β7+β8+β9 0.2663 0.0001 0.0432 0.7734 
Test 5  β10+β11  0.1098 0.1300 0.0322 0.0000 
Test 6  β10+β11+β12  0.4088 0.1889 0.0008 0.0000 
Test 7  β13+β14  0.0108 0.0000 0.7275 0.1635 
 
1108図表 4-4-4-3-4  特別損益の規定要因：モデル C2  ―純特別損失サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0047  - 0.0091  - 0.0025  - 0.0005 
   (0.000)  (0.000) (0.022) (0.846) 
DIM  β2  0.0013  0.0050 -  0.0045 -  0.0060 
   (0.385)  (0.120) (0.001) (0.023) 
DY8  β3  0.0206  -  0.0038 0.0060 0.0167 
   (0.000)  (0.558) (0.010) (0.000) 
NIt-1  β4  0.0019 0.0009 0.0672 0.0001 
   (0.205)  (0.400) (0.006) (0.597) 
NOCOMP  β5  - 0.0047  - 0.0052  - 0.0014  - 0.0060 
   (0.000)  (0.079)  (0.063) (0.224) 
NODIV  β6  - 0.0135  - 0.0205  - 0.0115  0.0041 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.580) 
ΔFAt  β7  - 0.0004  - 0.0359  - 0.0097  - 0.0004 
   (0.359)  (0.618) (0.002) (0.542) 
DIM *ΔFAt  β8  -  0.0000 0.1634 0.0000  -  0.0000 
   (0.018)  (0.059) (0.000) (0.054) 
DY8*ΔFAt  β9  0.0000  -  0.0085 0.0884 0.0000 
   (0.004)  (0.881) (0.020) (0.003) 
ΔSECt  β10  - 0.0074  - 0.2325  0.1170  0.0055 
    (0.110) (0.259) (0.004) (0.881) 
DFI *ΔSECt
  β11  0.0000  0.2260 -  0.0333 -  0.0000 
   (0.079)  (0.273) (0.541) (0.912) 
DY8*ΔSECt  β12  0.0000 0.0564 0.1451  -  0.0000 
   (0.505)  (0.137) (0.062) (0.939) 
OIt  β13  -  0.0162 0.0639 0.0345  -  0.1576 
   (0.771)  (0.631) (0.002) (0.246) 
DY8*OIt  β14  - 0.9198  0.0797  - 0.0080  - 0.8424 
   (0.000)  (0.525) (0.893) (0.000) 
N    100.976 44.854 26.471 29.651 
χ
2    1.371.2983 1.043.1847 3.190.5428  2.21e+04 
Test 1  β1+β2  0.0010 0.1500 0.0000 0.0034 
Test 2  β1+β2+β3 0.0000 0.0927 0.6582 0.0151 
Test 3  β7+β8  0.3554 0.0082 0.0016 0.5392 
Test 4  β7+β8+β9 0.3585 0.0001 0.0378 0.5414 
Test 5  β10+β11  0.1097 0.1942 0.0239 0.8809 
Test 6  β10+β11+β12  0.1098 0.1845 0.0008 0.8809 
Test 7  β13+β14  0.0000 0.0000 0.6473 0.0000 
 
1109図表 4-4-4-4-1  特別損益の規定要因：モデル LD1  ―純特別損失サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0051  - 0.0066  - 0.0047  - 0.0019 
   (0.000)  (0.017) (0.000) (0.428) 
DIM  β2  - 0.0024  0.0112  - 0.0044  - 0.0125 
   (0.124)  (0.003) (0.001) (0.001) 
DY8  β3  -  0.0063 0.0074 0.0017  -  0.0196 
   (0.714)  (0.172) (0.630) (0.644) 
LLOSSNI  β4  - 0.0125  - 0.0204  - 0.0120  0.0033 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.233) 
NOCOMP  β5  - 0.0019  0.0012  - 0.0006  - 0.0066 
   (0.043)  (0.076)  (0.375) (0.194) 
NODIV  β6  - 0.0103  - 0.0152  - 0.0108  0.0018 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.783) 
FAt-1  β7  0.0009 0.0377 0.0039  -  0.0109 
   (0.861)  (0.001) (0.297) (0.281) 
D’IM *FAt-1  β8  0.0001 -  0.0331 -  0.0087  0.0001 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*FAt-1  β9  0.0274 0.0135 0.0138 0.0685 
   (0.418)  (0.124) (0.031) (0.445) 
SECt-1  β10  - 0.0550  - 0.0076  - 0.0790  - 0.0231 
   (0.000)  (0.760) (0.000) (0.004) 
D’FI *SECt-1
  β11  0.0001  -  0.0015 0.0420 0.0001 
   (0.000)  (0.920) (0.000) (0.000) 
DY8*SECt-1  β12  0.0224 -  0.0468 -  0.0052  0.1062 
   (0.586)  (0.008) (0.766) (0.399) 
LOSSOP  β13  - 0.0080  - 0.0342  - 0.0198  0.0133 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOP  β14  - 0.0184  0.0114  0.0007  - 0.0356 
   (0.141)  (0.024) (0.894) (0.131) 
N    10,2738 44,929 26,586 31,223 
χ
2   2,261.9405  1,210.3991  731.4071  1,127.5562 
Test 1  β1+β2  0.0000 0.1969 0.0000 0.0001 
Test 2  β1+β2+β3 0.4027 0.0929 0.0429 0.3956 
Test 3  β7+β8  0.8517 0.6024 0.2732 0.2834 
Test 4  β7+β8+β9 0.7602 0.3535 0.6324 0.4744 
Test 5  β10+β11  0.0000 0.5335 0.0003 0.0038 
Test 6  β10+β11+β12  0.4270 0.0001 0.0049 0.5162 
Test 7  β13+β14  0.0357 0.0000 0.0000 0.3566 
 
1110図表 4-4-4-4-2  特別損益の規定要因：モデル LD2  ―純特別損失サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0052  - 0.0072  - 0.0050  - 0.0012 
   (0.000)  (0.010) (0.000) (0.624) 
DIM  β2  - 0.0022  0.0115  - 0.0043  - 0.0087 
    (0.187) (0.002) (0.002) (0.116) 
DY8  β3  -  0.0157 0.0097 0.0018  -  0.0811 
   (0.568)  (0.065) (0.611) (0.419) 
LLOSSNI  β4  - 0.0128  - 0.0180  - 0.0102  0.0031 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.261) 
NOCOMP  β5  - 0.0020  0.0010  - 0.0006  - 0.0069 
   (0.036)  (0.126)  (0.433) (0.182) 
NODIV  β6  - 0.0106  - 0.0144  - 0.0105  0.0017 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.801) 
FAt-1  β7  0.0019 0.0401 0.0047  -  0.0074 
   (0.720)  (0.001) (0.206) (0.496) 
D’IM *FAt-1  β8  0.0001 -  0.0341 -  0.0084  0.0000 
   (0.000)  (0.000) (0.001) (0.005) 
DY8*FAt-1  β9  0.0314 0.0124 0.0129 0.0940 
   (0.408)  (0.156) (0.045) (0.395) 
SECt-1  β10  - 0.0550  - 0.0095  - 0.0794  - 0.0128 
   (0.000)  (0.702) (0.000) (0.226) 
D’FI *SECt-1
  β11  0.0001  -  0.0021 0.0408 0.0000 
   (0.000)  (0.886) (0.001) (0.016) 
DY8*SECt-1  β12  0.0288 -  0.0482 -  0.0053  0.1521 
   (0.562)  (0.006) (0.763) (0.362) 
LOSSOI  β13  - 0.0067  - 0.0378  - 0.0239  0.0214 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOI  β14  0.0014 0.0060 0.0036 0.0459 
   (0.889)  (0.287) (0.473) (0.415) 
N    102,738 44,929 26,586 31,223 
χ
2   2,302.2071  1,225.6968  734.7459  1,177.9990 
Test 1  β1+β2  0.0000 0.2192 0.0000 0.0801 
Test 2  β1+β2+β3 0.3860 0.0450 0.0426 0.3406 
Test 3  β7+β8  0.7118 0.5024 0.4024 0.4981 
Test 4  β7+β8+β9 0.6085 0.2259 0.7735 0.3605 
Test 5  β10+β11  0.0000 0.4210 0.0002 0.2267 
Test 6  β10+β11+β12  0.6004 0.0000 0.0036 0.4228 
Test 7  β13+β14  0.6252 0.0000 0.0000 0.2425 
 
1111図表 4-4-4-4-3  特別損益の規定要因：モデル CD1  ―純特別損失サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0043  - 0.0072  - 0.0028  - 0.0014 
   (0.000)  (0.007) (0.010) (0.601) 
DIM  β2  0.0002  0.0015 -  0.0048 -  0.0054 
   (0.875)  (0.407) (0.000) (0.060) 
DY8  β3  0.0033  -  0.0004 0.0066 0.0163 
   (0.004)  (0.767) (0.000) (0.073) 
LLOSSNI  β4  - 0.0137  - 0.0194  - 0.0122  0.0016 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.338) 
NOCOMP  β5  - 0.0025  - 0.0001  0.0000  - 0.0051 
   (0.009)  (0.905)  (0.964) (0.364) 
NODIV  β6  - 0.0061  - 0.0128  - 0.0092  0.0034 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.609) 
ΔFAt  β7  - 0.0022  - 0.0357  - 0.0092  0.0005 
   (0.397)  (0.638) (0.002) (0.886) 
DIM *ΔFAt  β8  -  0.0000 0.1593 0.0000  -  0.0000 
   (0.900)  (0.072) (0.000) (0.408) 
DY8*ΔFAt  β9  0.0000  -  0.0075 0.0825 0.0000 
   (0.003)  (0.893) (0.057) (0.003) 
ΔSECt  β10  - 0.0079  - 0.2169  0.1122  - 0.8654 
   (0.104)  (0.287) (0.005) (0.000) 
DFI *ΔSECt
  β11  0.0000 0.2099  -  0.0531 0.0009 
   (0.071)  (0.303) (0.313) (0.000) 
DY8*ΔSECt  β12  -  0.0000 0.0562 0.1586  -  0.0000 
   (0.622)  (0.136) (0.036) (0.988) 
LOSSOP  β13  - 0.0016  - 0.0336  - 0.0201  0.0188 
   (0.238)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOP  β14  - 0.0160  0.0115  0.0025  - 0.0161 
    (0.247) (0.014) (0.597) (0.118) 
N    102,738 44,929 26,586 31,223 
χ
2    1,036.8631 1,084.8027 3,007.9276  540.6857 
Test 1  β1+β2  0.0010 0.0041 0.0000 0.0055 
Test 2  β1+β2+β3 0.5722 0.0092 0.4628 0.2915 
Test 3  β7+β8  0.3968 0.0085 0.0021 0.8863 
Test 4  β7+β8+β9 0.3973 0.0002 0.0901 0.8858 
Test 5  β10+β11  0.1046 0.1229 0.0956 0.0000 
Test 6  β10+β11+β12  0.1040 0.1881 0.0012 0.0000 
Test 7  β13+β14  0.1959 0.0000 0.0000 0.7847 
 
1112図表 4-4-4-4-4  特別損益の規定要因：モデル CD2  ―純特別損失サンプル 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0043  - 0.0079  - 0.0031  - 0.0011 
   (0.000)  (0.003) (0.004) (0.663) 
DIM  β2  0.0003  0.0014 -  0.0047 -  0.0048 
   (0.853)  (0.411) (0.001) (0.095) 
DY8  β3  -  0.0040 0.0009 0.0064 0.0083 
   (0.580)  (0.507) (0.000) (0.295) 
LLOSSNI  β4  - 0.0143  - 0.0173  - 0.0105  0.0013 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.441) 
NOCOMP  β5  - 0.0026  - 0.0003  0.0001  - 0.0052 
   (0.006)  (0.743)  (0.882) (0.363) 
NODIV  β6  - 0.0068  - 0.0118  - 0.0088  0.0032 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.626) 
ΔFAt  β7  - 0.0022  - 0.0365  - 0.0092  0.0006 
   (0.397)  (0.629) (0.002) (0.872) 
DIM *ΔFAt  β8  -  0.0000 0.1608 0.0000  -  0.0000 
   (0.900)  (0.069) (0.000) (0.398) 
DY8*ΔFAt  β9  0.0000  -  0.0114 0.0823 0.0000 
   (0.003)  (0.835) (0.058) (0.003) 
ΔSECt  β10  - 0.0079  - 0.2174  0.1119  - 0.8651 
   (0.104)  (0.286) (0.005) (0.000) 
DFI *ΔSECt
  β11  0.0000 0.2104  -  0.0528 0.0009 
   (0.071)  (0.302) (0.315) (0.000) 
DY8*ΔSECt  β12  -  0.0000 0.0579 0.1604  -  0.0000 
    (0.564) (0.114) (0.034) (0.267) 
LOSSOI  β13  0.0004 -  0.0364 -  0.0237  0.0254 
   (0.760)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOI  β14  0.0040 0.0065 0.0051  -  0.0035 
   (0.616)  (0.206) (0.281) (0.661) 
N    10,2738 44,929 26,586 31,223 
χ
2    1,064.2878 1,088.3162 2,924.5706  737.2043 
Test 1  β1+β2  0.0013 0.0014 0.0000 0.0135 
Test 2  β1+β2+β3 0.2131 0.0192 0.2999 0.7659 
Test 3  β7+β8  0.3969 0.0075 0.0021 0.8729 
Test 4  β7+β8+β9 0.3974 0.0001 0.0917 0.8723 
Test 5  β10+β11  0.1045 0.1230 0.0936 0.0000 
Test 6  β10+β11+β12  0.1037 0.1614 0.0010 0.0000 
Test 7  β13+β14  0.5911 0.0000 0.0000 0.0036 
 
1113図表 4-4-5-1-1  Treatment Effect Model  ―水準額&営業利益 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
First Step        
DFI  β1  0.2344 0.2819 0.2894 0.0796 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DIM  β2  - 0.1837  - 0.3019  - 0.1913  - 0.0514 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8  β3  0.0479 0.2126 0.0561  -  0.0604 
   (0.001)  (0.000) (0.041) (0.014) 
LLOSSNI  β4  0.0613 0.1063 0.1698 0.0239 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.011) 
NOCOMP  β5  - 0.1497  - 0.0175  - 0.0763  - 0.0129 
   (0.000)  (0.207)  (0.000) (0.490) 
NODIV  β6  - 0.5442  - 0.3794  - 0.3339  - 0.0007 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.966) 
LOSSOP  β7  0.1501 -  0.2772 -  0.2869  0.6711 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOP  β8  0.0878 0.3334 0.2990 0.0152 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.660) 
Test A1  β1+β2  0.0000 0.0899 0.0000 0.0039 
Test A2  β1+β2+β3 0.0000 0.0000 0.0000 0.1868 




1114図表 4-4-5-1-1  Treatment Effect Model  ―水準額&営業利益  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
Second Step        
DFI  δ1  - 0.0058  - 0.0103  - 0.0045  - 0.0025 
   (0.060)  (0.187) (0.007) (0.561) 
DIM  δ2  0.0050 0.0033 0.0019 0.0053 
   (0.127)  (0.737) (0.262) (0.249) 
DY8  δ3  - 0.0128  - 0.0046  0.0012  - 0.0200 
   (0.091)  (0.839) (0.769) (0.034) 
FAt-1  δ4  - 0.0141  - 0.0296  - 0.0033  - 0.0105 
   (0.002)  (0.031)  (0.169) (0.067) 
D’IM *FAt-1  δ5  0.0000 -  0.0038 -  0.0001  0.0000 
   (0.255)  (0.824)  (0.732) (0.630) 
DY8*FAt-1  δ6  0.0207 0.0198 0.0006 0.0310 
   (0.159)  (0.634) (0.930) (0.111) 
SECt-1  δ7  - 0.0184  - 0.0325  - 0.0110  - 0.0062 
   (0.014)  (0.152) (0.007) (0.602) 
D’FI *SECt-1
  δ8  0.0000 0.0240 0.0008 0.0000 
   (0.354)  (0.402) (0.626) (0.932) 
DY8*SECt-1  δ9  0.0076 -  0.0203 -  0.0100  0.0322 
   (0.761)  (0.723) (0.488) (0.436) 
OPt  δ10  - 0.0072  - 0.0056  - 0.0105  - 0.0056 
   (0.002)  (0.702) (0.000) (0.015) 
DY8*OPt  δ11  0.0121 0.0179 0.0010 0.0215 
   (0.466)  (0.840) (0.898) (0.254) 
lambda    - 0.0177  - 0.0041  - 0.0206  - 0.0429 
   (0.002)  (0.831) (0.000) (0.000) 
N    206,421 66,425 47,761 92,235 
χ
2    838.7603 472.2186 620.6088 154.0057 
Test C1  δ1+δ2  0.7003 0.4313 0.0278 0.3879 
Test C2  δ1+δ2+δ3  0.0703 0.6024 0.7176 0.0669 
Test D1  δ4+δ5  0.0015 0.0612 0.1579 0.0666 
Test D2  δ4+δ5+δ6  0.0046 0.2350 0.6642 0.0106 
Test E1  δ7+δ8  0.0143 0.7100 0.0121 0.6015 
Test E2  δ7+δ8+δ9  0.0066 0.7143 0.1402 0.1023 
Test F  δ10+δ11  0.7626 0.8876 0.2262 0.3958 
1115図表 4-4-5-1-2  Treatment Effect Model  ―水準額&経常利益 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
First Step        
DFI  β1  0.2407 0.2763 0.2846 0.0943 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DIM  β2  - 0.1692  - 0.3006  - 0.1863  - 0.0264 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.070) 
DY8  β3  0.0451 0.2213 0.0582  -  0.0587 
   (0.001)  (0.000) (0.034) (0.014) 
LLOSSNI  β4  0.0291 0.1226 0.1848 0.0158 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.098) 
NOCOMP  β5  - 0.1615  - 0.0180  - 0.0776  - 0.0131 
   (0.000)  (0.195)  (0.000) (0.492) 
NODIV  β6  - 0.5702  - 0.3739  - 0.3339  - 0.0039 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.803) 
LOSSOI  β7  0.3209 -  0.2944 -  0.2922  0.9253 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOI  β8  0.0632 0.3178 0.2996  -  0.0228 
   (0.009)  (0.000) (0.000) (0.518) 
Test A1  β1+β2  0.0000 0.0402 0.0000 0.0000 
Test A2  β1+β2+β3 0.0000 0.0000 0.0000 0.7003 
Test B  β7+β8  0.0000 0.6200 0.8850 0.0000 
 
  
1116図表 4-4-5-1-2  Treatment Effect Model  ―水準額&経常利益  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
Second Step        
DFI  δ1  - 0.0057  - 0.0135  - 0.0055  - 0.0015 
   (0.064)  (0.084) (0.043) (0.707) 
DIM  δ2  0.0048 0.0097 0.0016 0.0036 
   (0.135)  (0.322) (0.540) (0.403) 
DY8  δ3  - 0.0052  - 0.0165  - 0.0019  - 0.0148 
   (0.495)  (0.467) (0.765) (0.101) 
FAt-1  δ4  - 0.0162  - 0.0309  - 0.0106  - 0.0118 
   (0.000)  (0.024)  (0.006) (0.029) 
D’IM *FAt-1  δ5  0.0000 -  0.0040 -  0.0002  0.0000 
   (0.374)  (0.813)  (0.680) (0.555) 
DY8*FAt-1  δ6  0.0147 0.0259 0.0059 0.0200 
   (0.314)  (0.533) (0.619) (0.283) 
SECt-1  δ7  - 0.0205  - 0.0306  - 0.0309  - 0.0055 
   (0.006)  (0.175) (0.000) (0.624) 
D’FI *SECt-1
  δ8  0.0000 0.0209 0.0014 0.0000 
   (0.498)  (0.464) (0.584) (0.914) 
DY8*SECt-1  δ9  0.0326  -  0.0141 0.0001 0.0344 
   (0.190)  (0.805) (0.996) (0.384) 
OIt  δ10  - 0.0212  - 0.0989  - 0.0170  - 0.0076 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.001) 
DY8*OIt  δ11  - 0.6478  0.0973  0.0115  - 0.7437 
   (0.000)  (0.252) (0.380) (0.000) 
lambda    - 0.0151  - 0.0332  - 0.0212  - 0.0232 
   (0.004)  (0.077) (0.001) (0.000) 
N    20,7619 66,508 47,866 93,245 
χ
2   6,111.0591  595.8521  421.4949  7,609.3701 
Test C1  δ1+δ2  0.6977 0.6700 0.0475 0.4935 
Test C2  δ1+δ2+δ3  0.4229 0.3624 0.3771 0.1569 
Test D1  δ4+δ5  0.0002 0.0492 0.0049 0.0290 
Test D2  δ4+δ5+δ6  0.0237 0.1061 0.1153 0.0190 
Test E1  δ7+δ8  0.0057 0.6711 0.0000 0.6239 
Test E2  δ7+δ8+δ9  0.0245 0.4636 0.0016 0.1824 
Test F  δ10+δ11  0.0000 0.9846 0.6617 0.0000 
1117図表 4-4-5-2-1  Treatment Effect Model  ―変化額&営業利益 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
First Step        
DFI  β1  0.2344 0.2819 0.2894 0.0796 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DIM  β2  - 0.1837  - 0.3019  - 0.1913  - 0.0514 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8  β3  0.0479 0.2126 0.0561  -  0.0604 
   (0.001)  (0.000) (0.041) (0.014) 
LLOSSNI  β4  0.0613 0.1063 0.1698 0.0239 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.011) 
NOCOMP  β5  - 0.1497  - 0.0175  - 0.0763  - 0.0129 
   (0.000)  (0.207)  (0.000) (0.490) 
NODIV  β6  - 0.5442  - 0.3794  - 0.3339  - 0.0007 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.966) 
LOSSOP  β7  0.1501 -  0.2772 -  0.2869  0.6711 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOP  β8  0.0878 0.3334 0.2990 0.0152 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.660) 
Test A1  β1+β2  0.0000 0.0899 0.0000 0.0039 
Test A2  β1+β2+β3 0.0000 0.0000 0.0000 0.1868 




1118図表 4-4-5-2-1  Treatment Effect Model  ―変化額&営業利益  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
Second Step        
DFI  δ1  - 0.0053  - 0.0099  - 0.0039  - 0.0039 
   (0.086)  (0.189) (0.021) (0.349) 
DIM  δ2  0.0052 0.0043 0.0014 0.0062 
   (0.107)  (0.593) (0.394) (0.160) 
DY8  δ3  - 0.0050  - 0.0022  0.0016  - 0.0053 
   (0.212)  (0.834) (0.433) (0.330) 
ΔFAt  δ4  - 0.0018  - 0.0005  - 0.0031  - 0.0035 
   (0.000)  (0.944)  (0.000) (0.000) 
DIM *ΔFAt  δ5  -  0.0000 0.0778 0.0000 0.0000 
   (0.125)  (0.011)  (0.571) (0.197) 
DY8*ΔFAt  δ6  0.0000  -  0.0278 0.0342 0.0000 
   (0.000)  (0.717) (0.064) (0.000) 
ΔSECt  δ7  - 0.0078  - 0.1570  0.0315  - 0.4418 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DFI *ΔSECt
  δ8  0.0000 0.1499  -  0.0256 0.0004 
   (0.000)  (0.000) (0.005) (0.000) 
DY8*ΔSECt  δ9  -  0.0000 0.0493 0.1930  -  0.0000 
   (0.245)  (0.379) (0.000) (0.210) 
OPt  δ10  - 0.0053  - 0.0055  - 0.0012  - 0.0059 
   (0.025)  (0.704) (0.568) (0.010) 
DY8*OPt  δ11  0.0086 0.0129  -  0.0067 0.0244 
   (0.604)  (0.884) (0.405) (0.185) 
lambda    - 0.0161  - 0.0081  - 0.0172  - 0.0444 
   (0.004)  (0.667) (0.000) (0.000) 
N    206,421 66,425 47,761 92,235 
χ
2    1,782.9576 764.7381  726.2102 4,731.9830 
Test C1  δ1+δ2  0.9530 0.3065 0.0385 0.4589 
Test C2  δ1+δ2+δ3  0.1982 0.4458 0.7000 0.5683 
Test D1  δ4+δ5  0.0000 0.0090 0.0000 0.0000 
Test D2  δ4+δ5+δ6  0.0895 0.0166 0.4952 0.1092 
Test E1  δ7+δ8  0.0000 0.0000 0.0005 0.0000 
Test E2  δ7+δ8+δ9  0.0015 0.3739 0.0051 0.0000 
Test F  δ10+δ11  0.8394 0.9327 0.3103 0.3117 
1119図表 4-4-5-2-2  Treatment Effect Model  ―変化額&経常利益 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  0.2407 0.2763 0.2846 0.0943 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DIM  β2  - 0.1692  - 0.3006  - 0.1863  - 0.0264 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.070) 
DY8  β3  0.0451 0.2213 0.0582  -  0.0587 
   (0.001)  (0.000) (0.034) (0.014) 
LLOSSNI  β4  0.0291 0.1226 0.1848 0.0158 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.098) 
NOCOMP  β5  - 0.1615  - 0.0180  - 0.0776  - 0.0131 
   (0.000)  (0.195)  (0.000) (0.492) 
NODIV  β6  - 0.5702  - 0.3739  - 0.3339  - 0.0039 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.803) 
LOSSOI  β7  0.3209 -  0.2944 -  0.2922  0.9253 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOI  β8  0.0632 0.3178 0.2996  -  0.0228 
   (0.009)  (0.000) (0.000) (0.518) 
Test A1  β1+β2  0.0000 0.0402 0.0000 0.0000 
Test A2  β1+β2+β3 0.0000 0.0000 0.0000 0.7003 
Test B  β7+β8  0.0000 0.6200 0.8850 0.0000 
 
  
1120図表 4-4-5-2-2  Treatment Effect Model  ―変化額&経常利益  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
Second Step        
DFI  δ1  - 0.0053  - 0.0138  - 0.0052  - 0.0021 
   (0.081)  (0.066) (0.054) (0.598) 
DIM  δ2  0.0051 0.0117 0.0015 0.0047 
   (0.109)  (0.139) (0.578) (0.264) 
DY8  δ3  0.0035 -  0.0129  0.0012 -  0.0054 
   (0.383)  (0.210) (0.721) (0.306) 
ΔFAt  δ4  - 0.0006  - 0.0020  - 0.0032  - 0.0012 
   (0.087)  (0.770)  (0.003) (0.129) 
DIM *ΔFAt  δ5  -  0.0000 0.0842 0.0000  -  0.0000 
   (0.000)  (0.005)  (0.720) (0.149) 
DY8*ΔFAt  δ6  0.0000  -  0.0324 0.0344 0.0000 
   (0.000)  (0.671) (0.250) (0.000) 
ΔSECt  δ7  - 0.0075  - 0.1320  0.0320  - 0.1619 
   (0.000)  (0.000) (0.027) (0.000) 
DFI *ΔSECt
  δ8  0.0000 0.1241  -  0.0284 0.0002 
   (0.000)  (0.000) (0.053) (0.000) 
DY8*ΔSECt  δ9  -  0.0000 0.0507 0.1952  -  0.0000 
   (0.240)  (0.365) (0.000) (0.197) 
OIt  δ10  - 0.0238  - 0.1200  - 0.0155  - 0.0070 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.004) 
DY8*OIt  δ11  - 0.6394  0.1113  0.0113  - 0.6229 
   (0.000)  (0.189) (0.391) (0.000) 
lambda    - 0.0145  - 0.0446  - 0.0193  - 0.0260 
   (0.005)  (0.016) (0.002) (0.000) 
N    20,7619 66,508 47,866 93,245 
χ
2    7,000.9541 942.8278  448.4155 8,482.1705 
Test C1  δ1+δ2  0.9110 0.7067 0.0539 0.3703 
Test C2  δ1+δ2+δ3  0.4160 0.1429 0.4703 0.5916 
Test D1  δ4+δ5  0.0858 0.0054 0.0035 0.1282 
Test D2  δ4+δ5+δ6  0.4682 0.0268 0.5816 0.2142 
Test E1  δ7+δ8  0.0000 0.0000 0.1994 0.0000 
Test E2  δ7+δ8+δ9  0.3146 0.0435 0.2756 0.0000 
Test F  δ10+δ11  0.0000 0.9179 0.7353 0.0000 
1121図表 4-4-6-1-1  Heckman Model  ―水準額&営業利益 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
First Step        
DFI  β1  0.2338 0.2829 0.2877 0.0786 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DIM  β2  - 0.1737  - 0.3004  - 0.1862  - 0.0390 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.007) 
DY8  β3  0.0500 0.2130 0.0564  -  0.0548 
   (0.000)  (0.000) (0.040) (0.025) 
LLOSSNI  β4  0.0599 0.1017 0.1684 0.0234 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.013) 
NOCOMP  β5  - 0.1524  - 0.0180  - 0.0781  - 0.0123 
   (0.000)  (0.193)  (0.000) (0.512) 
NODIV  β6  - 0.5483  - 0.3819  - 0.3361  - 0.0010 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.950) 
LOSSOP  β7  0.1606 -  0.2714 -  0.2819  0.6843 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOP  β8  0.0789 0.3295 0.2952 0.0022 
   (0.001)  (0.000) (0.000) (0.949) 
Test A1  β1+β2  0.0000 0.1371 0.0000 0.0001 
Test A2  β1+β2+β3 0.0000 0.0000 0.0000 0.5313 




1122図表 4-4-6-1-1  Heckman Model  ―水準額&営業利益  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
Second Step        
DFI  δ1  - 0.0106  - 0.0270  - 0.0184  - 0.0041 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.410) 
DIM  δ2  0.0032 0.0335 0.0059  -  0.0100 
   (0.084)  (0.000) (0.001) (0.064) 
DY8  δ3  - 0.0193  - 0.0117  - 0.0071  - 0.0459 
   (0.000)  (0.086) (0.075) (0.000) 
FAt-1  δ4  0.0038 0.0377 0.0037  -  0.0066 
   (0.190)  (0.000)  (0.137) (0.345) 
D’IM *FAt-1  δ5  0.0000 -  0.0291 -  0.0074  0.0000 
   (0.000)  (0.000)  (0.000) (0.000) 
DY8*FAt-1  δ6  0.0320 0.0089 0.0149 0.0794 
   (0.001)  (0.473) (0.039) (0.001) 
SECt-1  δ7  - 0.0500  - 0.0142  - 0.0755  - 0.0166 
   (0.000)  (0.045) (0.000) (0.280) 
D’FI *SECt-1
  δ8  0.0001  -  0.0003 0.0360 0.0001 
   (0.000)  (0.970) (0.000) (0.021) 
DY8*SECt-1  δ9  0.0242 -  0.0525 -  0.0077  0.1292 
   (0.103)  (0.002) (0.580) (0.018) 
OPt  δ10  0.0271 0.0419  -  0.0040 0.1434 
   (0.000)  (0.000) (0.005) (0.000) 
DY8*OPt  δ11  0.1275 0.1300 0.0912 0.2682 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.001) 
lambda    - 0.0363  - 0.1336  - 0.0777  - 0.0504 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
N    20,7429 66,484 47,836 93,109 
χ
2    1,302.3369 1,982.9418 1,260.1975  395.6245 
Test C1  δ1+δ2  0.0000 0.0196 0.0000 0.0004 
Test C2  δ1+δ2+δ3  0.0000 0.4364 0.0000 0.0000 
Test D1  δ4+δ5 0.1849  0.1117  0.1436  0.3481 
Test D2  δ4+δ5+δ6  0.0112 0.7435 0.0323 0.0003 
Test E1  δ7+δ8  0.0000 0.0426 0.0000 0.2810 
Test E2  δ7+δ8+δ9  0.0000 0.0173 0.0000 0.0019 
Test F  δ10+δ11  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1123図表 4-4-6-1-2  Heckman Model  ―水準額&経常利益 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
First Step        
DFI  β1  0.2407 0.2763 0.2846 0.0943 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DIM  β2  - 0.1692  - 0.3006  - 0.1863  - 0.0264 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.070) 
DY8  β3  0.0451 0.2213 0.0582  -  0.0587 
   (0.001)  (0.000) (0.034) (0.014) 
LLOSSNI  β4  0.0291 0.1226 0.1848 0.0158 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.098) 
NOCOMP  β5  - 0.1615  - 0.0180  - 0.0776  - 0.0131 
   (0.000)  (0.195)  (0.000) (0.492) 
NODIV  β6  - 0.5702  - 0.3739  - 0.3339  - 0.0039 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.803) 
LOSSOI  β7  0.3209 -  0.2944 -  0.2922  0.9253 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOI  β8  0.0632 0.3178 0.2996  -  0.0228 
   (0.009)  (0.000) (0.000) (0.518) 
Test A1  β1+β2  0.0000 0.0402 0.0000 0.0000 
Test A2  β1+β2+β3 0.0000 0.0000 0.0000 0.7003 
Test B  β7+β8  0.0000 0.6200 0.8850 0.0000 
 
  
1124図表 4-4-6-1-2  Heckman Model  ―水準額&経常利益  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
Second Step        
DFI  δ1  - 0.0091  - 0.0234  - 0.0177  - 0.0021 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.492) 
DIM  δ2  0.0017 0.0282 0.0050  -  0.0142 
   (0.248)  (0.000) (0.003) (0.000) 
DY8  δ3  0.0214 -  0.0056 -  0.0056  0.0251 
   (0.000)  (0.396) (0.162) (0.000) 
FAt-1  δ4  0.0027 0.0410 0.0053  -  0.0159 
   (0.240)  (0.000)  (0.030) (0.000) 
D’IM *FAt-1  δ5  0.0000 -  0.0305 -  0.0084  0.0000 
   (0.000)  (0.000)  (0.000) (0.000) 
DY8*FAt-1  δ6  - 0.0010  0.0113  0.0148  - 0.0197 
   (0.894)  (0.356) (0.041) (0.183) 
SECt-1  δ7  - 0.0484  - 0.0127  - 0.0819  - 0.0268 
   (0.000)  (0.071) (0.000) (0.005) 
D’FI *SECt-1
  δ8  0.0001  -  0.0002 0.0406 0.0001 
   (0.000)  (0.984) (0.000) (0.000) 
DY8*SECt-1  δ9  0.0127 -  0.0490 -  0.0066 -  0.0204 
   (0.272)  (0.004) (0.636) (0.550) 
OIt  δ10  0.0312 0.1404 0.0321  -  0.1489 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*OIt  δ11  -  0.9731 0.0376 0.0596  -  0.8463 
   (0.000)  (0.183) (0.000) (0.000) 
lambda    - 0.0261  - 0.1060  - 0.0738  - 0.0040 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.259) 
N    20,7619 66,508 47,866 93,245 
χ
2   6.81e+04  2902.2658  1,516.4725  4.99e+04 
Test C1  δ1+δ2  0.0000 0.0815 0.0000 0.0000 
Test C2  δ1+δ2+δ3  0.0002 0.8928 0.0000 0.2167 
Test D1  δ4+δ5  0.2340 0.0496 0.2374 0.0003 
Test D2  δ4+δ5+δ6  0.0000 0.6058 0.0898 0.3043 
Test E1  δ7+δ8  0.0000 0.0709 0.0000 0.0052 
Test E2  δ7+δ8+δ9  0.0000 0.0891 0.0000 0.8988 
Test F  δ10+δ11  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1125図表 4-4-6-2-1  Heckman Model  ―変化額&営業利益 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
First Step        
DFI  β1  0.2338 0.2829 0.2877 0.0786 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DIM  β2  - 0.1737  - 0.3004  - 0.1862  - 0.0390 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.007) 
DY8  β3  0.0500 0.2130 0.0564  -  0.0548 
   (0.000)  (0.000) (0.040) (0.025) 
LLOSSNI  β4  0.0599 0.1017 0.1684 0.0234 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.013) 
NOCOMP  β5  - 0.1524  - 0.0180  - 0.0781  - 0.0123 
   (0.000)  (0.193)  (0.000) (0.512) 
NODIV  β6  - 0.5483  - 0.3819  - 0.3361  - 0.0010 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.950) 
LOSSOP  β7  0.1606 -  0.2714 -  0.2819  0.6843 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOP  β8  0.0789 0.3295 0.2952 0.0022 
   (0.001)  (0.000) (0.000) (0.949) 
Test A1  β1+β2  0.0000 0.1371 0.0000 0.0001 
Test A2  β1+β2+β3 0.0000 0.0000 0.0000 0.5313 




1126図表 4-4-6-2-1  Heckman Model  ―変化額&営業利益  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
Second Step        
DFI  δ1  - 0.0085  - 0.0262  - 0.0136  - 0.0041 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.227) 
DIM  δ2  0.0034 0.0226 0.0029  -  0.0041 
   (0.063)  (0.000) (0.076) (0.241) 
DY8  δ3  - 0.0041  - 0.0192  0.0012  0.0069 
   (0.074)  (0.000) (0.555) (0.129) 
ΔFAt  δ4  - 0.0044  - 0.0431  - 0.0109  0.0003 
   (0.000)  (0.000)  (0.000) (0.573) 
DIM *ΔFAt  δ5  0.0000 0.1671 0.0000  -  0.0000 
   (0.000)  (0.000)  (0.132) (0.000) 
DY8*ΔFAt  δ6  0.0000  -  0.0034 0.0944 0.0000 
   (0.000)  (0.899) (0.000) (0.000) 
ΔSECt  δ7  - 0.0078  - 0.2321  0.1200  - 0.8676 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DFI *ΔSECt
  δ8  0.0000 0.2251  -  0.0352 0.0009 
   (0.000)  (0.000) (0.003) (0.000) 
DY8*ΔSECt  δ9  -  0.0000 0.0572 0.1481  -  0.0000 
   (0.351)  (0.000) (0.000) (0.924) 
OPt  δ10  0.0695 0.0571 0.0350 0.1018 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*OPt  δ11  0.0790 0.1024 0.0526 0.2915 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
lambda    - 0.0262  - 0.1211  - 0.0611  - 0.0551 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
N    207,429 66,484 47,836 93,109 
χ
2    6,975.7351 8,716.6833 1,729.6886  3.73e+04 
Test C1  δ1+δ2  0.0001 0.0321 0.0000 0.0009 
Test C2  δ1+δ2+δ3  0.0001 0.0000 0.0000 0.7687 
Test D1  δ4+δ5  0.0000 0.0000 0.0000 0.5760 
Test D2  δ4+δ5+δ6  0.0003 0.0000 0.0000 0.1145 
Test E1  δ7+δ8  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Test E2  δ7+δ8+δ9  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Test F  δ10+δ11  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1127図表 4-4-6-2-2  Heckman Model  ―変化額&経常利益 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  0.2407 0.2763 0.2846 0.0943 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DIM  β2  - 0.1692  - 0.3006  - 0.1863  - 0.0264 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.070) 
DY8  β3  0.0451 0.2213 0.0582  -  0.0587 
   (0.001)  (0.000) (0.034) (0.014) 
LLOSSNI  β4  0.0291 0.1226 0.1848 0.0158 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.098) 
NOCOMP  β5  - 0.1615  - 0.0180  - 0.0776  - 0.0131 
   (0.000)  (0.195)  (0.000) (0.492) 
NODIV  β6  - 0.5702  - 0.3739  - 0.3339  - 0.0039 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.803) 
LOSSOI  β7  0.3209 -  0.2944 -  0.2922  0.9253 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOI  β8  0.0632 0.3178 0.2996  -  0.0228 
   (0.009)  (0.000) (0.000) (0.518) 
Test A1  β1+β2  0.0000 0.0402 0.0000 0.0000 
Test A2  β1+β2+β3 0.0000 0.0000 0.0000 0.7003 
Test B  β7+β8  0.0000 0.6200 0.8850 0.0000 
 
  
1128図表 4-4-6-2-2  Heckman Model  ―変化額&経常利益  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
Second Step        
DFI  δ1  - 0.0081  - 0.0263  - 0.0140  - 0.0017 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.576) 
DIM  δ2  0.0031 0.0227 0.0033  -  0.0053 
   (0.028)  (0.000) (0.048) (0.085) 
DY8  δ3 0.0202  -  0.0205  0.0011  0.0171 
   (0.000)  (0.000) (0.604) (0.000) 
ΔFAt  δ4  - 0.0004  - 0.0353  - 0.0097  - 0.0005 
   (0.000)  (0.000)  (0.000) (0.362) 
DIM *ΔFAt  δ5  -  0.0000 0.1619 0.0000  -  0.0000 
   (0.000)  (0.000)  (0.158) (0.000) 
DY8*ΔFAt  δ6  0.0000  -  0.0055 0.0947 0.0000 
   (0.000)  (0.838) (0.000) (0.000) 
ΔSECt  δ7  - 0.0073  - 0.2300  0.1170  - 0.0002 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.986) 
DFI *ΔSECt
  δ8  0.0000 0.2234  -  0.0273 0.0000 
   (0.000)  (0.000) (0.024) (0.877) 
DY8*ΔSECt  δ9  -  0.0000 0.0566 0.1435  -  0.0000 
   (0.949)  (0.000) (0.000) (0.945) 
OIt  δ10  -  0.0096 0.0509 0.0410  -  0.1451 
   (0.001)  (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*OIt  δ11  -  0.9253 0.1080 0.0508  -  0.8489 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
lambda    - 0.0221  - 0.1229  - 0.0635  - 0.0167 
   (0.000)  (0.000) (0.000) (0.000) 
N    20,7619 66,508 47,866 93,245 
χ
2    8.06e+04 8,866.6382  1,812.4195 5.52e+04 
Test C1  δ1+δ2  0.0000 0.0332 0.0000 0.0013 
Test C2  δ1+δ2+δ3  0.0000 0.0000 0.0000 0.0104 
Test D1  δ4+δ5  0.0004 0.0000 0.0000 0.3596 
Test D2  δ4+δ5+δ6  0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 
Test E1  δ7+δ8  0.0000 0.0000 0.0000 0.9862 
Test E2  δ7+δ8+δ9  0.0000 0.0000 0.0000 0.1339 
Test F  δ10+δ11  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1129図表 4-4-7-1-1  一般化プロビット  ―水準額&営業利益 
  Model 1  Model 2  Model 3 
  Eq. 1  Eq. 2  Eq. 1  Eq. 2  Eq. 1  Eq. 2 
DFI  - 0.2702  - 0.1185  - 0.2714  - 0.1174  - 0.2994  - 0.1482 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
DIM  0.2949 0.3254 0.3037 0.3186 0.3491 0.3450 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8  - 0.2101  - 0.2723  - 0.2092  - 0.2704  - 0.2796  - 0.3385 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
LLOSSNI  - 0.1054  0.0076  - 0.1031  0.0038  - 0.1079  0.0017 
  (0.000) (0.620) (0.000) (0.804) (0.000) (0.912) 
NOCOMP  0.0158 -  0.0045  0.0129 -  0.0075  0.0134 -  0.0064 
  (0.253) (0.758) (0.350) (0.608) (0.332) (0.663) 
NODIV  0.3810 -  0.0463  0.3456 -  0.0379  0.3500 -  0.0356 
  (0.000) (0.002) (0.000) (0.015) (0.000) (0.023) 
LOSSOP  0.2634 0.2003 0.2736 0.1978 0.2734 0.1969 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOP  - 0.3232  - 0.1713  - 0.3195  - 0.1663  - 0.3126  - 0.1606 
  (0.000) (0.001) (0.000) (0.001) (0.000) (0.002) 
FAt-1     0.2259 0.0183 0.2940 0.0381 
     (0.000) (0.394) (0.000) (0.116) 
SECt-1      - 0.0113  - 0.0280  - 0.1983  - 0.1755 
     (0.721) (0.352) (0.000) (0.000) 
D’IM *FAt-1       -  0.2876  -  0.1659 
       (0.000)  (0.000) 
DY8*FAt-1       0.3874  0.4000 
       (0.000)  (0.000) 
D’FI *SECt-1
       0.3934  0.3511 
       (0.000)  (0.000) 
DY8*SECt-1       -  0.2699  -  0.3402 
       (0.042)  (0.006) 
N  66,508 66,508 66,508 
χ
2  4,808.3417 5,407.5892 5,570.1895 
 
  
1130図表 4-4-7-1-2  一般化プロビット  ―水準額&経常利益 
  Model 1  Model 2  Model 3 
  Eq. 1  Eq. 2  Eq. 1  Eq. 2  Eq. 1  Eq. 2 
DFI  - 0.2644  - 0.1121  - 0.2662  - 0.1109  - 0.2953  - 0.1421 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
DIM  0.2953 0.3262 0.3027 0.3187 0.3441 0.3408 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8  - 0.2184  - 0.2757  - 0.2173  - 0.2738  - 0.2885  - 0.3420 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
LLOSSNI  - 0.1291  - 0.0170  - 0.1239  - 0.0195  - 0.1284  - 0.0215 
  (0.000) (0.286) (0.000) (0.217) (0.000) (0.173) 
NOCOMP  0.0157  - 0.0054  0.0135  - 0.0078  0.0139  - 0.0071 
  (0.257) (0.712) (0.330) (0.595) (0.316) (0.628) 
NODIV  0.3743  - 0.0563  0.3447  - 0.0466  0.3492  - 0.0444 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.003) (0.000) (0.005) 
LOSSOI  0.2908 0.2427 0.2875 0.2401 0.2874 0.2412 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOI  - 0.3111  - 0.1841  - 0.3016  - 0.1815  - 0.3044  - 0.1907 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
FAt-1     0.2031  -  0.0010 0.2665 0.0144 
     (0.000)  (0.964) (0.000) (0.553) 
SECt-1      0.0063  - 0.0127  - 0.1847  - 0.1653 
     (0.841)  (0.673) (0.000) (0.000) 
D’IM *FAt-1      -  0.2765  -  0.1560 
       (0.000)  (0.000) 
DY8*FAt-1       0.4083  0.4177 
       (0.000)  (0.000) 
D’FI *SECt-1
       0.4062  0.3638 
       (0.000)  (0.000) 
DY8*SECt-1      -  0.2976  -  0.3601 
       (0.025)  (0.004) 
N  66,508 66,508 66,508 
χ
2  4,818.5170 5,314.7912 5,429.1011 
 
  
1131図表 4-4-7-2-1  一般化プロビット  ―変化額&営業利益 
  Model 1  Model 2  Model 3 
  Eq. 1  Eq. 2  Eq. 1  Eq. 2  Eq. 1  Eq. 2 
DFI  - 0.2702  - 0.1185  - 0.2679  - 0.1183  - 0.2669  - 0.1162 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
DIM  0.2949 0.3254 0.2954 0.3264 0.2953 0.3271 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8  - 0.2101  - 0.2723  - 0.2103  - 0.2759  - 0.2095  - 0.2759 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
LLOSSNI  - 0.1054  0.0076  - 0.1029  0.0082  - 0.1030  0.0085 
  (0.000) (0.620) (0.000) (0.592) (0.000) (0.578) 
NOCOMP  0.0158 -  0.0045  0.0163 -  0.0056  0.0166 -  0.0055 
  (0.253) (0.758) (0.238) (0.704) (0.228) (0.707) 
NODIV  0.3810 -  0.0463  0.3812 -  0.0454  0.3813 -  0.0453 
  (0.000) (0.002) (0.000) (0.003) (0.000) (0.003) 
LOSSOP  0.2634 0.2003 0.2630 0.2018 0.2633 0.2021 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOP  - 0.3232  - 0.1713  - 0.3233  - 0.1726  - 0.3216  - 0.1699 
  (0.000) (0.001) (0.000) (0.001) (0.000) (0.001) 
ΔFAt     0.2394  -  0.0013 0.2318  -  0.0051 
     (0.000) (0.921) (0.000) (0.713) 
ΔSECt      - 0.0011  - 0.0703  0.1024  0.0901 
     (0.088) (0.125) (0.176) (0.294) 
DIM *ΔFAt       0.0427  0.0515 
       (0.717)  (0.627) 
DY8*ΔFAt       -  0.2033  -  0.1511 
       (0.273)  (0.404) 
DFI *ΔSECt
       -  0.1036  -  0.2460 
       (0.171)  (0.018) 
DY8*ΔSECt      0.2028  0.4375 
       (0.307)  (0.061) 
N  66,508 66,508 66,508 
χ
2  4,808.3417 4,867.9652 4,887.7717 
 
  
1132図表 4-4-7-2-2  一般化プロビット  ―変化額&経常利益 
  Model 1  Model 2  Model 3 
  Eq. 1  Eq. 2  Eq. 1  Eq. 2  Eq. 1  Eq. 2 
DFI  - 0.2644  - 0.1121  - 0.2622  - 0.1118  - 0.2611  - 0.1097 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
DIM  0.2953 0.3262 0.2958 0.3272 0.2957 0.3279 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8  - 0.2184  - 0.2757  - 0.2186  - 0.2793  - 0.2172  - 0.2788 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
LLOSSNI  - 0.1291  - 0.0170  - 0.1264  - 0.0165  - 0.1265  - 0.0162 
  (0.000) (0.286) (0.000) (0.301) (0.000) (0.308) 
NOCOMP  0.0157  - 0.0054  0.0162  - 0.0064  0.0165  - 0.0064 
  (0.257) (0.712) (0.241) (0.662) (0.231) (0.664) 
NODIV  0.3743  - 0.0563  0.3745  - 0.0555  0.3747  - 0.0555 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
LOSSOI  0.2908 0.2427 0.2898 0.2443 0.2900 0.2448 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
DY8*LOSSOI  - 0.3111  - 0.1841  - 0.3105  - 0.1845  - 0.3110  - 0.1842 
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
ΔFAt      0.2363  - 0.0031  0.2295  - 0.0067 
     (0.000)  (0.816) (0.000) (0.624) 
ΔSECt      - 0.0011  - 0.0674  0.1070  0.0943 
     (0.085)  (0.141) (0.160) (0.273) 
DIM *ΔFAt       0.0379  0.0440 
       (0.753)  (0.682) 
DY8*ΔFAt       -  0.1998  -  0.1443 
       (0.286)  (0.428) 
DFI *ΔSECt
       -  0.1083  -  0.2458 
       (0.155)  (0.018) 
DY8*ΔSECt      0.2089  0.4344 
       (0.293)  (0.064) 
N  66,508 66,508 66,508 
χ
2  4,818.5170 4,865.1431 4,888.9221 
 
  
1133図表 4-4-8-1-1  前期末残高  &  営業黒字 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  0.0037 -  0.0002 -  0.0018  0.0081 
    (0.024) (0.923) (0.362) (0.006) 
DIM  β2  0.0038 0.0126 0.0024  -  0.0021 
    (0.000) (0.000) (0.140) (0.119) 
DY8  β3  - 0.0058  - 0.0089  - 0.0045  - 0.0032 
    (0.000) (0.000) (0.000) (0.002) 
LLOSSNI  β4  - 0.0003  - 0.0046  - 0.0003  0.0017 
    (0.804) (0.154) (0.928) (0.249) 
NOCOMP  β5  0.0003  -  0.0014 0.0008 0.0014 
    (0.618) (0.042) (0.583) (0.233) 
NODIV  β6  - 0.0004  - 0.0032  - 0.0028  - 0.0008 
    (0.618) (0.030) (0.168) (0.445) 
FAt-1  β7  - 0.0031  0.0090  - 0.0031  - 0.0043 
    (0.083) (0.148) (0.089) (0.146) 
D’IM *FAt-1  β8  0.0000 -  0.0184 -  0.0000  0.0000 
    (0.000) (0.003) (0.855) (0.000) 
DY8*FAt-1  β9  -  0.0007 0.0134 0.0076  -  0.0073 
    (0.805) (0.008) (0.011) (0.199) 
SECt-1  β10  - 0.0122  - 0.0240  - 0.0134  0.0048 
    (0.031) (0.003) (0.407) (0.733) 
D’FI *SECt-1
  β11  0.0000 0.0204 0.0042 0.0000 
    (0.000) (0.008) (0.803) (0.324) 
DY8*SECt-1  β12  - 0.0243  - 0.0371  - 0.0070  - 0.0170 
   (0.001)  (0.002) (0.429) (0.235) 
N    147,687 54,510 37,702 55,475 
χ
2   2,944.0071  479.4556  224.3888  465.0766 
Test 1  β1+β2  0.0347 0.1609 0.1218  0.011 
Test 2  β1+β2+β3 0.3335 0.2900 0.0775 0.3578 
Test 3  β7+β8  0.0836 0.0444 0.0882 0.1469 
Test 4  β7+β8+β9 0.8096 0.1278 0.0846 0.3540 
Test 5  β10+β11  0.0308 0.7067 0.0946 0.7324 
Test 6  β10+β11+β12  0.0000 0.0000 0.0243 0.1721 
 
  
1134図表 4-4-8-1-2  前期末残高  &  営業赤字 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0478  - 0.0340  0.0133  - 0.0655 
    (0.145) (0.376) (0.227) (0.160) 
DIM  β2  0.0117  - 0.0111  - 0.0009  0.0176 
    (0.153) (0.645) (0.878) (0.110) 
DY8  β3  - 0.0078  - 0.0375  - 0.0055  0.0019 
    (0.184) (0.177) (0.181) (0.452) 
LLOSSNI  β4  - 0.0136  - 0.0736  - 0.0057  0.0050 
    (0.052) (0.166) (0.072) (0.532) 
NOCOMP  β5  - 0.0015  0.0202  - 0.0016  - 0.0058 
    (0.663) (0.254) (0.711) (0.185) 
NODIV  β6  0.0123 0.0284 0.0028 0.0083 
    (0.010) (0.278) (0.413) (0.161) 
FAt-1  β7  - 0.0398  - 0.0969  - 0.0071  - 0.0244 
    (0.107) (0.500) (0.413) (0.103) 
D’IM *FAt-1  β8  0.0000 0.0094 0.0011  -  0.0000 
    (0.629) (0.826) (0.800) (0.256) 
DY8*FAt-1  β9  0.0725 0.0858  -  0.0180 0.0933 
    (0.161) (0.197) (0.415) (0.200) 
SECt-1  β10  - 0.0468  - 0.0761  - 0.0268  - 0.0168 
    (0.010) (0.475) (0.140) (0.469) 
D’FI *SECt-1
  β11  0.0000  0.0537 -  0.0053 -  0.0000 
    (0.260) (0.109) (0.807) (0.024) 
DY8*SECt-1  β12  0.0527 0.0218  -  0.0495 0.0985 
   (0.368)  (0.797) (0.206) (0.254) 
N    58,734 11,915 10,059 36,760 
χ
2   429.9349  289.2426  237.2458  84.4133 
Test 1  β1+β2  0.6868 0.2473 0.2091 0.1035 
Test 2  β1+β2+β3 0.1644 0.2899 0.5288 0.2764 
Test 3  β7+β8  0.1071 0.4032 0.5471 0.1034 
Test 4  β7+β8+β9 0.0568 0.3914 0.6476 0.0857 
Test 5  β10+β11  0.0099 0.8008 0.1403 0.4685 
Test 6  β10+β11+β12  0.9178 0.9905 0.0185 0.3420 
 
  
1135図表 4-4-8-2-1  前期末残高  &  経常黒字 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0160  - 0.0020  - 0.0030  - 0.0314 
    (0.309) (0.374) (0.156) (0.330) 
DIM  β2  0.0064 0.0120 0.0026 0.0052 
    (0.007) (0.000) (0.098) (0.349) 
DY8  β3  - 0.0057  - 0.0082  - 0.0043  - 0.0034 
    (0.000) (0.000) (0.000) (0.015) 
LLOSSNI  β4  0.0031  -  0.0054 0.0001 0.0078 
    (0.318) (0.101) (0.971) (0.127) 
NOCOMP  β5  - 0.0005  - 0.0013  0.0006  0.0002 
    (0.529) (0.044) (0.698) (0.876) 
NODIV  β6  - 0.0006  - 0.0028  - 0.0025  - 0.0022 
    (0.478) (0.061) (0.209) (0.137) 
FAt-1  β7  - 0.0064  0.0073  - 0.0035  - 0.0079 
    (0.109) (0.238) (0.049) (0.175) 
D’IM *FAt-1  β8  0.0000 -  0.0182 -  0.0000  0.0000 
    (0.005) (0.004) (0.728) (0.450) 
DY8*FAt-1  β9  0.0266 0.0167 0.0106 0.0485 
    (0.268) (0.001) (0.026) (0.341) 
SECt-1  β10  - 0.0186  - 0.0264  - 0.0111  - 0.0069 
    (0.024) (0.001) (0.435) (0.706) 
D’FI *SECt-1
  β11  0.0000 0.0233  -  0.0013 0.0000 
    (0.000) (0.001) (0.934) (0.360) 
DY8*SECt-1  β12  0.0152 -  0.0324 -  0.0022  0.0658 
   (0.629)  (0.001) (0.803) (0.386) 
N    152,441 54,379 37,925 60,137 
χ
2   1,081.5486  523.0878  200.8973  185.8938 
Test 1  β1+β2  0.7403 0.1704 0.1692 0.7477 
Test 2  β1+β2+β3 0.3110 0.5739 0.0351 0.3290 
Test 3  β7+β8  0.1099 0.0220 0.0480 0.1753 
Test 4  β7+β8+β9 0.1557 0.0425 0.0254 0.2146 
Test 5  β10+β11  0.0243 0.7287 0.0275 0.7063 
Test 6  β10+β11+β12  0.9142 0.0000 0.0360 0.4424 
 
  
1136図表 4-4-8-2-2  前期末残高  &  経常赤字 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0107  - 0.0366  0.0034  - 0.0084 
    (0.281) (0.379) (0.838) (0.432) 
DIM  β2  0.0038 -  0.0124 -  0.0037  0.0069 
    (0.481) (0.631) (0.607) (0.279) 
DY8  β3  - 0.0094  - 0.0374  - 0.0098  0.0021 
    (0.128) (0.144) (0.101) (0.279) 
LLOSSNI  β4  - 0.0188  - 0.0758  - 0.0032  - 0.0049 
    (0.007) (0.190) (0.396) (0.108) 
NOCOMP  β5  0.0007 0.0219 0.0024  -  0.0052 
    (0.849) (0.253) (0.624) (0.272) 
NODIV  β6  0.0147 0.0315  -  0.0007 0.0112 
    (0.006) (0.289) (0.878) (0.087) 
FAt-1  β7  - 0.0388  - 0.0973  - 0.0460  - 0.0177 
    (0.135) (0.515) (0.204) (0.213) 
D’IM *FAt-1  β8  0.0000  0.0154 -  0.0080 -  0.0000 
    (0.530) (0.736) (0.418) (0.102) 
DY8*FAt-1  β9  0.0203 0.0781 0.0082 0.0117 
    (0.266) (0.219) (0.825) (0.397) 
SECt-1  β10  - 0.0488  - 0.0641  - 0.1477  0.0021 
    (0.009) (0.550) (0.182) (0.903) 
D’FI *SECt-1
  β11  0.0000 0.0484 0.0385  -  0.0000 
    (0.173) (0.203) (0.416) (0.020) 
DY8*SECt-1  β12  - 0.0077  0.0218  - 0.0203  0.0034 
   (0.777)  (0.830) (0.746) (0.844) 
N    55,178 12,129  9,941 33,108 
χ
2    424.2262 321.9915 242.6451 122.4265 
Test 1  β1+β2  0.4508 0.2323 0.1370 0.1721 
Test 2  β1+β2+β3 0.2190 0.2833 0.6624 0.9068 
Test 3  β7+β8  0.1348 0.4420 0.2222 0.2126 
Test 4  β7+β8+β9 0.1519 0.4181 0.3857 0.2801 
Test 5  β10+β11  0.0092 0.8593 0.1510 0.9044 
Test 6  β10+β11+β12  0.0135 0.9172 0.0084 0.5706 
 
  
1137図表 4-4-8-3-1  期中増減  &  営業黒字 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0002  - 0.0070  0.0004  0.0043 
    (0.854) (0.012) (0.680) (0.011) 
DIM  β2  0.0045 0.0114 0.0026  -  0.0011 
    (0.000) (0.000) (0.012) (0.336) 
DY8  β3  - 0.0062  - 0.0086  - 0.0044  - 0.0031 
    (0.000) (0.000) (0.001) (0.005) 
LLOSSNI  β4  - 0.0005  - 0.0048  - 0.0005  0.0018 
    (0.717) (0.137) (0.877) (0.222) 
NOCOMP  β5  - 0.0002  - 0.0035  0.0009  0.0009 
    (0.723) (0.014) (0.512) (0.418) 
NODIV  β6  0.0005 -  0.0023 -  0.0025 -  0.0002 
    (0.536) (0.113) (0.241) (0.822) 
ΔFAt  β7  0.0040  0.0011 -  0.0012 -  0.0004 
    (0.315) (0.954) (0.590) (0.427) 
DIM *ΔFAt  β8  -  0.0000 0.0611 0.0075 0.0000 
    (0.368) (0.081) (0.484) (0.125) 
DY8*ΔFAt  β9  0.0000  -  0.0323 0.0230 0.0000 
    (0.000) (0.357) (0.213) (0.000) 
ΔSECt  β10  - 0.0689  - 0.2010  0.0038  0.0099 
    (0.222) (0.345) (0.897) (0.462) 
DFI *ΔSECt
  β11  0.0001 -  0.0405 -  0.0002 -  0.0000 
    (0.217) (0.884) (0.994) (0.493) 
DY8*ΔSECt  β12  -  0.0000 0.2727 0.0395  -  0.0000 
    (0.000) (0.125) (0.114) (0.000) 
N    147,687 54,510 37,702 55,475 
χ
2   n.a.  407.0101  5.82e+04  n.a. 
Test 1  β1+β2  0.0689 0.4355 0.0528 0.0044 
Test 2  β1+β2+β3 0.0438 0.0689 0.1313 0.9585 
Test 3  β7+β8  0.3154 0.0366 0.5461 0.4276 
Test 4  β7+β8+β9 0.3153 0.0929 0.0535 0.4284 
Test 5  β10+β11  0.2215 0.1699 0.2985 0.4615 
Test 6  β10+β11+β12  0.2215 0.2198 0.0819 0.4618 
 
  
1138図表 4-4-8-3-2  期中増減  &  営業赤字 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0180  - 0.0005  0.0038  - 0.0212 
    (0.060) (0.926) (0.540) (0.030) 
DIM  β2  0.0114 -  0.0077 -  0.0001  0.0149 
    (0.132) (0.523) (0.992) (0.101) 
DY8  β3  - 0.0069  - 0.0269  - 0.0056  - 0.0012 
    (0.240) (0.329) (0.149) (0.659) 
LLOSSNI  β4  - 0.0152  - 0.0754  - 0.0040  0.0028 
    (0.036) (0.188) (0.204) (0.710) 
NOCOMP  β5  - 0.0014  0.0206  - 0.0019  - 0.0037 
    (0.673) (0.228) (0.622) (0.408) 
NODIV  β6  0.0135 0.0256 0.0035 0.0086 
    (0.003) (0.255) (0.236) (0.144) 
ΔFAt  β7  -  0.0173 0.0028 0.0657  -  0.0050 
    (0.389) (0.299) (0.027) (0.546) 
DIM *ΔFAt  β8  0.0000 0.1038  -  0.0001 0.0000 
    (0.463) (0.135) (0.048) (0.772) 
DY8*ΔFAt  β9  0.0000 -  0.0618 -  0.0133  0.0000 
    (0.003) (0.403) (0.902) (0.003) 
ΔSECt  β10  - 0.0077  - 0.0444  0.1857  - 0.4904 
    (0.097) (0.811) (0.001) (0.124) 
DFI *ΔSECt
  β11  0.0000 0.0375  -  0.1782 0.0005 
    (0.065) (0.840) (0.002) (0.123) 
DY8*ΔSECt  β12  -  0.0000 0.1224 0.4545  -  0.0000 
   (0.448)  (0.048) (0.008) (0.364) 
N    58,734 11,915 10,059 36,760 
χ
2    638.6838 281.4540 272.7376 676.0657 
Test 1  β1+β2  0.6237 0.2431 0.2652 0.1560 
Test 2  β1+β2+β3 0.1238 0.2324 0.7088 0.1646 
Test 3  β7+β8  0.3889 0.1226 0.0266 0.5456 
Test 4  β7+β8+β9 0.3890 0.1765 0.6131 0.5458 
Test 5  β10+β11 0.0968  0.1114  0.0000  0.1239 
Test 6  β10+β11+β12  0.0963 0.0614 0.0073 0.1239 
 
  
1139図表 4-4-8-4-1  期中増減  &  経常黒字 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0072  - 0.0062  0.0006  - 0.0023 
    (0.087) (0.027) (0.525) (0.613) 
DIM  β2  0.0081 0.0111 0.0025 0.0045 
    (0.001) (0.000) (0.016) (0.365) 
DY8  β3  - 0.0068  - 0.0076  - 0.0045  - 0.0046 
    (0.000) (0.000) (0.001) (0.007) 
LLOSSNI  β4  0.0024 -  0.0054 -  0.0001  0.0069 
    (0.438) (0.098) (0.979) (0.168) 
NOCOMP  β5  - 0.0025  - 0.0034  0.0007  0.0015 
    (0.112) (0.012) (0.625) (0.410) 
NODIV  β6  - 0.0001  - 0.0019  - 0.0023  - 0.0022 
    (0.924) (0.189) (0.284) (0.109) 
ΔFAt  β7  0.0216  0.0044 -  0.0017 -  0.0029 
    (0.151) (0.785) (0.424) (0.164) 
DIM *ΔFAt  β8  -  0.0000 0.0879 0.0093 0.0000 
    (0.161) (0.018) (0.442) (0.118) 
DY8*ΔFAt  β9  0.0000 -  0.0689 -  0.0241  0.0000 
    (0.003) (0.053) (0.646) (0.002) 
ΔSECt  β10  - 0.3559  - 0.1931  0.0111  - 0.7979 
    (0.121) (0.360) (0.699) (0.000) 
DFI *ΔSECt
  β11  0.0004 -  0.0343 -  0.0062  0.0008 
    (0.120) (0.899) (0.831) (0.000) 
DY8*ΔSECt  β12  -  0.0000 0.3684 0.0383  -  0.0000 
   (0.000)  (0.031) (0.151) (0.000) 
N    152,441 54,379 37,925 60,137 
χ
2   n.a.  492.6354  1.61e+05  n.a. 
Test 1  β1+β2  0.5626 0.3308 0.0350 0.9865 
Test 2  β1+β2+β3 0.0758 0.2497 0.1721 0.3456 
Test 3  β7+β8  0.1510 0.0059 0.5239 0.1643 
Test 4  β7+β8+β9 0.1510 0.0238 0.7462 0.1644 
Test 5  β10+β11  0.1207 0.1782 0.2102 0.0000 
Test 6  β10+β11+β12  0.1207 0.0000 0.1013 0.0000 
 
  
1140図表 4-4-8-4-2  期中増減  &  経常赤字 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DFI  β1  - 0.0055  - 0.0035  0.0057  - 0.0054 
    (0.128) (0.576) (0.393) (0.281) 
DIM  β2  0.0040 -  0.0084 -  0.0024  0.0057 
    (0.382) (0.480) (0.724) (0.287) 
DY8  β3  - 0.0076  - 0.0273  - 0.0079  0.0014 
    (0.212) (0.270) (0.077) (0.434) 
LLOSSNI  β4  - 0.0204  - 0.0776  - 0.0039  - 0.0044 
    (0.007) (0.207) (0.239) (0.160) 
NOCOMP  β5  0.0004 0.0216 0.0012  -  0.0050 
    (0.913) (0.232) (0.795) (0.292) 
NODIV  β6  0.0158 0.0281 0.0021 0.0111 
    (0.002) (0.257) (0.518) (0.088) 
ΔFAt  β7  0.0013 0.0034 0.0160 0.0002 
    (0.205) (0.303) (0.480) (0.700) 
DIM *ΔFAt  β8  - 0.0000  0.0618  - 0.0000  - 0.0000 
    (0.003) (0.151) (0.635) (0.004) 
DY8*ΔFAt  β9  0.0000  -  0.0052 0.0838 0.0000 
    (0.003) (0.923) (0.369) (0.003) 
ΔSECt  β10  - 0.0070  - 0.0435  0.1497  0.0029 
    (0.108) (0.815) (0.071) (0.395) 
DFI *ΔSECt
  β11  0.0000  0.0365 -  0.1482 -  0.0000 
    (0.079) (0.844) (0.073) (0.710) 
DY8*ΔSECt  β12  0.0000 0.0372 0.4282  -  0.0000 
   (0.476)  (0.058) (0.010) (0.337) 
N    55,178 12,129  9,941 33,108 
χ
2   1,050.4409  328.6363  277.6395  663.9397 
Test 1  β1+β2  0.6215 0.2761 0.2311 0.0742 
Test 2  β1+β2+β3 0.4402 0.4130 0.7322 0.8057 
Test 3  β7+β8  0.6162 0.4724 0.1444 0.8707 
Test 4  β7+β8+β9 0.6156 0.7750 0.2509 0.8692 
Test 5  β10+β11  0.0000 0.0000 0.7975 0.7224 
Test 6  β10+β11+β12  0.0000 0.8287 0.0065 0.7229 
 
  
1141図表 4-4-9-1-1  営業黒字ダミー  ―前期末残高 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7
DOP  β1  - 0.0095  - 0.0425  - 0.0018  - 0.0050 
    (0.127) (0.444) (0.745) (0.192) 
DFI  β2  - 0.0086  - 0.0397  - 0.0055  0.0012 
    (0.157) (0.185) (0.190) (0.612) 
DFI*DOP  β3  0.0024  0.0310  - 0.0018  - 0.0043 
    (0.702) (0.300) (0.736) (0.089) 
DIM  β4  0.0093 -  0.0162 -  0.0032  0.0155 
    (0.234) (0.524) (0.569) (0.160) 
DIM*DOP  β5  -  0.0047 0.0286 0.0054  -  0.0160 
    (0.546) (0.249) (0.343) (0.144) 
DY8  β6  - 0.0466  - 0.0277  0.0110  - 0.0636 
    (0.147) (0.313) (0.340) (0.167) 
DY8*DOP  β7  0.0482 0.0243  -  0.0152 0.0706 
    (0.132) (0.374) (0.199) (0.119) 
LLOSSNI  β8  - 0.0135  - 0.0737  - 0.0082  0.0052 
    (0.056) (0.154) (0.016) (0.517) 
LLOSSNI*DOP  β9  0.0141 0.0693 0.0129  -  0.0036 
    (0.057) (0.189) (0.075) (0.664) 
NOCOMP  β10  - 0.0008  0.0254  - 0.0020  - 0.0058 
    (0.834) (0.223) (0.653) (0.186) 
NOCOMP*DOP  β11  0.0010 -  0.0271  0.0029  0.0071 
    (0.802) (0.208) (0.547) (0.118) 
NODIV  β12  0.0134 0.0358 0.0023 0.0080 
   (0.017)  (0.349) (0.540) (0.175) 
NODIV*DOP  β13  - 0.0142  - 0.0397  - 0.0046  - 0.0090 




1142図表 4-4-9-1-1  営業黒字ダミー  ―前期末残高  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7
FAt-1  β14  - 0.0261  - 0.0646  - 0.0002  - 0.0157 
   (0.133)  (0.545) (0.976) (0.148) 
FAt-1*DOP  β15  0.0120 0.0545  -  0.0174 0.0062 
   (0.344)  (0.538) (0.053) (0.484) 
D’IM *FAt-1  β16  0.0000  0.0147  - 0.0006  - 0.0000 
   (0.990)  (0.772) (0.907) (0.200) 
D’IM *FAt-1*DOP  β17  0.0000 -  0.0321  0.0006  0.0000 
   (0.223)  (0.522) (0.905) (0.048) 
DY8*FAt-1  β18  0.0676 0.0691  -  0.0159 0.0879 
   (0.178)  (0.131) (0.473) (0.216) 
DY8*FAt-1*DOP  β19  - 0.0649  - 0.0526  0.0294  - 0.0923 
   (0.190)  (0.262) (0.191) (0.182) 
SECt-1  β20  - 0.0473  - 0.0852  - 0.0522  - 0.0113 
   (0.001)  (0.249) (0.094) (0.569) 
SECt-1*DOP  β21  0.0276 0.0607 0.0121 0.0121 
   (0.041)  (0.331) (0.611) (0.573) 
D’FI *SECt-1  β22  0.0000 0.0611 0.0029  -  0.0000 
   (0.038)  (0.039) (0.905) (0.021) 
D’FI *SECt-1*DOP  β23  0.0000 -  0.0416  0.0151  0.0000 
   (0.599)  (0.148) (0.584) (0.017) 
DY8*SECt-1  β24  0.0523 0.0171  -  0.0384 0.0979 
   (0.374)  (0.815) (0.332) (0.259) 
DY8*SECt*DOP  β25  - 0.0693  - 0.0476  0.0360  - 0.1070 
   (0.234)  (0.511) (0.374) (0.190) 
N    - 0.0095  - 0.0425  - 0.0018  - 0.0050 
χ




1143図表 4-4-9-1-2  経常黒字ダミー  ―前期末増減 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DOI  β1  - 0.0115  - 0.0389  - 0.0185  - 0.0046 
    (0.087) (0.474) (0.273) (0.159) 
DFI  β2  - 0.0104  - 0.0400  - 0.0124  0.0022 
    (0.106) (0.156) (0.084) (0.249) 
DFI*DOI  β3  0.0047 0.0317 0.0081  -  0.0057 
    (0.473) (0.259) (0.274) (0.014) 
DIM  β4  0.0028 -  0.0160 -  0.0034  0.0063 
    (0.589) (0.535) (0.570) (0.310) 
DIM*DOI  β5  0.0040 0.0280 0.0064  -  0.0009 
    (0.474) (0.269) (0.294) (0.911) 
DY8  β6  - 0.0105  - 0.0338  0.0032  - 0.0087 
    (0.248) (0.288) (0.841) (0.406) 
DY8*DOI  β7  - 0.0057  0.0323  - 0.0061  - 0.0225 
    (0.752) (0.310) (0.708) (0.500) 
LLOSSNI  β8  - 0.0192  - 0.0748  - 0.0034  - 0.0050 
    (0.005) (0.177) (0.508) (0.110) 
LLOSSNI*DOI  β9  0.0227 0.0707 0.0038 0.0128 
    (0.004) (0.215) (0.524) (0.035) 
NOCOMP  β10  0.0015 0.0255 0.0019  -  0.0048 
    (0.702) (0.230) (0.714) (0.318) 
NOCOMP*DOI  β11  - 0.0021  - 0.0273  - 0.0015  0.0051 
    (0.596) (0.214) (0.779) (0.307) 
NODIV  β12  0.0159 0.0376 0.0048 0.0111 
   (0.010)  (0.356) (0.159) (0.088) 
NODIV*DOI  β13  - 0.0168  - 0.0409  - 0.0078  - 0.0132 




1144図表 4-4-9-1-2  経常黒字ダミー  ―前期末増減  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
FAt-1  β14  - 0.0284  - 0.0592  - 0.0232  - 0.0163 
   (0.125)  (0.571) (0.378) (0.169) 
FAt-1*DOI  β15  0.0149 0.0471 0.0124 0.0063 
   (0.286)  (0.586) (0.612) (0.509) 
D’IM *FAt-1  β16  0.0000  0.0153 -  0.0048 -  0.0000 
   (0.256)  (0.747) (0.485) (0.233) 
D’IM *FAt-1*DOI  β17  0.0000  -  0.0326 0.0048 0.0000 
   (0.840)  (0.493) (0.486) (0.248) 
DY8*FAt-1  β18  0.0191 0.0711 0.0017 0.0128 
   (0.244)  (0.132) (0.956) (0.340) 
DY8*FAt-1*DOI  β19  0.0072  -  0.0565 0.0088 0.0347 
   (0.799)  (0.244) (0.781) (0.498) 
SECt-1  β20  - 0.0474  - 0.0797  - 0.1010  0.0025 
    (0.000) (0.259) (0.117) (0.875) 
SECt-1*DOI  β21  0.0258 0.0537 0.0821  -  0.0103 
   (0.066)  (0.358) (0.180) (0.619) 
D’FI *SECt-1  β22  0.0000 0.0508 0.0231  -  0.0000 
   (0.025)  (0.125) (0.483) (0.036) 
D’FI *SECt-1*DOI  β23  - 0.0000  - 0.0293  - 0.0253  0.0000 
   (0.823)  (0.368) (0.490) (0.029) 
DY8*SECt-1  β24  - 0.0118  0.0262  - 0.0257  0.0010 
   (0.642)  (0.770) (0.648) (0.950) 
DY8*SECt-1*DOI  β25  0.0280  -  0.0584 0.0233 0.0631 
   (0.487)  (0.512) (0.691) (0.406) 
N    - 0.0115  - 0.0389  - 0.0185  - 0.0046 
χ





1145図表 4-4-9-2-1  営業黒字ダミー  ―期中増減 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7
DOP  β1  - 0.0022  - 0.0107  - 0.0040  - 0.0022 
    (0.582) (0.627) (0.211) (0.602) 
DFI  β2  - 0.0075  - 0.0283  - 0.0046  - 0.0018 
    (0.214) (0.323) (0.273) (0.478) 
DFI*DOP  β3  0.0008  0.0200  - 0.0021  - 0.0012 
    (0.897) (0.487) (0.704) (0.654) 
DIM  β4  0.0090 -  0.0102 -  0.0031  0.0140 
    (0.194) (0.378) (0.587) (0.121) 
DIM*DOP  β5  -  0.0036 0.0216 0.0064  -  0.0143 
    (0.595) (0.067) (0.263) (0.105) 
DY8  β6  - 0.0189  - 0.0010  0.0034  - 0.0215 
    (0.049) (0.864) (0.601) (0.032) 
DY8*DOP  β7  0.0188 -  0.0066 -  0.0026  0.0263 
    (0.055) (0.293) (0.698) (0.011) 
LLOSSNI  β8  - 0.0150  - 0.0744  - 0.0059  0.0031 
    (0.039) (0.182) (0.075) (0.690) 
LLOSSNI*DOP  β9  0.0154 0.0697 0.0101  -  0.0014 
    (0.043) (0.217) (0.150) (0.863) 
NOCOMP  β10  - 0.0007  0.0249  - 0.0024  - 0.0035 
    (0.848) (0.198) (0.552) (0.426) 
NOCOMP*DOP  β11  0.0003 -  0.0289  0.0033  0.0043 
    (0.935) (0.151) (0.440) (0.342) 
NODIV  β12  0.0149 0.0325 0.0045 0.0085 
   (0.004)  (0.305) (0.140) (0.149) 
NODIV*DOP  β13  - 0.0148  - 0.0363  - 0.0067  - 0.0089 




1146図表 4-4-9-2-1  営業黒字ダミー  ―期中増減  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7
ΔFAt  β14  -  0.0174 0.0031 0.0643  -  0.0049 
   (0.392)  (0.285) (0.034) (0.559) 
ΔFAt*DOP  β15  0.0213 0.0032  -  0.0656 0.0044 
   (0.302)  (0.824) (0.031) (0.596) 
DIM *ΔFAt  β16  0.0000 0.1120  -  0.0001 0.0000 
   (0.466)  (0.087) (0.042) (0.784) 
DIM *ΔFAt*DOP  β17  - 0.0000  - 0.0524  0.0079  - 0.0000 
   (0.374)  (0.475) (0.470) (0.858) 
DY8*ΔFAt  β18  0.0000 -  0.0666 -  0.0145  0.0000 
   (0.003)  (0.353) (0.890) (0.003) 
DY8*ΔFAt*DOP  β19  -  0.0000 0.0342 0.0376  -  0.0000 
   (0.046)  (0.670) (0.723) (0.048) 
ΔSECt  β20  - 0.0078  - 0.0371  0.1821  - 0.4914 
   (0.095)  (0.840) (0.010) (0.125) 
ΔSECt*DOP  β21  - 0.0602  - 0.1606  - 0.1764  0.5000 
    (0.282) (0.566) (0.020) (0.118) 
DFI *ΔSECt  β22  0.0000 0.0301  -  0.1782 0.0005 
   (0.067)  (0.870) (0.011) (0.123) 
DFI *ΔSECt*DOP  β23  0.0001  - 0.0702  0.1761  - 0.0005 
    (0.290) (0.832) (0.021) (0.118) 
DY8*ΔSECt  β24  -  0.0000 0.1237 0.4512  -  0.0000 
   (0.437)  (0.049) (0.009) (0.258) 
DY8*ΔSECt*DOP  β25  0.0000 0.1460  -  0.4023 0.0000 
   (0.627)  (0.437) (0.021) (0.680) 
N    207,619 66,508 47,866 93,245 
χ




1147図表 4-4-9-2-2  経常黒字ダミー  ―期中増減 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DOI  β1  0.0002 -  0.0108 -  0.0048 -  0.0006 
    (0.965) (0.608) (0.232) (0.873) 
DFI  β2  - 0.0084  - 0.0294  - 0.0106  0.0016 
    (0.180) (0.270) (0.066) (0.374) 
DFI*DOI  β3  0.0015 0.0216 0.0059  -  0.0063 
    (0.813) (0.418) (0.321) (0.010) 
DIM  β4  0.0034  - 0.0117  - 0.0029  0.0051 
    (0.430) (0.313) (0.624) (0.322) 
DIM*DOI  β5  0.0050 0.0231 0.0057  -  0.0003 
    (0.299) (0.051) (0.328) (0.967) 
DY8  β6  - 0.0065  - 0.0040  0.0036  - 0.0056 
    (0.079) (0.511) (0.590) (0.272) 
DY8*DOI  β7  - 0.0008  - 0.0022  - 0.0028  0.0033 
    (0.892) (0.741) (0.678) (0.644) 
LLOSSNI  β8  - 0.0208  - 0.0762  - 0.0038  - 0.0044 
    (0.004) (0.199) (0.376) (0.159) 
LLOSSNI*DOI  β9  0.0235 0.0722 0.0039 0.0112 
    (0.004) (0.233) (0.474) (0.060) 
NOCOMP  β10  0.0012 0.0248 0.0010  -  0.0047 
    (0.760) (0.205) (0.834) (0.326) 
NOCOMP*DOI  β11  - 0.0039  - 0.0288  - 0.0005  0.0063 
    (0.354) (0.157) (0.926) (0.220) 
NODIV  β12  0.0171 0.0347 0.0056 0.0110 
   (0.003)  (0.293) (0.067) (0.090) 
NODIV*DOI  β13  - 0.0175  - 0.0379  - 0.0082  - 0.0131 




1148図表 4-4-9-2-2  経常黒字ダミー  ―期中増減  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
ΔFAt  β14  0.0013 0.0034 0.0168  -  0.0001 
   (0.233)  (0.297) (0.469) (0.868) 
ΔFAt*DOI  β15  0.0203  0.0005 -  0.0185 -  0.0028 
   (0.179)  (0.976) (0.428) (0.198) 
DIM *ΔFAt  β16  - 0.0000  0.0674  - 0.0000  - 0.0000 
    (0.005) (0.112) (0.542) (0.015) 
DIM *ΔFAt*DOI  β17  -  0.0000 0.0224 0.0095 0.0000 
   (0.251)  (0.692) (0.437) (0.015) 
DY8*ΔFAt  β18  0.0000  -  0.0087 0.0787 0.0000 
   (0.003)  (0.875) (0.387) (0.003) 
DY8*ΔFAt*DOI  β19  - 0.0000  - 0.0559  - 0.1027  - 0.0000 
   (0.057)  (0.396) (0.325) (0.059) 
ΔSECt  β20  - 0.0070  - 0.0391  0.1501  0.0026 
   (0.107)  (0.832) (0.048) (0.426) 
ΔSECt*DOI  β21  - 0.3489  - 0.1553  - 0.1392  - 0.8005 
   (0.129)  (0.579) (0.086) (0.000) 
DFI *ΔSECt  β22  0.0000  0.0321 -  0.1465 -  0.0000 
   (0.075)  (0.862) (0.054) (0.774) 
DFI *ΔSECt*DOI  β23  0.0003  -  0.0629 0.1404 0.0008 
   (0.130)  (0.848) (0.084) (0.000) 
DY8*ΔSECt  β24  0.0000 0.0351 0.4292  -0.0000 
   (0.208)  (0.088) (0.010) (0.128) 
DY8*ΔSECt*DOI  β25  - 0.0000  0.3340  - 0.3821  - 0.0000 
   (0.004)  (0.052) (0.025) (0.714) 
N    20,7619 66,508 47,866 93,245 
χ
2   n.a.  666.6473  1.62e+05  n.a. 
 
  
1149図表 4-4-10-1-1  SW 営業黒字ダミー  ―前期末残高 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7
DOP  β1           
             
DFI  β2  - 0.0065  - 0.0141  - 0.0049  - 0.0019 
    (0.001) (0.005) (0.007) (0.084) 
DFI*DOP  β3           
             
DIM  β4  0.0054    0.0143 
    (0.006)    (0.095) 
DIM*DOP  β5   0.0094    -  0.0162 
     (0.000)   (0.055) 
DY8  β6  -  0.0171    -  0.0277 
    (0.049)    (0.096) 
DY8*DOP  β7  0.0166 -  0.0049    0.0320 
    (0.052) (0.002)   (0.055) 
LLOSSNI  β8  - 0.0139  - 0.0248         
    (0.052) (0.000)         
LLOSSNI*DOP  β9  0.0141 0.0187         
    (0.053) (0.000)         
NOCOMP  β10           
             
NOCOMP*DOP  β11           
             
NODIV  β12  0.0172    0.0075 
    (0.006)    (0.001) 
NODIV*DOP  β13  - 0.0168  - 0.0053    - 0.0065 




1150図表 4-4-10-1-1  SW 営業黒字ダミー  ―前期末残高  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7
FAt-1  β14  - 0.0027    0.0651  - 0.0027 
   (0.000)    (0.027)  (0.000) 
FAt-1*DOP  β15  0.0024   -  0.0659  0.0015 
   (0.000)    (0.026)  (0.000) 
D’IM *FAt-1  β16   0.0767  -  0.0001       
     (0.002) (0.032)       
D’IM *FAt-1*DOP  β17           
             
DY8*FAt-1  β18  0.0000    0.0000 
    (0.000)    (0.000) 
DY8*FAt-1*DOP  β19  - 0.0000    0.0282       
   (0.091)    (0.060)       
SECt-1  β20  - 0.0079    0.1845       
   (0.093)    (0.005)       
SECt-1*DOP  β21     -  0.1859       
       (0.009)       
D’FI *SECt-1  β22  0.0000   -  0.1794  0.0000 
   (0.064)    (0.006)  (0.003) 
D’FI *SECt-1*DOP  β23     0.1855       
       (0.010)       
DY8*SECt-1  β24  - 0.0000    0.4537  - 0.0000 
   (0.000)    (0.007)  (0.000) 
DY8*SECt-1*DOP  β25     -  0.4107       
       (0.016)       
N    207,619 66,508 47,866 93,245 
Adj. R




1151図表 4-4-10-1-2  SW 経常黒字ダミー  ―前期末残高 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DOI  β1           
             
DFI  β2  - 0.0064  - 0.0142  - 0.0069       
    (0.025) (0.005) (0.002)       
DFI*DOI  β3      -  0.0047 
        ( 0 . 0 7 1 )  
DIM  β4      0.0048 
        ( 0 . 0 9 6 )  
DIM*DOI  β5  0.0061 0.0107 0.0031       
    (0.024) (0.000) (0.030)       
DY8  β6   -  0.0048         
     (0.003)         
DY8*DOI  β7           
             
LLOSSNI  β8  - 0.0200  - 0.0204         
    (0.003) (0.000)         
LLOSSNI*DOI  β9  0.0229 0.0122         
    (0.002) (0.011)         
NOCOMP  β10           
             
NOCOMP*DOI  β11           
             
NODIV  β12  0.0216    0.0060 
    (0.003)    (0.009) 
NODIV*DOI  β13  - 0.0216    - 0.0037  - 0.0043 




1152図表 4-4-10-1-2  SW 経常黒字ダミー  ―前期末残高  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
FAt-1  β14           
             
FAt-1*DOI  β15           
             
D’IM *FAt-1  β16  - 0.0000  0.0807    - 0.0000 
    (0.014) (0.003)   (0.000) 
D’IM *FAt-1*DOI  β17      0.0000 
        ( 0 . 0 0 0 )  
DY8*FAt-1  β18      0.0000 
        ( 0 . 0 0 0 )  
DY8*FAt-1*DOI  β19   -  0.0507   -  0.0000 
     (0.085)   (0.026) 
SECt-1  β20  - 0.0079    0.1743       
   (0.092)    (0.011)       
SECt-1*DOI  β21     -  0.1860 -  0.8030 
       (0.007) (0.000) 
D’FI *SECt-1  β22  0.0000   -  0.1694       
   (0.071)    (0.013)       
D’FI *SECt-1*DOI  β23     0.1868 0.0008 
       (0.006) (0.000) 
DY8*SECt-1  β24     0.4348  -  0.0000 
       (0.008) (0.000) 
DY8*SECt-1*DOI  β25   0.1425  -  0.3932       
     (0.000) (0.018)       
N    20,7619 66,508 47,866 93,245 
Adj. R





1153図表 4-4-10-2-1  SW 営業黒字ダミー  ―期中増減 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7
DOP  β1           
             
DFI  β2  - 0.0065  - 0.0141  - 0.0049  - 0.0019 
    (0.001) (0.005) (0.007) (0.084) 
DFI*DOP  β3           
             
DIM  β4  0.0054    0.0143 
    (0.006)    (0.095) 
DIM*DOP  β5   0.0094    -  0.0162 
     (0.000)   (0.055) 
DY8  β6  -  0.0171    -  0.0277 
    (0.049)    (0.096) 
DY8*DOP  β7  0.0166 -  0.0049    0.0320 
    (0.052) (0.002)   (0.055) 
LLOSSNI  β8  - 0.0139  - 0.0248         
    (0.052) (0.000)         
LLOSSNI*DOP  β9  0.0141 0.0187         
    (0.053) (0.000)         
NOCOMP  β10           
             
NOCOMP*DOP  β11           
             
NODIV  β12  0.0172    0.0075 
    (0.006)    (0.001) 
NODIV*DOP  β13  - 0.0168  - 0.0053    - 0.0065 




1154図表 4-4-10-2-1  SW 営業黒字ダミー  ―期中増減  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7
ΔFAt  β14  - 0.0027    0.0651  - 0.0027 
   (0.000)    (0.027)  (0.000) 
ΔFAt*DOP  β15  0.0024   -  0.0659  0.0015 
   (0.000)    (0.026)  (0.000) 
DIM *ΔFAt  β16   0.0767  -  0.0001       
     (0.002) (0.032)       
DIM *ΔFAt*DOP  β17           
             
DY8*ΔFAt  β18  0.0000    0.0000 
    (0.000)    (0.000) 
DY8*ΔFAt*DOP  β19  - 0.0000    0.0282       
   (0.091)    (0.060)       
ΔSECt  β20  - 0.0079    0.1845       
   (0.093)    (0.005)       
ΔSECt*DOP  β21     -  0.1859       
       (0.009)       
DFI *ΔSECt  β22  0.0000   -  0.1794  0.0000 
   (0.064)    (0.006)  (0.003) 
DFI *ΔSECt*DOP  β23     0.1855       
       (0.010)       
DY8*ΔSECt  β24  - 0.0000    0.4537  - 0.0000 
   (0.000)    (0.007)  (0.000) 
DY8*ΔSECt*DOP  β25     -  0.4107       
       (0.016)       
N    207,619 66,508 47,866 93,245 
Adj. R




1155図表 4-4-10-2-2  SW 経常黒字ダミー  ―期中増減 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
DOI  β1           
             
DFI  β2  - 0.0064  - 0.0142  - 0.0069       
    (0.025) (0.005) (0.002)       
DFI*DOI  β3      -  0.0047 
        ( 0 . 0 7 1 )  
DIM  β4      0.0048 
        ( 0 . 0 9 6 )  
DIM*DOI  β5  0.0061 0.0107 0.0031       
    (0.024) (0.000) (0.030)       
DY8  β6   -  0.0048         
     (0.003)         
DY8*DOI  β7           
             
LLOSSNI  β8  - 0.0200  - 0.0204         
    (0.003) (0.000)         
LLOSSNI*DOI  β9  0.0229 0.0122         
    (0.002) (0.011)         
NOCOMP  β10           
             
NOCOMP*DOI  β11           
             
NODIV  β12  0.0216    0.0060 
    (0.003)    (0.009) 
NODIV*DOI  β13  - 0.0216    - 0.0037  - 0.0043 




1156図表 4-4-10-2-2  SW 経常黒字ダミー  ―期中増減  （続き） 
    ALL  Capital 9  Capital 8  Capital 1 – 7 
ΔFAt  β14           
             
ΔFAt*DOI  β15           
             
DIM *ΔFAt  β16  - 0.0000  0.0807    - 0.0000 
    (0.014) (0.003)   (0.000) 
DIM *ΔFAt*DOI  β17      0.0000 
        ( 0 . 0 0 0 )  
DY8*ΔFAt  β18      0.0000 
        ( 0 . 0 0 0 )  
DY8*ΔFAt*DOI  β19   -  0.0507   -  0.0000 
     (0.085)   (0.026) 
ΔSECt  β20  - 0.0079    0.1743       
   (0.092)    (0.011)       
ΔSECt*DOI  β21     -  0.1860 -  0.8030 
       (0.007) (0.000) 
DFI *ΔSECt  β22  0.0000   -  0.1694       
   (0.071)    (0.013)       
DFI *ΔSECt*DOI  β23     0.1868 0.0008 
       (0.006) (0.000) 
DY8*ΔSECt  β24     0.4348  -  0.0000 
       (0.008) (0.000) 
DY8*ΔSECt*DOI  β25   0.1425  -  0.3932       
     (0.000) (0.018)       
N   207,619  66,508  47,866  93,245 
Adj. R




1157図表 4-4-11-1-1  Endogenous Switching Model  ―前期末残高&特別損益の正負 
  Model 1  Model 2 
 Selection  of  “SPt < 0”  Selection of “SPt < 0” 
DFI  0.0663*** 0.0648*** 
DIM  - 0.0481***  - 0.0472*** 
DY8  0.0215*** 0.0245*** 
LLOSSNI  0.0000 0.0000 
NOCOMP  0.0000 0.0000 
NODIV  - 0.0000  - 0.0000 
LOSSOP  0.0000**  
DY8*LOSSOP  0.0000  
LOSSOI   0.0000 
DY8*LOSSOI   0.0000 
  SPt < 0  0  ≦ SPt  SPt < 0  0  ≦ SPt 
DFI  - 0.0098***  - 0.0689*  - 0.0098***  - 0.0672* 
DIM  0.0071*** 0.0499*  0.0071*** 0.0490* 
DY8  - 0.0031***  - 0.0223*  - 0.0033***  - 0.0254* 
FAt-1  0.0001  - 0.0000  0.0006**  - 0.0000 
D’IM *FAt-1  - 0.0000  0.0000  - 0.0003  0.0000 
DY8*FAt-1  0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 
SECt-1  0.0001 0.0000 0.0004**  0.0000 
D’FI *SECt-1
  0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 
DY8*SECt-1  - 0.0004***  0.0000  - 0.0011  0.0000 
OPt  0.0003*** 0.0000    
DY8*OPt  0.0004* 0.0000     
OIt     0.0012  0.0000 
DY8*OIt     -  0.0000  0.0000 
N  66,425 66,508 
Log Likelihood  - 9,035.6882  - 9,256.5875 
 
  
1158図表 4-4-11-1-2  Endogenous Switching Model  ―期中増減額&特別損益の正負 
  Model 3  Model 4 
 Selection  of  “SPt < 0”  Selection of “SPt < 0” 
DFI  0.0692*** 0.1542*** 
DIM  - 0.0499***  - 0.1382*** 
DY8  0.0274*** 0.1160*** 
LLOSSNI  - 0.0002  - 0.0007** 
NOCOMP  0.0003 0.0002 
NODIV  0.0006 0.0002 
LOSSOP  0.0009  
DY8*LOSSOP  0.0017  
LOSSOI   0.0004 
DY8*LOSSOI   -  0.1161 
  SPt < 0  0  ≦ SPt  SPt < 0  0  ≦ SPt 
DFI  - 0.0099***  - 0.0708*  - 0.0226***  - 0.0026 
DIM  0.0075*** 0.0516*  0.0204*** 0.0026 
DY8  - 0.0039***  - 0.0292*  - 0.0173***  - 0.0069 
ΔFAt-1  - 0.0003  - 0.0001  - 0.0001  - 0.0041 
DIM *ΔFAt  0.0054***  - 0.0030*  - 0.0012***  - 0.0532 
DY8*ΔFAt  0.0035 0.0024 0.0028***  0.0410 
ΔSECt-1  - 0.0031  - 0.0008  - 0.0009  - 0.0271 
DFI *ΔSECt
  0.0002 0.0008  -  0.0019***  0.0264 
DY8*ΔSECt  0.0173 -  0.0008  0.0088***  0.0053 
OPt  0.0015 0.0001     
DY8*OPt  0.0036** 0.0005     
OIt     0.0005  -  0.0149 
DY8*OIt     0.0004  -  0.0498 
N  66,425 66,508 
Log Likelihood  - 7,739.9588  - 22,778.333 
 
  
1159図表 4-4-11-2-1  Endogenous Switching Model  ―前期末残高&赤字黒字 
  Model 1  Model 2 
  Bad  Good Bad  Good 
DFI  0.0385  - 0.0111***  - 0.3634  - 0.0078 
DIM  0.4465 0.0154*  -  0.4763***  0.0412*** 
DY8  - 0.7054  - 0.0096  1.0861***  - 0.0372* 
FAt-1  - 0.4728  - 0.0136  0.1916***  0.0100 
D’IM *FAt-1  - 0.6557  - 0.0161  - 0.3222***  - 0.0145 
DY8*FAt-1  1.0684 0.0161 0.0648 0.0039 
SECt-1  - 0.3090  - 0.0451  0.0529  - 0.0516*** 
D’FI *SECt-1
  - 0.5180  0.0312  - 0.1844**  0.0594*** 
DY8*SECt-1  0.9089  - 0.0352  - 0.2643  - 0.0578*** 
OPt  - 0.3323  - 0.2566***     
DY8*OPt  - 0.4202  0.0679*     
OIt     0.7094*  -  0.2381 
DY8*OIt     -  0.6089  0.0363 
N  77,199 77,303 






1160図表 4-4-11-2-2  Endogenous Switching Model  ―期中増減額&赤字黒字 
  Model 3  Model 4 
  Bad  Good Bad  Good 
DFI  0.0019 -  0.0098***  0.0107 -  0.0093*** 
DIM  0.2207 0.0132***  0.2316 0.0140* 
DY8  - 0.1844  - 0.0244***  - 0.2094  - 0.0203** 
ΔFAt-1  - 0.0561  0.0082  - 0.01767  - 0.0023 
DIM *ΔFAt  0.0542 0.0054 0.0193  -  0.0181 
DY8*ΔFAt  - 0.0233  - 0.0260***  - 0.0162  - 0.0081 
ΔSECt-1  - 0.0003  - 0.0169  - 0.0022  0.0012 
DFI *ΔSECt
  - 0.0074  0.0135  - 0.0069*  0.0444 
DY8*ΔSECt  0.3614*** 0.0293  0.2965*** 0.0465* 
OPt  - 0.3892  - 0.3429***     
DY8*OPt  0.1705 0.3476***     
OIt      - 0.2883  - 0.2622*** 
DY8*OIt     -  0.0236  0.2637*** 
N  77,199 77,303 
Log Likelihood  - 86,756.759  - 110,627.61 
 
 
 
 
 
1161